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of the Fint Part of tlae Eighteenth Ordinary Seuion 
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Seventeenth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
II. Political Qaestiou 
I. Politioa.l activities of the Council - Reply 
to the Seventeenth Annual Report of the 
Council 
2. Europe and present-day economic and poli-
tical problems 
3. Europe and the Mediterranean 
Ill. Defeace Qaeatioaa 
I. Application of the Brussels Treaty - Reply 
to the Seventeenth Annual Report of the 
Council 
2. State of European security 
3. Defence on the northern and southern 
1lanks 
IV. Teclaaical aad Scieati&c Qautiou 
1. Technological collaboration in a European 
framework - Reply to the Seventeenth 
Annual Report of the Council 
2. British membership of the European Com-
munities and the prospects of scientific and 
technical co-operation in Europe 
3. Orbital stations and the civil and military 
consequences 
V. Ralu of Procedure of tlae Aa~emhlr 
Motion to amend the Rules of Procedure 
submitted by Mr. Bauer and others 
VI. Relatiou witla Parliameatl 
Seventh half-yearly report 
10 
Report tabled by Mr. Nederhmst on behalf of the 
General .Affairs Committu 
Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the 
General .Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Krieg on behalf of eke General 
.Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Badini Confalonieri on behalf 
of the Committee on Defence Questions ana .Arma-
ments 
Report tabled by Mr. Lemmrick on behalf of the 
Committu on Defence Questions ana Armaments 
Report tabled by Mr. Vedmlato on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions ana .Armaments 
Report tabled by Mr. EZvinger on behalf of the Com-
mittee on Scienti{k, Technological ana .Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Lloyd on behalf of the Com-
mittu on Scienti{k, Technological ana .Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Kakn-.Aekermann on behalf of 
the Committu on Scienti{k, Technological ana .Aero-
space QuestWns 
Report tabled by Mr. • ....... on behalf of the 
Committee on Rules of Procedure ana Privileges 
Report tabled by Mr. Pbonnet on bihalf of the 
Committee for Relations will Parliaments 
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ORDRE DU JOUR 
de Ia premiere partie de Ia Db-huitieme session ordinaire 
Paris, S..8 juin 1972 
I. Rapport du CoDHil 
Dix-septieme rapport annual du Conseil & 
I' Assembloo 
II. Qaeatioua politiqaea 
1. Activites politiques du Conseil des Minis-
tres - Reponse au Dix-septieme rapport 
annual du Conseil 
2. L'Europe davant les problemas politiques 
et eoonomiques actuels 
3. L'Europe et Ia Mediterranoo 
Ill. QaeatioDI de defeuae 
I. Application du Traite de Bruxelles - Re-
ponse au Dix-septieme rapport annual du 
Conseil 
2. L'etat de Ia securite europtSenne 
3. La defense sur les ftancs nord et sud 
IV. QaeatioDI acieutifiqaea et technique• 
1. La collaboration technologique dans un 
cadre europtSen- Reponse au Dix-septieme 
rapport annual du Conseil 
2. La cooperation scientifique et technique en 
Europe dans Ia perspective de }'adhesion 
de Ia Grande-Bretagne aux Communautes 
europtSennes 
3. Le systeme des stations orbitales et ses 
consequences civiles et militaires 
V. Rirlemeut de l'Aaaemblee 
Proposition de resolution tendant a Ia modi-
fication du Reglement presentee par M. Bauer 
et plusieurs de ses collegues 
VI. RelatioDI avec lea parlemeuta 
Septieme rapport semestriel 
10 
RO!p'JXJ'rl pruente par M. N ederkorat au nom de la 
Oommi8Bi<m de8 .Affaires Generales 
RO!p'JXJ'rl presente par M. Scott-Hopkim au nom de 
la Oommiuion de8 .Affaires Generales 
RO!ppOrl pruente par M. Krieg au nom de la Oom-
mi8si<m de8 Affaires Generales 
ROIJYPOrl pruente par M. Badini Oonfalonieri au 
nom de la Oommi8Bi<m de8 Questions de Defense el 
de8 .Armementa 
Rapport pruenti par M. Lemmrich au nom de la 
Oommi8Bi<m de8 Questions de Defense el de8 Arme-
menta 
RO!p'JXJ'rl pruente par M. V edovato au nom de la 
Oommi88ion de8 Questions de Defense et de8 Arme-
menta 
RO!ppOrl pruente par M. Elvinger au nom de la 
Oommi8sion ScienJifU/ue, Teiknique et .Abospatiale 
Rapport pruente par M. Lloyd au nom de la Oom-
mi8si<m Scientifique, Teiknique et .Aerospatiale 
ROIJYPOrl pruente par M. Kakn-.Ackermann au nom 
de la Oommi8Bi<m ScienlifU!ue, Teiknique et .Aero-
Bpatiale 
Rapport pruente par M. . . . . . . . . au nom de la 
Oommi88ion du Reglement el de8 lmmuniUIJ 
ROIJYPOrl pruente par M. Peronnet au nom de la 
Oommi8Bion poor les Relations avec les ParlementB 
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Morning 10 a.m. 
Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Eighteenth Ordinary Session 
Paris, 5th-8th June 1972 
MONDAY, 5th JUNE 
Opening of the First Part of the Eighteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
5th June 1972 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Eighteenth Ordinary Session. 
Ratification of decisions of the Presidential Committee. 
Speech by Mr. Berkhan, Minister of State for Defence of the Federal Republic of Germany. 
Technological collaboration in a. European framework - Reply to the Seventeenth Annual 
Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Elvinger on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
TUESDAY, 6th JUNE 
Morning 9.30 a.m. 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments for the election of its Bureau. 
9.45 a.m. 
Meeting of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions for the election 
of its Bureau. 
10 a.m. 
British membership of the European Communities and the prospects of scientific and technical 
co-operation in Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. Lloyd on behalf of the Committee on Scientific, Techno-





de Ia premiere partie de Ia Dis-huitieme session ordinaire 
Paris, 5-8 juin 1972 
LUNDI 5 JUIN 
Matia 10 heares : 
Groupes politiques. 
Apre ... midi 15 hearea : 
Ouverture de Ia premiere partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Discours du Doyen d'Age. 
verification des pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Discours du President de I' Assemblee. 
5 juin 1972 
Adoption du projet de calendrier de Ia premiere partie de Ia Dix-huitieme session ordinaire. 
Ratification de !'action du Comite des Presidents. 
Discours de M. Berkhan, Secretaire d'Etat a. Ia defense de Ia Republique Federale d' Allemagne. 
La collaboration technologique dans un cadre europeen - Reponse au Dix-septieme rapport annuel 
du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Elvinger au nom de Ia Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
MARDI& JUIN 
Matia 9 h. 30 : 
Reunion de Ia Commission des Questions de Defense et des Armaments pour I' election de son Bureau. 
9 h. 45: 
Reunion de Ia Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale pour !'election de son Bureau. 
10 heares: 
La cooperation scientifique et technique en Europe dans Ia perspective de !'adhesion de la Grande-
Bretagne aux Communautes europeennes : 





Orbital stations and the civil and military consequences : 
presentation of the report tabled by Mr. Kahn-Ackermann on behalf of the Committee on 
Scientific, Technologica.l and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Votes on the draft RecommendaUon&. 
Ead of aittia1 
Meetings of the Committee on Rules of Procedure and Privileges and the Committee for Relations 
with Parliaments for the election of their Bureaux. 
Afteraooa, Z.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration for the election of their Bureaux. 
3 p.m. 
Europe and present-day economic and political problems : 
presentation of the report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the General Affairs Com-
mittee. 
General Debate. 
About 4 p.m. 
Speech by Mr. de Lipkowski, Secretary of State to the French Minister for Foreign Affairs. 
Ahoat 5.30 p.m. 
Presentation of the Seventeenth Annual Report of the Council by Mr. Aldo Moro, Minister for 
Foreign Affairs of Italy and Chairman-in-Office of the Council. 
Political activities of the Council - Reply to the Seventeenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Nederhorst on behalf of the General Affairs Committee. 
Application of the Brussels Treaty - Reply to the Seventeenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Badini Confalonieri on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
General Debate. 
V ote8 on the draft Recomm61Ulalimts. 
WEDNESDAY, 7th JUNE 
Moraiar 10 a.m. 
Europe and present-day economic and political problems : 
Resumed General Debate 
Europe and the Mediterranean : 




Le systeme des stations orbitales et ses corurequences civiles et militaires : 
p~tation du rapport depose par M. Kahn-Aokermann au nom de la Commission Soientifi.que, Tech-
nique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Votu des projets de recommandations. 
A. l'i11ae cle Ia 16uce : 
Reunions de la Commission du Reglement et des Immunites et de la. Commission pour les Relations 
avec les Parlements pour !'election de leurs Bureaux. 
A.pre...micll 14 h. 3t : 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de Ia Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration pour !'election de leurs Bureaux. 
IS hearea: 
L'Europe davant les problemas politiques et economiques actuels : 
presentation du rapport depose par M. Scott-Hopkins au nom de Ia Commission des Affaires Gen6rales. 
Debat general. 
Vera 16 heares: 
Disoours de M. de Lipkowski, Secretaire d'Etat fra.n\)&is aupres du ministre des affaires etrangeres. 
Vera 17 h. 30: 
Presentation du Dix-septieme rapport a.nnuel du Conseil par M. Aldo Moro, Ministre des affaires etran-
geres de l'Italie et President en exeroioe du Conseil. 
Les activites politiques du Conseil - Reponse au Dix-septieme rapport annual du Conseil : 
p~tation du rapport depose par M. Nederhorst au nom de Ia Commission des Affaires Generales. 
Application du Traite de Bruxelles - Reponse au Dix-septieme rapport annuel du Conseil : 
presentation du rapport depose par M. Badini Confalonieri au nom de Ia Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
V ote8 des projets de recornma:ndotions. 
MERCREDI 7 )UIN 
Matia 10 heares : 
L'Europe deva.nt les problemas politiques et eoonomiques actuels : 
Suite du debat general. 
L'Europe et la. Mediterranee : 




Afternoon 3 p.m. 
Seventh half-yearly report of the Committee for Rela:tions with Parliaments: 
presentation of the information report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Committee for 
Relations with Parliaments. 
Defence on the northern and southern flanks : 
presentation of the report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
State of European security : 
presentation of the report tabled by Mr. Lemmrich on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Speech by Mr. Peter Kirk, Parliamentary Under-Secretary of State for Defence for the Royal 
Navy of the United Kingdom. 
THURSDAY, 8th JUNE 
Moruing 9 a.m. 
Defence on the northern and SOU;thern flanks ; 
State of European security : 
Resumed General Debate. 
Speech by Mr. Luns, Secretary-General of NATO, Chairman of the North Atlantic Council. 
Votes on the draft Recommendation8. 
Europe and present-day economic and political problems ; 
Europe and the Mediterranean : 
Votes on the draft Recommendation&. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE EIGHTEENTH ORDINARY SESSION 
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Apris-oaidi 15 hearea : 
Septieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements: 
presentation du rapport d'information depose par M. Peronnet au nom de la Commission pour les 
Relations avec les Parlements. 
La defense sur les flancs nord et sud : 
presentation du rapport depose par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
L'etat de la securite europeenne: 
presentation du rapport depose par M. Lemmrich au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Debat general. 
Discours de M. Kirk, Sous-secretaire d'Etat parlementa.ire britannique a la defense (Marine). 
Matia 9 hearea : 
La defense sur les flancs nord et sud ; 
L'etat de la securite europeenne: 
Suite du debat general. 
JEUDI8 )UIN 
Discours de M. Luna, Secretaire general de l'O.T.A.N. et President du Conseil de !'Atlantique Nord. 
V oteB de8 projets de recommandations. 
L'Europe davant les problemas politiques et economiques actuels ; 
L'Europe et la Mediterranee : 
V oteB de8 projets de recommandations. 
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Sewnteenth Annual Report of the Coaracll to the Alaembly 
of Weatem Earopecm Union on the Coaracll's aetivttietl for the period 
1st January to 31st December 1911 
INTRODUCTION 
The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Seventeenth Annual 
Report on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1971. 
The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
I. Relations between the Council and the .Assembly . • • • • . . . • . . • • • • • • . • • . • . . . • . • . • . • 16 
n. Activities of the Council • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 17 
m. Armaments Control Agency . .. . .. .. • .. • • . .. .. . . • . . . . . . . .. . .. . .. . . . . • • .. . .. .. . . . 27 
IV. Sta.nding Armaments Committee . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 33 
V. Public Administration Committee • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
VI. Budgetary and administrative questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 39 
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Dbc-sepWme rapport cumuel da Conseil d I' Aaemblee 
de I'Union de I'Europe Oceidentale 8111' lea actiuithl ctu Conseil 
cfa 1• janvier au 31 dic:embre 1971 
INTRODUCTION 
17 am1197! 
Le Conseil de l'Union de I' Europe Oooidenta.le a l'honneur de tr&nsmettre a 1' .Assemblee son 
dix-septi~me rapport annuel d'aotivite pour Ia periode all&nt du 1 er janvier au 31 deoombre 1971. 
Lea prinoipales questions examinees par le Conseil sont tr&itees sous les rubriques suivantes : 
I. Relations entre le Conseil et I' Assemblee .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . 15 
II. Aotivites du Conseil . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
m. Agenoe pour le Contrale des Armaments .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 27 
IV. Comite Permanent des Armements . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
V. Comite de !'administration publique............................................. 37 




RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between the Council 
and the Assembly 
In 1971, practical collaboration between the 
Council and the Assembly was continued as usual 
through the machinery developed and improved 
over the years. 
In drafting their Sixteenth Annual Report, 
the Council made a special effort to meet the 
wish of the various Assembly committees to 
receive the relevant chapters earlier than in pre-
vious years, while at the same time providing 
a sufficiently detailed account of all Council 
activities in 1970. Noting the Assembly's satisfac-
tion on this point, the Council have again tried 
to transmit their report at the earliest possible 
moment. 
The Council received the Assembly's various 
recommendations and the related reports, which 
provided member governments with valuable food 
for thought on the complicated problems of 
European construction. Careful consideration 
was given to the arguments and suggestions 
advanced in these recommendations ; whenever 
technical questions were involved, they were, as 
usual, referred first to experts from the com-
petent departments in the various capitals. The 
Council's replies showed that in many instances 
they share the Assembly's preoccupations and 
views. 
The Council also complied with the request 
contained in a series of written questions from 
the Rapporteur of the Committee on Defence 
Questions and Armaments for supplementary 
information on the application of the Protocols 
to the revised Brussels Treaty. They were pleased 
to note the satisfaction expressed by the Assem-
bly on this point. 
As in earlier years, this dialogue between the 
Council and the Assembly was usefully supple-
mented by a number of contacts. 
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As at previous sessions, Ministers from 
member governments took part in the Assembly's 
debates. On these occasions, they gave their 
views on major problems listed for discussion 
during the Seventeenth Ordinary Session, both 
in their speeches and in replies to questions from 
members of the Assembly. 
In addition, a meeting was held between the 
Council of Ministers and the Presidential Com-
mittee of the Assembly at the end of the minis-
terial meeting in The Hague, on 19th April. 
On that occasion, members of the Council 
present took part in an exchange of views on a 
number of issues raised by members of the Com-
mittee with special reference to the construction 
of Europe and a number of problems arising 
outside Europe. 
Both sides appeared to agree that the quality 
of these exchanges, which were informal in 
accordance with the arrangement reached in 
1968 with a view to promoting spontaneous 
discussions, confirmed the interest of the first 
two meetings of the 8ame kind held in Rome in 
October 1968 and Brussels in January 1970. 
The Council believe that meetings of this 
kind are the best means of satisfying the parlia-
mentarians' wish to discuss with them, as freely 
as possible, the various problems, studied within 
the organisation. They will continue their efforts 
to make these occasions as worthwhile as possible. 
Under this heading mention should also be 
made of the meetings held after the two other 
ministerial sessions, in London in July and in 
Paris in November, between the Chairmen-in-
Office of the Council and representatives of the 
Chairman of the General Mfairs Committee of 
the Assembly. At these meetings, held in 
accordance with a long-established practice, the 
members of the Committee were given an account 
of the Ministers' political consultations. 
It may further be recalled that agreement 
was reached on the procedure for joint meetings 
between the Council and Assembly committees. 
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CHAPITRE I 
RELATIONS ENTRE LE CONSm ET L' ASSEMBW 
A. Evolution des relations entre le Conseil 
et l 'Assemblee 
Le souci permanent d'entretenir une coope-
ration etroite et confiante entre le Conseil et 
l'Assemblee s'est traduit durant l'annee 1971 
dans l'usage qui a ete fait des moyens, accrus 
ou ameliores au cours des annees, dont les deux 
organes disposent pour collaborer. 
Lors de l'etablissement de son Seizieme rap-
port annuel, le Conseil avait fait un effort parti-
culier pour rencontrer le desir marque par les 
commissions de l'Assemblee de recevoir plus tOt 
que dans le passe les differents chapitres les 
interessant, et presenter cependant un compte 
rendu suffisamment substantiel de !'ensemble de 
ses activites en 1970. Ayant note que l'Assem-
blee en a ete satisfaite, le Conseil s'est efforce 
de lui adresser le present rapport dans les meil-
leurs delais. 
Le Conseil tient a dire qu'il a pris connais-
sance avec interet des recommandations re~ues 
de l'Assemblee, et des rapports y afferents, qui 
ont fourni d'utiles elements a la reflexion des 
gouvernements membres sur les problemes com-
plexes de la construction europeenne. Les consi-
derations exprimees dans ces recommandations 
et les suggestions qui y etaient avancees ont ete 
examinees avec attention ; lorsqu'elles portaient 
sur des matieres techniques, elles ont ete comme 
d'habitude etudiees prealablement dans les capi-
tales avec le concours d'experts des departements 
competents. Les reponses du Conseil ont montre 
que celui-ci partageait sur plusieurs points les 
preoccupations ou les positions de 1' Assemblee. 
D'autre part, le Conseil a repondu aux 
demandes d'information complementaire sur 
!'application des Protocoles du Traite de Bruxel-
les revise dont le rapporteur de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements 
l'avait saisi sous forme de questions ecrites. Il 
s'est felicite de ce que l'Assemblee a exprime 
sa satisfaction a ce sujet. 
Le dialogue ainsi poursuivi par le Conseil 
et l'Assemblee a, comme les annees precedentes, 
trouve un complement utile dans un certain 
nombre de contacts. 
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Comme lors des sessions precedentes, des 
ministres des gouvernements membres ont pris 
part aux debats de l'Assemblee. Ils se sont atta-
ches a developper leurs vues sur d'importants 
problemes figurant a l'ordre du jour de la Dix-
septieme session ordinaire, cela tant par leurs 
declarations que par leurs reponses a plusieurs 
questions que les membres de l'Assemblee leur 
ont posees. 
D'autre part, une rencontre a ete tenue, a 
l'issue de la reunion ministerielle de La Haye le 
19 avril, entre le Conseil des Ministres et le 
Comite des presidents de l'Assemblee. 
A cette occasion, les membres du Conseil 
presents se sont pretes a des echanges de vues 
sur un certain nombre de themes abordes par les 
membres du comite, et centres sur la construction 
europeenne ainsi que sur differents problemes 
poses hors d'Europe. 
De l'avis, semble-t-il, des deux parties, la 
qualite de ces echanges, qui ont eu un caractere 
officieux suivant la formule convenue en 1968 
pour favoriser la spontaneite de la discussion, 
a confirme !'interet qu'elles avaient trouve dans 
les deux premieres reunions du meme genre, 
organisees a Rome en octobre 1968 et a Bruxelles 
en janvier 1970. 
Le Conseil croit que les rencontres de cette 
nature sont le mieux a meme de satisfaire le vreu 
des parlementaires de traiter le plus librement 
possible avec lui des problemes examines au 
sein de !'organisation. Il continuera de s'attacher 
a les rendre aussi fructueuses que possible. 
II y a lieu de relever egalement dans ce 
contexte qu'a la suite des deux autres reunions 
ministerielles, a Londres en juillet et a Paris 
en novembre, les Presidents en exercice du 
Conseil se sont entretenus avec les representants 
du president de la Commission des Affaires Gene-
rales de l'Assemblee. Ces contacts, relevant d'une 
pratique deja bien etablie, ont permis de tenir 
les membres de la commission informes des 
consultations politiques auxquelles les ministres 
avaient procede. 
II est aussi a rappeler que !'accord a pu se 
faire sur la procedure des reunions communes 
entre le Conseil et les commissions de l'Assem-
In October 1970, conversations were started 
between the then Chairman-in-Office of the 
Council and the President of the Assembly to 
try and work out more flexible arrangements 
for such meetings. The agreement which emerged 
from these talks formed the subject of letters 
exchanged in May and June 1971 between the 
President of the Assembly and the Chairman-in-
Office of the Council. It is based on the principles 
set out in the Council's Sixteenth Annual Report, 
modified in their application to meet the com-
mittees' wish to have adequate prior notice of 
replies to their written questions before the start 
of joint meetings. 
Lastly, the Council noted with interest that, 
in 1971, WEU parliamentarians continued to use 
the opportunities available in their own parlia-
ments to put questions to the Ministers of member 
governments. 
B. SammCU)' of contacts between the Council 
and the Assembly 
1. SJiftC,._ fly Ministers of memfler govemmen,. 
made daring the Seventeenth Ordinary Seaton of 
the Aaemllfy 
-First part (15th to 17th June) : 
Mr. Geoffrey Rippon, Chancellor of the 
Duchy of Lancaster, when introducing the report 
on the Council's activities in 1970. 
- SeCO'IKl pari (29th November to 1st 
December): 
Mr. Pierre Harmel, Minister for Foreign 
Affairs of Belgium ; 
Mr. Ian Gilmour, United Kingdom Secretary 
of State for Defence Procurement. 
z. Aaemllfy recommencfatioft8 to the Coandl 
- The Council gave replies to twelve recom-
mendations transmitted by the Assembly. Recom-
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mendations 199 to 203 were received after the 
second part of the Sixteenth Ordinary Session, 
and those numbered 204 to 210 were transmitted 
after the first part of the Seventeenth Ordinary 
Session. 
- In December, the Council received seven 
recommendations adopted by the Assembly 
during the second part of its Seventeenth 
Ordinary Session. Consideration of these recom-
mendations numbered 211 to 217 is now in hand. 
3. Written queatioM pat to the CouncU fly memhn 
of the Aaemllly 
Replies were given to seven written questions 
numbered 117 to 123 ; written question 124, 
received in December, is now under consideration. 
Meeting between the Council of Ministers 
and Presidential Committee of the Assembly 
after the ministerial session in The Hague on 
19th April. 
5. Penonaf contact. IHtfuleen the Chairman-In-
Office of tiN CoancU and the reprenntatiue of the 
Chairman of the General AgGira Committee 
- Meeting between Sir Alec Douglas-Home, 
Chairman-in-Office of the Council, and Lord 
Gladwyn, member of the General Affairs Com-
mittee of the Assembly, after the ministerial 
meeting held in London on 1st July; 
- Meeting between Mr. Maurice Schumann, 
Chairman-in-Office of the Council, and Mr. Des-
tremau, Vice-Chairman of the General Affairs 
Committee of the Assembly, after the meeting of 
the Council held at ministerial level in Paris 
on 20th November. 
blee. En octobre 1970, des conversations avaient 
ete entamees entre le President du Conseil en 
exercice de l'epoque et le President de l'Assem-
blee dans le but d'aboutir a une procMure plus 
souple pour ces reunions. L'accord qui en a re-
sulte a fait !'objet de l'echange de lettres inter-
venu aux mois de mai et de juin 1971 entre le 
President de l'Assemblee et le President en exer-
cice du Conseil. n repose sur les principes enon-
~ dans le Seizieme rapport annuel du Conseil, 
dont Ia :mise en reuvre comporte un am~nagement 
repondant au. d~r marqu~ par les comtnissions 
d'assurer un d~lai suffisant entre la remise des 
reponses 8 leurs questions ecrites et l'ouverture 
des reunions communes. 
Enfin, le Conseil a note avec inter~t que 
les parlementaires de l'U.E.O. avaient continue 
en 1971 de mettre a profit Ia possibilit6 qui 
s'offre a eux d'interroger dans leurs parlements 
respectifs les ministres des differents gouver-
nements membres de !'organisation. 
1L EtGt Ncllpitul«ti.f dM dluertJeS formes d~ 
relations entre le Conseil et l' AaembUe 
1. Interuentions de ministra da goauernements 
membra au coun de Ia Dix-aeptiime aesslon 
ordtnaire de I' Aaaemblee 
- Premiere partie (15-17 juifl.) : 
M. Geoffrey Rippon, Ohancelier du Duche 
de Lancastre, l !'occasion de la presentation du 
rapport sur les activites du Conseil en 1970. 
- Dewaeme partie (J9 Mvembre-1" deum-
bre): 
M. Pierre Harmel, Ministre des Affaires 
etrangeres de Belgique ; 
M. Ian Gilmour, Secretaire d'Etat britan-
nique ala defense et aux achats de materiel. 
z. Recemmandations de l'Aasemllltfe au Conaetl 
- Le Conseil a repondu A douze recom-
mandations que l'Assemblee lui avait transmises. 
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n s'agit des Recommandations n• 199 A 203, 
qu'il avait re~ues a !'issue de la deuxieme partie 
de la Sememe session ordinaire, et n .. 204 a 
210, qui lui avaient ete adressees a 1 'issue de la 
premiere partie de la Dix-septieme session ordi-
naire. 
- En decembre, le Conseil a ete sa.isi de 
sept recommandations, adoptees par l'Assemblee 
au cours de la deuxieme partie de sa. Dix-
septieme session ordinaire. Ces reconunandationa, 
numerotees de 211 a 217, ont eM mises a l'exa-
men. 
3. Questions ecritea poaea au Coftftll ptir a. 
rnemftrea de l'..illtMm&Utt 
Le Conseil a repondu a sept questions ecri-
tes, n\linerot~s de 117 l 123. La question OOrite 
n° 124 qui lui avait ete ~ en d~mb~ 
a ete mise A l'eumen. 
4. Reunions entre le Consetl et da organes de 
l' Aaaemftlu 
Rencontre entre le Conseil des Ministres et 
le Comite des presidents de l'Assemblee, tenue a 
l'issue de la reu:nion minist~rielle de La Haye 
le 19 avril. 
S. Contacts pel'80nne,. entre le P..,.,.t en dei'CIM 
du Consetl et le repraentant da praident de Ia 
Commt..ton des Affair. Generala de l'AaaemblH 
- Entretien entre Sir Alec Douglas-Borne, 
President en exercice du Conseil, et Lord Glad-
wyn, membre de la Commission des .Affaire& 
Generales de l'Assemblee, ala suite de la r6union 
ministerielle tenue le r• juillet a Londres ; 
- Entretien entre M. Maurice Schumann, 
President en exercice du Conseil, et M:. Destre-
mau, vice-president de la Comnrlssion. des A:ffai-
res Generales de l'Assemblee, a Ia suite de 1a 
reunion tenue par le Conseil au niveau minis-
terial le 20 novembre A Paris. 
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CHAPrER II 
ACTIVITIES OF THE COUNCIL 
Meetings of the Council at ministerial level 
were held in The Hague on 19th April, under 
the chairmanship of Dr. Josef Luns, Minister for 
Foreign Affairs of the Netherlands, on 1st July 
in London, under the chairmanship of Sir Alec 
Douglas-Home, British Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs, and 
Mr. Joseph Godber, Minister of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs, and on 
19th November in Paris, when the Chair was 
taken by Mr. Maurice Schumann, French Min-
ister for Foreign Affairs. 
In addition, the permanent representatives 
met nineteen times and were again actively 
assisted by the working group which met at 
frequent intervals throughout the year. 
A. PoUtical consultations 
1. Bast- West relations 
At both ministerial and permanent repre-
sentative level, the Council again devoted a large 
part of their consultations to the progress of 
East-West relations. 
As in 1970, the Council directed their main 
attention to bilateral contacts between member 
governments and the eastern countries. These 
included reports on the conversations which took 
place during visits by the British Parliamentary 
Under-Secretary, Mr. Royle, to Hungary, Yugo-
slavia and Bulgaria in March, by the French 
Prime Minister, Mr. Chaban-Delmas, to Yugo-
slavia in April, by the French Secretary of State 
for Foreign Affairs, Mr. de Lipkowski, to 
Warsaw in May, by the French Foreign Minister, 
Mr. Schumann, to Hungary and Bulgaria in 
September, by the Yugoslav Head of State, 
Marshal Tito, to London, by the Romanian 
Foreign Minister, Mr. Manescu, to Paris, by the 
Italian Deputy Prime Minister, Mr. de Martino, 
to Romania in November and by the Luxembourg 
Foreign Minister, Mr. Thorn, to the same country 
in December. 
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The German Delegation reported regularly 
on the progress of the Federal Republic's rela-
tions with the USSR and Poland, since the 
signature of the German-Soviet and German-
Polish treaties in 1970, and with the other East 
European countries. Full details were given of 
the conversations started between the Federal 
Republic of Germany and Czechoslovakia in 
March 1971, on the restoration of normal rela-
tions. The German representatives also kept the 
Council informed of the talks held between the 
Federal Republic of Germany and the GDR in 
an attempt to reach a reasonable modus vivendi. 
In this respect, they stressed that their govern-
ment was seeking a solution taking account of 
Germany's special position and reaffirmed their 
intention of acting in close consultation with 
their western partners. The other members of the 
Council assured Germany of their full under-
standing and support. 
Being convinced (as they stated in their 
reply to Recommendation 201) that the improve-
ment in relations between the Western European 
countries and those of Eastern Europe remains 
an indispensable step towards d~tente, the 
Council were interested to note the efforts of all 
member governments in that direction during the 
year under review. Further progress had been 
made in bilateral co-operation with the eastern 
countries in cultural, scientific, technical, 
economic and commercial matters. 
Regarding the proposed conference on 
security and co-operation in Europe, the Council 
considered points emerging from the many 
conversations between member governments and 
Eastern Europe. Delegations confirmed their 
governments' interest in such a conference which 
(as they indicated in their reply to Assembly 
Recommendation 201) they expect to mark an 
important new stage in bringing all the countries 
of Europe closer together. 
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CHAPITRE II 
ACTIVIT£S DU CONSm 
Le Conseil s'est reuni au niveau ministerial 
le 19 avril a La Haye, sous la presidence de 
M. Joseph Luns, Ministre des affaires etrangeres 
des Pays-Bas ; puis le r· juillet a Londres, sous 
la presidence de Sir Alec Douglas-Home, Secre-
taire d'Etat britannique pour les affaires etran-
geres et le Commonwealth, et de M. Joseph 
Godber, Ministre d'Etat pour les affaires etran-
geres et le Commonwealth; et enfin le 19 novem-
bre a Paris, sous la presidence de M. Maurice 
Schumann, Ministre des affaires etrangeres de 
France. 
D'autre part, il a tenu dix-neuf reunions 
au niveau des representants permanents. Ces 
derniers ont continue d'etre assistes activement 
par le groupe de travail, qui a ete appele a se 
reunir frequemment au cours de l'annee. 
A. Consultations politiques 
1. Relations entre I'Est et I'Ouat 
Une part importante des consultations du 
Conseil a continue d'etre consacree a !'evolution 
de ces relations, qui a ete suivie au niveau des 
ministres ainsi qu'a celui des representants per-
manents. 
Comme l'annee precedente, les entretiens du 
Conseil ont principalement porte sur les contacts 
bilateraux que les gouvernements membres de 
l'U.E.O. avaient eus avec ceux des pays de !'Eu-
rope orientale. Des communications ont ete pre-
sentees notamment sur les conversations aux-
quelles avaient donne lieu les visites : du Sous-
secretaire d'Etat parlementaire britannique, 
M. Royle, en Hongrie, en Yougoslavie et en 
Bulgarie au mois de mars ; du Premier ministre 
fran~ais, M. Chaban-Delmas, en Yougoslavie au 
mois d'avril ; du Secretaire d'Etat fran~ais aux 
affaires etrangeres, M. de Lipkowski, a Varsovie 
en mai; du Ministre fran~ais des affaires etran-
geres, M. Schumann, en Hongrie et en Bulgarie 
au mois de septembre ; du Chef de l'Etat you-
goslave, le Marechal Tito, a Londres ; du Ministre 
roumain des affaires etrangeres, M. Manescu, a 
Paris ; du Vice-president du Conseil italien, M. 
de Martino, en Roumanie au mois de novembre ; 
et du Ministre luxembourgeois des affaires etran-
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geres, M. Thorn, en Roumanie egalement, au 
mois de decembre. 
La delegation allemande a pour sa part 
periodiquement fait le point de !'evolution des 
rapports de la Republique federale tant avec 
l'U.R.S.S. et la Pologne depuis la signature en 
1970 des traites germano-sovietique et germano-
polonais, qu'avec les autres pays de l'Europe 
orientale. Elle a notamment donne des rensei· 
gnements detailles sur le deroulement des conver-
sations entamees en mars 1971 entre la Repu-
blique Federale d'Allemagne et la Tchecoslova-
quie concernant la normalisation de leurs rela-
tions. Les representants allemands ont aussi tenu 
le Conseil informe des entretiens poursuivis entre 
la R.F.A. et la R.D.A. dans le but d'aboutir a 
un modus vivendi raisonnable. A ce propos, i1s 
ont souligne que leur gouvernement visait une 
solution qui tienne compte de la situation parti-
culiere de l'Allemagne, et ils ont reaffirme son 
souci d'agir en etroite concertation avec ses 
partenaires occidentaux. Leurs collegues au 
Conseil de l'U.E.O. les ont assures de leur com-
prehension et de leur plein appui. 
Considerant que !'amelioration des relations 
entre les pays de l'Europe occidentale et ceux 
de 1 'Europe orientale constitue une etape indis-
pensable de la detente (comme i1 l'a d'ailleurs 
rappele dans sa reponse a la Recommandation 
n° 201), le Conseil a pris note avec interet de 
!'ensemble des efforts poursuivis a cette fin par 
chacun des gouvernements membres de l'U.E.O. 
pendant l'annee sous revue. De nouveaux pro-
gres ont marque notamment leur cooperation 
bilaterale avec les pays de l'Est dans les domai-
nes culture!, scientifique, technique, economique 
ou commercial. 
Quant au projet d'une conference sur la 
securite et la cooperation en Europe, !'attention 
du Conseil a ete retenue par les elements tires 
des nombreuses conversations que les gouverne-
ments membres avaient eues a ce sujet avec les 
pays de I 'Europe de l'Est. Les delegations ont 
confirme !'interet de leurs gouvernements pour 
la reunion d'une telle conference, dont i1s atten-
dant (comme indique a l'Assemblee dans la 
reponse a la Recommandation n° 201 susmen-
tionnee) qu'elle marque une nouvelle etape im-
portante dans le rapprochement de !'ensemble 
des pays europeans. 
The attitude of the WEU member countriet 
and their Atlantic Alliance partners, at the end 
of 1970, to the opening of multilateral contacts 
in preparation for such a conference, was 
explained to the Assembly by the Council in 
their Sixteenth Annual Report. The importance 
attached to the successful conclusion of. the nego-
tiations on Berlin was confirmed in the com-
munique i!tsued afte:t the meeting of the North 
Atlantic Council held in Lisbon on 3rd-4th June 
1971. The Council of WEU have, therefore, 
follOW1ld the progress of the four-power talks 
with the ~loeest attention. They welcomed the 
signature, on 3rd September, of the first stage 
of th~ fotll'-powe:r agreement on Berlin, followed 
on 17th December by the signature of the inner-
German arrangements designed to implement and 
SUt>plement that agreement. 
At the meeting of the North Atla.ntic Council 
held in Brusaels on 9th and lOth December, the 
repl'e8enta.tives of the WEU member govermnenta, 
and of their partne1'8 in the Alliance, eXpressed 
the 'riew that developments since the ministerial 
~on in June could be regarded aa encouraging. 
A. a l'elltilt, they were ready to undertake, as soon 
u possible, multilateral converaationa intended 
to lead to a conference on security and co-opera-
tion in Europe on the basis of the position set out 
in the Lisbon communique. 
With a view to such conversations, they 
proposed to intensify their preparations and 
bilateral contacts with other interested parties. 
They added that their governments appreciated 
the initiative of the Finnish Government that 
Heads of Mission of the countries concerned in 
llelsinki should undertake multilateral conversa-
tions and agreed that they would keep in touch 
with the Finnish Government in order to consult 
on this matter. 
The representatives of the WEU member 
eountries also took an active part, during 1971, 
in the work of the NATO Permanent Cottneil for 
the multilateral preparation of the conference on 
security and co-operation in Europe. Among the 
queations which it is hoped the conference will 
discUSB, the member go"\Termnents of WEU attach 
particular importance to the protnotion of 
movements of persons, goods and ideas between 
East and West. This '\t8a confirmed in the 
Council's reply to Assembly Recommendation 
201. As they then stated, they hav(l no doubt that 
the governments of Western Europe will endea-
vour to have this problem, which is vital for 
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Europe's future, included in the agenda for the 
conference on security and co-operation in 
Europe. 
On the question of mutual balanced force 
reductions, which is being studied in NATO by 
the representatives of govetrunefits taking part 
in the integrated def~Me progranun.e, actioh 
tahn by these governments during 1911 Wb 
reported to the Assembly in the Council"s teply 
to Recottlinendation 210. 'i'he tnembei.'S of the 
Council exchanged infomatiort on the 'Views 
e:.q>read. on this subject dtu'irrg bilater-al 
contac'b:l between their governtnenta ll.nd those of 
the W11.rsaw Pact Muntries. 
2. Situation In the llledlterrcrnean 
and the Middle East 
The situation in the Mediterranean and the 
Middle East was again discussed at the three 
ministerial meetings of the Council. 
(a) They noted that the prospects for a settle-
ment were as remote as ever, despite the fact 
that there had been no significant fighting since 
August 1970, and that the countries involved in 
the Israeli-Arab Wlr ()f 196T wanted peace and 
in spite of the fresh efforts made from various 
quarte~ during 1911, to ~mooth the way to a 
political settlement. 
As atated in the repJ.t to Aaembly Reeotn-
mendation 202, the Council welcomed the 
re&u.mption of Dr. Jarring's mission eal'ly in 
1971. They warmly supported his peace initiative 
of 8th February and hoped that it would lead to 
ell.r)y progress towards a Qettlement in accordance 
with Resolution 242 of the United Natiobll 
Security Council. 
They noted that one of the parties had 
answered the questions asked by the special 
representative of the United Nations Secretary-
General in broadly positive terms but regretted 
that some elements in the other party's poaition 
had prevented the Jarring tniMion frotn Pl'OfP'88-
sing as had been hoped. 
The CouMU continued to hold the view that 
the best hope of ad-vancing towards a fair 81\d 
lastitlg peace was through a settlement imple-
menting all the terms of the Reeolntion of 22rld 
No-vember 1967. 
In this respect, the Mini.sttll's, who ~ 
the efforts to reopen the Suez Canal wh~n the7 
¥1\ Qe qui c~aoerne l'ouverture de eontacts 
m\lltilatera\IX po:ur aboutir a la eonvocation de 
ettw conf-4rence, 1a position des pays membres 
d• l'U.E.O. et de leurs partenaires de !'Alliance 
ltlantique a 1a fin de 1970 avait ete rappelee a 
l~blee par le Conaeil dans son Seizime 
:rapport annuel. L'importance attachoo au succes 
des negociations sur Berlin a ete confirmee dans 
le commlll\iqu_e final de la :reunion tenue par le 
ConseU atl&ntique a Lisbonne les 3 et 4 juin 
1971. O'est don~ avec une attention particuliere 
q1,1e le Conseil de l'U.E.O. a suivi les d6velop-
pements des pourparlers a Qu~;ttre. Ses mem.bres 
ont aeeueilli avec satisfBtction. la signature, le 
3 Be{ltembre, du premie:r « etage :. de !'accord 
qu"'dripartite sur BerUn, puis celle, le 17 decem-
bra, des arrangements interaUemands destines a 
appliquer et a completer cet acco:rd. 
A 1a reunion du Conseil atlantique a Bru-
xelles, tenue les 9 et 10 decembre, les represen-
tants des gouvernements membres de l'U.E.O. 
et ceux de leurs partenaires de !'Alliance ont 
releve comme encou~geants les developpements 
intervenus depuis leur reunion ministerielle du 
~ois de juin. A\\SS~ ont-ils affirme etre prets a 
eng~r le plWJ tot :possible des conversatlons 
mqltilaterales visant a mener a une conference 
sur 1a IJ6curite et la cooperation en Europe, sur 
la base de la position qu 'ils avaient exprimoo 
dans le communique de Lisbonne. 
En vue de telles conversations, ils ont indi-
que leur intention d'intensifier leurs preparatifs 
et leurs contacts bitaMraux avec les autres par-
ties interessees. I1s ont declare d 'autre part que 
leu~ go;uve:rnements etaient favorables a l'iQi.. 
tiAtive du go-qvernement finlandais tendant a ee 
que les chefs de mission a Helsinki des pays 
interesse& procedent a des conversations multi-
lat&ales, et sont convenus de resteP en rapport 
avec lui en vue de se con.wlteP a ce sujet. 
U est ~ noter aussi que les representants 
det pays membres de l'U.E.O. au Ctm~il per-
~en.t «le 1'0. T .A.N. ont pris une part active 
aux. ~:!.'av•u que eelui-ei a poursuivis en 1971 
dans la perspective d'une preparation multilate-
rale de Ia C.S.C.E. Parmi les questions qu'il est 
souhaite volr d.ilrouter a la conference, les gou-
ve~ei;I.lentt~. m.emb~ de l'U.E,.O. attachent un.e 
i.J:Q.~ortance toute speci~e a la :promo.tlon des 
mouvements de personnes, de biens et d'idees 
entre l'Est et !'Ouest. Le Conseil a eu l'occasion 
• le con:firm.wr a l'Assemblee dans sa ~ponse 
ala Beoonunandation n" 201. Com.me il l'a ~. 
il ne doute pas que les goavemements de l'Eu-
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rope occidentale s'emploieront A obte:nir l'iuc:rip-
tion de ce probleme, essentiel pour l'aveniP de 
l'Europe, a l'ordre du jour de la O.S.C.E. 
Quant a la question des reductions mutuelles 
et equilibrees de forces, qui est examinee a 
l'O.T.A.N. par les representants des gouwrne-
ments participant au programme de defense i:nt~­
groo, les initiatives prises par ees dernfel'8 en 
1971 ont ete relatees a l'Assembloo daBs la re.. 
ponse & sa Reeommandation n" 210. lies mQmbres 
du Conseil se $0nt tenus nmt-qellement infom~ 
des vues qui avaient et6. exprimees 8lU' ce w.jet 
lors de3 con~ts bUateralPt de leu:rs gouve:rne-
ments avec c_~wr; des pays du Pacte de. Varsovie.. 
~. SitQ«tion en .Medlte~ et cut .Moy.,..Qrirnt 
Le Conseil a poursuivi ses discussions sur 
1a situation en M&literranoo et au Moyen-Orieftt 
l ses trois riunions au niveau ministe:riel. 
(a) n a dii constater en ces OCC&tsions que, ma1aN 
l'a:rret presque ooJllplet des eoo;~.baw depuie lt 
mois d'aoiit 1970, malgre !'aspiration & la ~ 
marquee par les parties au eoBflit ~-.elo-lU'&bcJ 
de 1967 et les nouveaux efforts deployM de 
div~l'SE)S parts en 1971 pour ouvri;r 1a -roie l Ull. 
riglement polit~que, lea pe~pootive& d 'l)ll wl 
reglement ne se rapprochaient pas. 
Comma indique a l'Assemblee dans la re-
ponse a la Recommandation n" 202, le Conseil 
s'etait felicite de la reprise au debut de l'annee 
de la mission de M. Jarring. II avait donne son 
plem appui a son initiative de paix du. 8 Hvrier 
et espere qu'elle oonduirait a des profiles l"8;pides 
dans 1a direction d'un reglement conf<mne a la 
R~ution 242 du Conseil de •uri~ dee Nau0iM 
Unies. 
II a releve que l'une des p&.l'tiea a-valt 
repondu de maniere largement positive au ques-
tionnaire du re~nWlt s~ial du eecriltaire 
gen&al de l'O.N.U. mala que ...... et ill'a regret~ 
- eertains Q6ments de 1a p0$itlon pri&e pal' 
!'autre partie n'avaient pas permis que la mission 
Jarring connaisse les developpements. 10Uhai-
tables .. 
n a. cont1nue. pour sa ~ de coruP.dfrer ~ue 
les meilleures chances de p:rogreS!fer sur 1A vole. 
d'une paix equitable et durable sont da.u. la 
recherche d'un reglement, qui ap:plique la, :R6sQ-
lution du 22 novembre 1967 dans tou~ ses 
dispo~Jitions. 
Dans cette optique les minist:res-, qui avaieBt 
evoqu~ a leur reunion de Londres en juillet 
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met in London in July, were agreed that any 
interim solution along these lines should be 
consistent with the principles laid down in Reso-
lution 242. 
The Council have been particularly con-
cerned to find means whereby the countries of 
Western Europe can serve the interests of peace 
in the Middle East. 
The Ministers exchanged information on 
their governments' bilateral contacts with the 
Middle Eastern countries. Their reports covered 
in particular the visits paid to Iran, Kuwait and 
Saudi Arabia by the Netherlands Foreign 
Minister and to Israel by the Italian and Belgian 
Ministers for Foreign Affairs, the talks between 
the British Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs and the Israeli Foreign 
Minister, the Egyptian Foreign Minister's visits 
to Rome, Paris and London and his meeting 
with Mr. Thorn, the contacts between the French 
Secretary of State, Mr. de Lipkowski, and the 
Egyptian and Lebanese authorities during mis-
sions to Cairo and Beirut, the visits paid by 
Mr. Harmel to the Lebanon, Syria, Egypt and 
Jordan, and by Sir Alec Douglas-Home to Cairo 
and, lastly, the visits to Syria and Lebanon by 
Mr. Moro, and the talks held by the Italian 
Secretary of State, Mr. Salizzoni, in a number 
of Arab capitals. 
In addition, when the Council met in Paris 
in November, the German Delegation made a 
statement on the progress of relations between 
the Federal Republic of Germany and the Middle 
Eastern and North African countries of which 
Algeria and Sudan have since restored diplomatic 
relations with Bonn. 
The Council noted the constructive character 
of the dialogue with the countries of the Middle 
East and the interest which they had shown in it. 
At the ministerial session held in Paris in 
November, the members of the Council repeated 
their governments' determination to continue 
supporting, impartially but actively, all efforts 
to bring about a settlement in accordance with 
Resolution 242 and, in particular, Dr. Jarring's 
mission. They also recalled that the seven govern-
ments would be ready, when the time came, to 
help with the means at their disposal, in restoring 
social and economic stability in the Middle East. 
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During the debate in the United Nations 
General Assembly in December, the six member 
countries represented confirmed their support 
for Dr. Jarring's mission, which all member 
countries of WEU are anxious should be resumed 
as soon as possible on the basis of the proposals 
put forward by Dr. Jarring in February 1971. 
In connection with the debate in the General 
Assembly, the consultations held during the year 
both under the procedures instituted following 
The Hague summit in December 1969, and in 
WEU, were continued successfully by member 
countries' delegations in New York. The perma-
nent representatives of Belgium, France, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands and the United 
Kingdom submitted a number of joint proposals 
to the General Assembly and the Council were 
gratified that these were embodied in the Resolu-
tion adopted on 13th December. 
(b) In 1971, the continuation of the Israeli-Arab 
conflict again led to disquieting developments 
in the Eastern Mediterranean. The Council gave 
their views to the Assembly in point 6 of their 
reply to Recommendation 210, which outlined the 
measures taken or contemplated by NATO, where 
the course of events is also kept under active 
review. 
3. India-Paldatan 
Since the ministerial meeting in The Hague 
in April, the Council have watched developments 
in East Pakistan, following the events which took 
place in March. 
The attitude of WEU member governments 
has been guided by humanitarian considerations 
and their determination not to interfere in the 
internal affairs of States. At the same time, they 
have hoped to see a political solution based on the 
free consent of the population, enabling the vast 
numbers of refugees to return to their homes. 
The seven governments exchanged informa-
tion in the Council on member countries' contribu-
tions to the international effort to relieve human 
suffering. 
The Council were also kept informed of 
contacts between some member governments and 
the Pakistan and Indian leaders. 
les efforts visant a la reouverture du Canal de 
Suez, se sont accordes a estim.er qu'une even-
tuelle solution interimaire de cet ordre devrait 
etre conforme aux principes exprimes dans la 
Resolution 242. 
Cela dit, le Conseil est reste particulierement 
attentif aux moyens par lesquels les pays d'Eu-
rope occidentale pouvaient servir les interets de 
la paix au Proche-Orient. 
Les ministres se sont tenus mutuellement 
informes des contacts bilateraux que leurs gou-
vernements avaient eus avec ceux des pays du 
Moyen-Orient. Ont ete evoques notamment : les 
visites en Iran, a Kowelt et en Arabie saoudite 
du ministre neerlandais des affaires etrangeres, 
en Israel du ministre italien et du ministre 
beige des affaires etrangeres, ainsi que les entre-
tiens du secretaire d'Etat britannique pour les 
affaires etrangeres et le Commonwealth avec le 
ministre israelien des affaires etrangeres ; les 
visites du ministre egyptien des affaires etran-
geres a Rome, Paris et Londres, ainsi que sa 
rencontre avec M. Thorn ; les contacts du Secre-
taire d'Etat fran<1ais, M. de Lipkowski, avec les 
autorites egyptiennes et libanaises lors de mis-
sions au Caire et a Beyrouth; les visites de 
M. Harmel au Liban, en Syrie, en Egypte, puis 
en J ordanie, ainsi que celle de Sir Alec Douglas-
Home au Caire ; les visites de M. Moro en Syrie 
et au Liban, et les entretiens du Secretaire d'Etat 
italien, M. Salizzoni, dans differentes capitales 
arabes. 
La delegation allemande a par ailleurs entre-
tenu le Conseil reuni a Paris en novembre de 
!'evolution des rapports entre la R.F.A. et les 
pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 
parmi lesquels !'Algerie et le Soudan ont, depuis, 
retabli les relations diplomatiques avec Bonn. 
Le Conseil a note le caractere constructif 
du dialogue avec les pays du Moyen-Orient et 
!'interet que ceux-ci lui ont temoigne. 
A leur reunion a Paris en novembre, les 
ministres ont reaffirme la volonte de leurs gou-
vernements de continuer pour leur part a soute-
nir, de maniere impartiale mais active, tous les 
efforts tendant a un reglement conforme a la 
Resolution 242, et en particulier la mission de 
M. Jarring. II a ete rappele d'autre part que 
les sept gouvernements seraient prets, le moment 
venu, a contribuer dans la mesure de leurs 




Les six d'entre eux qui sont representes a 
l'O.N.U. ont, a !'occasion du debat tenu par 
l'Assemblee generale en decembre, confirme leur 
appui a la mission de M. Jarring, dont tousles 
pays membres de l'U.E.O. souhaitent vivement 
qu'elle puisse reprendre le plus tot possible sur 
la base des propositions qu'il avait avancees en 
fevrier 1971. 
En relation avec le debat de l'Assemblee 
generale, la consultation entretenue durant !'an-
nee dans le cadre des procedures mises en place 
a la suite du sommet de La Haye en decembre 
1969 et au sein de l'U.E.O. a trouve un prolon-
gement utile dans la concertation entre les dele-
gations des pays membres a New York. En effet, 
les representants permanents de la Belgique, de 
la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni ont presente a l'Assem-
blee generale un certain nombre de propositions 
communes, dont le Conseil s'est felicite qu'elles 
aient ete incorporees dans la resolution adoptee 
le 13 decembre. 
(b) La prolongation du conflit israelo-arabe a 
continue en 1971 de favoriser des developpements 
preoccupants en Mediterranee orientale. Le point 
de vue du Conseil a ete donne a 1' Assembiee 
dans la reponse a sa Recommandation n° 210 
(point 6). Y ont ete rappelees les mesures prises 
ou envisagees dans le cadre de l'O.T.A.N., ou 
!'evolution des evenements est d'ailleurs gardee 
activement a l'examen. 
3. Inde-Pakistan 
L'evolution des evenements survenus au Pa-
kistan oriental en mars et leurs repercussions 
ont ete suivies par le Conseil depuis sa reunion 
au niveau ministeriel a La Haye en avril. 
Les gouvernements membres de l'U.E.O. ont 
maintenu en 1a matiere une attitude inspiree de 
considerations humanitaires et du souci de ne 
pas s'ingerer dans les affaires interieures des 
Etats. En meme temps ils esperaient que soit 
trouvee une solution politique reposant sur le 
libre consentement des populations et permettant 
le retour dans leurs foyers de la masse immense 
des refugies. 
D'une part, les Sept ont echan~ des infor-
mations sur la part prise par chacun des Etats 
membres a !'effort international mene pour soula-
ger les souffrances humaines. 
D'autre part, le Conseil a ete tenu informe 
des contacts que certains de ces gouvernements 
avaient eus avec les dirigeants pakistanais et 
indiens. 
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At Ute begimrlnr of 1972, the seven countries 
continued to keep all aspects of the situation in 
the sob-continent under :review, with partieular 
Nfe:renee to :recognition of Bangladesh an.d 
aasistance m the devastated areas. 
C. Sitaatlon in South-East A8i4 
Du.ring ~hnges of info~tioo autd views 
Q:n the $ituation in Indo-China in 1971 and more 
:particularly on events in Laos in February, the 
Jlle.lQ,beta o.f the Council again expressed their 
urgent concern that a negotiated solution should 
~ i'eaehed aa soon as possible to bring peace. back 
to Ule whole area. They CQnfirmed the import.-.nce 
wbieh they attach to a settlement which will be 
at1 ~n.ovable one far all the ~gerenta and 
which will allow the peoples of Indo-China to 
detel1tline their own fate and to~ their 
Q\W. affttirs on the basis, in particular~ of the. 
fudw:nental principles laid down in the 1954 
and 1962 Geneva Agreements. 
5. Claina 
The developments in 1971 in relations 
betw~n the People's Republic of China and the 
United States were duly noted by the CouneU 
who exchanged information and views on their 
first international repercll88ions. 
The Council gave particular attention to 
d~velQ.l)ments ~cerning the entry of Peking to 
the United Nations and, when the experts of 
member gQvenunen.~ met on 6th September~ they 
discussed these points in detail in preparation for 
the debate on the subject in the General 
ABsemhly 1 • 
Following the decision to admit China, taken 
hy the General .Assembly on 25th October, the 
WEU Ministers expressed the hope, at their 
P&ria meeting in November, that the People's 
BepuWie of China would make a positive con-
tribution, within the comity of nations, to solving 
~ Ula.lJ.l outa.tauding problems affecting vorld 
peue. 
It was noted that some member countries' 
relation,s with China. were closer than others, but 
all were being developed. The Ministers noted 
1. Bee Part D, section 2, of this chapter. 
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also the interest which China appeared to have bt 
European unity. 
The Council have noted with interest the 
Assembly's work on scientifie, technical and space 
questions and, particularly, that of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions. The views and opinions expressed in 
the written questions and recommendations sub-
mitted have been considered by the member 
governments who, together with other interested 
governments, have continued their efforts to 
promote co-operation of as wide and consistent 
a nature as possible in Europe. 
l. Scientific and tecludcal ,.,..cioM 
(a) In their replies to Reeommendations 206 
and 207, the CoUl1Cil referred to the work of the 
"Scientific and 'l'eclmical Reaeareh Policy" group 
(PREST) within Ute European Commun.iUes, and 
noted that it was beund to be give further 
impetus by the enlargement of the Communitiea. 
As an example Qf the detenni.ution of 
European countries to strengthen and co-ordinate 
their scientific and technical activities1 the 
Council referred to the progress made by the 
"Scientific and Technical Co-operation" group 
(COST) as a development of an initiative of the 
European Communities ; they commented that 
this might be seen as one of the first steps on the 
road to an overall plan for European eo-
operation. 
They also mentioned the possibility that the 
first conference of Ministers of Technology of 
the nineteen countries represented in the COST 
group might decide to put in hand certain 
specific projects for which preliminary studies 
had already been carrie.d out by paneJs of 
experts ; they would aJso. examine how European 
scientific co-operation should be organised in the 
future. 
This conference, which took place on 22nd 
and 23rd November l!m. in Brussels, produced 
se~n co-operation agreements dealing with 
specific projects on computerisation, telecom-
munications, metallurgy and nuisances. In addi-
Les Sept ont poursuivi au debut de l'annee 
1972 l'examen de la situation dans le sons-
continent, sous ses differents aspects, notamment 
en ce qui concerne la reconnaissance du Bangla-
Desh et !'assistance aux regions devastees. 
4. Situation en Asie du Sud-Est 
A !'occasion des echanges d'informations et 
de vues que le Conseil a eus sur la situation dans 
la peninsula indochinoise en 1971, et notamment 
a propos des evenements survenus au Laos en 
fevrier, ses membres ont reaffirme leur vive 
preoccupation qu'une solution negociee soit trOU· 
vee le plus rapidement possible pour ramener 
la paix dans !'ensemble de la region. Tis ont 
confirme le prix qu'ils attachent a !'intervention 
d'un reglement honorable pour tous les bellige-
rants et qui, sur la base notamment des principes 
fondamentaux poses dans les Accords de Geneve 
de 1954 et de 1962, laisse aux peuples de la 
peninsule le droit de disposer d'eux-memes ainsi 
que la responsabilite de gerer leurs propres 
affaires. 
5. Chine 
Les faits nouveaux intervenus en 1971 dans 
les rapports entre la Republique populaire de 
Chine et les Etats-Unis ont retenu !'attention du 
Conseil, qui a eu des echanges d'informations 
et de vues sur leurs premieres repercussions dans 
le domaine international. 
Le Conseil a suivi notamment les develop-
pements interessant la question de !'entree de 
Pekin aux Nations Unies, et, a leur reunion du 
6 septembre, les experts des gouvernements mem-
bres s'en sont entretenus de maniere approfon-
die dans la perspective du debat de l'Assemblee 
generale sur ce sujet 1 , 
A la suite de !'admission de la Chine, decidee 
par le vote de l'Assemblee generale du 25 octo-
bre, les ministres de l'U.E.O. reunis a Paris en 
novembre ont emis le souhait que la Republique 
populaire de Chine apporte dans le concert des 
nations une contribution positive a la solution 
des nombreux problemas en suspens qui interes-
sent la paix dans le monde. 
En ce qui concerne les relations des pays 
membres de l'U.E.O. avec la Chine, il a ete 
note que, si elles etaient plus etroites pour cer-




tains de ces pays que pour d'autres, elles etaient 
dans tous les cas en cours de developpement. 
Les ministres ont releve egalement !'interet que 
la Chine semble manifester pour !'unite euro-
peenne. 
B. Questions scientifiques, techniques et 
aerospatiales 
Le Conseil a suivi avec interet les travaux 
de l'Assemblee dans les domaines scientifique, 
technique et spatial, et en particulier ceux de 
sa Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale. Les considerations et vues emises dans 
les questions ecrites et recommandations qui lui 
ont ete adressees ont retenu !'attention des gou-
vernements membres. Ceux-ci ont poursuivi leurs 
efforts, de concert avec d'autres gouvernements 
interesses, afin de promouvoir une cooperation 
europeenne aussi large et coherente que possible. 
1. Questions scientiflquea et techniquea 
(a) Dans ses reponses aux Recommandations 
n"" 206 et 207, le Conseil a evoque les travaux 
menes au sein des Communautes europeennes 
par le groupe « Politique de 1a recherche scien-
tifique et technique » (PREST) et il a remarque 
que l'elargissement des Communautes ne ferait 
a son avis que renforcer leur developpement. 
Pour illustrer la determination des pays 
europeans d'intensifier et de coordonner leurs 
activites en matiere scientifique et technique, le 
Conseil a d'autre part mentionne les progres 
accomplis par le groupe « Cooperation scienti-
fique et technique » (COST) a partir d'une ini-
tiative des Communautes europeennes ; il a ob-
serve qu'on pourrait y voir un premier pas vers 
la realisation d'un plan d'ensemble de coopera-
tion europeenne. 
n s'est aussi refere a 1a possibilite de voir 
la premiere Conference des ministres de la tech-
nologie des dix-neuf pays representes au groupe 
COST se prononcer sur !'execution d'un certain 
nombre d'actions concretes pour lesquelles des 
etudes preliminaires avaient deja ete faites par 
des groupes d'experts, ainsi que sur la fa~on 
d'organiser a l'avenir la cooperation scientifique 
europeenne. 
Cette conference, qui s'est tenue les 22 et 
23 novembre 1971 a Bruxelles, a abouti a la 
conclusion de sept accords de cooperation sur 
des projets specifiques interessant respectivement 
l'informatique, les telecommunications, la metaJ-
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tion, two major measures were approved in 
principle, namely, the setting-up of a European 
medium-term weather forecasting centre and of 
a European information centre for computer 
programmes. 
The Ministers of the nineteen countries 
represented also adopted two resolutions of . a 
general nature. In doing so, they stressed that, 
with ever-increasing requirements for research, 
the limited resources in men and funds which 
each country can allocate for such purposes must 
be used as efficiently as possible. 
They emphasised the need for early action 
on the co-operation agreements. They also agreed 
that all necessary steps would be taken for the 
earliest possible signature of the agreements to 
be concluded on new measures. 
Finally, they confirmed their readiness to 
co-operate in specific actions at European level 
and, for this purpose, to adopt the most flexible 
formulae possible, particularly by co-ordinating 
the work of their research organisations. 
As the Chairman of the Conference, Mr. 
Camillo Ripamonti, commented at the close of 
the meeting, although the decisions taken might at 
first sight seem relatively modest, they showed 
the will for long-term co-operation in fields which 
were playing an increasing part in social and 
economic progress. 
(b) In their replies to written questions 118, 
119 and 120, the Council gave their views on 
certain specific problems raised by members of 
the Assembly, relating to the future of the Euro-
pean civil aviation industry, procurement policies 
of the national authorities of the member States 
of WEU and the law of the sea. 
z. SJHice queatfons 
(a) On the complex problem of European space 
co-operation, the Council received, immediately 
after the second session of the 4th European 
Conference held in Brussels on 4th and 5th 
November 1970, a written question (117) which 
the Chairman of the Assembly Committee had 
raised as a result of that session. In their reply, 
they outlined the situation in March 1971, com-
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menting in particular that the reactions of the 
member countries of the European Space 
Conference to a note from the German Minister 
Leussink showed their readiness to pursue space 
activities at European level, but did not bring 
any new country into the launcher programme. 
(b) In reply to Assembly Recommendation 207, 
the Council subsequently referred to the pl'()So 
pects of development within ESRO and ELDO. 
They outlined the reasons underlying the pro-
posed reform of ESRO, which was then being 
considered by the relevant working group. As to 
the ELDO programme, the necessary informa-
tion was not available to them and they could 
not give an opinion as to its future. The Council 
noted that, in any case, amalgamation of the two 
European space organisations remained a pos-
sibility and, like the Assembly, they hoped that 
this might be achieved. 
It should be noted that the ESRO Council, 
at their meeting of 20th December, confirming 
the conclusions of their meetings of 8th and 9th 
December, endorsed a comprehensive resolution 
on the reform of the organisation. This resolu-
tion provided for a revision of its Constitution 
to enable ESRO to undertake a programme of 
application as well as scientific satellites. Pro-
vision for financing the satellite programme for 
the 1972 to 1980 period was also made in the 
resolution. As regards the purchase of launching 
vehicles for ESRO satellites, it laid down, in 
conformity with the November 1968 Bad Godes-
berg resolution of the European Space Confer-
ence, that the organisation would give priority 
to European launchers on condition that their 
cost did not exceed 125 % of the cost of other 
similar launchers. It also defined the policy to 
be adopted should no such launchers be available. 
C. Military questions 
I. Leuel of (orca of member Statea 
(a) Forces under N .A.TO command 
The maximum levels of ground, air and 
naval forces which member States of WEU place 
under NATO command are fixed in Articles I 
and II of Protocol No. II to the modified Brussels 
Treaty. Article III of the Protocol provides for 
lurgie et les nuisances. D'autre part, des enga-
gements de principe ont ete pris concernant la 
rlialisation de deux actions d'envergure, a savoir 
la creation d'un Centre europeen pour les previ-
sions meteorologiques a moyen terme et celle 
d'un Centre europeen d'information sur les pro-
grammes pour ordinateurs. 
Les ministres des dix-neuf pays representes 
ont egalement adopte deux resolutions generales. 
lis ont souligne que la croissance constante des 
moyens requis pour Ia recherche impose d'uti-
liser, de la maniere la plus efficace possible, 
les ressources limitees en hommes et en capitaux 
que chaque pays peut affecter a ces activites. 
lis ont aussi mis l'accent sur la necessite 
d'une mise en reuvre rapide des actions ayant 
fait l'objet d'accords de cooperation. Ils sont 
convenus d'autre part de prendre toutes les 
dispositions necessaires pour permettre la signa-
ture, dans les meilleurs delais, des accords a 
conclure pour !'execution de nouvelles actions. 
II est enfin a noter qu'ils ont confirme leur 
volonte de cooperer sur un plan europeen a la 
realisation d'actions concretes et de recourir a 
cet effet a des formules aussi souples que pos-
sible, notamment a une coordination des travaux 
de leurs organismes de recherche. 
Comme le president de la Conference, 
M. Camillo Ripamonti, I 'a observe a I 'issue de 
la reunion, les decisions prises, si elles peuvent 
paraitre d'ampleur relativement modeste a pre-
miere vue, demontrent la volonte d'une coope-
ration a long terme dans des domaines qui jouent 
un role croissant pour le progres social et eco-
nomique. 
(b) Dans ses reponses aux questions ecrites 
n"" 118, 119 et 120, le Conseil a donne son point 
de vue sur certains problemes specifiques soule-
ves par des membres de l'A.ssemblee et concernant 
l'avenir de l'industrie aeronautique civile en Eu-
rope, les politiques d'achat des pouvoirs publics 
des Etats membres de l'U.E.O., ainsi que le droit 
de lamer. 
2. Questiou spatlales 
(a) Sur le probleme complexe de la cooperation 
europeenne en matiere spatiale le Conseil avait 
ate saisi, au lendemain de la seconde session de 
la quatrieme Conference Spatiale Europeenne 
qui s'est tenue les 4 et 5 novembre 1970 a Bru-
xelles, d'une question ecrite (n° 117) que les re-
sultats de cette session avaient inspirlie au pre-
sident de la commission de l'Assemblee. II avait 
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dans sa reponse fait le point de 1a situation en 
mars 1971, en observant notamment que les reac-
tions des pays membres de la C.S.E. a une note 
du ministre allemand Leussink attestaient leur 
volonte de poursuivre des activites spatiales sur 
le plan europeen, mais ne comportaient aucune 
adhesion nouvelle au programme de lanceurs. 
(b) En reponse ala Recommandation no 207 de 
l'Assemblee, le Conseil a ulterieurement evoqu6 
les perspectives d'evolution du C.E.R.S. et du 
C.E.C.L.E.S. II a precise les considerations ins-
pirant le projet de reforme du C.E.R.S. alors a 
l'examen du groupe de travail charge de le mettre 
au point. Quant au programme du C.E.C.L.E.S., 
les donnees necessaires lui manquaient pour 
avancer des vues concernant son avenir. Le Con-
seil a remarque qu'en tout etat de cause il ne lui 
semblait pas exclu que l'on puisse aboutir en fait 
a la fusion des deux organisations spatiales euro-
peennes en une organisation unique, qu'il sou-
haite tout comme l'Assemblee. 
nest a noter qu'a sa reunion du 20 dlicem-
bre, le Conseil du C.E.R.S., confirmant les con-
clusions de sa reunion des 8 et 9 decembre, a entli-
rine une resolution d'ensemble sur la reforme de 
!'organisation. Cette resolution prevoit une revi-
sion constitutionnelle devant permettre au 
C.E.R.S. d'entreprendre un programme de satel-
lites d'application aussi bien que de satellites 
scientifiques. Le financement de programmes de 
satellites pour la periode 1972-1980 a lite defini 
dans cette meme resolution. En ce qui concerne 
l'achat de lanceurs pour les satellites du C.E.R.S., 
il est prevu que, conformement a la resolution 
adoptee en novembre 1968 par la Conference 
Spatiale Europeenne a Bad Godesberg, !'organi-
sation donnera la priorite aux lanceurs europeens 
a condition que leur coilt n'excede pas 125% de 
celui des autres lanceurs correspondants. A ate 
dlifinie d'autre part Ia politique a suivre dans le 
cas ou ces derniers feraient defaut. 
C. Questions militaires 
1. Nlueau des forces des Etats membra 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
Les niveaux maximums des forces armees 
terrestres, aeriennes et navales que les Etats 
membres de l'U.E.O. placent sous le commande-
ment de l'O.T.A.N. sont fixes par les articles I 
et II du Protocole N° II du Traite de Bruxelles 
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a special procedure, if necessary, to enable these 
levels to be increased above the limits specified 
in Articles I and II. 
So that they may satisfy themselves that the 
limits laid down in Articles I and II of Protocol 
No. II are not exceeded, the Council receive 
information every year concerning the levels in 
question, in accordance with Article IV of that 
Protocol. This information is obtained in the 
course of inspections carried out by the Supreme 
Allied Commander Europe, and is transmitted 
to the Council by a high-ranking officer desig-
nated by him to that end. 
Furthermore, the Council take the necessary 
steps to implement the procedure laid down in 
their resolution of 15th September 1956, so that 
the levels of forces under NATO command may 
be examined in the light of the annual review. 
(b) Forces under national command 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe remain-
ing under national command are fixed in accord-
ance with the procedure laid down in the agree-
ment signed in Paris on 14th December 1957 
implementing Article V of Protocol No. II to 
the modified Brussels Treaty. The agreement 
came into force at the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil in 1971 their obligations under 
Protocol No. II to the modified Brussels Treaty 
concerning levels of forces. 
2. United Kingdom (orca stationed In Germany 
The situation in Northern Ireland has made 
necessary further redeployments of units from 
the British Army of the Rhine to Northern Ire-
land, on a temporary basis. These troops, which 
remain assigned to NATO, are available for rapid 
return to Germany in an emergency involving 
NATO. In addition, in order to relieve the pres-
sure on British forces arising from successive 
emergency redeployments to Ulster, it was neces-
sary for a BAOR-based battalion to replace the 
British battalion serving for a six-month tour 
of duty with the United Nations peace-keeping 
force in Cyprus. 
The Council of WEU have been informed 
of these redeployments. The Secretary-General 
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of NATO and SACEUR have also been informed 
of them through NATO channels. 
3. Amendment to Annex III to Protocol No. m 
to the modified Brussels Treaty 
On 15th September 1971, the Council of 
WEU adopted a resolution amending paragraph 
IV (c) of Annex III to Protocol No. III to the 
agreements signed in Paris on 23rd October 1954. 
This amendment, approved in accordance 
with the procedure laid down in Protocol No. III 
to the modified Brussels Treaty and on the 
recommendation of the Supreme Allied Com-
mander Europe, is designed to enable the Federal 
Republic of Germany to fulfil her NATO com-
mitments. 
By the terms of this amendment, the Council 
decided that the definition of long-range missiles 
and guided missiles which the Federal Republic 
of Germany has undertaken not to manufacture 
in its territory (paragraph IV of Annex III to 
Protocol No. Ill) be amended in sub-paragraph 
(c) of paragraph IV so as to exclude surface-to-
surface guided missiles for naval tactical defence 
equipped with non-nuclear warheads and of a 
range not exceeding 70 km. 
The President of the Assembly was informed 
of this amendment. 
4. Assembly recommendations 
Careful consideration has again been given 
by the Council to the Assembly's recommenda-
tions on European defence problems. 
In their reply to Recommendation 209 on the 
Brussels Treaty and the control of armaments, 
the Council renewed previous assurances to the 
Assembly that they would continue to make every 
effort to ensure that the provisions of the modi-
fied Brussels Treaty relating to the control of 
armaments are observed as fully as possible. 
On European security generally, the 
Council, in their reply to Recommendation 199 
on European security and arms control, drew 
attention to certain efforts within NATO which 
have since produced tangible results. With regard 
to concerted efforts for standardised armaments 
procurement, attention was drawn to the parti-
cipation of WEU member States in the NATO 
conference of national armaments directors. 
revise. L'article III de ce protocole prevoit une 
procMure sp~ciale pour le cas ou il y aurait lieu 
de porter ces niveaux au-dela des limites spooi-
fi~es dans les articles I et II. 
En vue de pouvoir s'assurer que les limites 
indiquoos aux articles I et II du Protocole N° II 
pr00i~ sont respecMes, le Conseil re~oit chaque 
annoo, conform~ment a !'article IV de ce meme 
protocole, des renseignements sur le niveau des 
forces. Ces informations, recueillies lors d'inspec-
tions effectu~ par le Commandant supreme des 
forces alli~ en Europe, sont transmises au 
Conseil par un officier de haut rang d~sign~ a 
cet effet par le SACEUR. 
D'autre part, le Conseil prend les mesures 
n00es8aires pour mettre en amvre la procMure 
d~finie dans sa resolution du 15 septembre 1956, 
afin que les niveaux des forces plac~ sous com-
mandement O.T.A.N. puissent etre examin~s a 
Ia lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armaments 
des forces des Etats membres stationn~es sur le 
continent european qui restent plac~es sous com-
mandement national sont fix~ suivant une proc~­
dure ~tablie par l'accord sign~ a Paris le 14 de-
cembre 1957, en exooution de !'article V du Pro-
tocole N° II du TraiM de Bruxelles revis~, accord 
qui est entre en vigueur A la fin de 1961. 
Grace aux procMures pr00isees aux para-
graphes (a) et (b) ci-dessus, le Conseil a pu s'ac-
quitter en 1971 des obligations que lui impose le 
Protocole No II du Trait~ de Bruxelles revise 
dans le domaine des niveaux des forces. 
2. Forces britannlqaes atationnea en AUemagne 
La situation en Irlande du Nord a nooessite 
de nouveaux red~ploiements dans cette region 
d'unites de l'Armoo britannique du Rhin, a titre 
temporaire. Ces troupes, qui restent affecMes a 
l'O.T.A.N., pourraient etre renvoyees rapidement 
en Allemagne si l'O.T.A.N. en avait besoin. D'au-
tre part, pour ne pas imposer un trop lourd ef-
fort aux forces britanniques a Ia suite d 'une 
serie de redeploiements d'urgence en Ulster, un 
bataillon de l'Armee britannique du Rhin a ~t6 
appele a remplacer un bataillon britannique ser-
vant pour six mois au sein de la Force de main-
tien de Ia paix des Nations Unies a Chypre. 
Le Conseil de l'U.E.O. a ete informe de 
ces redeploiements. Le secretaire gberal de 
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l'O.T.A.N. et le SACEUR en ont ~galement eM 
inform~ par les voies de l'O.T.A.N. 
3. Amendement ci l'annexe m da Protocole NOm 
du Traite de Bruxellea revlft 
Le 15 septembre 1971, le Conseil de 11J.E.O. 
a adopM une resolution modifiant le paragraphe 
IV (c) de l'annexe III du Protocole No m des 
Accords sign~ a Paris le 23 octobre 1954. 
Cet amendement, adopte conformement a la 
procMure prescrite par le Protocole N° III du 
TraiM de Bruxelles r~vise et sur la recommanda-
tion du Commandant supreme alli~ en Europe, 
a pour but de permettre A la Republique FM6-
rale d'Allemagne de remplir ses engagements vis-
a-vis de l'O.T.A.N. 
Aux termes de cette resolution, le Conseil a 
decide que la definition des engins a longue por-
t~e et engins guid~ que Ia Republique FM~rale 
d'Allemagne s'est engagee a ne pas fabriquer 
sur son territoire (paragraphe IV de l'annexe III 
du Protocole No III) serait modifioo a l'alinea (c) 
du paragraphe IV, de maniere a exclure les en-
gins guid~ surface-surface pour Ia d~fense na-
vale tactique ~quip~ d'ogives non nucleaires et 
d'une portOO maximale de 70 km. 
Le P~ident de l'Assembloo a ete informe 
de cet amendement. 
C. Recommandationa de l' Anembllle 
Le Conseil a etudi~ soigneusement, comme 
les ann~ prooMentes, les recommandations de 
l'Assemblee sur les questions interessant Ia de-
fense de l'Europe. 
Dans sa reponse a la Recommandation 
no 209 sur le Traite de Bruxelles et le controle 
des armements, le Conseil a reiMre les assurances 
qu'il a donnees A l'Assembloo A plusieurs reprises 
dans le passe, A savoir qu'il continuera de faire 
tout en son pouvoir pour que les dispositions du 
Trait~ de Bruxelles revise relatives au controle 
des armements soient observ~ aussi complete-
ment que possible. 
En ce qui concerne la securite europeenne 
en general, le Conseil a fait etat, dans sa reponse 
a la Recommandation no 199 sur Ia &OOuriM euro-
peenne et le controle des armements, de certains 
efforts entrepris au sein de l'O.T.A.N., qui depuis 
lors ont produit des resultats concrets. Quant A 
la concertation des efforts en vue de l'achat d'ar-
mements standardise&, le Conseil a rappele Ia 
participation des membres de l'U.E.O. ala con-
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Furthermore, the Council recalled, when reply-
ing to Recommendation 210 on European security 
and East-West relations, that, at their meeting 
in Brussels on 27th May, the Defence Ministers 
of the Eurogroup within NATO examined the 
measures initiated for the implementation of the 
European Defence Improvement Programme, and 
took note with satisfaction of the progress 
achieved. 
The Council commenced in December 1971 
their study of two recommendations submitted 
to them following the second part of the Seven-
teenth Ordinary Session of the Assembly, namely, 
No. 212 on the future organisation of western 
defence and No. 213 on the application of the 
Brussels Treaty. 
D. United N«tions questions 
The Council have noted with interest the 
Assembly's comments on the activities under-
taken in 1970 by government experts of member 
countries in connection with United Nations 
questions. The Council are well aware of the 
advantages of regular consultations between 
western European countries with a view to work-
ing out, wherever possible, a joint approach to 
the many problems of a political, economic or 
social nature that have come before the United 
Nations. They believe that regular meetings of 
WEU experts working in the specialised fields 
provide a valuable opportunity for concerting 
their respective governments' views on such 
important matters as the Second United Nations 
Development Decade and the whole question of 
development assistance. 
During 1971, government experts carried 
out a full programme on matters taken in the 
50th and 51st Sessions of the Economic and 
Social Council, the XXVIth Session of the United 
Nations General Assembly and the Sixteenth 
Session of the Conference of the Food and 
Agriculture Organisation. A wide identity of 
views emerged from preparatory meetings and 
helped member governments to work out the 
positions they would take during the various 
sessions. 
The delegations of member countries kept in 
close touch throughout the sessions to continue 
the consultations begun during their preliminary 
meetings at WEU, and to initiate similar con-
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sultations on other important agenda items. Such 
contacts were arranged, for example, to prepare 
for the debate on the Middle East at the United 
Nations General Assembly and to study the 
resolution adopted at the close of that debate. 
1. Economic and Social CouncU (ECOSOC) 
(a) The first meeting took place in London, on 
5th April 1971, prior to the 50th Session of 
ECOSOC held in New York from 26th April to 
21st May. 
Among the economic items was the report 
of the Committee on Natural Resources on its 
first session, which dealt principally with : 
natural resources development and 
policies, including environmental con-
siderations ; 
new proposals for assisting developing 
countries in this field ; and 
information about natural resources 
(including integration of the survey 
programme and natural resources satel-
lites). 
The experts also examined the report on 
public administration in the Second Develop-
ment Decade, and future institutional arrange-
ments for science and technology including the 
possibility of setting up an ECOSOC Sessional 
Committee or a joint ECOSOC/General Assembly 
Committee for Scientific and Technological 
Questions. The proposal to establish a United 
Nations transport centre was also discussed but 
delegates generally did not favour such a move 
at the time. 
Social questions included human rights and 
what action western countries could take to : 
submit new subjects in this field for 
study in the international organisations; 
mount initiatives that would lead to 
moderate resolutions ; 
promote social development ; and 
co-ordinate measures with regard to 
capital punishment, particularly ways 
ference O.T.A.N. des directeurs nationaux des 
armements. D'autre part, dans sa reponse a la 
Recommandation no 210 sur la securite europeen-
ne et les relations Est-Ouest, il a fait remarquer 
qu'a leur reunion tenue a Bruxelles le 27 mai, les 
ministres de la defense de l'Eurogroupe de 
l'O.T.A.N. avaient examine les mesures prises en 
application du programme european d'amelio-
ration de la defense et avaient pris note avec 
satisfaction des progres accomplis. 
En decembre 1971, le Conseil a entrepris 
!'etude de deux recommandations dont il a ete 
saisi a la suite de la deuxieme partie de la Dix-
septieme session ordinaire de l'Assemblee, les 
Recommandations n°8 212, sur !'organisation fu-
ture de la defense occidentale, et 213, sur !'ap-
plication du Traite de Bruxelles. 
D. Travaux des Nations Unies 
Le Conseil a enregistre avec interet les ob-
servations de l'Assemblee sur Ies activites pour-
suivies en 1970 par les experts gouvernementaux 
des Etats membres en relation avec les travaux 
des Nations Unies. n est conscient des avantages 
qu'il y a a ce que les pays d'Europe occidentale 
se concertent regulierement en vue d'elaborer, 
dans la mesure du possible, une attitude com-
mune a l'egard des nombreux problemes d'ordre 
politique, economique et social qui sont de la 
competence des Nations Unies. ll estime que les 
reunions regulieres d'experts des pays membres 
dans les domaines specialises offrent une utile 
occasion de concerter les vues des gouvernements 
sur des questions aussi importantes que la deu-
xieme Decennie des Nations Unies pour le deve-
loppement et la question de !'assistance au de-
veloppement en g6neral. 
Au cours de 1971 les experts gouvernemen-
taux ont examine toute une sene de questions 
inscrites a l'ordre du jour des 5o· et 51. sessions 
du Conseil economique et social, de la XXVr 
session de l'Assemblee g8nerale des Nations 
Unies et de la seizieme conference de !'Organi-
sations des Nations Unies pour !'Alimentation et 
!'Agriculture. Une large identite de vues s'est 
degagee de ces entretiens et a aide les gouver-
nements membres a formuler les positions qu'ils 
devaient adopter au cours des diverses sessions. 
Les delegations des pays membres sont res-
tees en etroit contact au cours des sessions, pour 
poursuivre les consultations commencees dans le 
cadre des reunions preliminaires a l'U.E.O., ou 
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pour entamer de pareilles consultations sur d'au-
tres points importants de l'ordre du jour. Tel 
fut le cas, par exemple, pour la preparation du 
debat sur le Moyen-Orient a la session de l'As-
semblee generale de l'O.N.U., et pour l'examen de 
la resolution adoptee a l'issue de ce debat. 
1. Conseil economfque et aocial (ECOSOC) 
(a) La premiere reunion a eu lieu a Londres le 
5 avril 1971, a la veille de la 5o· session de 
l'ECOSOC, tenue du 26 avril au 21 mai a New 
York. 
Parmi les questions d'ordre economique exa-
minees figurait notamment le rapport du Comite 
des ressources naturelles sur sa premiere ses-
sion, traitant principalement des sujets suivants : 
politiques de mise en valeur des res-
sources naturelles et notamment consi-
derations liees a l'environnement ; 
nouvelles propositions d'aide aux pays 
en voie de developpement ; 
information sur les ressources naturelles 
(specialement !'integration du program-
mes d'etudes et les satellites d'explo-
ration des ressources naturelles). 
Les experts ont egalement examine le rap-
port sur !'administration publique durant la 
deuxieme Decennie du developpement et les dis-
positions institutionnelles prevues dans le do-
maine de la science et de la technologie, notam-
ment la creation d'un Comite de session de 
l'ECOSOC ou d'un Comite mixte ECOSOC/ 
Assemblee generale pour les questions scienti-
fiques et teehnologiques. Ils ont aussi evoque la 
proposition de creation d'un centre des Nations 
Unies pour les transports, a laquelle ils se sont 
dans !'ensemble montres defavorables, au moins 
pour le moment. 
Parmi les questions d'ordre social figuraient 
les droits de 1 'homme et les initiatives que pour-
raient prendre les pays occidentaux pour : 
porter de nouveaux aspects de la ques-
tion a !'attention des organisations inter-
nationales ; 
favoriser !'adoption de resolutions mo-
derees; 
promouvoir le developpement social ; 
coordonner les mesures relatives a Ia 
peine capitale, et notamment les moyens 
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of maintaining legal safeguards and 
improving the treatment of those con-
demned to death. 
(b) A second meeting of experts took place on 
28th June 1971, in London, prior to the 51st 
Session of ECOSOC held in Geneva from 5th-
30th July. 
Economic questions studied at their meeting 
included the Second Development Decade and 
strategic appraisal of policies in the field of 
international development. Two subjects closely 
connected with the Decade were also discussed : 
development planning and measures to 
improve the organisation of ECOSOC's 
work; and 
the scope for expansion of the member-
ship of the Council and its Committees. 
They considered that ECOSOC should play 
a full part in identifying the work to be done 
in the development field. 
Delegates continued their discussions of 
future arrangements for science and technology, 
and exchanged views on regional co-operation on 
the basis of the reports of the regional economic 
commissions. They also recognised the need to 
improve international co-ordination in cases of 
natural disaster, and examined ways of arriving 
at a system of effective and rapid relief. 
2. General Assembly 
The XXVIth Session of the United Nations 
General Assembly, which opened on 21st Sep-
tember in New York, was preceded as usual by 
a meeting, on 6th September 1971, in London, 
of experts from WEU member governments. 
Questions discussed included admission of 
the People's Republic of China to the United 
Nations. They examined the draft resolution 
tabled in the General Assembly on the substantive 
issue, as well as the draft procedural resolution. 
The experts concluded that they should keep in 
close touch in order to exchange information as 
the situation developed, and to consult on tactics. 
The report of the Economic and Social 
Council to the General Assembly was also 
discussed. Delegations generally supported the 
proposal to create two additional ECOSOC 
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committees, one to deal with scie nee and techno-
logy, and the other the strategy of international 
development. A further exchange of views took 
place, in the context of the report, on the aboli-
tion of capital punishment and the humanisation 
of judicial procedures. 
"Development" issues considered by the 
experts included : 
a review of policies for international 
development during the Second Deve-
lopment Decade ; 
the role to be played in this by 
ECOSOC, UNCTAD and the General 
Assembly; 
identification of the least developed 
among the developing ccuntries ; 
UNCTAD and the report of the Trade 
and Development Board ; and 
special consideration was given to the 
work of the United Nations Develop-
ment Programme. 
Disarmament questions, which would cer-
tainly be influenced by China's membership of 
the United Nations, were: 
general and complete disarmament ; 
the report of the Conference of the 
Committee on Disarmament on the 
question of chemical and bacteriological 
(biological) weapons, and the report of 
the International Atomic Energy Agency 
on implementation of the results of 
the Conference of Non-Nuclear Weapon 
States. 
The experts thought that international 
security was likely to occupy an important place 
in the Assembly's debates. They agreed to keep 
in close touch on this question at the General 
Assembly. 
Finally, delegates discussed the appointment 
of a new Secretary-General of the United 
Nations. They examined the list of candidates 
and agreed to consult further in New York. 
3. Food and Agriculture Organisation 
The experts from member countries met in 
London on 22nd October 1971, prior to the 
de sauvegarder les garanties juridiques 
et d'ameliorer le traitement des condam-
nes a mort. 
(b) Une seconde reunion d'experts a eu lieu a 
Londres le 28 juin 1971, avant la 51• session de 
l'ECOSOC, tenue du 5 au 30 juillet a Geneve. 
A l'ordre du jour economique figuraient la 
deuxieme Decennie du developpement, et !'eva-
luation strategique des politiques en matiere de 
developpement international. Les experts ont 
aussi examine deux questions etroitement liees a 
Ia Decennie, a savoir : 
la planification du developpement et les 
mesures propres a ameliorer !'organisa-
tion du travail de l'ECOSOC; 
l'elargissement eventuel de la composi-
tion du Conseil et de ses comites. 
lis ont estime que l'ECOSOC devait prendre 
pleinement part a la definition de l'reuvre a 
accomplir en matiere de developpement. 
Poursuivant leurs echanges de vues sur les 
problemes de la science et de la technologie, 
les experts ont etudie la cooperation regionale 
a la lumiere des rapports des commissions eco-
nomiques regionales. D'autre part, ils ont reconnu 
la necessite d'ameliorer la coordination interna-
tionale lors des catastrophes naturelles et ont 
examine les moyens d'etablir un systeme de se-
cours d'urgence rapide et efficace. 
2. Assemblee generale 
La XXVI" session de l'Assemblee generale 
des Nations Unies, qui s'est ouverte le 21 septem-
bre a New York, a ete precedee comme de cou-
tume d'une reunion des experts des gouverne-
ments membres de l'U.E.O., le 6 septembre a 
Londres. 
L'ordre du jour comportait notamment Ia 
question de 1 'admission de la Republique popu-
laire de Chine aux Nations Unies. Les experts 
ont etudie les resolutions deposees devant l'As-
semblee generale sur le fond, ainsi que le projet 
de resolution de procedure. lis sont convenus de 
se tenir en liaison etroite afin d'echanger toutes 
nouvelles informations et de se consulter sur Ia 
tactique a adopter. 
Les experts ont en outre examine le rapport 
du Conseil economique et social a l'Assemblee 
generale. lis ont dans !'ensemble approuve Ia 




l'ECOSOC, l'un pour Ia science et la techno-
logie, l'autre pour la strategie du developpement 
mondial. lis ont aussi evoque a cette occasion 
les problemes de !'abolition de la peine capitale 
et de l'humanisation des procedures judiciaires. 
Parmi les questions evoquees dans le do-
maine du developpement figuraient : 
l'examen des politiques de developpe-
ment mondial dans Ia deuxieme Decen-
nie; 
le role a jouer a cet egard par 
l'ECOSOC, Ia C.N.U.C.E.D. et l'Assem-
blee generale ; 
!'identification des moins avances parmi 
les pays en voie de developpement ; 
Ia C.N.U.C.E.D. et le rapport du 
Conseil du commerce et du developpe-
ment; 
enfin et tout particulierement !'execu-
tion du Programme des Nations Unies 
pour le developpement. 
Au sujet du desarmement, question sur la-
quelle !'admission de la Chine aux Nations Unies 
ne peut manquer d'avoir une incidence, les ex-
perts ont examine : 
les problemes du desarmement general 
et complet; 
le rapport de Ia Conference du Comite 
du desarmement sur Ia question des 
armes chimiques et bacteriologiques 
(biologiques), et le rapport de l'Agence 
lnternationale de l'Energie Atomique 
sur les suites de la conference des Etats 
non nucleaires. 
Les experts ont estime que la securite inter-
nationale occuperait certainement une place im-
portante dans les debats et sont convenus de se 
tenir en etroit contact sur cette question durant 
l'Assemblee generale. 
Enfin les experts ont evoque !'election d'un 
nouveau secretaire general des Nations Unies. lis 
ont examine la liste des candidats et sont conve-
nus de continuer de se consulter a New York. 
3. Organisation pour I' Alimentation et I' Agriculture 
Les experts des pays membres se sont reunis 
a Londres le 22 octobre 1971, avant la seizieme 
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Sixteenth Session of the biennial Conference of 
the Food and Agriculture Organisation, held in 
Rome from 6th-25th November. 
Having regard to the provision made by the 
F AO Council for a continuing exercise and the 
regular compilation of integrated perspective 
studies, the WEU delegates had a full discussion 
on world agricultural development and strategy 
for the Second Development Decade. A prospect-
ive study of this would provide an instrument 
for analysing the range of options open in the 
agricultural sector and should help to give some 
indication of long-term prospects for economic 
growth and social progress in that sector. Special 
consideration was given to "the planning of inter-
national agriculture in order to further a more 
rational international specialisation (which was 
intended by the F AO Secretariat to be the main 
subject for the 1973 conference). 
The FAO's activities and programmes, in-
cluding its programme of work and budget for 
1972-73, were also debated. The budget proposals 
required careful study. They included a proposal 
by the F AO Director-General to expand the 
regional offices. Experts were generally reluctant 
to support this initiative and thought that a 
detailed study should be made of its implications. 
In addition, experts discussed relations with 
international organisations on programme mat-
ters of common interest (especially General 
Assembly resolutions on decolonisation), and the 
apointment and duration of the term of office of 
the Director-General. 
Views were exchanged on important election 
items appearing on the agendas of the General 
Assembly, the 50th Session of ECOSOC and the 
Sixteenth Session of the Conference of the F AO. 
E. Other questions 
1. Queatfona concerning dfaarmament 
(a) At their meeting in London, in September 1, 
the experts of the WEU member countries con-
sidered the items concerning disarmament pro-
1. See Part D, section 2, of this chapter. 
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blems on the agenda of the XXVIth Session of 
the United Nations General Assembly. 
With regard particularly to the banning of 
biological and chemical weapons, the Council 
stated their position to the Assembly in their 
March reply to Recommendation 199. They then 
said that, although the banning of both types of 
weapons could be discussed at the same time, 
they thought it would be inadvisable to insist 
on their joint treatment in a single treaty ; on 
this point, they said that in view of the greater 
difficulties of safeguarding the implementation 
of provisions covering production and possession 
of chemical weapons, such insistence would be 
likely to delay the solution regarding biological 
weapons which already seemed feasible. 
At their September meeting, the experts of 
the WEU member governments who took part in 
the work of the Geneva Conference noted with 
satisfaction that the Soviet Union had in the 
meantime come round to the western countries' 
point of view on the principle of proceeding by 
stages and dissociating the two subjects. 
These governments gave their support to 
the new draft convention on biological weapons 
put forward jointly by the western and Warsaw 
Pact countries to the Conference of the Dis-
armament Commission on 28th September ; the 
United Nations General Assembly, in Resolution 
2826, dated 16th December, recommended rati-
fication by member States. The provisions on 
implementation of the convention are to be found 
in its Articles V, VI and VII. It should be noted 
that this convention also includes an undertaking 
to continue negotiations with a view to reaching 
early agreement on chemical weapons. 
On 28th October 1971, the French Govern-
ment presented a bill to the National Assembly 
to ban the development, manufacture, holding, 
storage, purchase or sale of biological weapons. 
(b) On the subject of the American-Soviet 
strategic arms limitation talks referred to at the 
joint meeting between the Council and the 
Assembly Committee on Defence Questions in 
session de la conference bisannuelle de !'Organi-
sation pour !'Alimentation et !'Agriculture, tenue 
du 6 au 25 novembre a Rome. 
Considerant le projet du Conseil de l'O.A.A. 
d'instituer un exercice continu et d'elaborer regu-
lierement des etudes prospectives integrees, les 
delegues ont examine a fond la question du 
developpement agricole mondial et de la strategie 
a adopter durant la deuxieme Decennie. Une 
etude prospective du sujet offrira !'occasion 
d'analyser 1 'eventail des choix possibles dans le 
secteur agricole et d'esquisser les perspectives a 
long terme de la croissance economique et de 
!'evolution sociale dans ce secteur. Les experts 
ont notamment examine les problemas poses par 
la planification de !'agriculture sur le plan mon-
dial en vue de favoriser une specialisation inter-
hationale plus rationnelle (sujet qui, dans !'esprit 
du Secretariat, doit etre le principal de la confe-
rence de 1973). 
Les activites et programmes de l'O.A.A., y 
compris son programme de travail et son budget 
pour 1972-1973, ont egalement ete examines. 
Les propositions budgetaires demandaient une 
etude attentive. Elles comprenaient notamment 
une proposition du directeur general de l'O.A.A. 
de developper les bureaux regionaux. Dans !'en-
semble les experts se sont montres peu enclins a 
appuyer cette initiative, considerant qu'il conve-
nait d'abord d'etudier de plus presses incidences. 
Les experts ont aussi echange leurs vues sur 
la question des relations avec les organisations 
internationales sur les questions de programme 
d'interet commun (notamment les resolutions de 
l'Assemblee generale sur la decolonisation), ainsi 
que sur !'election du directeur general et la duree 
de son mandat. 
Les experts ont enfin passe en revue les 
principales elections prevues au cours de l'As-
semblee generale, de la 50" session de l'ECOSOC 
et de la Seizieme session de la conference de 
l'O.A.A. 
E. Divers 
1. Questions relatfwa au desarmement 
(a) Les points de l'ordre du jour de la XXVI" 
session de l'Assemblee generale de l'O.N.U. qui 
interessaient les problemes du desarmement ont 
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ete examines par les experts des pays membres 
de l'U.E.O. lors de leur reunion a Londres en 
septembre 1 • 
En ce qui concerne notamment Ia question 
de !'interdiction des armes biologiques et chimi-
ques, le Conseil avait precise sa position a 
1' Assemblee dans sa reponse du mois de mars a 
la Recommandation n° 199. n y avait indique 
que s'il estimait possible un examen conjoint de 
!'interdiction des deux types d'armes, i1 croyait 
en revanche qu'il ne convenait pas qu'elle fasse 
necessairement l'objet d'un traite unique j a ce 
propos i1 avait fait observer que l'on risquerait 
en effet, compte tenu de Ia plus grande difficulte 
de garantir !'application de dispositions cou-
vrant la production et la possession des armes 
chimiques, de retarder pour les armes biologiques 
une solution qui apparaissait deja possible. 
Lors de leur reunion en septembre les ex-
perts des gouvernements membres de l'U.E.O. 
qui participent aux travaux de la Conference 
de Geneve ont note avec satisfaction que l'Union 
Sovietique s'etait entre-temps ralliee au point de 
vue des pays occidentaux sur le principe de 
proOOder par etapes et de dissocier les deux do-
maines. 
Ces gouvernements ont donne leur appui au 
nouveau projet de convention sur les armes bio-
logiques qui a ete presente en commun par les 
pays occidentaux et ceux du Pacte de Varsovie 
a Ia Conference de la Commission du desarme-
ment le 28 septembre, et que l'Assemblee gene-
rale de l'O.N.U. a recommande a la signature et 
a la ratification des Etats membres par sa Reso-
lution 2826 du 16 decembre. Les dispositions 
interessant !'application de la convention figu-
rent a ses articles V, VI et VII. ll est a noter 
que celle-ci comporte d'autre part !'engagement 
de poursuivre les negociations en vue d'aboutir 
dans les meilleurs delais a un accord concernant 
les armes chimiques. 
Pour sa part, le gouvernement franc;ais a 
depose devant l'Assemblee nationale, le 28 octo-
bre 1971, un projet de loi qui interdit la mise au 
point, la fabrication, la detention, le stockage, 
!'acquisition et la cession des armes biologiques. 
(b) Quant a la question des conversations 
americano-sovietiques sur la limitation des arme-
ments strategiques, qui avait ete evoquee a la 
reunion commune entre le Conseil et la Commis-
1. Voir Ia partie D, point 2, du present chapitre. 
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November 1970, it should be noted that, at the 
NATO Council meeting in Brussels in December 
1971, the representatives of the WEU member 
countries and of their NATO allies welcomed 
the fact that these talks had already produced 
some firm agreements ; they expressed the hope 
that further agreements might shortly be con-
cluded. They also expressed satisfaction regard-
ing the close consultation within the Alliance on 
the progress of SALT. 
(c) On the subject of controls for the imple-
mentation of the nuclear weapons non-prolifera-
tion treaty, referred to by the Assembly in its 
Recommendation 209, the position of members 
of WEU who have signed the treaty was set out 
in paragraph 5 of the reply to that recommenda-
tion. 
2. Protection of diplomats 
As requested after the exchange of views 
between WEU Ministers at their Luxembourg 
meeting in January (referred to in the previous 
annual report from the Council) the permanent 
representatives, assisted by the special working 
group of experts from the member countries, 
continued to study this question during the year. 
A further report was submitted to the 
Ministerial Council at The Hague in April and 
its conclusions were confirmed at that meeting. 
It was decided that the special working group 
of WEU should continue consultations, as 
required and in the light of experience, regarding 
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practical measures to improve the security of 
diplomatic and consular missions. 
3. Recognition of regimes established 
by coups d'Etat 
This has formed the subject of several state-
ments and exchanges of views. 
C. Secretariat-General 
After taking up office on 1st January 1971, 
the Secretary-General, Mr. Georges Heisbourg, 
was received by the Foreign Ministers of the 
member countries and by the President of the 
WEU Assembly. He also visited the Secretaries-
General of the Council of Europe, OECD and 
NATO, and the Supreme Allied Commander 
Europe. 
The Secretary-General or his senior col-
leagues also attended, as observers, the third part 
(20th-28th January) of the 22nd Ordinary Ses-
sion of the Assembly of the Council of Europe, 
the first and second parts of its 23rd Session 
(10th-14th May and 4th-8th October) and the 
XVIIth Plenary Session (23rd-29th September) 
of the North Atlantic Assembly. 
Senior representatives of the Secretariat 
played an active part in the symposium held by 
the Belgian section of the Liberal International in 
Brussels on 4th-5th June, in two meetings organ-
ised by the Federal Trust, at the University of 
Sussex on 1st October, and at Dunford House, 
Midhurst, Sussex, on 13th November, and in a 
European seminar at Karlsruhe University on 
15th November. They represented the organisa-
tion on various international occasions (Parlia-
mentary Council of the European Movement, 
European Lunch Club, etc.). 
sion des Questions de Defense et des Armements 
de l'Assemblee en novembre 1970, i1 est a noter 
qu'a la reunion du Conseil atlantique a Bruxelles 
en decembre 1971, les representants des pays 
membres de l'U.E.O. et ceux de leurs partenaires 
de !'Alliance ont accueilli favorablement le fait 
que ces entretiens aient deja abouti a certains 
accords concrets ; ils ont exprime l'espoir que de 
nouveaux accords pourraient intervenir prochai-
nement. I1s ont egamment marque leur satisfac-
tion au sujet des consultations etroites qui 
avaient lieu au sein de !'Alliance sur la progres-
sion des SALT. 
(c) En ce qui concerne la question des con troles 
d'application du traite de non-proliferation des 
armes nucleaires, evoquee par l'Assemblee dans 
sa Recommandation n° 209, la position des pays 
membres de l'U.E.O. signataires du traite a ete 
precisee au point 5 de la reponse a cette recom-
mandation. · 
2. Protection des dfplornata 
Conformement aux conclusions de l'echange 
de vues que les ministres de l'U.E.O. avaient eu 
a leur reunion a Luxembourg en janvier (et dont 
i1 a ete fait etat dans le precedent rapport annuel 
du Conseil), les representants permanents, assis-
t& du groupe de travail special comprenant des 
experts des pays membres, ont poursuivi au cours 
de l'annee !'etude de cette question. 
Un nouveau rapport a ete soumis au Conseil 
ministeriel reuni a La Haye en avril et les sug-
gestions qu'il contenait ont ete enterinees par ce 
dernier. n a ete juga utile que le groupe de 
travail special de l'U.E.O. continue en particu-
lier de se consulter, suivant les besoins et A la 
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lumiere de !'experience, sur les :roosures pratiques 
susceptibles d'ameliorer la securite des missions 
diplomatiques et consulaires. 
3. La reconnaissance de goaoernemenf8 
porta aa poavofr par an coup d'Etat 
a fait l'objet d'echanges de vues ou de com-
munications. 
4. Secr4tariat ginirol 
A la suite de sa prise de fonctions le 1•• jan-
vier 1971, M. Georges Heisbourg, Secretaire 
general, a ete rec;u par les ministres des affaires 
etrangeres des pays membres et par le President 
de l'Assemblee de l'U.E.O. n a aussi rendu visite 
aux secretaires generaux du Conseil de !'Europe, 
de l'O.C.D.E. et de l'O.T.A.N., ainsi qu'au Com-
mandant supr~me des forces alliees en Europe. 
D'autre part, le Secretaire general ou ses 
collaborateurs ont assiste, comme observateUl'B, a 
la troisieme partie (20-28 janvier) de la 22• ses-
sion ordinaire de l'Assemblee du Conseil de 
l'Europe, a la premiere partie (10-14 mai) et a 
la deuxieme partie (4-8 octobre) de sa 23" session, 
ainsi qu'a la xvn· session pleniere (23-29 sep-
tembre) de l'Assemblee de !'Atlantique nord. 
Des representants de haut rang du Seer&. 
tariat ont activement participe au colloque de 
la section beige de l'Internationale liberale a 
Bruxelles les 4 et 5 juin, a deux reunions orga-
nisees par le Federal Trust le 1•• octobre a l'Uni-
versite du Sussex et le 13 novembre a Dunford 
House, Midhurst (Sussex), et A un seminaire 
europeen a l'Universite de Karlsruhe le 15 no-
vembre. I1s ont represente !'organisation a dif-
ferentes manifestations internationales (Conseil 
parlementaire du Mouvement european, Euro-
pean Lunch Club, etc.). 
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CHAPI'ER m 
ARMAMENTS CONTROL AGENCY 
A. General situation 
In 1971, the sixteenth year of its control 
operations, the Agency, whose work is based on 
the Protocols to the revised Brussels Treaty 
and on the Council's directives and decisions, 
covered the same fields of action and employed 
the same methods as in previous years. On the 
basis of the results obtained, the aims of the 
Agency's programme drawn up, as usual, at the 
beginning of the year, can be considered as 
having been attained. 
B. Controls from documentary sources 
1. Information proeeaed by the Agency 
(a) Annual Agency questionnaire and replies 
from member States 
Member States' replies were carefully pre-
pared. Additional information was provided in 
response to a number of requests from the 
Agency. 
(b) Special requests for information concerning 
the non-production of certain types of armaments 
As in past years, these requests related to 
long-range and guided missiles, chemical weapons 
and biological weapons. 
(c) Co-operation with NATO 
In 1971, co-operation between the Agency 
and the appropriate NATO authorities for the 
execution of its task in the spirit of the revised 
Brussels Treaty and in accordance with the 
provisions of Protocol No. IV, continued as 
before. 
As in the two previous years, the Agency 
arranged a meeting for the exchange of informa-
tion with the aim of continuing to derive the 
greatest possible benefit from this co-operation. 
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(d) Co-operation with the United States 
and Canada (Article XXIII of Protocol No. IV) 
The Agency received, 'through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their pro-
grammes of external aid in military equipment 
to member States. 
(e) Scrutiny of budgetary information 
In 1971, budgetary studies followed the 
usual procedures. They revealed nothing to con-
tradict the general conclusions arising from the 
scrutiny of statistical and budgetary documents 
made available to the Agency by the member 
countries and by the North Atlantic Treaty 
Organisation authorities. 
z. Verification of appropriate levels of armaments 
(a) Appropriate levels of armaments for forces 
placed under NATO command 
The consultations with NATO military 
authorities provided for by Article XIV of 
Protocol No. IV followed the usual procedure 
agreed between NATO and the Agency. 
Studies carried out showed that the total 
quantities of armaments declared to the Agency 
by member States for forces placed under NATO 
command and stationed on the European main-
land can be considered as appropriate levels for 
the control year 1971, within the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV, in respect of 
those categories of armaments over which the 
Agency has so far been able to exercise its man-
date 1 to control levels. 
(b) Appropriate levels of armaments for forces 
maintained under national command 
For all member States, the procedure laid 
down in 1964 for fixing maximum levels of 
armaments for the forces maintained under 
I. In this connection. see reservations arising from 
information given under items 0, 3 (b) and D, 6. 
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CHAPITRE ill 
ACENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
A. Situation generale 
En 1971, seizieme annee de controle, !'action 
de l'Agence, qui est basee sur les protocoles du 
Traite de Bruxelles revise ainsi que sur les direc-
tives et les decisions du Conseil, s'est exercee 
dans les memes domaines et suivant les memes 
methodes qu'au cours des annees precedentes. 
Les resultats obtenus permettent de considerer 
com.me atteints les objectifs du programme d'ac-
tivite que l'Agence avait prepare, comme de cou-
tume, au debut de l'annee. 
B. Contr6le sur pieces 
1. Renaefgnementa uploiU. par l' Agence 
(a) Questionnaire annuel de l' Agence et reponses 
des l?tats ~e~bres 
Les reponses des Etats membres ont ete 
redigees avec soin. Satisfaction a ete donnee a 
quelques demandes de renseignements compl6-
mentaires formulees par l'Agence. 
(b) Demandes particulieres concernant 
Za non-fabrication de certains types d'a~~ents 
Com.me les annees precedentes, ces demandes 
particulieres ont porte sur les engins a longue 
portae et engins guides, les armes chimiques et les 
armes biologiques. 
(c) Cooperation avec l'O.T.A.N. 
L'Agence a continue en 1971 d'entretenir 
avec les autorites militaires appropriees de 
l'O.T.A.N. les rapports necessaires a !'execution 
de sa tache, dans !'esprit du Traite de Bruxelles 
revise et conformement aux dispositions du Pro-
tocole N° IV. 
Comme les deux annees precedentes, une 
conference d 'information reciproque a ete orga-
nisee par l'Agence, dans le but que cette coope-
ration demeure aussi fructueuse que possible. 
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(d) Cooperation avec Zes l?tats-Unis d'A~erique 
et le Canada 
(Article XXIII du Protocole N° IV) 
L'Agence a re~u, par l'intermediaire du 
Conseil, des informations com.muniquees par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation de leurs program-
mes d'aide. exterieure en materiel aux Etats 
membres. 
(e) l?xamen des renseigne~ents budgetaires 
Les etudes budgetaires ont ete menees en 
1971 suivant les methodes habituelles. Elles n'ont 
pas fait apparaitre d'elements contradictoires 
avec les conclusions d'ensemble tirees des autres 
etudes basees sur l'examen des documents statis-
tiques et budgetaires qui sont fournis a l'Agence 
par les pays membres et par les autorites de 
!'Organisation du Traite de !'Atlantique nord. 
z. Verification flea niveaux appropria d'armement 
(a) Niveaux appropries d'a~e~ents des forces 
placees sous commande~ent O.T.A.N. 
La consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N. prevue a !'article XIV du Protocole 
N° IV, s'est deroulee selon la procedure habituelle 
convenue entre l'O.T.A.N. et l'Agence. 
n resulte de l'examen effectue que les quan-
tites totales d'armements declarees a l'Agence par 
les pays membres, au titre des forces placees sous 
commandement O.T.A.N. et stationnees sur le 
continent europeen, peuvent etre considerees 
comme niveaux appropries pour l'annee de 
controle 1971, au sens de !'article XIX du 
Protocole N° IV, en ce qui concerne les cate-
gories d'armements pour lesquelles l'Agence a 
- jusqu'a ce jour- ete mise a meme d'exercer 
son mandat ~ de controle des niveaux. 
(b) Niveaux appropries d'a~e~ents des forces 
maintenues sous commande~ent national 
Pour !'ensemble des pays membres, la pro-
cedure arretee en 1964 pour la fixation des 
niveaux maximums d'armements des forces main-
1. Voir a oe sujet lea reserves qui deooulent des precJi. 
sions donnees sous lea points C, 3 (b) et D, 6. 
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national command on the mainland of Europe 
functioned normally in 1971. 
With reference to the maximum levels so 
accepted or approved by the Council, the 
quantities of armaments declared to the Agency 
by the member States for such forces can be 
considered as appropriate levels for the control 
year 1971, within the meaning of Article XIX 
of Protocol No. IV for the categories of arma-
ments over which the Agency has so far been 
enabled to exercise its mandate 1.. 
C. Field Controls 
1. Principles governing the application of field 
control measures 
The principles governing the execution of 
field control measures, as described in detail in 
the Council's last two annual reports, were 
applied in 1971. It will be recalled that the field 
measures are complementary to the scrutiny of 
documents and that, combined, they constitute 
the Agency's overall control. 
2. Type and extent of field control measures 
In 1971, the Agency carried out seventy-two 
inspections, falling broadly into the following 
categories : 
(a) Inspections at depots z 
Inspections were carried out by the Agency 
at a large number of depots. 
The method of joint Agency /SHAPE inspec-
tions was again applied at depots that cannot 
clearly be defined as being under the authority 
of NATO or of a national command. As in 
previous years, this method was entirely satis-
factory. 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under items C, 3 (b) and D, 6. 
2. The term "inspections", as used here, should be 
understood to mean all types of field control measures 
referred to in sub-paragraph 2(b) of Article VII of Proto-
col No. IV, that is to say, test checks, visits and inspections. 
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(b) Inspections at units of forces under national 
command 
A large number of units were inspected, as 
in previous years. 
(c) Inspections at production plants 
(i) Agreed quantitative control measures 
The Agency carried out quantitative control 
measures at a number of plants (aircraft produc-
tion plants, ammunition plants, plants manu-
facturing artillery equipment, plants manu-
facturing armoured equipment, shipyards and 
missile production plant). 
( ii) Agreed non-production control measures 
Non-production control measures were ap-
plied at several plants (aircraft production 
plants, chemical establishments, ammunition 
plants and shipyard). 
(d) Results of field control measures 
- The quantitative control measures carried 
out at depots, units under national command and 
production plants confirmed the data obtained 
from the scrutiny of documents. 
- The non-production control measures 
revealed no unauthorised production. 
3. General remarks 
(a) In the fields where it is authorised to 
exercise its mandate, the Agency was able to 
perform effectively its duty of conducting test 
checks, visits and inspections. Such problems as 
arose from the very complex nature of the inspec-
tions were dealt with satisfactorily through good 
relations with the national authorities. 
(b) For the time being, the Agency engages in 
no activities relating to atomic weapons, and 
receives no information on what one member State 
calls "strategic forces". As regards biological 
weapons, the Agency has not reached the stage of 
applying field controls. 
(c) As the Convention for due process of law, 
signed on 14th December 1957, has not yet come 
into force, control operations carried out by the 
Agency in private establishments had to be 
applied in accordance with the "agreed control" 
procedure, as in previous years. 
tenues sous commandement national sur le conti-
nent europeen, a fonctionne normalement en 
1971. 
En reference aux niveaux maximums accep-
tes ou approuves dans ces conditions par le 
Conseil, les quantites d'armements declarees a 
l'Agence par les Etats membres au titre de ces 
forces sont a considerer comme niveaux appro-
pries d'armements pour l'annee de controle 1971, 
au sens de !'article XIX du Protocole N° IV, en 
ce qui concerne les categories d'armements pour 
lesquelles l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete 
mise a meme d'exercer son mandat '-. 
C. Contr6le sur place 
1. Principe• regissant l'execution des mesurea de 
contr6le sur place 
Les principes regissant !'execution des me-
sures de controle sur place, tels qu'ils ont ete 
exposes de maniere detaillee dans les deux der-
niers rapports annuels du Conseil notamment, 
ont ete appliques en 1971. 11 est rappele que les 
mesures de controle sur place et les mesures de 
controle sur pieces sont complementaires, et que 
c'est leur combinaison qui constitue le controle 
d'ensemble par l'Agence. 
2. Nature et importance des mesures de 
contr6le sur place 
En 1971, l'Agence a effectue soixante-douze 
inspections qui se classent, en gros, dans les 
categories ci-dessous : 
(a) Inspections dans les depots 2 
Des inspections ont ete effectuees dans de 
nombreux depots. 
La methode consistant a proceder a des 
inspections combinees Agence-SHAPE dans les 
depots qu'il etait impossible de definir nettement 
comme relevant de l'autorite de l'O.T.A.N. ou 
de celle d'un commandement national a continue 
d'etre appliquee. Comme les annees precedentes, 
elle a donne toute satisfaction. 
1. Voir ace sujet les reserves qui decoulent des preoi· 
sions donnees sous les points C, 3 (b) et D, 6. 
2. Le terme « inspections » est ici employe pour designer 
tous les types de mesures de contr6le sur place mentionnes 
au paragraphe 2 (b) de !'article VII du Protocole N° IV, 
a savoir les sondages, les visites et les inspections. 
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(b) Inspections dans des unites des forces 
sous commandement national 
Des inspections ont continue d'etre effec-
tuees dans de nombreuses unites. 
(c) Inspections dans des usines 
(i) verifications quantitatives consenties 
L'Agence a effectue des verifications quanti-
tatives dans diverses usines (usines de construc-
tion d'avions, usines de munitions, usines fabri-
quant des materiels d'artillerie, usines fabriquant 
des materiels blindes, chantiers navals et usine 
de fabrication d'engins). 
( ii) Verifications cons en ties de non-fabrication 
L'Agence a procede a des verifications de 
non-fabrication dans plusieurs usines (usines de 
construction d'avions, usines de produits chimi-
ques, usines de munitions et chantier naval). 
(d) Resultats des mesures de controle sur place 
- Les verifications de niveaux d'armements 
faites dans les depots, les unites sous commande-
ment national et les usines ont confirme les don-
nees du controle sur pieces. 
- Les verifications de non-fabrication n'ont 
revele aucune production non autorisee. 
3. Remarques generales 
(a) Dans les domaines ou elle a ete mise a meme 
d'exercer son mandat, l'Agence a pu s'acquitter 
efficacement de ses fonctions en matiere de son-
dages, visites et inspections. Compte tenu du 
caractere tres complexe des inspections, les rap-
ports avec les autorites nationales ont permis de 
resoudre de fa~on satisfaisante les problemes qui 
se sont presentes. 
(b) Les activites de l'Agence ne visent pas pour 
le moment le domaine nucleaire, ni, dans l'un des 
Etats membres, les forces que cet Etat qualifie de 
« strategiques ». En ce qui concerne les armes 
biologiques, 1' Agence n'est pas encore passee a 
!'execution de mesures de controle sur place. 
(c) La convention d'ordre juridictionnel signee 
le 14 decembre 1957 n'etant pas encore entree en 
vigueur, les mesures de controle effectuees par 
l'Agence dans les etablissements prives ont du 
etre appliquees, comme les annees precedentes, 
sous la forme de « verifications consenties ». 
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D. Situation and problems of control In certain 
specific fields 
The overall situation as regards control 
methods continued to be as described in the 
Council's previous annual report to the Assembly. 
1. Guided and other nlf·propelled mfailes 
(a) State of production and stocks 
The number of guided missiles and other 
self-propelled missiles produced in member States 
on the mainland of Europe again increased in 
1971. Certain member States, which previously 
produced only anti-tank missiles, again tended 
to widen their range of missile production. How-
ever, the output of complete guided missiles 
remains well below the levels attained a few 
years ago. 
Exports of guided missiles to countries which 
are not members of WEU continued at a high 
level, but are still below those of the years prior 
to 1968, during which they reached their peak. 
(b) Control of levels 
Control measures were carried out at several 
depots containing guided and other self-propelled 
missiles, or launching ramps, at a number of 
units under national command equipped with 
these weapons and at production plants. 
Inspections at certain depots provided an 
opportunity for testing control methods applic-
able to large guided missiles with nuclear capa-
bility. As always in such cases, the nuclear 
warheads were not inspected since these are not 
available to member States in peacetime. 
(c) Verification of non-production undertakings 
As in previous years, the Agency sent the 
Government of the Federal Republic of Germany 
a request for annual information in order to 
facilitate the Agency's non-production control of 
guided and long-range missiles. 
In the light of the reply received and after 
careful study of the documentation assembled 
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over the years on the industry in question in 
that country, the Agency did not consider it 
necessary to carry out non-production controls 
in 1971. 
(d) Documentary studies and technical 
information visits 
In 1971, the Agency, which makes every 
effort to keep abreast of the most recent missile 
techniques, continued to collect all relevant 
information on missiles likely to be produced in 
Europe in the coming years. 
At the invitation of the national authorities, 
technical information visits were made to Bel-
gium, France, Italy and the United Kingdom. 
All these visits, whether to "salons", to demons-
trations of materiel, to production plants or to 
specialised congresses, were most useful in keep-
ing the experts abreast of developments in this 
field. 
2. Warshi.P8 
(a) Control activity 
Control measures were carried out at ship-
yards- combined in one instance with an agreed 
non-production control measure - and at depots 
and a unit under national command. 
(b) Technical information visit 
At the invitation of the national authorities, 
a visit was made to a shipyard in the United 
Kingdom. 
3. Military aircraft 
(a) Production 
Production and deliveries of aircraft men-
tioned in the Council's previous annual report 
continued in 1971. 
(b) Control activity 
Control measures were carried out at plants 
producing airframes and missiles - coinciding 
in two instances with agreed non-production 
control measures - at units under national 
command and at depots. 
D. Situation et problema du eoratr6le dans 
certains domaines particuliers 
En ce qui concerne les methodes de controle, 
la situation est restee dans !'ensemble celle que le 
Conseil avait decrite dans son precedent rapport 
annuel a l'Assemblee. 
1. Engm. guides et autres engm. autopropulaea 
(a) Etat de la production et des stocks 
Les fabrications d'engins guides et autres 
engins autopropulses realisees dans les Etats 
membres sur le continent europeen ont encore 
augmente en 1971. Dans certains pays, ou jadis 
n'etaient produits que des engins guides anti-
chars, la tendance a etendre la fabrication a 
d'autres engins guides s'est confirmee. La pro-
duction d'engins guides complets reste toutefois 
inferieure a ce qu'elle fut il y a quelques annees. 
Les exportations d'engins guides a destina-
tion de pays non membres de l'U.E.O. sont 
demeurees importantes; elles sont restees cepen-
dant inferieures a celles des annees anterieures 
a 1968, au cours desquelles elles avaient atteint 
leur niveau le plus eleve. 
(b) Oontrole des niveaux 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans de nombreux depots contenant des engins 
guides et autres engins autopropulses ou rampes 
de lancement, dans plusieurs unites sous com-
mandement national equipees de ces armes, ainsi 
que dans des usines productrices. 
Les inspections effectuees dans certains 
depots ont ete !'occasion de mettre a l'epreuve les 
procedes de controle valables pour les gros engins 
guides a capacite nucleaire. Comme toujours en 
pareil cas, les tetes nucleaires n'ont pas ete 
contr3lees, puisqu'elles ne sont pas a la disposi-
tion des pays membres en temps de paix. 
(c) Verification des engagements 
de non-fabrication 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
envoye au gouvernement de Ia Republique Fede-
rale d'Allemagne une demande de renseignements 
annuels visant a faciliter a l'Agence !'execution 
du contr3le de non-fabrication d'engins guides 
et d'engins a longue portae. 
Sur le vu de Ia reponse re~ue, et apres une 
etude soigneuse des renseignements recueillis au 
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cours des annees sur l'industrie interessee dans ce 
pays, l'Agence n'a pas juge necessaire d'effectuer 
des verifications de non-fabrication en 1971. 
(d) Etudes documentaires et visites d'information 
technique (V.I.T.) 
L' Agence, qui s'efforce de se tenir au cou-
rant des techniques les plus recentes dans le 
domaine des engins, a continue en 1971 de reunir 
toutes les informations d'interet en ce qui con-
cerne les engins susceptibles d'etre produits en 
Europe dans les prochaines annees. 
Sur invitation des autorites nationales, des 
visites d'information technique ont ete faites en 
Belgique, en France, en Italie et au Royaume-
Uni. Qu'il se soit agi de «salons:., de presenta-
tions de materiels, de visites d'etablissements de 
fabrication ou de congres specialises, elles ont 
toutes ete tres utiles pour le maintien a jour des 
connaissances techniques des experts. 
2. Naufres de guerre 
(a) Activite de controle 
Des mesures de contrOle ont ete effectuees 
dans des chantiers navals - l'une d'elles com-
portant en meme temps une verification consentie 
de non-fabrication, ainsi que dans des depots 
et dans une unite sous commandement national. 
(b) Visite d'information technique 
Sur invitation des autorites nationales, une 
visite a ete faite dans un chantie:r naval au 
Royaume-Uni. 
3. ArJfona mUftafres 
(a) Fabrications 
Les fabrications et livraisons d'appareils 
mentionnees dans le precedent rapport annuel du 
Conseil se sont poursuivies en 1971. 
(b) Activite de controle 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans des usines productrices de cellules d'avions 
et de missiles - deux d'entre elles comportant en 
meme temps des verifications consenties de non-
fabrication, dans des unites sous commandement 
national et dans des depots. 
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(c) Future prospects 
The MRCA project, of which the two-seater 
version (Panavia 200) has been retained, has 
now reached the prototype construction phase. 
The first flight is planned for autumn 1973. 
It is hoped that this aircraft will be opera-
tional in 1975 and that almost one thousand will 
be purchased for the German, United Kingdom 
and Italian air forces. 
(d) Technical information visits 
The Agency experts attended the XXIInd 
International Astronautical Congress in Brussels 
(Belgium) and the Congress of Space Technology 
in Rome (Italy). They also visited the Salon de 
l'Aeronautique du Bourget (France) as in 
previous years. 
4. Chemical weapons 
(a) Control activities 
In response to the request sent to them by 
the Director of the Agency, in accordance with 
the established procedure, all member govern-
ments agreed to renew, for 1971, the list of con-
trollable chemical weapons in force in 1970. 
The Council have been informed and have 
taken note of this. 
The replies received from member countries 
which have not renounced the right to produce 
chemical weapons show that no effective produc-
tion has yet been undertaken on the mainland 
of Europe. 
As in previous years, the Agency sent the 
Government of the Federal Republic of Germany 
a request for annual information to assist the 
Agency in the non-production control of chemical 
weapons. 
Having regard to the German reply and to 
the agreed control measures carried out in previ-
ous years, the Agency applied a number of 
"agreed measures" at chemical plants. No indica-
tion of unauthorised production was revealed. 
(b) Documentation 
The Agency experts paid a very interesting 
and profitable visit to the Centro Tecnico 
Biologico-Chimico di Difesa ABC in Rome 
(Italy). 
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The chief expert of the Chemical-Biological 
Section visited the ABC Establishment of the 
Defence Research Centre of the Belgian Army, 
where he had talks with the Director and heads 
of laboratories. He also visited the 9th Salon 
International de la Chimie in Paris and con-
tinued to seek information at the library of the 
"Societe de la Chimie industrielle" at the Orsay 
Faculty of Sciences. 
5. Biological weapons 
The Agency is unable, for reasons which are 
already known, to fulfil its role under the treaty 
in the field of biological weapons. In 1971, how-
ever, as in previous years, the Agency received 
a reply from the Federal Republic of Germany 
to its request for annual information to assist 
it in the non-production control of biological 
weapons ; this material is of real value to the 
Agency as a source of information. 
(a) List of biological weapons 
In response to the request made by the 
Agency, in accordance with the established pro-
cedure, all WEU member countries agreed to 
renew, for 1971, the list of controllable biological 
weapons in force in 1970. 
The Council have been informed and have 
taken note of this. 
(b) Technical information msits 
The Agency experts were invited to Italy 
to visit l'Istituto Entomologico at Latina, where 
they obtained valuable information on the large-
scale breeding of certain insects and on methods 
of destroying insects which are potential carriers 
of pathogenic micro-organisms, and the Centro 
Tecnico Biologico-Chimico di Difesa ABC in 
Rome. 
6. Atomic weapo• 
The situation regarding these weapons 
remained the same as in previous years ; the 
Agency therefore engages in no control activities, 
or even preparatory studies in respect of atomic 
weapons (see item C, 3 (b) above). 
(c) Perspectives d'avenir 
Le projet MRC.A., dont Ia version biplace 
(Panavia 200) a ete retenue, est entre dans la 
phase de construction des prototypes. Le premier 
vol est prevu pour l'automne 1973. 
On espere que cet avion pourra etre opera-
tionnel en 1975 et qu'il en sera achete pres d'un 
millier pour les forces allema:r:.des, britanniques et 
italiennes. 
(d) Visites d'information technique 
Les experts de l'.A.gence ont participe au 
XXII• Congres International d'.A.stronautique 
a Bruxelles (Belgique) et au Congres sur la 
Technologie Spatiale a Rome (ltalie). lis ont 
aussi, comme chaque annee, visite le Salon de 
1' .A.eronauti'!ue du Bourget (France). 
4. Armea ehlmlques 
(a) Activites de controle 
En reponse a la demande qui leur avait ete 
adressee, conformement a la procedure etablie, 
par le Directeur de l'.A.gence, les gouvemements 
des pays membres ont tous marque leur accord 
pour reconduire en 1971 la liste des armes chimi-
ques controlables qui etait en vigueur en 1970. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris note. 
Des reponses foumies par les pays membres 
qui n'ont pas renonce au droit de fabriquer des 
armes chimiques, il ressort qu'aucune production 
effective de telles armes n'est entreprise jus-
qu'a present sur le continent europeen. 
Comme les annees precedentes, l'.A.gence a 
adresse aux autorites competentes de la Republi-
que Federale d'.A.llemagne une demande de ren-
seignements annuels visant a faciliter A 1' .A.gence 
!'execution du controle de non-fabrication des 
armes chimiques. 
Compte tenu de la reponse foumie par les 
autorites federales a cette demande et des verifi-
cations consenties effectuees au cours des annees 
passees, l'.A.gence a procede a un certain nombre 
de « verifications consenties » dans des usines chi-
miques. Ce controle n'a revele aucun indice de 
fabrication interdite. 
(b) Activites de documentation 
Les experts de l'.A.gence ont fait une visite 
tres utile et interessante au Centro Tecnico Bio-
logico-Chimico di Difesa .ABC a Rome (ltalie). 
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L'expert chef de la Section chimie-biologie 
s'est rendu a l'Etablissement .ABC du Centre 
de recherche pour la defense de l'armee beige, ou 
il a eu !'occasion de s'entretenir avec le directeur 
et avec les chefs de laboratoire. D'autre part, il 
a visite le 9• Salon international de la chimie a 
Paris, et a continue de se documenter a la biblio-
theque de la « Societe de Ia chimie industrielle » 
etablie a la Faculte des sciences d'Orsay. 
S. Armes biologiques 
Pour diverses raisons connues, l'.A.gence n'est 
pas en mesure de remplir les fonctions qui lui 
sont prescrites par le traite dans le domaine de 
l'armement biologique. Toutefois en 1971 
l'.A.gence a r~u, comme les annees precedentes, la 
reponse de la Republique Federale d'.A.llemagne 
a sa demande de renseignements annuels visant 
a lui faciliter !'execution du controle de non-
fabrication d'armes biologiques ; ces renseigne-
ments presentent une utilitc certaine pour !'in-
formation de l'.A.gence. 
(a) Liste des armes biologiques 
En reponse ala demande faite par l'.A.gence, 
conformement a la procedure etablie, tous les 
pays membres de l'U.E.O. ont marque leur accord 
pour la reconduction en 1971 de la liste des 
armes biologiques controlables qui etait en 
vigueur en 1970. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris note. 
(b) Visites d'information technique (V.I.T.) 
Les experts de l'.A.gence ont ete invites a 
visiter, en Italie, l'lstituto Entomologico a Latina, 
ou d'utiles informations leur ont ete donnees sur 
la production massive de certains insectes et sur 
les procedes de destruction d'insectes vecteurs 
possibles de micro-organismes pathogenes, et le 
Centro Tecnico Biologico-Chimico di Difesa .ABC 
a Rome. 
8. Armes atomlques 
La situation etant, en ce qui conceme ces 
armes, restee inchangee par rapport aux annees 
anterieures, l'.A.gence n'assume aucune activite 
de controle, ni meme d'etude preparatoire, dans 
le domaine atomique (voir, ci-dessus, le point C, 
3 (b)). 
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7, Electronic (radiation) weapons 
The Agency has again tried to the best of 
its ability to follow the progress of studies and 
trials carried out in the major industrial coun-
tries in the field of weapons of the future. 
E. Miscellaneous 
1. Inereaing the experfB' lmowledge 
The Agency has continued to make every 
effort to improve its experts' proficiency and 
keep that knowledge up to date. 
The chief means available for this purpose 
are: 
(a) the practical application of controls in both 
forms, documentary and field ; 
(b) study by the specialists of the general and 
technical information assembled and systemati-
cally filed by the Agency's Documentation Office, 
in close co-operation with the experts, who direct 
its researches towards the sectors which they 
consider to be of prime importance for a stated 
period. 
Under this heading, information relating to 
armaments over which the Agency has not yet 
been empowered to exercise control, and to the 
weapons of the future, is of especial value to the 
experts; 
(c) visits by the experts to institutes specialising 
in their fields, to salons or exhibitions and attend-
ance at symposia, as reported for the year 1971 
in the present chapter ; 
(d) technical information visits to member 
countries, as reported for 1971 in this chapter. 
These visits are particularly valuable as a means 
of adding to experts' technical knowledge, espe-
cially with regard to weapons to which no con-
trols are yet applied. 
z. Mlaeellaneoua eontaefB 
(a) As in previous years, the Agency took every 
opportunity of establishing contact with national 
authorities. 
Following the change of Director of the 
Agency on 3rd May 1971, the new Director and 
his predecessor called either on the government 
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authorities of all the member States and their 
representatives on the Permanent Council in 
London or on the latter and a large number of 
high-ranking national officials. The new Director, 
Admiral Cantu, also called on General Good-
paster, Supreme Commander Allied Forces 
Europe, on Lieutenant-General di Mauro, his 
Deputy Chief of Staff, Logistics and Administra-
tion, and on Mr. Luns, NATO Secretary-General. 
The usual contacts in member States were 
also maintained by Agency officials when on 
mission either specifically for this purpose or in 
conjunction with field control measures and 
technical information visits. These exchanges are 
very valuable. Directly or indirectly, they open 
the way to a solution of some of the problems 
that may arise. They also provide an excellent 
opportunity for improving and simplifying the 
procedures in force between the member States 
and the Agency. 
(b) Continuing the contacts established in 1970 
between the Agency and the NATO Disarmament 
and Arms Control Section (NATO, DACS), 
national officials from the NATO member coun-
tries who meet at intervals in the DACS visited 
the Agency at the request of the Director of that 
Section and under his leadership. They were 
briefed on the role and work of the Agency. 
(c) As in 1970, an information meeting was held 
in December 1971 between representatives of the 
International Military Staff (IMS) of the NATO 
Military Committee and Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe (SHAPE) and those of the 
Agency. 
(d) Finally, the United States Arms Control 
and Disarmament Agency (USACDA) and the 
Stockholm International Institute for Peace and 
Conflict Research (SIPRI) maintained their 
contacts with the Agency in 1971. 
F. General eonelasio'llll 
In accordance with Article XIX of Protocol 
No. IV, the Agency was able to report to the 
Council that, as a result of control from docu-
mentary sources in 1971, the figures obtained : 
7. Armes electronf.,_ (ci radiation) 
L'Agence a continue de s'efforcer de suivre 
autant que possible le developpement des etudes 
et des experiences menees par les grands pays 
industrialises dans le domaine des armements de 
l'avenir. 
E. Divers 
I. Perfectfonnement dea experts 
L'Agence est restee preoccupee d'assurer au 
mieux le maintien a jour et le perfectionnement 
des connaissances de ses experts. 
Les principaux moyens disponibles a cette 
fin sont: 
(a) la pratique du controle sous ses deux formes, 
sur pieces et sur place ; 
(b) I' etude par les experts specialises des infor-
mations generales et techniques que le Bureau de 
documentation de l'Agence reunit, en collabora-
tion etroite avec les interesses qui orientent ses 
recherches vers les secteurs consideres par eux 
comme prioritaires pour une duree determinee, et 
qu'elle conserve methodiquement. 
Parmi ces informations, celles qui concernant 
soit les armements pour lesquels l'Agence n'a pas 
encore ete mise a meme d'exercer son controle, 
soit les armements de l'avenir, sont particuliere-
ment utiles aux experts ; 
(c) Ia frequentation par les experts d'instituts 
specialises dans les domaines les interessant, les 
visites de salons ou d'expositions, et la participa-
tion a des symposiums - dont le present chapitre 
a fait etat pour l'annee 1971 j 
(d) les visites d'information technique dans les 
differents pays membres - dont le present cha-
pitre a fait etat pour l'annee 1971. Ces visites 
sont precieuses pour le perfectionnement des con-
naissances techniques des experts, tout particu-
lierement en matiere d'armements pour lesquels 
l'exercice de controles n'a pas commence. 
2. Contcrcts dluera 
(a) Comme les annees precedentes, l'Agence a 
saisi toutes les occasions d'entrer en contact avec 
les autorites nationales. 
Les fonctions de Directeur de l'Agence ayant 
change de titulaire, le 3 mai 1971, l'ancien et le 
nouveau Directeurs ont rendu visite soit aux 
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autorites gouvernementales de tous les Etats 
membres et a leurs representants au Conseil 
permanent a Londres, soit a ces derniers et a 
un nombre important de personnalites nationales 
de haut rang. Le nouveau Directeur, l'Amiral 
Cantu, a rendu visite aussi au General Good-
paster, Commandant supreme allie en Europe et 
a son chef d'etat-major adjoint pour la logistique 
et !'administration, le Lieutenant-General di 
Mauro, ainsi qu'a M. Luns, Secretaire general 
de l'O.T.A.N. 
D'autre part, les contacts habituels ont ete 
maintenus par les fonctionnaires de l'Agence 
envoyes en mission dans les differents Etats 
membres, soit specifiquement dans ce but, soit 
pour !'execution de mesures de controle sur place 
ou pour des visites d'information technique. Ces 
entrevues sont tres utiles. Elles permettent ou 
preparent la solution des problemes qui peuvent 
se presenter. Elles sont aussi un tres bon moyen 
de trouver et de mettre au point les ameliorations 
et les simplifications susceptibles d'etre appor-
tees aux procedures en vigueur entre les pays 
membres et l'Agence. 
(b) Dans le cadre des contacts entretenus depuis 
1970 entre l'Agence et le Bureau Controle des 
Armements et Desarmement de l'O.T.A.N. 
(B.C.A.D.jO.T.A.N.), et comme le Directeur de 
ce Bureau en avait exprime le desir, les fonc-
tionnaires nationaux des pays membres de 
l'O.T.A.N. qui se reunissent periodiquement au 
sein du B.C.A.D. ont, sous la conduite de son 
chef, fait une visite au siege de l'Agence. Des 
exposes d'information leur ont ete presentes sur 
le role et les activites de l'Agence. 
(c) Une reunion d'information a ete tenue, en 
decembre 1971, dans les memes conditions que 
celle organisee en 1970, entre les representants de 
l'Etat-Major Militaire International (E.M.M.I.) 
du Comite militaire de l'O.T.A.N. ainsi que de 
l'Etat-major du Commandement supreme inter-
allie en Europe (SHAPE) et ceux de l'Agence. 
(d) Enfin, !'United States Arms Control and 
Disarmament Agency (USACDA) et !'Interna-
tional Institute for Peace and Conflict Research 
de Stockholm (SIPRI) ont poursuivi leurs con-
tacts avec l'Agence en 1971. 
F. Conclusions generales 
En reference a !'article XIX du Protocole 
No IV, les controles sur pieces effectues par 
l'Agence en 1971 ont permis de rapporter au 
Conseil que les chiffres recueillis : 
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for armaments 1 of forces under NATO 
command, under the terms of Article 
XIV of Protocol No. IV, 
and for armaments 1 of forces main-
tained under national command under 
the terms of Articles XV, XVI and XVII 
of Protocol No. IV and the Agreement 
of 14th December 1957 concluded in 
execution of Article V of Protocol 
No. II, 
represented for the control year 1971 and for 
each of the member States, the appropriate levels 
of armaments subject to control for those cate-
gories of armaments 1 over which the Agency 
has so far been enabled to exercise its mandate. 
As required by Article XX of Protocol No. 
IV, the Agency confirmed that, in the course of 
field control measures at force units and military 
depots, and during agreed control measures at 
plants, it did not detect, for the categories of 
armaments which it controls, 
1. In this oonneotion, see reservations arising from 
information given under items C, 3 (b) and D, 6. 
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either the manufacture in these estab-
lishments, on the territory of the 
Federal Republic of Germany, of a 
category of armaments that the Govern-
ment of this member State has under-
taken not to manufacture ; 
or the existence, on the mainla"'ld of 
Europe, of stocks of armaments 1 in 
excess of the appropriate level (Article 
XIX of Protocol No. IV) or not justi-
fied by export requirements (Article 
XXII of Protocol No. IV). 
* 
** 
Once again, the task of the Agency was 
greatly facilitated by the spirit of co-operation 
encountered in all its contacts, both with the 
national authorities of member countries, their 
firms and undertakings, and with the authorities 
of NATO and SHAPE. 
I. In this oonneotion, see reservations arising from 
information given under items C, 3 (b) and D, 6. 
aux termes de !'article XIV du Proto-
cole N° IV en ce qui eoncerne les arme-
ments 1 des forces sous eommandement 
O.T.A.N., 
et aux termes des articles XV, XVI et 
XVII du Protoeole N° IV et de l'aeeord 
du 14 deeembre 1957 eonclu en execu-
tion de !'article V du Protoeole N° II, 
en ce qui concerne les armements des 
forces sous eommandement national, 
representaient, pour l'ann6e de controle 1971 et 
en ce qui concerne les categories d'armements 1 
pour lesquelles l'Agence a, jusqu'a ce jour, ~t~ 
mise a meme d'exercer son mandat de controle, 
les niveaux appropri& de ees armements pour 
chacun des Etats membres. 
Au cours des controles sur place effectu& 
aupres des forces et dans les d~pots militaires, et 
des verifications consenties effectu6es dans les 
usines, l'Agence n'a eonstate, au titre des disposi-
tions de !'article XX du Protoeole N° IV, pour 
ce qui est des armements relatifs aux secteurs 
control&, 
1. Voir a oe sujet les reserves qui deooulent des pri-
oisions donn&!s sous lea points C, 3 (b) et D, 6. 
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ni la fabrication dans ces ~tablissements, 
sur le territoire de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, d'une cat~gorie d'ar-
mements que le gouvernement de cet 
Etat membre s'est engage a ne pas 
produire, 
ni !'existence, sur le continent europ6en, 
de stocks d'armements 1 qui excederaient 
les quantites correspondant aux niveaux 
appropri& (article XIX du Protoeole 
N° IV) ou qui ne seraient pas justifi& 
par les besoins de !'exportation (article 
XXII du Protoeole N° VI). 
••• 
La tache de l'Agence a ~te, une fois encore, 
grandement facilit6e par !'esprit de coop~ration 
qu'elle a rencontre aupres de ses interlocuteurs, 
qu'il s'agisse des autorites nationales des pays 
membres ainsi que des organismes et firmes de 
ces pays, ou des autorites de l'O.T.A.N. et du 
SHAPE. 
1. Voir a oe sujet lea reaerves qui deooulent des prioi-
sions donn&!s sousles points C, 3 (b) et D, 6. 
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CHAPTER IV 
STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
During 1971, activities aimed at "promoting 
European co-operation in the field of arma-
ments", in accordance with the decision of 7th 
May 1955, continued on the same scale as in 
previous years. The Standing Armaments Com-
mittee met four times, the Ad Hoc Group once, 
as usual, at the end of the year, and the sub-
groups twelve times. 
While these efforts did not lead to any joint 
production projects, they were nevertheless use-
ful and substantial progress was achieved in 
several directions. 
A. Activities of the Committee 
The SAC's discussions were based on a list 
of five specific items (night vision equipment 
for all arms, military satellites, post-1975 tele-
communications, light armoured vehicles, elec-
tronic warfare equipment), and a list of four 
general subjects (co-ordination of WEU coun-
tries' views before NATO meetings, follow-up 
action on WEU and FINABEL agreements, co-
ordination of bi- and multilateral exchanges of 
views, study of European defence capability). 
When it was found that NATO was already 
dealing with four of the specific items, the Com-
mittee decided, in accordance with the rule 
always followed in such cases, not to take them 
up in order to avoid duplication. The Committee 
also agreed that the fifth item - electronic war-
fare equipment - was of too special a nature 
for multilateral co-operation. It might, however, 
form the subject of bilateral exchanges of infor-
mation and views between experts from the 
countries concerned. 
The Committee reached the following deci-
sions concerning the four general subjects : 
- Its agenda would in future include a 
regular item entitled "Co-ordination of WEU 
countries' views before NATO meetings"; it was 
agreed, however, that this point would only be 
dealt with if a specific subject was proposed for 
discussion by one of the member countries. 
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- Governments would be specifically asked 
to say whether they wished WEU and FIN ABEL 
agreements to be followed by co-operative action 
and if so, in what form. 
This procedure was tried out for the first 
time with the new WEU agreements 5.FT.5 
(equipment for airborne forces) and 3.FT.6 
(vehicles) as well as with the FINABEL agree-
ments. 
In the first two cases (5.FT.5 and 3.FT.6), 
complete or partial replies had been received 
from all delegations by the end of the year. 
While member governments made no offers for 
joint production, some of them would be willing 
to respond to any proposals for such action ; 
furthermore, some equipment already in service 
or planned at national level in several countries 
is already, or will be, largely based (sometimes 
up to 95 %) on these WEU agreements. 
Regarding the FINABEL agreements, dele-
gations asked the International Secretariat to 
help their authorities by dividing the subjects 
into three categories in order of priority. 
-With regard to the third subject, "Co-
ordination of bi- or multilateral exchanges of 
views", attention would be concentrated on a 
specific sector, chosen by agreement. 
-The fourth subject, "Study of European 
defence capability", should be studied in greater 
depth. It was felt that so vast a problem would 
not be easy to handle but that, at this stage, it 
would at least be possible to exchange informa-
tion on the capabilities of research institutes or 
establishments in the various countries. The 
delegations of the Federal Republic of Germany, 
France and the United Kingdom have already 
submitted papers on the subject. 
The Standing Armaments Committee again 
kept in close touch with the activities of the Ad 
Hoc Group and the sub-groups. 
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CHAPITRE IV 
COMitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
Les activit& menees dans le cadre de la 
decision du 7 mai 1955 « en vue de promouvoir 
la cooperation europeenne en matiere d'arme-
ments » ont ete poursuivies en 1971 au meme 
rythme que les annees precedentes. Le Comite 
Permanent des Armements s'est reuni quatre fois, 
le Groupe ad hoc une fois, en fin d'annee comme 
d 'habitude, et les sous-groupes douze fois. 
S'ils n'ont pas abouti a des projets de pro-
duction en commun, ces travaux ont cependant 
ete utiles et ont permis des developpements appre-
ciables dans plusieurs domaines. 
A. Acttuttes du Comtte 
Les discussions du C.P.A. ont eu pour base: 
une 1iste de cinq sujets specifiques ( dispositifs de 
vision nocturne destines a toutes les armes, 
satellites militaires, telecommunications apres 
1975, vehicules blindes legers, materiel de guerre 
electronique) ; et une liste de quatre sujets 
generaux (harmonisation des positions des pays 
de 1 'U.E.O. prealablement aux reunions de 
l'O.T.A.N., suites a donner aux accords U.E.O. 
et FINABEL, rationalisation des echanges de 
vues bi- et multilateraux, etude des capacites de 
1 'Europe en matiere de defense). 
11 est\ apparu a l'examen que quatre des 
sujets specifiques faisaient deja !'objet d'une 
etude au sein de l'O.T.A.N.; se conformant ala 
regie qu'il suit toujours dans des cas semblables, 
le Comite a decide de ne pas les traiter afin 
d'eviter les doubles emplois. Quant au cinquieme 
qui interessait le materiel de guerre electronique, 
il a ete constate que son caractere etait trop parti-
culier pour permettre une cooperation multilate-
rale. Toutefois, il pourrait eventuellement etre 
!'objet d'echanges bilateraux d'informations et 
de vues entre experts des pays interesses. 
Quant aux quatre sujets generaux, le Comite 
est convenu de ce qui suit : 
- Son ordre du jour comporterait desormais 
en permanence une rubrique « Harmonisation des 
positions des pays de l'U.E.O. prealablement aux 
reunions de l'O.T.A.N. » ; il a ete entendu cepen-
dant que ce point ne serait traite que si un theme 
precis de discussion etait propose par un des pays 
membres. 
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- Les gouvernements seraient expressement 
invites a faire savoir s'ils desirent donner aux 
accords U.E.O. et aux accords FINABEL une 
suite en cooperation et, le cas echeant, sous quelle 
forme. 
Une premiere application experimentale de 
cette formule a ete faite avec les nouveaux 
accords U.E.O. 5.FT.5 (materiel des troupes 
aeroportees) et 3.FT.6 (vehicules) ainsi qu'avec 
les accords FINABEL. 
Sur les premiers (5.FT.5 et 3.FT.6) des 
reponses totales ou partielles ont ete re~ues de 
toutes les delegations en fin d'annee. II en ressort 
que si les gouvernements membres n'ont pas fait 
d'offre de production en commun, plusieurs d'en-
tre eux seraient prets en revanche a repondre a 
des propositions eventuelles dans ce sens ; d'autre 
part, certains materiels en service ou en projet 
sur le plan national dans plusieurs pays sont ou 
seront largement inspires (quelquefois a 95 %) 
des accords U.E.O. en question. 
A propos des accords FINABEL, les dele-
gations ont demande que, pour faciliter le tra-
vail de leurs autorites, le Secretariat interna-
tional repartisse les sujets en trois categories 
selon un ordre prioritaire. 
- A propos du troisieme sujet, « Rationali-
sation des echanges de vues bi- et multilateraux », 
on examinerait la situation dans un secteur deter-
mine, qui aurait ete choisi d'un commun accord. 
- Le quatrieme sujet, « Etude des capacit& 
de !'Europe en matiere de defense», devrait faire 
!'objet d'un examen plus approfondi. 11 a ete 
constate que le traitement d'un probleme aussi 
vaste n'est pas tres aise, mais qu'a ce stade l'on 
pouvait tout au moins echanger des renseigne-
ments sur les capacites des instituts ou organis-
mes de recherche dans les differents pays. Les 
delegations de 1a Republique Federale d'Allema-
gne, de 1a France et de 1a Grande-Bretagne ont 
deja communique des documents a ce sujet. 
D'autre part, le Comite Permanent des 
Armements a continue de suivre avec attention 
les activit& des sous-groupes de travail et du 
Groupe ad hoc. 
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B. Work of the sub-groups 
1. Sub-group No. 3 (anti-tank weapona) 
This sub-group held its usual meeting in 
April immediately before that of Panel III of 
the NATO Group on ground weapons. 
The exchange of information on second 
generation anti-tank weapons was continued. 
A joint position for the WEU countries was 
obtained on the progress report on SP3 and on 
helicopters in the anti-tank role. 
z. Sub-group No.6 (equipment for airborne (orca) 
This sub-group held two meetings in March/ 
April and November. 
It continued its revision of the document on 
new combat procedures for airborne and air-
mobile forces with a view to a study of future 
equipment requirements. 
Agreement was reached on the lay-out of 
this document and on the general characteristics 
recommended for individual, collective and anti-
tank weapons for the 1980s. It was decided to 
discuss, during 1972, the general characteristics 
of other items, such as vehicles, telecommunica-
tions equipment, etc. 
In addition, a comparative study was begun 
of equipment in service with national airborne 
forces at various levels, with a view to establish-
ing a classification by categories. 
The necessary details of company, battalion 
and support-unit equipment have already been 
received. 
3. Sub-group No. 6 (uehicles) 
The preparation of agreement 4.FT.6 (qua-
lification programme) was continued by the sub-
group in plenary session or at technician level in 
January, June and September. 
The considerable work involved in drafting 
and revising trials methods took longer than was 
originally expected. 
By the end of the year the preparation of 
part two (trials programme) and part three 
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(evaluation methods) of the agreement was in the 
final stages. Part one (identification programme) 
is having to be redrafted to include the results 
obtained by applying the programme and the 
trials methods. 
Work on the annexes has progressed satis-
factorily. 
In conclusion, it is reasonable to suppose 
that, although work on the structure of the 
agreement is in the final stages, the relevant 
documents will probably not be completely ready 
until the end of 1973 ; they can only be finalised 
when the texts on trials methods are ready. 
4. Sub-group No. 7 (obstacla and barriers) 
At its meeting in March, the sub-group heard 
a progress report on the very complicated expe-
riments in hand in WEU member countries. 
These are mainly concerned with aqueous and 
explosive foams, liquid explosives, infra-sounds 
and various chemical substances which can be 
used as engine, instrument and equipment inhi-
bitors. 
The sub-group also held a detailed exchange 
of views on the demonstration of foams which 
members had attended at Lichtenau on the invi-
tation of the German delegation 1 • 
5. Sub-group No. B (operational raearch) 
This sub-group held two meetings, in April 
and in November. 
Sixty-seven forms dealing with a similar 
number of operational research subjects had been 
presented during the first eighteen months' 
existence of the sub-group. Eleven further forms 
were added in 1971. 
By the end of the year, the number of 
declarations of interest produced by these forms 
had risen to two hundred and twenty-four; in 
addition, sixty-nine exchanges of study reports 
had been carried out or were in progress. 
Encouraged by the sustained interest of 
member governments, the sub-group decided to 
try and co-ordinate these activities and to under-
take a validity study. 
1. See also point D in this chapter. 
B. Activites des sous-groapes 
1. Soua-groupe nO 3 (armea antichars) 
Selon l'usage, ce sous-groupe a tenu une 
reunion ala veille, en avril, de celle de la Com-
mission III du groupe O.T.A.N. sur les arme-
ments terrestres. 
Il a poursuivi son echange d'informations 
sur la deuxieme generation d'armes antichars. 
Une position commune aux pays de l'U.E.O. 
s'est degagee sur le rapport d'avancement du 
SP 3 et sur le role de 1 'helicoptere comme arme 
antichar. 
2. Sous-groupe nO 6 
(materiel des troupa aeroporUe.) 
Le sous-groupe a tenu deux reunions, en 
mars-avril et en novembre. 
D'autre part, il a poursuivi la revision de 
son document sur les nouveaux procedes de com-
bat des forces aeroportees et aeromobiles en vue 
d'une etude des besoins futurs en materiels. 
Il s'est mis d'accord sur la presentation de 
ce document et sur les caracteristiques generales 
recommandees pour les armes individuelles, col-
lectives et an'bichars des annees 1980. Il est con-
venu de discuter en 1972 des caracteristiques 
generales d'autres equipements tels que vehicules, 
materiels de transmission, etc. 
D'autre part, il a entame une etude compa-
rative des materiels existants au niveau des dif-
ferentes unites dans les troupes aeroportees des 
pays membres, dans le but d'en etablir un clas-
sement par categorie. 
II a deja re~u les donnees necessaires a cette 
fin en ce qui concerne la compagnie, le bataillon 
et l'unite d'appui. 
3. Soua-groupe no 6 (vehiculn d roun) 
L'etablissement de !'accord 4.FT.6 (pro-
gramme de qualification) a ete poursuivi par le 
sous-groupe a ses reunions en session pleniere ou 
au niveau des technicians, en janvier, juin et 
septembre. 
Le travail considerable de redaction, et de 
revision des methodes d'essais auquel il a ete 
procede, a entraine un certain retard sur les 
previsions. 
A Ia fin de l'annee, l'etablissement de la 
deuxieme partie (programme des essais) et de la 
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troisieme partie (methodes d'evaluation) de l'ac-
cord etait en voie d'achevement. Restait la pre-
miere partie (schema d'identification), qui a du 
etre reprise, pour inclure les resultats fournis 
par !'application du programme et des methodes 
d'essais. 
Quant aux annexes, leur elaboration a pro-
gresse de fa~on satisfaisante. 
On peut considerer en conclusion que, si les 
travaux sur la structure de l'accord sont dans 
leur phase finale, les documents qui le consti-
tuent ne seront probablement tout a fait prets 
qu'a la fin de 1973; leur mise au point est en 
effet liee a celle des textes sur les methodes 
d'essais. 
4. Sous-groupe nO 1 (obstacles et barriern) 
A sa reunion du mois de mars, le sons-
groupe a ete informe de l'etat d'avancement des 
experimentations complexes qui sont entreprises 
dans differents pays membres de l'U.E.O. et qui 
portent principalement sur les mousses aqueuses 
et explosives, les explosifs liquides, les infra-sons, 
et diverses substances chimiques susceptibles 
d'etre utilisees comme inhibiteurs du moteur, des 
instruments et des equipements. 
D'autre part, il a eu un echange de vues 
approfondi a la suite de la presentation de mous-
ses a laquelle il avait assiste sur invitation de la 
delegation allemande 1• 
5. Sous-groupe no 8 (recherche operatlonnelle) 
Deux reunions ont ete tenues par ce sons-
groupe, en avril et en novembre. 
Soixante-sept fiches, portant sur autant de 
sujets de recherche operationnelle, avaient ete 
presentees pendant la premiere annee et demie 
d'existence du sous-groupe. Onze nouvelles fiches 
s'y sont ajoutees en 1971. 
A la fin de l'annee, le nombre des declara-
tions d'interet suscitees par !'ensemble de ces 
fiches s'elevait a deux cent vingt-quatre ; en 
outre, soixante-neuf echanges de rapports d'etude 
avaient ete realises ou etaient en cours. 
Encourage par !'interet soutenu manifeste 
par les gouvernements membres, le sous-groupe 
a decide de se livrer a un travail de coordination 
et a une etude de validite. 
1. Cf. aussi point D du present chapitre. 
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C. Activities of the Ad Hoc Group 
At its annual meeting in December, the Ad 
Hoc Group reviewed the work of the sub-groups 
during 1971. It also agreed their programmes for 
1972 as follows : 
Sub-group No.3: 
- Exchange of information on certain 
anti-tank weapon trials; 
- Exchange of views on the third genera-
tion of anti-tank weapons ; 
- Study of the items relating to anti-tank 
weapons on the agenda of Panel III of the 
competent NATO Group ; 
- Study of the FINABEL programme on 
the combination of night combat aids and anti-
tank weapons. 
Sub-group No.5: 
- Continuation of work in progress on the 
general characteristics recommended for indivi-
dual and collective weapons for the 1980s ; 
- Discussion of the general characteristics 
of other items of equipment ; 
- Collation of tables of equipment in 
service; 
- Drawing-up of the military character-
istics for future equipment, provided the study 
comes strictly within the terms of reference of 
the sub-group. 
The study group's request to carry out a 
weight/effectiveness study of existing equipment 
was not, however, approved. 
Sub-group No. 6 : 
- Continuation of work in progress ; 
- Appointment of a National Trials Centre, 
which should be a military establishment, for 
each WEU member country. 
Sub-group No. 7 : 
- Holding of one or two meetings when 
certain items of the agenda have made sufficient 
progress to justify this. 
Sub-group No. 8 : 
- Continuation of work in progress, in-
cluding the presentation of forms, declarations 
of interest and exchanges ; 
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- Exchange of views on cost/effectiveness, 
on which the Federal Republic of Germany and 
the United Kingdom have already submitted 
reports; 
- An experimental attempt to produce a 
European glossary of operational research terms, 
using an existing Franco-British glossary as a 
basis. The Netherlands, Italy and the Federal 
Republic of Germany have undertaken to try 
and produce a translation of terms, beginning 
with the letter «A:., before the next meeting 
of the sub-group. 
The Ad Hoc Group also reviewed the list 
of WEU agreements. They considered that thir-
teen of them were still in force. 
Finally, the Group heard and adopted the 
annual report on work now in hand relating to 
defence against low-flying aircraft. 
D. Miscellaneous 
1. Information visits 
(a) At the invitation of the German authorities, 
the Standing Armaments Committee, sub-group 
No. 7, the International Secretariat and certain 
military and scientific members of the national 
Ministries of Defence attended trials at an expe-
rimental establishment in the Federal Republic 
of Germany on 18th and 19th May 1971. They 
witnessed interesting demonstrations of the 
effects which can be achieved with foam and 
attended tests - the results of which at present 
are incomplete but promising - with sliding 
agents in particular. 
(b) At the invitation of the Netherlands author-
ities, sub-group No. 8 and the International 
Secretariat, together with technicians and officers 
from the various Army Staffs, visited the 
Mathematics Operational Research Division of 
the Netherlands Physics Laboratory (RVO-TNO) 
at The Hague, on 3rd and 4th June. On this 
occasion, seventeen studies carried out by this 
Division were presented. 
(c) In September, at the invitation of the 
German authorities, a demonstration of wheeled 
vehicles in Trier was attended by sub-group 
No. 6 and the International Secretariat, together 
with representatives of the army staffs. 
---- ~-------------------
C. Activita du Groupe ad hoc 
A sa reunion annuelle tenue en decembre, 
le Groupe ad hoc a passe en revue les travaux des 
sous-groupes en 1971. D'autre part, il a fixe leur 
programme d'activite pour 1972 comme suit : 
Sous-groupe no 3: 
- echanges d'informations sur les essais 
de certaines armes antichars ; 
- echanges de vues sur la troisieme gene-
ration d'armes antichars; 
- examen des points concernant les armes 
antichars qui figurent a l'ordre du jour de la 
commission competente de l'O.T.A.N.; 
- examen du programme FINABEL sur 
!'association : aides au combat de nuitjarmes 
antichars. 
Sous-groupe no 5 : 
- poursuite des travaux en cours sur les 
caracteristiques generales des armes individuelles 
et collectives recommandees pour les annees 
1980; 
- discussion des caracteristiques generales 
d'autres equipements ; 
- coordination des tableaux de materiels 
en service; 
- etablissement des caracteristiques mili-
taires des materiels futurs, etant entendu que 
cette etude devrait etre menee dans les strictes 
limites du mandat du sous-groupe. 
N'a pas ete retenue en revanche la proposi-
tion du sous-groupe d'entreprendre une etude du 
rapport poids/efficacite des materiels existants. 
Sous-groupe n° 6: 
- poursuite des travaux en cours ; 
- designation pour chaque pays de 
l'U.E.O. d'un centre national d'essais, qui devrait 
etre un etablissement militaire. 
Sous-groupe no 7 : 
- tenue d'une ou de deux reunions au 
moment ou l'etat d'avancement de certains tra-
vaux serait suffisant pour le justifier. 
Sous-groupe n° 8 : 
- poursuite des travaux entrepris sous 
forme de presentation de fiches, de manifesta-
tions d'interet et d'echanges ; 
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- echange d'idees au sujet tlu probleme 
cout;efficacite, sur lequel 1a Republique Flide-
rale d'Allemagne et le Royaume-Uni ont deja 
presente des rapports ; 
- mise en train, a titre experimental, de 
1 'etablissement d 'un glossaire european des termes 
de la recherche operationnelle. La base en sera 
un lexique franco-britannique deja existant. Les 
Pays-Bas, l'Italie et la Republique Fliderale 
d'Allemagne se sont engages a s'efforcer de pre-
parer, avant la prochaine reunion du sous-
groupe, une traduction des termes commen~ant 
par la lettre « A ». 
D'autre part, le Groupe ad hoc a passe en 
revue les accords U.E.O. II a considere que treize 
d'entre eux restaient valides. 
Enfin, le groupe a entendu et adopte le 
rapport annuel faisant le point des travaux 
actuellement en cours dans le domaine des armes 
contre avions volant a basse altitude. 
D. Divers 
1. V18ltes d'lnformatlon 
(a) Sur invitation des autorites allemandes, le 
Comite Permanent des Armements, le Sous-
groupe no 7 et le Secretariat international ainsi 
que plusieurs membres, militaires et scientifiques, 
des differents ministeres de la defense se sont 
rendus les 18 et 19 mai 1971 dans un centre 
experimental en Republique Federale d'Allema-
gne. lls y ont assiste a des demonstrations d'un 
grand interet en ce qui concerne les effets que 
l'on peut attendre de l'emploi des mousses, ainsi 
qu'a des essais - dont les resultats sont a ce 
stade incomplets mais prometteurs - avec des 
produits glissants notamment. 
(b) A !'invitation des autorites neerlandaises, le 
Sous-groupe no 8 et le Secretariat international, 
auxquels s'etaient joints des techniciens et offi-
ciers representant des etats-majors nationaux, se 
sont rendus les 3 et 4 juin a la Division mathe-
matiques/recherche operationnelle du Laboratoi-
re de physique (R.V.O.-T.N.O.) a La Haye. Leur 
ont ete presentees notamment dix-sept etudes 
menees par cette division. 
(c) Le Sous-groupe no 6 et le Secretariat inter-
national ainsi que des personnalites representant 
les etats-majors nationaux ont assiste, sur invi-
tation des autorites allemandes, a une presenta-
tion de vehicules sur roues organisee a Treves en 
septembre. 
It should be noted that eleven wheeled 
prototypes in the transport and armoured 
version, out of a total of thirteen, were designed 
according to the military characteristics of WEU 
agreement l.FT.6, representing 80% of the new 
generation for the Bundeswehr. 
Furthermore, the prototype of the light 
transport vehicle was jointly produced by the 
Federal Republic of Germany, France and Italy. 
2. RelGtiona IDith NATO 
Relations with NATO have been maintained 
both by the regular presence of an observer from 
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that organisation at meetings of the Standing 
Armaments Committee and by the attendance of 
a Committee Secretary from the SAC at meetings 
of the NATO Naval Group and of a Committee 
Secretary or the Head of the International 
Secretariat at meetings of the NATO Armaments 
Directors. 
3. Contacts fleiiDeen the International 
Secretariat and the national authorities 
of member countria 
The Head of the International Secretariat 
has continued his contacts with officials in the 
Foreign and Defence Ministries of several 
member countries. 
n est a noter que sur les treize prototypes de 
vehicules presentes, en version « servitude :. 
comme en version« blindee :., onze ont ete con~us 
conformement aux caracteristiques militaires de 
!'accord U.E.O. l.FT.6 ; ils representant 80 % de 
Ia nouvelle generation destinee a la Bundeswehr. 
Le prototype du vehicule Ieger de servitude 
a d'ailleurs ete realise en cooperation par la Re-
publique Federale d'Allemagne, la France et 
l'ltalie. 
2. Relations avec l'O.T.A.N. 
Les relations avec l'O.T.A.N. ont ete main-




observateur de cette organisation aux reunions 
du Comite Permanent des Armaments, et, d'autre 
part, par la presence d'un secretaire de comite 
du C.P.A. aux reunions du groupe naval de 
l'O.T.A.N. et celle d'un secretaire de comite ou 
du Chef du Secretariat international aux reu-
nions de la Conference des Directeurs d'arme-
ment de l'O.T.A.N. 
3. Contacts du Secretariat international avec 
les autoriU. nationales des pays membra 
Le Chef du Secretariat international a con-
tinue d'avoir des contacts avec des autorites des 
ministeres des affaires etrangeres ou de Ia defen-
se dans plusieurs pays membres. 
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CHAPTER V 
PUBUC ADMINISTRATION COMMITTEE 
A. Meetings of the Committee 
The Public Administration Committee met 
twice during the year- at Gouda (Netherlands) 
from 25th to 27th May, and at Wiesbaden 
(Federal Republic of Germany) from 26th to 
28th October. Previous annual reports stressed 
the value of exchanges of information on admi-
nistrative developments in member countries be-
tween members of the Committee at each of their 
meetings. These exchanges were continued at 
Gouda and Wiesbaden and covered such varied 
subjects as the activities of the Civil Service 
College of the United Kingdom, the reform of the 
Ecole nationale d'administration in France, 
problems of regionalisation in Italy, the training 
of senior civil servants in Belgium, the develop-
ment of computerisation and modern manage-
ment techniques in certain government depart-
ments, the activities and responsibilities of the 
Centre for Administrative Studies in the Nether-
lands, and the basic enquiry undertaken by the 
German Government into the role and functions 
of the civil service in modern society. Further-
more, during the year, the Committee decided 
that part of its meetings would in future be 
devoted to a more detailed study of a specific 
subject. The first subject selected for such 
detailed discussion was measures of social ad-
vancement for members of the civil service. Other 
subjects were planned for the Committee's meet-
ings during 1972. 
B. Multilateral course for government 
officials 
As noted in the previous annual report, the 
Committee was unable to organise the usual multi-
lateral course for government officials in 1970 
and took advantage of this break to review the 
form of such courses and to try and work out a 
new pattern better suited to present require-
ments. The course for government officials held 
in Belgium in 1971 was largely based on this 
review and its success, which was recognised by 
all who took part, seems to have fully justified 
the efforts of the Committee to work out a new 
formula. 
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This course, which was the twentieth held 
under the auspices of the Public Administration 
Committee and the fourth organised by Belgium, 
took place from 4th to 15th October 1971, partly 
at the Ronchinne Estate near Namur and partly 
in Brussels. It was intended for young civil 
servants (under 35 years of age) with three years' 
administrative experience in a senior grade. It 
was attended by four German, four British, four 
French, four Italian, two Belgian and two 
Netherlands officials. The Grand Duchy of 
Luxembourg was, unfortunately, unable to send 
a representative. 
The subject of the course was a comparison 
of the characteristic features of administration 
in the seven countries and observation of their 
effect on administrative practice. The aim was 
to promote understanding between officials from 
the seven countries and, thus, prepare them more 
adequately for future participation in interna-
tional negotiations in their particular fields. 
The programme comprised : 
lectures, followed by discussion, on the 
special features of each of the countries 
concerned; 
the presentation of an administrative 
case by each national delegation for 
consideration by the other delegations ; 
two papers presented by senior Belgian 
officials on the method employed to 
promote two important projects : deve-
lopment of computerisation and ex-
perience of the PPBS (Planning Pro-
gramming Budgeting System) followed 
by a comparison of the chances of simi-
lar projects being developed in the other 
countries. 
As already mentioned, this twentieth course 
for government officials seems largely to have 
achieved its objectives, as is borne out, for 
example, by the subsequent comments of the 
British participants: "The delegates of the six 
countries involved were unanimous in their view 
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CHAPITRE V 
COMIT£ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
A. Reunions du comite 
Le Comite de !'administration publique s'est 
reuni a deux reprises au cours de l'annee : a 
Gouda (Pays-Bas), du 25 au 27 mai, eta Wies-
baden (Republique Federale d'Allemagne), du 
26 au 28 octobre. Les rapports annuels precedents 
ont mis !'accent sur !'interet des echanges d'infor-
mations sur !'evolution administrative dans les 
pays membres auxquels les membres du comite 
se livrent au cours de chacune de leurs reunions. 
Ces echanges de vues se sont poursuivis a Gouda 
et a Wiesbaden et ont porte sur des sujets aussi 
divers que les activites du Civil Service College 
au Royaume-Uni, la reforme de l'Ecole Nationale 
d'Administration en France, les problemes de la 
regionalisation en Italie, les activites de forma-
tion des fonctionnaires superieurs en Belgique, 
le developpement de l'informatique et des tech-
niques modernes de gestion dans certaines admi-
nistrations, les activites et les taches du Centre 
d'etudes administratives aux Pays-Bas, !'etude 
fondamentale entreprise par le gouvernement 
allemand sur le role et les fonctions du service 
public dans la societe moderne, etc. De plus, le 
comite a decide au cours de l'annee de reserver 
desormais une partie de ses reunions a l'examen 
plus approfondi d'un sujet particulier. Le pre-
mier sujet retenu pour ces echanges de vues en 
profondeur a concerne les mesures de promotion 
sociale pour les agents des services publics. D'au-
tres sujets ont ete prevus pour les reunions du 
comite en 1972. 
B. Rencontre multilaterale de fonctionnaires 
Comme indique dans le precedent rapport 
annuel, le comite n'avait pu organiser, en 1970, 
sa traditionnelle rencontre multilaterale de fonc-
tionnaires et il avait profite de cette interruption 
pour reflechir sur la formule suivie jusque-la et 
tenter de definir une nouvelle orientation qui 
serait mieux adaptee aux besoins du moment. La 
rencontre de fonctionnaires organisee en 1971 
en Belgique s'est inspiree pour une large part 
de ce travail de reflexion, et le succes qu'elle a 
remporte, de l'aveu de tous ceux qui y ont parti-
cipe, parait avoir amplement justifie !'effort de 
renouvellement accompli par le comite. 
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Cette rencontre de fonctionnaires, qui etait 
la vingtieme rencontre organisee sous les auspices 
du Comite de !'administration publique, et la 
quatrieme organisee par la Belgique, s'est derou-
Iee du 4 au 15 octobre 1971, pour partie dans 
le domaine de Ronchinne, pres de Namur, et pour 
partie a Bruxelles. Elle etait destinee a de jeunes 
fonctionnaires (moins de 35 ans), ayant accompli 
trois annees de fonctions administratives dans la 
categorie superieure des agents publics. La par-
ticipation, par pays, a ete la suivante : quatre 
fonctionnaires allemands, quatre anglais, quatre 
fran~ais, quatre italiens, deux belges et deux 
neerlandais. Le Grand-Duche de Luxembourg n'a 
malheureusement pu etre represente en la cir-
constance. 
La rencontre avait pour theme la comparai-
son des traits caracteristiques de !'administration 
des sept pays et !'observation de leurs effets sur 
le fonctionnement du service public. Elle visait 
a favoriser la comprehension entre fonctionnaires 
des pays membres et, par la meme, a permettre 
aux delegues de mieux se preparer en vue de leur 
future participation a des negociations interna-
tionales dans le domaine de leur competence. 
Le programme a comporte : 
des conferences, suivies de discussions, 
sur les particularites de chacun des pays 
concernes; 
!'expose, par chacune des delegations 
nationales, d'un cas administratif sou-
mis a la reflexion des autres delegations; 
deux exposes, par de hauts fonctionnai-
res belges, sur la methode employee pour 
promouvoir deux projets importants : 
le developpement de l'informatique et 
!'experience du P.P.B.S. (Planning-
Programming-Budgeting-System), sui-
vis d'une comparaison sur les chances 
de developpement de projets analogues 
dans les autres pays. 
Comme indique ci-dessus, cette vingtieme 
rencontre de fonctionnaires parait avoir tres lar-
gement atteint les objectifs qu'elle visait, ainsi 
qu'en temoignent, par exemple, les commentaires 
rediges apres la rencontre par les participants 
britanniques : « Les delegues des pays interesses 
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that the course had been outstandingly successful 
in creating in the participants an awareness of 
the basic differences between the ways in which 
the affairs of the countries taking part are 
administered and of the essential similarities of 
the problems with which young administrators 
in these countries are faced." 
In the light of the excellent results achieved, 
the Committee intend to use the same formula 
for the 1972 course which is to be held in France. 
c. Study visits 
Last year, in addition to organising this 
multilateral course for government officials, the 
Public Administration Committee again encou-
raged the development of bilateral study visits, 
which enable officials from member countries to 
spend one or two weeks in a foreign government 
department, studying the subjects which they 
deal with every day in their own countries, 
under a programme "tailored" to their special 
requirements. This formula allows useful com-
parison of the methods applied in the various 
countries and offers a great stimulus to the offi-
cials concerned. A list of some of the subjects 
studied during visits in 1971 shows their wide 
variety ; they included : 
study of legislative and administrative 
machinery designed to influence the 
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location and control of development, 
fire escape requirements and measures 
taken to equip factory and warehouse 
buildings with fire-fighting containers 
(subjects studied in France) ; 
plant quarantine problems, including 
methods of inspection and disinfestation 
of imported and exported planting 
materials, administration and policies 
for gypsies and related caravan dwel-
lers, poultry diagnostic facilities (sub-
jects studied in the Netherlands) ; 
the organisation of veterinary services, 
the administration of transport research, 
rural planning and development in 
Bavaria (subjects studied in the Federal 
Republic of Germany), etc. 
As in former years, government departments 
in member countries were most co-operative in 
assisting with arrangements for such study visits, 
as is emphasised in the reports submitted by the 
officials concerned on their return. 
The Public Administration Committee is 
convinced that by pursuing these activities, which 
it believes to be of value to the administrations 
of the seven countries, it is helping to further 
the aims of the treaty in this field. 
ont ete unanimes a penser que la rencontre a par-
faitement reussi a faire prendre conscience aux 
participants des differences fondamentales entre 
les methodes administratives des divers pays, 
ainsi que de la grande similarite des problemes 
auxquels les jeunes administrateurs de ces pays 
ont a faire face.:. 
Compte tenu des excellents resultats obtenus, 
le comite envisage de s'inspirer de Ia meme for-
mule en 1972, a !'occasion de la rencontre qui 
sera organisee en France. 
C. Visites d'etude 
Outre !'organisation de cette rencontre mul-
tilaterale de fonctionnaires, le Comite de !'admi-
nistration publique a continue en 1971 de favo-
riser le developpement de visites d'etude sur le 
plan bilateral, permettant a des fonctionnaires 
des pays membres d'aller etudier pendant une 
ou deux semaines dans une administration etran-
gere, suivant un programme « sur mesure :. a leur 
intention, les sujets dont ils ont a traiter quoti-
diennement dans leur pays. Cette formule permet 
d'utiles comparaisons entre les solutions adoptees 
dans differents pays et exerce une influence 
particulierement stimulante sur les fonctionnai-
res qui entreprennent de telles visites. L'indica-
tion de quelques-una des sujets etudies au cours 
des visites effectuees durant l'annee montre la 
diversite des themes abordes : 
etude de Ia legislation visant a influen-
cer et controler la construction, regie-
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ments concernant les moyens d'evacua-
tion en cas d'incendie et la distribution 
du materiel de secours dans les usines 
et les entrepots (sujets etudies en 
France) ; 
les problemes de la mise en quarantaine 
des vegetaux, notamment les methodes 
de controle et de lutte contre !'infesta-
tion des plantes importees et exportees, 
application de la legislation sur les tzi-
ganes et autres populations nomades, le 
diagnostic des maladies de la volaille 
(sujets etudies aux Pays-Bas) ; 
!'organisation des services veterinaires, 
!'administration de la recherche dans le 
domaine des transports, la planification 
et l'amenagement rural en Baviere 
(sujets etudies en Republique Federale 
d'Allemagne), etc. 
Comme dans le passe, les services gouverne-
mentaux des pays membres sollicites pour !'orga-
nisation et le deroulement des visites d'etude ont 
fait preuve de la plus grande cooperation, comme 
le soulignent d'ailleurs les rapports rediges, ala 
suite de leur sejour, par les fonctionnaires bene. 
ficiaires. 
Par les activites decrites ci-dessus, le Comite 
de !'administration publique a conscience de pour-
suivre un travail utile pour les administrations 
des sept pays membres et de contribuer par 




BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
A. Budget 
Summaries of the main and supplemen-
tary budget estimates for 1971 and the main 
budget estimates for 1972 are shown in the Annex 
to this report. 
The supplementary budget took account of 
cost-of-living and standard-of-living increases 
awarded with effect from 1st January 1971 to co-
ordinated staffs serving in both London and 
Paris. An exceptional review of salaries of staff 
serving in London, conducted in accordance with 
the established rules and effective from 1st Sep-
tember 1971, necessitated the introduction of a 
second supplementary budget (see paragraph D 
below). 
The Board of Auditors was invited by the 
Budget and Organisation Committee to examine 
and comment on the draft regulations to imple-
ment the Financial Rules to which reference was 
made in the Sixteenth Annual Report. Since the 
Board is able to meet only infrequently, these 
comments were received too late to enable the 
Budget and Organisation Committee to discuss 
them at their last meeting. They will, however, 
be placed on the Committee's agenda when it 
next meets. 
B. WEU administratiue panel 
In the interest of co-ordinating the internal 
administrative policies of the Secretariat-General, 
the Armaments Control Agency, the Interna-
tional Secretariat of the Standing Armaments 
Committee and the Office of the Clerk, the admi-
nistrative officials responsible for these four 
offices met when the necessity arose. In this way, 
it was possible to achieve a common interpreta-
tion of certain aspects of the Staff Rules which 
could give rise to ambiguity. 
Reference was made in the Sixteenth Annual 
Report to the introduction of a new presentation 
of the WEU budget whereby a new Section D 
would take account of services common to the 
three Paris offices. After further consideration 
by governments of this formula, it was found 
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that, for technical reasons, such a presentation 
would not be practicable and that the present 
system could be continued without adverse effect 
upon administrative efficiency. 
C. Co-ordination of administratiue policies 
among organisations in Western Europe 
As a result of the Council's reply and subse-
quent correspondence regarding the Assembly's 
Recommendation 200 on administrative matters, 
the Assembly will be already aware of the major 
developments which have occurred in the course 
of 1971 within the co-ordinated framework. 
Of the recommendations contained in 
Recommendation 200, three (at 1, 2 and 3 below) 
have been the subject of detailed discussion 
within the Committee of Heads of Administra-
tion of the Co-ordinated Organisations (Council 
of Europe, NATO, OECD, ELDO, ESRO and 
WEU) and, stemming from their reports and 
conclusions, within the Standing Committee of 
Secretaries-General As a result of the Assembly's 
initiative in these matters, the WEU represen-
tatives on these committees have played a pro-
minent role. 
l. Stafll.ng atractares and conditions 
It will be recalled that in their reply to 
Recommendation 200, the Council announced 
that they had initiated action to set up, subject 
to the approval of the other organisations con-
cerned, a committee of independent experts to 
review the staffing structures and conditions of 
staff serving in these organisations. 
As the Assembly were informed in subse-
quent correspondence, notably in the Annex to 
a letter from the Secretary-General of 28th July 
1971 and in a letter from the Chairman-in-Office 
of the WEU Council, dated 20th November 1971, 
the proposals, accompanied by draft terms of 
reference, were duly transmitted to the other co-
ordinated organisations ·On 20th May 1971. It is 
understood that these proposals are currently 
being examined by the Councils of the other 
co-ordinated organisations and replies to the 
proposals of the WEU Council are still awaited. 
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CHAPITRE VI 
QUESTIONS BUDGtTAIRES ET ADMINISTRATIVES 
A. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulatifs des budgets principal et 
supplementaire de l'U.E.O. pour 1971 et du bud-
get principal pour 1972. 
Le budget supplementaire a couvert les in-
demnites de cherte de vie et de niveau de vie 
accordees a compter du r• janvier 1971 aux 
agents des organisations coordonnees en poste a 
Londres et a Paris. Une revision exceptionnelle 
des traitements du personnel de Londres, effec-
tuee conformement aux regles en vigueur et pre-
nant effet le 1•• septembre 1971, a necessite la 
presentation d'un deuxieme budget supplemen-
taire (voir ci-dessous, paragrapheD). 
Le Bureau des commissaires aux comptes a 
ete invite par le Comite du budget et de !'orga-
nisation a examiner et commenter le projet de 
reglement d'application du Reglement financier 
dont il est fait etat dans le Seizieme rapport an-
nuel ; cependant, comme le Bureau ne se reunit 
que rarement, ses observations sont parvenues 
trop tard pour que le comite puisse les etudier 
a sa derniere seance. Cette question sera inscrite 
a l'ordre du jour de la prochaine session du 
comite. 
B. Reunions des chefs d'administration de 
l'U.E.O. 
Les chefs d'administration des quatre bu-
reaux de l'U.E.O.- Secretariat general, Agence 
pour le Controle des Armaments, Secretariat in-
ternational du Comite Permanent des Armaments 
et Greffe de l'Assemblee- se sont reunis, lors-
qu'il est apparu necessaire, pour coordonner leurs 
politiques d'administration interieure. C'est ainsi 
qu'ils ont pu arreter une interpretation commune 
de certains aspects du Reglement du personnel 
pouvant preter a contestation. 
Le Seizieme rapport annuel annonc;ait une 
nouvelle presentation du budget de l'U.E.O., oil 
les depenses communes aux trois bureaux de 
Paris seraient regroupees dans une section D. 
Apres nouvel examen, les gouvernements ont 
estime que, pour des raisons techniques, cette 
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formule n'etait pas realisable, et que le systeme 
actuel pouvait etre maintenu sans porter atteinte 
au bon fonctionnement des services. 
C. Coordination de la politique administrative 
des organisations d'Europe occidentale 
Par la reponse du Conseil a la Recomman-
dation n° 200 sur les questions administratives, 
et par l'echange de correspondance qui a suivi, 
l'Assemblee a deja ete informee des principaux 
developpements intervenus en 1971 dans le cadre 
des organisations coordonnees. 
Trois des points souleves dans la Recomman-
dation n° 200 (repris aux alineas 1, 2 et 3 ci-
dessous) ont ete examines d'une maniere appro-
fondie par le Comite des chefs d'administration 
des organisations coordonnees (Conseil de !'Eu-
rope, O.T.A.N., O.C.D.E., C.E.C.L.E.S., C.E.R.S. 
et U.E.O), et ensuite au vu des rapports et des 
conclusions de ce dernier, par le Comite perma-
nent des secretaires generaux. Grace a !'ini-
tiative de 1' Assemblee en la matiere, les represen-
tants de l'U.E.O. au sein de ces comites, ont pu 
jouer un role majeur. 
1. Structures et statufs du personnel 
Dans sa reponse a la Recommandation 
n° 200, le Conseil annonc;ait qu'il avait mis en 
route un processus destine a aboutir, sous reserve 
de !'accord des autres organisations coordonnees, 
ala creation d'un comite d'experts independants 
charge d'examiner les structures et les statuts 
du personnel de ces organisations. 
Comme l'Assemblee en a ete informee par 
une correspondance ulterieure, et notamment par 
l'annexe a la lettre du Secretaire general datee 
du 28 juillet 1971 et par une lettre du President 
en exercice du Conseil de l'U.E.O. en date du 
20 novembre 1971, les propositions de l'U.E.O., 
accompagnees d'un projet de mandat, ont ete 
transmises aux autres organisations coordonnees 
le 20 mai 1971. Ces propositions sont, croit-on 
savoir, a l'examen devant les Conseils respectifs, 
dont la reponse n'est pas encore parvenue. De-
vant cette lenteur, le President en exercice du 
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In view of the delay, the Chairman-in-Office of 
the WEU Council has recently sent a reminder 
to the other Councils, pressing for an early reply. 
Reference was made, in the Council's reply 
to Recommendation 200, to the exercise being 
conducted within the co-ordinated organisations 
on job classification. Since certain of the organi-
sations are, at the same time, conducting their 
own management surveys, either internally or 
with governmental participation, it will be neces-
sary to co-ordinate these exercises with the work 
of the Committee of Experts. These varying 
activities are inevitably difficult to reconcile 
because of the differing functions and member-
ships of the organisations concerned. 
z. Statrml (or a European civil service 
It is believed that, should satisfactory results 
be achieved from the implementation of the 
recommendations by the Committee of Experts 
on staffing structures and conditions, a basis 
will be established on which to construct an 
acceptable statute for a European civil service. 
This hope was expressed by the Chairman-in-
Office of the WEU Council in his letter to the 
President of the Assembly of 20th November 
1971. 
3. Indemnity for loas of job 
The proposals by the Secretaries-General for 
a more equitable indemnity for loss of job were 
submitted to the Councils of the co-ordinated 
organisations in the course of the summer. They 
were subsequently referred for expert advice to 
the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts. This Committee has already 
held three meetings at which these proposals have 
been discussed, and the importance which the 
Secretaries-General attach to this question is 
illustrated by the following extract from a letter 
which they addressed to the Co-ordinating Com-
mittee on 19th October 1971. 
" ... We have noted with satisfaction that the 
Co-ordinating Committee, acceding to our 
request, have begun an advance study of 
our proposals for a reform of the indemnity 
for loss of job. As you know, we attach 
capital importance to this reform and hope 
that, despite the extra work entailed by the 
general review, it can be brought rapidly to 
a successful conclusion." 
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The Secretaries-General have, in fact, availed 
themselves of the services of an independent 
specialist to assist them in support of their case 
in the Co-ordinating Committee. 
While the Co-ordinating Committee is 
examining this problem independently from the 
general review, it is understood to be the Com-
mittee's intention to annex its recommendations 
to the general review of salaries. It may therefore 
be expected that these recommendations will be 
submitted to Councils in the early spring of 1972. 
4. Provfclent Fund 
Owing to the priority accorded to the 
general review of salaries in 1971, to the-
indemnity for loss of job and to the WEU 
proposals to set up a Committee of Experts on 
staffing structures and conditions, examination 
of the particular problem of improvement to the 
Provident Fund system has been held up. As the 
Assembly are already aware, this matter has for 
long been discussed in the framework of both 
the Committee of Heads of Administration and 
the Standing Committee of Secretaries-General 
but the complexity of the problem, affecting each 
organisation in a different manner, has precluded 
any agreement to date. The WEU proposal 
tabled in the spring of 1970, to which allusion 
was made in the Council's sixteenth report to the 
Assembly, remains the basis for further discus-
sion. 
In the course of deliberations, within both 
the Committee of Heads of Administration and 
the Standing Committee of Secretaries-General, 
the inadequacy of the present system is continu-
ally reflected in the discussion of related matters 
- currency fluctuations, disparities according 
to the place of employment, indemnity for loss 
of job, etc. In this connection, the Council attach 
particular importance to paragraph 2 of the 
Assembly's Recommendation 214 to which they 
will reply in due course. 
5. Aduanced general review of salaries 
Because of the effects of inflation and other 
special factors the respective Councils agreed 
to the proposal of the Secretaries-General to 
undertake an advanced general review of salaries, 
with a view to bringing these into force at the 
beginning of 1972. The accepted procedure in the 
past has been to conduct a general review every 
four years and the next review should accord-
ingly have taken place in 1972 with a view to 
implementing it as from 1st January 1973. 
Conseil de l'U.E.O. a recemment envoy~ une note 
de rappel aux autres Conseils, les priant de faire 
connaitre leur reponse rapidement. 
Dans sa r~ponse a la Recommandation 
no 200, le Conseil faisait etat d'une analyse des 
emplois au sein des organisations coordonnees. 
Cependant, certaines d'entre elles menant leurs 
propres etudes d'organisation administrative, soit 
individuellement, soit avec la participation des 
gouvernements, il sera necessaire de coordonner 
ces travaux avec ceux du Comite d'experts. L'har-
monisation de ces diverses activites presente des 
difficultes certaines qui s'expliquent notamment 
par les differences de nature et de composition 
d'une organisation a l'autre. 
2. Statut 6 Ia foncfion publlqae euro.rMenne 
Si la mise en reuvre des recommandations du 
Comite d'experts sur les structures et les statuts 
du personnel donne des resultats satisfaisants, la 
base sera creee pour Ia mise sur pied d'un statut 
acceptable de la Fonction publique europeenne. 
Le President en exercice du Conseil de 1 'U.E.O. 
exprime cet espoir dans la lettre qu'il a adressee 
au President de l'A.ssemblee le 20 novembre 1971. 
3. IndemnfU 6 pert. d'emploi 
Les propositions des secretaires gen~raux 
tendant a assurer une meilleure indemnisation 
du personnel en cas de perte d'emploi ont ete 
presentees aux Conseils des organisations coor-
donnees dans le courant de l'ete. Elles ont en-
suite ete soumises pour avis technique au Comite 
de coordination des experts budgetaires des gou-
vernements. Celui-ci a d~ja consacre trois reu-
nions a l'examen de ces propositions, et !'impor-
tance que les secretaires generaux attachent a 
cette question se reflete dans le passage suivant, 
extrait d'une lettre qu'ils ont adressee au Comite 
de coordination le 19 octobre 1971 : 
s• 
« ... nous avons constate avec satisfaction que 
le Comite de coordination, deferant a notre 
demande, avait aborde par anticipation 
l'examen de nos propositions relatives a la 
reforme de l'indemnite de perte d'emploi. 
Nous attachons, comme vous le savez, une 
importance capitale a cette reforme et nous 
esperons que maigre le surcroit de travail 
impose par Ia revision generale, elle pourra 
etre rapidement menee a bien. :. 
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En fait, les secretaires generaux ont dooid~ 
de recourir a un expert independant pour defen-
dre leur cause devant le Comite de coordination. 
Bien que ce dernier examine le probleme in-
dependamment de Ia revision generale, on croit 
savoir qu'il a !'intention d'annexer ses recom-
mandations au rapport sur la revision generale 
des traitements. nest done permis d'esperer que 
ces recommandations seront soumises aux Con-
seils au debut du printemps 1972. 
4. Fonb 6 preuoyance 
En raison de Ia priorite accordee a Ia revi-
sion generale des traitements en 1971, a l'indem-
nite de perte d'emploi et aux propositions de 
l'U.E.O. de charger un Comite d'experts d'etudier 
les structures et les statuts du personnel, le pro-
bleme de !'amelioration du regime de prevoyance 
est reste en suspens. Comme le sait deja l'A.ssem-
blee, ce probleme est depuis longtemps a !'etude 
tant au Comite des chefs d'administration qu'au 
Comite permanent des secretaires generaux, mais 
la complexite de Ia question, qui affecte chaque 
organisation d'une fac;on differente, a empeche 
jusqu'ici d'aboutir a un accord. Les propositions 
de l'U.E.O. presentees au printemps de 1970, dont 
fait etat le Seizieme rapport annuel du Conseil a 
l'A.ssemblee, forment toujours la base des dis-
cussions. 
Au cours des deliberations du Comite des 
chefs d'administration et du Comite permanent 
des secretaires generaux, l'insuffisance du regime 
actuel a ete constamment mise en evidence, qu'il 
s'agisse des fluctuations de change, des inegalites 
suivant le lieu d'exercice des fonctions, de l'in-
demnite pour perte d'emploi, etc. A cet egard, 
le Conseil attache une importance particuliere 
au paragraphe 2 de Ia Recommandation n° 214 
de l'Assemblee, a laquelle il repondra en temps 
utile. 
5. Reuf8fon generale Gntfcfpee defl traft.ment. 
En raison des effets de !'inflation et d'autres 
facteurs particuliers, les Conseils respectifs ont 
accepte, a Ia demande des secretaires generaux, 
d'entreprendre une revision generale anticipee 
des traitements, pour prendre effet au debut de 
l'annee 1972. Dans le passe, cette revision gene. 
rale avait lieu tous les quatre ans, et Ia prochaine 
aurait du etre effectuee- dans le courant de 1972 
pour entrer en vigueur le 1•• janvier 1973. 
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As a result, however, of the Council's deci-
sion to accept an advanced general review, the 
Committee of Heads of Administration concen-
trated much of their attention on the preparation 
of proposals for the review which they duly 
submitted to the Standing Committee of Secre-
taries-General. At all stages, the views of the 
respective Staff Associations were taken into 
account. 
The Secretaries-General, after considering 
the proposals, forwarded them to the Councils, 
who referred them to the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts at the 
beginning of October. Broadly the proposals 
include: 
( i) raising salary scales in the A and L 
grades in order to achieve greater 
comparability with those paid in the 
EEC, and to take into account 
increases in both the standard and cost 
of living; 
(ii) restructuring the scales themselves to 
provide better career prospects within 
the grades and to achieve greater 
comparability with the EEC ; 
(iii) bringing B and C grade scales into line 
with salaries paid by the best local 
employers; 
( iv) improving allowances and introducing 
a new allowance for handicapped 
children; 
( v) reforming the salary adjustment pro-
cedure, providing for a general review 
at shorter intervals, including increases 
for standard of living, as well as for 
cost of living, in the annual review, 
and improving the procedure whereby 
exceptional reviews are undertaken in 
countries where a steep cost of living 
increase occurs. 
To examine these proposals, the Co-
ordinating Committee set up a special Working 
Group which has, so far, held one meeting lasting 
three days. It plans a further series of meetings 
early in 1972 and is expected to present its 
report to the Co-ordinating Committee in the 
early spring. 
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&. Exchange problems 
The Assembly will be aware, from previous 
annual reports, of the problems that have arisen 
for staffs of the co-ordinated organisations as a 
result of currency fluctuations occurring either 
in the host country where they are serving or in 
the countries of origin of staff members. 
Various formulae to resolve this problem 
have been proposed to governments in recent 
years but none has been found satisfactory to 
them. Counter-proposals put forward by two 
governments to remedy the situation have been 
equally unacceptable to the Secretaries-General 
both because they appear to them inadequate 
and because they are considered to be adminis-
tratively unworkable. 
However, as a result of a demarche by the 
Secretary-General of the Council of Europe in 
the Committee of Ministers, the Secretaries-
General were invited to formulate new proposals 
for a solution of this problem for inclusion in the 
present general review of salaries. This question 
is therefore under current consideration by the 
Secretaries-General. 
D. Co-ordinating Committee of Govemment 
Budget Expem 
As will have been noted from paragraph 
C 3. and 5. above, the Co-ordinating Committee 
is currently studying the Secretaries-General's 
proposals for indemnity for loss of job and the 
advanced general review of salaries. 
In the course of 1971, it also made ten 
reports to the respective Councils, Nos. 66 to 75, 
three of which recommended exceptional mea-
sures on behalf of staffs serving in Turkey. Of 
the others, two concerned the annual review for 
the adjustment of salaries in accordance with 
cost-of-living increases in countries where staffs 
of the co-ordinated organisations are serving ; 
one recommended increases in daily subsistence 
allowances to staff on mission ; one recommended 
the advanced general review (see paragraph C 5. 
above) ; and three recommended exceptional 
reviews of salaries for staff serving in the United 
Kingdom (see paragraph A - Budget), the 
Netherlands and Sweden. 
The effect of the annual reviews referred to 
above on the staff of WEU was to provide 
A la suite de cette decision des Conseils, le 
Comit6 des chefs d'administration s'est attache 
en priorite a preparer des propositions, qu'ils ont 
soumises au Comite permanent des secretaires 
generaux. Pendant toute la duree de cet examen, 
les associations du personnel ont ete consultees. 
Ces propositions, apres examen par les secre-
taires generaux, ont ete transmises aux Conseils, 
lesquels les ont renvoyees au Comite de coordi-
nation des experts budgetaires des gouvernements 
au debut d'octobre. Elles peuvent se resumer 
comme suit: 
(i) relevement des baremes de traitement 
des categories A et L, de fa~on a les 
rapprocher des traitements en vigueur 
au sein des Communautes et A tenir 
compte des augmentations du cout de 
la vie et du niveau de vie ; 
(ii) 
(iii) 
restructuration de ces baremes de fa~on 
qu'ils offrent de meilleures perspecti-
ves de carriere aux differents grades 
et qu'ils se rapprochent des remunera-
tions en vigueur A la C.E.E. ; 
ajustement des baremes de traitement 
des categories B et 0 pour les rendre 
comparables aux remunerations offer-
tes par les meilleurs employeurs lo-
caux; 
(iv) amelioration des indemnites et creation 
d'une nouvelle indemnite pour enfants 
handicapes; 
( 1J) reforme de la procedure d'ajustement 
des traitements, prevoyant une revi-
sion generale A plus brefs intervalles, 
introduction dans la revision annuelle 
de !'element niveau de vie aussi bien 
que du cout de la vie, et amelioration 
de la procedure des revisions excep-
tionnelles couvrant le cas ou une aug-
mentation brutale du cout de la vie se 
produit dans tel ou tel pays. 
Pour examiner ces propositions, le Comite 
de coordination a cree un groupe de travail spe-
cial qui a tenu jusqu'ici une session de trois 
jours. Une nouvelle aerie de reunions est prevue 
pour le debut de 1972 et le groupe de travail 
compte presenter son rapport au Comite de coor-
dination des le printemps. 
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6. Le problime dell faux de change 
Les precedents rapports annuels faisaient 
etat des problemes poses aux personnels des orga-
nisations coordonnees par suite des fluctuations 
des taux de change, soit dans leur pays d'origine, 
soit dans celui ou ils exercent leurs fonctions. 
Diverses formules ont ete proposees ces der-
nieres annees afin de resoudre ces problemes, 
mais aucune n'a et6 jugee satisfaisante par les 
gouvernements. Deux de ces derniers ont emis 
des contra-propositions, mais les secretaires gene-
raux n'ont pu les accepter parce qu'elles leur 
paraissent insuffisantes et d'application peu pra-
tique. 
Toutefois, A la suite d'une demarche du 
secretaire general du Conseil de !'Europe aupres 
du Comite des ministres, les secretaires generaux 
ont ete invites A formuler de nouvelles proposi-
tions en vue de leur insertion dans la revision 
generale des traitements en cours. Cette question 
est actuellement A l'examen des secretaires gene-
raux. 
D. Comite de coordination 
des experts budgetaires des gouvemementa 
Comme indique aux paragraphes C, 3 et 5 
ci-dessus, le Comit6 de coordination etudie actuel-
lement les propositions formulees par les secre-
taires generaux touchant, d'une part l'indemnite 
de perte d'emploi, et d'autre part la revision 
generale anticipee des traitements. 
Au cours de l'annee 1971, le comite a pre-
sente dix rapports aux divers Conseils, n•• 66 a 
75 respectivement, dont trois recommandaient des 
mesures exceptionnelles au benefice des person-
nels en fonction en Turquie. Des autres, deux 
concernaient la revision annuelle du cout de la 
vie des traitements du personnel dans les pays 
ou les organisations coordonnees sont represen-
tees ; un autre recommandait un ajustement des 
indemnites journalieres allouees au personnel en 
mission ; un autre recommandait une revision ge-
nerale anticipee (voir paragraphe C, 5 ci-dessus) 
et les trois derniers une revision exceptionnelle 
des traitements du personnel en fonction au 
Royaume-Uni (voir paragraphe A. Budget), aux 
Pays-Bas et en Suede. 
Ces revisions annuelles ont eu pour effet 
d'accroitre les traitements du personnel de 
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increases, from 1st January 1971, of 71/2% for 
those serving in London and 6 1/2 % for those 
serving in Paris. As a result of the exceptional 
review for staff serving in the United Kingdom, 
salaries were increased by a further 10% as 
from 1st September 1971. 
E. Other administrative activtties 
1. Deeimallaation of United Kingdom earreney 
Decimalisation of the United Kingdom cur-
rency came into effect on 15th February 1971. 
The conversion was effected by the adminis-
trative services of the Secretariat-General with-
out encountering major difficulties. 
2. National oflleltla neonded to eo-ordlnclted 
organlaationa 
While three of the five points in the 
Assembly's Recommendation 200 have been, or 
are being dealt with within the co-ordinated 
framework, their proposal that a study be made 
of harmonising conditions for seconding national 
officials to the co-ordinated organisations has 
been taken up by the Council. The successive steps 
to put the proposal into effect have been reported 
to the Assembly in their reply to Recommenda-
tion 200, in the letter from the Secretary-General 
of 28th July 1971 and, finally, in the letter from 
the Chairman-in-Office to the President of the 
Assembly of 20th November 1971. The position 
of governments on this question has also been 
made known to the Assembly by replies from 
Ministers to members of national parliaments. 
On the basis of answers to a questionnaire 
prepared by the Secretariat-General, a compre-
hensive document was compiled on the national 
practices of each member country in regard to 
secondment in all its aspects. This has been made 
available to a group of experts who have already 
held one meeting and who intend to meet again 
when they have at their disposal further docu-
mentation to help them in their task. 
It is to be noted that, parallel to this 
exercise, the Council have suggested, in their 
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draft terms of reference to the Committee of 
Experts on staffing structures and conditions, 
that consideration be given to the possibility of 
reserving a proportion of posts in the co-
ordinated organisations to permanent civil ser-
vants, to be seconded for a limited period only. 
S. Ungraded oflleltla 
The Assembly will already have noted, in 
the letter of the Chairman-in-Office of the 
Council to the President of the Assembly, dated 
20th November 1971, that the Council have 
adopted the proposals of the expert group set 
up to examine the problems related to the 
remuneration of ungraded officials. 
In so doing and by applying to ungraded 
staff rules similar to those which govern graded 
staff, the Council believe that they have fully 
met the Assembly's recommendation. 
F. Conclaion 
Apart from carrying out their routine admi-
nistrative and budgetary functions, the adminis-
trative services of WEU have concentrated most 
of their attention during 1971 on problems to 
which the Assembly, in their Recommendation 
200, attached particular importance. It is, 
perhaps, significant that in those fields of activ-
ity where the Council were not bound by the 
mechanism of co-ordination, progress has been 
made (e.g. secondment and remuneration of 
ungraded officials). 
A number of important problems raised by 
the As8embly are at present common to the 
co-ordinated organisations and, while the 
Council share with the Assembly their pre-
occupation over the delays incurred, it must be 
stressed once again that the divergent tasks and 
membership of these organisations inevitably 
render it difficult to arrive quickly at common 
solutions to what are highly complex problems. 
l'U.E.O. de 7,5% pour le personnel de Londres 
et de 6,5 % pour celui de Paris, a compter du 
1 er janvier 1971. Un ajustement exceptionnel de 
10 % a et6 accorde au personnel en service au 
Royaume-Uni a compter du r• septembre 1971. 
E. Aatres activltes administratiws 
1. 1Ucfmal6Jation de Ia monnaie brftannique 
La decim.alisation de la monnaie britannique 
est entree en vigneur le 15 fevrier 1971. L'opera-
tion de conversion a et6 accomplie par le Secre-
tariat general sans difficulte particuliere. 
2 • .Detaclaement de fonctionnaira nationaux aupra 
cle8 organ6Jations coordonnea 
Si trois des cinq points de la Recomman-
dation n° 200 de l'Assemblee ont et6, ou sont 
traites dans le cadre des organisations coordon-
nOOs, la proposition tendant a mettre a l'etude 
1 'harmonisation· des conditions de detachement 
des fonctionnaires nationaux aupres des orga-
nisations coordonnees a et6 examinee par le 
Conseil de l'U.E.O. Les mesures successivement 
prises ont et6 signalees a 1' Assemblee dans sa 
reponse a la Recommandation n ° 200 dans la 
lettre du Secretaire general en date du 28 juillet 
1971 et enfin dans la lettre du President en 
exercice au President de l'Assemblee en date du 
20 novembre 1971. La position des gouvernements 
sur ce sujet a egalement et6 precisee dans les 
reponses de divers ministres a des membres des 
parlements nationaux. 
Sur la base des reponses a un questionnaire 
etabli par le Secretariat general, une documen-
tation complete a et6 rassemblee sur les usages 
de chaque pays membre en ce qui concerne le 
detachement sous tous ses aspects. Ce document 
a ete communique a un groupe d'experts, qui a 
deja tenu une reunion, et qui compte se reunir a 
nouveau des qu'il aura re~u les informations com-
plementaires nOOessa.ires a la poursuite de sa 
tache. 
n est a noter que, parallelement a cette 
etude, le Conseil a suggere, dans son projet de 
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mandat pour le Comite d'experts sur les struc-
tures et les statuts du personnel, que soit envi-
sagee la possibilite de reserver une certaine pro-
portion d'emplois, dans les organisations coordon-
nees, a des fonctionnaires permanents detaches 
pour une periode limitee. 
3. Agents hors grade 
L'Assemblee a deja ete informee, par une 
lettre en date du 20 novembre 1971 du Presi-
dent en exercice du Conseil au President de 
l'Assemblee, que le Conseil a adopt6 les propo-
sitions du Groupe d'experts charge d'examiner 
les problemas relatifs a la remuneration des 
agents hors grade. 
Ce faisant, et en appliquant aux agents hors 
grade des regles similaires a celles qui regissent 
le personnel grade, le Conseil estime avoir satis-
fait entierement a la recommandation de l'Assem-
blee. 
F. ConclUBion 
Au cours de l'annee 1971, independamment 
de leurs fonctions administratives et budgetaires 
normales, les services administratifs de l'U.E.O. 
ont porte essentiellement leur attention sur les 
problemas auxquels l'Assemblee affirme, dans sa 
Recommandation n° 200, attacher une importance 
particuliere. Il est sans doute significatif que 
dans les domaines ou le Conseil n'est pas lie par 
un mecanisme de coordination, des progres ont 
ete accomplis (par exemple en ce qui concerne le 
detachement et la remuneration des agents hors 
grade). 
Un certain nombre d'importants problemas 
souleves par l'Assemblee sont maintenant com-
muns aux organisations coordonnees, et, tout en 
partageant la preoccupation de l'Assemblee de-
vant les lenteurs constatees, le Conseil doit sou-
ligner a nouveau que la diversit6 dans le role 
et la composition de ces organisations fait qu'ine-
vitablement il est difficile de trouver a court 
terme des solutions communes, d'autant plus qu'il 
s'agit de problemas tres complexes. 
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APPENDIX 
Summary of WEU budget atfrrudes for 1971 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
1. Salaries and allowances ........... 211,946 2,268,260 5,295,510 7,563,770 
2. Travel .......................... 12,745 50,740 143,500 194,240 
3. Communications ................. 2,400 33,200 58,600 91,800 
4. Other operating costs ............ 42,978 118,340 181,510 299,850 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,295 7,940 18,350 26,290 
6. Buildings ........................ - - - -
TOTAL EXPENDITUBE ............ 271,364 2,478,480 5,697,470 8,175,950 
WEU tax ...................... 54,954 649,617 1,586,344 2,235,961 
Other receipts ................... 4,970 6,600 9,950 16,550 
ToTAL INcoME .................. 59,924 656,217 1,596,294 2,252,511 
NET TOTAL ..................... 211,440 1,822,263 4,101,176 5,923,439 
National contrlbutiona caRed for under the WEU budget eatfrnatea for 1911 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy •••• i> ••••••••••••••••••••••••••• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Seoretaria.t.General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
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Tableau recapitulatif cfu budget de l'U.E.O. pour 1911 
II 
A* B* c• Total B + C 
£ F F F 
1. Tra.itements et indemnitee ........ 211.946 2.268.260 5.295.510 7.563.770 
2. Frais de voyage ................. 12.745 50.740 143.500 194.240 
3. Transmissions ................... 2.400 33.200 58.600 91.800 
4. Autres depenses de fonctionnement . 42.978 118.340 181.510 299.850 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.295 7.940 18.350 26.290 
6. Immeubles ...................... - - - -
TOTAL DES DEPENSES ••••••••••••• 271.364 2.478.480 5.697.470 8.175.950 
Imp6t de l'U.E.O. ............... 54.954 649.617 1.586.344 2.235.961 
Autres recettes .................. 4.970 6.600 9.950 16.550 
TOTAL DES REOETTES ............ 59.924 656.217 1.596.294 2.252.511 
TOTAL NET ..................... 211.440 1.822.263 4.101.176 5.923.439 
ContrlbatioM des pays membres au titre da budget de l'U.E.O. pour 1971 
oooemea 
Allemagne ........................... 120 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
Italie ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
,o 
Pays-Bas ............................ ' 59 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Secritariat general. 
B Secritariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agenoe pour le Contrale des Armaments. 
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Summary of 'WEU aap.Plementcuy budgets for 1971 
A• B• c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
1. Salaries a.nd a.llowa.nces ........... + 34,067 + 183,243 + 374,369 + 557,612 
2. Travel .......................... - + 1,660 + 13,250 + 14,910 
3. Communications ................. - + 2,500 + 4,500 + 7,000 
4. Other operating costs ............ + 250 + 4,700 + 8,500 + 13,200 
5. Puroha.se of furniture, etc. ........ - - - -
6. Buildings ........................ - - - -
TOTAL EXPmmiTUBB ............ + 34,317 + 192,103 + 400,619 + 592,722 
WEU ta.x ...................... + 8,854 + 62,545 + 136,624 + 199,169 
Other receipts ................... 
- - -
-
TOTAL INcoME .................. + 8,854 + 62,545 + 136,624 + 199,169 
NET TOTAL ..................... + 25,463 + 129,558 + 263,995 + 393,553 
National contrlfnatfo• callecf for ancfer Ute WBV 8U.P.Plemenfai'JI flacf8et for 1911 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ...................... ' ......... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Beoretariat-GeDeral. 
B International Secnt&riat of the Standing Anuamente Committee. 
C Armaments Control Agency. 










Tableau reeapifulafl(,_ badgefa 8Upplirnentaira de l'U.E.O. pour 1911 
A* B* 
t F 
1. Traitements et indemnitee ........ + 34.067 + 183.243 
2. Fraia de voyage ................. 
- + 1.660 
3. Transmissions ................... - + 2.500 
4. Autre& depensea de fonctionnement . + 260 + 4.700 
6. Achat de mobilier, etc. ........... 
- -
6. Immeubles ...................... - -
TOTAL DBS DliPDSBS ••••••••••••• + 34.317 + 192.103 
lmp6t de l'U.E.O. ............... + 8.864 + 62.645 
Autre& recettes .................. 
- -
TOTAL DBS BBOBTTES ............ + 8.864 + 62.640 
ToTAL :NET ..................... + 26.463 + 129.558 
800b1es £ 
Allemagne ............................ 120 5.092,60 
Belgique ............................. 59 2.003,86 
France ............................... 120 5.092,60 
Italie ................................. 120 5.092,60 
Luxembourg .......................... 2 84,88 
> 
Pays-Bas ............................. 59 2.003,86 
Boyaume-Uni ......................... 120 5.092,60 
TOTAL ............................ 600 26.463,00 
• A Secm!ltariat ~· 
B Secritariat international du Comite Permanent dee .Armemente. 
C ApDoe pour le Oontr61e des Armementa. 
c• Total B + 0 
F F 
+ 374.369 + 507.612 
+ 13.200 + 14.910 
+ 4.500 + 7.000 
+ 8.500 + 13.200 
- -
- -
+ 400.619 + 592.722 
+ 136.624 + 199.169 
- -
+ 136.624 + 199.169 
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Summary of WEU budget estimates for 1972 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Fn. Frs. 
1. Salaries and allowances ........... 259,554 2,502,300 5,661,330 8,163,630 
2. Travel .......................... 14,030 54,500 133,000 187,500 
3. Communications ................. 2,400 37,300 64,520 101,820 
4. Other operating costs ............ 43,347 132,660 204,898 337,558 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,040 12,940 16,040 28,980 
6. Buildings ........................ 
- - - -
TOTAL EXPBND:rruBB ............ 320,371 2,739,700 6,079,788 8,819,488 
WEU tax ...................... 70,436 733,810 1,725,230 2,459,040 
Other receipts ................... 4,880 6,600 9,950 16,550 
TOTAL !NOOME .................. 75,316 740,410 1,735,180 2,475,590 
NET TOTAL ..................... 245,055 1,999,290 4,344,608 6,343,898 
National contrfflaffona called for fly the WEU flacfget ntimates for 1972 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg < 2 ......................... 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................... 600 
* A Secretariat-General. 
B Internaticmal Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 







49,0U.OO 1 ,268, 779.60 
245,055.00 6,343,898.00 
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Tableau rieapitalattf cia budget de l'U.E.O. pour 1912 
A• B• c• Total B + 0 
£ F F F 
1. Traitements et indemnitee ........ 259.554 2.502.300 5.661.330 8.163.630 
2. Fra.is de voyage ................. 14.030 54.500 133.000 187.500 
3. Transmissions ................... 2.400 37.300 64.520 101.820 
4. Autres depenses de fonctionnement . 43.347 132.660 204.898 337.558 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.040 12.940 16.040 28.980 
6. Immeubles ...................... - - - -
ToTAL DES DiPENsEs •••••.••••••• 320.371 2.739.700 6.079.788 8.819.488 
Imp6t de l'U.E.O. ............... 70.436 733.810 1.725.230 2.459.040 
Autres recettes .................. 4.880 6.600 9.950 16.550 
ToTAL DEs REOETTES ............ 75.316 740.410 1.735.180 2.475.590 
TOTAL NET ..................... 245.055 1.999.290 4.344.608 6.343.898 
Contribatlo,. des pa~ membra aa titre da budget de I'U.B.O. pour 19'12 
~mes 
Allemagne ........................... 120 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
Italie ••..•.........•................. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Royaume-Uni ........................ 120 
ToTAL ............................ 600 
• A Secretariat general. 
B Secritariat international du Oomite Permanent des Armements. 
0 A.pnce _pour le Oontr6le des Armements. 
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van Riel (suppleant: Pike~), Lord St. HeZms, MM. Schloumg, 
Stewart (suppleant :Boyden), Tanghe, Van~. Wiena.nd. 
N. B. Lu noma d.u Reprdsentams ayant pris fXIrl au 
oote sont imprimh en italique. 
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Introductory Note 
In preparing this report your Rapporteur had interviews as follows : 
Oslo, 21st February 1972 
Mr. Fostervoll, Minister of Defence ; 
General Eriksen, Chief of Staff ; 
General Sir Thomas Pearson, UK Army, Commander-in-Chief, Allied Forces Northern Europe; 
Lt. General Mohr, Norwegian Air Force, Deputy CINCNORTH ; 
Mr. Ansteensen, Director General, Ministry for Foreign .Affairs ; 
Mr. Vibe, Deputy Director General, Ministry for Foreign .Affairs. 
At a luncheon given by Mr. Knut Frydenlund, Member of the Storting, the Rapporteur met also 
Mr. Hegtun, Member of the Storting, Mr. Bucher Johannessen, Head of NATO .Affairs, Ministry for Foreign 
Affairs, and Mr. Prebensen, Counsellor, Ministry for Foreign .Affairs. 
Oopenkagen, 22nd February 1972 
Mr. Oldenburg, Director General, Political .Affairs, Ministry for Foreign .Affairs; 
Mr. Villadsen, Head, NATO section ; 
Mr. Fredericksen, Director, Ministry of Defence. 
At a luncheon given by Mr. Per Federspiel, Member of the Folketing, the Rapporteur met also 
Mr. Rosenstand-Hansen, Ambassador, Ministry for Foreign .Affairs. 
Brussels, 22rul Marek 1972 
Mr. J. M. A. H. Luns, Secretary General of NATO ; 
The Committee as a whole met first in The Hague on 23rd and 24th February. It was briefed by 
Captain Carpentier Alping of the Netherlands Naval Staff on naval policy, it visited the Den Helder naval 
base where it was received by Captain von Nauta-Lemke, R.Nl.N., Naval Commander Texel and enter-
tained at luncheon by Rear-Admiral B. Veldkamp, R.Nl.N., Admiral Netherlands home. The Committee 
visited the escort vessels Groningen (Commander A. Visser, R.Nl.N) and Nord Brabant (Captain 
F. Poldermans, R.Nl.N). 
The Committee was addressed by Mr. H. J. De Koster, Netherlands Minister of Defence, and briefed 
by General Sir Walter Walker, KCB, CBE, DSO, on leaving his post as Commander-in-Chief Allied Forces 
Northern Europe. 
The Committee met again in Washington from 6th to 9th March where in the State Department 
it waB addressed by Mr. John N. Irwin, Under-Secretary of State, Mr. George S. Springsteen, Deputy 
Assistant Secretary for European .Affairs, Mr. Thomas R. Pickering, Deputy Director, Bureau of Politico-
Military .Affairs, Mr. Jonathan D. Stoddart, Director, Office of International Security Operations, Mr. Leon 
Sloss, Director, Office of International Security Policy and Planning, Mr. Christopher van Hollen, Deputy 
Assistant Secretary for Near Eastern and South Asian .Affairs, Mr. Philip J. Farley, Deputy Director, 
Arms Control and Disarmament Agency, Mr. Charles G. Coleman, Chief, Verification Support Branch, 
Mr. Thomas J. Hirschfeld, Deputy Chief, Plans and Regional .Affairs Division; in the Defence Department 
it was entertained at luncheon by Mr. Warren Nutter, Assistant Secretary of Defence for International 
Affairs, and was addressed by Mr. John H. Morse, Deputy Assistant Secretary for European and NATO 
.Affairs, Rear-Admiral H. H. James, Director, Policy, Plans and NSC Affairs, and staff; in Congress the 
Committee held discussions with members of the House Committee on Foreign .Affairs under the Chair-
manship of Mr. Wayne Hays, at which Dr. Thomas E. Morgan (Chairman of the Committee), Mr. Clement 




Au cours de la. preparation du present rapport, votre rapporteur a. rencontre les personnes suiva.ntes: 
Osw, 21 fevrier 1972 
M. Fostervoll, Ministre de la. defense ; 
General Eriksen, Chef d'etat-major; 
General Sir Thomas Pearson, de l'armee britannique, Commandant en chef des forces alliees du 
Nord-Europe; 
General de division Mohr, des forces aeriennes norvegiennes, CINCNORTH adjoint ; 
M. Ansteensen, Directeur general au ministere des a.ffa.ires etra.ngeres; 
M. Vibe, Directeur general adjoint au ministere des a.ffa.ires etra.ngeres. 
Au cours d'un dejeuner offert par M. Knut Frydenlund, membra du Storting, le rapporteur a. ren-
contre ega.lement M. Hegtun, membra du Storting, M. Bucher Johannessen, Chef de Ia section O.T.A.N. 
au ministere des a.ffa.ires etra.ngeres, et M. Prebensen, Conseiller au ministere des affa.ires etrangeres. 
Oopenkague, 22 fevrier 1972 
M. Oldenburg, Directeur general du depa.rtement des affa.ires politiques au ministere des a.ffa.ires 
etra.ngeres ; 
M. Villa.dsen, Chef de la. section O.T.A.N.; 
M. Fredericksen, Directeur au ministere de la. defense. 
Au cours d'un dejeuner offert par M. Per Federspiel, membra du Folketing, le rapporteur a. rencontre 
ega.lement M. l'Amba.ssa.deur Rosenstand-Hansen. 
Bruxelles, 22 mars 1972 
M. J. M.A. H. Luns, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
La commission pleniere s'est reunie une premiere fois 8. La Ha.ye les 23 et 24 fevrier. Elle a. entendu 
un expose du ca.pitaine de vaissea.u Carpentier Alping, de l'etat-major de la marine neerla.nda.ise, sur Ia 
politique na.va.le, puis elle a. visite la. base na.va.le du Helder ou elle a. ete re~me par le ca.pitaine de va.issea.u 
von Nauta-Lemke et le ca.pitaine de frega.te Texel, eta. ete l'Mte 8. dejeuner du contre-a.mira.l B. Veldka.mp, 
de la. marine neerla.ndaise, chef du littoral neerla.ndais. La commission a. visite les Mtiments d'escorta 
Groningen (comma.nde par le ca.pitaine de frega.te A. Visser) et Nord Brabant (comma.nde par le ca.pitaine 
de va.issea.u F. Poldermans). 
La. commission a. entendu une allocution de M. H. J. de Koster, Ministre neerla.ndais de Ia. defense, 
et un expose du general Sir Walter Walker, KCB, CBE, DSO, qui a.ba.ndonna.it ses fonctions de comma.n 
dant en chef des forces a.lliees du Nord-Europe. 
La. commission s'est reunie de nouveau 8. Washington du 6 au 9 mars. Elle a. entendu, au Depa.rte-
ment d'Etat, M. George S. Springsteen, Secretaire adjoint delegue a.ux a.ffa.ires europeennes, M. Thomas 
R. Pickering, Directeur adjoint du Bureau des a.ffa.ires politico-milita.ires, M. Jonathan D. Stoddart, Directeur 
du Bureau des operations de securite intema.tionale, M. Leon Sloss, Directeur du Bureau de la. politique 
et des plans de securite intema.tionale, M. Christopher van Hollen, Secretaire adjoint delegue aux a.ffa.ires 
du Proche-Orient et du Sud a.sia.tique, M. Philip J. Farley, Directeur adjoint de l'Agence de contr6le des 
armaments et du desa.rmement, M. Charles G. Coleman, Chef du bureau des moyens de contr6le, M. Thomas 
J. Hirschfeld, Chef adjoint de la. division des plans et des affa.ires regionales. Au Depa.rtement de la. defense, 
elle a. ete l'Mte 8. dejeuner de M. Warren Nutter, Secretaire adjoint 8. la defense pour les a.ffa.ires interna.-
tionales, et a. entendu des allocutions de M. John H. Morse, Secretaire adjoint delegue pour les a.ffa.ires 
europeennes et O.T.A.N., du contre-amiral H. H. James, Directeur pour Ia. politique, les plans et les a.ffa.ires 
du National Security Council, et de leurs colla.bora.teurs. Au Congres, Ia commission a. eu des entretiens 
avec des membres de Ia. commission des a.ffaires etra.ngeres de Ia. Chambre des Representants, presidee par 
M. Wayne Hays, a.uxquels ont participe le Dr. Thomas E. Morgan (president de Ia commission), M. Clement 
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M. Bentsen of the Senate Armed Services Committee ; the Committee was entertained at luncheon by 
Senator J. W. Fulbright, Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, at which Senator John 
Sparkman, Senator William Spong, Senator John Sherman Cooper, Senator Jacob K. Javits, Senator William 
B. Saxbe and Senator Ted Stevens were present ; the Committee held discussions with members of the 
House Committee on Armed Services under the Chairmanship of Mr. F. Edward Hebert at which Mr. Leslie 
C. Arends, Mr. William G. Bray, Mr. 0. C. Fisher, Mr. F. Bob Wilson, Mr. Alexander Pirnie, Mr. Durward 
G. Hall, Mr. Floyd D. Spence, Mr. William J. Randall, Mr. G. Elliott Hagan, Mr. Alton Lennon, Mr. G. 
William Whitehurst, Mr. Richard H. !chord, Mr. Otis G. Pike, Mr. G. V. (Sonny) Montgomery, Mr. William 
Nichols, Mr. John E. Hunt and Mr. Samuel S. Stratton participated. 
At the premises of the Boeing Corporation the Committee was received by Mr. Robert Bateman, 
Vice-President, Mr. Robert Seal, Washington Representative, and was briefed by Mr. Merritt, Manager 
for Naval Systems. 
On lOth March the Committee visited SACLANT Headquarters, Norfolk, where it was entertained 
at luncheon by Admiral Charles K. Duncan, United States Navy, Supreme Allied Commander, and was 
briefed by Vice-Admiral John E. L. Martin, CB, DSC, Royal Navy, Deputy Supreme Allied Commander 
Atlantic, Rear-Admiral J. W. Nance, United States Navy, Deputy Chief of Staff, Captain Morrow, United 
States Navy, Captain Pearce, Royal Navy, and Group Captain Fountain, Royal Air Force. 
The Committee discussed the draft of the present report at a subsequent meeting at the seat of the 
Assembly in Paris on 24th and 25th April. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior officers 
who addressed it and replied to questions, and to the members of both houses of the United States Congress 
with whom it held discussions. The views expressed in the report, unless expressly otherwise attributed, 
are those of the Committee. 
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J. Zablocki, M. William S. Mailliard, M. Peter H. B. Frelinghuysen ; elle a rencontre le S6n.ateur Lloyd 
M. Bentsen, de Ia commission des forces armees du Senat, et elle a ete l'Mte 8. dejeuner du 8enateur J. W. 
Fulbright, president de Ia commission des relations etrangeres du Senat, dejeuner auquel participaient 
le Senateur John Sparkman, le Senateur William Spong, le Senateur John Sherman Cooper, le Senateur 
Jacob K. Javits, le Senateur William B. Sax be et le Senateur Ted Stevens ; Ia commission a eu des entretiens 
avec des membres de Ia commission des forces armees de Ia Chambre des Representants, presidee par M. 
F. Edward Hebert, auxquels ont pa.rticipe M. Leslie C . .Arends, M. William G. Bray, M. 0. C. Fisher, M. Bob 
Wilson, M. Alexander Pirnie, M. Durward G. Hall, M. Floyd D. Spence, M. William J. Randall, M.G. Elliott 
Hagan, M. Alton Lennon, M. G. William Whitehurst, M. Richard H. !chord, M. Otis G. Pike, M. G. V. 
(Sonny) Montgomery, M. William Nichols, M. John E. Hunt, M. SamuelS. Stratton. 
Dans les locaux de Ia. Societe Boeing, Ia commission a. ete re~me par M. Robert Bateman, Vice-
President, et M. Robert Seal, Representant a Washington, et elle a. entendu un expose de M. Merritt, 
Directeur des systemes nava.ls. 
Le 10 mars, Ia commission a. visite le Quartier general du SACLANT a Norfolk, ou elle a ete f69Ue 
8. dejeuner par l'amiral Charles K. Duncan, de la marine americaine, Commandant supreme des forces 
alliees de I' Atlantique, eta. entendudesexposesdu vice-amiralJohn E. L. Martin, CB,DSC, delaRoyalNavy, 
Commandant supreme adjoint des forces alliees de 1' Atlantique, du contre-amiral J. W. Nance, de la. 
marine america.ine, Chef d'etat-major adjoint, du capitaine de vaisseau Morrow, de la marine americaine, 
du capitaine de va.isseau Pearce, de la. Royal Navy, et du colonel Fountain, de la Royal Air Force. 
La commission a. examine le projet du present rapport lors d'une reunion ulterieure qui s'est tenue 
au siege de 1' Assemblee, a. Paris, les 24 et 25 avril. 
La commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, fonctionnaires et 
officiers superieurs qui ont pris la parole deva.nt elle et ont repondu a ses questions, ainsi qu'aux membres 
des deux Cha.mbres du Congres des Eta.ts-Unis qu'ils ont rencontres. Les vues exprimees dans ce rapport, 




on defence on the northern and aouthern flanka 
The Assembly, 
Aware that the local resources of the NATO countries concerned are manifestly unable to match 
the concentration of Soviet military strength in the areas of the northern and southern 1la.nks ; that there 
is above all an important difference in the naval forces on the northern and southern flanks, and that the 
northern flank in principle poses a military question, the southern flank a political question ; 
Believing, therefore, that defence policy on the flanks must stress : 
(a) additional efforts and military integration; 
(b) political cohesion ; 
Recognising that the foregoing situation would lead, if not arrested, to eventual absorption either 
by peaceful or other means of the neutral countries of Western Europe followed by the weaker nations 
of NATO; 
Believing further that NATO solidarity must be based on an equitable defence effort by every NATO 
country, and on a readiness to contribute units to joint forces for the reinforcement of the flanks, 
RECOMMENDS TO THE CoUNOIL 
That member governments should urge in the North Atlantic Council : 
I. That the United States proposal made in the North Atlantic Council for a standing naval force to 
operate throughout the Mediterranean, with vessels from all Mediterranean NATO countries, the United 
Kingdom and the United States, should be implemented ; 
2. That the mobile forces of Allied Command Europe be improved in their command structure, strength 
and mobility of armaments so that they can be deployed simultaneously to both 1la.nks and further that 
the contingent assigned to each flank be suitably trained and equipped for operations in their theatre ; 
3. That no NATO country should devote to defence a proportion of its national product which is 
inequitable in relation to the mean of the European NATO countries. 
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Projet de recommandation 
sur Ia de(e1111e sur lea flancs nord et sud 
L' Assemblee, 
Consoiente de oe que les ressouroes looa.les des pays de l'O.T.A.N. interesses sont manifestement 
inoapables de rivaliser avec le potential militaire sovietique oonoentre dans les zones des Hanes nord et sud, 
de oe qu'il y a surtout une difference importante entre les forces maritimes du :Bane nord et du :Bane sud 
et de oe que le :Bane nord pose en prinoipe une question militaire et le flano sud une question politique ; 
Estimant, par consequent, que Ia politique de defense sur les :Hanes doit porter sur : 
(a) des efforts supplementaires et !'integration militaire; 
(b) Ia cohesion politique ; 
Reoonnaissant que Ia situation evoquee plus haut entrainerait, s'il n'y etait mis fin, !'absorption 
eventuelle, par des moyens paoifiques ou autres, des pays neutres d'Europe occidentale, puis des pays les 
plus faibles de l'O.T.A.N.; 
Estimant en outre que Ia solidarite de l'O.T.A.N. doit reposer sur un effort de defense equitable de 
Ia part de tousles pays de l'O.T.A.N. et sur leur volonte d'affeoter des unites aux forces communes destinees 
au renforoement de oes :Hanes, 
REOOMMANDE AU CoNsEn. 
De demander aux Etats membres qu'ils insistent au sein du Conseil de !'Atlantique nord pour: 
1. Que soit mise en reuvre la proposition amerioaine soumise au Conseil de 1' Atlantique nord et tendant 
a former, avec des batiments appartenant a tous les pays mediterraneens de l'O.T.A.N., au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis, une force navale permanente qui opererait dans toute Ia Mediterranee; 
2. Que les forces mobiles du Commandement allie en Europe soient ameliorees en oe qui conoerne leur 
structure de oommandement, leur effeotif et Ia mobilite de leurs armaments, afin qu'elles puissant etre 
deployees simultanement sur les deux flanos, et que, de plus, le contingent affeote a ohaque flano soit oon-
venablement entraine et equipe pour son thell.tre d'operations; 
3. Qu'auoun pays de l'O.T.A.N. ne consaore ala defense un pouroentage de son produit national qui 




(submitted by Mr. Vedovato, Rapporteur) 
Introduction 
1. The Committee has studied the problems of 
defence on the two NATO flanks on several 
occasions. Most recently, in June 1969, after 
having visited Norway and Denmark, it devoted 
part of the report on "The political organisation 
of European defence" to the problems of the 
Baltic and northern flank 1 ; and in June 1971, 
after having visited Turkey, the Committee a~ 
devoted part of the report on "European secunty 
and East-West relations" to the problems of 
Turkey and the NATO southern flank 2• 
2. The Committee pays particular attention to 
the problems of these two flanks because their 
defence is an indispensable complement to the 
effort to defend Central Europe. The defence 
of the NATO area is indivisible. 
3. Although the two flanks are far apart, they 
bear a certain resemblance to each other in that, 
on the one hand the defence effort needed to 
balance the local military capability of the Soviet 
Union and its allies is far too great for the 
resources of the NATO countries in the area-
defence is, therefore, based in both cases on 
external reinforcements - and on the other 
hand the area covered by these two flanks coin-
cides with the most important outlets for the 
Soviet fleet to the world's oceans. Any attempted 
Soviet aggression would thus have comparable 
aims whether in the Black Sea Straits, the Baltic 
or North Cape: i.e. to ensure control of the 
outlets. 
4. Your Rapporteur therefore felt that before 
analysing the special situation of the two flanks 
he should make a general study of Soviet naval 
capability as compared with that of NATO 
countries. In fact, the great mobility of naval 
forces means that valid comparisons can be 
made only in respect of all the forces on each 
1. Document 441, 16th June 1969, Rapporteur Mr. 
van der Stoel (paragraphs 20·86). 
2. Document 537, 12th May 1971, Rapporteur Mr. 
Boyden. 
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side. Geographically localised comparisons can 
have only a passing validity. 
I. The Soviet fleet 
5. There is a tendency to regard the Soviet 
fleet as a very modern one, presenting a consi-
derable threat to the NATO countries. There is 
no doubt that the Soviet Union has increased 
its effort to build up its navy considerably in 
the last ten years. It has recently commissioned 
two helicopter carriers, the Moskva and the 
Leningrad, and is at present producing seven 
or eightY-class submarines per year, comparable 
with the American Polaris submarines ( i.e. 
nuclear-propelled submarines each capable of 
transporting sixteen nuclear ballistic missiles). 
According to United States authorities, the Soviet 
Union could draw level with the United States 
(forty-one Polaris submarines) by the e~d. of 
1973 the United States programme for building 
such' submarines having been completed in 1967. 
6. However, numerical comparison either be-
tween the Soviet fleet and all NATO fleets, or 
between what has been built in the last five or 
ten years, shows, in both cases, a fairly definite 
superiority for NATO naval forces as a whole. 
Comparative tables from various sources are 
given at Appendix I. 
7. Only in certain specific categories is the 
Soviet fleet superior. This is the case in parti-
cular of diesel-propelled attack submarines (160 
compared with 90) and fast patrol boats (FPBs), 
(161 FPBs compared with 136), often equipped 
with surface-to-surface missiles (SSMs), few of 
which have yet been commissioned by NATO. 
Even in these particular cases of inferiority, 
account should nevertheless be taken of the fact 
that NATO still leads where nuclear-propelled 
attack submarines are concerned (33 compared 
with 20) and that, generally speaking, its aircraft 
carriers (14) are a clearly superior weapons-
system to the SSM-equipped fast patrol boat, 
which can manoeuvre only in coastal waters. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Vedovato, rapporteur) 
Introduction 
1. La commission a etudie les problemes de 
defense sur les deux flancs de l'O.T.A.N. a plu-
sieurs reprises. Tout recemment, en juin 1969, 
apres avoir visite la Norvege et le Danemark, 
elle a consacre une partie du rapport sur « L'or-
ganisation politique de la defense de l'Europe » 
aux problemes de la Baltique et du flanc nord 1, 
et, en juin 1971, apres avoir visite la Turquie, la 
commission a egalement consacre une partie du 
rapport sur « La securite europeenne et les rela-
tions Est-Ouest » aux problemes de la Turquie 
et du flanc sud de l'O.T.A.N. 2• 
2. Si la commission se penche tout particulie-
rement sur les problemes de ces deux flancs, c'est 
que leur defense constitue un complement indis-
pensable de l'effort a fournir pour la defense du 
Centre-Europe. La defense de la zone de 
l'O.T.A.N. est un probleme d'ensemble. 
3. Les deux flancs, bien qu'eloignes l'un de 
l'autre, presentent certains elements de similitude 
en ce sens que, d'une part, les moyens de defense 
necessaires pour equilibrer les capacites militaires 
locales de !'Union Sovietique et de ses allies de-
passent, et de loin, les propres ressources des 
pays de l'O.T.A.N. de la region -Ia defense se 
base done, dans les deux cas, sur un apport exte-
rieur - et que d'autre part, la region des deux 
flancs constitue avant tout pour la £lotte sovie-
tique des debouches sur les oceans du monde. 
C'est done qu'une eventuelle tentative d'agres-
sion sovietique aurait des objectifs comparables, 
qu'il s'agisse des detroits de la Mer Noire, de la 
Baltique ou du Cap Nord- c'est-a-dire s'assurer 
le controle des debouches. 
4. C'est pour cette raison que votre rapporteur 
a cru bon de faire preceder !'analyse de la situa-
tion particuliere des deux flancs d'une etude 
d'ensemble de la capacite de la flotte sovietique 
comparee a celle des pays de l'O.T.A.N. En effet, 
la grande mobilite des forces navales fait en sorte 
que l'on ne peut faire des comparaisons valables 
1. Document 441, 16 juin 1969, rapporteur: M. van 
der Stoel (paragraphes 20-36). 
2. Document 537, 12 mai 1971, rapporteur: M. Boyden. 
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que sur !'ensemble des forces en presence. Les 
comparaisons geographiquement localisees ris-
quent de n'avoir qu'une validite passagere. 
I. La floHe sovUtique 
5. On a tendance a presenter la flotte sovieti-
que comme une flotte tres moderne qui constitue 
une menace considerable pour les pays de 
l'O.T.A.N. Incontestablement, l'effort consacre 
par l'Union Sovietique a la construction de sa 
marine de guerre s'est accru considerablement 
au cours des dix dernieres annees. Tout recem-
ment I 'Union Sovietique a mis en service deux port~-helicopteres, le Moskva et le Leningrad, et 
elle construit actuellement, a raison de 7 a 8 par 
an des sous-marins de la classe Y comparables au~ sous-marins Polaris americains (c'est-a-dire 
des sous-marins a propulsion nucleaire transpor-
tant chacun 16 engins balistiques nucieaires). 
Selon les autorites americaines, l'Union Sovieti-
que pourrait atteindre la parite (41 sous-marins 
Polaris americains) des la fin de 1973 - le pro-
gramme americain de construction de ces sous-
marins ayant ete acheve en 1967. 
6. Cependant, une comparaison numerique en-
tre la flotte sovietique et !'ensemble des flottes 
de l'O.T.A.N. ou entre les nouvelles unites cons-
truites de part et d'autre au cours des cinq ou 
dix dernieres annees, montre que, dans !'ensem-
ble, les forces navales de l'O.T.A.N. conservent 
une assez nette superiorite. Des tableaux compa-
ratifs etablis a partir de diverses sources figurent 
a l'annexe I. 
7. Dans certaines categories particulieres seu-
lement, la flotte sovietique possede une superio-
rite. C'est notamment le cas des sous-marins d'at-
taque a propulsion diesel (160 contre 90) et des 
vedettes lance-torpilles equipees assez souvent 
d'engins surface-surface (SSM) que l'O.T.A.N. 
n'a guere mis en service jusqu'a present (161 
vedettes contre 136). Cependant, meme dans ces 
cas particuliers d'inferiorite, il convient de tenir 
compte du fait que l'O.T.A.N. a toujours la supe-
riorite en sous-marins d'attaque a propulsion 
nucleaire (33 contre 20) et que l'on considere, en 
general, que ses porte-avions (14) sont une arme 
nettement superieure a la vedette equipee de 
SSM qui ne peut manoouvrer que dans les eaux 
cotieres. 
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8. Apart from superiority in certain sectors, 
the Soviet fleet has a very definite advantage 
in certain geographical areas, particularly the 
Baltic. According to the German 1971-72 white 
paper on defence, the Warsaw Pact has more 
than 50 destroyers and escort vessels in these 
waters, 163 submarine-hunters, 61 SSM-equipped 
fast patrol boats, 166 fast patrol boats and 50 
submarines compared with 26 destroyers and 
escort vessels, 15 submarine hunters, 56 fast 
patrol boats and 17 submarines, representing the 
combined fleets of Denmark and Germany. 
9. More concern is felt in the NATO countries 
at the trend of Soviet naval policy in the last 
ten years, rather than at the actual numerical 
size of the Soviet fleet. Soviet naval strategy, 
traditionally limited to a policy of coastal defence 
in which the fleet was considered merely as a 
seaward extension of the Soviet army, now aims, 
particularly since the Cuban crisis of 1962, at a 
global capability. The Soviet navy no longer 
hesitates to sail the world's seas and oceans, 
moving to and fro between its various naval 
bases, particularly Leningrad-Murmansk and 
Murmansk-Mediterranean-Black Sea. The Medi-
terranean fleet has become a more or less 
permanent phenomenon, varying between 40 and 
55 vessels. 
10. In the last three years, Soviet naval units 
have been observed in the Indian Ocean : in 1971, 
4 cruisers and destroyers, a landing craft and 5 
or 6 submarines accompanied by supply units 
were noted. A report by the Centre for Naval 
Analyses of the United States Navy shows that 
the Soviet Union maintained a patrol of one or 
more warships off Guinea in 1971, presumably 
following the abortive invasion of November 
1970. 
11. There have been reactions to the Soviet 
Union's new activities by some NATO countries. 
The United States has taken care to negotiate 
supply rights in the Persian Gulf with Bahrein 
which it enjoyed before the withdrawal of British 
naval forces from the Gulf. Answering questions 
before the United States Senate Foreign Rela-
tions Committee, Mr. Alexis Johnson, Under-
Secretary of State, affirmed on 1st February 
1972 that, while intending to continue regular 
movements of naval units in the Indian Ocean, 
the United States did not intend to maintain 
a permanent presence in that ocean. Mr. Johnson 
confirmed that there had been discussions with 
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the Soviet Union on the possibility of mutual 
restrictions by the two countries. France, which 
normally keeps only a few minesweepers and 
small escort vessels in the Indian Ocean between 
Djibouti and Diego Suarez, has decided to send 
a force of five ships to the area in the six-month 
period from January to June of this year. 
U. The northern flank 
General 
12. The two NATO countries to which particular 
attention is given here - Norway and Denmark 
- are unfortunate enough to straddle what are 
the Soviet Union's most important outlets for 
pursing its policy of parity of forces with the 
United States. In the last ten years, the Soviet 
fleet, as has been seen, has altered its strategic 
role in order to be able to take action against 
United States aircraft carriers and Polaris sub-
marines before their respective aircraft and 
missiles are within range of Soviet territory. 
13. More than a third of the Soviet navy is 
based in Murmansk, in the Arctic Ocean, an ice-
free port and consequently of primordial stra-
tegic value. The port is only one hundred 
kilometres from the Norwegian frontier. Major 
Soviet naval units are based in the Baltic Sea, 
where most of the naval shipyards for building 
and repairing the Soviet fleet are to be found. 
Their headquarters is now at Kaliningrad, once 
a German town. In these two areas - the Kola 
Peninsula and the Soviet Union's Baltic territo-
ries- are also located some of the medium-range 
missiles aimed at Europe. The territories are 
protected by important elements of the Soviet air 
force and army, including one amphibious brigade 
near the Norwegian frontier and two others in 
the Baltic area. 
14. The balance of forces in the area is there-
fore out of proportion with the overall balance 
between NATO and Warsaw Pact forces. The 
following force ratios for the Norwegian-Soviet 





8. A part une superiorite dans certains sec-
teurs, la flotte sovietique possede un avantage 
tres net dans certaines zones geographiques : 
c'est le cas notamment de la Baltique. Selon le 
livre blanc allemand sur la defense 1971-72, le 
Pacte de Varsovie dispose dans ces eaux de plus 
de 50 destroyers et escorteurs, 163 chasseurs de 
sous-marins, 61 vedettes SSM, 166 vedettes et 
50 sous-marins, contre 26 destroyers et escorteurs, 
15 chasseurs de sous-marins, 56 vedettes et 17 
sous-marins, qui representent les flottes du Dane-
market de l'Allemagne reunies. 
9. Ce qui inquiete les pays de l'O.T.A.N. c'est 
!'evolution de la politique navale de !'Union 
Sovietique au cours des dix dernieres annees, 
plutot que le nombre reel d'unites de la flotte 
sovietique. Limitee traditionnellement a une poli-
tique de defense cotiere qui ne voyait dans la 
flotte que le prolongement marin de l'armee 
sovietique, la strategie navale de !'Union Sovie-
tique a aspire, surtout depuis la crise de Cuba 
de 1962, a une capacite d'action globale. La 
marine sovietique n'hesite plus a naviguer dans 
les mers et les oceans du monde, faisant la navette 
entre ses differentes bases navales, notamment 
Leningrad-Mourmansk et Mourmansk-Mediter-
ranee-Mer Noire. La flotte de la Mediterranee 
est devenue quasi permanente, variant entre 40 et 
55 unites. 
10. Depuis trois ans, on a constate la presence 
d'unites navales sovietiques dans !'Ocean Indien 
- 4 croiseurs et destroyers, un navire de debar-
quement et 5 a 6 sous-marins accompagnes d'uni-
tes de ravitaillement ont ete signales en 1971. 
Un rapport du «Center for Naval Analyses» de 
la marine des Etats-Unis a revele que l'Union 
Sovietique avait maintenu une patrouille de un 
ou plusieurs batiments de guerre au large de la 
Guinee en 1971, a la suite, probablement, de !'in-
vasion manquee de novembre 1970. 
11. Cette activite nouvelle de !'Union Sovietique 
a provoque des reactions de la part de certains 
pays de l'O.T.A.N. Les Etats-Unis ont pris soin 
de negocier avec Bahrein, dans le Golfe Persique, 
certains droits de ravitaillement dont ils jouis-
saient avant le retrait des forces navales britan-
niques du golfe. Interroge devant la commission 
des affaires etrangeres du Senat americain, 
M. Alexis Johnson a affirme, le r· fevrier 1972, 
que, tout en ayant !'intention de poursuivre le 
passage regulier d'unites navales dans !'Ocean 
Indien, les Etats-Unis n'avaient pas !'intention 
de maintenir une presence permanente dans cet 
ocean. M. Johnson a confirme que la possibilite 
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de restrictions mutuelles par les deux pays avait 
ete discutee avec 1 'Union Sovietique. La France 
qui, d 'habitude, ne maintient dans cet ocean que 
quelques dragueurs de mines et petits escorteurs 
repartis entre Djibouti et Diego-Suarez, a decide 
d'envoyer pendant six mois, de janvier a juin 
cette annee, une force composee de cinq bati-
ments. 
II. Le flanc nord 
Generalites 
12. Les deux pays de l'O.T.A.N. que nous etu-
dions tout particulierement ici - la Norvege et 
le Danemark - ont la malchance de se trouver 
a cheval sur les issues maritimes les plus impor-
tantes dont dispose !'Union Sovietique pour 
poursuivre une politique d'equilibre des forces 
vis-a-vis des Etats-Unis. Depuis dix ans, la flotte 
sovietique, nous l'avons vu, a modifie son role 
strategique pour etre a meme d'engager le combat 
avec les porte-avions et les sous-marins Polaris 
des Etats-Unis, avant que les avions des premiers 
et les engins des derniers ne se trouvent a portee 
du territoire sovietique. 
13. Plus du tiers de la flotte maritime sovietique 
est base a Mourmansk, dans !'Ocean glacial Arc-
tique, port a l'abri des glaces et, par consequent, 
d'une valeur strategique primordiale. Ce port 
est situe a 100 km seulement de la frontiere nor-
vegienne. D'importantes unites sovietiques sont 
basees dans la Mer Baltique oil est groupe l'es-
sentiel des chantiers navals pour la construction 
et les reparations de la flotte sovietique. Leur 
quartier general est maintenant a Kaliningrad, 
ancienne ville allemande. Dans ces deux zones 
-la presqu'ile de Kola et les territoires baltiques 
de I 'Union Sovietique - se trouve egalement une 
partie des forces d'engins a moyenne portee bra-
ques sur l'Europe. Ces territoires sont proteges 
par d'importants elements de !'aviation et de 
l'armee de terre sovietiques comportant notam-
ment une brigade amphibie pres de la frontiere 
norvegienne et deux brigades similaires dans la 
zone de la Baltique. 
14. Le rapport des forces dans la region est 
done hors de proportion avec le rapport global 
qui existe entre les forces du Pacte de Varsovie 
et celles de l'O.T.A.N. On a cite devant la commis-
sion les rapports suivants pour la region de la 
frontiere entre la Norvege et I 'Union Sovietique: 
Armee de terre, effectifs 4 a 1 








Similar figures quoted for the Baltic area are 
somewhat relative since it is difficult to consider 
Soviet units as being assigned to the Baltic area 
rather than as reinforcements for Central 
Europe. 
15. It is interesting to note that the economic 
activity of the Kola Peninsula has increased 
considerably, particularly along the railway link-
ing the port of Murmansk to Leningrad. The 
population of Kola and Karelia is believed to 
have increased from 10,000 to 1,200,000 in 
fifty years. This demographic trend should be 
compared with the situation in Norway (and 
Sweden and Finland), where there has been a 
tendency for people to move from the northern 
areas to the large towns. 
Defence and foreign policy 
16. The defence policies of Norway and Den-
mark include two peculiarities dictated by 
foreign policy. Although low-density populations 
and limited economic resources in the two coun-
tries make independent defence policies impos-
sible, both countries, from the day they joined 
NATO, announced their intention in peacetime 
to ban the nuclear weapons and the permanent 
stationing of foreign forces on their territory. 
Both countries consider the local overwhelming 
Soviet superiority as merely an unavoidable 
result of the policy of confrontation with the 
United States, and do not consider it to be 
aimed specifically at the Scandinavian countries. 
Both countries consider they have no other real 
defence policy than that of NATO-integrated 
defence, essentially based on United States forces 
to offset those of the Soviet Union. This conclu-
sion could be drawn, for instance, from the 
report of the Seidenfaden Committee published 
in Denmark in September 1970. 
17. Both countries depend for the most part on 
the arrival of reinforcements from other NATO 
countries to ensure the defence of their territory 
in the event of open aggression by the Soviet 
Union. The role of domestic forces is limited to 
the ability to offer sufficient resistance first to 
compel the Soviet Union to use considerable force 
to attempt the aggression and second to gain 
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sufficient time and hold sufficient territory to 
allow reinforcements to arrive in time. 
18. Although some aspects of the rather limited 
defence effort of these two countries are subject 
to criticism in certain NATO circles, it must 
nevertheless be noted that they are loyal partners 
in NATO. Thus, when the two countries were 
subject to Soviet pressure in 1961, the Norwegian 
Minister of Defence saw fit to recall that Norway 
could always modify its defence policy by agree-
ing to nuclear weapons being kept on its territory 
in peacetime ; despite pressure, Denmark did 
not at the time refuse to allow its forces to be 
integrated in the NATO Baltic command - a 
command which is subordinate to CINCNORTH 
in Oslo but includes German forces north of the 
Elbe. 
19. At the present time, the position of the two 
countries provides NATO with very important 
communications and early-warning bases, parti-
cularly in the Danish island of Bornholm in the 
Baltic, 250 km. east of the frontier between the 
two Germanies, which affords permanent mari-
time and air surveillance of the Baltic Sea to 
the Polish coast. Lying across the outlets from 
the Norwegian Sea towards the Atlantic, the 
Faroes and Greenland make similar radar sur-
veillance possible. These policies of integration 
in the NATO military structure contrast, for 
example, with French policy. If Norway and 
Denmark had been tempted to follow the French 
example, it is evident that NATO strategy would 
have found itself in greater difficulties than it 
now does because the defence efforts of these 
two countries are perhaps inadequate. 
20. At present, the two countries' foreign policy 
is mainly concerned with accession to the Com-
mon Market and it cannot therefore be expected 
that their governments will lay much stress on 
defence matters. Mr. Krag, Danish Prime 
Minister, at a press conference on 16th November 
1971, said that Denmark was not to be associated 
with WEU, of which he doubted the usefulness. 
In Denmark too, there were rather unfavourable 
reactions when Mr. Brandt mentioned the possibi-
lity of the future collective defence of the 




Des chiffres analogues cites pour la zone de la 
Baltique sont plutot relatifs, puisqu'il est diffi-
cile de considerer les unites sovietiques comme 
affectees a la region de la Baltique plutOt que 
comme renforts pour le centre de l'Europe. 
15. II est interessant de constater que l'activite 
economique de la presqu 'ile de Kola a augmente 
considerablement, notamment le long de la voie 
ferree qui relie le port de Mourmansk a Lenin-
grad. La population de la presqu 'ile de Kola et 
de la Karelie serait passee de 10.000 a 1.200.000 
en 50 ans. Cette evolution demographique est a 
comparer avec la situation en Norvege (et en 
Suede et en Finlande) ou les populations ont eu 
tendance a quitter les regions septentrionales 
pour affluer vers les grandes villes. 
La defense et la politique etrangere 
16. Les politiques de defense de la Norvege et 
du Danemark sont assorties de deux particula-
rites imposees par la politique etrangere. Si les 
populations de faible densite et les ressources 
economiques limitees des deux pays rendent im-
possibles des politiques de defense autonomes, les 
deux pays ont cependant manifeste, depuis leur 
entree a l'O.T.A.N., leur intention d'interdire en 
temps de paix le stationnement sur leur territoire 
d'armes nucleaires et de forces etrangeres en 
permanence. Les deux pays ne considerent la 
superiorite locale ecrasante dont jouit l'Union 
Sovietique que comme faisant ineluctablement 
partie de la politique de confrontation avec les 
Etats-Unis, et non pas comme dirigee specifique-
ment contre les pays scandinaves. Les deux pays 
estiment ne disposer reellement d'aucune autre 
politique de defense que celle de la defense inte-
gree au sein de l'O.T.A.N., fondee essentiellement 
sur la force des Etats-Unis, pour contrebalancer 
celle de l'Union Sovietique. C'est la conclusion 
qu'ont pu tirer, par exemple, les lecteurs du rap-
port de la commission Seidenfaden publie au 
Danemark au mois de septembre 1970. 
17. Les deux pays comptent essentiellement sur 
l'arrivee de renforts en provenance d'autres pays 
de l'O.T.A.N. pour assurer la defense de leur 
territoire en cas d'agression ouverte de l'Union 
Sovietique. Le role des forces autochtones est 
limite a la capacite d'offrir une resistance suffi-
sante, d'abord pour obliger l'Union Sovietique a 
employer une force non negligeable pour tenter 
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l'agression et, en second lieu, pour gagner suffi-
samment de temps et garder suffisamment de ter-
ritoire pour permettre aux renforts d'arriver a 
temps. 
18. Si certains aspects de l'effort de defense 
plutot limite des deux pays se pretent a des cri-
tiques dans certains milieux de l'O.T.A.N., il 
convient toutefois de constater que les deux pays 
se sont montres a l'O.T.A.N. des partenaires 
loyaux. C'est ainsi qu'alors que les deux pays 
subissaient une certaine pression sovietique en 
1961, le ministre de la defense norvegien a cru 
bon, a l'epoque, de rappeler qu'il etait toujours 
possible que la Norvege modifie sa politique de 
defense en acceptant le stationnement d'armes 
nucleaires sur son territoire en temps de paix ; 
malgre les pressions, le Danemark n'a pas refuse, 
a l'epoque, d'accepter !'integration de ses forces 
dans le commandement O.T.A.N. de la Baltique 
- commandement subordonne au CINCNORTH 
a Oslo, mais comportant les forces allemandes au 
nord de l'Elbe. 
19. Actuellement, la position des deux pays offre 
a l'O.T.A.N. de tres importantes bases de com-
munications et de prealerte, notamment dans l'ile 
danoise de Bornholm, situee dans la Baltique, 
a quelque 250 km a l'est de la frontiere entre les 
deux Allemagne, et qui permet la surveillance 
maritime et aerienne permanente de la Mer Bal-
tique jusqu'aux cotes de Pologne. Situe en tra-
vers des importantes issues de Ia Mer de Norvege 
en direction de !'Atlantique, le territoire des 
Feroe et du Groenland offre des possibilites de 
guet-radar analogues. Ces politiques d'integration 
dans les systemes militaires de l'O.T.A.N. con-
trastent, par exemple, avec la politique de Ia 
France. Si Ia Norvege et le Danemark avaient ete 
tentes de suivre l'exemple fran~ais, il est evident 
que Ia strategie de l'O.T.A.N. se serait trouvee 
en plus grande difficulte qu'elle ne l'est du fait 
que !'effort de defense propre a ces deux pays 
est peut-etre inadequat. 
20. A 1 'heure actuelle, l'essentiel de Ia politique 
etrangere des deux pays est consacre a !'adhesion 
au Marche commun et, pour cette raison, on ne 
peut s'attendre a ce que les gouvernements met-
tent trop l'accent sur les problemes de defense. 
M. Krag, Premier ministre danois, a declare lors 
d'une conference de presse tenue le 16 novembre 
1971, que le Danemark ne s'associerait pas a 
l'U.E.O., dont il ne voyait pas l'utilite. Au Dane-
mark egalement, il y a eu des reactions peu £avo-
rabies lorsque M. Brandt a evoque Ia possibilite 
d'une defense collective future des pays de la 
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European defence organisation would obviously 
be contrary to the policies of the Scandinavian 
(and certain other) countries who have opted for 
integrated defence in NATO, and consider that 
any European defence organisation could but 
alienate the United States. Similarly, the Norwe-
gian Minister of Defence said criticisms of the 
Scandinavian countries' defence efforts by the 
former CINCNORTH were "regrettable". 
21. Another aspect of the Scandinavian countries' 
policy is their attachment to the United Nations, 
to the protection of human rights under its aegis, 
and the peace-keeping forces which they make 
available to the world organisation. Thus, in the 
North Atlantic Council itself, Norway criticised 
Portugal's colonialist policy. While these open 
criticisms of an ally present at the table were 
not appreciated by all the members of NATO, 
they had a certain positive effect since the 
friendly relations between the Scandinavian 
countries and several black African countries 
seem to have led to a decrease in the latter's 
hostility towards NATO as a whole. Nor has 
Denmark hesitated to criticise the Greek dictator-
ship. 
22. In the last few years, the number of con-
scientious objectors has risen considerably in these 
two countries ; nor is this peculiar to them, the 
same phenomenon having become apparent in 
Germany and even in France. 
Conscientious objectors 
Denmark Norway Germany 
1960 165 361 ** 
1962 ** ** 4,489 
1964 468 ** 2,777 
,1969 1,771 ** 14,420 
1970 2,477 1,195 19,363 
1971 4,200 1 1,800 27,657 
•• Figures not available. 
I. 20 % of those called up. 
What is wanted is no doubt a more positive 
attitude to defence questions by the two govern-
ments in face of public opinion. 
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Problems peculiar to Norway 
23. In the event of a crisis affecting its strategic 
position in the world at large, the Soviet Union 
would no doubt be tempted to secure outlets 
for its northern fleet by occupying the northern 
section of the Norwegian coast. The land forces 
stationed in the Kola Peninsula, particularly the 
amphibious brigade srotioned near the Norwegian 
frontier, could easily undertake such an opera-
tion. The problem for Norway, with its relatively 
limited resources, would be how to hold such an 
attack long enough to allow reinforcements to 
be brought in 1• 
24. Norway devotes 3.8% of its GNP to its 
defence budget and 2.4% of its total manpower 
to the armed forces (36,000 men, of which 18,000 
in the army). Generally speaking, Norwegian 
units would appear to be 21 % below their theore-
tical strengths. Norway has a long, narrow, 
sparsely-populated territory stretching over two 
thousand kilometres northwards. It is therefore 
very difficult to maintain communications and 
defence units in this part of its territory. The 
number of airfields available to NATO for bring-
ing in reinforcements is particularly limited. 
However, for some eighteen months Norway has 
been making an increased effort to establish a 
brigade in Banak with tank and artillery units, 
etc. The presence of this respectable garrison 
would force the Soviet Union to make a consi-
derable military effort if it wished to seize the 
region. 
25. The Committee's attention was drawn to the 
problems of command in Norway. Some thought 
it would be more logical to place United Kingdom 
territory under the northern command in Oslo 
because of Norway's close dependence on sea-
borne reinforcements. However, other authorities 
stressed the advantages of placing Norway and 
the United Kingdom under the responsibility of 
SACLANT since it was mainly SACLANT fleets 
which could guarantee the arrival of reinforce-
ments. The Committee makes no recommenda-
tions on this subject. 
I. See Appendix II : "Reinforcements for the northern 
flank". 
Comm.unaute elargie ; une organisation purement 
europeenne de Ia defense serait evidemment con-
traire a la politique des pays scandinaves (et 
autres) qui ne preconisent qu'une defense inte-
gree au sein de l'O.T.A.N., et pour qui toute orga-
nisation de defense europeenne ne tendrait qu'a 
eloigner les Etats-Unis. De meme, le ministre de 
la defense de Ia Norvege a traite de « regretta-
bles :. certaines critiques de !'effort de defense 
des pays scandinaves formulees par !'ancien com-
mandant en chef des forces alliees du nord. 
21. Un autre aspect de la politique des pays 
scandinaves est leur attachement a !'Organisation 
des Nations Unies, a Ia protection des droits de 
l'homm.e sous l'egide de cette organisation et aux 
forces pour le maintien de la paix qu'ils mettent 
ala disposition de !'organisation mondiale. C'est 
ainsi que Ia Norvege a critique, devant le Conseil 
de !'Atlantique nord meme, la politique colonia-
Iiste pratiquee par le Portugal. Si ces critiques 
ouvertes d'un allie present a la table n'ont pas ete 
appreciees par tous les membres de l'O.T.A.N., 
elles ont eu une certaine consequence positive 
puisque les rapports amicaux des pays scandi-
naves avec plusieurs pays de !'Afrique noire 
auraient eu pour consequence de diminuer I 'hos-
tilite de ces derniers a l'egard de l'O.T.A.N. dans 
son ensemble. Le Danemark, pour sa part, n'a 
pas menage ses critiques de la dictature grecque. 
22. Depuis plusieurs annees, le taux des objec-
teurs de conscience a augmente considerablement 
dans ces deux pays ; le probleme ne leur est 
d'ailleurs pas particulier, puisque le meme pheno-
mene se manifeste en Allemagne et meme en 
France. 







1971 4.200 1 
** Chift'res non disponibles. 








Ce qu'il faut, c'est sans doute une attitude plus 
positive des deux gouvernements devant !'opinion 





Problemes particuliers a la N orvege 
23. En cas de crise affectant sa situation strate-
gique sur le plan monilial, 1 'Union Sovietique 
serait sans doute tentee de s'assurer les issues 
necessaires a sa £lotte septentrionale en s'empa-
rant de la cote norvegienne dans la partie nord 
du pays. Les forces terrestres stationnees dans la 
presqu'ile de Kola, notamment la brigade am-
phibie stationnee pres de la frontiere norve-
gienne, pourraient lui permettre d'entreprendre 
cette operation. Le probleme pour la Norvege, 
avec ses ressources relativement limitees, est de 
pouvoir resister a une telle attaque pendant une 
periode assez longue pour permettre l'arrivee de 
renforts 1 • 
24. La Norvege affecte 3,8% de son P.N.B. a 
son budget de defense et 2,4 % de sa main-
d'oouvre totale a ses forces armees (36.000 hom-. 
mes, dont 18.000 dans l'armee de terre). D'une 
maniere generale, les effectifs des unites norve-
giennes seraient de 21 % inferieurs a leurs effec-
tifs thooriques. La Norvege a un territoire long 
et etroit, s'etendant vers le nord sur deux mille 
kilometres, avec une population tres eparse. II 
est done tres difficile de maintenir des commu-
nications et des unites de defense dans cette par-
tie de son territoire. Le nombre d'aerodromes, 
notamment, dont dispose l'O.T.A.N. pour ache-
miner les renforts est limite. Cependant, depuis 
quelque dix-huit mois, la Norvege fait un effort 
accru pour etablir une brigade avec des elements 
blindes, de l'artillerie, etc. a Banak. La presence 
de cette garnison relativement importante obli-
gerait l'Union Sovietique a faire un effort mili-
taire considerable pour s'emparer de la region. 
25. On a attire !'attention de la commission sur 
le probleme du commandement en Norvege. Cer-
tains avaient pense qu'il serait plus logique d'in-
corporer le territoire du Royaume-Uni dans le 
commandement nord situe a Oslo, du fait de la 
dependance etroite de Ia Norvege vis-a-vis des 
renforts achemines par voie maritime. Cepen-
dant, d'autres autorites ont souligne !'interet 
qu'il y aurait a placer le territoire de Ia Norvege 
et du Royaume-Uni sous la responsabilite du 
SACLANT, puisque ce sont essentiellement les 
flottes du SACLANT qui peuvent garantir l'ar-
rivee des renforts. La commission n'a pasl'inten-
tion de faire de recomm.andation a ce sujet. 
1. Voir annoxe n : • Renforts destines au fianc nord •· 
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Problems peculiar to Denmark 
26. Denmark's defence effort in 1971 was 2.9% 
of its GNP, with 1.7% of its manpower in the 
armed forces (40,500 men, of which 24,000 in the 
army). Danish units are apparently 40% below 
their theoretical strengths. 
27. In November 1971, the new Minister of 
Defence, Mr. Olesen, tabled a defence bill which 
reflected opinions which he had expressed when 
in opposition. This bill aimed at reducing the 
"covering force" from 13,000 to 7,000 men; 
reducing the period of military service from 
twelve to six months ; limiting the navy to fast 
patrol boats and light coastal shipping, and 
reducing the air force to an unspecified level. 
While the Baltic Straits could be controlled by 
land-based missiles and artillery and the patrol 
boats which it was intended to retain in the 
Danish navy, with such a reduced naval force 
Denmark would no longer, for instance, be able 
to intervene in its remote territories such as the 
Faroes. 
28. This proposal for a considerable reduction 
in a force which was already considered inade-
quate in relation to the effort made by the rest 
of the NATO countries is naturally regretted 
by Denmark's allies, because of its effect not 
only on the defence of Denmark, but also on the 
defence of the NATO countries as a whole. The 
authorities with whom your Rapporteur has spo-
ken have pointed out, however, that in order 
to have this bill passed the Danish Government 
would need the support of certain opposition 
parties to the right of the present government 
and that it would inevitably be modified in a 
positive sense before the Folketing could pass it. 
29. While the Committee appreciates Denmark's 
loyalty to the NATO integrated defence effort, 
it can but regret any policy which tends to 
reduce the defence effort in the absence of consi-
derable reductions in the Warsaw Pact forces. 
W. The southern flank 
The Soviet presence 
30. The main feature of the Soviet presence in 
the Mediterranean is the naval squadron perma-
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nently cruising in these waters. The size of the 
squadron is continually changing, varying be-
tween some fifty vessels, about half of which are 
auxiliary supply vessels, and forty, although the 
latter figure may be still lower during the worst 
winter months. However, the Montreux Conven-
tion on the right of passage through the Turkish 
Straits limits access to the Mediterranean by the 
Soviet Black Sea fleet. Submarines, for instance, 
have access to the Mediterranean only if they 
are to undergo repairs in a port outside the 
Black Sea, i.e. in the case of the Soviet Union, 
in the Baltic. The some ten submarines which 
the Soviet Union maintains in the Mediterranean, 
therefore, come almost exclusively either from 
Murmansk or from the Baltic fleet. The Conven-
tion forbids the passage of aircraft carriers 
through the Straits. It is, therefore, unlikely 
that the large hull reported to be under construc-
tion in a Soviet Black Sea shipyard is an aircraft 
carrier; it is more likely to be an oil tanker. 
31. With the strengthening of its position in 
Egypt, however, the Soviet Union is better placed 
to maintain its units in the Mediterranean. The 
ability to take on supplies in Egyptian ports is 
valuable, particularly for submarines from the 
north. Under cover of military assistance to 
Egypt, the Soviet Union now has some 150 Mig-
21 J fighter aircraft piloted by Soviet crews and 
based at Egyptian airfields which are wholly run 
by Soviet military personnel. The arrival of Tu-
16 bombers in Egypt perhaps foreshadows a 
surveillance or air intervention capability in the 
Eastern Mediterranean. According to the press, 
a Soviet Tu-16 aircraft was reported off Corsica 
in March without having been detected by NATO 
radar. Without its Egyptian bases, the Soviet 
air force cannot penetrate into the Mediterranean 
without overflying the territory of a NATO 
member country. 
32. The arms race between Egypt and Israel 
also seems to be speeding up. During her visit to 
Washington in December, Mrs. Meir obtained a 
promise of further deliveries of Phantom air-
craft, while the press reported on 22nd March 
that Egypt had been assured of Soviet assistance 
for the development of guidance systems for its 
long-range missiles. 
Problemes particuliers au Danemark 
26. L'effort de defense du Danemark en 1971 
a ete de 2,9 % de son P.N.B., avec 1,7 % de sa 
main-d'oouvre affecte aux forces armees (40.500 
hommes, dont 24.000 dans l'armee de terre). Les 
effectifs des unites danoises seraient de 40 % 
inferieurs a leurs effectifs theoriques. 
27. Au mois de novembre 1971, le nouveau mi-
nistre de la defense, M. Olesen, a presente un 
projet de loi sur Ia defense qui refletait les opi-
nions qu'il avait exprimees alors qu'il etait dans 
!'opposition. Ce projet de loi tendait a reduire 
Ia « force de couverture » de 13.000 a 7.000 hom-
mes ; a reduire le service militaire de 12 a 6 
mois ; a limiter Ia marine a des vedettes et des 
batiments Iegers cotiers, et a reduire Ia force 
aerienne a un niveau indetermine. Si les detroits 
de la Baltique pouvaient etre controles par des 
engins et de l'artillerie bases a terre, et si les 
vedettes que l'on envisageait de maintenir dans 
la marine danoise permettaient d'assurer le con-
trole de ces voies etroites, avec cette force navale 
reduite le Danemark ne disposerait plus, par 
exemple, d'une capacite d'intervention dans ses 
territoires lointains tels les Feroe. 
28. Cette proposition de reduction considerable 
d'une force jugee deja insuffisante par rapport 
a !'effort fourni par tous les autres pays de 
l'O.T.A.N., a naturellement ete consideree par 
les allies du Danemark comme regrettable, non 
seulement pour la defense du Danemark, mais 
aussi pour la defense de !'Alliance dans son en-
semble. Les personnes autorisees avec lesquelles 
votre rapporteur a pu s'entretenir, n'ont pas 
manque de souligner cependant que, pour faire 
adopter ce projet de loi, le gouvernement danois 
aurait besoin de l'appui de certaines partis de 
!'opposition se trouvant a la droite de l'actuel 
gouvernement, et que le projet de loi serait inevi-
tablement modifie dans un sens positif avant de 
pouvoir etre adopte par le Folketing. 
29. Si Ia commission apprecie la politique loyale 
poursuivie par le Danemark vis-a-vis de !'effort 
de defense integree de l'O.T.A.N., elle ne peut 
que regretter toute politique qui tendrait a re-
duire !'effort de defense en !'absence de reduc-
tions considerables des forces du Pacte de Var-
sovie. 
.. m. Le flanc sud 
La presence sovietique 
30. La presence sovietique en Mediterranee se 
manifeste surtout par l'escadre navale maintenue 
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en permanence dans ces eaux. L'importance de 
cette escadre varie continuellement entre quelque 
50 batiments, dont Ia moitie a peu pres sont des 
navires de ravitaillement auxiliaires, et 40 -
bien que ce dernier chiffre puisse descendre plus 
bas pendant les mois les moins favorables ~e 
l'hiver. La Convention de Montreux sur les dr01ts 
de passage par les detroits turcs limite cependant 
l'acces a la Mediterranee de la flotte sovietique 
de la Mer Noire. Les sous-marins, par exemple, 
ne peuvent acceder a la Mediterranee que pour 
subir des reparations dans un port exterieur a 
Ia Mer Noire- c'est-a-dire dans le cas de I 'Union 
Sovietique, dans Ia Baltique. C'est pour c~tte 
raison que la dizaine de sous-marins que l'Umon 
Sovietique maintient en Mediterranee vient pres-
que exclusivement soit de Mourmansk, soit de la 
flotte de Ia Baltique. La convention interdit tout 
passage de porte-avions par les detroits. C'est 
pourquoi il parait peu probable que la grande 
coque dont Ia construction a ete signalee dans 
un chantier sovietique de la Mer Noire soit un 
porte-avions; ce serait plutOt un patroller. 
31. Cependant, avec le renforcement de sa posi-
tion en Egypte, 1 'Union Sovietique se trouve 
mieux placee pour maintenir ses unites dans la 
Mediterranee. La possibilite de se ravitailler dans 
les ports egyptiens est precieuse, surtout pour les 
sous-marins venus du nord. Sous le pretexte de 
l'aide militaire a l'Egypte, !'Union Sovietique 
dispose maintenant de quelque 150 _avions ch~­
seurs Mig-21 J pilotes par des eqmpages so:vle-
tiques et bases sur des aerodromes egyptl~~ 
controles exclusivement par du personnel mlli-
taire sovietique. L'arrivee de bombardiers Tu-16 
en Egypte presage peut-etr~ la crea~ion d'~e 
capacite de surveillance ou d mtervent10n aerlen-
ne en Mediterranee orientale. Selon la presse, un 
avion sovietique Tu-16 se serait approche de la 
Corse au mois de mars, sans avoir ete repere par 
les radars de l'O.T.A.N. Sans ses bases egyptien-
nes !'aviation sovietique ne peut penetrer en 
Mediterranee sans survoler le territoire d'un pays 
membre de l'O.T.A.N. 
32. n semble egalement que la course aux arma-
ments entre l'Egypte et Israel s'accelere. Mme 
Meir au cours de sa visite a Washington au mois 
de d~embre, a obtenu une promesse de livraison 
d'avions Phantom supplementaires, tandis que 
selon les journaux du 22 mars, l'Egypte se serait 
assure !'assistance sovietique pour la mise au 
point des systemes de teleguidage pour ses engins 
a longue portee. 
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NATO countries' fleets in the Mediterranean 
33. NATO nevertheless has considerable naval 
superiority in the Mediterranean. Each of the 
fleets maintained in that sea by the United States 
and Italy alone (not to speak of France, whose 
forces are no longer integrated in NATO) is 
superior to the Soviet squadron. The United 
States Sixth Fleet includes two aircraft carriers, 
the Soviet Union has none. The United Kingdom 
has recently increased the number of naval units 
in the Mediterranean and now has one guided-
missile destroyer and two frigates permanently 
in those waters, plus other larger units from time 
to time. Greece has eight destroyers and four 
escort vessels ; Turkey has ten destroyers. 
34. The United States has just modified its 
arrangements to deploy the Sixth Fleet's activi-
ties in the Eastern Mediterranean. On 5th 
February, it signed an agreement with Greece 
for some 3,500 dependants of crews to live in 
the Piraeus, allowing six destroyers to, be based 
there at once and, within the next two years, 
one aircraft carrier and supply vessels. On 14th 
March, the Prime Minister of Turkey stated that 
his country's ports would again be open to the 
United States Sixth Fleet; visits had had to be 
suspended as a result of anti-American demon-
strations. 
The ground and air situation 
35. Greece and Turkey, which have common 
frontiers with Warsaw Pact countries, form the 
only area in which NATO has a superiority in 
men over the Warsaw Pact. NATO's inferiority 
in tanks is presumed to be 2 : 1, but this figure 
does not take account of reserve stocks. Tactical 
aircraft inferiority is presumed to be 1 : 1.4. 
36. In proportion to their economic resources, 
the defence efforts of Greece and Turkey are 
among the largest of the NATO countries. Greece 
devotes 6% of its GNP to its defence budget and 
4.3% of its total manpower to its armed forces 
(159,000 men, of which 118,000 in the army). 
Turkey devotes 5.4% of its GNP to its defence 
budget and 3.4% of its total manpower to the 
armed forces (508,500 men, of which 420,000 in 
the army). Italy's defence effort is relatively 
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less : only 3 % of its GNP for its defence budget, 
and 2.2% of its total manpower for the armed 
forces (414,000 men, of which 295,000 in the 
army). 
Malta 
37. Following the coming to power of Mr. Min-
toff, NATO had to move the Headquarters Naval 
Forces Southern Europe from Malta to Naples. 
After long negotiations, commented on at length 
in the newspapers, Mr. Mintoff signed another 
defence agreement with the United Kingdom on 
26th March 1972 (see text at Appendix III). 
Under the terms of this agreement, the United 
Kingdom has the right in peace and in war to 
station its armed forces in Malta and to use 
the military facilities for the defence of the 
United Kingdom and of NATO; the Mal~ 
Government will not allow Warsaw Pact armed 
forces to be stationed on the island or use its 
military facilities. The use of facilities in Malta 
by the armed forces of other countries may not 
be authorised without the agreement of the Bri-
tish Government, apart from harbour facilities or 
the non-operational use of those parts of Luqa 
airport which are not occupied by British forces. 
This agreement is satisfactory from NATO's 
point of view, particularly since Warsaw Pact 
forces are not allowed access to the island. 
NATO problems 
38. The real problems facing NATO in the 
Mediterranean are political rather than military. 
The existence of a dictatorship in Greece makes 
more difficult the desirable close co-operation 
with the NATO democracies. The Turkish regime 
is at present facing domestic difficulties. Histo-
rical rivalries between these two countries, 
accentuated by ·the problems of the two com-
munities in Cyprus, also complicate the essential 
military co-operation between these two countries 
which form NATO's south-east flank. The poli-
tical cohesion of the Alliance must therefore be 
emphasised, particularly by deploying joint 
forces such as the ACE mobile force and a per-
manent naval force for the Mediterranean on the 
lines of STANAVFORLANT in the Atlantic. 
Les flottes des pays de l'O.T.A.N. en Mediterranee 
33. L'O.T.A.N. a neanmoins une superiorite con-
siderable sur le plan naval en Mediterranee. A 
elle seule, chacune des flottes maintenues dans 
cette mer par les Etats-Unis et l'Italie (sans par-
ler de la France dont les forces ne sont plus inte-
grees a l'O.T.A.N.), est superieure a l'escadre 
sovietique. La Sixieme flotte americaine comporte 
notamment deux porte-avions, alors que I 'Union 
Sovietique n'en possede pas. Le Royaume-Uni a 
recemment augmente le nombre de ses unites 
navales en Mediterranee ; il y maintient un des-
troyer lance-engins et deux fregates en perma-
nence, plus certaines unites plus importantes de 
temps a autre. La Grece possede huit destroyers 
et quatre escorteurs ; la Turquie a dix destroyers. 
34. Les Etats-Unis viennent de modifier leurs 
dispositions pour deployer l'activite principale 
de la Sixieme flotte en Mediterranee orientale. 
Le 5 fevrier, ils ont signe un accord avec la Grece 
permettant !'installation au Piree de quelque 
3.500 membres des families des equipages, autori-
sant six destroyers a y etre bases immediatement 
et, dans les deux annees a venir, un porte-avions 
et des batiments ravitailleurs. Le 14 mars, le 
premier ministre de Turquie a declare que les 
ports de son pays seraient a nouveau ouverts a la 
Sixieme flotte des Etats-Unis ; les visites avaient 
du etre suspendues a la suite de manifestations 
anti-americaines. 
La situation terrestre et aerienne 
35. La r~on de la Grece et de la Turquie, qui 
ont des frontieres communes avec les pays du 
Pacte de Varsovie, est la seule ou l'O.T.A.N. 
heneficie d'une superiorite en effectifs vis-a-vis 
de ces derniers pays. L'lnferiorit6 de l'O.T.A.N. 
en blindes serait de 1 a 2, mais ce chiffre ne tient 
pas compte des stocks de reserve ; l'inferiorite 
de !'aviation tactique serait de 1 a 1,4. 
36. Par rapport a leurs ressources economiques, 
la Grece et la Turquie fournissent un effort de 
defense parmi les plus eleves des pays de 
l'O.T.A.N. La Grooe consacre 6% de son P.N.B. 
a son budget de defense et 4,3% de sa main-
d'reuvre totale a ses forces armees (159.000 hom-
mes, dont 118.000 dans l'armee de terre). La 
Turquie consacre 5,4 % de son P.N.B. a son 
budget de defense et 3,4 % de sa main-d'reuvre 
totale a sea forces armMI (508.500 hommes, dont 
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420.000 dans l'armee de terre). L'effort de de-
fense de l'Italie est relativement moins impor-
tant: elle consacre seulement 3% de son P.N.B. 
a son budget de defense et 2,2 % de sa main-
d'reuvre totale a ses forces armees (414.000 hom-
mes, dont 295.000 dans l'armee de terre). 
Malte 
37. Par suite de l'arrivee au pouvoir de M. Min-
toff, l'O.T.A.N. a du deplacer le quartier general 
des forces navales du Sud-Europe de Malte a 
Naples. Apres de longues negociations que les 
journaux n'ont pas manque de commenter, M. 
Mintoff a signe un nouvel accord de defense 
avec le Royaume-Uni le 26 mars 1972 (voir an-
nexe III). Aux termes de cet accord, le Royaume-
Uni a le droit, en temps de paix et de guerre, de 
stationner ses forces armees a Malte et d'utiliser 
les installations militaires pour la defense du 
Royaume-Uni et de l'O.T.A.N. ; le gouvernement 
de Malte ne permettra pas aux forces armees des 
pays du Pacte de Varsovie de stationner dans 
l'ile ou d'y utiliser des installations militaires. 
L'usage d'installations militaires a Malte par les 
forces armees d'autres pays ne pourra etre auto-
rise sans l'accord du gouvernement britannique, 
a !'exclusion toutefois des installations portuaires 
ou de !'usage non operationnel des parties de 
l'aeroport de Luqa non occupees par les forces 
britanniques. Cet accord est satisfaisant du point 
de vue de l'O.T.A.N., surtout parce qu'il interdit 
aux forces du Pacte de Varsovie l'acces a cette 
ile. 
Les problemes de l'O.T .A.N. 
38. Les vrais problemes pour l'O.T.A.N. en Me-
diterranee sont plutot politiques que militaires. 
L'existence d'une dictature en Grece rend plus 
difficile la cooperation etroite souhaitable avec 
les democraties de l'O.T.A.N. Le regime turc 
connait a I 'heure actuelle des difficultes interieu-
res. De plus, les rivalites historiques entre ces 
deux pays, accentuees par les problemes des deux 
communautes a Chypre, rendent difficile la 
cooperation militaire essentielle entre ces deux 
pays qui constituent le flanc sud-est de l'O.T.A.N. 
II importe, pour ces raisons, de mettre l'accent 
sur la cohesion politique de !'Alliance, notamment 
par le deploiement de forces communes telles que 
1a force mobile du Commandement allie en 
Europe et une force navale permanente pour la 
Mediterranee semblable a la force de !'Atlantique 
(STANA VFORLANT). 
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IV. The flanks and NATO joint forces 
A standing naval force for the Mediterranean 
39. For several years, NATO has deployed a 
standing force in the Atlantic consisting of some 
seven or eight destroyers or frigates provided by 
several countries in turn - the United States, 
the United Kingdom, Norway, Germany, the 
Netherlands. At the NATO ministerial meeting 
in December 1971, the United States took the 
initiative of proposing the creation of a similar 
standing naval force for the Mediterranean. 
There has been an "on-call" force for several 
years, which has been used occasionally for 
exercises. What the United States is now advocat-
ing is a standing force composed of naval units 
assigned by Italy, Greece and Turkey, plus the 
United States and the United Kingdom -
France, of course, would also be welcome. This 
force which would operate under the direct co~and of NA VSOUTH, would be authorised 
to operate everywhere in the Mediterranean 
without taking account of the present boundaries 
of the areas of activity of the Greek, Turkish and 
Italian fleets. Provision might be made for joint 
financing of certain expenditure arising, for 
example, from the operation of Greek and 
Turkish units outside their national waters. 
NATO as a whole would benefit considerably 
from the existence of such a fleet, although with-
out increasing in any way the present number 
of its naval units. 
ACE mobile force 
40. As has been seen, the defence of the northern 
flank depends largely on reinforcements from 
without. The mobile force is the first of these. 
In the event of a Soviet land attack in the 
Turkish Straits or Northern Greece, the mobile 
force would also be deployed in these areas. 
41. The mobile force consists of a permanent 
headquarters normally stationed at Seckenheim 
(Germany) and placed directly under the com-
mand of SACEUR, and of army battalion groups 
and air force squadrons earmarked by participat-
ing NATO countries. At the present time, such 
battalions and squadrons are provided by the 
following countries : 
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ACE mobile force 
Countries assigning units 
Army battalion Air force 
groups squadrons 
Northern deploy- Canada, Netherlands, 
ment (Norway, Italy, United United 
Denmark) Kingdom, Kingdom, 
Luxembourg United 
States 
Southern Belgium, Belgium, 
deployment Germany, Germany, 
(Greece, United Italy 
Turkey) States 
42. Like the standing naval force, the mobile 
force provides an ideal means of showing the 
solidarity of the Alliance in time of crisis. Its 
arrival in a threatened area such as Northern 
Greece or Northern Norway would have a far 
greater political impact than might b~ ex~epted 
from its military importance. In certam circum-
stances the Soviet Union might consider limited 
military action against the Norwegian or Greek 
forces alone, in an area far from NATO's 
principal military effort ; the situation would be 
quite different if Soviet forces were immediately 
confronted by a force, however small in itself, 
which represented at least ten NATO countries, 
including the United States. 
43. The Committee therefore recommends that 
this force be made more effective. National units 
concerned should be earmarked by priority for 
assignment to this force in any circumstances 
(some of them may at present find themselves 
assigned to other roles in the event of a crisis). 
The equipment of certain national units shou~d 
also be improved to allow them to operate satis-
factorily in the regions in which they are likely 
to find themselves (equipment for cold countries, 
etc.). The headquarters should also be organised 
in such a way as to allow the simultaneous 
deployment of two forces (north and south) if 
necessary. 
Conclusions 
44. The Committee's conclusions are summarised 
in the draft recommendation. 
IV. Les (lanes et les forces communes de 
l'O.T.A.N. 
Une force navale permanente pour la Mediter-
ranee 
39. Depuis quelques annees, l'O.T.A.N. a deploye 
dans !'Atlantique une force permanente composee 
de quelque sept ou huit destroyers ou fregates 
fournis a tour de role par plusieurs pays - les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Norvege, l'Alle-
magne, les Pays-Bas. Lors de la reunion minis-
terielle de l'O.T.A.N. du mois de decembre 1971, 
les Etats-Unis ont pris !'initiative de proposer la 
creation d'une force navale permanente sem-
blable pour la Mediterranee. II existe depuis plu-
sieurs annees une force « on-call » qui a ete 
utilisee de temps a autre pour des manoouvres. 
Ce que preconisent actuellement les Etats-Unis, 
c'est une force permanente composee d'unites 
navales fournies par l'Italie, la Grece et la Tur-
quie, plus les Etats-Unis et le Royaume-Uni -la 
France, bien entendu, serait egalement la bien-
venue. Cette force, qui devrait operer directe-
ment sous Je coJIUllandement du quartier general 
des forces navales du Sud-Europe, serait auto-
risee a manoouvrer partout en Mediterranee sans 
tenir compte des limites actuellement attribuees 
aux zones d'activite des flottes grecque, turque 
et italienne. n y aurait eventuellement lieu de 
prevoir un financement en commun pour certains 
frais occasionnes par le fonctionnement des uni-
tes grecques et turques en dehors de leurs eaux 
nationales. L'O.T.A.N., dans son ensemble, tire-
rait des benefices considerables de !'existence 
d'une telle flotte, sans pour autant augmenter en 
quoi que ce soit le nombre actuel de ses unites 
navales. 
La force mobile du commandement allie en 
Europe 
40. Comme nous l'avons vu, la defense du flanc 
nord depend en grande partie des renforts qui 
peuvent arriver de l'exterieur. La force mobile 
est la premiere qui entre en ligne de compte. Dans 
le cas d'une attaque sovietique terrestre dans les 
detroits turcs ou le nord de la Grece, la force 
mobile serait egalement deployee dans ces regions. 
41. La force mobile est composee d'un quartier 
general permanent stationne en temps normal a 
Seckenheim, en Allemagne, et place directement 
sous le commandement du SACEUR, de groupes 
de bataillons de l'armee de terre et d'escadrons 
de l'armee de l'air reserves par ies pays de 
l'O.T.A.N. participants. A l'heure actuelle, ces 




Force mobile du Commandement allie en Europe 
Pays fournissant les unites affectees 
Groupes de 
bataillons Esoadrons Mriens 
Annee de terre 
Deploiement Canada, Pays-Bas, 
nord Italie, Royaume-
(Norvege, Royaume- Uni, 
Danemark) Uni, Etats-Unis 
Luxembourg 
Deploiement Belgique, Belgique, 
sud Allemagne, Allemagne 
(Grece, Etats-Unis Italie 
Turquie) 
42. Tout comme la force navale permanente, la 
force mobile offre en temps de crise un moyen 
ideal pour demontrer la solidarite de !'Alliance. 
Son arrivee dans une zone menacee telle que le 
nord de la Grece, ou le nord de Ia Norvege, aurait 
un effet politique beaucoup plus fort que celui 
auquel son importance militaire lui permettrait 
de pretendre. Si, dans certains cas, I 'Union Sovie-
tique pouvait envisager une action militaire limi-
tee contre les seules forces de la Norvege ou de 
la Grece dans un endroit eloigne du principal 
effort militaire de l'O.T.A.N., la situation serait 
toute autre si les forces sovietiques devaient etre 
immediatement confrontees par une force qui, 
quoique petite en soi, representerait au moins dix 
pays de l'O.T.A.N., y compris les Etats-Unis. 
43. C'est pour cette raison que Ia commission 
recommande !'augmentation de l'efficacite de 
cette force. II faudrait que les unites nationales 
en cause soient reservees en priorite pour affec-
tation a cette force en toute circonstance (cer-
taines, a 1 'heure actuelle, peuvent se trouver 
affectees a d'autres roles en cas de Crise). II y a 
lieu egalement d'augmenter le materiel dont sont 
dotees les unites nationales pour leur permettre 
de fonctionner d'une maniere adequate dans les 
regions auxquelles elles sont destinees (materiel 
pour les pays froids, etc.). n faut egalement 
structurer le quartier general de maniere a 
permettre, le cas echeant, le deploiement simul-
tane des deux forces (nord et sud). 
Conclusions 
44. Les conclusions de la commission sont resu-
mees dans le projet de recommandation. 
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45. The Committee fully realises that because 
of the strategic importance for the Soviet Union 
of the areas of the two flanks, particularly 
Murmansk, it is not surprising that it maintains 
important air and land forces in those areas, and 
that it has local superiority, overwhelming in the 
case of Northern Norway. 
46. The only valid defence policy for NATO is 
therefore a policy of solidarity, both political and 
military, carefully planned in peacetime. In no 
event must the Soviet Union be able to hope to 
seize territory with resistance only from the 
forces of the country concerned. In such an event, 
there must be an immediate reaction by NATO 
as a whole with the arrival of reinforcements, 
particularly joint forces, thus forcing the Soviet 
Union to contend with the forces of several 
NATO countries. 
47. The Committee therefore lays particular 
stress on joint forces. STAN A VFORLANT has 
proved its worth; a STANAVFORMED must be 
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created (see paragraph 39) ; the ACE mobile 
force must strengthened (see paragraphs 40 
to 43). 
48. But while a country on the flanks must be 
able to count on automatic support from its allies, 
solidarity can work only if its own defence effort 
is fair compared to its resources. As a percentage 
of GNP and manpower assigned to defence, 
Greece and Turkey make some of the biggest 
efforts of all the NATO countries, and Norway's 
effort is only 10% below the mean. But Den-
mark, whose effort in 1971 was already 31 % 
below the mean, is considering a further reduc-
tion (paragraphs 26 to 29). The Committee can 
but regret this policy; it notes, however, that the 
defence effort (as a proportion of GNP) of five 
NATO countries was more than 10% below the 
European mean in 1971, i.e. Belgium, Italy, 
Luxembourg and Canada as well as Denmark. 
45. La comnui!Slon se rend fort bien compte 
qu'en vertu de !'importance strategique pour 
I 'Union Sovietique des zones des deux £lanes, et 
notamment de Mourmansk, il n'est pas etonnant 
qu'elle y maintienne d'importantes forces tant 
aeriennes que terrestres, et qu'elle y beneficie 
d'une superiorite locale, ecrasante dans le cas de 
Ia Norvege du nord. 
46. Pour l'O.T.A.N., la seule politique de defense 
valable dans ces conditions, est une politique de 
solidarite, tant politique que militaire, bien arre-
tee des le temps de paix. II ne faut, en aucun cas, 
que !'Union Sovietique puisse esperer s'emparer 
d'une parcelle de territoire en n'ayant affaire 
qu'aux seules forces du pays interesse. II faut 
que se produise immediatement, en pareil cas, 
une reaction de !'ensemble de l'O.T.A.N.: !'envoi 
de renforts, notamment des forces communes, 
obligeant ainsi !'Union Sovietique a livrer bataille 
aux forces de plusieurs pays de l'O.T.A.N. 
47. C'est pourquoi la conunission met !'accent 
en particulier sur les forces communes. La STA-
NAVFORLANT a fait ses preuves; une STA-
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NA VFORMED doit etre creoo (voir paragraphe 
39) ; la force mobile du Commandement allie en 
Europe doit etre renforcee (voir paragraphes 
40-43). 
48. Mais, si les pays des flancs doivent pouvoir 
compter sur l'appui automatique de leurs allies, 
la solidarite ne peut jouer que si leur propre 
effort de defense est equitable par rapport a leurs 
ressources. En pourcentage du produit national 
brut et de la main-d'reuvre consacre ala defense, 
I 'effort de la Grece et de la Turquie est parmi les 
plus eleves des pays de l'O.T.A.N., !'effort de la 
Norvege n'est que de 10% inferieur a la 
moyenne. Mais le Danemark, dont !'effort en 
1971 etait deja de 31 % inferieur a la moyenne, 
envisage encore de reduire son effort (paragra-
phes 26-29). La commission ne peut que regretter 
cette politique ; elle constate, cependant, que 
!'effort de defense de cinq pays de l'O.T.A.N. 
(comme proportion de leur produit national) a ete 
de plus de 10 % inferieur a la moyenne euro-
peenne en 1971. II s'agit, en plus du Danemark, 
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APPENDIX I 
Warsaw Pact and NATO navies-
Comparisons from various sources 
A. The naval balance - global 
Helicopter 
Aircraft and com- Sub- Destroy-
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ANNEXE I 
Les (fotta du Pacte de Varsovie et de l'O.T.A.N. -
Comparaison d partir de sources diverses 
A. L'eqailibre des forces navalea - mondial 
Porte- Patrouil-Mli- Des- leurs et 
Porte- cop teres Sous- troyers vedettes et trans- Croiseurs 




France 2 2 21 2 27 15 
Allemagne 12 33 46 
Italie 10 4 20 35 
Pays-Bas 5 2 18 6 
Royaume-Uni 2 3 35 3 77 5 
U.E.O. 4 5 73 11 195 107 
Danemark 4 6 29 
Grece 2 13 23 
Norvege 15 5 48 
Portugal 4 10 19 
Turquie 10 10 35 
Pays europeans de l'O.T.A.N. 4 5 108 11 239 261 
Canada 4 20 1 
Etats-Unis 27 7 152 23 463 38 
O.T.A.N. 31 12 264 34 722 300 
Bulgarie 2 2 16 
R.D.A. 2 100 
Pologne 5 3 40 
Roumanie 16 
Total 7 7 172 
U.R.S.S. 2 401 26 230 720 
Total du Pacte de Varsovie - 2 408 26 237 892 
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B. The lHrlance fn the North Aflantie, Baltic, MediterrtiMflll and Blaclc Sea 
The figures do not include the French Navy. 
Category NATO Warsaw Remarks Pact 
Attack carriers 10 - Attack carriers have 70-100 aircraft 
embarked 
ABW carriers 4 2 
-
Surface attack -
cruisers /destroyers A 6 15 
Anti-submarine 
destroyers /frigates fescortJJ i 276 150 
Motor torpedo /gun boats 136 161 Warsaw Pact boats generally have SSM 
Attack submarines : 
-nuclear 33 20 
- diesel, long /medium range 90 160 
short range 30 22 
h These ships have significant anti-ship weapons, in the Soviet case long-range SSM. 
i The missiles carried by these ships are primarily or exclusively for air defence (BAM). 
Source: Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1971-72. 
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B. L'equilibre daM l'Atlantiqu nord, Ia Baltiqu, Ia Medfterranee et Ia Mer Noire 
Ces ohiffres ne oomprennent pas la marine fra.n9&ise. 
Categorie 
Porte-avions d'attaque 
Porte-avions de lutte anti-sous-marine 
Croiseurs et destroyers d'atta.que en 
surface A 
Destroyers, Cregates et esoorteurs de 
lutte anti-sous-marine ' 
V edettes lance-torpilles 
Sous-marins d'attaque: 
- nucleaires 
- diese]. a ]ong et moyen rayon 
d'action 
a court rayon d'action 
Paote de 
O.T.A.N. Varsovie Remarques 















70 a 100 appa.reils 
Les unites du Pacte de V arsovie sont 
generalement dotees de missiles surface-
surface 
h Ces bAtiments sont dotes d'un important armament anti-nav.ires, dans le cas des Sovietiques de missiles surface-surface 
a longue portae. 
i Les missiles armant ces nav.ires sont essentiellement ou exolusivement destines a Ia defense aerienne (missiles surface-air) 
Source: Institute for Strategic Studies, c L'equilibre militaire 1971-72 •· 
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C. The balance by year of deUvery 
Jiaval deUve~ 1961-70 
Category 1961 1962 
--
A Attack Carriers NATO 3 
----
B Cruisers (SAM WP 1 
conversions) NATO 1 3 
----
C ASW Cruisers WP 
SAM Cruisers NATO 1 2 
--
D SSM Ships WP 1 
--
E ASW Destroyers WP 1 2 
DLG fDDG fDEG NATO 10 11 
F Escorts WP 4 8 
Destroyers /escorts NATO 9 8 
--
G Amphibious ships WP 
NATO 1 3 
--
H Submarines, attack, WP 4 3 
nuclear NATO 4 2 
--
I diesel WP 9 6 
NATO 4 4 
J Submarines, ballistic 
missile nuclear WP 2 2 
NATO 3 3 
--
K diesel WP 6 4 
Notu 
a The Soviet Navy has no attack carriers. The Mosktla 
claBB (see below) is an ABW cruiser. 
b Kynd.a, Kresta and K'I'W/)nyi classes. There is no com-
parable cruiser in NATO fleets. 
o MoslrANJ class. One of the NATO SAM cruisers has a 
similar but smaller capability but the remainder are not 
really comparable. 
d This NATO category covers a wide range of des-
troyers, the largest of which, the DLG, is olaSBifi.ed by 
some navies as a light cruiser. 
e The small size of these Soviet escorts limits their 



























1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Last Last 
10 yrs 5yrs 
------------







1 1 2 2c 




1 2 2 1 2 11 7b 
----------
--
3 4 2 3 6 5 6 34 22 
8 3 7 11 3 3 3 73 27" 
------------
8 8 8 8 8 8 12 80 44• 
11 10 15 20 9 12 16 123 72 
----------
----
2 2 2 2 2 10 10/ 
1 4 2 3 2 6 1 25 14 
--------------
5 6 5 5 3 6 7 50 26• 
4 4 8 5 10 6 45 33 
------------
6 6 2 4 39 6 
4 2 2 2 20 4" 
------
------
1 4 5 7 21 17' 
13 4 5 3 2 1 1 42 12 
------------
10 
the greater proportion qualify in many respects for the 
heavier category E. 
I Soviet ships are much smaller and hardly comparable. 
g The Soviet building rate is now about 7 a year ; the 
United States figure is 6. 
h Over 700 tons only. NATO has built a further 35 
between 450-600 tons. About 25 of the Soviet sub-
marines carry cruise missiles, usable against ships or 
land targets. 
i The Soviet building rate is about 7-8 a year. The 
United States Polaris programme ended in 1967. 
Souf'06: Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1971-72 
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C. L'eqaiUflre par annee de livraison 
Livraisons de naviru de 1961 a 1970 
Categorie 1961 1962 
--
A Porte-avions d'atta.que O.T.A.N. 3 
--
B Croiseurs ( convertis en P. de V 1 
porte-missiles sol-air) O.T.A.N. 1 3 
--
c Croiseurs de-lutte P. de V. 
anti-sons-marine 
Croiseurs dotes de 
fusees SAM O.T.A.N. 1 2 
--
D Na.vires armes de missiles 
surface-surface P. de V. 1 
--
E Destroyers de lutte 
anti-sous-marine P. de V. 1 2 
DLG JDDG JDEG O.T.A.N. 10 11 
--
FEscorteurs P. de V. 4 8 
Destroyers et escorteurs O.T.A.N. 9 8 
--
G Bitiments amphibies P. de V. 
O.T.A.N. 1 3 
--
H Sous-marins d'atta.que P. de V. 4 3 
nucleaires O.T.A.N. 4 2 
--
I diesel P. de V. 9 6 
O.T.A.N. 4 4 
----
J Sous-marins nucleaires 
dotes d'engins P. de V. 2 2 
balistiques O.T.A.N. 3 3 
--
K diesel P. de V. 6 4 
Notu 
a La marine sovietique ne possede pas de porte-avions 
d'attaque. Le porte-avions de Ia olasse Moskva (voir ci-
dessous) est un croiseur de lutts anti-sons-marine. 
b Classes Kynda, Kresta et Kroupnyi. ll n'existe pas de 
croiseurs compa.rables dans les flottes de l'O.T.A.N. 
c Cla.sse Moskva. Un seul des croiseurs O.T.A.N. dotes 
de fusees SAM a un potential simila.ire mais infeneur ; 
les autres ne sont pas vra.iment oomparables. 
d Cette categorie O.T.A.N. couvre une large gamme de 
destroyers dont le plus grand, le DLG, est cla.sse par 
certaines marines comme croiseur Ieger. 
e La petite dimension de ces escorteurs sovietiques limite 







































1 1 2 2e 
1 5 1 
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1 2 2 1 2 11 7" 
--
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3 4 2 3 6 5 6 34 22 




8 8 8 8 8 8 12 80 44• 
11 10 15 20 9 12 16 123 72 
------------
2 2 2 2 2 10 10/ 
1 4 2 3 2 6 1 25 14 
--------
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5 6 5 5 3 6 7 50 26U 
4 4 8 5 10 6 45 33 
------------
6 6 2 4 39 6 




1 4 5 7 21 17' 
13 4 5 3 2 1 1 42 12 
--------------
10 
compares ici, le plus grand nombre se classent a maints 
ega.rds dans Ia categorie plus lourde E. 
f Les b&timents sovietiques sont plus petits et ne sont 
guere comparables. 
g Le rythme de construction des Sovietiques approche 
maintenant de 7 par an. Celui des Etats-Unis est de 6. 
h Superieurs a 700 tonnes seulement. L'O.T.A.N. a 
oonstruit 35 autres de ces b&timents de 450 a 600 tonnes. 
Parmi les sous-marins sovietiques, 26 environ sont dotes 
de missiles utilisables oontre des navires ou des objectifs 
terrestres. 
i Le rythme de construction des Sovietiques est de l'ordre 
de 7 a 8 par an. Le programme americain des Polaris 
s'est termine en 1967. 
80'Uf'C6: Institute for Strategic Studies, • L'equilibre milita.ire 1971-72 •· 
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ACE mob~1e force 
HQ 




3 FGA squadrons 
STAN AVF'ORLANT 
7-8 frigates/ destroyers 
SACLANT 
(Air) 
4-5 attack carriers 
2 anti-submarine carriers 




Reinforcements for tM northern flank 
SACLANT 
(Amphibious) 
2 UK Royal Marine commandos 
1 Neth commando 
1 US marine brigade 
3 infantry battalion gps 
3 sqns attack aircraft 
2 sqns helicopters 
UK mobile force 
Divisional HQ 
3 infantry brigades 
38 group RA.F' 
2 close support sqns 
Air transport sqns 
UK parachute force 
16 para bde (two bns) 
US marine forces 
2 US marine amphibious forces, 
each consisting of : 
1 US marine division/oing 
team 





30,000 men/400 aircraft 
Canadian air/sea transportable 
combat group 
3 infantry battalions 
1light artillery regiment 
1light armoured regiment 
1 engineer squadron 
Source: Communicated by General Sir Walter Walker when Commander-in-Chief Allied Forces Northern Europe. 
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Force mobile .ACE 
Q.G. 
3 bataillons + artillerie 
Compagnie du genie 
Force de transmission 
Hopital de campagne 
3 escadrons de FGA 




4-5 porte-avions d'attaque 
2 porte-avions de lutte anti-
sons-marine 
50 batiments d'escorte 
300 avions 
ANNEXE II 
Renforts destines au flanc nord 
S.A.CL.A.NT 
(Forces amphibies) 
2 commandos des Royal Marines 
britanniques 
1 commando neerlandais 
1 brigade de marines americains 
3 groupements tactiques d'in-
fanterie (bataillon) 
3 escadrons d'avions d'atta-
que 
2 escadrons d 'helicopteres 
Force mobile britannique 
Q.G. divisionnaire 
3 brigades d'infanterie 
386 groupe de la R . .A..F. 
2 escadrons d'appui rapproche 
Escadrons de transport aerien 
Force britannique de parachu-
tistes 
16• brigade de parachutistes 
(2 bataillons) 
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Forces de marines americaines 
2 forces amphibies de marines 
comprenant chacune : 
1 division de marinesjescadre 
aerienne ' 
3 regiments d'infanterie 
Bataillons d'artillerie 
Bataillon de reconnaissance 
Bataillon du genie 
Bataillon d'entretien 
30.000 hommes/400 avions 
Groupe de combat canadien 
transportable air /mer 
3 bataillons d'infanterie 
1 regiment d'artillerie Iegere 
1 regiment de blindes Iegers 
1 escadron du genie 
Source: Indications communiqu~ par le gen6ra.l Sir Walter Walker, lorsqu'il etait commandant en chef des forces 
alii~ du Nord-Europe. 
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Agreement between the Govemment of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland 
and the Govemment of Malta with respect to the use of military facilities in' Malta 
The Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of Malta have agreed as follows: 
Article 1 
1. The Government of Malta grants to the 
Government of the United Kingdom in peace 
and war the right to station armed forces and 
associated British personnel in Malta and to use 
facilities there for the defence purposes of the 
United Kingdom and of the North Atlantic 
Treaty Organisation and for such other purposes 
as may be agreed between the two governments. 
2. The rights and facilities to be afforded in 
Malta to the Government of the United Kingdom 
and to its armed forces and associated British 
personnel shall be governed by this agreement. 
Article 2 
The Government of Malta shall not permit 
the forces of any party to the Warsaw Pact to 
be stationed in Malta or to use military facilities 
there. 
Article 3 
Except by agreement between the two 
governments no forces of other States shall be 
allowed to share the facilities afforded to the 
United Kingdom under this agreement or be 
given other facilities in Malta : 
Provided that the Government of Malta may, 
without any such agreement, grant to the forces 
of any State not referred to in Article 2 : 
(a) the use of facilities in harbours, other 
than facilities for the time being 
reserved for exclusive use by British 
forces under this agreement ; and 
(b) the use for non-operational purposes of 
those parts of the airfield at Luqa which 
are not occupied exclusively by the 
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British authorities under this agree-
ment; 
and allow any such State to maintain military 
missions in Malta. 
Article 4 
Nothing in this agreement is intended to or 
shall preclude the Government of Malta from 
permitting any foreign government mission to 
make temporary use of harbour facilities or the 
airfield at Luqa for the purpose of entering or 
leaving Malta. 
Article 5 
Nothing in this agreement is intended or 
shall preclude the use of any facilities in Malta 
by the forces of any country where such use is 
rendered necessary by distress in the course of 
sea or air navigation. 
Article 6 
Nothing in this agreement is intended to or 
shall in any way prejudice the rights and obliga-
tions which devolve or may devolve upon either 
government under the Charter of the United 
Nations or under any existing international 
treaty, convention or agreement concluded under 
the auspices of the United Nations or relating 
to the use, possession or presence of particular 
weapons or other means of waging war. 
Article 7 
The Government of the United Kingdom 
shall pay to the Government of Malta, on the 
signing of this agreement, the sum of twelve 
million seven hundred and fifty thousand pounds 
sterling (£12,750,000) and, on 1st January 1973, 
the sum of three million five hundred thousand 
pounds sterling (£3,500,000) and thereafter, on 
each of 1st April and 1st October of each year 
throughout the continuance of this agreement, the 
sum of seven million pounds sterling (£7,000,000). 
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.ANNEXE III 
Accord conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du nord 
et le gouvernement de Malte sur l'utilisation des installations militaires se trouvant d Malte 
Le gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et le gou-
vernement de Malte sont convenus de ce qui suit : 
Article 1 .. 
1. Le gouvernement de Malte accorde au gou-
vernement du Royaume-Uni, en temps de paix 
et en temps de guerre, le droit de stationner a 
Malte des forces armoos et le personnel britanni-
que qui leur est associe et d'utiliser les installa-
tions qui s'y trouvent pour la defense du 
Royaume-Uni et de !'Organisation du Traite de 
!'Atlantique Nord ainsi que pour toutes autres 
fins qui pourraient etre convenues entre les deux 
gouvernements. 
2. Les droits et les facilites qui seront accordes 
a Malte au gouvernement du Royaume-Uni, ainsi 
qu'a ses forces armees et au personnel britannique 
qui leur est associe, sont regis par le present 
accord. 
Article 2 
Le gouvernement de Malte n'autorisera pas 
les forces de toute partie au Pacte de Varsovie 
a stationner a Malte ou a utiliser les installations 
militaires qui s'y trouvent. 
Article 3 
Sauf en cas d'accord entre les deux gouver-
nements, les forces d'autres Etats ne seront pas 
autorisees a partager les installations accordees 
au Royaume-Uni en vertu du present accord, ni 
a recevoir d'autres installations a Malte : 
Sous cette reserve, le gouvernement de Malte 
pourra, sans accord de ce genre, accorder aux 
forces de tout Etat qui n'est pas mentionne a 
!'article 2 : 
(a) !'utilisation d'installations portuaires 
autres que celles qui sont reservoos 
actuellement a !'utilisation exclusive des 
forces britanniques en vertu du present 
accord; et 
(b) !'utilisation a des fins non operation-
nelles des parties de !'aerodrome de 
Luqa qui ne sont pas occupees exclusive-
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ment par les autorites britanniques en 
vertu du present accord ; 
et autoriser ledit Etat a entretenir des missions 
militaires a Malte. 
Article 4 
Aucune disposition du present accord ne vise 
a empecher ou ne doit empecher le gouvernement 
de Malte d'autoriser la mission d'un gouverne-
ment etranger a utiliser temporairement les ins-
tallations portuaires ou !'aerodrome de Luqa pour 
entrer a Malte ou en sortir. 
Article 5 
Aucune disposition du present accord ne vise 
a empecher ou ne doit empecher !'utilisation de 
toute installation se trouvant a Malte par les 
forces d'un pays lorsque cette utilisation est 
rendue necessaire par une catastrophe en cours 
de navigation maritime ou aerienne. 
Article 6 
Aucune disposition du present accord ne vise 
a porter ou ne doit porter prejudice de quelque 
maniere aux droits et obligations qui incombent 
ou peuvent incomber a l'un ou l'autre des gouver-
nements en vertu de la Charte des Nations Unies 
ou en vertu de tout traite, convention ou accord 
international en vigueur conclu sous les auspices 
des Nations Unies, ou ayant trait a !'utilisation, 
la possession ou la presence d'armes particulieres 
ou d'autres moyens de guerre. 
Article 7 
Le gouvernement du Royaume-Uni versera 
au gouvernement de Malte, a Ia signature du pre-
sent accord, la somme de douze millions sept cent 
cinquante mille livres sterling (£12.750.000) et, le 
1"" janvier 1973, la somme de trois millions cinq 
cent mille livres sterling (£3.500.000), puis, au 
r· avril et au r· octobre de chaque annee, pen-
dant toute la duree du present accord, la somme 
de sept millions de livres sterling (£7.000.000). 
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Article 8 
The annex to this agreement, including the 
schedule and the appendix, shall have force and 
effect as an integral part of this agreement and 
this agreement shall be interpreted in accordance 
with part 1 of the annex. 
Article 9 
This agreement shall come into force on the 
date of signature and shall remain in force until 
31st March 1979. 
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In witness whereof the undersigned have 
signed this agreement. 
Done in duplicate at London this 26th day 
of March 1972. 
For the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland : 
CARRINGTON 
For the Government of Malta : 
DoM MINToFF 
Souree: HMSO Cmd No. 4943. 
ANNEXE ill 
Article 8 
L'annexe du present accord, y compris le 
calendrier et l'appendice, entrera en vigueur en 
tant que partie integrante du present accord, et 
le present accord sera interprete conformement a 
la premiere partie de l'annexe. 
Article 9 
Le present accord entrera en vigueur a la 




En foi de quoi les soussignes ont signe le 
present accord. 
Fait en double exemplaire, a Londres, le 
26 mars 1972. 
Pour le gouvernement du Royaume-Uni, de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du nord 
signe : CARRINGTON 
Pour le gouvernement de Malte, 
signe : DoM MINTOFF 
Source: HMSO Cmd. 4943 (Traduction U.E.O.). 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
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NATO units in black. 
Les unites de l'O.T.A.N. sont indiquees 
en noir. 
Warsaw Pact units in red. 
Les unites du Pacte de Varsovie sont 















Local force ratios shown thus : 
Le rapport des forces sur place est indique comme suit : 
• 
(I.e. 4:1 In favour of 
Warsaw Pact) 
Land forces (c'est-~-dlre 4/1 en faveur 
Forces terrestres du Pacte de Varsovle) 
Tanks 
Chars 
Guns ~ Canons 
Warships ~ Batiments de guerra 
Combat aircraft ~ Appareils de combat 
Armoured infantry Amphibious Airborno 
lnfanterie blindee Forces amphibies Forces aeroportees 
~ 
~ ® ~ 
Small figures underneath symbols indicate numbers of units. 1 (-) less than one unit. 
Les petits chiffres figurant sous les symboles indiquent le nombre d'unites; 1 (·) indique moins d'une unite complete. 
Source: Communicated by General Sir Walter Walker when Commander·in.Chief Allied Forces Northern Europe. 
Indications communiquees par le general Sir Walter Walker, lorsqu'il etait commandant en chef des forces 
alliees du Nord.Europe. 
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Relatiue defence efforts - 1911 
Defence expenditure Numbers in armed forces (NATO definition) 
as % of total employment 
as % of GNP at factor cost 
Belgium 3.0 2.5 
France 4.5 2.4 
Germany 3.9 1.7 
Italy 3.0 2.2 
Luxembourg 1.0 0.39 
Netherlands 3.9 2.5 
United Kingdom 5.7 1.5 
WEU 4.2 2.0 
Denmark 2.9 1.5 
Greece 6.0 4.3 
Norway 3.8 2.3 
Portugal 6.7 7.2 
Turkey 5.4 3.6 
NATO Europe 4.2 2.4 
Canada 2.6 1.1 
United States 7.8 3.3 
NATO 6.2 2.7 
Oountrie8 whose defe:nce effort is below the mean for NATO Europe 
Defence expenditure Numbers in armed forces (NATO definition) 
as % of total employment 
as % of GNP at factor cost 
NATO Europe 4.2 2.4 
Less 10% 3.78 2.16 
Countries below Belgium, Denmark, Italy, Canada, Germany, Denmark, Luxem-
Luxembourg bourg, Canada, United King-
dom 
Less 20% 3.36 1.92 
Countries below Belgium, Denmark, Italy, Canada, Germany, Denmark, Luxem-
Luxembourg bourg, Canada, United King-
dom 
Less 30% 2.94 1.68 
Countries below Luxembourg, Denmark, Canada Luxembourg, Denmark, United 
Kingdom, Canada 
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ANNEXE V 
Efforta respectifs de defense - 1911 
Depenses militaires Etfeotifs des forces &l'IMes (definition O.T.A.N.) 
en % de Ia population aotive en % du P.N.B. au ootit des facteurs 
Belgique 3,0 2,5 
France 4,5 2,4 
Allemagne 3,9 1,7 
Italie 3,0 2,2 
Luxembourg 1,0 0,39 
Pays-Bas 3,9 2,o 
Royaume-Uni 5,7 1,5 
U.E.O. 4,2 2,0 
Danemark 2,9 1,5 
Grace 6,0 4,3 
Norvege 3,8 2,3 
Portugal 6,7 7,2 
Turquie 5,4 3,6 
Membres europ&ms de l'O.T.A.N. 4,2 2,4 
Canada 2,6 1,1 
Etats-Unis 7,8 2,7 
O.T.A.N. 6,2 2,7 
PayB dont reUort de defense e8t infeneur a la moyenne de celle de8 membru europl,ena de ro.T • .A.N. 
Depenses militaires Effectifs des forces armees (definition O.T.A.N.) 
en % de Ia population active 
en % du P.N.B. au cotit des facteurs 
Pays europeans de l'O.T.A.N. 4,2 2,4 
Effort inferieur de 10 % 3,78 2,16 
Se situent en dessous Belgique, Danemark, Italie, Ca- Allemagne, Danemark, Luxem-
nada, Luxembourg bourg, Canada, Royaume-Uni 
Effort infeneur de 20 % 3,36 1,92 
Se situent en dessous Belgique, Danemark, Italie, Ca- Allemagne, Danemark, Luxem-
nada, Luxembourg bourg, Canada, Royaume-Uni 
Effort infeneur de 30 % 2,94 1,68 
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DOot111DT 569 
Draft Recommendation 
on the application of the Bruaer. Treaty 
The Assembly, 
Welooming the Council's helpful reply to certain aspects of Recommendation 213, but regretting 
that the annual report omits many details of the activities of the Agency for the Control of Armaments 
and omits to restate several important reservations concerning the application of the treaty that have 
been given in previous years ; 
Congratulating the Council on the undertaking given in its reply to Recommendation 213 to state 
in future annual reports the total level of British forces on the oontinent at 31st December ; 
Regretting the failure of the Council to apply fully many arms oontrol provisions of the Bmssels 
Treaty, or to apply at all the controls on biological and nuclear weapons; 
Concerned at the prospects of an imminent suspension of supplies of nuclear materials by nuclear 
weapons countries because no safeguards agreement has been concluded between the European Commu-
nities and the International Atomic Energy Agency within the prescribed time-limits ; 
Regretting the feeble progress on standardisation of armaments and observing that the unilateral 
decision of the United States to introduce a new calibre for its forces in Germany has reduced the stan-
dardisation of small arms ; 
Welcoming the attention paid by the Council to the preparation of disarmament discussions in the 
United Nations General Assembly and in the Conference of the Committee on Disarmament, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. (a) Apply fully the arms control provisions of the Brussels Treaty and urge the member country that 
has not yet done so to ratify the convention signed on 14th December 1957; 
(b) Secure from the countries concerned a. notification to the effect that "no effective production 
of nuclear and biological weapons has yet been undertaken", by taking the same steps in regard to these 
weapons as those it has already taken in respect of chemical weapons and which have produced a. corres-
ponding notification in respect of chemical weapons ; 
(c) Hold a. joint meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments to discuss the 
future rale of the Agency ; 
2. Include a. detailed review of the activities and operating costs of the Agency for the Control of 
Armaments for the years 1966 to 1972 in its next annual report and reinstate in subsequent reports the 
detailed information omitted from the present report ; 
3. Instruct the Standing Armaments Committee to establish a comprehensive list of all oommittees, 
working groups, etc., which are working on aspects of armaments production and standardisation in WEU, 
NATO, FINABEL or elsewhere in Europe and to make recommendations for a. considerable reduction in 
their number ; 
4. Make appropriate representations to ensure the earliest conclusion of an agreement on safeguards 
between the International Atomic Energy Agency and the European Communities. 
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DOOUMBNT 569 
Projet de recomrrumdation 
nr l'application da Tratti a Brwcelles 
L' Assemblee, 
Se felicitant de l'utile reponse donnee par le Conseil sur certains points de la Recommandation no 213, 
mais regrettant que le rapport annuel omette de nombreux details sur les activites de I' Agence pour le 
Contr6le des Armaments et omette de formuler a. nouveau plusieurs reserves importantes concernant 
!'application du traite qui figuraient les annees precedentes; 
Felicitant le Conseil de !'engagement pris dans sa reponse 8. Ia Recommandation no 213 de declarer 
dans les prochains rapports annuals le niveau des forces britanniques stationnees sur le continent european 
au 31 decembre ; 
Regrettant que le Conseil n'ait pas applique totalement un grand nombre des dispositions du Traite 
de Bruxelles relatives au contr6le des armaments, et n'ait pas applique du tout les contr6les relatifs aux 
annes biologiques et nucleaires ; 
Inquiete des perspectives d'un arret imminent des fournitures de materiaux nucleaires par certains 
pays dotes d'armes nucleaires parce qu'aucun accord de garanties n'a ete conclu entre les Communautes 
europeennes et l'.Agence Internationale de l'Energie Atomique dans les delais prescrits; 
Regrettant la faiblesse des progres en matiere de standardisation des armaments et constatant que 
la decision unilaterale des Etats-Unis d'introduire un nouveau calibre pour leurs forces en Allemagne a 
entmtne un recul de la standardisation en ce qui concerne les armes de petit calibre ; 
Se feiicitant de !'attention portee par le Conseil a. la preparation des debate sur le desarmement a. 
I' Assemblee generale des Nations Unies et 8. la Conference du Comite du desarmement, 
RBOOMJU.NDB AU CoNSBIL 
I. (a) D'appliquer totalement les dispositions du Traite de Bruxelles relatives au contl'Ole des anne-
menta et de prier instamment le pays membre qui ne l'a pas encore fait de ratifier la convention signee le 
14 decembre 1957 ; 
(b) D'obtenir des pays interesses la notification u qu'aucune production effective d'armes nucleaires 
et biologiques n'est entreprise jusqu'a present» en prenant les memes mesures que celles prises 8. l'egard 
des annes chimiques et qui ont donne lieu a. une notification correspondante en ce qui conceme les annes 
chimiques; 
(e) De tenir avec Ia Commission des Questions de Defense et des Armaments une reunion commune 
sur le r6le futur de I' Agence ; 
2. D'inclure dans son prochain rapport annual une revue detaillee des activites et du cout de fonction-
nement de l'Agence pour le Contr6le des Armaments pendant les annees 1966 a. 1972 et d'inserer a. nouveau 
dans les rapports ulterieurs les renseignements detailles omis dans le present rapport ; 
3. De donner instruction au Comite Permanent des Armaments d'etablir la liste complete de toutes les 
commissions, de tous les groupes de travail, etc., travaillant sur divers aspects de Ia production et de la 
standardisation des armaments al'U.E.O., al'O.T.A.N., a. FINABEL ou ailleurs en Europe et de formuler 
des recommandations tendant 8. en reduire oonsiderablement le nombre ; 
4. De formuler des propositions appropriees pour faire en sorte qu'un accord sur les garanties soit conclu 





(submitted by Mr. Badfnf Con(alonfllrf, Rapporteur) 
Introduction 
1. In preparing its report on the Seventeenth 
Annual Report of the Council, the Committee is 
pleased to note that the written dialogue which 
has been established between the Council and 
the Assembly- i.e. through the Council's replies 
to recommendations and written questions ad-
dressed to it by the Assembly - has become 
realistic and most useful. The Committee appre-
ciates the technical value of the Council's replies, 
no doubt largely due to the procedure for refer-
ring to competent experts in the various capitals. 
While the Committee appreciates this aspect of 
the Council's work, it nevertheless has to note 
that in this, as in previous reports, the provisions 
of the Brussels Treaty are still not being fully 
applied by the Council, particularly in the field 
of arms control. The Committee regrets this 
situation while understanding the political 
reasons which cause it. 
2. In its report last year 1, the Committee con-
sidered in greater detail than usual the function-
ing of the Agency for the Control of Armaments. 
In this report, therefore, it will be briefer and 
refer only to important and specific points. 
Annual Report of the Council 
CHAPTER I 
Relations between the Council and the 
Assembly 
Communication of the annual report 
3. Every year the Assembly has had to com-
plain about the delay in receiving the annual 
report. This year again, certain chapters did not 
reach the Office of the Clerk until April - the 
most important chapter, on the Agency for the 
Control of Armaments, did not arrive until 17th 
1. Document 536, 5th May 1971, Rapporteur Mr. 
Vedovato. 
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April. If this problem has not been specifically 
referred to in the draft recommendation, it is 
partly because the Committee understands that 
the functions of the Agency may have been 
affected by a change in Director. It would how-
ever emphasise the problem of timing which 
obliges the Rapporteur to prepare his preliminary 
draft report at the beginning of March each 
year if it is to be considered properly by the 
Committee before being submitted to the AlJ. 
sembly. 
Council replies 
4. The Committee appreciates the contents of 
the Council's replies to the Assembly's recom-
mendations and written questions put by its 
members, even if is not always in agreement with 
them. These matters are dealt with under the 
appropriate headings. However, the same problem 
of timing also arises here as with the annual 
report of the Council. Of seven recommendations 
adopted by the Assembly at the Second Part of 
the Seventeenth Ordinary Session, the Council 
had replied to only three by the time the prelim-
inary draft reports for the next session were 
being prepared. In the case of the Defence Com-
mittee, it has received a reply to the recommenda-
tion on the application of the Brussels Treaty, 
which is considered below, but the Rapporteur 
in question was unable to take account of the 
Council's reply to the most important Recom-
mendation 212 on the future organisation of 
defence. This is a pity, and the replies lose much 
of their value when Assembly committees are not 
able to take them fully into account in following 
reports. 
Joint meetings 
5. The Council's report notes that agreement 
has been reached between the Assembly and the 
Council on procedure for joint meetings between 
the Council and Assembly committees. The 
Defence Committee has not yet had occasion to 
ask for a joint meeting to be convened in accord-
ance with this new flexible procedure and thus 
cannot pass judgment on it. However, the Com-
mittee expects that at future joint meetings all 
participants will have an opportunity of speaking 
DOCUMENT 569 
Expose des motifs 
(preaente par M. Badini Con(alonierl, rapporteur) 
Introduction 
1. En pr6parant sa reponse au Dix-septieme 
rapport annuel du Conseil, la commission est 
heureuse de constater que le dialogue qui s'est 
6tabli entre le Conseil et l'Assembloo par voie 
ecrite - c'est-a-dire par les reponses que le 
Conseil donne aux recommandations et questions 
ecrites qui lui sont adressees par l'Assemblee-
est devenu un dialogue realiste et tres utile. La 
commission apprecie Ia valeur technique des 
reponses du Conseil, due sans doute en grande 
partie a la procedure de ref6rence aux experts 
competents de diverses capitales. Si Ia commis-
sion apprecie cet aspect du travail du Conseil, 
elle est neanmoins appelee a constater que dans 
ce rapport, comme dans les precedents, les lacunes 
persistent dans !'application par le Conseil des 
dispositions du Traite de Bruxelles, notamment 
dans le domaine du controle des armements. La 
commission regrette cette situation tout en com-
prenant les raisons politiques qui l'ont creoo. 
2. Dans son rapport de l'annoo derniere 1, Ia 
commission a examine d'une fa~on plus detaillee 
que d'habitude le fonctionnement de l'Agence 
pour le Controle des Armements. C'est pour cette 
raison que, dans le present rapport, elle y con-
sacre une partie plus restreinte ou ne sont releves 
que quelques points importants et precis. 
Rapport annuel du Conseil 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
Communication du rapport annuel 
3. L'Assembloo a eu a se plaindre chaque annee 
du retard apporte a la communication du rapport 
annuel. Cette annee encore, des chapitres ne sont 
arrives au Greffe qu'au cours du mois d'avril-
le chapitre le plus important sur le controle des 
armements n'etant parvenu que le 17 avril. Si 
1. Document 536, 5 mai 1971, rapporteur : M. Vedovato. 
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ce probleme n'est pas specifiquement souleve 
dans le projet de recmnmandation, c'est en partie 
parce que Ia commission comprend que le fonc-
tionnement de l'Agence ait pu se trouver modifie 
par suite du changement survenu dans sa direc-
tion. Elle souligne cependant les problemes de 
calendrier qui obligent le rapporteur a preparer 
son premier projet de rapport des le debut de 
mars, chaque annee, s'il veut le voir examine 
convenablement par la commission avant sa trans-
mission a l'Assemblee. 
Reponses du Oonseil 
4. La commission apprecie le contenu des re-
ponses fournies par le Conseil aux recommanda-
tions de l'Assemblee et aux questions ecrites de 
ses membres, meme si elle n'est pas toujours 
d'accord avec les themes de celles-ci. Les matieres 
en cause sont traitees sous les rubriques corres-
pondantes. Cependant, un probleme de calendrier 
se pose dans ce domaine comme dans le cas prece-
dent. Sur les sept recommandations adoptees par 
l'Assemblee lors de la deuxieme partie de sa 
Dix-septieme session ordinaire, trois seulement 
avaient re~u reponse du Conseil au moment ou les 
premiers projets du rapport pour la prochaine 
session etaient en cours d'elaboration. Dans le cas 
de la Commission de defense, si elle a bien re~u 
une reponse a la recommandation qui concerne 
!'application du Traite de Bruxelles et qui est 
examinoo plus loin, le rapporteur en cause n'a pu 
tenir compte de la reponse du Conseil a la tres 
importante Recommandation no 212 sur !'organi-
sation future de la defense. C'est dommage car les 
reponses perdent beaucoup de leur valeur lorsque 
les commissions de l'Assembloo n'ont pas la possi-
bilite d'en tenir pleinement compte dans les 
rapports suivants. 
Reunions communes 
5. Le rapport du Conseil constate qu'un accord 
entre l'Assembloo et le Conseil a pu se faire sur 
la procedure des reunions communes entre le 
Conseil et les commissions. La Commission de 
defense n'a pas eu, jusqu'ici, !'occasion de deman-
der la convocation d'une reunion commune selon 
cette nouvelle procedure souple ; elle ne peut done 
prononcer un jugement sur celle-ci. La commis-
sion s'attend cependant a ce qu'aux futures reu-
nions communes la possibilite de prendre la parole 
so that the oral dialogue will be as useful as the 
written dialogue which already exists between 
the Council and the Assembly. 
6. Last year, in Recommendation 209, the 
Assembly asked the Council to hold a meeting 
with the Defence Committee for an exchange of 
views on the activities of the Agency for the 
Control of Armaments. Having studied the 
Council's reply, the Committee repeats this 
request and considers that the future role of the 
Agency might be discUBBed. 
CHAPTER II 
Activities of the Cou.ndl 
Political consultations 
7. The Committee welcomes the valuable work 
the Council has pursued in the field of political 
consultations, as was already the case last year, 
particularly on matters of such major importance 
for defence as the proposed conference on secu-
rity and co-operation in Europe, mutual and 
balanced force reductions, and disarmament. 
However, there has been an important change 
since last year in the machinery for international 
political consultation. The United Kingdom and 
the other three countries which applied for 
membership of the Common Market have been 
admitted to meetings at various levels between 
the member countries of the European Com-
munities, in application of the decisions taken 
at the summit meeting in The Hague. The Davi-
gnon Committee and the ministerial meetings 
which it prepares also appear to be dealing with 
the preparation of a pOBBible conference on .secu-
rity and co-operation in Europe. However, the 
North Atlantic Council is still the most important 
forum because this is where the positions of all 
the western countries are co-ordinated. 
8. The Committee consider that duplication 
inherent in the coexistence of these two European 
forums and the western forum should be reduced. 
It approves the principle of European consulta-
tion and draws attention to the warning given 
by Mr. Luns, Secretary-General of NATO, in 
his lecture to the Royal Institute of International 
Relations in Brussels on 17th February 1972: 
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" ... although some of the European countries 
concerned would maintain that the Common 
Market should confine itself to commercial 
and economic questions rather than develop 
itself in the political or defence fields, it 
is a fact that political consultations among 
the Six have become an important feature 
of the Common Market relationship, and are 
likely to continue and expand when the Six 
become the Ten. These consultations have 
covered, and will continue to cover, areas 
of foreign policy and international security. 
We all welcome this development. But we 
should always be mindful that if we Euro-
peans are to expect the continued participa-
tion of our American allies in the defence 
of Western Europe, as I for one believe we 
must, then we must also continue to seek 
the closest possible political solidarity with 
our transatlantic friends, and, of course, also 
with those European Alliance members who 
do not belong to the Common Market. It is 
the North Atlantic Treaty which embodies 
the interdependence of our two continents 
and, in fact, forms the only multinational 
link between them ; and it is in the North 
Atlantic Council that the close political 
and military consultation among our 
countries must take place. To conduct 
such consultations in the absence of some 
members of our Alliance would risk under-
mining the mutual trust on which the 
Atlantic partnership and the security of each 
of our countries depend. 
This is not to say that political consultation 
should not take place within the Common 
Market framework. It should, and must do 
so, if Western Europe is to develop the uni-
fied political resolve which we all desire to 
see. But in problems which, in the nature of 
things, concern the Alliance as a whole -
such as all questions pertaining to the 
enhancement of political and military secu-
rity in Europe - these consultations should 
not advance to firm policies before full 
consultation is undertaken within the frame-
work of the North Atlantic Council For it 
is clear that in the foreseeable future the 
existing interdependence of Europe and 
America will continue, and with it the need 
for the Atlantic Alliance and its cohesion 
and solidarity." 
soit accordee a tous les participants, de maniere 
a permettre un dialogue oral tout aussi valable 
que le dialogue ecrit qui s'est d~ja ~tabli entre 
le Conseil et l'Assemblee. 
6. L'ann~e derniere, dans sa Recommandation 
no 209, l'Assemblee a demand~ au Conseil de 
tenir une reunion commune avec la commission 
pour un echange de vues sur les activit~ de 
l'Agence pour le Controle des Armements. Ayant 
examin~ la reponse du Conseil, la commission 
reitere cette demande et considere que la discus-
sion pourrait porter sur le role futur de l'Agence. 
CHAPITRE II 
Activites du Conseil 
Consultations politiques 
7. La commission se f~licite de !'important 
travail de consultation politique auquelle Conseil 
s'est livr~, comme l'annee derniere, notamment 
sur les questions d'importance capitale pour la 
defense telles qu'une ~ventuelle conference sur 
la securi~ et la coop~ration en Europe, les reduc-
tions mutuelles et ~quilibrees de forces et le 
d~rmement. Cependant, depuis l'annee derniere, 
un changement important s'est produit dans les 
m~canismes de consultation politique internatio-
nale. Le Royaume-Uni et les trois autres pays 
candidats au Marcbe commun ont e~ admis a 
si~ger dans les r~unions a divers niveaux qui se 
tiennent entre les pays membres des Commu-
nautes europeennes en application des d~cisions 
prises au sommet de La Haye. II semble que le 
Comi~ Davignon, ainsi que les r~unions minis-
~rielles qu'il prepare, se penchent ~galement sur 
la preparation d'une eventuelle conference sur 
la securi~ et la cooperation en Europe. Toute-
fois, le Conseil de !'Atlantique nord est toujours 
le forum le plus important parce que c'est la 
que les positions de !'ensemble des pays occiden-
taux sont coordonnees. 
8. La commission estime qu'il convient de r~­
duire les doubles emplois inberents a la coexis-
tence de ces deux forums europ~ens et du forum 
occidental. Elle approuve le principe de la con-
sultation europeenne, et appelle !'attention sur 
l'avertissement donne par M. Luns, Secretaire 
general de l'O.T.A.N., lors de la conference qu'il 
a prononcee devant l'Institut royal des relations 




« ... meme si certains des pays d'Europe 
inMre~ soutiennent que le Marcbe com-
mun devrait se limiter aux questions econo-
miques et commerciales, sans deborder sur 
les domaines politique et militaire, i1 est 
incontestable que les consultations politiques 
entre les Six ont pris une importance cer-
taine dans leurs relations a l'in~rieur du 
Marche commun et qu'elles se poursuivront 
et se renforceront vraisemblablement lorsque 
les Six seront devenus les Dix. Ces consul-
tations ont porte jusqu'a maintenant et con-
tinueront de porter sur la politique etran-
gere et la securiM internationale. Nous nous 
felicitons tous de cette ~volution. Mais 
gardons-nous bien d'oublier que si nous, 
Europeens, voulons que nos alli~s americains 
continuant a participer a la defense de !'Eu-
rope occidentale - ce qui me parait indis-
pensable - nous devons continuer a recher-
cher la solidari~ politique Ia plus grande 
possible avec nos amis d'outre-Atlantique et, 
bien sur aussi, avec les pays allies europeens 
qui ne font pas partie du Marche commun. 
Le Traite de !'Atlantique nord constate l'in-
terdependance de nos deux continents et, en 
fait, constitue le seullien multinational entre 
eux ; et c'est au sein du Conseil de !'Atlan-
tique nord que doit avoir lieu l'etroite consul-
tation politique et militaire n~cessaire entre 
tous nos pays. Mener cette consultation en 
!'absence de membres de notre alliance, ce 
serait mettre en peril la confiance mutuelle 
sur laquelle reposent Ia collaboration atlan-
tique et la securiM de chacun de nos pays. 
Ceci ne veut pas dire que Ia consultation 
politique ne doive pas se d~rouler aussi dans 
le cadre du Marcbe commun. II faut au con-
traire qu 'il en soit ainsi si nous voulons 
que !'Europe occidentale acquiere la volon~ 
politique commune que nous souhaitons tous 
voir apparaitre. 1.\Iais, pour les problemes 
qui in~ressent necessairement !'Alliance 
dans son ensemble, comme les questions rela-
tives au renforcement de la securiM politique 
et militaire en Europe, cette consultation ne 
devrait pas aboutir au choix d'une ligne de 
conduite determinee avant qu'une consulta-
tion approfondie ait egalement eu lieu au 
Conseil de !'Atlantique nord. II est clair, en 
effet, que dans un avenir previsible, !'inter-
dependance de !'Europe et de !'Amerique 
restera une realite et, avec elle, Ia necessite 
pour les pays de !'Alliance atlantique de 
demeurer unis et solidaires. » 
DOCUMENT 569 
The Council and defence questions 
9. Until now the heading under which the 
Council dealt with its defence activities had 
always read "The Council and defence questions". 
For the first time in the report now under con-
sideration, it has become "Military questions". 
The Council offers no explanation for this in-
novation which intrigues the Committee. 
Level of forces of member States 
10. The Committee is satisfied to note that "the 
Council have been able to fulfil in 1971 their 
obligations under Protocol No. II to the modified 
Brussels Treaty concerning levels of forces". 
Procedure used includes that laid down in the 
Agreement of 14th December 1957 for forces 
under national command, plus the meeting at 
NATO headquarters of the permanent represent-
atives of the WEU countries to NATO, for forces 
under NATO command. 
United Kingdom forces stationed in Germany 
11. The Committee is concerned at the large-
scale redeployments of British forces from 
Germany to Northern Ireland during the year. 
The Council's report gives no figures in this 
respect, although details have been quoted in the 
press. The Committee therefore particularly wel-
comes the reply to Recommendation 213 in which 
it is stated that in future annual reports the 
total level of British forces on the mainland of 
Europe as at 31st December will be given. In the 
same reply, the Council confirms that the level 
approved by the Council is still 55,000 men plus 
the Second Tactical Air Force. 
Amendment to Annex III to Protocol No. III to 
the modified Brussels Treaty 
12. The Council duly informed the Assembly 
during the year that it had amended the Protocol 
in question to allow the Federal Republic of 
Germany to manufacture on its territory surface-
to-surface guided missiles for naval tactical 
defence equipped with non-nuclear warheads and 
of a range not exceeding 70 km. The Committee 
regrets that the Council did not concur with the 
Committee's request to be consulted before mak-
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ing further such amendments to the treaty. It 
would in fact be normal for the Council in cases 
of such gravity to agree to the Assembly, or at 
least its Defence Committee, occupying the same 
position vis-a-vis the Council as do committees 
in the WEU national parliaments vis-a-vis their 
respective governments. 
13. With regard to the amendment in question, 
the Committee notes that the Council approved it 
in order "to enable the Federal Republic of 
Germany to fulfil her NATO commitments". It 
is in this sense that the Committee entirely 
approves the amendment made by the Council. 
Other questions - Questions concerning dis-
armament 
14. In its reply to Recommendation 199, the 
Council indicated that it did not consider bio-
logical and chemical weapons should be dealt 
with in a single convention. The Assembly had 
in fact raised the possibility not of banning these 
two weapons in a single text but of "a single 
instrument embodying the principles of the British 
draft for an immediate ban on biological weapons 
coupled with provisions for further negotiations 
to ban all chemical weapons". This is in fact 
precisely what is provided for in the "Convention 
on the prohibition of the development, production 
and stockpiling of bacteriological (biological) and 
toxin weapons and on their destruction", signed 
in London, Washington and Moscow on lOth 
April 1972 by 47 countries, including all the 
WEU countries except France. This convention, 
which covers prohibition of biological weapons, 
provides in Article IX that "each State party 
to this convention affirms the recognised object-
ive of effective prohibition of chemical weapons 
and, to this end, undertakes to continue negotia-
tions in good faith with a view to reaching early 
agreement on effective measures for the prohibi-
tion of their development, production and stock-
piling and for their destruction ... ". The Com-
mittee welcomes the existence of this convention 
and hopes it will soon come into force (22 ratifica-
tions are required). 
15. The Committee also welcomes the fact that 
the disarmament problems included in the agenda 
of the United Nations General Assembly have 
been considered by experts from WEU member 
countries at the meetings held in London prior 
Le Oonseil et les questions de defense 
9. Jusqu'ici, la rubrique sous laquelle le Conseil 
traitait de ses activites en matiere de defense a 
toujours ete : « Le Conseil et les questions de 
defense ». Pour la premiere fois, ce titre est 
devenu « Questions militaires » dans le rapport 
que nous examinons. Le Conseil n'offre cependant 
aucune explication de cette innovation qui intri-
gue la commission. 
Niveau des forces des Etats membres 
10. La commission est satisfaite de constater que 
« le Conseil a pu s'acquitter en 1971 des obliga-
tions que lui impose le Protocole N° II du Traite 
de Bruxelles revise dans le domaine du niveau 
des forces». Les procedures employees compren-
nent celles prevues par !'Accord du 14 decembre 
1957 en ce qui concerne les forces sous comman-
dement national, plus la reunion dans le batiment 
de l'O.T.A.N. des representants permanents des 
pays de l'U.E.O. aupres de cette premiere organi-
sation pour ce qui est des forces sous commande-
ment O.T.A.N. 
Forces britanniques stationnees en Allemagne 
11. La commission s'inquiete des deplacements 
considerables de forces britanniques qui parais-
sent avoir eu lieu au cours de l'annee de l'Alle-
magne vers l'Irlande du Nord. Le rapport du 
Conseil ne contient pas d'informations chiffrees 
a cet egard, bien que des details aient ete donnas 
par la presse. C'est pourquoi la commission se 
felicite tout particulierement de la reponse a la 
Recommandation no 213, selon laquelle le Conseil 
s'est engage a declarer, dans les rapports annuels 
a partir de celui pour 1972, le total des forces 
britanniques stationnees sur le continent euro-
peen au 31 decembre. Le Conseil, dans la meme 
reponse, confirme que le niveau approuve par le 
Conseil reste toujours de 55.000 hommes plus la 
Seconde force aerienne tactique. 
Amendement a l'Annexe Ill du Protocole N° Ill 
du Traite de Bruxelles revise 
12. Le Conseil a dftment informe l'Assemblee au 
cours de l'annee de ce qu'il avait modifie le 
protocole en question de maniere a permettre a 
l'Allemagne de fabriquer sur son territoire des 
engins guides surface-surface pour la defense 
navale tactique, equipes d'ogives non nucleaires et 
d'une portae maximale de 70 kilometres. La com-
mission regrette que le Conseil n 'ait pu acceder 
a sa demande de la consulter avant d'apporter de 
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nouvelles modifications de ce genre au traite. 
II serait en effet normal que, pour des questions 
de cette gravite, le Conseil accepte que l'Assem-
blee, ou tout au moins sa Commission de defense, 
occupe la meme position vis-a-vis du Conseil que 
celle qu'occupent les commissions des parlements 
nationaux des pays de l'U.E.O. vis-a-vis de leurs 
gouvernements respectifs. 
13. La commission constate, en ce qui concerne 
l'amendement en cause, que le Conseil l'a 
approuve pour « permettre a la Republique Fede-
rale d'Allemagne de remplir ses engagements vis-
a-vis de l'O.T.A.N. ». C'est dans cette perspective 
que la commission approuve entierement la modi-
fication apportee par le Conseil. 
Divers - Questions relatives au desarmement 
14. Dans sa reponse a la Recommandation 
n° 199, le Conseil avait indique qu'il ne convenait 
pas que les armes biologiques et chimiques figu-
rent ensemble dans un meme traite. L'Assemblee 
avait en effet preconise la possibilite, non pas de 
la prohibition de ces deux armes dans un seul 
texte, mais d'un «instrument unique qui contien-
drait les principes du projet de convention bri-
tannique sur !'interdiction immediate des moyens 
de guerre biologiques et prevoirait de nouvelles 
negociations sur la reduction de toutes les armes 
chimiques ». En effet, c'est precisement ce que 
prevoit la «Convention sur !'interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bacteriologiques (biologiques) ou a 
toxines et sur leur destruction » signee a Londres, 
Washington et Moscou le 10 avril par 47 pays, y 
compris les pays de l'U.E.O., a !'exclusion de la 
France. Cette convention, qui couvre !'interdic-
tion de l'arme biologique, prevoit a son arti-
cle IX : « Chaque Etat partie a la presente 
convention affirme l'objectif reconnu d'une inter-
diction efficace des armes chimiques et, a cet 
effet, s'engage a mener dans un esprit de bonne 
volonte des negociations afin de parvenir a une 
date rapprochlie a un accord sur des mesures 
efficaces en vue d'une interdiction de leur mise 
au point, de leur fabrication et de leur stockage 
et en vue de leur destruction ... ». La commission 
se felicite de !'existence de cette convention et 
espere qu'elle entrera bientot en vigueur (moyen-
nant 22 ratifications). 
15. La commission se felicite egalement du fait 
que les problemes du desarmement figurant a 
l'ordre du jour de l'Assemblee generale des 
Nations Unies ont ete examines par des experts 
des pays membres de l'U.E.O. lors des reunions 
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to General Assembly debates. However, the Com-
mittee regrets that France still takes no part 
in the work of the Conference of the Committee 
on Disarmament in Geneva, where a seat is 
always reserved for it. The participation of the 
two nuclear powers still absent - France and 
China - would be of primordial importance for 
the work of the conference. 
16. In its reply to Recommendation 209, the 
Council noted that the WEU member countries 
which have signed the non-proliferation treaty 
consider the provisions of Article III (4) for the 
negotiation of agreements between non-nuclear-
weapons States party to the treaty and the IAEA 
are effective measures for ensuring that the 
requirements of Article III of the treaty are met. 
The Committee notes with concern, however, that 
the negotiations between representatives of the 
European Communities and the IAEA in Vienna 
with a view to co-ordinating their verification 
measures with those of Euratom have still not 
been completed. According to a reply from the 
United States authorities to a Senate committee, 
the United States has not suspended deliveries 
of nuclear material to the European Community 
countries which have signed the non-proliferation 
treaty despite the obligation to suspend them 
because the time limits laid down in the non-
proliferation treaty for negotiating agreements 
on verification measures have not been respected. 
The Committee wonders whether the United 
Kingdom is in the same position vis-a-vis its 
future partners in the Common Market. 
CHAPTER. III 
Standing Armaments Committee 
17. As in previous years, it can be seen from 
the annual report of the Council that the Stand-
ing Armaments Committee has still not been 
authorised by member States to undertake any 
joint production projects at all. The Committee's 
work has been mainly limited to preliminary 
studies on the characteristics of future types of 
equipment and co-ordination work. Even in the 
case of the new WEU agreements, member 1 
governments have not followed them up with 
co-operation, and the report notes that "some 
equipment already in service or planned at 
national level in several countries is already, or 
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will be, largely based (sometimes up to 95 %) on 
these WEU agreements". In other words, there 
will still be many other items of equipment in 
service which do not correspond to the WEU 
agreements. In general, it may be wondered 
whether the standardisation agreements worked 
out in NATO and WEU will lead to real stand-
ardisation of equipment in service. Thus the 
reply of the Council to Written Question 125 
by Mr. de Montesquiou reveals that although, 
after many years, the NATO countries managed 
to agree on a common calibre - 7.62 mm - for 
small arms, there is still no standardisation 
because the United States has unilaterally intro-
duced a new calibre - 5.56 mm - for its forces 
in Germany. 
18. The Council's report gives an account of the 
work of the Standing Armaments Committee, its 
five sub-groups and the ad hoc group during the 
year. The Committee believes the WEU countries 
are represented bi no less than a hundred com-
mittees, groups and sub-groups dealing with 
various aspects of the production and standard-
isation of armaments in the framework of NATO, 
WEU, FINABEL and other international bodies. 
The Committee wonders whether it would not be 
appropriate to reconsider the position of all the 
international bodies dealing with such matters 
with a view to limiting this proliferation of 
rather unproductive meetings. 
Armaments Control Agency 
19. The Committee notes that the chapter of the 
Council's annual report on the control of arma-
ments has become progressively shorter in the 
last four years. The text now under consideration 
contains only 80 % of the volume of information 
given last year and about 60 % of that given in 
the 1968 report. Compared with last year, there 
are major omissions which will be commented 
on below, and the general description of how the 
controls are applied has been dropped. 
20. In view of the fundamental importance for 
WEU of the control of armaments, the Com-
mittee insists that this subject be dealt with much 
more adequately in future Council report& In 
qui, a Londres, precedent les debats a l'Assemblee 
generale. La commission regrette cependant que 
la France ne participe toujours pas aux travaux 
de la Conference du Comite du desarmement qui 
siege a Geneve, oil une place lui est toujours 
reservee. En effet, la participation des deux puis-
sances nucleaires toujours absentes- la France 
et la Chine - serait d'une importance primor-
diale pour les travaux de cette conference. 
16. Dans sa reponse a la Recommandation 
no 209, le Conseil a constate que les pays signa-
taires du traite de non-proliferation considerent 
que les dispositions de !'article III, qui prevoient 
la negooiation d'accords entre les Etats non dotes 
d'armes nucleaires qui sont parties au traite et 
l'A.I.E.A., constituent des mesures efficaces per-
mettant de veiller A ce que les exigences de 
!'article III du traite soient satisfaites. La com-
mission constate, cependant, avec inquietude que 
les negociations entre les representants des Com-
munautes europeennes et l'A.I.E.A. a Vienne, en 
vue de coordonner !'application des controles 
avec les controles de !'Euratom, n'ont toujours 
pas abouti. Selon une reponse des autorites 
americaines a Pune des commissions du Senat, les 
Etats-Unis n'ont pas suspendu 1eurs livraisons 
de matieres nucleaires aux pays des Commu-
nautes europeennes signataires du traite sur la 
non-proliferation, malgre !'obligation de sus-
pendre ces livraisons du fait que les delais prevus 
par le traite de non-proliferation pour la nego-
ciation des accords sur les controles n'ont pas ete 
respectes. La commission se demande si le 
Royaume-Uni se trouve dans la meme situation 
vis-a-vis de ses futurs partenaires du Marche 
commun. 
CHAPITR.E III 
Comite Permanent des Armements 
17. Comme pour les annees precedentes, il 
ressort du rapport annuel du Conseil que le 
Comite Permanent des Armements n'a toujours 
pas ete autorise par les Etats membres a proceder 
a la production en commun de quelque projet que 
ce soit. Les travaux du Comite sont limites essen-
tiellement aux etudes prealables des caracteris-
tiques d'eventuels types de materiel et a un 
travail de coordination. Meme les accords U.E.O. 
qui ont ete conclus n'ont ete suivis d'aucune 
cooperation de la part des gouvernements et le 
rapport constate que « certains materiels en 
service ou en projet sur le plan national dans 
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plusieurs pays sont ou seront largement inspires 
(quelquefois a 95 %) des accords U.E.O. en ques-
tion ». Autrement dit, il subsistera beaucoup 
d'autres materiels en service qui ne correspondent 
pas aux accords de l'U.E.O. D'une maniere gene-
rale, on peut se demander si les accords de stan-
dardisation elabores tant a l'O.T.A.N. qu'a 
l'U.E.O. peuvent donner lieu a une standardisa-
tion reelle des materiels en service. C'est ainsi que 
la reponse du Conseil ala question ecrite no 125 
posee par M. de Montesquiou revele que si, apres 
de longues annees, les pays de l'O.T.A.N. sont 
parvenus a adopter un calibre commun -
7,62 mm - pour les armes de petit calibre, la 
standardisation n'existe toujours pas parce que 
les Etats-Unis ont unilateralement introduit un 
nouveau calibre - le 5,56 - pour leurs forces en 
Allemagne. 
18. Le rapport du Conseil rend compte des tra-
vaux du Comite Permanent des Armements, de 
cinq sous-groupes et du groupe ad hoc au cours 
de l'annee. La commission croit savoir que les 
pays de l'U.E.O. sont representes au sein d'au 
moins 100 comites, groupes et sous-groupes consa-
cres aux divers aspects de la production et 
de la standardisation des armements, siegeant a 
l'O.T.A.N., a l'U.E.O., dans le cadre de 
FINABEL, et dans d'autres instances interna-
tionales. La commission se demande s'il ne serait 
pas opportun de reexaminer la position de tous 
les organes internationaux qui traitent de ces 
questions, en vue de restreindre cette prolifera-
tion de reunions toujours peu fructueuses. 
CHAPITRE IV 
Agence pour le Contr6le des Armements 
19. La commission constate que le chapitre du 
rapport annuel du Conseil consacre au controle 
des armements a ete progressivement ecourte au 
cours des quatre annees ecoulees. Le texte actuel-
lement etudie ne contient que 80 % des informa-
tions de l'annee precedente et qu'environ 60% 
des informations contenues dans le rapport pour 
1968. Par rapport a l'annee derniere, i1 y a des 
omissions importantes qui sont commentees plus 
loin ; en outre, la description generale de la ma-
niere d'appliquer les controles a ete eliminee. 
20. Etant donne !'importance fondamentale du 
controle des armements pour l'U.E.O., 1a commis-
sion insiste pour que le sujet soit traite d 'une 
maniere beaucoup plus adequate dans les futurs 
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particular, each report should be drafted in such 
a way as to be comprehensible to the general 
reader, which means that the Agency's working 
methods must be described in reasonable detail 
in each annual report. 
21. The Committee welcomed most favourably 
the Council's Eleventh Annual Report (1965) 1 
which studied in detail the activities of the 
Agency in the previous five years. The Com-
mittee proposes that the report for 1972 should 
review all the Agency's activities in the period 
1966-72, and that henceforth a retrospective 
report of this kind be prepared by the Council 
every five years. 
Verification of appropriate levels of armaments 
22. The Council's report for 1970 stated that 
"the results of the control exercised by the 
Agency in 1970 showed that the quantities of 
armaments submitted by it to the Council as a 
suitable basis for compiling the tables of levels 
for the control year 1970 in respect of forces 
under national authority and of the categories 
of armaments over which the Agency has so far 
been enabled to exercise its mandate, had in no 
case been exceeded" 2• This statement is missing 
from the present report. 
Field controls 
23. The report now being studied does not 
contain the heading "Principles governing the 
application of field control measures" which 
allowed the reader to understand the Agency's 
working methods and which was given in previous 
annual reports. Still more important, the warn-
ing given in previous years has been deleted : 
" .. .it is evident that the better the results of the 
scrutiny of the documents, the less the need for 
field control measures. Nevertheless, even under 
the best theoretical conditions from the point of 
view of the Agency, a certain minimum of physi-
cal verification carried out at irregular intervals 
would be necessary if the work of the Agency 
were to have an acceptable standard of credi-
1. Document 364, 4th May 1966. 
2. In this connection, see the reservations of the Council 
mentioned in paragraph 27. 
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bility". The Committee regrets these important 
omissions. 
Type and extent of field control measures 
24. In 1971, the Agency carried out 72 inspec-
tions, compared with 82 in 1970. Up to and 
including 1965, the annual reports of the Council 
gave considerable details on the number and 
extent of inspections. Those carried out in the 
period 1961-65 are summarised in the following 
table: 
Numbers and types of inspections carried 
out by the Agency for the Control of Armaments 
(from the corresponding annual reports 
of the Council) 
Type of inspection 1961 1962 1963 1964 1965 
----------
Inspections in military 
depots and central 
records offices 29 26 35 39 26 
Inspections of natio-
nal units 15 20 13 19 16 
Agreed controls of 
levels at production 
plants (including 
shipyards) 12 11 13 13 11 
Agreed non-produc-
tion controls at fac-
tories 7 7 10 9 7 
-- --------
Totals 63 65 74 80 60 
It will be noted that totals do not always tally 
with the figures given ; it is understood that 
there are errors in the figures reported by the 
Council, but they are only minor. 
25. As from 1966, the annual reports stopped 
indicating the number of inspections carried out 
by category. The Assembly asked that this infor-
mation be published regularly but the Council 
has not acceded to this request. However, on 
1st June 1971, in reply to Written Question 123, 
the Council communicated relevant figures for 
1970 on a confidential basis. In its reply to 
Recommendation 213, the Council also stated 
that: 
rapports du Conseil. II importe notamment que 
chaque rapport annuel soit redige de maniere a 
etre comprehensible par le lecteur non specialiste 
en la matiere ; il s'ensuit done que la maniere de 
travailler de l'Agence doit etre decrite d'une 
maniere suffisamment detaillee dans chaque rap-
port annuel. 
21. La commission avait accueilli tres favorable-
ment le Onzieme rapport du Conseil (1965) 1 qui 
examinait en detail l~ activites de l' Agence au 
cours des cinq annees precedentes. La commission 
propose que le rapport du Conseil portant sur 
l'annee 1972 en fasse autant, et passe en revue 
toutes les activites de l'Agence au cours des 
annees 1966 a 1972 comprise, et que dorenavant 
un rapport retrospectif de ce genre soit etabli 
par le Conseil tous les cinq ans. 
Verification des niveaux appropries d'arrnements 
22. Le rapport du Conseil pour l'annee 1970 
indique que « les resultats du controle que 
l'Agence a exerce en 1970 n'ont revele aucun 
depassement des quantites d'armements presen-
tees au Conseil par ses soins comme elements 
appropries pour l'etablissement des tableaux des 
niveaux pour l'annee de controle 1970, en ce qui 
concerne les forces sous commandement national 
et les categories d'armements pour lesquelles 
l'Agence a jusqu'a ce jour ete mise a meme d'exer-
cer son mandat » 2 • Cette declaration manque 
dans le rapport a !'etude. 
Oontroles sur place 
23. Le rapport examine ici ne contient pas la 
rubrique « Principes regissant !'application de 
mesures de controle sur place » qui permet au 
lecteur de comprendre les methodes de travail de 
l'Agence, et qui a figure dans tous les rapports 
annuels precedents. Fait plus important encore, 
l'avertissement des annees precedentes a ete sup-
prime : « II est evident que plus l'examen des 
documents aura donne de resultats satisfaisants, 
moins il sera necessaire de multiplier les mesures 
de controle sur place. II n'en reste pas moins que, 
meme dans les conditions theoriques les meilleures 
du point de vue de l'Agence, il faudra proceder, 
a intervalles irreguliers, a un certain minimum 
de verifications physiques, si l'on veut que les 
1. Document 364, 4 mai 1966. 
2. Voir, a ce sujet, les reserves du Conseil qui sont 
reprises au paragraphe 27. 
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travaux de l'Agence atteignent un niveau de 
credibilite acceptable». La commission regrette 
ces lacunes importantes. 
Nature et importance des mesures de controle sur 
place 
24. L'Agence a effectue 72 inspections en 1971, 
contre 82 en 1970. Jusqu'en 1965 inclus, les rap-
ports annuels du Conseil ont donne des details 
importants sur le nombre et l'etendue de ces 
inspections. Les inspections effectuees de 1961 
a 1965 inclus sont resumees dans le tableau sui-
vant: 
Nornbre et types d'inspections effectuees 
par l'Agence pour le Oontrole des Armements 
(Source : rapports annuels correspondants 
du Conseil) 
Types 1961 1962 1963 1964 1965 
-- --------
Inspections dans les 
dep6ts militaires et les 
bureaux centraux de 
statistiques 29 26 35 39 26 
Inspections dans les 
unites nationales 15 20 13 19 16 
verifications quanti-
tativesconsentiesdans 
les usines (y compris 
les chantiers navals) 12 11 13 13 11 
Verifications consen-
ties de non-fabrication 
dans des usines 7 7 10 9 7 
--------
Total 63 65 74 80 60 
On notera que les totaux ne correspondent pas 
toujours a la somme des chiffres. Des erreurs 
peuvent evidemment se glisser dans les chiffres 
fournis par le Conseil, mais elle sont mineures. 
25. Les rapports annuels du Conseil ont omis, 
a partir de 1966, d'indiquer le nombre des ins-
pections effectuees par categorie. L'Assemblee a 
demande que ces donnees soient regulierement 
publiees, mais le Conseil n'a pas accede aux 
vreux de l'Assemblee. Cependant, en reponse ala 
question ecrite no 123, le Conseil a communique 
confidentiellement, le 1"' juin 1971, les chiffres en 
question pour l'annee 1970. Dans sa reponse a Ia 
Recommandation n° 213, le Conseil a d'autre 
part declare : 
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"they are prepared in the same way to 
provide the Assembly with the figures for 
the number of inspections carried out in 
1971. However, the Council remain of the 
opinion that although such information does 
not present any specific security problems, 
they have thought it preferable not to con-
tinue to include it in the annual report 
because of the report's wide circulation. The 
Council would, therefore, supply such infor-
mation on the understanding that parliamen-
tarians would refrain from publishing it." 
The Secretary-General subsequently communi-
cated the figures for 1971, and in a further 
letter explained that the reduction in the number 
of inspections from 82 in 1970 to 72 in 1971 is 
apparent only, it can be explained by a modifica-
tion in the definition of "inspection" adopted by 
the Agency. 
26. The Committee considered this confidential 
information at its meeting on 25th April. It has 
respected the Council's wishes by deleting the 
information from this published report. It merely 
states that the omission of these figures can but 
lead to the conclusion that the Agency's activities 
have been considerably modified. In fact, the 
Committee is in a position to note that the 
Agency's activities have been pursued without 
interruption at the same level as before. 
27. The Council's report contains the following 
important warning : 
"For the time being, the Agency engages in 
no activities relating to atomic weapons, and 
receives no information on what one member 
State calls 'strategic forces'. As regards 
biological weapons, the Agency has not 
reached the stage of applying field controls. 
As the Convention for due process of law 
signed on 14th December 1957 has not yet 
come into force, control operations carried 
out by the Agency in private establishments 
had to be applied in accordance with the 
'agreed control' procedure, as in previous 
years." 
28. Of still greater importance, the report under 
consideration completely omits the important 
warning given last year : 
"In the absence of legal guarantees, the 
Agency's methods, particularly with regard 
to chemical weapons, cannot be said to have 
reached a completely satisfactory stage of 
development." 
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The Committee protests at this progressive trend 
on the part of the Council to cover up omissions 
in the application of the treaty and regrets that 
the Council is still not in a position to apply all 
these essential elements of the Brussels Treaty. 
Control methods 
29. There is another important omiSSlon. The 
1970 report contained a heading "Control 
methods" and concluded with the following 
paragraph: 
"As regards biological weapons, the Agency 
has continued to do much work on methods. 
The experience it has gained during the 
years is noteworthy. The same remark applies 
to chemical weapons, as a result of the 
control of non-production effected by the 
Agency in this field in one of the member 
States." 
The Committee insists on this type of information 
being given in future annual reports. 
Situation and problems of control in certain 
specific fields 
30. The following paragraph from last year's 
report is also missing this year : 
"Finally, all the missiles with a nuclear 
capability in the member States on the 
mainland of Europe are of United States 
origin. The non-nuclear sections of these 
missiles are stocked at the units and depots 
of the member States ; the nuclear warheads, 
on the other hand, remain under the control 
of the United States forces stationed in 
Europe." 
Last year, the Committee had to point out that 
this statement was incorrect since nuclear missiles 
now stocked in France are not of United States 
origin. The Committee considers it important to 
specify the origin of all nuclear weapons stocked 
on the mainland of Europe in order to demon-
strate clearly the responsibilities of the Agency 
for the Control of Armaments. 
31. This year's report notes that the Agency 
"did not consider it necessary to carry out 
non-production controls [of guided missiles] 
in 1971". 
« II est pret a indiquer de la meme maniere 
a l'Assemblee le nombre d'inspections effec-
tuees en 1971. Neanmoins, s'il est vrai que ces 
renseignements ne posent pas de problemas 
de securite particuliers, le Conseil juge pre-
ferable de ne pas continuer a faire figurer 
ces renseignements dans le rapport annuel, 
en raison de la large diffusion de ce docu-
ment. Le Conseil fournirait done ces rensei-
gnements, etant entendu que les parlemen-
taires s'abstiendraient de les publier. » 
Par la suite, le Secretaire general a communique 
les chiffres pour 1971, en expliquant dans une 
nouvelle lettre que la reduction du nombre des 
inspections - qui sont passees de 82 en 1970 a 
72 en 1971 - n'etait qu'apparente et qu'elle 
s'expliquait par une modification de la definition 
du mot «inspection» adoptee par l'Agence. 
26. La commission a etudie ces renseignements 
confidentiels au cours de sa reunion du 25 avril 
et elle a respecte les vreux du Conseil en suppri-
mant ces indications du rapport qu 'elle rendra 
public. Elle declare simplement que !'omission de 
ces chiffres ne peut qu'inciter a penser que les 
activites de l'Agence ont ete considerablement 
modifiees. En fait, la commission est en mesure 
de constater que les activites de l'Agence se sont 
poursuivies sans interruption au meme niveau 
qu 'auparavant. 
27. Le rapport du Conseil contient l'avertisse-
ment important qui suit : 
« Les activites de l'Agence ne visent pas 
pour le moment le domaine nucleaire, ni dans 
l'un des Etats membres les forces que cet 
Etat qualifie de 'strategiques'. En ce qui 
concerne les armes biologiques, l'Agence n'est 
pas encore passee a !'execution de mesures de 
controle sur place. La Convention d'ordre 
juridictionnel signee le 14 decembre 1957 
n'etant pas encore entree en vigueur, les 
mesures de controle effectuees par l'Agence 
dans les etablissements prives ont du etre 
appliquees, comme les annees precedentes, 
sous la forme de 'verifications consenties'. » 
28. Fait encore plus important, le rapport a 
l'etude omet completement l'avertissement impor-
tant qui figurait l'annee dernicre : 
« L'absence de garantie juridique ne permet 
pas d'affirmer que les methodes de l'Agence 
qui concernent les armes chimiques notam-
ment aient atteint un degre de perfectionne-
ment pleinement satisfaisant. » 
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La comm.JSSion proteste contre cette tendance 
progressive de la part du Conseil a dissimuler 
les lacunes existant dans !'application du traite, 
et regrette que le Conseil ne soit toujours pas en 
mesure d'appliquer tous ces elements essentiels 
du Traite de Bruxelles. 
Methodes de controle 
29. On peut noter une autre omission importante 
dans le rapport a !'etude. Le rapport pour 1970 
contenait Ia rubrique « Methodes de controle » 
qui se terminait par le paragraphe suivant : 
« Dans le domaine des armes biologiques, 
l'Agence a continue de travailler beaucoup 
sur le plan des methodes. L'experience qu'elle 
a acquise au cours des annees est notable. 
Il en est de meme pour les armes chimiques, 
du fait du controle de non-fabrication que 
l'Agence exerce en la matiere dans l'un des 
Etats membres. » 
La commission insiste pour que ce genre de ren-
seignements soit donne dans les rapports annuels 
futurs. 
Situation et problemes de controle dans certains 
domaines particuliers 
30. Le paragraphe suivant du rapport de l'annee 
derniere est encore absent du rapport a l'etude: 
« Enfin, tous les missiles a capacite nucleaire 
qui se trouvent dans les Etats membres sur 
le continent europeen proviennent des Etats-
Unis d'Amerique. Les sections non nucleaires 
de ces engins sont detenues par les unites ou 
depots des Etats membres ; leurs tetes 
nucleaires restent par contre sous le controle 
des forces americaines stationnees en Eu-
rope.» 
En effet, l'annee derniere la commission a du 
constater que cette declaration n'etait pas exacte 
puisque les engins nucleaires actuellement instal-
lea en France ne proviennent pas des Etats-Unis. 
La commission estime cependant qu'il est impor-
tant de preciser la provenance de toutes les armes 
nucleaires stationnees sur le continent europeen, 
de maniere a demontrer clairement les respon-
sabilites de l'Agence pour le Controle des Arme-
ments. 
31. Le rapport a l'etude constate que l'Agence 
« n'a pas juge necessaire d'effectuer des 
verifications de non-fabrication [ d'engins 
guides] en 1971 ». 
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The Committee intends to watch future reports 
closely to ensure that these controls are not 
simply abandoned. 
Warships 
32. Last year the Council stated in its reply to 
Written Question 121 that it had taken note of 
the statement by the Federal Republic of 
Germany that it intended to use part of the quota 
of six submarines of up to 1,000 tons each that 
it is allowed to build to deliver four submarines 
to Greece. The Committee therefore notes that 
there remain only two submarines of this tonnage 
in the quota which Germany is allowed to build, 
although Germany is not in fact seeking to build 
submarines of this tonnage. 
Military aircraft 
33. Previous reports set out the types of military 
aircraft produced in member countries during 
the year. This information, which was very useful 
for an assessment of the Agency's activities, is not 
given in this year's report. The Committee asks 
that such information be given in future reports. 
Chemical weapons 
34. The Committee is still pleased to note that 
the report contains the statement that : 
"the replies received from member countries 
which have not renounced the right to 
produce chemical weapons show that no 
effective production has yet been undertaken 
on the mainland of Europe". 
The Committee has to note, however, that no 
similar statement is made regarding biological 
and nuclear weapons, although the provisions of 
the treaty are identical in respect of the three 
categories of A, B and C weapons. In Recom-
mendation 209, the Assembly recommended that 
the Council : 
"state in future reports, in respect of the 
countries concerned, that 'no effective pro-
duction of nuclear and biological weapons 
has yet been undertaken' ". 
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In its reply to this recommendation the Council 
stated inter alia that : 
"Inclusion of categorical statements in 
future reports that 'no effective production 
of nuclear and biological weapons has yet 
been undertaken' must depend on a notifica-
tion to that effect by the member States 
concerned. But such negative notifications 
are not called for under the treaty." 
Yet both the Council and the Agency have obliged 
the countries concerned to make corresponding 
declarations in respect of chemical weapons. 
35. The Committee does not feel this explains 
the Council's silence over the matter of biological 
and nuclear weapons production in the WEU 
countries. It therefore renews its request for an 
unequivocal statement in this connection. 
36. With regard to biological weapons in 
particular, the annual report omits the important 
warning given in recent years : 
"One of the principal reasons for this situa-
tion [non-application of biological controls] 
is the absence of any legal guarantees to 
protect private interests." 
This underlines the importance of the entry into 
force of the convention concerned, and the Com-
mittee again draws attention to this problem. 
37. A second reason for not applying biological 
controls is the fact that the Agency has never 
been authorised to complete its study of the 
means of applying them on the basis of the list 
of biological weapons approved by the Council. 
It is the opposite of what happened in the case 
of chemical weapons, where the Council author-
ised the Agency to prepare its control methods. 
The Committee insists that the Council do its 
duty in this field, particularly in the light of the 
early entry into force of the convention banning 
production and stockpiling of such weapons, and 
asks the Council to authorise the Agency in the 
near future to apply controls in the biological 
field. 
Conclusions 
38. The Committee has to recognise that the 
Council has acceded to two requests by the 
Assembly, set out inter alia in Recommendation 
La commission a !'intention d'examiner de pres 
les rapports futurs pour veiller a ce que ces 
verifications ne soient pas tout simplement 
suspendues. 
N a vires de guerre 
32. L'annee derniere, le Conseil a declare dans 
sa reponse ala question ecrite n° 121 qu'il avait 
pris acte de la declaration de la Republique 
Federale d'Allemagne selon laquelle elle avait 
!'intention d'utiliser une partie du contingent de 
six sous-marins d'un tonnage maximum de 1.000 
tonnes qu'elle est autorisee a construire, pour la 
livraison de 4 sous-marins a la Grece. Dans ces 
conditions, la commission constate que le reliquat 
de ce contingent n'est maintenant que deux sous-
marins de ce tonnage que l'Allemagne est auto-
risee a construire, bien que ce pays ne cherche 
pas, en realite, a construire des sous-marins de 
ce tonnage. 
Avions militaires 
33. Les rapports precedents ont enumere les 
types d'avions militaires en production dans les 
pays membres au cours de l'annee. Cette informa-
tion, tres utile pour !'appreciation des activites 
de l'Agence, n'est pas donnee dans le rapport 
actuellement a l'etude. La commission demande 
qu'elle le soit dans les rapports futurs. 
Armes chimiques 
34. La commission est toujours heureuse de 
constater que le rapport contient la declaration 
selon laquelle 
« des reponses fournies par les pays membres 
qui n'ont pas renonce au droit de fabriquer 
des armes chimiques, il ressort qu'aucune 
production effective de telles armes n'est 
entreprise jusqu'a present sur le continent 
europeen ». 
La commission constate cependant qu'aucune 
declaration analogue n'est faite en ce qui con-
cerne les armes biologiques et nucleaires, bien 
que les dispositions du traite soient identiques 
en ce qui concerne les trois categories d'armes 
A, B et C. Dans sa Recommandation no 209, 
l'Assemblee recommandait au Conseil: 
« De declarer dans ses rapports futurs, en 
ce qui concerne les pays interesses, 'qu'aucu-
ne production effective d'armes nucleaires 




Dans sa reponse a cette recommandation, le 
Conseil declare notamment que : 
« L'inclusion dans les rapports futurs d'une 
declaration categorique affirmant 'qu'au-
cune production effective d'armes nucleaires 
et biologiques n'est entreprise jusqu'a pre-
sent' est subordonnee a une notification a 
cet effet par les Etats membres interesses. 
Mais de telles notifications negatives ne sont 
pas prevues par le traite. » 
Cependant, les actions tant du Conseil que de 
l'Agence ont oblige les pays concernes a faire 
la declaration correspondante en ce qui concerne 
les armes atomiques. 
35. La commission ne trouve pas dans cette 
reponse une explication du silence sous lequel 
le Conseil passe la question de la fabrication 
d'armes biologiques et nucleaires dans les pays 
de l'U.E.O. Elle renouvelle done sa demande de 
declaration sans equivoque en ce qui les concerne. 
36. En ce qui concerne les armes biologiques 
notamment, le rapport annuel omet l'avertisse-
ment important des dernieres annees : 
« L'une des raisons essentielles de cette situa-
tion [non-application des controles biolo-
giques] est !'absence de garanties d'ordre 
juridique des interets prives. » 
Ceci souligne !'importance de l'entree en vigueur 
de la convention en question et la commission 
attire de nouveau !'attention sur ce probleme. 
37. Une seconde raison de la non-application des 
controles biologiques est le fait que l'Agence n'a 
jamais ete autorisee a proceder aux etudes des 
methodes d'application sur la base de la liste des 
armes biologiques approuvees par le Conseil. 
C'est le contraire de ce qui s'est passe dansle cas 
des armes chimiques ou le Conseil a autorise 
l'Agence a preparer ses methodes de controle. 
La commission insiste pour que le Conseil fasse 
son devoir dans ce domaine, notamment dans la 
perspective de l'entree en vigueur rapide de la 
convention interdisant la fabrication et le 
stockage de ces armes, et demande au Conseil 
d'autoriser incessamment l'Agence a appliquer les 
controles dans le domaine biologique. 
Conclusions 
38. La commission doit constater que le Conseil 
a accede a deux demandes de l'Assemblee formu-
lees notamment dans la Recommandation no 213. 
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213. It has agreed to include in each annual 
report as from that for 1972 the number of troops 
maintained by the United Kingdom on the 
mainland of Europe at 31st December. The 
Council also agrees to communicate to all mem-
bers of the Assembly, although on a confidential 
basis, the figures concerning the number of 
inspections by category carried out by the Agency 
each year. 
39. However, nothing has been done about the 
Committee's main complaints concerning the 
control of armaments : 
The Convention for due process of law, 
which alone can allow the Agency to carry out 
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inspections in accordance with the treaty, has 
still not come into force because it has not been 
ratified by France. 
The Council has still not authorised the 
Agency to carry out controls of biological and 
nuclear weapons as provided for in the treaty. 
The Committee also regrets the progressive 
reduction in the information concerning the 
control of armaments given by the Council in 
successive annual reports. It insists on the 
Council continuing to accord the fullest import-
ance to these aspects of the Brussels Treaty. The 
Committee's conclusions are set out in the draft 
recommendation. 
Le Conseil accepte de faire figurer dans chaque 
rapport annuel A partir de celui pour l'annoo 
1972 les effectifs des forces que le Royaume-Uni 
maintient sur le continent au 31 dOOE!mbre. Le 
Conseil transmet egalement A tous les membres 
de l'Assemblee, mais A titre confidentiel, lea chif-
fres concernant le nombre d'inspections par ca~ 
gories effectuees chaque annoo par l'A~nce. 
39. Cependant, la commission doit constater qu'il 
n'a pas et6 donne suite aux principaux griefs de 
l'Assembloo en ce qui concerne le controle des 
armements: 
La Convention juridictionnelle qui seule peut 
permettre A l'Agence d'effectuer ses inspections 
78 
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de la maniere prevue par le trait6 n 'est toujoura 
pas entree en vigueur du fait de la non-ratifi-
cation par la France. 
Le Conseil n'a toujours pas autorise l'Agence 
A proceder au controle des armes biologiques et 
nucleaires prevu par le trait6. 
La commission regrette egalement la reduc-
tion progressive des informations donnees par 
le Conseil dans ses rapports annuels successifs, 
en ce qui concerne le controle des armements. 
Elle insiste pour que le Conseil continue A accor-
der toute son importance A ces aspects du Trait6 
de Bruxelles. Les conclusions de la commission 
sont reprises dans le projet de recommandation. 
Document 569 
Amendment No. I 
Application of the Brussels Treaty 
Reply to the Seventeenth Annual Report of the Council 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Badini Confalonieri 
6th June 1972 
In paragraph 1 (c) of the draft Recommendation proper, after ".Armaments" delete: "to discuss 
the future r6le of the Agency" and insert : "to exchange views on the activities of the Agency". 
Signed : Badini Oonfalonieri 
1. See 3rd Sitting, 6th June 1972 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
AppUcation du Traite de Bruxelles 
Reponse au Dix-septieme rapport annuel du Conseil 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Badini Confalonieri 
6 juin 1972 
Dans le paragraphe 1 (c) du projet de recommandation lui-meme, remplacer les mots : «sur le rale 
futur de I' Agence » par les mots : « pour proceder A un echange de vues sur les activites de I' Agence ». 
Signe: Badini Oonfalonieri 
I. Voir 3e seance, 6 juin 1972 (Adoption de l'amendement). 
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I. Regional parliaments and the WEU Assembly 
Preface 
1. The first part of this report, which was 
submitted to the Assembly at its session in Brus-
sels in November 1971 (see Document 555), gave 
a brief background account of regionalisation in 
the WEU member countries. 
2. When writing about regionalisation, mention 
must also be made of its essential corollary : the 
grouping and merging of communes. It is not 
possible to plan regionalisation without reorgan-
ising communal territory ; if the regions exist, 
thought must also be given to the smaller entities 
which are destined to facilitate the administrative 
and financial life of the population. Your Rap-
porteur has therefore started the second part of 
his report with a comparative study on the' 
grouping of communes. The second chapter will 
deal with procedure for electing regional parlia-
ments. 
3. Finally, in the next report (the third in the 
series) consideration will be given to the powers 
of regional parliaments, regional co-operation 
beyond State boundaries and the possibilities, if 
any, of co-operation between the WEU Assembly 
and these new bodies 1 • 
A. THE GR,OUPING OF COMMUNES 
Introduction 
4. The explanatory memorandum to the bill on 
regionalisation presented in April 1971 by 
Mr. Beernink, then Netherlands Minister of the 
Interior, read as follows : 
"In recent decades, the framework of 
society has been expanding. International 
and even intercontinental relations and 
contacts are coming increasingly within the 
purview of the public and the sphere in 
which man lives has a far greater field of 
action. While a few decades ago it could 
still be said that local boundaries were 
grosso modo those of day-to-day life, this 
is exceptional nowadays. The framework 
1. In 1971, the Italian communal, provincial and regio-
nal associations published a study on Italian regions and 
the European Community, which may be of help to the 
Committee in preparing the third pan of the repon. 
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of everyday life now embraces the territory 
of several communes at once. The difference 
between the frontiers of everyday life and 
communal frontiers must lead to a sys-
tematic extension of local powers if we are 
not to reach a point where the government 
proves to be increasingly inadequate and 
citizens no longer have enough influence to 
protect their interests beyond the local 
boundaries. This is no imaginary danger 
since the government's task is no longer 
confined to the security of citizens - even 
in the widest sense - it is also and above 
all to improve their wellbeing. In any 
efforts to extend local powers, special 
attention must be paid to the lowest levels 
and to decentralisation, so necessary for 
democracy. On the one hand, it is absolutely 
necessary to extend these powers in many 
fields ; on the other hand, whatever can be 
solved adequately at the lowest level must 
be dealt with at that level." 
5. Your Rapporteur has ventured to include 
this rather long quotation since it clearly demon-
strates the justification for the various move-
ments in favour of grouping communes in each 
member country. 
6. There is no question of depriving the local 
authorities of certain powers, it is more a matter 
of showing them how to obtain satisfactory results 
by working together. In addition, the new institu-
tions are intended to allow citizens to give their 
opinions more easily and to influence measures 
taken on their behalf in the area in which they 
live by persons sharing the same interest because 
they live in the same area. 
Belgium 
7. The problem of merging communes has 
existed in Belgium for a very long time. In 1937 
the Study Centre for State Reform had already 
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I. Les assemblees regionales et l'AssembUe de l'U.E.O. 
Preface 
1. La premiere partie de ce rapport, qui a ete 
presentee a l'Assembiee lors de sa session de no-
vembre 1971 a Bruxelles (voir Document 555), 
contenait un historique succinct de la regionali-
sation dans les pays membres de l'U.E.O. 
2. Si l'on parle de regionalisation, il faut parler 
aussi de son corollaire indispensable : le regrou-
pement et la fusion de communes. Sans restruc-
turation du territoire communal, on ne peut pas 
envisager de plan de regionalisation ; si les re-
gions existent, il faut en meme temps penser a 
l'entite plus petite qui doit donner a la population 
une plus grande facilite administrative et done 
financiere. C'est pourquoi votre rapporteur a 
commence cette deuxieme partie de son rapport 
par une etude comparative sur le regroupement 
de communes ; un second chapitre sera consacre 
aux systemes prevus pour !'election des assem-
blees regionales. 
3. Enfin, dans le prochain rapport, qui for-
mera la troisieme partie, seront traitees les com-
petences des assembiees regionales, la cooperation 
regionale au-dela des frontieres communes et, le 
cas echeant, les possibilites de cooperation entre 
l'Assembiee de l'U.E.O. et ces nouveaux organes 1 • 
A. LE REGROUPEMENT DE COMMUNES 
Introduction 
4. M. Beernink, ancien Ministre de l'interieur 
des Pays-Bas, declarait en avril 1971, dans !'ex-
pose des motifs du projet de loi sur la regiona-
lisation: 
« Depuis les dernieres decennies, la vie de 
la societe se deroule dans des contextes de 
plus en plus vastes. Non seulement les rela-
tions et les contacts internationaux, et meme 
intercontinentaux, tombent de plus en plus 
dans le domaine public, mais la sphere dans 
laquelle 1 'homme vit est caracterisee par un 
rayon d'action beaucoup plus grand que 
jadis. Si, il y a quelques dizaines d'annees, 
l'on pouvait encore dire que les limites des 
1. Les associations italiennes de communes, de pro· 
vinoes et de regions ont fait paraitre, en 1971, une etude 
sur c Les regions italiennes et Ia Communaute europeenne », 
qui pourrait aider Ia commission A preparer oette troi-
siem.e partie. 
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communes etaient grosso modo celles de la 
sphere de la vie quotidienne, cela est au-
jourd'hui devenu !'exception. Le contexte 
de la vie de tous les jours, dans notre so-
ciete, s'etend maintenant sur le territoire 
de plusieurs communes a la fois. Ce deca-
lage entre les frontieres de la vie de la 
societe et celles de nos communes doit avoir 
pour consequence une extension systemati-
que des pouvoirs locaux, si nous ne voulons 
pas en arriver a un point ou le gouverne-
ment fera preuve de plus en plus de defi-
ciences et ou le citoyen n'aura plus une 
influence suffisante pour la defense des 
interets qui depassent le territoire commu-
nal. Ce danger est d'autant moins imagi-
naire que la tache du gouvernement ne 
concerne plus uniquement la securite du 
citoyen - meme dans son sens le plus large 
- mais aussi et surtout !'amelioration du 
bien-etre. Les efforts tendant a !'extension 
des pouvoirs locaux doivent neanmoins aller 
de pair avec une attention particuliere pour 
!'echelon le moins eleve et la decentralisa-
tion, si necessaire pour la democratie. D'une 
part, une extension est absolument neces-
saire dans une multitude de domaines ; 
d'autre part, tout ce qui peut trouver une 
solution adequate a !'echelon le moins eleve, 
doit etre traite a cet echelon. » 
5. Votre rapporteur s'est permis de faire cette 
assez longue citation parce qu'elle demontre clai-
rement la raison d'etre des differents mouvements 
en faveur des regroupements de communes qui se 
dessinent dans tous nos pays membres. 
6. ll ne s'agit pas de retirer aux communes 
une partie de leurs pouvoirs, mais de leur mon-
trer comment obtenir des resultats satisfaisants 
en travaillant en commun. De plus, ces nouveaux 
organes permettent plus facilement au citoyen 
de donner son opinion, d'influencer les mesures 
qui seront prises pour lui, dans le territoire qu'il 
habite, par des personnes ayant les memes inte-
rets que lui, du fait qu'elles habitent le meme 
terri to ire. 
Belgique 
7. Le probleme de la fusion des communes se 
pose depuis tres longtemps en Belgique. Deja, en 
1937, le «Centre d'etude pour la reforme de 
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concluded that small communes should be merged. 
On 31st December 1958, there were 2,663 com-
munes in Belgium, 568 of which had less than 
500 inhabitants and 613 between 500 and 1 000 
inhabitants. Article 3 of the Belgian Constituiion 
lays down that State, provincial and communal 
boundaries may not be changed or rectified 
except by law. 
~· On 4th August 1960, the government 
mtroduced a first bill "authorising the King, on 
a proposal by the Minister of the Interior and by 
royal decree _discussed by the Cabinet, to modify 
!he boundaries of communes by incorporating 
mto one of them all or part of the territory of 
one or several neighbouring communes if so 
require? for. geographical, linguistic, financial, 
economic, social or cultural reasons". 
9. This first text was taken up again in a 
subsequent wider bill which covered a number of 
other subjects. This became the law of 14th 
February 1961 on economic expansion, social 
progress and financial recovery, generally called 
the "single law". 
10. In order to avoid claims that these decrees 
were unconstitutional, the law laid down that 
they must be submitted to parliament for ratifica-
tion and would not come into force until they 
had acquired force of law. 
11. This power granted to the King was also 
limited in time, i.e. it was to lapse on 31st Decem-
ber 1970. On 24th December 1970, a bill was 
passed provisionally prolonging the 1961 law 
mainly in order to allow a series of mergers of 
com~unes to be ratified. On 23rd July 1971, 
Parliament passed another bill, prolonging the 
King's powers until 31st December 1982. 
12. What results have so far been obtained 
through this legislation T In ten years, 304 com-
munes have been abolished, reducing their num-
ber from 2,663 to 2,359, which is still considered 
to be far too high. The 1971 law will allow 
the work of reducing the number of communes 
to be continued for a further period of ten years. 
13. Belgian legislation is not limited to allowing 
for the merging of communes ; it is also possible 
to group communes in order to improve adminis-
tration in certain fields through urban areas and 
federations of communes. 
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14. To sum up, it may~ said that while the 
merging of communes is intended to make them 
a~ ~able adm.b?stratively, technically and 
fmancially, the aim of federations and urban 
areas is to allow the new entities to take over 
at a higher level tasks which the communes are 
not able to carry out separately. 
15. The new Article 108bis of the Belgian 
Constitution, adopted on 24th December 1970 
lays down inter alia that: "The law shall crea~ 
urban areas and federations of communes. It 
shall determine their organisation and powers 
by embodying the application of the principles set 
out in Article 108u'. 
16. In implementation of this article of the 
Constitution and the new Article 108ter contain-
ing the statute of the Brussels urban area 
Parliament passed the bill of 26th July 197i 
organising urban areas and federations of com-
munes. This law created five urban areas : Ant-
werp, Brussels, Charleroi, Gent and Liege and 
five federations of communes : those surro~ding 
the Brussels area which are known as the 
peripheral federations 2• It also gave the executive 
the right to create other federations. These royal 
decrees are not effective, however, until ratified 
by law. 
17. Except for the Brussels urban area (Article 
61) and its five peripheral federations (Article 
85), whose boundaries were imposed by the law 
of. 2~th July 1971 (for community reasons), the 
Miruster of the Interior seeks the prior opinion 
of all the communes concerned. 
18. Until 31st December 1974, communes not 
included in the abovementioned law may ask 
to be federated. From 1st January 1975 to 31st 
December 1976, the King designates the federa-
tion to which communes not forming part of an 
urban area or federation shall belong. 
19. Urban areas and federations have legal 
status. In general, urban areas and federations of 
communes are expected to promote the co-ordina-
1. This article lays down the rules applicable to provin· 
cial and communal institutions. 
2. See Appendix I. 
l'Etat:. avait preconise, dans ses conclusions, Ia 
fusion des petites communes. Au 31 decembre 
1958, il y avait en Belgique 2.663 communes, dont 
568 de moins de 500 habitants et 613 de 500 a 
1.000 habitants. La constitution beige, en son 
article 3 stipule que les limites de l'Etat, des 
J A h provinces et des communes ne peuvent etre c an-
gees ou rectifiees qu'en vertu d'une loi. 
8. Le 4 aout 1960, le gouvernement a depose 
un premier projet « autorisant le Roi, sur pro-
position du ministre de l'intt~rieur et par arrete 
royal delihere en conseil des mini~res, a mo?ifie~ 
les limites des communes par I mcorporatwn a 
l'une d'entre elles de !'ensemble ou d'une fraction 
du territoire d'une ou de plusieurs communes 
voisines si des considerations d'ordre geographi-
que, lin~istique, financier, economique, social ou 
culturelle requierent ». 
9. Ce premier projet a ete repris dans un pro-
jet ulterieur plus vaste, englobant une serie d'au-
tres matieres, projet qui devint la loi du 14 
fevrier 1961 d'expansion economique, de progres 
social et de redressement financier, commune-
ment appelee « loi unique». 
10. Pour eviter le reproche d'inconstitutionna-
lite de ces arretes, la loi stipulait que ceux-ci 
devaient etre soumis a la ratification des cham-
bres Iegislatives et n'entreraient en vigueur 
qu'apres avoir acquis force de loi. 
11. Ce pouvoir accorde au Roi etait en outre 
limite dans le temps, c'est-a-dire que Ia loi ne 
conferait ce pouvoir au Roi que jusqu'au 31 de-
cembre 1970. Le 24 decembre 1970 a ete votee une 
loi prorogeant provisoirement la loi ~e. 19?1, 
essentiellement afin de permettre la ratificatiOn 
d'une serie de fusions de communes. Le 23 juillet 
1971, le parlement a vote une nouvelle loi, pro-
rogeant le pouvoir du Roi jusqu'au 31 decembre 
1982. 
12. Quels sont maintenant les resultats obtenus 
jusqu'a present par cette Ie~slation 7 ED: dix ans, 
304 communes ont ete suppnmees, ce qm a rame-
ne leur nombre de 2.663 a 2.359, nombre qui est 
encore considere comme beaucoup trop eleve. La 
loi de 1971 permettra, pendant une nouvelle pe-
riode de dix ans, de continuer le travail entame 
de la diminution du nombre des communes. 
13. Le legislateur beige ne s'est pas contente 
de prevoir la possibilite des fusions de commu-
nes ; il a encore envisage un autre moyen de 
regrouper les communes pour en. assurer . une 
meilleure administration dans certains domames, 
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c'est-a-dire les agglomerations et fMerations de 
communes. 
14. Nous pouvons dire, en resume, que si 1a 
fusion des communes est destinee a rendre toutes 
celles-ci viables sur le plan administratif, tech-
nique et financier, !'institution de federations et 
agglomerations repond a un autre but : permettre 
aux nouvelles entites d'assumer sur le plan supra-
communal les taches que les communes ne sont 
pas a meme de remplir separement. 
15. La constitution beige, en son nouvel article 
108 his vote le 24 decembre 1970, stipule entre 
autres ~ « La loi cree des agglomerations et fede-
rations de communes. Elle determine leur orga-
nisation et leur competence en consacrant !'ap-
plication des principes enonces a !'article 108 » 1• 
16. C'est en execution de cet article de Ia cons-
titution et du nouvel article 108ter qui fixe le 
statut de !'agglomeration bruxelloise, que le par-
lement a vote Ia loi du 26 juillet 1971 organisant 
les agglomerations et les federations de commu-
nes. Cette loi s'est bornee a creer cinq agglome-
rations: Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand e~ 
Liege et cinq federations de communes, celles qm 
entourent Ia federation bruxelloise et qu'on 
appelle de ce fait les federations peripheriques 2• 
Elle a en outre delegue a l'executif le pouvoir de 
creer d'autres federations. Ces arretes royaux ne 
produiront toutefois leurs effets qu'apres avoir 
ete ratifies par Ia loi. 
17. Sauf pour !'agglomeration bruxelloise (ar-
ticle 61) et les cinq fed~rations peripherique:' ~e 
cette agglomeration (article 85), dont les territoi-
res sont fixes d'office par la loi du 26 juillet 1971 
(pour des raisons d'ordre commun~utaire), le mi-
nistre de l'interieur demande l'aVIs prealable de 
toutes les communes interessees. 
18. Jusqu'au 31 decembre 1974, les communes 
non visees par la loi precitee peuvent demander 
a etre federees. A partir du 1•• janvier 1975 et 
avant le 31 decembre 1976, le Roi designe la fede-
ration a laquelle appartient toute commune du 
royaume qui ne fait partie d'aucune agglomera-
tion ou federation. 
19. Les agglomerations et federations sont do-
tees de la personnalite juridique. D'une maniere 
generale, les agglomerations et les federations de 
1. Cet article determine les r6gles applioables aux insti· 
tutions provinoiales et oommunales. 
2. Voir annexe I. 
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tion of communal activities. They are specifically 
responsible for certain tasks in the communes 
(Article 4). 
20. The new institutions have a council and an 
executive college. The council is re-elected in full 
every six years. The rules governing these elec-
tions are the same as for communal elections, 
apart from a few changes specified in the law. 
The number of councillors varies from 15 to 
83 according to the population of the urban area 
or federation. Each college has a chairman and 
from 6 to 9 members according to the number 
of councillors chosen within the council for a 
period of six years. The rules governing the 
councils and colleges are the same as for com-
munal councils and municipal colleges adapted 
as appropriate. There are special provisions for 
the Brussels urban area (Articles 61 et seq.) in 
view of its special status as capital of the 
kingdom and meeting-place of the two main 
cultural communities in Belgium : division of the 
council into two linguistic groups (Article 62), 
linguistic parity in the college (Article 65), 
creation of two cultural committees (Flemish and 
French) (Article 72), and protection of minorities 
(Article 71). 
21. The institutions have been functioning in 
the five urban areas and five peripheral federa-
tions of the Brussels urban area since the elec-
tions on 21st November 1971. 
22. Finally, on 24th December 1970, a new 
Article, 107quater, of the Constitution was 
adopted, stipulating that there shall be three 
regions in Belgium : the French-speaking, 
Flemish-speaking and Brussels regions. It also 
specified that the law shall create regional bodies 
composed of elected representatives and deter-
mine their competence which may cover matters 
other than linguistic and cultural matters. This 
bill, which must be passed by a high qualified 
majority, has not yet been tabled by the govern-
ment. 
France 
23. "In 1968, there were 37,708 communes in 
France, which is incompatible with the require-
ments of sound territorial administration." These 
words introduce the bill tabled by the Prime 
Minister and the Minister of the Interior on 
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merging and grouping communes (Document 
1730, 17th May 1971). The explanatory memo-
randum states that within a given time an overall 
examination of the characteristics of each com-
mune will be made in order to take account of 
the diversity of local situations. Once this work 
is completed, the prefect will draw up an overall 
plan of mergers and groupings. This plan will 
contain proposals covering the possible main-
tenance of the status quo, or the merging of com-
munes, or the formation of urban communities, 
districts or associations, or perhaps a combination 
of mergers and districts. The plan will then be 
submitted to the local authorities which will have 
a free choice. 
24. The plan for merging communes and other 
forms of co-operation to be promoted in a depart-
ment will take account of traditional affinities, 
the movement of populations, the use of the same 
equipment and the prospects of a common future. 
In urban areas, the only rational solution is to 
merge communes since they form a continuous 
strand, but avoiding unwieldy groupings. In this 
event, the urban community or district may be 
preferred. In order to associate citizens more 
closely with the future of their communes, the 
municipal councils or prefect may ask the elec-
torate to vote on the proposed merger. 
25. The Laws Committee submitted its report 
on 27th May 1971 (Document 1768). According 
to the Rapporteur, the aim of the reform is to 
merge the largest possible number of communes. 
Only a more rational breakdown of local admin-
istrative districts will allow major progress to 
be made with the policy of equipping and reor-
ganising the country at every level. 
26. Consultation by referendum, an original 
procedure for legislation on communal grouping, 
can be used only for mergers. Consequently, 
groupings other than mergers seem quite 
secondary compared with mergers of communes. 
27. The bill makes proVIsiOn for voluntary 
mergers (requiring the agreement of all the 
municipal councils concerned), semi-voluntary 
mergers (if a council is not in favour, it may be 
overruled by prefectoral decree after a favour-
able opinion by the general council) and compul-
communes encouragen~ Ia coordination des acti-
vites des communes. Certaines attributions des 
communes leur sont expressement devolues (ar-
ticle 4). 
20. Les organes de ces nouvelles institutions 
sont le conseil et le college executif. Le conseil 
est renouvele integralement tous les six ans par 
voie d'election. Ces elections se font d'apres les 
regles en vigueur pour les elections communales 
moyennant certains amenagements prevus par la 
loi. Le nombre de conseillers varie selon le chiffre 
de la population de !'agglomeration ou de la 
federation : il va de 15 a 83. Le college se com-
pose d'un president et de 6 a 9 membres choisis 
au sein du Conseil pour une duree de six ans en 
fonction du nombre de conseillers. Les regles de 
fonctionnement des conseils communaux et colle-
ges sont celles applicables aux conseils commu-
naux et colleges echevinaux moyennant les adap-
tations necessaires. Des dispositions speciales 
sont prevues pour !'agglomeration bruxelloise 
(articles 61 et suivants) en raison de son caractere 
particulier de capitale du royaume et de lieu de 
rencontre des deux grandes cultures implantees 
en Belgique : division du conseil en deux groupes 
linguistiques (article 62), parite linguistique au 
sein du college (article 65), creation de deux com-
missions de la culture (neerlandaise et fran<;aise) 
(article 72), protection des minorites (article 71). 
21. Depuis les elections du 21 novembre 1971, 
les organes des cinq agglomerations et des cinq 
federations peripheriques de !'agglomeration 
bruxelloise sont en place. 
22. Enfin, le 24 decembre 1970 a ete vote un 
nouvel article 107quater de la constitution, sti-
pulant que la Belgique comprend trois regions : 
la region wallonne, la region flamande et la re-
gion bruxelloise. Cet article stipule en outre que 
la loi creera les organes regionaux qui seront 
composes de mandataires elus et determiners 
leurs competences qui pourront porter sur des 
matieres autres que linguistiques et culturelles. 
Cette loi, qui devra etre votee par une majorite 
surqualifiee, n'a pas encore ete deposee par le 
gouvernement. 
France 
23. «En 1968, la France comptait 37.708 com-
munes, fait qui est peu compatible avec les exi-
gences d'une bonne administration du territoire :.. 
C'est par ces mots que commence le projet de loi 
presente par le Premier ministre et le ministre 
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de l'interieur sur les fusions et regroupements 
de communes (Document n° 1730 du 17 mai 
1971). L'expose des motifs indique que, dans un 
delai determine, il sera procede a un examen 
d'ensemble des caracteristiques de chaque com-
mune, permettant de tenir compte de la diversite 
des situations locales. A l'issue de ces travaux, 
le prefet arretera le plan d 'ensemble des fusions 
et des regroupements. Ce plan contiendra des 
propositions comportant soit le maintien du statu 
quo, soit la fusion de communes entre elles, soit 
la creation de communautes urbaines, de districts 
ou de syndicats, soit enfin parfois une combinai-
son de fusions et de districts. Ensuite, ce plan 
sera soumis aux assemblees communales qui deci-
deront librement. 
24. Le plan des fusions de communes a realiser 
et des autres formes de cooperation a promouvoir 
dans un departement tiendra compte des solids-
rites naturelles nees de 1 'histoire, des mouvements 
de populations, de !'utilisation des memes equi-
pements et des perspectives d'un avenir commun. 
En milieu urbain, la fusion des communes est la 
seule solution rationnelle puisque le tissu urbain 
est continu, sans pour autant creer des villes 
demesurees. Dans ce cas, Ia communaute urbaine 
ou le district pourront etre preferes. Afin d'asso-
cier plus etroitement les citoyens au devenir de 
leur commune, les electeurs pourront etre appeles 
a se prononcer sur la fusion envisagee, par les 
conseils municipaux ou le prefet. 
25. La commission des lois a fait rapport le 
27 mai 1971 (Document no 1768). Selon le rap-
porteur, l'objectif de cette reforme est Ia reali-
sation du plus grand nombre possible de fusions 
de communes. Seule une delimitation plus ration-
neUe des circonscriptions administratives locales 
permettra de grands progres dans la politique 
d'equipement et de restructuration a tous les 
niveaux du territoire. 
26. La consultation referendaire, qui presente 
un caractere original dans la legislation sur le 
regroupement communal, ne vaut que pour les 
operations de fusion. 11 en resulte que les regrou-
pements autres que les fusions ne paraissent re-
vetir qu'un caractere tout au moins subsidiaire 
par rapport aux fusions de communes. 
27. Le projet de loi prevoit Ia fusion volontaire 
(elle suppose !'accord de tous les conseils muni-
cipaux concernes), Ia fusion semi-volontaire (si 
un conseil donne un avis defavorable, elle peut 
etre realisee par arrete prefectoral apres avis 
favorable du conseil general), et la fusion obli-
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sory mergers (the prefect may consult the 
inhabitants or effect the merger by State Council 
decree). 
28. The two chambers of the French Parliament 
debated and passed- this bill in June 1971. It 
was promulgated on 16th July 1971 (Law 71-
588). 
29. By 1st January 1972, 84 departments had 
set up the committees provided for in the law. 
As from 15th July 1972, the proposals contained 
in the plan will be submitted to municipal coun-
cils and, where appropriate, in the event of 
mergers of communes, the inhabitants will be 
consulted. 
30. In the last months of 1971, a number of 
communes were merged, including certain major 
urban areas (Dunkirk and Niort, for instance), in 
advance of the procedure laid down. The urban 
community of Le Mans has just been created, in 
addition to those already existing : Lyons, Lille, 
Strasbourg, Bordeaux, Dunkirk, Cherbourg, Le 
Creusot, Montceau-les-Mines. 
31. Merged communes will be able to retain 
some of their own characteristics : their name, 
a deputy mayor, a consultative committee and an 
annex to the principal town hall (certificates of 
births, marriages and deaths, welfare). They will 
be able to constitute an electoral area (except 
in the case of communes of more than 30,000 
inhabitants) and will be represented in the 
colleges responsible for electing senators. They 
will also have the benefit of the system set up 
by law providing for financial encouragement for 
mergers and in certain conditions, for a period 
of five years, a 50 % increase in equipment 
subsidies and supplementary financial State 
assistance to help their fiscal integration. 
32. The district allows greater integration of 
all communes, whether rural or urban. It pro-
motes solidarity between communes, particularly 
from the financial point of view, since a district 
may impose levies. Unlike the associations, it has 
certain powers. 
33. The law of 16th July is liberal in both 
spirit and application since it grants local repre-
sentatives decision-making power : it has given 
them an instrument which they must now use. 
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The reform depends on the elected represen-
tatives and not on the central or prefectoral 
administration. There is no government interven-
tion and all that has been done is to encourage 
mergers. It is therefore for local representatives 
to take up the issue raised by the implementation 
of the reform and to take final decisions with full 
knowledge of the facts. 
Netherltmds 
34. In the Netherlands, there are t~o large 
urban areas: the "Rhine estuaries" (Rotterdam 
and neighbourhood) and Amsterdam. The bill 
(Document 11,246) on "gewesten" makes provi-
sion for other communes to form federations 
or urban areas. This outline law leaves communes 
free to form federations but they may obtain 
central government assistance to compensate for 
the inactivity of municipal councils and, should 
the councils take no action, the central govem-
ment may take the initiative. 
35. The four maps at Appendix II show the 
expansion of the Holland urban area 1• 
36. Three of the four maps show how, in the 
course of the last hundred years, the villages and 
towns of the Westem Netherlands have grown 
so much that they almost touch, and now form 
a single town : the Holland urban area, 70 km. 
long by 60 km. at its widest point. The main 
difference between this metropolis and London 
or Paris, for instance, is that the traditional 
economic functions of a large town such as 
administration (public authorities), industry and 
services are not concentrated in the centre but 
spread over a number of towns separated from 
each other by green belts. 
37. The towns of the region are grouped round 
the pastures of the Utrecht/Holland peat area, 
also known as the green heart of the Netherlands. 
The diagrams under each map show that the 
number of inhabitants of this region is slowly 
increasing compared with the population as a 
whole. 
I. s~ : Short geography of the Netherlands, prepared 
at the request of the Netherlands Ministry for Foreign 
Affairs, 
gatoire (le prefet peut recourir a une consultation 
de la population ou provoquer Ia fusion par de-
cret en Conseil d'Etat). 
28. Au mois de juin 1971, les deux chambres 
du parlement franr;ais ont discute ce projet de 
loi et, apres adoption, la loi a ete promulguee le 
16 juillet 1971 (Loi n° 71-588). 
29. A la date du r· janvier 1972, les commis-
sions prevues par la loi avaient ete constituees 
dans 84 departements. A partir du 15 juillet 
1972, les propositions contenues dans le plan 
seront soumises aux conseils municipaux et even-
tuellement, en cas de fusions de communes, a la 
consultation des populations. 
30. Au cours des derniers mois de 1971, un cer-
tain nombre de fusions de communes, dont cer-
taines dans des agglomerations importantes (no-
tamment celles de Dunkerque et de Niort), ont 
ete realisees par anticipation sur le deroulement 
de la procedure prevue. De meme, la communaute 
urbaine du Mans vient de se creer, s'ajoutant a 
celles qui existaient deja : Lyon, Lille, Stras-
bourg, Bordeaux, Dunkerque, Cherbourg, Le 
Creusot, Montceau-les-Mines. 
31. Les communes fusionnees pourront conser-
ver un minimum de personnalite : leur nom, un 
maire delegue, une commission consultative, une 
annexe de la mairie principale (actes d'etat-civil, 
aide sociale). Elles pourront constituer une sec-
tion electorale (sauf dans les communes de plus 
de 30.000 habitants) et seront representees dans 
les colleges appeles a elire les senateurs. Elles 
ooneficieront, en outre, aux termes du systeme 
d 'incitations financieres prevu par la loi pour 
encourager les fusions et sous certaines condi-
tions durant cinq ans, d'une majoration de sub-
ventions d'equipement de 50 %, ainsi que d'une 
aide financiere complementaire de l'Etat pour 
favoriser egalement pendant cinq ans leur inte-
gration fiscale. 
32. Le district permet a toutes les communes, 
qu'elles soient rurales ou urbaines, une integra-. 
tion intercommunale plus poussee. II affirme 
davantage la solidarite entre les communes, no-
tamment sur le plan financier. Le district a en 
effet la possibilite de lever des centimes. II a, en 
outre, a la difference des syndicats, un certain 
nombre de competences. 
33. Lioorale dans son inspiration, Ia loi du 
16 juillet l'est aussi dans son application par le 
pouvoir de decision qu'elle confere aux elus lo-




illeur appartient de se servir. La reforme repose 
sur les elus et non sur !'administration centrale 
ou !'administration prefectorale. II n'y a pas 
d'intervention gouvernementale et seules ont ete 
instituees des incitations en faveur de la fusion. 
II appartient done aux elus locaux de participer 
au debat qui est ouvert par Ia mise en muvre de 
la reforme et de le trancher en definitive en toute 
conscience et en toute connaissance de cause. 
Pays-Bas 
34. II existe, aux Pays-Bas, deux grandes ag-
glomerations : celle des « Bouches du Rhin » 
(Rotterdam et ses environs) et !'agglomeration 
amstellodamoise. Le projet de loi (Document 
no 11.246) relatif aux « gewesten » prevoit la 
possibilite pour les autres communes neerlandai-
ses de former des federations ou agglomerations. 
Cette loi-cadre laisse aux communes !'initiative 
de la formation de federations ; toutefois, elles 
beneficieront de l'aide du gouvernement central 
qui suppleera au manque d'activite des conseils 
municipaux, et qui, si ces conseils restent inactifs, 
prendra lui-meme !'initiative. 
35. A l'annexe II figurent quatre cartes mon-
trant !'expansion de la conurbation de Hollande 1 • 
36. Trois des quatre cartes indiquent comment, 
dans l'espace de cent ans, les villages et les villes 
de l'ouest des Pays-Bas se sont rapproches les 
uns des autres dans leur croissance, de sorte qu'ils 
forment actuellement en fait une seule ville : la 
conurbation de Hollande. La longueur de cette 
conurbation est de 70 km et sa plus grande lar-
geur, de 60 km. La difference essentielle entre 
cette metropole et, par exemple, Londres ou 
Paris, est que les fonctions economiques tradition-
nelles de la grande ville, telles que !'administra-
tion (pouvoirs publics), l'industrie et les services, 
ne sont pas, dans la conurbation, concentrees dans 
un centre, mais repaljies sur un certain nombre 
de villes separees lei unes des autres par des 
zones de verdure. 
37. Les villes de la conurbation sont groupees 
autour des paturages de la region tourbeuse 
Utrecht-Hollande, appelee aussi le cmur de ver-
dure des Pays-Bas. II ressort des diagrammes en 
dessous de chaque carte que la place qu'occupe 
la population de la conurbation dans !'ensemble 
de la population augmente lentement. 
1. Sowrce: Petite g6ographie des Pays. Bas, redigee 1\ 
Ia demande du ministere neerla.ndais des affaire!! etra.n· 
geres. 
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38. It was already possible in the seventeenth 
century to see which four towns of the province 
of Holland would become the most important 
centres of the region : Amsterdam and Rotterdam 
owe their origins and growth mainly to their 
exceptional positions, forming as they do the 
gateway to the European hinterland. The growth 
of the port of Rotterdam at the mouth of the 
Rhine during this century is due to the increased 
trade with the Ruhr, which is in full expansion, 
and the accelerated industrialisation of the Nether-
lands. The Hague has always been the seat of the 
government. Utrecht, in the centre of the Nether-
lands, was the cross-roads of communications with 
all parts of the country. 
39. The principal concern of the publie .tuthor-
ities where this urban area is concerned is to 
keep the towns apart, thus preserving the recrea-
tive and agricultural function of the green heart 
of the Netherlands. There are plans for building 
new towns for the overspill population from 
Amsterdam and the Gooi in the new southern 
Flevoland polder and for the population of 
Rotterdam in the islands to the south of that 
city (Grevelingenstad). The villages and small 
towns in the north, east and south of the region 
may also become towns of some importance. This 
is how the government is trying to direct the 
surplus population of the west towards neigh-
bouring areas (see map 1980). 
Federal Republic of Germany 
40. Communal reorganisation in the Federal 
Republic of Germany is the responsibility of the 
various Lander rather than the Bundestag. Laws 
governing groupings therefore form part of the 
legislation of the Lander and not of Federal 
legislation. 
41. In his inaugural speech 1 on 21st January 
1971, Professor Werner Hoppe defined this 
reorganisation as a movement away from the 
communes born of history towards communities 
providing for the needs of those who live in 
the area and shaped in a rational and highly 
efficient manner. 
42. Over and above the historical structure of 
the communes is added a new network, planned 
1. See the full revised text of this speech in Deutschu 
V6t'1Daltungablatt, No. 13, 1st July 1971. 
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in the abstract, of well thought-out communal 
unities capable of obtaining the results expected 
of them in the world today. The reform helps 
to fulfil a very specific concept : the satisfaction 
of the hopes which citizen and State have of 
autonomy which govern the organisation of the 
new-style communes. 
43. Professor Hoppe envisaged three stages for 
this reorganisation : 
(i) passage from the "historical" com-
mune to a rational unit. At this stage, 
it has to be ascertained whether con-
stitutions allow old and out-of-date 
structures to be abolished ; 
( ii) the development of concepts relating 
to the new organisation and drawing 
up new administrative regulations ; 
(iii) consideration of the compatibility of 
the new measures with the constitu-
tions and corresponding changes to 
the regulations to- take account of 
human factors and eliminate the over-
stringent aspects of a purely rational 
system worked out on a mathematical 
and administrative basis. 
Finally, the tribunals will supervise the develop-
ment of the process, particularly passage from 
the second to the third stage, and the difference 
between the proposed new system and each case 
that may arise. 
44. Dissolution of the "historical" communes 
would be legal under constitutional law if, once 
the old structure were destroyed, a new adminis-
tration were to be set up capable of effective 
planning for all citizens. But a close legislative 
watch is kept. For instance, when the territory of 
Bonn and its neighbourhood was reorganised 
approval of the new administration was withheld 
because it would have had powers which could 
still be validly exercised by existing local author-
ities. 
45. In the last three years, jurisprudence has 
started to take shape, mainly through the deci-
sions of the Federal constitutional court and the 
constitutional courts of the Lander of the Rhine-
land Palatinate, North Rhine-Westphalia and 
Schleswig-Holstein. A study on this jurisprudence 
may be found in the articles by Mr. Bracker 
in Die offentliche V erwaltung of December 
38. Au :XVIIe siecle deja, il etait possible de 
designer dans la province de Hollande les quatre 
villes qui allaient devenir les centres les plus 
importants de la conurbation ; Amsterdam et 
Rotterdam doivent surtout leur origine et leur 
croissance a leur site exceptionnel: elles consti-
tuent la porte vers 1 'hinterland european. Rotter-
dam, a !'embouchure du Rhin, doit l'essor qu'a 
pris son port au cours de ce siecle a !'augmen-
tation du commerce avec la region de la Ruhr 
en pleine expansion et a !'industrialisation acce-
leree des Pays-Bas. La Haye a ete, de tous temps, 
le siege du gouvernement. Utrecht, au centre des 
Pays-Bas, etait le point de rencontre des voies de 
communications avec les differentes parties du 
pays. 
39. Le plus grand soin des pouvoirs publics en 
ce qui concerne la conurbation est de garder les 
villes separees les unes des autres, et de preserver 
ainsi Ia fonction agricole recreative du « c<eur 
de verdure :. des Pays-Bas. On projette de cons-
truire de nouvelles villes pour l'excedent de popu-
lation d'Amsterdam et du Gooi dans le nouveau 
polder Flevoland meridional, et pour la popula-
tion de Rotterdam, dans les iles au sud de cette 
ville ( « Grevelingenstad »). En outre, des villages 
et de petites villes au nord, a l'est et au sud de 
la conurbation pourront devenir des villes de 
quelque importance. Ce sont Ia des efforts du 
gouvernement pour detourner l'accroissement 
demographique de !'ouest vers les regions avoi-
sinantes du pays (voir petite carte 1980). 
Republique Federale d'Allemagne 
40. La restructuration communale en Republi-
que Federale d'Allemagne est !'affaire des diffe-
rents Lander plutOt que du Bundestag. De ce 
fait, les lois regissant ce regroupement font partie 
de la legislation des Lander et non de la legisla-
tion federale. 
41. Le professeur Werner Hoppe a defini cette 
restructuration, dans son discours inaugural 1 du 
21 janvier 1971, comme le passage de communes 
nees de l'histoire a des communautes pourvoyant 
aux besoins de ceux qui vivent sur leur territoire, 
creees selon un processus rationnel, et efficaces 
au plus haut degre. 
42. A la structure des communes issues de I 'his-
to ire, on superpose un reseau nouveau, de con-
1. Voir le texte revu et complete de ce discours dans 
Deutaches Verwaltungablaet, fasc. 13, du }er juillet 1971. 
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ception abstraite, d'unites communales « pen-
sees», capables d'obtenir les resultats que le 
monde d'aujourd'hui est en droit d'attendre. La 
reforme sert la realisation d'une conception tres 
precise : la satisfaction des aspirations que le 
citoyen et l'Etat attendent de l'autonomie, aspira-
tions qui commandent !'organisation des commu-
nes du nouveau modele. 
43. M. Hoppe prevoit trois etapes pour la reali-
sation de cette restructuration : 
( i) le passage de la commune «historique» 
a une unite rationnelle. II s'agit de 
savoir, a ce stade, si les constitutions 
permettent la dissolution des structu-
res anciennes et surannees ; 
( ii) le developpement des conceptions rela-
tives a !'organisation nouvelle et des 
modeles de nouvelle structure admi-
nistrative ; 
(iii) l'examen de Ia comptabilite des me-
sures nouvelles avec Ia constitution, et 
ainsi la modification du modele, afin 
de I 'humaniser en eliminant tout rigo-
risme inherent a !'utilisation de mo-
deles mathematico-administratifs con-
(_;US de maniere purement rationnelle. 
Enfin, les tribunaux surveilleront le deroulement 
du processus, notamment le passage de la 
deuxieme ala troisieme etape, et l'ecart existant 
entre le modele d'organisation nouvelle et chaque 
cas pris separement. 
44. La dissolution de communes « historiques :. 
serait legitime selon le droit constitutionnel si, 
apres destruction des structures anciennes, etait 
creee une administration nouvelle susceptible de 
planifier efficacement pour tous les citoyens. 
Neanmoins, le legislateur veille et il a, par 
exemple, lors de la restructuration du territoire 
de Bonn et des environs, refuse d'approuver la 
nouvelle administration parce qu'elle assumait 
aussi des pouvoirs qui pouvaient encore etre 
exerces valablement par les autorites locales exis-
tantes. 
45. Depuis trois ans, une jurisprudence a com-
mence a s'etablir, grace surtout aux decisions de 
la cour constitutionnelle federale et des cours 
constitutionnelles des Lander du Rh6nanie-Pala-
tinat, du Rhenanie du Nord-Westphalie et du 
Schleswig-Holstein. On trouvera une etude de 
cette jurisprudence dans les articles de MM. Bra-
cker dans « Die offentliche Verwaltung :. de 
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1970, Mr. von der Heide in Der Landkreis 
of July 1971 and Professor Hoppe in Stiidte-
und Gemeinderat of November 1971. 
United Kingdom 
46. The speech from the Throne in 1970 
declared that legislation was proposed both for 
the complete reorganisation and reconstruction 
of local government in the United Kingdom and 
for the development of regional planning for the 
full utilisation of land, water and other resources. 
Reorganilation of local government 
(a) England and Wales 
47. The Local Government Bill, introduced on 
3rd November 1971, gives effect to a complete 
series of provisions for the reorganisation and 
restructuring of local government in England and 
Wales. New structures and areas of local govern-
ment are created and the functions of the new 
authorities as well as the working machinery of 
local government are set out. At present there 
are nearly 1,400 authorities in England and 
Wales. Their population ranges from 2,400,000 
to 19,000 (county councils), 1,000,000 to 33,000 
(county boroughs) ; 104,000 to 7,000 (boroughs) ; 
128,000 to 500 (urban districts) and 105,000 to 
1,500 (rural districts). 
48. The government's purpose is to consolidate 
all local government powers into a system of two 
tiers. The new authorities will be large enough in 
size, population and resources to meet their 
administrative needs ; services closely linked will 
be in the hands of the same authority ; bound-
aries will take account of patterns of develop-
ment and travel. (The bill does not affect Greater 
London, the local government of which was 
reorganised in 1963.) 
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49. This means that in the most populous parts 
of England- Greater Manchester, Merseyside, 
South Yorkshire, West Yorkshire, Tyneside 1 and 
the West Midlands - it has been proposed there 
should be metropolitan counties with responsi-
bility for local government functions which can 
only be exercised over a large area, such as 
strategic planning and transportation. All other 
local government functions, including education 
and personal social services, will be in the hands 
of metropolitan districts, themselves compact and 
populous areas. 
50. Elsewhere in England, the new county 
authorities - including often for the first time 
both previous county and town areas - will have 
a broad range of local government powers, 
including education, personal social services and 
strategic planning. Within these counties, but not 
responsible to them, there will be, according to 
the government's proposals, county districts with 
more limited and local powers. These district 
councils will, for example, deal with slum clear-
ance and housing improvement. 
51. The population of the proposed metro-
politan counties will range from 2,900,000 to 
1,300,000 ; the population of metropolitan dis-
tricts from 1,100,000 to 182,000. The largest non-
metropolitan county will have a population of 
1,400,000 and the smallest of 250,000. 
52. The bill proposes six metropolitan counties 
for England and 34 metropolitan districts ; and 
38 non-metropolitan counties whose districts will 
be determined on the advice of a commission. 
53. Wales is to be divided into counties and 
districts ; there will be no metropolitan counties 
in Wales. The bill divides Wales into 8 counties 
and 37 districts. 
54. The functions of the new council are set out 
at A below. 
1. It is possible that Tyneside will not in fact beoome a 
metropolitan county. 
decembre 1970, von der Heide dans « Der Land-
kreis » de juillet 1971 et Hoppe dans « Stiidte-
und Gemeinderat » novembre 1971. 
Royaume- Uni 
46. Le discours du Trone de 1970 a indique 
qu'il existait un projet de loi prevoyant une reor-
ganisation et une restructuration complete des 
pouvoirs locaux au Royaume-Uni, ainsi que le 
developpement de la planification regionale en 
vue de la pleine utilisation des terrains, de l'eau 
et des autres ressources. 
Reorganisation des pouuoii'IJ locawc 
(a) Angleterre et Pays de Galles 
47. Le projet de loi intitule «Local Govern-
ment Bill », depose le 3 novembre 1971, comporte 
une serie complete de mesures tendant a la 
reorganisation et la restructuration des pouvoirs 
locaux pour l'Angleterre et le Pays de Galles. 
II cree de nouvelles structures et de nouveaux 
territoires, precise les fonctions des nouveaux 
organes ainsi que le mecanisme de « gouverne-
ment local ». II y a actuellement pres de 1.400 
conseils en Angleterre et au Pays de Galles. La 
population des circonscriptions administratives 
correspondantes varie entre 2.400.000 et 19.000 
habitants pour les comtes; 1 million et 33.000 
pour les « boroughs » de comtes ; 104.000 et 7.000 
pour les villes ; 128.000 et 500 pour les districts 
urbains ; 105.000 et 1.500 pour les districts 
ruraux. 
48. L'intention du gouvernement est de reunir 
tous les pouvoirs locaux en un systeme a deux 
niveaux. Les nouveaux conseils auront un terri-
toire, une population et des ressources suffisants 
pour repondre a leurs besoins administratifs ; 
des services etroitement lies dependront d'une 
meme autorite ; les limites des circonscriptions 
tiendront compte des schemas de developpement 
et de transport actuels. (Le projet de loi ne touche 
pas au Grand-Londres dont !'administration a ete 
reorganisee en 1963.) 
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49. En consequence, dans les regions les plus 
peuplees de l'Angleterre- Greater Manchester, 
Merseyside, South Yorkshire, West Yorkshire, 
Tyneside 1 et West Midlands - on a propose de 
creer des comtes metropolitains qui disposeraient 
de pouvoirs locaux qui ne peuvent etre exerces 
que sur un territoire assez vaste - par exemple, 
la planification « strategique » et les transports. 
Tout autre probleme local, notamment !'educa-
tion et les services sociaux de caractere personnel, 
sera de la competence des districts metropolitains, 
zones compactes et peuplees. 
50. Dans les autres parties de l'Angleterre, les 
nouveaux conseils de comte - dans le territoire 
desquels seront inclus, souvent pour la premiere 
fois, aussi bien les villes auparavant indepen-
dantes que les anciens comtes - auront une 
competence large englobant !'education, les ser-
vices sociaux de caractere personnel et la planifi-
cation dans un sens strategique. Dans ces comtes 
- et sans etre responsables devant eux - se 
trouveront des districts de comte dont les pou-
voirs seront plus limites et localises. Les conseils 
de ces districts disposeront, par exemple, des 
pouvoirs relatifs a la lutte contre les taudis et a 
!'amelioration des logements. 
51. La population des comtes metropolitains 
envisages variera entre 2.900.000 et 1.300.000 
habitants ; celle des districts metropolitains 
entre 1.100.0000 et 182.000 habitants. Le comte 
non metropolitain le plus peuple aura 1.400.000 
habitants et le moins peuple n'en aura que 
250.000. 
52. Le projet de loi propose de constituer six 
comtes metropolitains, 34 districts metropolitains 
et 38 comtes non metropolitains. Les limites de 
ces derniers seront determinees d'apres l'avis 
d'une commission. 
53. Le projet de loi divise le Pays de Galles en 
8 comtes et 37 districts, mais ne prevoit pas de 
comtes metropolitains. 
54. Les fonctions des nouveaux conseils sont 
exposees au point A ci-dessous. 
1. TI est possible que Tyneside ne devienne pas UD 
oomU metropolitain. 
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A. Propo8ed allocation of main functions in England, 
(1) Oounty councils (outside metropolitan areas) and, metropolitan dWict councils 
Education 
Personal social services 
Libraries 
(2) AU county councils 
(a) Planning: 
(i) Plan-making 
(ii) Development control (strategic and 
reserved decisions) 
(iii) Acquisition and disposal of land for 
planning purposes, development or 
redevelopment 1 
(iv) Highways, traffic and transport 
(b) Housing: 
Certain reserve powers, e.g. for overspill 
(e) Building regulations 
(d) Weights and measures 
(e) Food and drugs 
(f) Clean air 
(g) Refuse disposal 
(k) Environmental health I 
(i) Museums and art galleries 1 
(j) Parks and open spaces 1 
(k) Playing fields and swimming baths 1 
(l) Coast protection 1 
(m) Police a 
(n) Fire a 
(3) AU dWict councils 
(a) Planning: 
(ii) Most development control 
(iii) Acquisition and disposal of land for 
planning purposes, development or 
redevelopment 1 
(b) Housing : 
(i) Including house-building 
(ii) Housing management 
(iii) Slum clearance 
(iv) House and area improvement 
(g) Refuse collection 
(k) Environmental health I 
(i) Museums and art galleries 1 
(j) Parks and open spaces 1 
(k) Playing fields and swimming baths 1 
(l) Coast protection 1 
I. Concurrent powers exercisable by county councils and by district councils. 
2. Future administration of water supply, sewerage and sewage disposal to be considered in the light of the report of 
Central Advisory Water Committee. Detailed allocation of other environmental services to be discussed with the local author. 
ity associations. 
8. Some counties will need to be amalgamated for police purposes and possibly for fire. 
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A. Principale8 fonctioru~ proposee8 pour le8 nouveaux conBeilB en .A nglete"e 




(2) Taus le11 conseil8 de comie 
(a) Planification: 
(i) Elaboration des plans 
(ii) Contrale du developpement (decisions 
« strategiques)) et reservees) 
(iii) Achat et vente de terrains 8. des fins 
de planification, de developpement ou 
de redeveloppement 1 
(iv) Routes et transports 
(b) Logement: 
Certains pouvoirs reserves en ce qui con-
ceme, par exemple, les mouvements de po-
pulation des grandes cites 
(c) Reglementation de Ia construction 
(d) Poids et mesures 
(e) Alimentation et produits pharmaceutiques 
(/) Purete de l' air 
(g) Destruction des ordures 
(h) Qualite de l'environnement s 
(i) Musees et galeries d'art 1 
{j) Pares et espaces verts 1 
(k) Terrains de jeux et piscines 1 
(l) Protection des c6tes 1 
(m) Police 8 
(n) Pompiers 8 
(3) Taus le11 conBeilB de district 
(a) Planification : 
(ii) La. majeure partie du contrale du deve· 
loppement 
(iii) Achat et vente de terrains 8. des fins 
de planification, de developpement ou 
de redeveloppement 1 
(b) Logement : 
( i) Construction de logements 
(ii) Gestion immobiliere 
(iii) Suppression des taudis 
(iv) Amelioration de !'habitat 
(g) Enlevement des ordures 
(h) Q.ualite de l'environnement • 
(i) Musees et ga.leries d'artl 
(j) Pares et espaces verts 1 
(k) Terrains de jeux et piscines 1 
(l) Protection des c6tes 1 
1. Dee pouvoirs communs peuvent !tre exerces et par les conseils de comte et par les conseils de district. 
2. Les dispositions concernant les services des eaux et des egouts doivent Atre revues A Ia lumiere du rapport de la com. 
miBBion centrale consultative de l'eau. Une repartition detaillee des autres services d'environnement doit Atre discutee avec 
les associations des pouvoirs locaux. 




55. Local government law and tradition in 
Scotland are quite different from those in Eng-
land and Wales. The government has not yet 
brought forward a bill corresponding to that for 
England, but it is clear that they will accept with 
certain modifications the report of a Royal Com-
mission on Local Government in Scotland. At 
present, there are 431 authorities in Scotland. 
The largest county has a population of 600,000, 
the smallest of 6,000 ; the population of cities 
ranges from 900,000 to 180,000 ; of large burghs 
from 95,000 to 22,000 ; of small burghs from 
30,000 to 300 ; and of districts from 67,000 to 47. 
56. The report of the Royal Commission put 
forward the idea of regional authorities with 
responsibility for important services involving 
heavy expenditure and requiring administration 
over a wide area- strategic planning, transport, 
industrial development, etc. Each region will 
relate to a main centre of population and through 
that centre will find a community of interest. 
For example, Edinburgh will be part of a region 
whose council will be responsible for a wide area 
of countryside and smaller towns which are in 
fact influenced by the capital. 
57. In general, it will be the task of district 
councils to develop the local environment, by 
means of local planning, roads, housing improve-
ment and so on. 
58. Scotland will be divided, according to the 
government's proposals, into 8 regions and 47 
districts. The population of the regions varies 
from 2,500,000 to 96,000. 
59. By reason of the remoteness of some parts 
of the Highlands, some areas - Orkney, Shetland 
and the Western Isles - will have most of the 
powers of a region. In some districts with small 
populations, certain powers which are elsewhere 
the responsibility of the districts (local planning, 
building regulations and libraries) will be given 
over to the regions. 
60. For the powers of the regions and districts 
proposed for Scotland, see B below. 
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B. The division of functions proposed by the 
government in Scotland 
(1) Regional authority functions 
Major planning and related services : strategic 
planning, industrial development, transportation, 
roads, traffic management and road safety, pas-
senger transport, ferry services, airports, water, 
sewerage, river purification, flood prevention and 








Weights and measures 
Food standards and labelling 
Diseases of animals 
Community centres, parks and recreation 1 
Museums and art galleries 1 
Registration of births, deaths and marriages 
Registration of electors 
(2) District authority functions 
Local planning and associated services 2 : urban 
development, countryside. 
Building control 2 
Housing 
Community centres, parks and recreation 1 
Museums and art galleries 1 
Libraries 2 
Environmental health, including cleansing, 
refuse collection and disposal, food 
hygiene, Shops Act, etc., clean air, markets, 
slaughterhouses, burial and cremation 
Regulation and licensing, including cinemas 
and theatres, betting and gaming, taxis, 
house-to-house collections. 
1. Exercised concurrently by regional and district 
authorities. 
2. Except in Highlands, South-West and Borders regions, 
where the function concemed will be regional. 
(b) Ecosse 
55. En Ecosse, le droit et la tradition en ma-
tiere de « gouvernement local » sont bien diffe-
rents de ce qu'ils sont en Angleterre et au Pays 
de Galles. Le gouvernement n'a pas encore pre-
sente a la Chambre des communes de projet de 
loi correspondant a celui qui s'applique a !'Angle-
terre, mais il est evident qu'il acceptera, avec 
certaines modifications, le rapport d'une com-
mission royale sur les pouvoirs locaux en Ecosse. 
Il y a actuellement 431 conseils en Ecosse. La 
population des comtes varie entre 600.000 et 
6.000 habitants ; celle des cites entre 900.000 
et 180.000 ; celle des grandes villes entre 95.000 
et 22.000 ; celle des petites villes entre 30.000 et 
300 ; celle des districts entre 67.000 et 47. 
56. La commission royale a avance l'idee d'au-
torites regionales qui seraient responsables de ser-
vices importants qui exigent des depenses consi-
derables et un cadre administratif unique pour 
un territoire assez etendu, notamment la planifi-
cation strategique, les transports, le developpe-
ment urbain, etc. Chaque region releverait, selon 
cette proposition, d'un centre principal de popu-
lation ou elle trouverait une communaute d'inte-
rets. Par exemple, Edimbourg fera partie d'une 
region dont le conseil sera responsable d'une vaste 
zone rurale et de petites villes qui sont en prati-
que sous !'influence de la capitale. 
57. D'une maniere generale, il appartiendra 
aux conseils de district d'ameliorer l'environne-
ment local, grace a une planification purement 
locale, aux routes, a !'amelioration de !'habitat, 
etc. 
58. L'Ecosse se divisera, d'apres les propositions 
du gouvernement, en 8 regions et 4 7 districts. 
La population des regions variera entre 2.500.000 
et 96.000 habitants. 
59. En raison de l'eloignement de certaines par-
ties des Highlands, certaines zones - Orkney, 
Shetland et Western Isles - disposeront de la 
plupart des pouvoirs des regions. Dans certains 
districts a population eparse, certains pouvoirs 
qui sont ailleurs detenus par les districts (plani-
fication locale, reglementation de la construction, 
bibliotheques) seront confies aux regions. 
60. Les pouvoirs des regions et des districts 
sont exposes au point B. 
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B. F'onctions proposees pour les nouveaux 
conseils en Ecosse 
(1) Oonseils de region 
Planification principale et services connexes: 
planification strategique, developpement indus-
trial, transports, routes, amenagement de la circu-
lation, securite routiere, transport des voyageurs, 
services des bacs, aeroports, eaux, egouts, purifi-
cation fluviale, defense contre l'inondation, asse-







Protection des cates 
Protection des consommateurs 
Poids et mesures 
Normes et etiquetage des produits alimen-
taires 
Maladies animales 
Centres communaux, pares et aires de 
loisirs 1 
:Musees et galeries d'art 1 
Etat civil 
Inscription sur les listes electorales 
(2) Oonseils de district 
Planification locale et services connexes 2 : deve-
loppement urbain, zones rurales 
Reglementation de la construction 2 
Logement 
Centres communaux, pares et aires de 
loisirs 1 
Musees et galeries d'art 2 
Bibliotheques 2 
Qualite de l'environnement, notamment 
assainissement, destruction et enlevement 
des ordures, hygiene alimentaire, regie-
mentation du travail, purete de l'air, 
marches et abattoirs, inhumation et inci-
neration 
Reglementation des cinemas et theatres, des 
paris et jeux, des taxis, des quetes a 
domicile 
1. Pouvoirs qui peuvent Atre exerces et par lea conseils 
de region et par lea conseils de district. 
2. Sauf dans les regions des Highlands, South-West et 
Borders, ou les pouvoirs seront de Ia competence des 
conseils regionaux. 
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61. A bill on regional planning has been 
prepared and may be introduced in the House 
of Commons during the current session. The 
British Government 1 intends "that future 
regional strategies should be prepared on a tri-
partite basis in collaboration between the regional 
economic planning councils, the local planning 
authorities and central government". The present 
position is as follows : 
South-East : Strategy approved in principle by 
the government in October 1971. The Department 
of the Environment has already begun work on 
monitoring in association with the Planning 
Council and Standing Conference. 
North-West : A tripartite planning team is at 
work ; strategy is expected in mid-1973. 
Northern : A joint preparatory study group is 
preparing the specification for regional strategy. 
The main study team is expected to commence 
work by the middle of 1972 to complete the 
strategy. 
West Midlands: A proposed strategy was pub-
lished in September 1971. The conference intends 
to submit its proposals to the government after 
review in the light of consultations with indivi-
dual local authorities, the Planning Council and 
other interested bodies. 
Yorkshire and Humber side : A strategy to 1981 
prepared by the Planning Council was generally 
endorsed by the government in July 1971. 
Further studies are being carried out leading 
ultimately to a longer-term tripartite strategy. 
East AngZia : A tripartite planning team has 
recently been set up : the strategy is expected 
late in 1973. 
South-West : The Planning Council is working on 
a revised strategy. 
East Midlands : The Planning Council is now 
discussing with the local authorities concerning 
the setting up of joint studies to examine indivi-
dual sub-regions in greater depth. 
Scotland : Studies in regional planning already 
completed in Scotland relate to the following 
areas : Moray Firth, Tayside, Central Borders, 
Falkirk and Grangemouth, the North-East and 
1. Cf. Hansard, 19th January 1972, columns 181-182. 
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the Lothians. A West-Central Scotland study is 
currently being prepared. 
62. Finally, on 11th February 1972, a debate 
was held in the House of Commons on the 
Regional Development Corporation Bill tabled 
by Mr. William Rodgers 1 • 
B. THE ELECTION OF ~GIONAL PARLIAMENTS 
France 
63. The various projects for regionalisation in 
France in recent years have all made provision 
for a regional assembly and an econoinic and 
social council. 
64. In the project of 24th March 1969, the 
regional council, composed of members of the 
National Assembly elected in the area, territorial 
regional councillors elected by the general coun-
cils and socio-professional regional councillors 
appointed by representative bodies (Article 12) 
was to have had 20 territorial councillors and one 
additional councillor for every 250,000 inhabi-
tants, provided there were not fewer additional 
councillors than members of parliament, and a 
number of socio-professional councillors equal 
to two-thirds of the total number of members of 
parliament and territorial councillors (Article 
13). The general councils of each department of 
the region were to elect regional councils from 
among their members by a two-ballot majority 
vote in accordance with the electoral rules 
(Article L 126). 
65. Mr. Abelin proposed (see Document 1586, 
17th December 1970, circulated on 8th February 
1971) that the members of the regional assembly 
be elected by direct universal suffrage for a 
period of six years according to a proportional 
representation procedure in the framework of 
the department (Article 6). Citizens aged 21 and 
over, on the electoral roll, had the right to vote 
and were eligible to stand as candidates (Article 
7). Finally, each department was to elect two 
representatives to the regional assembly, plus 
one representative for every 50,000 inhabitants 
in excess of 100,000 (Article 8). 
66. The new bill tabled by the government on 
23rd November 1971 on the creation and organ-
isation of regions (see Document 2067) would 
1. Cf. Hansard, 11th February 1972, columns 1742-
1821. 
61. Un projet de loi sur la planification regio-
nale a ete prepare et pourrait etre presente a la 
Chambre des communes pendant la session en 
cours. Le gouvernement anglais a !'intention 1 
de preparer les «strategies regionales futures» 
sur une base tripartite, grace a la collaboration 
entre les conseils regionaux de planification eco-
nomique, les autorites locales de planification et 
le gouvernement central. A I 'heure actuelle, la 
situation est la suivante : 
Sud-Est: « Strategie » approuvee par le gouver-
nement en octobre 1971. Le ministere a deja com-
mence les travaux en association avec le conseil 
de planification et la conference permanente. 
Nord-Ouest : L'equipe tripartite de planification 
est a l'amvre ; les resultats sont attendus vers le 
milieu de 1973. 
Nord: Un groupe d'etude preparatoire commun 
s'attache a definir actuellement la « strategie » 
regionale. Le groupe d'etude definitif commen-
cera probablement ses travaux vers le milieu 
de 1972 afin de completer cette « strategie ». 
Midlands (Ouest) :Publication de la « strategie » 
proposee en septembre 1971. La conference a 
!'intention de soumettre ces propositions au gou-
vernement central apres un reexamen tenant 
compte des consultations avec les autorites locales, 
le conseil de planification et d'autres organes 
interesses. 
Yorkshire et Humberside: Une « strategie » vala-
ble jusqu'en 1981, preparee par le conseil de 
planification, a obtenu !'accord du gouvernement 
en juillet 1971. Des etudes concernant une « stra-
tegie » a long terme sont en cours. 
East Anglia : L'equipe tripartite de planification 
a ete constituee ; le plan est attendu vers la fin 
de 1973. 
Sud-Ouest : Le conseil de planification travaille 
sur une « strategie » revisee. 
Midlands (Est) : Le conseil de planification nego-
cie actuellement avec les autorites locales le lance-
ment d'etudes communes en profondeur concer-
nant les sous-regions. 
Ecosse: Les etudes de planification regionale 
deja terminees en Ecosse se rapportent aux ter-
ritoires suivants: Moray Firth, Tayside, Central 
Borders, Falkirk and Grangemouth, North-East 
1. Voir HanBard, 19 janvier 1972, cols. 181-2. 
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et Lothians. Une etude de la region de West-
Central Scotland est actuellement en cours. 
62. Enfin, le 11 fevrier 1972 1, une proposition 
de loi pour le developpement regional, presentee 
par M. William Rodgers, a ete discutee a la 
Chambre des communes. 
B. L'ELECTION AUX ASSEMBLEEs AEGIONALES 
France 
63. Les differents projets de regionalisation que 
la France a connus ces dernieres annees pre-
voyaient tous une assemblee regionale et un 
conseil economique et social. 
64. Dans le projet du 24 mars 1969, le conseil 
regional, compose des deputes a l'Assemblee 
nationale elus dans la region, de conseillers regio-
naux territoriaux elus par les conseils generaux, 
et de conseillers regionaux socio-professionnels 
designes par des organismes representatifs (arti-
cle 12), comprenait 20 conseillers territoriaux et 
un conseiller supplementaire par 250.000 habi-
tants, sans que leur nombre puisse etre inferieur 
a celui des deputes, et un nombre de conseillers 
socio-professionnels egal aux deux tiers du nom-
bre total des deputes et des conseillers territo-
riaux (article 13). Les conseils generaux de cha-
que departement de la region elisaient parmi 
leurs membres les conseillers regionaux, au scru-
tin majoritaire a deux tours, suivant les regles 
du code electoral (article L 126). 
65. La proposition de M. Abelin (voir Docu-
ment n° 1586 du 17 decembre 1970, diffuse le 
8 fevrier 1971) prevoit que les membres de 
l'assemblee regionale sont elus pour six ans par 
le suffrage universe! direct au scrutin de liste 
proportionnel dans le cadre du departement (arti-
cle 6). Sont electeurs et eligibles les citoyens ages 
de 21 ans inscrits sur une liste electorale (article 
7). Enfin, chaque departement elit deux repre-
sentants a l'assemblee regionale, plus un repre-
sentant par 50.000 habitants au-dessus de 100.000 
habitants (article 8). 
66. Le nouveau projet de loi presente par le 
gouvernement le 23 novembre 1971, portant 
creation et organisation des regions (voir Docu-
I. Voir HanBard, 11 fevrier 1972, cols. 1742-1821. 
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create in each district for regional action a 
"public institution" known as the region. The 
proposed membership of the regional council is 
as follows (Article 4) : 
"1. deputies and senators elected in the 
regional district ; 
2. departmental representatives elected 
by the general councils from among their 
members. Each general council shall have 
at least three representatives and the total 
number of representatives of the general 
councils shall be at least 30 % of the 
regional council as a whole ; 
3. representatives of urban areas 
appointed by municipal councils or urban 
community councils from among their 
members as follows : 
- communes with not less than 30,000 
inhabitants or chief towns of depart-
ments whatever their population shall 
each have one representative ; 
- communes with not less than 100,000 
inhabitants which do not form part of 
an urban community shall have a second 
representative and one additional repre-
sentative for every 200,000 inhabitants 
in excess of this number ; 
- urban communities shall each have one 
representative and one additional repre-
sentative for every 200,000 inhabitants. 
II. A number of seats equal to the number 
of members of parliament in the regional 
district shall be attributed to represent-
atives of the general councils, municipal 
councils and councils of communities. These 
seats shall be allocated in proportion to the 
population of each department." 
Italy 
67. The election of regional councillors for the 
various Italian regions is governed by a national 
law (No. lOS, 17th February 1968). 
68. Regional councillors in ordinary-status 
regions are elected by universal suffrage accord-
ing to the list system, but electors may indicate 
their preference for another candidate than the 
one at the head of the list. Seats are allocated 
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proportionally. Once elected, councillors repre-
sent the whole population of the region and do 
not have hard and fast terms of reference 
(Articles 1 and 13). 
69. Regional councils have 80 members (in 
regions with over 6 million inhabitants), 60 
members (over 3 million inhabitants), 50 mem-
bers (over 1 million inhabitants) and 30 members 
in remaining regions (Article 2). They are 
re-elected every five years (Article 3). 
70. All citizens over 21 years of age and 
included in the electoral roll are eligible to vote 
(Article 4.1). 
71. All citizens over 21 years of age who have 
received elementary education and are included 
in the electoral roll may stand for office (Article 
4.2). 
72. The following may not stand for office : 
( i) Ministers and Secretaries of State ; 
( ii) Judges of the Constitutional Court 
and members of the Higher Magis-
trates Council ; 
(iii) Police chiefs and deputy chiefs ; 
inspectors-general in the public 
security services ; 
( iv) Government commissioners, prefects 
of the Republic, civil servants of 
director-general or higher rank ; 
heads of ministerial private offices ; 
( v) Ordinary magistrates in the region 
in which they carry out their duties ; 
J 
(vi) Regular army officers ; 
(vii) Directors of regional, provincial and 
local offices of the State in the 
region and their substitutes ; vice-
prefects and public security officials 
in the region in which they carry 
out their duties ; 
(viii) Civil servants with official powers 
in the bodies controlling adminis-
trative proceedings in the region ; 
ment no 2067), tend a cr~er dans chaque circons-
cription d'action regionale un « ~tablissement 
public :. qui prendra nom de region. Le conseil 
r~gional prevu dans ce projet de loi est compo~ 
(article 4) de la maniere suivante: 
« 1. des depuMs et des ~ateurs ~Ius dans 
la circonscription r~gionale ; 
2. des repr~sentants des d~partements 
~Ius en leur sein par les conseils gen~raux. 
Chaque conseil gen~ral a au moins 3 repre-
sentants et le nombre total des represen-
tants des conseils gen~raux doit atteindre 
30 % au moins de l'effectif du conseil 
r~onal; 
3. des representants des agglom~rations 
design~s en leur sein par les conseils muni-
cipaux ou les conseils de communautes 
urbaines dans les conditions suivantes : 
- les communes de 30.000 habitants au 
moins, ou, queUe que soit leur popula-
tion, les communes chefs-lieux de d~par­
tements ont chacune un representant ; 
- les communes de 100.000 habitants au 
moins, qui ne font pas partie d'une com-
munaute urbaine, ont un second repre-
sentant, ainsi qu 'un representant suppM-
mentaire par tranche de 200.000 habi-
tants au-dessus de ce nombre ; 
- les communautes urbaines ont chacune 
un representant, et, en outre, un repre-
sentant supplementaire par tranche de 
200.000 habitants. 
II. Un nombre de sieges ~gal a celui des 
parlementaires de la circonscription r~o­
nale est attribue aux representants des 
conseils g~n~raux, des conseils municipaux 
et des conseils de communautes. Ces sieges 
sont r~partis proportionnellement a la popu-
lation de chaque d~partement. » 
Ita lie 
67. L'election des conseillers regionaux pour les 
diff~rentes regions italiennes a ~te regloo par une 
loi nationale (Loi du 17 f~vrier 1968, n° 108). 
68. Les conseillers regionaux des r~gions a 
statut normal sont ~Ius par suffrage universe! 
au scrutin de liste ; les electeurs peuvent toutefois 
indiquer leur prM~rence pour un autre candidat 
que celui qui figure en tete de liste. Les sieges 
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sont allou~s proportionnellement. Une fois elus, 
les conseillers representant !'ensemble de Ia popu-
lation de leur r~gion et n'ont pas de mandat qui 
leslie (articles 1 et 13). 
69. Le conseil regional est comp~ de 80 mem-
bres pour les r~gions ayant plus de 6 millions 
d 'habitants, 60 membres pour celles ayant plus 
de 4 millions d 'habitants, 50 membres pour celles 
ayant plus de 3 millions d'habitants, 40 membres 
pour celles ayant plus d'un million d 'habitants 
et 30 membres pour les autres regions (article 2). 
II est renouvele tous les cinq ans (article 3). 
70. Sont ~lecteurs les citoyens inscrits sur les 
listes ~lectorales et ayant plus de 21 ans (article 
4.1). 
71. Sont ~ligibles les citoyens inscrits sur les 
listes electorales ayant plus de 21 ans et ayant 
satisfait a l'epreuve d'instruction ~l~mentaire 
(article 4.2). 
72. Ne sont pas ~ligibles : 
( i) Les ministres et les secr~taires 
d'Etat; 
( ii) Les juges de 1a Cour constitution-
nelle et les membres du Conseil sup~­
rieur de Ia magistrature; 
(iii) Les chefs et les sous-chefs de police ; 
les inspecteurs generaux de la ~cu­
ri~ publique ; 
( iv) Les commissaires du gouvernement, 
les prefets de la !Upublique, les 
fonctionnaires de l'Etat ayant fonc-
tion de directeur g~n~ral ou une 
autre fonction de meme niveau ou de 
niveau su~rieur ; les chefs de cabi-
net ministeriel ; 
( v) Les magistrats ordinaires dans 1a 
region oil ils exercent leurs fonc-
tions; 
(vi) Les officiers de carriere des forces 
armoos; 
(vii) Les directeurs des offices regionaux, 
provinciaux et locaux de l'Etat dans 
Ia r~gion et leurs rempla~ants ; les 
vice-prefets et les fonctionnaires de 
la securite publique exer~ant leurs 
fonctions dans la r~gion ; 
(viii) Les fonctionnaires d'autorite atta-
ches aux organes de controle des 
actes administratifs de la region; 
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( ix) Civil servants with official powers 
in the department of the government 
commissioner for the region ; 
( x) Secretaries-general of provincial and 
communal administrations in the 
region (Article 5). 
73. Other persons ineligible to stand for office 
are diplomats, consuls, vice-consuls (except 
honorary vice-consuls) and the staff of embassies, 
legations and consulates, whether or not resident 
in Italy. Finally, employees, treasurers and 
administrators of the regions are ineligible 
(Article 5). 
7 4. A regional councillor may not be a member 
of the Senate or Chamber of Deputies, the 
National Economic and Labour Council or 
another regional council, nor may he be chair-
man or deputy chairman of the provincial 
"giunta" or mayor or deputy mayor of a com-
mune in the region (Article 6). 
75. If for any reason (death, resignation, 
incompatibility, etc.), an elected councillor's seat 
falls vacant, the next person on the same list is 
declared elected in his place (Article 16). 
76. Finally, under Article 20, regional elections 
may be held at the same time as general, provin-
cial or communal elections. 
Federal Republic of Germany 
77. The eleven Lander forming the Federal 
Republic of Germany each have a chamber known 
as the Landtag (the three urban Lander have 
an Abgeordnetenhaus (Berlin) or a Burger-
schaft (Bremen and Hamburg). Bavaria is the 
only Land with a two chamber system. It has a 
chamber and a senate (the senates of Bremen, 
Hamburg and Berlin are governments). 
(a) The Bavarian Senate 
78. Chapter III (Articles 34 to 42) of the 
Constitution of Bavaria deals with the Senate, 
which represents social, economic, cultural and 
communal bodies (Article 34). It has 60 members 
(Article 35), of whom 11 represent agriculture, 
5 industry and commerce, 5 craftsmen, 11 the 
trades unions, 4 the professions, 5 associations, 
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5 religious movements, 5 welfare organisations, 
3 the universities and 6 the communes. 
79. Senators are elected by the bodies they 
represent or are appointed by the churches ; they 
must be over 40, and be known for their respect-
ability, knowledge and experience (Article 36). 
They are elected for a period of six years ; one-
third of the Senate is renewed every two years 
and re-election is permitted (Article 37). Senators 
may not be members of the Bavarian Landtag 
(Article 38). 
80. This is the only German chamber whose 
members do not represent the population as a 
whole but groups of persons with the same 
interests. Nevertheless, unlike the French and 
Italian economic and social councils, it is a true 
legislative chamber. 
(b) The Landtage of the eleven Lander 
81. The comparative table at Appendix V 
shows the methods governing the election of mem-
bers of these assemblies, together with the 
relevant articles of the various constitutions and 
electoral laws. 
82. Although members of the Lander govern-
ments may not be members of the Bundestag, 
there is no incompatibility between the office of 
member of the Landtag (or Bavarian Senate) and 
member of the Bundestag. A member who no 
longer meets one of the conditions for eligibility 
must resign. 
83. Apart from the three Lander of Hamburg, 
Lower Saxony and Schleswig-Holstein - whose 
constitutions were drawn up after the Grund-
gesetz (fundamental law of the Federal Republic 
of Germany) was published - all have the right 
to take action : the population may intervene 
either to dissolve the assembly or to table a bill ; 
referendums may also be held in order to sound 
public opinion. The various articles of the consti-
tution and relevant methods are also shown in the 
comparative table. 
Netherlands 
84. On 7th April 1971, the government sub-
mitted a bill in the Netherlands parliament (see 
Document 11,246) containing general rules for 
the creation of urban areas and regions. Chapter 
( ix) Les fonctionnaires d'autorite appar-
tenant aux services du commissaire 
du gouvernement pour la region ; 
(x) Les secretaires generaux des admi-
nistrations provinciales et des com-
munes de la region (article 5). 
73. Sont egalement ineligibles les diplomates, 
consuls, vice-consuls (exception faite des vice-
consuls honoraires) et le personnel des ambas-
sades, legations et consulats, residant ou non en 
Italie. Sont enfin ineligibles les salaries, tresoriers 
et administrateurs des regions (article 5) . 
7 4. Le conseiller regional ne peut pas etre 
membre du Senat ou de la Chambre, du Conseil 
national de l'economie et du travail, d'un autre 
conseil regional, ni president ou assesseur de la 
« giunta » provinciale, maire ou assesseur d'une 
commune situee dans la region (article 6). 
75. Si, pour une raison quelconque (deces, de-
mission, incompatibilite, etc.), le conseiller elu 
laisse son siege vacant, le candidat qui figurait 
immediatement apres le dernier elu de la meme 
liste est declare elu a son tour (article 16). 
76. Enfin, !'article 20 prevoit la possibilite de 
tenir les elections regionales en meme temps que 
des elections generales, provinciales ou commu-
nales. 
Repubfique Federate d 'Alfemagne 
77. Les onze Lander formant la Republique 
Federale d'Allemagne ont tous une chambre nom-
moo « Landtag » (les trois Lander urbains ont, 
pour Berlin, un « Abgeordnetenhaus », pour 
Breme et Hambourg, une « Biirgerschaft » ). Un 
seul Land s'est dote d'un systeme bi-cameral: 
il existe, en effet, en Baviere, une chambre et 
un senat (les senats de Breme, Hambourg et 
Berlin sont des gouvernements). 
(a) Le Senat bavarois 
78. Le chapitre III (articles 34 a 42) de la 
constitution de la Baviere traite du Senat. Il est 
la representation des organes sociaux, economi-
ques, culturels et communaux (article 34). Il 
comporte (article 35) 60 membres, dont 11 repre-
sentent les agriculteurs, 5 l'industrie et le com-
merce, 5 l'artisanat, 11 les syndicats, 4 les pro-
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fessions liberales, 5 les associations, 5 les forma-
tions religieuses, 5 les organismes de bienfaisance, 
3 les universitas et 6 les communes. 
79. Les senateurs sont elus par les organismes 
qu'ils representent, ou bien nommes par les egli-
ses ; ils doivent avoir plus de 40 ans, etre connus 
pour leur respectabilite, leurs connaissances et 
leur experience (article 36). Ils sont elus pour une 
periode de six ans ; tous les deux ans, un tiers 
du Senat est renouvele, avec reelection possible 
(article 37) ; les senateurs ne peuvent pas etre 
membres du Landtag bavarois (article 38). 
80. Telle est la seule chambre en Allemagne 
dont les membres ne representent pas la totalite 
de la population, mais des groupes de personnes 
ayant les memes interets. Neanmoins, a l'encontre 
des conseils economiques et sociaux fran~ais et 
italiens, c'est une veritable chambre legislative. 
(b) Les « Landtage » des onze Liinder 
81. Le tableau comparatif figurant a l'annexe V 
indique les modalites, ainsi que les articles corres-
pondants des diverses constitutions et lois elec-
torales, regissant les elections des membres de 
ces assemblees. 
82. Bien que les membres des gouvernements 
des Lander ne puissent etre membres du Bun-
destag, il n'y a pas d'incompatibilite entre le 
mandat de depute du Landtag (ou du Senat 
bavarois) et celui de depute du Bundestag. Le 
depute qui ne repond plus a l'une des conditions 
d'eligibilite doit demissionner. 
83. A !'exception des trois Lander de Ham-
bourg, Basse-Saxe et Schleswig-Holstein- dont · 
les constitutions ont ete faites apres la publica-
tion du Grundgesetz (Loi fondamentale de la 
Republique Federale d'Allemagne)- tous dispo-
sent d'un droit d'initiative : la population peut 
intervenir soit pour la dissolution de l'assemblee, 
soit pour introduire un projet de loi ; ils ont 
egalement la possibilite de connaitre !'opinion 
de la population par voie de referendum. Les 
differents articles constitutionnels et les moda-
lites qui s'y rapportent sont egalement mention-
nes dans le tableau comparatif. 
Pays-Bas 
84. Le 7 avril1971, le gouvernement a soumis 
au parlement neerlandais un projet de loi (voir 
Document no 11.246) qui contient des regles 
generales pour la creation d'agglomerations et de 
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II of this outline law provides for the creation 
of a council and of a restricted college to handle 
current affairs and the appointment of a chair-
man. 
85. The council (assembly of a region or urban 
area) may be elected by direct mffrage in accord-
ance with the rules for electing members of the 
provincial diets (the body which represents a 
province) (Article 6). If necessary, i.e. if the 
boundaries of the region are wider than those of 
a province, or if the territory is smaller resulting 
in a commune being on two territories at once, 
the Crown may authorise different rules for 
elections (Article 8). 
86. The bill has now been referred to the par-
liamentary committee for the interior. This com-
mittee's provisional report on the bill was far 
from favourable. It may be expected that this 
might result in the government withdrawing the 




87. The speech from the Throne in 1970 showed 
that plans were being prepared to give the Scots 
a greater say in matters concerning them. How-
ever, questions put by Mr. Strang on 17th March 
1971 on a Scottish Convention and by Mr. Gri-
mond on 1st December 1971 did not obtain satis-
factory replies. 
(b) Northern Ireland 
88. The parliament consists of a Senate and 
a House of Commons. Since 1929, members of 
the House of Commons have been elected on the 
basis of single member constituencies : each of 
the 52 constituencies elects one member by 
direct suffrage. The term of office is five years, 
unless the House is dissolved before expiry of 
that period. The members of the House of Com-
mons elect 24 members of the Senate by propor-
tional representation, two other senators being 
appointed ex officio. The qualifications for 
membership of the parliament are similar to 
those for members of the United Kingdom House 
bf Commons. 
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89. The Northern Ireland Parliament has been 
suspended for one year because of differences 
which have arisen between the majority and 
minority communities. Demands have come from 
Northern Ireland for integration and complete 
direct rule from Westminster. 
(c) Isle of Man 
90. The House of Keys (from the Scandinavian 
word "keise", meaning "elected") has 24 members 
elected by direct suffrage for a period of five 
years. 
(d) Jersey 
91. The States of Jersey consists of the Bailiff 
(appointed by the Crown who is by law President 
of the assembly), the Lieutenant-Governor, 12 
elected Senators, the Constables of the 12 parishes 
of the island, 28 elected Deputies, the Dean of 
Jersey, the Attorney-General and the Solicitor-
General Only the 52 elected members have the 
right to vote ; the Bailiff has a casting vote. 
Elections are held every third year. 
(e) Guernsey 
92. The States of Deliberation consists of the 
Bailiff, who is appointed by the Crown and is 
President ex officio, 12 Conseillers, Her Majesty's 
Procureur and Her Majesty's Comptroller, -33 
People's Deputies elected by popular franchise, 
10 Douzaine Representatives elected by their 
Parochial Douzaines and 2 representatives of the 
States of Alderney. 
Conclusion 
93. Europe must be built in accordance with 
European requirements with the aim of ensuring 
a better life. This is possible only insofar as man 
shapes his own destiny. As Mr. Beernink, the 
Netherlands Minister, said so rightly, the area 
in which problems really arise should be the 
same as the administrative area so that man may 
exercise real influence over those who serve his 
interests. In most cases, therefore, communal 
limits must be extended. 
94. Admittedly, to change the habits of hun-
dreds or even thousands of years created by tradi-
tion, history, character and the diversity of local 
regions. Ce projet de loi-cadre prevoit dans son 
chapitre II la creation d'un conseil, d'un college 
restreint charge des affaires courantes et la desi-
gnation d'un president. 
85. Le conseil (assemblee regionale ou de 
!'agglomeration) peut etre elu par suffrage direct 
selon les regles prevues pour !'election des mem-
bres des « Etats provinciaux » (organe represen-
tatif d'une province) (article 6). La Couronne 
peut, si ceci s'avere necessaire, c'est-a-dire si les 
limites de la region depassent les frontieres d'une 
province, ou si du fait que le territoire est plus 
restreint, une commune se situe sur deux terri-
toires a la fois, autoriser des regles differentes 
pour les elections (article 8). 
86. Le projet de loi a ete renvoye devant la 
commission parlementaire de l'interieur, dont le 
rapport provisoire est loin de lui etre favorable. 
On peut s'attendre, en consequence, a ce que le 
gouvernement retire ce projet et en presente un 




87. Le discours du Trone de 1970 indiquait 
que des plans destines a donner aux Ecossais une 
influence plus grande dans les affaires les con-
cernant etaient en preparation. Neanmoins, une 
question posee le 17 mars 1971 par M. Strang 
sur une «Scottish Convention», ainsi qu'une 
autre question posee le 1... decembre 1971 par 
M. Grimond, n'ont pas re(_;u de reponses satisfai-
santes. 
(b) Irlande du Nord 
88. Le parlement comprend un Senat et une 
Chambre. Depuis 1929, les membres de la Cham-
bre sont elus sur la base des circonscriptions a 
membre unique : chacun des 52 districts electo-
raux elit un membre au suffrage direct, pour une 
periode de cinq ans, sauf en cas de dissolution 
de la Chambre. Les membres de la Chambre eli-
sent a leur tour les 24 membres du Senat a la 
representation proportionnelle, les deux autres 
membres du Senat sont nommes ex officio. Les 
qualifications des candidats au parlement sont 
les memes que celles des candidats a la Chambre 
des communes de Londres. 
92 
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89. Le parlement d'Irlande du Nord a ete sus-
pendu pour un an en raison des divergences qui 
sont apparues entre la communaute majoritaire 
et la communaute minoritaire. Des voix se sont 
elevees en Irlande du Nord en faveur de !'inte-
gration et de !'administration directe par Lon-
dres. 
(c) L'Ile de Man 
90. La Chambre (House of Keys, c'est-a-dire 
Chambre des elus, «keys» venant d'un mot scan-
dinave « keise » signifiant elu) a 24 membres elus 
au suffrage direct pour une periode de cinq ans. 
(d) Jersey 
91. L'Assemblee (States of Jersey) comprend: 
le bailli, nomme par la Couronne, de droit presi-
dent de l'assemblee; le gouverneur, 12 senateurs 
elus, 12 « constables » elus des douze paroisses ; 
28 deputes elus, le « dean » et les deux procu-
reurs. Seuls les 52 membres elus ont le droit de 
vote ; le bailli peut voter lorsqu'il y a egalite des 
voix pour et des voix contre. Les elections ont 
lieu tous les trois ans. 
(e) Guernesey 
92. L'Assemblee (States of Deliberation) com-
prend : le bailli, nomme par la Couronne, presi-
dent de droit de l'assemblee ; 12 conseillers ; les 
deux procureurs ; 33 deputes elus par la popula-
tion ; 10 representants des « douzaines » elus par 
leurs douzaines paroissiales, et deux represen-
tants de l'ile d'Aurigny. 
Conclusion 
93. La construction europeenne doit repondre 
aux besoins des Europeans. Son objectif est de 
leur assurer une vie meilleure. n ne pourra etre 
realise que si les Europeans prennent en main 
leur propre destinee. Le ministre neerlandais, 
M. Beernink, avait raison de souligner qu'il faut 
que le territoire ou se posent les problemes veri-
tables et la circonscription administrative aient 
les memes limites afin que le citoyen puisse 
exercer une influence reelle sur ceux qui defen-
dent ses interets. La plupart du temps, il faut 
done agrandir le territoire communal. 
94. Certes, la modification d 'habitudes cente-
naires, voire millenaires, creees par la tradition, 
l 'histoire, le caractere et la diversite des situations 
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conditions may perhaps be painful in some cases. 
But it must not be forgotten that many of these 
habits have become a kind of parochial nationa-
lism, an extreme form of chauvinism which can 
but jeopardise the creation of a united Europe. 
95. The creation of such a Europe should logi-
cally start with the reorganisation of the com-
munes 1• This first step leads almost automatically 
to the second : the establishment of wider admin-
istrative entities with greater autonomy : the 
regions. And if the idea of regions takes root, the 
far wider region of Europe will easily follow. 
96. Human factors of a conservative nature 
have to be overcome : each European must help 
to build Europe, if necessary changing his ideas 
and habits. When Britain has joined the Com-
munities, all the WEU member countries will be 
members, which will make it still easier to make 
rapid progress. The EEC Commission grasped 
the fact that regionalisation is an aspect of the 
building of Europe, since one of the nine Com-
missioners has been made responsible for ques-
tions of regionalisation. 
97. The regional problem is a decisive political 
choice : either Europe (the EEC) remains a trade 
and customs community, or it becomes a real 
human community. A Community regional policy 
leading to equality between regions in terms of 
wellbeing and progress must be one of the first 
main political actions of the new entity, ten-
power Europe. European integration as a whole 
will depend on this action. 
98. European integration is, admittedly, a 
means of developing the economy more quick-
ly, organising production and growth more 
rationally, increasing Europe's weight in world 
affairs, but we politicians must have another 
concept of Europe : we consider that economic 
Europe is but a possibility, a way of having more 
chance of building together a more prosperous 
and more fraternal society, and we must do our 
utmost, in the words of the Belgian Minister for 
Foreign Affairs, to build a human community. 
1. France, for instance, has embarked on two bills: 
one on regionalisation and the other on regrouping com-
munes. The latter has already been passed and will pro-
vide the basis for the debate and law on the regions. 
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This calls for solidarity and a harmonious bal-
ance between the least and the most favoured 
areas. 
99. European regional policy has a social and 
economic role to play since it is aimed at 
improving the standard of living of the poorest 
regions. But in regional policy account must also 
be taken of everything else ; natural conditions, 
the condition of mankind, man's hopes and needs, 
contingencies or technical goals. 
100. The main thing is for those who prepare 
regional policy to think of the first criteria with-
out forgetting the second. There is now not a 
politician in Europe who does not share these 
aims, there is not a single government which 
does not recognise the need for them and their 
urgency. Those responsible for the political life 
of our countries are increasingly concerned with 
regions. 
101. There is no doubt that regionalisation is 
a fundamental problem today and a very im-
portant element in the search for a form of 
democracy in which citizens feel more directly 
concerned and play a larger part in the manage-
ment of and responsibility for public welfare. 
102. But a number of ambiguities must be 
dispelled. European regional policy has no direct 
relation with the political regionalisation which 
exists, has recently been introduced or is under 
consideration in member States. Consequently, 
when mention is made of European responsibi-
lities in the regional field, this does not mean a 
desire to transfer power to a higher authority. 
This would be absurd. On the contrary, there 
must be real decentralisation of power. In modern 
society, efficiency depends on decentralisation. 
103. European regional policy is not a new com-
mon policy : it is the geographical dimension of 
all the common policies. European regional policy 
is a complement, not a substitute for national 
solidarity in favour of the regions. But it is 
becoming increasingly necessary for the effective 
application of national policies. A European 
regional policy will in future allow the need for 
and requirements of democracy to be met in a 
locales sera peut-etre douloureuse dans quelques 
cas. Mais il ne faut pas oublier que nombre de 
ces habitudes se sont transformees en une sorte 
de « nationalisme de clocher », en une forme 
extreme de chauvinisme qui ne peut que nuire a 
la creation d'une Europe unie. 
95. La logique exige, pour creer cette Europe, 
de commencer par une restructuration des com-
munes 1 • Ce premier pas mene presque automati-
quement au deuxieme : la mise en place d'entites 
administratives plus vastes dotees d'une autono-
mie plus grande, les regions. Et si l'idee des 
regions a pris racine dans la pensee de I 'homme, 
cette region beaucoup plus vaste qu'est !'Europe 
suivra facilement. 
96. Les facteurs humains a tendance conser-
vatrice seront a vaincre : il faut que chaque Euro-
peen apporte sa contribution ala construction de 
!'Europe en modifiant au besoin ses idees et ses 
habitudes. Avec !'adhesion de la Grande-Bretagne, 
tous les pays membres de l'U.E.O. sont devenus 
membres des Communautes. II nous est d'autant 
plus facile d'aller rapidement de !'avant. Que la 
regionalisation soit l'un des facteurs de la cons-
truction europeenne, c'est ce que la Commission 
de la C.E.E. a bien compris puisque un des neuf 
commissaires s'est vu confier le « portefeuille » 
d~ I~ regionalisation. 
97. Le probleme regional constitue un choix 
politique decisif: ou bien !'Europe (la C.E.E.) 
reste une communaute commerciale et douaniere, 
ou bien elle devient une veritable communaute 
humaine. Une politique regionale communautaire 
conduisant a l'egalite des regions dans le bien-etre 
et le progres doit etre l'une des premieres grandes 
actions politiques de cette nouvelle entite qu'est 
!'Europe des Dix. De cette action dependra !'inte-
gration europeenne dans son ensemble. 
98. Certes, !'integration europeenne est un 
moyen de developper plus rapidement l'economie, 
d'organiser de maniere plus rationnelle la pro-
duction et la croissance, de peser d'un poids tres 
lourd dans la competition mondiale, mais nous, 
hommes politiques, devons avoir une autre con-
ception de !'Europe : nous estimons que !'Europe 
economique n'est qu'une possibilite, un moyen 
pour disposer davantage de chances de construire 
ensemble une societe plus prospere, plus frater-
1. La France, par example, a mis en chantier deux pro-
jets de loi : un pour Ia regionalisation, un autre pour le 
regroupement de communes. Le second a ete adopte en 




nelle, mais que nous devons tendre tous nos 
efforts, pour reprendre !'expression de M. le 
Ministre des affaires etrangeres de Belgique, vers 
la construction d 'une « communaute a visage hu-
main ». Cela suppose de tisser une chaine ·de soli-
darite entre les regions les plus defavorisees et 
les regions les plus riches, d'etablir un equilibre 
harmonieux entre elles. 
99. La politique regionale europeenne a un 
role social et economique a jouer puisqu'elle tend 
a ameliorer le niveau de vie des regions les plus 
pauvres. Mais la politique regionale doit egale-
ment tenir compte de tout : des conditions natu-
relles, des conditions humaines, des aspirations de 
1 'homme, des besoins des societes, des contingences 
ou des espoirs techniques. 
100. L'essentiel est que ceux qui con~oivent la 
politique regionale pensent aux premiers criteres, 
sans oublier les seconds. II n'existe desormais pas 
un seul homme politique en Europe qui ne par-
tage ces objectifs, il n'existe pas un seul gou-
vernement qui n'en reconnaisse la necessite et 
l'urgence. Le theme de la region s'impose de 
plus en plus a !'attention des responsables de la 
vie politique de nos pays. 
101. La regionalisation represente sans aucun 
doute un probleme fondamental de notre epoque 
et un element tres important de la recherche 
d'une forme de democratie oil les citoyens se 
sentent plus directement concernes et aient da-
vantage !'impression de participer ala gestion et 
a la responsabilite de la chose publique. 
102. Mais il est un certain nombre d'equivoques 
qu'il faut dissiper. La politique regionale euro-
peenne n'a aucun rapport direct avec la regiona-
lisation politique existante ou recemment intro-
duite ou envisagee dans les Etats membres. Lors-
qu'on parle, par consequent, de responsabilites 
europeennes dans le domaine regional, on n'evo-
que pas une volonte quelconque de transferer 
les competences a un super-pouvoir. Ce serait 
absurde. II importe au contraire de realiser une 
veritable decentralisation des pouvoirs. Dans la 
societe moderne, il ne peut y avoir d'efficacite 
sans decentralisation. 
103. La politique regionale europeenne n'est pas 
une nouvelle politique commune : c'est la dimen-
sion geographique de toutes les politiques com-
munes. La politique regionale europeenne est un 
complement, non un substitut de la solidarite 
nationale en faveur des regions. Mais elle cons-
titue de plus en plus une condition de l'efficacite 
des politiques nationales. Une politique regionale 
europeenne permettra de concilier, dans l'avenir, 
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more closely-knit, active and harmonious Europe 
with greater regard for mankind. 
104. At its last session, in November 1971, the 
WEU Assembly took a decision : it approved 
regional development in a European context and 
instructed the Committee for Relations with 
Parliaments to keep it regularly informed. 
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105. Your Rapporteur welcomes this decision, 
which was unanimous and does the Assembly 
credit : a European Assembly had to deal with 
this problem and there could be no better choice 
than the WEU .Assembly. It has been the driving 
force behind the enlargement of the EEC for 
seventeen years and, with its wealth of experience 
of European policy, it can make a further con-
tribution to the building of a united Europe. 
l'imperatif et l'exigence de Ia democratie au sein 
d 'une Europe unie plus solidaire, plus vivante, 
plus harmonieuse et plus humaine. 
104. Lors de sa derniere session de novembre 
1971, l'Assemblee de l'U.E.O. a pris une decision: 
elle a approuve le developpement regional dans 
une perspective europeenne et elle a charge votre 




105. Votre rapporteur se f6licite de cette deci-
sion que l'.Assemblee a prise a l'unanimite et qui 
est tout a son honneur : il fallait qu 'une assemblee 
europeenne se penche sur ce probleme et qui 
mieux que l'Assemblee de l'U.E.O. pouvait le 
faire Y Elle s'est battue pendant dix-sept ans 
pour l'elargissement de la C.E.E. et, forte de 
son experience sur le plan de la politique euro-
peenne, elle peut apporter une nouvelle contri-
bution ala construction d'une Europe unie. 
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D. Parliamentary action on texts adopted by the WEU Assembly 
I. Introduction 
1. The twenty-eighth report on action in the 
parliaments of the WEU member countries covers 
the period from November 1971 to May 1972. 
Texts received during this period are given in 
Collected Texts No. 18. 
2. After considering the texts adopted during 
the Second Part of the Seventeenth Ordinary 
Session of the Assembly, the Committee selected 
the following for transmission to the parliaments 
of member countries : 
Recommendation 211 on the Brussels 
Treaty and the 
European institu-
tions; 
Recommendation 212 on the future 
organisation of 
western defence ; 




Recommendation 217 on the prospects 
of space collabo-
ration between the 
United States and 
Europe. 
3. As usual, these texts were sent under cover 
of a letter from the President of the Assembly 
to the presidents of the thirteen chambers on 
6th December 1971 and then to all members of 
the parliaments concerned in spring 1972 in the 
orange booklet entitled "Texts adopted for 
transmission to National Parliaments". 
4. The second recapitulatory index of work in 
the parliaments since 1964 on international and 
European treaties, agreements and conventions 
was issued at the beginning of 1972 and the in-
formation bulletin on European parliamentary 
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activities in the seven WEU member States has 
continued to appear each month. 
D. Action on texts adopted by the Assembly 
(a) Recommendation 181 on the prospects of 
scientific and technical co-operation 
5. In France, Mr. de Montesquiou 1 put a ques-
tion on the establishment of an International 
Institute of Science and Technology, and Mr. 
Schumann, Minister for Foreign Affairs, stated 
that France would take part in this institute, 
which would start work in 1972. 
(b) Recommendation 200 on improving the status 
of WEU staff 
6. In the N etherZands, Mr. Geelkerken 2 and 
others put a question to the Minister for Foreign 
Affairs and Mr. Ahrens 3 put a similar question 
in the Federal Republic of Germany. Both 
Ministers expressed their agreement with the 
suggestions contained in the recommendation. 
(c) Recommendation 207 on the state of Euro-
pean space activities 
7. Following questions by Mrs. Walz on 13th 
August and Dame Joan Vickers on 21st October 
1971 (see Document 555, page 8, paragraphs 8 
and 12), Mr. Kahn-Ackermann 4 put a question 
to the Federal German Government on 2nd 
December 1971 on co-operation between Europe 
and the United States in the field of launchers. 
The Federal German Government is in principle 
prepared to accept the American offer to provide 
launchers for European experiments such as the 
Azur, Aeros and Helios programmes. 
(d) Resolution 48 on a European ministerial 
conference on technology 
8. A debate was held in the German Bundestag 
on 15th December 1971 on technological policy 
1. See Collected Texts No. 18, page 1. 
2. See Collected Texts No. 18, page 12. 
3. See Collected Texts No. 18, page 8. 
4. See Collected Texts No. 18, page 5. 
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D. Action parlementaire sur lea textes adoptes par l'Assemblee de l'U.E.O. 
I. Introduction 
1. Le vingt-huitieme rapport sur les activites 
des parlements des pays membres de l'U.E.O. 
couvre la periode allant de novembre 1971 a mai 
1972. Le Recueil n° 18 comprend tous les textes 
re(,lus par le secretaire de la commission au cours 
des mois en question. 
2. Votre commission a selectionne, apres exa-
men des textes adoptes lors de la seconde partie 
de la Dix-septieme session ordinaire de l'Assem-
blee de l'U.E.O., les textes suivants pour trans-
mission aux parlements des Etats membres : 





- la Recommandation n° 212 sur !'organi-
sation future 
de la defense 
occidentale ; 
- la Recommandation n° 216 sur les impli-
cations poli-









tiale entre les 
Etats-Unis et 
l'Europe. 
3. Comme d 'habitude, ces textes ont ete envoyes 
par lettre du President de l'Assemblee aux presi-
dents des treize assemblees le 6 decembre 1971, 
puis communiques a tous les membres de ces par-
lements au printemps 1972 sous la forme de la 
brochure orange intitulee : « Textes adoptes pour 
transmission aux parlements nationaux ». 
4. La deuxieme mise a jour de l'index concer-
nant les travaux parlementaires effectues depuis 
1964 sur les traites, accords et conventions inter-
nationaux et europeans, a ete publiee au debut de 
1972 et le bulletin mensuel d'information sur 
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l'activite parlementaire europeenne des sept 
Etats membres de l'U.E.O. a continue de paraitre 
regulierement. 
D. Suite donnee aux textes adoptes 
(a) Recommandation no 181 sur les perspectives 
d'une cooperation scientifique et technique 
5. En France, M. de Montesquiou 1 a pose une 
question sur la creation d'un institut interna-
tional pour la gestion de la technologie, et le 
ministre des affaires etrangeres, M. Schumann, 
a indique que son pays participerait a cette entre-
prise qui commencera a fonctionner dans le cou-
rant de l'annee 1972. 
(b) Recommandation no 200 sur l'amelioration 
du statut du personnel de l'U.E.O. 
6. Une question a ete posee par M. Geelkerken 2 
et plusieurs de ses collegues au ministre des 
affaires etrangeres des Pays-Bas, une autre par 
M. Ahrens 8 au ministre de la Republique Fede-
rale d'Allemagne. Les deux ministres se sont 
declares d'accord avec les suggestions que con-
tient cette recommandation. 
(c) Recommandation no 207 sur l' etat des acti-
vites europeennes en matiere spatiale 
7. Apres les questions de Mme Walz du 13 aout 
et de Dame Joan Vickers du 21 octobre 1971 
(voir Document 555, page 8, paragraphes 8 et 12), 
M. Kahn-Ackermann 4 a pose, le 2 decembre 1971, 
une question au gouvernement allemand sur la 
cooperation entre l'Europe et les Etats-Unis dans 
le domaine des lanceurs. Le gouvernement alle-
mand est dispose, en principe, a accepter l'offre 
americaine de livrer des lanceurs pour les expe-
riences europeennes, comme, par exemple, les 
programmes Azur, Aeros et Helios. 
(d) Resolution n° 48 sur une conference euro-
peenne de technologie 
8. Le 15 decembre 1971, un debat a ete tenu 
au Bundestag allemand sur la politique en ma-
1. Voir Reoueil n° 18, page I. 
2. Voir Reoueil n° 18, page 12. 
3. Voir Reoueil n° 18, page 8. 
4. Voir Reoueil n° 18, page 5. 
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and the motion tabled by Mrs. W alz 1 and others. 
At the end of the debate, the motion to convene 
a conference on technology was referred to the 
competent committee for consideration. 
(e) Order 40 on a conference on the rationalisa-
tion of the European defence efforts 
9. On 14th December 1971, five members 2 of 
the Netherlands Delegation, representing all the 
political parties, asked the Minister for Foreign 
Affairs to co-operate with the other six Ministers 
for Foreign Affairs in the Council with a view 
to taking a favourable decision on the prepara-
tion and organisation of this conference. 
(f) Other matters concerning WEU 
10. During the debate on the budget of the 
Ministry for Foreign Affairs in France on 3rd 
November 1971, Mr. de Montesquiou 3 and Mr. 
Destremau 4 made statements on the future of 
WEU. Mr. Schumann, Minister for Foreign Af-
fairs, said that he considered WEU was useful 
and would continue to be so. 
11. On 23rd November 1971, Mr. Dodds-Parker 5 
asked for the Brussels Treaty to be amended to 
authorise interchangeability of membership of 
the WEU Assembly with the North Atlantic 
Assembly. Mr. Heath, British Prime Minister, 
replied that the agenda of a summit conference 
in 1972 had not yet been drawn up. 
12. In Germany, the government report on the 
activities of WEU was published on 26th October 
1971 (Bundestag document No. Vl/2773). On 
lOth December 1971, Mr. Hocherl 6 drew the 
attention ·Of the Minister to the statements made 
by the Danish Prime Minister in Bonn on 16th 
November that WEU was a superfluous institu-
tion. The German Government had replied that it 
stood firmly by the aims set out in the Brussels 
Treaty. 
13. At the end of January 1972, the German 
Delegation to the WEU Assembly reported on 
I. See Collected Texts No. 18, page 6. 
2. See Collected Texts No. 18, page 15. 
3. See Collected Texts No. 18, page I. 
4. See Collected Texts No. 18, page 3. 
5. See Collected Texts No. 18, page 17. 
6. See Collected Texts No. 18, page 5. 
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the session held in Brussels in November-
December 1971 (Bundestag document Vl/3077). 
The appendix to this document contained a 
German translation of the four recommendations 
transmitted to the parliaments of member 
countries. 
(g) Questions put in Italy 
14. Mr. Premoli prepared eight questions 1 on 
Recommendations 204, 207, 209, 211 (two), 212, 
216 and 217. He was unable to put these questions 
officially because parliament was dissolved. How-
ever, on lOth March 1972, he sent the text of the 
questions and relevant documents to the Ministers 
concerned, requesting that these matters be con-
sidered immediately so that he might have the 
replies at the beginning of the next legislature. 
m. Visit to the Netherlands Parliament 
15. On 24th and 25th February, the Committee 
visited the Netherlands Parliament. On 24th 
February, a joint meeting was held between the 
two Foreign Affairs Committees of the Nether-
lands Parliament and the WEU Assembly's 
General Affairs Committee and Committee for 
Relations with Parliaments, under the chairman-
ship of Mr. van der Stoel, Chairman of the 
Foreign Affairs Committee of the Second 
Chamber. Mr. Schmelzer, Minister for Foreign 
Affairs, spoke in the course of this meeting and 
replied to questions put by several members of 
the various committees. 
16. The Clerk and the first Vice-President of 
the Second Chamber addressed the Committee 
on parliamentary procedure in the Netherlands 
and relations between Ministers and memQers of 
parliament. 
IV. Conclusions 
17. Like his predecessors, your Rapporteur has 
included at Appendices III and IV tables show-
ing interventions in the parliaments of member 
countries. 
18. It will be seen that there has been a sharp 
fall in the number of parliamentary interven-
tions. Annual figures for the period 1962-71 are 
as follows: 
I. See Collected Texts No. 18, page 10. 
tiere de technologie et sur Ia motion presentee 
par Mme Walz 1 et plusieurs de ses collegues. A la 
fin de ce debat, Ia motion demandant Ia convoca-
tion d'une telle conference a ete renvoyee a Ia 
commission competente pour examen. 
(e) Directive no 40 sur une conference sur la 
rationalisation des efforts de defense euro-
peens 
9. Le 14 decembre 1971, cinq membres :~ de Ia 
delegation neerlandaise, representant tous les 
partis politiques, ont demande au ministre des 
affaires etrangeres de cooperer avec les six autres 
ministres des affaires etrangeres afin que le 
Conseil prenne une decision favorable quant a la 
preparation et la mise sur pied de cette confe-
rence. 
(f) Questions diverses concernant l'U.E.O. 
10. Le 3 novembre 1971, lors du debat sur le 
budget du ministere des affaires etrangeres, en 
France, MM. de Montesquiou 11 et Destremau 4 
ont fait des interventions sur l'avenir de l'U.E.O. 
M. Schumann, Ministre des affaires etrangeres, 
a indique que, selon lui, l'U.E.O. etait utile et 
qu'elle le resterait. 
11. Le 23 novembre 1971, M. Dodds-Parker 5 a 
demande une revision du Traite de Bruxelles afin 
de permettre aux membres de l'.Assemblee de 
l'U.E.O. d'etre interchangeables avec ceux de 
l'.Assemblee de !'Atlantique nord. M. Heath, Pre-
mier ministre du Royaume-Uni, a repondu que 
l'ordre du jour d'une conference au sommet pour 
1972 n'etait pas encore fixe. 
12. En Allemagne, le rapport gouvernemental 
sur les activites de l'U.E.O. est paru le 26 octobre 
1971 (Document du Bundestag no VI/2773). Le 
10 decembre 1971, M. Hocherl 6 a attire !'atten-
tion de son ministre sur les declarations faites a 
Bonn, le 16 novembre, par le premier ministre 
danois qui considerait l'U.E.O. comme une insti-
tution superflue. Le gouvernement allemand a 
repondu qu'il s'en tenait fermement aux objectifs 
definis dans le Traite de Bruxelles. 
13. A la fin de janvier 1972, la delegation 
allemande aupres de l'Assemblee de l'U.E.O. a 
1. Voir Reoueil n° 18, page 6. 
2. Voir Reoueil n° 18, page 15. 
3. Voir Reoueil n° 18, page 1. 
4,, Voir Reoueil n° 18, page 3. 
5. Voir Reoueil n° 18, page 17. 
6. Voir Reoueil no 18, page 5. 
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fait rapport sur la session de novembre-decembre 
1971 qui s'est tenue a Bruxelles (Document du 
Bundestag no VI/3077). Ce document comportait 
en annexe Ia traduction allemande des quatre 
recommandations transmises aux parlements des 
pays membres. 
(g) Questions posies en Italie 
14. M. Premoli a prepare huit questions 5 sur les 
Recommandations n•• 204, 207, 209, 211 (deux), 
212, 216 et 217. Vu la dissolution du parlement 
italien, il n'a pas pu poser ces questions officielle-
ment. Neanmoins, le 10 mars 1972, il a adress6 
le texte de ces questions accompagne d'une docu-
mentation aux ministres interesses, en leur 
demandant de proceder d'ores et deja a l'examen 
de ces questions afin que les reponses puissent lui 
parvenir des le debut de la prochaine legislature. 
ID. Visite au parlement neerlandais 
15. Les 24 et 25 fevrier, la commission a effectue 
une visite au parlement neerlandais. Sous la 
presidence de M. van der Stoel, President de la 
commission neerlandaise des affaires etrangeres 
de la Deuxieme chambre, une reunion commune 
entre les deux commissions des affaires etrangeres 
du parlement des Pays-Bas, la Commission des 
Affaires Generales et la Commission pour les 
Relations avec les Parlements a eu lieu le 24 fe-
vrier. Au cours de cette reunion, M. Schmelzer, 
Ministre des affaires etrangeres, a pris Ia parole 
et a repondu aux questions posees par plusieurs 
membres de l'une et l'autre commissions. 
16. Le greffier, puis le premier vice-president 
de Ia Deuxieme chambre ont fait des exposes 
devant la commission sur Ia procedure parlemen-
taire neerlandaise et les relations entre ministres 
et parlementaires. 
IV. Conclusion 
17. Aux annexes III et IV du present rapport, 
votre rapporteur, comme ses predecesseurs, a 
dresse des tableaux concernant les interventions 
dans les parlements des pays membres. 
18. Comme vous pouvez le constater, le nombre 
des interventions parlementaires est en train de 
baisser serieusement. Les chiffres annuels pour 
la periode 1962-1971 sont les suivants : 
1. Voir Reoueil n° 18, page 10. 
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
- -- - - - - - - - -
31 41 46 80 98 98 126 91 55 48 
19. For the Committee's next report, your Rap-
porteur has asked the secretariat to prepare a 
graph for each country which will perhaps show 
97 
more clearly than a string of figures the reasons 
for this fall 
20. The Committee is also considering holding 
another meeting (the first was held on 27th 
September 1965) with the chairmen of national 
delegations in order to consider possible ways 
of making the activities of the WEU Assembly 
better known in the member countries. 





31 41 46 so 98 9~ 126 91 55 48 
19. Pour son prochain rapport, votre rapporteur 
a demande au secretariat de preparer, pour cha-
que pays, des graphiques qui feront peut-etre 
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apparaitre plus clairement qu'une succession de 
chiffres les raisons de cette baisse. 
20. De plus, la commission envisage de tenir une 
deuxieme reunion (la premiere a eu lieu le 27 sep-
tembre 1965) avec les presidents des delegations 
nationales afin d'etudier avec eux les possibilites 
de mieux faire connaitre les activites de l'Assem-
blee de l'U.E.O. dans les pays membres. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
Brussels urban area and peripheral (edel'fltions 
Agglomeration de BrwceUes et federations peripheriques 
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APPENDIX II - .ANNEXE II 
Expansion of the Holland urban area 
Expansion de la conurbation de Hollande 
0 t900 • Development Amenagement 
r--1 Holland urban area 
t.-lin 1950 
0 
Conurbation de l-lniiiAnriA 1 Conurbatio"l de l-lnlll~n.t .. 1 
en 1950 en 1950 
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APPENDIX III- ANNEXE III 
Table of aetion in the parliaments of member countries 
(Totala bJI country (or each part·•eaion (rom 1964 to 1911) 
Tableau conc:emant les interventions dans les parlements des pays membres 
(Totaux par pa,. par partie de ...non de 1964 ci 1911) 
Member countries - Pays membres 
Recommendations ~ ~ ... adopted in 8 ~~ :>..!! Total li tl~t ~ ~ ~ ~~ Recommandations ·so ·so ! ~~ "'C• Totaux ~~ 't!l •G) adoptees en jj ] "d ~=~<- ]~ ~~ &: ... ~:;! Q "d ~~ 
1964 I 3 0 3 0 4 6 2 18 
n 1 14 8 1 1 3 0 28 
1965 I 0 7 12 0 0 5 10 34 
n 0 4 12 0 5 7 18 46 
1966 I 2 11 12 1 3 8 16 53 
JI 0 1 37 0 1 4 2 45 
1967 I 9 5 18 2 4 8 9 55 
II 5 4 11 0 2 14 7 43 
1968 J 2 3 19 0 9 12 21 66 
n 4 11 3 1 7 8 26 60 
Total 1956-68 37 78 174 8 59 110 130 596 
1969 I 4 5 1 0 0 4 18 32 
II 7 10 7 0 4 13 18 59 
1970 I 0 0 3 0 0 5 0 8 
n 3 15 4 2 3 10 10 47 
1971 I 0 0 3 0 0 14 6 23 
n 0 4 6 0 6 5 4 25 
Total 1956-1971 51 112 198 10 72 161 186 790 
Yearly average 3.19 7.00 12.38 0.63 4.50 10.06 11.63 7.05 
Moyenne annuelle 
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APPENDIX IV- ANNEXE IV 
Table of interuerations (debates, questions, replies, ete.) on texts adopted since Jane 1970 
Tableau concernant les interventions (debats, questions, reponses, ete.) relatiues aux textes adoptes 
depals Jain 1970 
.~ ]~~.'! ~ ... ..r:l 1:1 !lO 1~ tf~ t i" :a·s ~0 9~ g ~~ .~ HjJ J P..i ~~ - H G) .g ~I = = ,J:J .:!1: ... l ~ . :g,·;, ll a -;::. .s ' ~~ l!~ • t! • CD ~~ ~J r:!i ~ ~~ z~;~ ]:. 3lt;.i ~0 l 3 .... 0 0 Eo!~ 0 "d ~~ ~ ... Eo! !. 
196 X 1 2 3 
June 197 -
J11in 198 X 2 3 5 
1970 Res. 45 -
Dir. 35 - 8 
199 -
200 2 6 1 2 2 6 19 
Nov. 201 X 1 1 




Other action in 1970 
Interventions diverses 1 9 - 2 1 6 4 23 47 
en 1970 
204 X 1 2 2 5 
205 -
June 206 -
Juin 207 X 1 4 2 7 
1971 208 -
209 X 1 2 2 5 
210 -
Res. 47 4 4 
Res. 48 2 2 
Res. 49 - 23 
211 X 4 2 6 





216 X 1 1 
217 X 1 1 
Res. 50 
-
Dir. 40 2 2 
Other action in 1971 
Interventions diverses 1 4 5 4 14 25 
en 1971 
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~570 Comparative tabk of articles in the constitutions of the German Liinder on the ekction of members of regional parliaments and relevant articles of the electoral law (EL) APPBNDIX-V 
' 
~ Compositioll of parliameot Duties of memben1 Method of election Number of members Conditions for nomination IucompatlbUifies People's rights Refe~M-
1 Jladea Wlirttemberl Article 27.1 Article 27.3 Article 28.1 Article 1 EL Article 11 EL Articles 26.1 and 43.1 Articles 43.1 tllld 60 
Tho Landtag shall be elected by the Members represent the whole population and are not bound Uninominal ballot with proportional adjustment. 120 Must be at least 21 years of age. 200,000 electors for dissolving the Landtag. people. by any orders, being subject only to their own collllCiences. Article 8 EL 
Must have been resident in Baden-Wiirttemberg for at least 
six months. 
Baftda ' Article 13.1 Article 13.2 Article 14.1 Article 38 EL Article 14.2 Article 38 Articles 4, 5.1 tllld 18.3 
The Landtag shall be composed of repre- Members represent the whole population and not a political Adjusted proportional representation. 204 Must be at Jeast 25 years of age. May not be members of the Senate. 1 mUlion electors for dissolving the Landtag. 
sentatives of the population of Bavaria. party. They are responsible only to their own consciences Article 1 EL Articles 71 tllld 74 and are not bound by orders. 




Berlin Article 25.1 Article 8 EL Article 25.2 Article 26.4 Articles 2.2, 3.1, 39.1 and 49 (tnicle:t 3!1.1 tllld 49 
The Abgeordnetenhaus shall be elected by 120 members elected by simple majority ; 80 elected by 200 Must be at least 23 years of age. One-fifth of the electorate for a bill. the people. proportional representation. Article 26.3 
' Must have been resident in Berlin for at least six months. 
B~ Article 83 Article 83 Article 6 EL Article 15 Article 5.1 EL Article 108 Articles 66, 67 and 10 C Articles 66, 69 et .req. 
The members of the BUrger:tcha/1 shall Members are bound to respect the law and be loyal to Proportional representation. 100 Must be at least 21 years of age. May not be members of the Senate. One-fifth of the electorate for a bill. 
represent the whole population. Bremen. They are responsible only to their own consciences Article 5.1 EL and are not bound by orders. 
Must have been resident in Bremen for at least one year. 
I ; 
H8111bur8 ! Article 6.1 Article 7 Article 4 EL Article 6 Article 10 EL Article 38 a No. No. Tho BQr,.,rscha/1 shall be the partiamezlt Members represent the whole population. They are respon- Proportional representation. 120 Must be at least 21 years of age. May not be members of the Senate. 
of the Land. sible only to their own consciences and are not bound by Article 6 EL orders. 





H-n Article 75 Article 77 Article 7 EL Article 1 EL Article 5 EL Articles 71, 117 and 124 Articles 63, 71, 116 tllld 124 
The Landlllg shall be composed of depu. Members represent the whole population. 55 members elected by uninominal ballot; 55 elected by 110 Must be at least 21 years of age. One-fifth of the electorate for a bill. 
ties elected by the people. proportional representation. Article 5 EL 
' 
Must have been resident in Hessen for at least one year. 
. 
Lower Suaa7 Artlcltt 3.1 Article 3.1 Article 1 EL Article 1 EL Article 6 EL No. No. 
The Landtag shall be composed of depu- Members represent the whole population. They are respon- 95 members elected by uninominal ballot ; 54 elected by 149 Must be at least 21 years of age. Must have been resident ' 
' ties elected by the people. sible only to their own consciences and are not bound by proportional representation. in Lower Saxony for more then six months. Must have 
orders. been of German nationality for more than one year. 
' North Rhine-Weatph&Ua Article 30.1 Articles 2, 3.1 tllld 68 
·. 
Article 30.2 Article 14 EL Articles 13 and 33 EL Article 31.2 Articles 2, 3.1 and 68 
The Landtag shall be composed of depu- Members vote in accordance with their own convictions, Election by uninominal ballot and proportional representa- 200 Must be at least 23 years of age and be resident in North One-fifth of the electorate for legislative matters. 
ties elected. by the people. bearing in mind only the well-being of the people ; they tion. Rhine-Westphalia. 
are not bound by orders. 
\ 
Rbludancl Palalinaae Article 19 Article 79 Article 80 Article 19 Article 80 Articles 15, 76, 108 tllld 109 Articles 76 tllld 107 
The Landtag shaJ1 be composed of depu- Members represent the whole population. They are respon- Proportional representation. 100 Must be at least 21 years of age. One-fifth of the electorate for legislative matters and dis-ties elected by the people. st"ble ouly to their own consciences and are not bound by solving the Landtag. .. : 
orders. Article 2 EL 
Must have been resident in the Rhineland Palatinate for Article US 
at least three months. One-twentieth o1 the electorate lf the Landtag does not 
Article 29 EL publish a law. 
' Must have been of German nationality for at least one year. 
'Sui 
·Article 67 Arlicle68 Article 68 Article 68 Article 17 EL No. · Articles 62, 67, 101 tllld till 
' 
' Tho Landlllg shall be c1ected by the Members represent the whole population. They are respon- Proportional representation. so Must be at least 23 yean of age. . " 
.people. sible only to their own consciences and are not bound by 
' Article 13 EL orders. 
' 
' 
Must have been resident in the Saar for at least three 
' months. 




~-Haktein Article 9.1 Article 9.2 Article 1 EL Article 1 EL Article 9 EL No. No. 
... 
. The Landtag shall be composed of depu- Members represent the whole population. They are respon- 44 members elected by uninominal ballot ; 29 elected by 73 Must be at least 21 years of age. Must have been resident ties elected by tho people. sible only to their own consciences and are not bound by proportional representation. in Schleswig-Holstein for at least six months. Must have 
orders. been of German nationality for at least one year . 
. 
DOOU'Mh'r 670 Tableau comparatif des articles dell constitutions des « Liinder » allemands relatifa a l'election dea membres des assemblees regionala, ainsi que da articles da lois lflectorales (LE) 
.. 
Laad del CompallitiOD de r-bNe Situation des membres Mode d'6ledloa Nombre de d6put& Conditions d'lll&ibW~ lneompatibili~ ane le miiDdat Droit d'lllblaiiYe du people ... I 
Bade-WIIrtembera Artkle 27 .l Article 27.3 Article 28.1 Article 1 LE Article 11 LE Article& 26.1 It 43.1 Articlu 43.1 et 60 '' 
Le c Landtag ,. eat Ia reprileatalion 61ue Lea d6put6s representent l'ensemble de Ia population, ne Scrutin nninominal avec correctif proportionnel. 120 21 ans accomplis. 200.000 61ecteurs pour Ia dllaolulion du • Landtaa •. 
du peuple. sont lies ni par des ordres, ni par des directives et ne Arti£/e 8 LE sont soumis qu'a leur conscience. 
R6sidence de plus de 6 mois en Badc-Wilrtemberg. 
BamR Artic/11 13.1 Article 13.2 Article 14.1 Article 38 LE Article 14.2 Artkle 38 Artlcle1 4, 5.1 111 18.3 Article& 18.3 111 74 
Le c Landtag ,. est compos6 des d6put6B Les deput6s repr6sentent !'ensemble de Ia population et DOD Repr6sentation proportionnelle c:orrla6e. 204 25 ans accomplis. Les d6put6s ne peuvent etre membres du 1 million d'6lecteurs pour la dissolution du • Landtag •· 
du peuple bavarols. un parti politique. Ds ne sont responsables que vis-!-vis de Article 1 LE S6nat. leur conscience et ne sont pas lies par des ordres. 
R6sidence de plus de 6 mois en BavMre. Article& 71 111 74 
Un dixieme des 61ecteurs pour un projet de lal. 
-. ' 
Berlin Artil:le 25.1 Artil:le 8 LE Article 25.2 Article 26.4 Articles 2.2, 3.1, 39.4 et 49 Articles 39.1 et 49 
La c Abgeordnetenhaus ~ est Ia represen- 120 deput6s elus a la majoritt'i simple; 80 deputes elus a 200 23 ans accomplis. U n c:inqweme des electeurs pour un projet de lal. 
tation clue du peuple. Ia repr6sentation proportionnelle. Article 26.3 
Residence de plus de 6 mois a Berlin. 
BriDle Article 83 Artil:le 83 Article 6 LE Article 75 Article 5.1 LE Artii:Z. 108 ArtiJ:le& 66, 67 et 70 C Article& 66, 69 et 611Wtml# 
Les membres du • Blirgerschaft • sont les Les d6put6s sont tenus d'observer les lois et d'etre loyaux Repr6sentation proportionnelle. 100 21 ans accomplis. Lei cl6put6B ne peuvent etre membres du Un ein~ des 61ecteurs poor un proJet de lof. 
repr6sentants de l'easemble de Ia popula- envers Breme. De plus, ils ne sont responsables que vis-a-vis Article 5.1 LE seuat. 
' lion. de leur conscience et ne soot pas lies par des ordres. 
R6sidence de plus d'un an a Breme. 
Hamboura Artil:l11 6.1 Artil:le 7 Article 4 LE Article 6 Article 10 LE Articl11 38 a Non Non 
La c Bllrgerschaft • est le parlement cJu Leo deputes repr6sentent !'ensemble de la population, ils ne Repr6sentation proportionnelle. 120 21 ans accomplis. Les d6put6s ne peuvent etc. membres du 
Land. sont responsables que vis-!-vis de leur conscience et ne sont Article 6 LE S6nat. pas li6s par des ordres. 
Residence de plus de 3 mois a Hambourg. 
Hesse Article 7S Article 77 Article 7 LE Article 1 LE Article S LE Articles 71, 117 et 124 Articl111 63, 71, 116 el 124 
Le c Landtag » est form6 des d~ 61us Les dEputes repr6sentent !'ensemble de Ia population. 55 deput6s 6lns an sc:rutin uninominal; SS d6put6B 61us a 110 21 ans accomplis. Un c:inquieme des 61ecteurs pour un projet do l.oi. 
par 1e pegple. la repr6sentation proportionnelle. ArticleS LE 
Residence de plus d'un an en Hesse. 
•' 
.. 
Basse-SIIJie Article 3.1 Article 3.1 Article 1 LE Article 1 LE Article 6 LE Non Non 
Le c Landt&& :t est formE des d6put6s 6lus Les d6putes repr6sentent !'ensemble de la population, ils ne 95 deput6s elua-au sc:rutin uninominal ; S4 deputEs 61us ~ 149 Plus de 21 aus. 
par le peuple. sont lies ni par des ordres, ni par des directives et ne sont la repr6sentation proportionnelle. R6sidence de plus de 6 mois en Basse-Sue. 
soumis qu'a leur consc:icnce. Etre de nationalite allemande depnis au moins un an. 
Rhenanie du Nord-Westphalie Artil:le 30.1 Artil:le 30.2 Article 14 LE Articles 13 et 33 LE Article 31.2 Art/1:16& 2, 3.1 et 68 Articl111 2, 3.1 et 68 
Le c Landtag :t est forme des d6put6s 61us Les deputes volent seton leurs propres convictions, condi- Election au sc:rutin nninominal et a Ia repr6senta1ion pro- 200 23 ans accomplis. Un cinquiCmc des 61ecteurs pour les questions 16gislatives. 
par le peuple. tionnees uniquement par le bien~ dn peuple ; ils ne sont portionnelle. Residence en Rhenanie du Nord-Westphalie. pas U6s par des ordres. 
Rhmanie-Palatinat Article 79 Article 79 Artil:le 80 Articl11 79 Artil:l11 80 Article• 75, 76, 108 111 109 Artil:les 76 et 107 
La c Landtag :o est forme des cl6pnt6s 6lus Les deputes repr6sentent l'ensemble de Ia population, ne Election ~ Ia repr6sentation proporlionnelle. 100 21 ans accomplis. Un cinqui6me des 61eeteurs pour les questions 16gislatives 
par le peuple. sont IIOWIIis qu'a leur propre conscience et ne sont pas lies 
Article 2 LE et pour Ia dissolution du c Landtag •· Pill' des ordnL 
R6sidence de plus de 3 mois en Rh6nanie-Palatinat. Article llS 
Article 29 LE Un vills$me des 61ecteurs si 1e cLandtag• ne fait pas 
Etre de nationalltt'i allemande depuia au moins un an. publler one lal. ' 
' Article 68 Sane Article 67 Article 68 Artil:le 68 Article 17 LE Non Artil:le1 62, 67, 101 et ~02 
Le c Landtag ,. est Ia repr6sentation 61ue Les deputes repr6sentent l'ensemble de la ~ulation, ne Election a la repr6sentation proportionnelle. so 23 aus accomplis. 
du peuple. sont sonmis qu'a leur consc:ienc:e et ne sont · ni par des Article 13 LE ordres, ni par des directives. 
R6sidence de plus de 3 mois en Sarre. 
• ~. <, ·, 
Scbleswla-Hcllltein Artlcl6 9.1 ArticZ. 9.2 Article 1 LE Article 1 LE Article 9 LE Non Non 
Le c Landtaa ,. est forme des d6putes elus Les deput6s representent l'ensemble de Ia population, ne 44 d6put6s elus au scrutin uninominal; 29 deputes 6lus a 73 21 ans accomplis. 
par le peuple. sont U6s ni par des ordres, ni par des directives et ne sont Ia repr6sentation proportionnelle. Residence de plus de 6 mois en Schleswig-Holstein. 
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Resolution of the Council of :Ministers concerning the future multiannual 
Euratom programme within the enlarged Community - 2oth December 1971 
1. Adopted in Committee by 10 votes to 0 with 
1 abstention. 
2. Members of the Oommittu: Mr. de Mtmtesquiou 
(Chairman) ; MM. La Loggia, Rinderspacher (Vice-
Chairmen) ; MM. Capelle, de Chevigny, Oornelissen, Corti, 
Draeger, E1Ninger, de Goede (Substitute: Nederhorst), 
Lloyd, Dr. Mabon, MM. Nothomb (Substitute: de St~he), 
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Pecoraro, Richter, Lord Selsdon, MM. Treu, Van Lent, 
Mrs. Wah, MM. Whitlock, Yvon. 
Also pr68tmt: Mr. Kahn-Aokermann. 
N. B. Ths names of Repr68tmtatitJU who took pari in 
ths wte are printed in italics. 
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I. Adopte par la commission par 10 voix contre 0 
et 1 abstention. 
2. Membres de la commission: M. de Montesquiou 
(president); M...'\1. La Loggia, Rinderapacher (vice-presi-
dents) ; MM. Capelle, de Chevigny, Cornelissen, Corti, 
Draeger, Elvmger, de Goede (suppleant: Neclerhorst), 
Lloyd, Dr. Mabon, MM. Nothomb (suppleant: de Stea:he), 
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Pecoraro, Richter, Lord Selsdon, MM. Treu, Van Lent, 
Mme Walz, MM. Whitlock, Yvon. 
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N. B. Les noms des Repreaentants ayant pria part au 
vote sont imprimea en italique. 
DOOUMENT 571 
Draft Recommendation 
on technological collaboration In a European frameworlc 
The Assembly, 
Noting the conclusion of the co-operative agreements dealing with specific projects on computers, 
telecommunications, metallurgy and nuisances during the technology conference in Brussels on 22nd and 
23rd November 1971 ; 
Regretting that no European technological policy was discussed or adopted ; 
Aware that Europe's combined resources are different from the sum of the resources of the member 
States and that Europe's objectives therefore should not be the sum of the objectives of the member States ; 
and convinced that, unless this principle is adopted at the next summit conference, no European policy 
for technology will be formulated in the near future, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
Draw the attention of the member governments, in their preparations for the summit conference, 
to the fact that: 
1. An important all-European effort in advanced large-scale technology providing, inter alia, for essentia 
co-ordination and rationalisation measures will have to be made in the next ten years in such fields as the 
protection of the environment, supersonic air transport, computers, deep-sea mineral exploration and 
mining, fish ranching in the ocean, as well as satellite systems for communications and earth resources; 
2. Decisions on these programmes will have to be taken soon and priorities laid down if results are to 
be achieved ; 




Projet de recommandation 
sur Ia coUaboratlon technologfque dans an cadre earopeen 
L' Assemblee, 
Prenant note de la conclusion d'accords de cooperation sur des projets specifiques relatifs aux ordi-
nateurs, aux telecommunications, a la metallurgie et aux nuisances, au cours de la conference sur la techno-
logie tenue a Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971; 
Regrettant qu'aucune politique technologique europeenne n'ait ete examinee ou adoptee; 
Consciente de ce que les ressources combinees de !'Europe different de la somme des ressources des 
Etats membres et de ce que les objectifs de !'Europe ne doivent pas, en consequence, etre Ia somme des 
objectifs des Etats membres ; et convaincue que, faute de voir ce principe adopte ala prochaine conference 
au sommet, aucune politique europeenne ne sera definie pour la technologie dans le proche avenir, 
REOOMMA.NDE AU CoNSEIL 
D'attirer !'attention des gouvemements membres, lorsqu'ils prepareront Ia conference au sommet, 
sur le fait qu'il fa.udra. : 
1. Accomplir, au cours des dix prochaines annees, en prevoyant notamment les mesures de coordination 
et de rationalisation indispensables, un important effort dans toute !'Europe, en matiere de technologie 
de pointe sur une grande echelle, dans les domaines tels que la protection de l'environnement, les transports 
aeriens supersoniques, les ordinateurs, la prospection et !'exploitation des mineraux en eau profonde, 
l'aquiculture, de meme que les systemes de satellites de telecommunications et de prospection des ressources 
terrestres ; 
2. Prendre bienMt des decisions sur ces programmes, en precisant les priorites, si l'on veut parvenir 
a des resultats; 





(submitted by Mr. Elvinger, Rapporteur) 
Introduction 
1. In his report "Political decision-making and 
advanced technology" 1 your Rapporteur came to 
the conclusion that co-ordination of the procure-
ment policies of the national authorities of the 
member States was one of the principal elements 
in the promotion of European co-operation in the 
field of advanced technology. 
2. In reply to a written question on this subject 
put by your Rapporteur, the WEU Council of 
Ministers stated on 5th March 1971 that it fully 
supported a joint study of procurement policies 
of the national authorities in all fields, including 
that of advanced technology. Your Rapporteur 
was happy to note that the Council agreed that 
such concertation of procurement policies would 
help towards the definition of a joint policy in 
these fields. 
3. On 18th November 1971, in its reply to 
Recommendation 206 on the prospects of scien-
tific and technical co-operation, the Council 
shared the opinion of the Assembly that it would 
be desirable to establish close European collabor-
ation in scientific and technical matters. More-
over, this point of view had already been expressed 
in the final communique of the meeting of Heads 
of State and of Government of the member 
States of the European Communities, held in The 
Hague on 1st and 2nd December 1969. In the 
communique they ''reaffirmed their readiness 
to continue more intensively the activities of 
the Community with a view to co-ordinating and 
promoting industrial research and development 
in the principal sectors concerned, in particular 
by means of common programmes". They also 
decided "to supply the financial means for the 
purpose". 
4. Thus, even at the highest level of govern-
ment, it was decided to foster European scientific 
and technical co-operation and provide the neces-
sary funds. At the same time, the principle of a 
common procurement policy was accepted. How-
ever, events in 1970 and 1971 did not correspond 
to the promising signs noted since the end of 
1969. 
1. Document 522, 7th October 1970. 
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5. After taking office on 1st July 1970, the new 
Commission of the Communities made important 
proposals to the Council of Ministers. In its reply 
of 18th November 1971 to Recommendation 206, 
the WEU Council announced that substantial 
progress would now be made with the work of 
the Scientific and Technical Co-operation Group 
(COST Group). It expressed the hope that this 
would be one of the first steps towards an overall 
plan for European co-operation in the scientific 
and technological field. 
6. The Council considered that it should pro-
vide political encouragement for this, but stated 
that to avoid duplication of effort, WEU should 
not undertake an effective role in this field. Your 
Rapporteur fully agrees with the Council's state-
ment; he too believes that the Assembly's compe-
tent Committee should restrict itself to giving 
political encouragement at parliamentary level. 
This is all the more important since European 
technological co-operation has been hindered for 
more than ten years - mainly due to a lack of 
political consensus. This is dangerous for 
Europe's military, economic and industrial 
prospects. 
7. The present trend of public research and 
development spending in Europe will also have 
to be reversed. The ratio of public research and 
development expenditure to the gross national 
product - 1 % in the Community in 1967 -
was as little as 0.9 % in 1970 and appears un-
likely to return to its initial level for 1971. 
8. An analysis of this trend was recently car-
ried out by the Committee on Scientific and 
Technical Research Policy (Aigrain Group) ; it 
came to the conclusion that between 1967 and 
1971 the real per capita increase in the research 
and development effort had been very modest 
indeed. Whereas research and development fund-
ing for military purposes has been falling steadily 
in all Community countries (from 24.7 % in 1967 
to 17.7% in 1971- from $892 million to $872 
million), civil appropriations have increased by 
50.9% during the period 1967-71, an average of 
10.8 %. Overall percentage of research and deve-
lopment expenditure therefore shows a slight 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Elvinger, rapporteur) 
Introduction 
1. Dans son rapport sur « La prise des deci-
sions politiques et les techniques de pointe» 1, 
votre rapporteur etait arrive 8. la conclusion que 
la coordination des politiques d'achat des pou-
voirs publics des Etats europeens etait l'un des 
principaux elements permettant de favoriser la 
cooperation europeenne dans le domaine de la 
technologie avancee. 
2. Repondant a. une question ecrite de votre 
rapporteur 8. ce sujet, le Conseil des Ministres de 
1 'U.E.O. a affirme, le 5 mars 1971, qu'il donnait 
tout son appui a !'etude en commun des politiques 
d'achat par les autorites nationales dans tous les 
domaines, y compris celui de la technologie 
avancee. Votre rapporteur a ete heureux de noter 
que le Conseil reconnaissait que cette concertation 
des politiques d'achat faciliterait la definition 
d 'une politique commune dans ces domaines. 
3. Le 18 novembre de la meme annee, le Conseil, 
dans sa reponse ala Recommandation n° 206 sur 
les perspectives d'une cooperation scientifique et 
technique, a estime avec l'Assemblee qu'il serait 
souhaitable d'instituer une etroite cooperation 
europeenne dans le domaine scientifique et dans 
celui des techniques de pointe. De plus, ce point 
de vue avait deja ete exprime dans le communi-
que final publie a. !'issue de la reunion des chefs 
d'Etat et de gouvernement des Etats membres des 
Communautes europeennes, tenue 8. La Haye les 
r• et 2 decembre 1969, et dans lequel ceux-ci 
avaient « reaffirme leur volonte de poursuivre 
plus intensement l'activite de la Communaute en 
vue de coordonner et d'encourager la recherche 
et le developpement industriel des principaux 
secteurs de pointe, notamment par des program-
mes communautaires », tout en decidant « de 
fournir les moyens financiers a cet effet :.. 
4. Ainsi, meme 8. !'echelon gouvernemental le 
plus eleve, il a ete decide d'encourager la coope-
ration scientifique et technique en Europe et de 
degager les credits necessaires, tandis que le prin-
cipe d'une politique commune d'achat etait 
approuve. Neanmoins, les evenements de 1970 et 
1971 n'ont pas confirme les signes prometteurs 
enregistres depuis la fin de 1969. 
1. Document ISH, 7 octobre 1970. 
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5. Apres son entree en fonction le r• juillet 
1970, la nouvelle Commission des Communautes 
a formule d'importantes propositions au Conseil 
des Ministres. Dans sa reponse du 18 novembre 
1971 ala Recommandation no 206, le Conseil de 
l'U.E.O. annon~ait que des progres importants 
avaient ete accomplis au sein du Groupe de 
Cooperation Scientifique et Technique (COST), 
en exprimant l'espoir que ce pourrait etre un 
premier pas vers la realisation d'un plan d'en-
semble de cooperation europeenne dans les do-
maines scientifique et technologique. 
6. A son avis, il convenait d'apporter un encou-
ragement politique 8. cette action mais, pour 
eviter toute dispersion des efforts, l'U.E.O. ne 
devrait pas jouer un role effectif dans ce do-
maine. Votre rapporteur souscrit entierement 8. 
cette declaration du Conseil ; il estime lui aussi 
que la commission competente de l'Assemblee doit 
se horner a donner un encouragement politique 
sur le plan parlementaire. Ceci est d'autant plus 
important que la cooperation technologique en 
Europe est, depuis plus de dix ans, entravee 
essentiellement par !'absence de consensus poli-
tique et que les perspectives militaires, economi-
ques et industrielles de !'Europe s'en trouvent 
menacees. 
7. n faudra egalement renverser la tendance 
que connait actuellement en Europe le finance-
ment par l'Etat de la recherche et du developpe-
ment. Le taux de la participation financiere de 
l'Etat a la recherche et au developpement par 
rapport au Produit National Brut - 1 % dans 
la Communaute en 1967 - n'a ete que de 0,9 % 
en 1970 et ne semble pas devoir revenir 8. son 
niveau initial en 1971. 
8. La Commission de la Politique de la recher-
che scientifique et technique (Groupe Aigrain) a 
recemment analyse cette tendance et elle est 
arrivee a la conclusion qu'entre 1967 et 1971, 
l'accroissement reel de !'effort de recherche et 
de developpement par habitant avait ete extreme-
ment modeste, tandis que les credits pour la 
recherche et le developpement a des fins militaires 
ont diminue regulierement dans !'ensemble des 
pays de la Communaute (tombant de 24,7% en 
1967 a 17,7% en 1971, soit de 892 a 872 millions 
de dollars). Par contre, les affectations a des 
fins civiles ont augmente de 50,9 % dans la 
periode 1967-71, soit en moyenne de 10,8 %. Le 
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increase. This is mainly due to increased funds 
for the improvement of the environment - in all 
countries these were increased by almost 10% 
in 1971 - and larger appropriations for higher 
education. The Community's contributions to 
bilateral or multilateral projects however have 
decreased in relative value from 13.1% of total 
spending in 1967 to 9.2% in 1971; this is mainly 
due to the difficulties concerning Euratom and a 
levelling off of research and development fund-
ing for civil aviation. 
9. With these facts in mind, nineteen European 
Ministers of Technology met in Brussels on 22nd 
and 23rd November 1971 at the invitation of the 
Community. The purpose of the meeting was to 
establish the foundations for European co-opera-
tion in the scientific and technical field. The 
Ministers had to decide on the implementation 
of concrete projects of an industrial nature as 
well as directives for the protection of the 
environment. The conference marked the culmina-
tion of work carried out by a number of study 
groups since 1967. 
10. In the conclusions to his earlier report, your 
Rapporteur stated that he would not go so far 
as to say that if Euratom ceased to exist the 
European projects for technological collaboration 
would never see the light of day but it was clear 
that in this event governments and industry 
would hesitate to commit themselves seriously 
with regard to these projects. Now, nearly two 
years later, the existence of Euratom is still under 
discussion and therefore no overall scientific and 
technological policy can be worked out 1 • The 
main difference of opinion between the Euratom 
member governments is whether it should execute 
a Community programme or programmes which 
are complementary to national programmes. For 
this reason too Euratom's existence will remain 
in balance as long as there is such a divergence 
of opinion. 
CHAPTER I 
Recent European conferences on technology 
11. The Committee has twice proposed to the 
Council of Ministers that the member States 
I. See the Resolution of the Council of Ministers of 
20th December 1971 at Appendix. 
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convene a ministerial conference on technology 
in order to co-ordinate their technological policies 
and prepare priority decisions with a view to 
ensuring Europe's technological position in the 
world. The Council has stated that such a meeting 
cannot be contemplated in the near future but it 
acknowledged the potential importance and 
utility of convening such a conference to discuss 
these matters. It referred to the conference held 
on 22nd and 23rd November of the Ministers of 
Technology of the nineteen European States 
which are members of the Scientific and Tech-
nical Co-operation Group. The results of this 
meeting however were of course not sufficient for 
the elaboration of the overall scientific and tech-
nological policy required by Europe if it is to 
make the most of its resources in manpower 
and money. 
12. On 14th October 1971 a meeting was held 
of Ministers of Science of the OECD countries. 
They decided to intensify scientific and technical 
co-operation among the OECD countries in order 
to achieve common economic, social and environ-
mental objectives in the 1970s and to ensure more 
effective utilisation of resources for research and 
development. The Ministers stressed the growing 
importance of harmonising national efforts as 
distinct from the creation of centralised interna-
tional institutions : 
"They recommended that the organisation 
should assemble information on the perform-
ance of international and bilateral pro-
grammes and projects, propose means for 
establishing better relationships between 
national and international efforts, and sug-
gest to governments the alternative solutions 
for dealing with new problems of interna-
tional co-operation." 1 
13. The Ministers therefore proposed the same 
technical guidelines as the Councils of Ministers 
of the Communities and WEU. 
14. In October 1967, in the framework of the 
European Communities, the member States asked 
a group of Community experts to investigate 
the practicability of co-operation in the field of 
scientific and technical research. 
1. OECD press release, 14th October 1971. 
pourcentage global des depenses de recherche et 
de developpement marque done une Iegere aug-
mentation, due principalement a l'accroissement 
des credits consacres a !'amelioration de l'environ-
nement - qui ont ete majores d'environ 10 % 
dans tous les pays en 1971 - et a un effort en 
faveur de l'enseignement superieur. Les contri-
butions de la Communaute aux projets bilate-
raux ou multilateraux ont cependant diminue en 
valeur relative, passant de 13,1 % de !'ensemble 
des depenses en 1967 a 9,2 % en 1971, ce qui 
s'explique principalement par les difficultes ren-
contrees par !'Euratom et par le plafonnement 
des credits pour la recherche et le developpement 
dans !'aviation civile. 
9. C'est conscients de ces realites que dix-neuf 
ministres europeens de la technologie se sont 
reunis a Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971, 
a !'invitation de la Communaute, en vue de jeter 
les bases d'une cooperation europeenne dans le 
domaine scientifique et technique et de decider 
la mise en reuvre d'actions concretes a finalite 
industrielle ou destinees a proteger l'environne-
ment. Cette conference a ete l'aboutissement des 
travaux executes depuis 1967 par un certain 
nombre de groupes d'etude. 
10. Dans les conclusions de son precedent rap-
port, votre rapporteur declarait qu'il n'irait pas 
jusqu'a dire que si !'Euratom cessait d'exister, 
les projets europeens de cooperation technologi-
que ne verraient jamais le jour, mais qu'il etait 
clair que les gouvernements et l'industrie hesite-
raient dans ce cas a s'engager serieusement en 
ce qui concerne lesdits projets. Or, pres de deux 
ans plus tard, !'existence de !'Euratom est tou-
jours en question et il est, par consequent, impos-
sible d'elaborer une politique d'ensemble pour la 
science et la technologie 1• Les .gouvernements 
membres s'opposent essentiellement sur la ques-
tion de savoir si !'Euratom devrait executer un 
programme communautaire ou des programmes 
qui viennent completer les programmes natio-
naux. Pour cette raison egalement !'existence de 
!'Euratom restera incertaine tant que cette diver-
gence d'opinions subsistera. 
CHAPITRE I 
Les recentes conferences europeennes sur la 
technologie 
11. La commission a propose a deux reprises 
au Conseil des Ministres que les Etats membres 
1. Voir Ia resolution du Conseil des Ministres du 
20 dtSoembre 1971 en annexa. 
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convoquent une conference ministerielle sur la 
technologie afin de coordonner leurs politiques 
dans ce domaine et de preparer les decisions a 
prendre en priorite pour assurer la position tech-
nologique de !'Europe dans le monde. Le Con-
seil a declare que cette reunion ne saurait etre 
envisagee dans l'immediat, tout en reconnaissant 
!'importance et l'utilite virtuelles d'une telle 
conference pour l'examen de ces questions. II 
se referait a la conference des ministres de la 
technologie des dix-neuf Etats europeens mem-
bres du Groupe de Cooperation Scientifique et 
Technique, qui s'est tenue les 22 et 23 novembre. 
Neanmoins, les resultats de cette reunion n'ont, 
naturellement, pas ete suffisants pour permettre 
d'elaborer la politique globale de la science et de 
la technologie dont !'Europe a besoin si elle veut 
tirer le maximum de ses ressources en main-
d'reuvre et en argent. 
12. Le 14 octobre 1971 a eu lieu une reunion des 
ministres de la science des pays de l'O.C.D.E. 
Ceux-ci ont decide d'intensifier, d'ici a 1980, la 
cooperation scientifique et technique entre les 
pays de l'O.C.D.E. afin d'atteindre les objectifs 
communs dans le domaine economique et social et 
dans celui de l'environnement et d'assurer une 
utilisation plus efficace des ressources pour la 
recherche et le developpement. Les ministres ont 
souligne !'importance croissante d'une harmonisa-
tion des efforts nationaux, en la distinguant de la 
creation d'institutions centralisees a !'echelon 
international : 
« En consequence, ils ont recommande que 
!'organisation rassemble des renseignements 
sur les resultats des programmes et projets 
internationaux et bilateraux, propose les 
moyens d'instaurer une meilleure coordina-
tion des efforts nationaux et internationaux 
et suggere aux gouvernements les diverses 
approches qui leur permettraient de faire 
face aux nouveaux problemes de la coopera-
tion internationale. » 1 
13. Les ministres ont done propose des direc-
tives techniques identiques a celles du Conseil 
des Ministres des Communautes et de l'U.E.O. 
14. En octobre 1967, dans le cadre des Com-
munautes europeennes, les Etats membres ont 
charge un groupe d'experts communautaires 
d'examiner les possibilites d'une cooperation dans 
le domaine de la recherche scientifique et tech-
nique. 
1. Communique de presse de l'O.C.D.E., 14 octobre 1971. , 
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15. The agreements reached by the nineteen 
Ministers on 22nd and 23rd November 1971 relate 
to seven collaborative projects involving a total 
expenditure of some $20 million spread over two 
to five years depending on the project. After 
four years of consultations and discussions the 
first small step forward has been made, although 
it is perhaps only an experimental step as the 
type of project decided on is not a prestige pro-
ject but is aimed at meeting the demands of 
society and social advancement. 
16. The participants at the conference of the 
nineteen Ministers of Technology also voted 
unanimously in favour of a resolution "confir-
ming their willingness to co-operate, on a Euro-
pean basis, in carrying out practical research 
and development projects in the scientific and 
technical fields and to adopt, for that purpose, 
the most flexible forms of co-operation possible, 
in particular co-ordination of the work of their 
research organisations". It is here that the 
conference of the nineteen reached the same 
conclusion as the OECD conference. 
17. The second step to be undertaken within the 
Community will be the drafting of co-operation 
agreements by a group of senior officials on the 
following four subjects : 
( i) the setting up of a European informa-
tion centre on computer programmes ; 
(ii) the establishment of a medium-range 
weather forecasting centre ; 
(iii) a study on electronic traffic aids ; 
(iv) a study on an oceanographic and 
meteorological data-acquisition net-
work. 
18. The Council of Ministers of the Community 
again met in Brussels on 20th December 1971 
in order to try to reach agreement on a Com-
munity research programme. The Council adopted 
a single one-year "caretaker" programme for 
1972. 
19. The Commission was of the opinion that a 
three-year Community research programme for 
1972-74 could be successfully concluded only if 
nuclear policy became part of the overall policy 
for scientific, technical and industrial progress. 
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In the nuclear sector therefore it is crucial to 
adopt a joint policy and accept a minimum 
research programme for the European Atomic 
Energy Community. 
20. Speaking after the meeting of the Council 
of Ministers on 6th December 1971, Mr. Spinelli 
stated: 
"A genuine solution to the problems involved 
would necessitate a radical change in the 
manner in which the institutions operate. 
As long as Community decisions - in this 
case those which affect scientific co-operation 
- are taken by a Council of Ministers, each 
of whom is governed by his own national 
interests, results such as those achieved 
tonight will be the order of the day. Even 
if some agreement is reached on 20th Decem-
ber out of sheer desperation, it will only 
be a one-year stop-gap programme which, as 
everyone admits, including the Ministers 
themselves, has little to do with the actual 
needs of the Community. 
In order to clear the way for the changes 
urgently required within the JRC, the Com-
mission has proposed a three-year programme. 
This was not without significance. The 
Commission maintained its position during 
the debates and will continue to do so." 
21. The ESRO Council meeting held in Paris 
on 8th and 9th December 1971 was more success-
ful. The 1972-80 programme for ESRO was 
adopted and the text of a comprehensive resolu-
tion on the reform of the organisation, which 
includes provision for revising the Convention of 
1962, was agreed to. The Council recognised that 
the main purpose of an integrated European 
programme was the execution of programmes 
exceeding the possibilities of any one European 
country. The organisation will undertake a 
substantial applications programme particularly 
in the communications field and continue a scien-
tific programme. The Convention was therefore 
revised in order to widen the field of ESRO's 
activities and provide it with greater flexibility 
for the execution of the programmes. 
22. This meeting was one of the most important 
and most successful since the beginning of ESRO. 
The four largest countries - France, Germany, 
Italy and the United Kingdom - will pay res-
pectively 19.6 %, 22.93 %, 21.44% and 12.7% 
15. Les accords auxquels sont parvenus les 
dix-neuf ministres, les 22 et 23 novembre 1971, 
concernent sept projets menes en collaboration 
dont le cout total sera de l'ordre de 20 millions 
de dollars repartis sur deux a cinq ans, selon le 
projet. Apres quatre ans de consultations et de 
discussions, le premier pas en avant, bien mo-
deste encore, a ete fait- peut-etre, d'ailleurs, a 
titre experimental seulement, puisque le type de 
projet approuve n'est pas un projet de prestige, 
mais vise a repondre aux exigences de la societe 
et du progres social. 
16. Les participants a la conference des dix-
neuf ministres de la technologie ont ainsi vote 
unanimement en faveur d'une resolution« confir-
mant leur volonte de cooperer, sur une base euro-
peenne, a !'execution de projets concrets de 
recherche et de developpement dans les domaines 
scientifique et technique et d'adopter a cette fin 
les formes les plus souples de cooperation pos-
sible, en particulier, la coordination des travaux 
de leurs organisations de recherche». Et c'est la 
que la conference des dix-neuf rejoint dans ses 
conclusions la conference de l'O.C.D.E. 
17. La seconde demarche a entreprendre au sein 
des Communautes sera la redaction, par un 
groupe de hauts fonctionnaires, d'accords de 
cooperation portant sur les quatre points sui-
vants: 
(i) la creation d'un centre europeen d'in-
formation sur les programmes pour 
ordinateurs ; 
(ii) la creation d'un centre europeen pour 
les previsions meteorologiques a moyen 
terme; 
(iii) une etude sur les aides electroniques a 
la circulation ; 
( iv) une etude pour la mise en place d 'un 
reseau oceanographique et meteorolo-
gique. 
18. Le Conseil des Ministres de la Communaute 
s'est reuni de nouveau a Bruxelles le 20 decembre 
1971 pour tenter de parvenir a un accord sur un 
programme de recherche communautaire, mais il 
n'a adopte, pour 1972, qu'un simple programme 
« transitoire » d 'un an. 
19. La Commission a estime qu'un programme 
de recherche communautaire de trois ans, pour la 
periode 1972-74, ne saurait etre mene a bien que 
si la politique nucleaire etait comprise dans la 
politique globale de progres scientifique, tech-
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nique et industriel. Dans le secteur nucleaire, il 
est done capital d'adopter une politique commune 
et d'accepter un programme de recherche mini-
mum pour la Communaute Europeenne de l'Ener-
gie Atomique. 
20. Dans sa declaration du 6 decembre 1971, 
a pres la reunion du Conseil des Ministres, M. Spi-
nelli a affirme : 
« Une solution veritable aux problemes qui 
se posent exige une transformation du mode 
de fonctionnement des institutions. 
Tant que les decisions communautaires, en 
!'occurrence celles qui interessent la coope-
ration scientifique, seront decidees par un 
Conseil de ministres dont chacun est condi-
tionne parses imperatifs nationaux particu-
liers, des resultats comme ceux atteints cette 
nuit seront normaux. Meme si on arrive, en 
desespoir de cause, a trouver le 20 decembre 
un accord, ce sera sur un programme bouche-
trou d'un an, qui est sans commune mesure 
avec ce dont la Communaute a veritablement 
besoin, de l'avis unanime, y compris de l'avis 
des ministres. 
Pour permettre la transformation qui s'im-
pose dans le C.C.R., la Commission avait 
propose un programme pour trois ans. Cela 
avait une signification. Elle a maintenu sa 
position au cours des debats, et elle conti-
nuera a maintenir cette meme position. » 
21. La reunion du Conseil du C.E.R.S., qui s'est 
tenue a Paris les 8 et 9 decembre 1971, a ete plus 
constructive. Le programme pour la periode de 
1972 a 1980 a ete adopte et le texte d'une reso-
lution d'ensemble sur la reforme de !'organisa-
tion, prevoyant notamment la revision de sa 
convention de 1962, a ete approuve. Le Conseil 
a reconnu que l'objectif essentiel d'un programme 
europeen integra etait !'execution de programmes 
depassant les possibilites d'un seul pays membre. 
L'organisation entreprendra un important pro-
gramme d'applications, notamment dans le do-
maine des telecommunications, et poursuivra son 
programme scientifique. La convention a done 
ete revisee de fa<;on a elargir le domaine des 
activites du C.E.R.S. et lui donner une plus 
grande souplesse dans !'execution de ses pro-
grammes. 
22. Cette reunion a ete 1 'une des plus impor-
tantes et des plus constructives depuis la creation 
du C.E.R.S. Les quatre pays membres les plus 
importants- la France, l'Allemagne, l'Italie et 
le Royaume-Uni - assumeront respectivement 
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(76.67 %) of the budget and participate in all the 
ESRO programmes. The other six member coun-
tries - Belgium, Denmark, Sweden, Switzer-
land, the Netherlands and Spain - and possibly 
Norway, can but are not obliged to participate 
in all applications programmes. They will parti-
cipate in the scientific programmes. The latter 
will amount to an annual expenditure of at least 
$27 million at 1971 prices. The present scientific 
programmes will be completed. 
23. All member States will also participate in 
the basic activities of the organisation at an 
annual cost of $10 million. The Council has voted 
$134.7 million for the application programmes 
during the period 1972-74. This figure may be 
doubled for the period 1975-77. As far as the 
timetable for the applications satellite programme 
is concerned, the air traffic control satellite 
will be launched in 1975, the first meteorological 
satellite in 1977, and the first operational tele-
communications satellite in 1980. 
"As regards the purchase of launching 
vehicles for ESRO satellites, the resolution 
lays down, in conformity with the Bad Godes-
berg resolution of the Ministerial European 
Space Conference, that the organisation will 
give priority to European launchers on 
condition that the cost of such launchers 
does not exceed 125 % of the cost of the 
relevant non-European launcher. It also 
defines the policy to be adopted should a 
launcher from outside Europe for a specific 
mission be denied. 
The Council decided to confer on the organ-
isation a co-ordinating and concerting role 
in respect of all space programmes for peace-
ful purposes originating within the organisa-
tion and national agencies. 
In anticipation of the proposed takeover by 
the Swedish authorities of ESR.ANGE 
(ESRO's sounding rocket-launching range at 
Kiruna, Sweden) from July 1972, the resolu-
tion provides the necessary funds to continue 
the operation of ESR.ANGE by ESRO until 
30th June. It anticipates that, after this 
date, the range will be taken over by the 
Swedish authorities who, together with Nor-
way (which will associate its launching range 
at Andoya) and a number of member States 
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interested in continuing sounding rocket 
activities, will make the range available for 
the next five years. 
As regards ESRIN (the organisation's 
institute for basic scientific research at 
Frascati, Italy), the Council regretfully 
concludes in the resolution that circum-
stances force the termination of ESRIN's 
present scientific activities by September 
1973. The Council recognises the desirability 
of maintaining an ESRO activity there 
within the scope of the organisation's 
extended programme after present activities 
cease. As a first step, the ESRO technology 
dissemination service is to be transferred to 
ESRIN in late 1972 or early 1973. Addi-
tional ESRO activities appropriate to loca-
tion at Frascati are to be investigated in 
co-operation with the Italian authorities." 1 
CHAPTER II 
Political approach -
Technology assessment and priorities 
24. The European governments have handled 
legislation pertaining to scientific and techno-
logical matters in a pragmatic way. As the Com-
mittee learned in the United States, the United 
States Government has asked for studies on 
advanced technology applications. Study groups 
have been set up to ascertain, for instance, 
whether the approach used in aircraft construc-
tion or in space projects could not be used in 
fighting environmental nuisances too. The ques-
tion has arisen as to whether or not the products 
of research in high technology - the practical 
applications - are advantageous to mankind. 
25. Historically the general attitude in the 
United States as well as in Europe has been to 
favour a pluralistic approach to the formulation 
of goals and programmes. It has been assumed 
that competition is inherently good and that com-
petition in ideas, programmes and research, like 
competition in economic units, provides the public 
with maximum benefits, and results in progress. 
1. ESRO news release, 9th December 1971. 
19,6 %, 22,93 %, 21,44% et 12,7% (soit 76,67 %) 
du budget et participeront a tous les programmes 
du C.E.R.S. Les six autres pays membres - la 
Belgique, le Danemark, la Suede, la Suisse, les 
Pays-Bas et l'Espagne, et peut-etre la Norvege-
pourront, sans y etre tenus toutefois, participer 
a tousles programmes d'applications. Ils partici-
peront aux programmes scientifiques. Ces der-
niers entraineront une depense annuelle d'au 
moins 27 millions de dollars aux prix de 1971. Les 
programmes scientifiques actuels seront a ter-
miner. 
23. Tous les Etats membres participeront aussi 
aux activites de base de !'organisation pour un 
montant annuel de 10 millions de dollars. Le 
Conseil a approuve des ressources s'elevant a 
134,7 millions de dollars pour le programme 
d'application pendant la periode 1972-74. Il se 
peut que ce chiffre soit double pour la periode 
1975-77. En ce qui concerne le calendrier du 
programme de satellites d'application, le satellite 
de controle de la navigation aerienne sera lance 
en 1975, le premier satellite meteorologique en 
1977 et le premier satellite operationnel de tele-
communications en 1980. 
«En ce qui concerne l'achat de lanceurs pour 
les satellites du C.E.R.S., la resolution sti-
pule - conformement au texte qui avait ete 
adopte par les ministres a la Conference Spa-
tiale Europeenne de Bad Godesberg - que 
!'organisation donnera la preference aux lan-
ceurs europeens a condition que le prix de 
ces lanceurs ne depasse pas 125 % du prix 
des lanceurs non europeens correspondants. 
Elle definit egalement la politique a adopter 
en cas de refus de fourniture d 'un lanceur 
non europeen pour une mission determinee. 
Le Conseil a d'autre part decide de confier 
a !'organisation un role de coordination et 
de concertation pour !'ensemble des pro-
grammes spatiaux destines a des fins paci-
fiques, con~us au sein du C.E.R.S. et des 
organismes nationaux. 
Dans l'attente de la reprise envisagee de 
l'ESRANGE (base de lancement de fusees-
sondes du C.E.R.S. situee a Kiruna, en 
Suede) par les autorites suedoises a comp-
ter de juillet 1972, la resolution prevoit les 
fonds necessaires pour que le C.E.R.S. conti-
nue d'exploiter cette base jusqu'au 30 juin. 
Apres cette date, l'ESRANGE serait trans-
feree aux autorites suedoises qui, conjointe-
ment avec la Norvege (laquelle associera a 
!'operation sa base de lancement d'Andoya) 
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et avec un certain nombre d'Etats membres 
qu'interesse la poursuite des activites de 
fusees-sondes, mettront la base a la dispo-
sition des utilisateurs pendant les cinq an-
nees a venir. 
En ce qui concerne l'ESRIN (Institut de 
recherche scientifique fondamentale de !'or-
ganisation situe a Frascati, en Italie), le 
Conseil conclut avec regret, dans sa resolu-
tion, que les circonstances obligent a mettre 
fin aux activites scientifiques actuelles de 
l'institut d'ici a septembre 1973. Il reconnait 
qu'il est souhaitable d'y maintenir par la 
suite une activite C.E.R.S. se situant dans 
le cadre du programme elargi de !'organi-
sation. A titre de premiere mesure, le Service 
C.E.R.S. de diffusion des technologies doit 
etre transfere a l'ESRIN fin 1972 ou debut 
1973. Il est entendu que l'on continuera 
d'etudier avec les autorites italiennes la pos-
sibilite de situer a Frascati d'autres activites 
de !'organisation.» 1 
CHAPITR,E II 
Approche pofitique -
L 'evaluation des techniques et les priorites 
24. Les gouvernements europeens ont manie la 
legislation relative aux questions scientifiques et 
techniques de fa~on pragmatique. Comme l'a ap-
pris la commission aux Etats-Unis, le gouverne-
ment americain a demande des etudes sur les 
applications de la technologie avancee. Des grou-
pes d'etude ont ete institues pour determiner, par 
exemple, si les methodes utilisees dans la construc-
tion aeronautique ou dans les programmes spa-
tiaux ne pouvaient l'etre egalement dans la lutte 
contre les nuisances de l'environnement. On s'est 
demande si les produits de la recherche en tech-
nologie de pointe, c'est-a-dire les applications 
pratiques, etaient avantageux ou non pour 1 'hu-
manite. 
25. D'une maniere generale, on a toujours ete, 
aux Etats-Unis comme en Europe, en faveur 
d'une approche multiple en matiere de formu-
lation des objectifs et des programmes. On est 
parti de 1 'hypothese que la competition etait 
bonne en soi et que la rivalite des idees, des 
programmes et de la recherche, de meme que la 
rivalite des unites economiques, procurait a 
1. Communique du Conseil du C.E.R.S., 9 dooembre 
1971. 
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Nowadays people are convinced that things have 
often not worked out that way. Many technolo-
gical applications that seem advantageous when 
viewed in a limited context have produced 
disadvantageous or even disastrous side effects. 
Accordingly, the pragmatic approach is being 
viewed with increasing distrust. Logic therefore 
points towards systematic and purposeful exploi-
tation of science and technology to solve public 
problems on the basis of priorities accepted by 
all concerned. In a European framework this can 
only mean the setting out of guidelines governing 
overall policy and at the same time it implies a 
clear and explicit acknowledgment of the powers 
of the Community and the provision of appro-
priate funds in the Community's budget. At the 
same time the Council of Ministers sliould estab-
lish the relationship of scientific effort to public 
needs by an orderly public process and therefore 
full participation on the part of national and 
European parliaments. The political approach 
would require: (1) the establishment of formal 
priorities of public need, (2) the orchestration of 
the national and European scientific effort into 
a system of priorities to achieve sufficient effec-
tiveness, (3) the allocation of resources to science 
and technology in order to enforce the priorities, 
and (4) the forecasting of future progress and 
possibilities in meeting public needs through 
science and technology. 
26. It would be the Commission's task to 
indicate how Europe should achieve this goal, 
which can only be done gradually and step by 
step. Until now technology assessment has been 
carried out by those with a stake in exploiting 
technology. The result has been that many small 
separate decisions sometimes led to intolerable 
consequences. Here one can cite as examples the 
nuclear threat, urban congestion, pollution and 
invasion of privacy through the computer. It is 
common knowledge that in the majority of cases 
the fault was not with technology itself but with 
society's uses of it. Almost always technological 
choices require decisions by society itself concern-
ing competing and conflicting interests and 
values. 
27. The question arises which role parliaments 
and their members, who are responsible to their 
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electorates, should play. Once it was thought that 
if the problems were all basically economic, 
proper administration of the national economies 
was the answer. 
28. Now we know that economic solutions do not 
provide answers to problems such as urban con-
gestion or pollution ; nor will they provide ans-
wers to the problems which will arise as a result 
of certain technical developments which can be 
expected in the 1980s. At the end of the 1970s 
or the beginning of the 1980s, air transport will 
be supersonic, there will be a general use of time-
sharing computers, there will be deep sea mineral 
exploration and mining, fish ranching in the 
ocean, a developed communication satellites 
system as well as an earth resources satellite 
system. In the field of nuclear energy there will 
certainly be commercial fast-breeder reactors. All 
these problems can be solved only on a European 
scale and, therefore, the competent European 
authorities will have to develop a political process 
providing a clear breakdown of priorities, indicat-
ing the contributions of science and technology to 
specific problems of public welfare. The political 
authorities must take care that when indicating 
priorities they should at the same time be aware 
of the dangers of dehumanising the political 
process. This is already a great danger in the 
United States although that country has a balanced 
constitution and a strong Federal Government. 
The dehumanising of society in Europe will be 
even more dangerous as national governments are 
increasingly reluctant to confide certain tasks 
to a strong European authority. It will therefore 
be much more difficult to find a proper balance 
between the needs of modern society and human 
freedom. If this balance is not found there will 
be an even greater trend towards irrational explo-
sions like that of the European farmers against 
the European Commission as a result of its 
agricultural policy. 
CHAPTER III 
Reply to the Seventeenth Annual Report of 
the Council 
29. In Chapter II of its report, "Activities of 
the Council", Section B : Scientific, technical 
and space questions, the Council indicated that 




l'homme le maximum de benefices et engendrait 
le progres. Mais, de nos jours, on est convaincu 
que, souvent, les choses ne se sont pas passees 
ainsi. De nombreuses applications technologiques 
qui paraissaient avantageuses, vues dans un con-
texte limite, ont eu des effets nocifs ou meme 
desastreux. En consequence, le pragmatisme est 
considere avec une mefiance croissante. On se 
tourne done logiquement vers !'exploitation sys-
tematique et reflechie de la science et de Ia 
technologie pour resoudre les problemes humains 
en s'appuyant sur des priorites acceptees par 
tous les interesses. Dans un cadre europeen, cela 
ne peut signifier que !'institution de directives 
regissant la politique d'ensemble et, en meme 
temps, cela implique une reconnaissance nette et 
explicite des pouvoirs de la Communaute et le 
degagement de credits appropries dans le budget 
communautaire. II convient egalement que le 
Conseil des Ministres de la Communaute etablisse 
les rapports entre !'effort scientifique et les 
besoins des populations suivant un processus 
public methodique et, par consequent, avec la 
pleine participation des parlements nationaux et 
europeens. L'approche politique exigera: (1) la 
determination des priorites officielles par rapport 
aux besoins des populations, (2) !'harmonisation 
des efforts scientifiques nationaux et europeens 
en un systeme de priorites permettant de par-
venir a une efficacite suffisante, (3) !'allocation 
de credits a la science et a la technologie afin 
d'appliquer ces priorites et (4) la prevision des 
progres et des possibilites de repondre, a l'avenir, 
aux besoins des populations par la science et la 
technologie. 
26. II appartient a la Commission d'indiquer 
comment !'Europe devrait atteindre cet objectif, 
ce qui ne saurait se faire que graduellement, 
etape par etape. Jusqu'a present, !'evaluation de 
Ia technologie a ete faite par ceux qui avaient 
interet a !'exploiter. II en est resulte un grand 
nombre de petites decisions isolees qui ont abouti, 
quelquefois, a des consequences into!erables. On 
peut citer ici en exemple la menace nucleaire, la 
congestion urbaine, la pollution et la violation de 
la vie privee par l'ordinateur. II est de notoriete 
publique que, dans la majorite des cas, ce n'est 
pas la technologie qui etait en cause, mais les 
utilisations qui en etaient faites par la societe. 
Presque toujours, les choix technologiques exigent 
que la societe elle-meme se prononce sur des 
interets et des valeurs en concurrence et en 
conflit. 
27. On peut se demander que! role devraient 
jouer les parlements et les parlementaires res-
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ponsables devant leurs mandants. On a pense 
jadis que, si tous les problemes etaient essentielle-
ment d'ordre economique, la solution residait 
dans une bonne gestion des economies nationales. 
28. Nous savons maintenant que les solutions 
economiques n'apportent pas de solution aux 
problemes tels que Ia congestion urbaine ou la 
pollution, non plus qu'aux problemes que vont 
poser certains developpements techniques aux-
quels on peut s'attendre dans les annees 1980. 
Aux alentours de 1980, le transport aerien sera 
supersonique ; on utilisera couramment les ordi-
nateurs en temps partage ; on prospectera et on 
exploitera les mineraux en eau profonde ; on 
elevera le poisson a grande echelle dans !'ocean ; 
on aura mis au point un systeme de telecommuni-
cations et un systeme de prospection des ressour-
ces terrestres par satellites. Dans le secteur de 
l'energie nuc!eaire, on disposera certainement de 
surregenerateurs commerciaux. Tous ces proble-
mes ne sauraient etre resolus qu'a l'echelle euro-
peenne et les instances europeennes competentes 
devront done mettre au point un processus poli-
tique etablissant une nette classification des 
priorites qui indique les contributions de la 
science et de la technique aux problemes specifi-
ques du bien-etre de 1 'homme. Les instances poli-
tiques devront, lorsqu'elles indiqueront les prio-
rites, rester conscientes des risques de deshuma-
nisation du processus politique. Ce peril existe 
deja aux Etats-Unis, encore que ce pays soit dote 
d'une constitution equilibree et d'un gouverne-
ment federal fort. La deshumanisation de la 
societe en Europe sera encore plus dangereuse, les 
gouvernements nationaux repugnant de plus en 
plus a confier certaines taches a une autorite 
europeenne puissante. II deviendra done beau-
coup plus difficile de trouver un juste equilibre 
entre les besoins de la societe moderne et la 
liberte de 1 'homme. Faute de trouver cet equilibre, 
on se dirigera de plus en plus vers des explosions 
, irrationnelles comme la manifestation des fer-
miers europeens contre la Commission europeenne 
et la politique agricole qu'elle preconise. 
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CHAPITRE III 
Reponse au Dix-septieme rapport annuel du 
Conseif 
29. Au Chapitre II de son rapport intitule 
« Activites du Conseil », Section B : « Questions 
scientifiques, techniques et aerospatiales », le 
Conseil indique que les gouvernements membres, 
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interested governments, had continued their 
efforts to promote co-operation of as wide and 
consistent a nature as possible in Europe. Since 
1967, these efforts, although important, have not 
exactly produced the results hoped for. The 
Council is, of course, aware that not only the 
Assembly but several member governments have 
expressed the opinion that a common overall 
European policy in the field of advanced large-
scale technology is absolutely necessary. For 
instance, in the Consultative Assembly of the 
Council of Europe on 21st January 1972, Mr. 
Hans-Dietrich Genscher, Minister for the Interior 
of the Federal Republic of Germany, declared 
that environment protection was such an impor-
tant political issue that for some time already it 
had been felt necessary in Brussels to establish 
a common European policy in this field. He 
declared that he would do everything possible 
to have such a common policy formulated. 
30. The Committee and the Assembly have 
frequently expressed the same opinion to the 
Council. 
31. In his paper on management of technology 
and parliamentary control, experience in the 
history of the European Launcher Development 
Organisation (ELDO), Ambassador Carrobio di 
Carrobio, the former Secretary-General of ELDO, 
complained that ELDO had been set up without 
there being a broad policy for technological 
development. He indicated that if such a policy 
had been formulated the wisdom of setting up 
two space organisations would certainly have 
been questioned. 
32. In October 1971, the principal document 
on which the deliberations of the fourth meeting 
of the OECD Ministers of Science were based was 
the report entitled "Science, growth and society : 
a new perspective" by the group under the chair-
manship of Professor Harvey Brooks. This report 
was endorsed by the ministers. The main direc-
tions of science and technology in the 1970s, such 
as further development of industrial technology 
and a more effective approach to the manage-
ment of technology in the public sector, were 
agreed to. The conference of ministers did not 
however formulate concrete overall guidelines for 
the future. This of course would have been dif-
ficult in the OECD framework where the United 
States, Canada, Japan and Australia are member 
States. But within the European framework 
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guidelines could and should be laid down. It is to 
be regretted that this conclusion has not been 
drawn in the Council's report. 
33. The problems of international organisations 
are of great long-term importance, as the Council 
acknowledged in its paragraph on space ques-
tions. Effective forms of further European colla-
boration are crucial to the solution of European 
organisational space problems. There is no doubt 
that, as indicated in the "Project Perseus"\ 
there is some disillusionment with the perform-
ance of intergovernmental scientific and techno-
logical organisations - principally with the 
organisations whose activities are mainly con-
cerned with the experimental development of 
hardware, and particularly when competitive 
national and commercial interests may be 
affected. One of the reasons is that little informa-
tion is published about their financial and organ-
isational aspects. In this respect your Rapporteur 
would like to mention again the report by 
Ambassador Carrobio di Carrobio in which he 
expressed regret at the lack of parliamentary 
control and concern for ELDO and hoped more 
direct control by parliaments over the formula-
tion of policy would be a stimulus to the work 
of the organisation. In this connection he men-
tioned the institutionalisation of the ministerial 
meetings of the European Space Conference 
which could be associated with meetings of mem-
bers of parliament as is the case with the Council 
of Europe, WEU and the EEC. 
34. Your Rapporteur would be most interested 
to hear the Council's opinion on this proposal. 
35. On the general nature of scientific and 
technical questions, your Rapporteur wishes to 
mention briefly the ideas which are now widely 
discussed as a result of the publication sponsored 
by the so-called "Club of Rome". He would like 
to draw the Council's attention to the fact that 
the progress of society is still possible only 
through rapid economic growth based on science 
and technology. He does not believe that scientific 
1. A preliminary examination of intergovernmental 
co-operation in science and technology affecting Western 
Europe - Report to the Council of Europe by the Science 
Policy Research Unit of the University of Sussex, 
November 1971. 
de concert avec d'autres gouvernements interesses, 
ont poursuivi leurs efforts afin de promouvoir 
une cooperation europeenne aussi large et coM-
rente que possible. Depuis 1967, ces efforts, s'ils 
ont ete importants, n'ont pas donne exactement 
les resultats attendus. Le Conseil sait naturelle-
ment fort bien que non seulement l'Assemblee, 
mais plusieurs gouvernements membres, ont fait 
valoir qu'il etait absolument necessaire que !'Eu-
rope ait une politique d'ensemble commune dans 
le domaine de la technologie avancee de grande 
envergure. Par exemple, M. Hans-Dietrich Gen-
scher, Ministre de l'interieur de la Republique 
Federale d'Allemagne, a declare a l'Assemblee 
consultative du Conseil de !'Europe, le 21 janvier 
1972, que la protection de l'environnement etait 
une question politique tellement importante que, 
depuis quelque temps deja, on ressentait a Bru-
xelles la necessite d'instaurer une politique euro-
peenne commune dans ce secteur. II a ajoute qu'il 
ferait tout son possible pour que cette politique 
commune soit formulee. 
30. La commission et l'Assemblee ont frequem-
ment exprime le meme avis au Conseil. 
31. Dans sa communication sur « La gestion de 
la technologie et le controle parlementaire -
Experience historique de !'Organisation Euro-
peenne pour la Mise au Point et la Construction 
d'Engins Spatiaux (C.E.C.L.E.S.) », M. Carrobio 
di Carrobio, ancien Secretaire general de cette 
organisation, deplore que le C.E.C.L.E.S. ait ete 
cree alors qu'il n'existait pas de politique gene-
rale en matiere de developpement technologique. 
Si une telle politique avait ete formulee, on se 
serait certainement demande s'il convenait de 
creer deux organisations spatiales. 
32. En octobre 1971, le principal document 
ayant servi de base aux deliberations de la qua-
trieme reunion des ministres de la science de 
l'O.C.D.E. a ete le rapport intitule : « Science, 
croissance et societe : une nouvelle perspective » 
emanant du groupe preside par le Professeur 
Harvey Brooks. Ce rapport a ete approuve par 
les ministres. Les principales orientations de la 
science et de la technique pour les annees 1970 -
par exemple, la poursuite du developpement de 
la technologie industrielle et une etude plus effi-
cace de la gestion de la technologie dans le sec-
teur public - ont ete arretees. La conference des 
ministres n'a cependant formule aucune directive 
generale concrete pour l'avenir. Cela aurait ete 
naturellement difficile dans le cadre de 
l'O.C.D.E. qui comprend parmi ses membres les 
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Etats-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie, 
mais cela pourrait et devrait se faire dans le 
cadre europeen. II convient de regretter que le 
Conseil n'ait pas abouti a cette CO]lclusion dans 
son rapport. 
33. Les problemes des organisations internatio-
nales revetent une grande importance a long 
terme, comme le Conseil le reconnait dans le 
paragraphe sur les questions spatiales. Des formes 
efficaces de collaboration plus poussee en Europe 
sont vitales pour la solution des problemes d'orga-
nisation auxquels se heurtent les activites spa-
tiales europeennes. II ne fait aucun doute, comme 
l'indique le « projet Perseus» t, qu'il existe un 
certain desenchantement devant les resultats des 
organisations scientifiques et techniques inter-
gouvernementales - surtout en ce qui concerne 
les organisations dont les activites traitent essen-
tiellement de la mise au point experimentale du 
hardware et, notamment, lorsque les interets 
nationaux et commerciaux en concurrence peu-
vent s'en trouver affectes. Cela est du, en partie, 
au manque d'information sur leurs aspects finan-
ciers et structurels. A cet egard, votre rapporteur 
voudrait mentionner de nouveau le rapport de 
M. Carrobio di Carrobio, dans lequel celui-ci 
deplore !'absence de controle parlementaire et le 
manque d'interet pour le C.E.C.L.E.S., en formu-
lant l'espoir qu'un controle parlementaire plus 
direct sur la definition de la politique spatiale 
soit un stimulant pour les travaux de !'organisa-
tion. A cet egard, il mentionne l'institutionnalisa-
tion des reunions ministerielles de la Conference 
Spatiale Europeenne qui pourrait etre assortie 
d'une reunion de parlementaires, comme dans le 
cas du Conseil de !'Europe, de l'U.E.O. et de la 
C.E.E. 
34. Votre rapporteur attend avec interet !'opi-
nion du Conseil sur cette proposition. 
35. S'agissant du caractere general des ques-
tions scientifiques et techniques, votre rapporteur 
voudrait mentionner brievement les idees qui 
sont maintenant largement debattues apres la 
publication patronnee par le « Club de Rome ». 
II voudrait attirer !'attention du Conseil sur le 
fait que seule une rapide croissance economique, 
s'appuyant sur la science et la technique peut 
encore permettre a la societe de progresser. II ne 
1. Examen preliminaire de 1a cooperation scientifique 
et technologique intergouvemementale en Europe occi-
dentale - Rapport adresse au Conseil de !'Europe par 
la Science Policy Research Unit de l'Universite du Sussex, 
novembre 1971. 
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and technological progress creates more problems 
and difficulties than it solves. Neither does he 
believe that economic growth should be stopped 
and that all ;new industrial expansion should be 
avoided. Moreover, he considers it extremely 
dangerous if governments, having proclaimed for 
years the need for economic growth, suddenly 
declare that this growth is a danger and a nui-
sance. The result of such a change of attitude 
would not be understood by the public and 
young scientists might well be discouraged from 
continuing their studies, which would be a 
calamity for the countries of Europe. 
Conclusions 
36. During the discussions your Rapporteur had 
with members of the Commission and other 
political authorities it was pointed out that his 
original idea 1 of a common European agency for 
purchasing goods for governmental institutions 
and organisations would certainly be a means 
of promoting technological collaboration in 
Europe, providing there was a political will to 
establish such an agency and a strong enough 
authority to watch over its destiny. In the short 
term, such a joint procurement authority was 
not considered politically feasible. 
37. The same could be said regarding the estab-
lishment of a European technological community 
in which a joint procurement agency could find 
its place. Moreover, the activities of Euratom 
which are still worthwhile could be continued in 
such a community, but here again the idea was 
not considered politically feasible. 
38. Another idea put forward by your Rappor-
teur, but without success, was to invite the 
nineteen European Ministers of Technology to 
request scientists from various sectors in govern-
mental organisations, universities, national and 
private industries to advise them on Europe's 
requirements for the 1980s. Such a study would 
require only a small budget. With the aid of such 
advice, a short- and long-term technological policy 
for Europe could be formulated. It should be 
directed particularly to the advancement of 
man's welfare. The same type of approach as had 
1. This idea was contained in the recommendation to 
Document 522 whioh was not voted upon in the Assembly 
for procedUl'&l reasons invoked for political motives. 
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been successfully used for landing on the moon, 
aircraft construction and weaponry should again 
be employed in overcoming environmental, educa-
tional or population problems. 
39. The tragedy in Europe is that, in spite of 
the decisions taken in the framework of the 
Communities in October 1967 and at The Hague 
summit conference in 1969, it is proving impos-
sible to formulate an overall technological policy. 
40. Your Rapporteur is of the opinion that it 
should be possible to include an overall Euro-
pean technological policy in the general frame-
work of Europe's unification. The way of ana-
lysing the problems, at present divided into 
separate compartments between various Euro-
pean and Atlantic organisations, and into sectors 
such as space, nuclear energy, nuisances, etc., 
should be changed in order to give a leading 
place to the welfare of the European peoples. 
Once priorities have been established, decisions 
could be taken on programmes and timetables. 
41. The Commission in Brussels is again drawing 
up a paper on short- and long-term goals. Its 
main subject is, of course, the future of Euratom. 
The failure of this institution has prevented any 
new approach and the question now arises as 
to whether it would not be better to close down 
its nuclear research centres instead of trying to 
convert them into other types of research centre. 
This problem has become even more acute in 
view of the forthcoming accession of Britain and 
the other applicant countries to the Commun-
ities. If British and Scandinavian staff were 
appointed to these centres this would merely 
aggravate the problem and make it completely 
insoluble. 
42. Euratom has been in a state of crisis since 
1963 and several Commissions, Commissioners 
and Ministers have sought a solution, but without 
success. Your Rapporteur wonders whether there 
is a solution. If not, there is no alternative but 
to close the research centres. 
43. The situation is also worsened by a general 
problem not confined to Europe alone : nuclear 
research is slowing down considerably and the 
industrial production of nuclear plants has 
started. In America as well as in Europe research 
centres will have to dismiss staff. In Europe this 
development might have been avoided had Euro-
pense pas que le progres scientifique et techni-
que suscite davantage de problemes et de diffi-
cultes qu'il n'en resout, ni qu'il faille arreter la 
croissance economique et eviter toute nouvelle 
expansion industrielle. De plus, il considere com-
me extremement dangereux que les gouverne-
ments, apres avoir proclame pendant des annees 
la necessite de !'expansion economique, declarent 
soudainement qu'elle constitue un danger et une 
nuisance. Les effets de ce changement d'attitude 
ne seraient pas compris du public et les jeunes 
savants pourraient bien etre decourages de pour-
suivre leurs etudes, ce qui serait une calamite 
pour les pays d'Europe. 
Conclusions 
36. Les entretiens que votre rapporteur a eus 
avec les membres de la Commission europeenne et 
d'autres instances politiques ont montre que son 
idee primitive 1 d'agence europeenne commune 
chargee des achats pour les pouvoirs publics, 
serait certainement le moyen de favoriser la col-
laboration technologique en Europe, a condition 
qu'existent la volonte politique de creer cette 
agence et une autorite assez puissante pour veiller 
a ses destinees. Mais cette instance commune 
d'achats n'a pas ete consideree comme realisable 
a court terme sur le plan politique. 
37. On pourrait en dire autant de la creation 
d'une communaute technologique europeenne 
dans laquelle cette agence commune d'achats 
pourrait trouver sa place. De plus, les activites 
de !'Euratom, qui sont toujours valables, pour-
raient se poursuivre dans une telle communaute, 
mais la encore, l'idee n'a pas ete jugee realisable 
sur le plan politique. 
38. Une autre idee avancee sans succes par votre 
rapporteur etait d'inviter les dix-neuf ministres 
europeens de la technologie a demander a un 
groupe de savants venant de divers horizons -
organisations gouvernementales, universites, in-
dustries d'Etat et industries privees - de donner 
leur avis sur les besoins de l'Europe pour les 
annees 1980. Cette etude n'exigerait qu'un budget 
restreint. Grace a ces conseils, une politique tech-
nologique a court et long terme pourrait etre 
formulee pour !'Europe. Elle devrait etre orientee 
essentiellement vers le « mieux-etre » de l'homme. 
1. Cette id6e eta.it oontenue dans Ia recommandation 
aooompagnant le Document 522, qui n'a pas eta vot6e 
en Assembl6e pour des raisons de procedure invoqu6es 
pour des motifs politiques. 
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Le genre de methodes utilise avec succes pour 
l'atterrissage sur la lune, la construction aeronau-
tique et les armements devrait etre utilise egale-
ment pour resoudre les problemes relatifs a l'en-
vironnement, a l'enseignement ou a la demogra-
phie. 
39. Ce qui est tragique en Europe, c'est qu'en 
depit des decisions prises dans le cadre des Com-
munautes en octobre 1967 et lors de la conference 
au sommet de La Haye en 1969, il se revele im-
possible de formuler une politique technologique 
d'ensemble. 
40. Votre rapporteur estime qu'il devrait etre 
possible d'inserer une politique technologique eu-
ropeenne d'ensemble dans le cadre general de 
!'unification de !'Europe. L'analyse des pro-
blemes, actuellement morcelee entre les diverses 
organisations europeennes et atlantiques, s'effec-
tue egalement secteur par secteur : espace, energie 
nucleaire, nuisances, etc. ; elle devrait etre modi-
fiee pour donner la preponderance au bien-etre 
des peuples europeens. Une fois les priorites 
etablies, on pourrait decider des programmes et 
des calendriers. 
41. La Commission de Bruxelles elabore de nou-
veau un document sur les objectifs a court et long 
terme. Le theme principal en est naturellement 
l'avenir de !'Euratom. L'echec de cet organisme 
a empeche toute nouvelle etude et la question 
se pose maintenant de savoir s'il ne serait pas 
preferable de fermer ses centres de recherche 
nucleaire au lieu d'essayer de les convertir pour 
d'autres types de recherche. Le probleme est 
devenu encore plus aigu du fait de la prochaine 
adhesion de la Grande-Bretagne et des autres 
pays candidats aux Communautes. Si des Britan-
niques et des Scandinaves etaient affectes a ces 
centres, cela ne ferait que compliquer la situation 
et la rendre completement insoluble. 
42. L'Euratom se trouve en etat de crise depuis 
1963 et plusieurs commissions, commissaires et 
ministres ont cherche une solution mais en 
vain. Votre rapporteur se demande s'il existe 
vraiment une solution. S'il n'en existe aucune, la 
seule possibilite est de fermer les centres de 
recherche. 
43. La situation est encore aggravee par un 
probleme d'ordre general dont !'Europe n'a pas 
l'exclusivite : la recherche nucleaire decline enor-
mement et la production industrielle de centrales 
nucleaires a commence. En Amerique comme en 
Europe, les centres de recherche devront licencier 
du personnel. En Europe, ce phenomene aurait 
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pean industrial groupings been established to 
build the nuclear plants, thus preventing indus-
trial nationalism. However, this has. not been 
the case, either because industrial nationalism 
was too strong or the Council of Ministers did 
not have the political will to establish such 
groupings. 
44. Since the United Kingdom's national nuclear 
research centres are also in a state of crisis, it is 
certain that many of their staff will do their 
utmost to be transferred to Community centres. 
It is for this reason that clear-cut decisions will 
have to be taken as soon as the United Kingdom 
and the other applicant countries have joined 
Euratom. 
45. There are so many other fields in which 
useful technological work could be done that new 
forms of collaboration should be tried. 
46. If the forthcoming summit conference is to 
give new impetus to European technological col-
laboration, it should avoid making the same 
mistake as was made in The Hague in 1969 when 
the Heads of State and Government reached 
decisions which were too vague. The conference 
should clearly indicate the fields in which col-
laboration should be promoted and give general 
outlines of the programmes to be executed 
together with timetables. For instance : 
( i) In the field of computers there will be 
a strong European demand in years to 
come and European industries should 
therefore be encouraged to co-ordinate 
their efforts in order to conquer an impor-
tant share of the European market. 
( ii) In the aeronautical field attention should 
be paid to the need for worldwide competi-
tion and the restructuring of the European 
aircraft industries should allow Europe 
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to continue to sell its planes on a world-
wide market. 
(iii) In the field of telecommunications, 
national administrations should be able to 
establish common European specifications. 
( iv) Further collaboration should be promoted 
on European railways. 
( v) Regarding air transport, a treaty on Air-
Union establishing communal facilities for 
the European airlines should be concluded. 
(vi) In the nuclear field, research on nuclear 
fusion- taming the H-bomb- should be 
intensified. 
(vii) Further research on molecular biology 
should be planned. 
(viii) Research on environmental problems, new 
transport systems and the planning of 
modern cities should be undertaken within 
a European framework. 
(ix) Many European countries have already 
spent large sums of money on oceano-
graphy and duplication in this field should 
be avoided. 
(x) As regards space questions, these have 
been dealt with in the report submitted by 
Mrs. Walz last December 1 and the present 
report by Mr. Kahn-Ackermann. 
47. At the summit conference planned for 
October 1972, short- and long-term programmes 
should be established on the abovementioned 
subjects indicating priorities, projects and time-
tables. 
1. See Document 562. 
pu etre evite si l'on avait cree des groupements 
industrials europeens pour la construction de cen-
trales nucleaires afin de prevenir le developpe-
ment du nationalisme industriel, mais i1 n'en a 
pas ete ainsi, que le nationalisme industriel ait 
ete trop puissant ou que le Conseil des Ministres 
n'ait pas eu la volonte politique de creer ces 
groupements. 
44. Les centres de recherche nucleaire britanni-
ques sont egalement en etat de crise, et une 
grande partie de leur personnel s'efforcera cer-
tainement d'etre transferee dans les centres de la 
Communaute. C'est pourquoi il conviendra de 
prendre des decisions nettes des que le Royaume-
Uni et les autres pays candidats seront membres 
de !'Euratom. 
45. II existe tant d'autres domaines dans lesquels 
pourrait se faire un travail technologique utile 
qu'il convient d'essayer de nouvelles formes de 
collaboration. 
46. Si l'on veut que la prochaine conference au 
sommet relance la collaboration technologique 
europeenne, il convient qu'elle evite de renouveler 
l'erreur faite en 1969 a La Haye ou les chefs 
d'Etat et de gouvernement ont pris des decisions 
trop vagues. Elle devrait nettement preciser les 
domaines dans lesquels il convient d'encourager 
la collaboration et indiquer les grandes !ignes 
des programmes a realiser ainsi que leurs calen-
driers d'execution. Par exemple : 
( i) Dans le secteur des ordinateurs, il y aura 
une forte demande en Europe au cours des 
prochaines annees et les industries euro-
peennes devraient done etre encouragees a 
coordonner leurs efforts pour conquerir 
une part importante du marche europeen. 
( ii) Dans le secteur de l'aeronautique, il fau-
drait tenir compte des necessites d'une con-
currence a l'echelle mondiale et la restruc-
turation des industries aeronautiques euro-
Ill 
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peennes devrait permettre a !'Europe de 
continuer a vendre ses appareils dans le 
monde entier. 
(iii) Dans le secteur des telecommunications, les 
administrations nationales devraient etre 
capables d'etablir des specifications euro-
peennes communes. 
( iv) En ce qui concerne les chemins de fer euro-
peens, il conviendrait d'encourager une 
collaboration plus poussee. 
( v) En ce qui concerne le transport aerien, i1 
faudrait conclure un traite relatif a Air-
Union, prevoyant la creation d'installa-
tions communes aux diverses compagnies 
aeriennes europeennes. 
(vi) Dans le secteur nucleaire, il faudrait inten-
sifier les recherches sur la fusion nucleaire 
- la domestication de la bombe H. 
(vii) II faudrait envisager des travaux plus 
pousses en matiere de biologie moleculaire. 
(viii) La recherche sur les problemes de l'envi-
ronnement, les nouveaux gystemes de trans-
port et l'urbanisme moderne devrait etre 
entreprise dans un cadre europeen. 
( ix) De nombreux pays europeens ont deja con-
sacra des credits importants a l'oceanogra-
phie et il convient d'eviter les doubles 
emplois dans ce domaine. 
(x) Quant aux questions spatiales, elles ont ete 
traitees dans le rapport presente par 
Mme W alz en decembre dernier 1 et dans 
le rapport que presente aujourd 'hui M. 
Kahn-Ackermann. 
47. A la conference au sommet prevue pour 
octobre 1972, il conviendrait d'etablir, pour les 
secteurs qui viennent d'etre mentionnes, des pro-
grammes a court et long terme precisant les 
priorites, les projets et les calendriers d'execution. 
1. Voir Document 562. 
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Resolution of the Council of Ministers concerning the future multiannual Euratom 
programme within the enlarged Community 1 
1. In order to define the functions which 
Euratom will be called upon to perform under 
an enlarged Community it is essential that steps 
should be taken to adapt its activities in the field 
of research and development and to tailor its own 
research capacity to future requirements. 
2. This adaptation must form an integral part 
of the drawing up of the future multiannual 
programme. This programme, due to come into 
force in 1973, will have to be compiled in con-
sultation with the countries applying for 
membership. 
3. To this end a start must be made on its 
preparation by the beginning of 1972 and an 
exact timescale adhered to. 
4. Without prejudice to the terms of the treaty, 
the JRC programme will concentrate mainly on 
long-term basic research as well as on activities of 
a public service nature. 
In addition, the facilities of the JRC may 
be used for scientific and technological research 
outside the nuclear field. 
The programme based on these criteria will 
mainly have to be a joint venture and will be 
subject to periodic re-examination. 
Moreover, this approach will enable extra-
curricular research activities to be conducted at 
the JRC on a contractual basis at a viable cost. 
The personnel needed will be determined in 
accordance with the requirements of the various 
activities, the size of the JRC being changed 
accordingly. 
1. Adopted at the meeting held in Bl'WIIIela on .20th Deoember 1971. 
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ANNEXE 
Resolution du Conseil des Ministres sur le (utur programme pluriannuel de l'Euratom 
dans le cadre de Ia Communaute elargie 1 
1. En vue de definir la tache que !'Euratom 
sera appele a accomplir dans le cadre d'une 
Communaute elargie, il importe de proceder a 
!'adaptation de ses activites dans le domaine de 
la recherche et du developpement et a l'ajuste-
ment de ses moyens de recherche propres aux 
exigences de l'avenir. 
2. Cette adaptation devra se faire lors de !'ela-
boration du futur programme pluriannuel. Ce 
programme, qui devrait debuter en 1973, devra 
etre etabli en consultation avec les pays candi-
dats. 
3. A cette fin, sa preparation devra commencer 
des le debut de l'annee 1972 et suivre un calen-
drier precis. 
4. Sans prejudice des dispositions du traite, le 
programme du C.C.R. sera concentre principale-
ment sur des recherches de base et a long terme 
ainsi que sur des activites de service public. 
En outre, les moyens du C.C.R. pourront etre 
utilises pour des activites de recherches scienti-
fiques et technologiques autres que nucleaires. 
Le programme etabli sur ces bases devra etre 
principalement commun. Ce programme fera 
!'objet d'un reexamen periodique. 
Cette orientation permet d'ailleurs !'execu-
tion d'activites de recherches au C.C.R., hors pro-
gramme, sur une base contractuelle et contre 
remuneration adequate. 
Quant aux effectifs necessaires pour !'exe-
cution des activites mentionnees ci-dessus, ils 
seront determines en fonction de celles-ci. L'am-
pleur du C.C.R. sera adaptee en consequence. 
1. Adoptee lors de Ia. reunion du .20 deoembre 1971 a Bruxelles. 
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Also present: Mr. Kahn-Ackermann. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Draft Recommendation 
on orbital stations and the ciuil and military consequences 
The Assembly, 
Aware that the use of manned and large unmanned geostationary satellites will be entirely in the 
hands of the Soviet and United States Governments, which will thus hold the key to all future political, 
military, scientific and economic developments ; 
Considering that all European governments are now convinced that a space effort can be meaningful 
only if undertaken in a European framework ; 
Considering the range of present United States and Soviet activities in military applications such 
as communications, navigation, surveillance, mapping, nuclear test detection and destructor satellites and, 
where the Soviet Union is concerned, the future use of manned space stations with a major military :rOle 
and preparations for the stationing of bombs in orbit as a reserve technology for contingencies, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
A. Appoint a space task group 
(a) to analyse Europe's civil and military space potential and evaluate possible threats to its political 
economic and cultural development ; to study trends in space concepts and operations and compile 
forecasts of space technology ; 
(b) to assess the sums required to preserve and extend European space research, technological 
development and operational capabilities; 
(c) to study the implications of space in possible arms limitation agreements and pursue the policy 
which was started with the ban on nuclear tests in the atmosphere and on the use of outer space 
for military purposes ; 
B. Report to the Assembly on the conclusions of this analysis, assessment and study and on appropriate 
measures to be taken to strengthen European positions. 
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Projet de recommandation 
sur le systeme des stations orbitales et ses consequences civiles et militaires 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que !'utilisation de satellites geostationnaires habites et automatiques de grande 
dimension sera entierement aux mains des gouvernements sovietique et americain, qui detiendront ainsi 
Ia ole de toute expansion politique, militaire, scientifique et economique dans l'avenir; 
Considerant que tous les gouvernements europeens sont desormais persuades qu'un effort dans le 
domaine spatial ne peut prendre tout son sens que s'il est entrepris dans un cadre european ; 
Considerant Ia gamme actuelle des activites americaines et sovietiques dans les applications militaires 
telles que les satellites de telecommunications, de navigation, de surveillance, de geodesic, de detection 
des essais nucleaires et de destruction, et considerant aussi, en ce qui concerne l'Union Sovietique, !'utili-
sation future de stations spatiales habitees ayant un role militaire important et les preparatifs en vue du 
stationnement de bombes sur orbite comme technique de reserve en cas d'urgence, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
A. De former un groupe spatial ad hoc charge: 
(a) d'analyser le potentiel spatial civil et militaire de l'Europe et d'evaluer les menaces eventuelles 
pour son developpement politique, economique et culture!; d'etudier les tendances dans le domaine 
des conceptions et des activites spatiales et de reunir les previsions en matiere de technique 
spatiale; 
(b) d'evaluer les sommes requises pour preserver et etendre la recherche, le developpement techno-
logique et les potentials operationnels de l'Europe en matiere spatiale; 
(c) d'etudier les incidences des activites spatiales sur d'eventuels accords de limitation des armements 
et de poursuivre la politique commencee par !'interdiction des essais nucleaires dans !'atmosphere 
et de !'utilisation de l'espaoe extra-atmospMrique a des fins militaires; 
B. De faire rapport a 1' Assemblee sur les conclusions de oette analyse, de cette evaluation et de cette 
etude et sur les mesures a prendre pour renforcer les positions europeennes. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kahn·Ackermann, Rapporteur) 
Introduction 
1. On 6th January 1972, the President of the 
United States said he had decided that day that 
the United States should proceed at once with 
the development of an entirely new type of space 
transportation system. In view of this decision 
it is certain that from 1978 onwards manned 
and unmanned space stations will be used. What 
does this mean Y It means that at the present 
stage in technology spacecraft with an opera-
tional life of about two years, perhaps not very 
large but ultimately able to house up to 24 per-
sons, may be stationed in space, supplied with 
spare parts and, during the two-year period, be 
manned by new crews as necessary. 
2. Like the large unmanned geostationary 
satellites, these space stations therefore provide 
additional means of controlling our planet from 
space, both politically and militarily. From such 
stations it is possible to control all existing 
monitoring and data transmission satellite net-
works, as well as worldwide air and sea naviga-
tion systems now being established. 
3. A further aspect of the control that may be 
exercised from space stations is evidenced by the 
fact that very low orbit satellites, which include 
a whole range of telecommunications and military 
observation satellites, cannot remain in perma-
nent contact with their ground stations and 
therefore depend on space stations or satellites 
in higher orbit for maintaining uninterrupted 
communications. 
4. In the weightless atmosphere of space sta-
tions, extensive technological research and pro-
duction programmes may be carried out which, 
at the present stage of knowledge, most likely 
hold one of the keys to the future evolution of 
mankind and civilisation. 
5. The American President has announced 
that the shuttle in manned flight will be opera-
tional from 1979 onwards. It will cost some $5.5 
billion over a six-year period. The chief con-
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tractor will be North American Rockwell, and 
the Manned Spacecraft Centre in Houston has 
been designated the lead centre with programme 
management and responsibility. The cost of fly-
ing the shuttle will be less than $10 million per 
flight and one of its consequences will be the 
disappearance of present boundaries between 
manned and unmanned space programmes, apart 
from the drastic cut in the present sky rocketing 
cost of space flight operations. 
6. The Soviet Union also plans to develop a 
system of manned and unmanned space stations ; 
it has already undertaken many experiments 
with Soyuz spacecraft. New test flights in order 
to establish manned space stations were an-
nounced in March 1972. In 1971 the Soviet Union 
orbited 78 spacecraft, between 60 and 65 of which 
are believed to have had military payloads. In 
the same year the United States launched 20 
military satellites 1 • 
7. Although after the successful conclusion on 
5th August 1963 of the treaty banning nuclear 
weapons tests in the atmosphere, in outer space 
and under water:~ on 19th December 1966 the 
United Nations General Assembly accepted the 
treaty on the principles governing the activities 
of States in the exploration and use of outer 
space, including the moon and other celestial 
bodies 8 , space has in fact been used for military 
purposes. It is an open secret that Soviet projects 
for space satellites nearly always have both civil 
arid military objectives. This will certainly have 
a strong influence on the possibilities of Ameri-
can-Soviet space collaboration. Although Ameri-
can-Soviet scientific collaboration has produced 
some results, technological collaboration has 
never gone further than fruitful discussions such 
as those taking place at present regarding the 
possibilities of joint manned spacecraft docking 
facilities. 
I. See United States Senate Staff Report, Document 
No. 92-51, Chapter Nine "Soviet military space activities", 
page 323. 
2. See Document 288. 
3. See Document 388 and Addendum. 
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Expose des motifs 
(presenti par M. Kahn· Ackermann, rapporteur) 
Introduction 
1. Le 6 janvier 1972, le President Nixon decla-
rait qu'il avait decide le jour meme que les Etats-
Unis devraient s'attacher immediatement a la 
mise au point d'un systeme de transport spatial 
d'un type entierement nouveau. II est done cer-
tain qu'a partir de 1978, on utilisera des stations 
spatiales habitees et non habitees. Qu'est-ce que 
cela signifie? Cela signifie qu'en l'etat actuel de 
la technologie, des engins spatiaux capables de 
fonctionner environ deux ans, d'un volume certes 
limite, mais susceptibles, au stade final, d'abriter 
jusqu'a 24 personnes, peuvent etre stationnes 
dans l'espace, approvisionnes en pieces de re-
change et, pendant ces deux ans, recevoir de 
nouveaux equipages au moment voulu. 
2. A l'instar des gros statellites geostation-
naires inhabites, ces stations spatiales constituent 
done des instruments supplementaires de controle 
aussi bien politique que militaire de notre pla-
nete dans l'espace. A partir de ces stations, on 
peut, en effet, controler !'ensemble des systemes 
de reconnaissance et de transmission des infor-
mations relies par satellites qui existent jusqu'a 
present dans le monde, de meme que les systemes 
mondiaux de navigation aerienne et maritime 
qui sont en cours de mise au point. 
3. Le fait que les satellites qui se trouvent sur 
orbite tres basse - et parmi eux toute une 
gamme de satellites de telecommunications et de 
surveillance militaire - ne peuvent rester en 
liaison permanente avec leurs stations terrestres, 
mais dependent pour une communication ininter-
rompue de stations spatiales ou de satellites sur 
orbite plus haute, met en relief un aspect sup-
plementaire du controle exerce a partir des sta-
tions spatiales. 
4. Ceci mis a part, on peut mener, dans les 
conditions d'apesanteur des stations spatiales, de 
vastes programmes technologiques de recherche 
et de production qui, au stade actuel des connais-
sances, detiennent tres vraisemblablement une des 
cles de !'evolution future de 1 'humanite et de sa 
civilisation. 
5. Le President Nixon a annonce que la navette 
pour les vols habites serait operationnelle a 
partir de 1979. Elle coutera 5,5 milliards de 
dollars environ, repartis sur six ans. Le maitre 
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d'reuvre sera la North American Rockwell et le 
Centre des vols spatiaux habites de Houston s'est 
vu confier la gestion et la responsabilite du pro-
gramme. La navette, dont chaque vol reviendra 
a moins de 10 millions de dollars, aura notam-
ment pour consequence de faire disparaitre les 
frontieres qui existent actuellement entre les 
programmes spatiaux habites et non habites et 
de freiner egalement la montee vertigineuse du 
cout des vols spatiaux. 
6. L'Union Sovietique envisage, elle aussi, de 
mettre au point un systeme de stations spatiales 
habitees et non habitees et elle a deja procede 
a de nombreuses experiences avec les Soyouz. De 
nouveaux essais visant a etablir des stations 
habitees dans l'espace ont ete annonces en mars 
1972. En 1971, elle a mis sur orbite 78 engins 
spatiaux, dont 60 a 65 auraient emporte des char-
ges utiles militaires. La meme annee, les Etats-
Unis ont lance 20 satellites militaires 1• 
7. Malgre la signature, le 5 aout 1963, du 
Traite sur !'interdiction des essais nucleaires 
dans !'atmosphere, l'espace extra-atmospherique 
et sous l'eau 2, et !'adoption, le 19 decembre 1966, 
par l'Assemblee generale des Nations Unies, du 
Traite sur les principes devant regir l'activite 
des Etats dans le domaine de !'exploration et de 
!'utilisation de l'espace extra-atmospherique, y 
compris la lune et les autres corps celestes 3, 
l'espace a continue, en realite, d'etre utilise a des 
fins militaires. Ce n'est un secret pour personne 
que les programmes sovietiques de satellites spa-
tiaux ont presque toujours des objectifs a la fois 
civils et militaires. Voila qui aura certainement 
une forte influence sur les chances d'une collabo-
ration spatiale entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. 
Bien que, sur le plan scientifique, la collabora-
tion americano-sovietique ait donne quelques 
resultats, sur le plan technologique elle n'a 
jamais depasse le stade des discussions fruc-
tueuses telles que celles qui se deroulent actuel-
lement sur les possibilites de dispositifs communs 
d'amarrage des engins spatiaux habites. 
I. Voir « Staff Report » du Senat am6ricain, Document 
no 92-51, Chapitre 9 : • Les activites militaires spatiales 
sovietiques "• page 323. 
2. Voir Document 288. 
3. Voir Document 388 et Addendum. 
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8. In the United States, the Pentagon's interest 
in the development of the shuttle and other 
aspects of the post-Apollo programme is well 
known and without this President Nixon's deci-
sions to develop the shuttle might never have 
been taken. There will be close co-operation 
between NASA and the United States air force 
on this project. 
9. It is difficult to say to what extent the 
Skylab programme will also have military 
aspects. However, there is no doubt that many 
of the 55 experiments - medical, earth resources, 
communications, the study of materials and 
manufacturing in space, and the solar system -
may have military as well as civil applications. 
Moreover, Europeans should be aware that the 
use of manned and large unmanned stationary 
satellites will be entirely in the hands of the 
Russians and Americans who will, therefore, 
hold the key to all political, military, scientific 
and economic possibilities. 
10. Your Rapporteur deeply regrets that so far 
Europe has been unable to establish its own 
organisation, capable of speaking and acting on 
behalf of Europe and establishing a valid part-
nership with the United States. The failure is 
mainly political and its consequences for the 
European part of the Atlantic Alliance are dif-
ficult to overlook whether in the fields of secur-
ity, technological development or politics. If this 
situation continues, Europe will be unable to 
launch its own satellites and establish its own 
network. It will therefore have no part in the 
political and military control of the earth, which 
it will have to leave to the two super powers. 
11. This situation is in no way affected by the 
fact that NASA recently announced that a few 
European States will take part in work on the 
space shuttle which is to service the space sta-
tions. For the time being, their participation will 
in fact be limited to supplying sub-assemblies for 
the proposed craft, which will be built almost 
entirely by North American Rockwell. 
12. In the near future, technological develop-
ment will have the most important consequences 
for European-American relations as well as 
European-Soviet economic, political or military 
links. If the present trend in Europe continues 
and the United States adheres to the policy for-
mulated in President Nixon's State of the Union 
address of 20th January 1972, with particular 
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regard to the limitation of the United States' 
role in world affairs, the Europeans may one day 
find themselves forced to take decisions which 
are not in their interest. If Europe does not wish 
to develop its own defence capability - and in 
this respect space is an important field - then 
it will no longer be able to count on the backing 
of the United States without great difficulties. 
I. Juridical aspects 
13. After the Russians launched their first 
Sputnik in October 1957, it was generally felt 
that a new dimension had been added to the pos-
sibilities of attack and defence. The strategic 
concept changed overnight and this incited the 
Americans to accelerate their own space activities 
and to seek agreement with the Russians to pro-
hibit the orbiting of nuclear weapons in satellites 
and in general to use outer space only for peace-
ful purposes. 
14. In 1966, the Assembly discussed the report 
by Mrs. Maxsein on juridical problems and space 
policy, and in June 1968 the report by Mr. Han-
sen on the Soviet orbital bombardment system. 
Only a month after the treaty on the peaceful 
uses of outer space had been ratified by the 
American Senate 1, the then United States Secre-
tary of Defence, Mr. McNamara, announced the 
development by the Soviet Union of the frac-
tional orbital bombardment system. 
15. The most important article of the outer 
space treaty insofar as explicit restrictions on 
military activities are concerned is Article IV, 
which contains the undertaking by the States 
Parties to the treaty "not to place in orbit 
around the earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kinds of weapons of mass 
destruction, install such weapons on celestial 
bodies, or station such weapons in outer space in 
any other manner". The second paragraph of 
Article IV expressly forbids "the establishment 
of military bases, installations and fortifications, 
the testing of any types of weapons and the con-
1. October 1967. 
8. Aux Etats-Unis, !'interet que porte le Penta-
gone a la mise au point de la navette et a d'autres 
aspects du programme post-Apollo est bien connu 
et la decision du President Nixon de mettre au 
point la navette n'aurait jamais pu etre prise 
autrement. La NASA et !'aviation americaine 
coopereront etroitement pour la realisation de ce 
projet. 
9. II est difficile de dire dans quelle mesure 
le programme Skylab aura aussi des aspects 
militaires, mais il est hors de doute que bon 
nombre des 55 experiences prevues - medecine, 
prospection des ressources terrestres, communi-
cations, etude des materiaux et fabrication dans 
l'espace, etude du systeme solaire - peuvent 
avoir des applications aussi bien militaires que 
civiles. De plus, il convient que les Europeans 
sachent bien que !'utilisation des satellites geosta-
tionnaires habites et non habites sera le fief 
exclusif des Russes et des Americains qui detien-
dront, de ce fait, la cle de toutes les possibilites 
politiques, militaires, scientifiques et econo-
miques. 
10. Votre rapporteur regrette profondement 
que, jusqu'a present, !'Europe n'ait pu creer sa 
propre organisation, capable de parler et d'agir 
au nom de l'Europe et d'etablir une association 
valable avec les Etats-Unis. L'echec est surtout 
politique et il est difficile d'en ignorer les conse-
quences pour les membres europeans de !'Alliance 
atlantique, qu'il s'agisse de la securite, du progres 
technologique ou de la politique. Si cette situa-
tion persiste, !'Europe sera incapable de lancer 
ses propres satellites et de creer son propre 
reseau. Elle ne pourra done pas participer a la 
direction politique et militaire du globe, qu'elle 
devra abandonner aux deux superpuissances. 
11. Le fait que la NASA ait recemment annonce 
la participation de quelques Etats europeens a 
la construction du vehicule de ravitaillement 
destine aux stations spatiales, connu sous le nom 
de « navette », ne change rien a cette constata-
tion. En effet, cette participation se borne, pour 
le moment, a la livraison d'elements secondaires 
pour le vehicule envisage, construit pour: !'essen-
tiel par la North American Rockwell. 
12. Le temps est proche ou le progres technolo-
gique aura les consequences les plus importantes 
pour les relations entre !'Europe et !'Amerique, 
de meme que pour les liens economiques, poli-
tiques ou militaires entre l'Europe et l'Union 
Sovietique. Si la tendance que connait actuelle-
ment !'Europe se poursuit et si les Etats-Unis 
adherent a la politique formulee dans le discours 
ll6 
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sur l'etat de l'union prononce par le President 
Nixon le 20 janvier 1972, notamment en ce qui 
concerne la limitation du role des Etats-Unis 
dans les affaires mondiales, les Europeens pour-
raient se trouver un jour obliges de prendre des 
decisions contraires a leur interet. Si !'Europe 
ne desire pas developper son propre potentiel 
defensif - et, a cet egard, l'espace constitue un 
secteur important - elle ne pourra plus compter, 
sans de grandes difficultCs, sur l'appui des Etats-
Unis. 
I. Aspects juridiques 
13. Apres le lancement par les Russes du pre-
mier Spoutnik en octobre 1957, le monde entier 
a compris que les possibilites d'attaque et de 
defense venaient de prendre une dimension nou-
velle. Le concept strategique a change du jour 
au lendemain et les Americains se sont vus 
incites a accelE~rer leurs propres travaux en ma-
tiere spatiale et a rechercher un accord avec les 
Russes pour interdire la mise sur orbite d'armes 
nucleaires a bord de satellites et, d'une maniere 
generale, pour n'utiliser l'espace extra-atmosphe-
rique qu'a des fins pacifiques. 
14. En 1966, l'Assemblee a examine le rapport 
de Mme Maxsein sur les problemes juridiques et 
la politique spatiale et, en juin 1968, le rapport 
de M. Hansen sur le systeme de bombardement 
orbital sovietique. Un mois seulement apres la 
ratification par le Senat americain 1 du Traite 
sur !'utilisation pacifique de l'espace extra-
atmospherique, le secretaire americain a la de-
fense, a l'epoque M. McNamara, annon~ait la 
mise au point par !'Union Sovietique du systeme 
de bombardement orbital fractionnaire. 
15. L'article le plus important du traite sur 
l'espace extra-atmospherique, en ce qui concerne 
les restrictions explicites apportees aux activites 
militaires, est !'article IV dans lequel des Etats 
parties au traite s'engagent «a ne mettre sur or-
bite autour de la terre aucun objet porteur d'ar-
mes nucleaires ou de tout autre type d'armes de 
destruction massive, a ne pas installer de telles 
armes sur des corps celestes et a ne pas placer 
de telles armes, de toute autre maniere, dans 
l'espace extra-atmospherique ». Le meme article 
dispose, dans son second paragraphe : « Sont 
interdits sur les corps celestes l'amenagement de 
I. Ootobre 1967. 
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duct of military manoeuvres on celestial bodies". 
At that time one particular celestial body, the 
moon, was uppermost in the minds of the United 
Nations Committee on Outer Space. However, 
the last two sentences of the second paragraph of 
the article state : "The use of military personnel 
for scientific research or for any other peaceful 
purpose shall not be prohibited. The use of any 
equipment or facility necessary for peaceful 
exploration of the moon and other celestial bodies 
shall also not be prohibited." These saving 
clauses were especially required by the United 
States Government as it clearly recognised that 
military personnel and equipment as such should 
not be prohibited from celestial bodies. From the 
very beginning military personnel have always 
played an important role in the exploration of 
unknown land or material, e.g. the exploration 
of the Arctic areas or the development of air-
craft. 
16. Although Article IV of the treaty limits 
most severely military activities in outer space, 
there are other provisions of general application 
which relate to military activities. For instance, 
the limited test ban treaty prohibits nuclear tests 
in outer space. The agreement on the rescue and 
return of astronauts contains provisions, inter 
alia, for rendering assistance to astronauts in 
distress which could involve some use of military 
resources. 
17. Since the conclusion of these treaties there 
has been no evidence that the Soviet tests with 
nuclear bombs in satellites were made with live 
weapons. Any such test with nuclear warheads 
that resulted in an atmospheric detonation would 
mean a violation of the 1963 nuclear test ban 
treaty ; and to send an armed fractional orbital 
bombardment satellite on anything more than a 
partial flight around the earth would be a viola-
tion of the 1967 space treaty banning nuclear 
weapons in orbit. 
18. However, your Rapporteur wishes to empha-
sise that, the treaties nothwithstanding, the capa-
bility is there. 
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D. The United States space station programme 
19. From the very beginning, the United States 
Defence Department has considered operation in 
space not as an end in itself but as a more effec-
tive means for accomplishing essential defence 
tasks. It is using a variety of satellite systems 
for communications, navigation, surveillance, 
nuclear test detection and other support func-
tions. It has developed several unmanned space-
craft programmes and this trend is expected to 
be continued in the 1970s. 
20. One unmanned programme which your Rap-
porteur wishes to mention here is the Vela satel-
lite programme, the aim of which is to detect 
nuclear explosions which may occur anywhere 
from the earth's surface to deep space. The first 
launch was in 1963 and so far there have been 
five successful launches, each deploying two 
spacecraft. The latest pair of Vela satellites was 
launched in 1969. The system has also provided 
scientific information concerning the natural 
radiation background in space and the develop-
ment of solar storm forecasting techniques. These 
were used along with other methods for predict-
ing solar activity for the Apollo missions. 
21. The geodetic satellite programme covers the 
extensive and accurate measuring of the mass 
and shape of the earth and will result in 
improved maps and navigation systems. The pro-
gramme serves both military and non-military 
civil agencies. An exact knowledge of the earth's 
gravitational field is of extreme importance for 
firing missiles. 
22. Well known of course are the military satel-
lite communication systems, the navy's naviga-
tion satellite system, the satellite-based early 
warning system, which provides warning of bal-
listic missile attacks, and military meteorological 
satellites. 
23. For the fiscal year 1971, the Department of 
Defence requested $1,674 million for the military 
space programme. This was considerably less 
than in previous years, due to the cancellation 
of the manned orbital laboratory. 
bases et installations militaires et de fortifica,.. 
tions, les essais d'armes de tous types et !'execu-
tion de manamvres militaires. » A cette epoque, 
un corps celeste bien precis, la lune, etait au 
premier plan des preoccupations du Comite des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphe-
rique des Nations Unies. Or, les deux dernieres 
phrases du second paragraphe du meme article 
declarent : « N'est pas interdite !'utilisation de 
personnel militaire a des fins de recherche scien-
tifique, ou a toute autre fin pacifique. N'est pas 
interdite non plus !'utilisation de tout equipe-
ment ou installation necessaire a !'exploration 
pacifique de la lune et des autres corps celestes.» 
C'est essentiellement le gouvernement americain 
qui a exige ces clauses de sauvegarde qui admet-
tent clairement que l'acces des corps celestes ne 
doit pas etre interdit au personnel et au materiel 
militaires en tant que tels. Des les origines, les 
militaires ont toujours joue un role important 
dans !'exploration des terres inconnues ou !'expe-
rimentation de materiels nouveaux, par exemple, 
}'exploration des regions arctiques ou la mise au 
point des avions. 
16. Bien que l'article IV du traite limite de 
fa(}on tres stricte les activites militaires dans 
l'espace extra-atmospherique, il existe d'autres 
dispositions d'application generale qui ont trait 
aux activites militaires. Par exemple, le traite 
portant interdiction de certains essais proscrit 
les essais nucleaires dans l'espace extra-atmosphe-
rique. L'aecord sur le sauvetage et la recupera-
tion des astronautes renferme des clauses rela-
tives, notamment, a !'assistance portee aux astro-
nautes en detresse, qui pourraient impliquer 
!'utilisation de certains moyens militaires. 
17. Depuis la conclusion de ces traites, rien ne 
prouve que les essais sovietiques de bombes nu-
cleaires placees a bord de satellites aient ete 
effectues avec des charges reelles. Tout essai 
d'ogive nucleaire entrainant une explosion dans 
!'atmosphere constituerait une violation du traite 
de 1963 sur !'interdiction des essais nucleaires, 
et tout lancement d'un satellite arme de bom-
bardement orbital fractionnaire sur une distance 
superieure a une fraction d'orbite autour du 
globe se ferait en violation du traite de 1967 sur 
l'espace interdisant la mise sur orbite d'armes 
nucleaires. 
18. Neanmoins, votre rapporteur tient a souli-





n. lA programme americain de- station 
spatiale 
19. Le departement americain de la defense a 
toujours considere les activites spatiales non pas 
comme une fin en soi, mais comme le moyen le 
plus efficace d'accomplir des taches essentielles 
de defense. Il utilise actuellement toute une 
gamme de systemes de satellites pour les tele-
communications, la navigation, la surveillance, 
la detection des essais nucleaires et autres fonc-
tions logistiques. Il a mis au point plusieurs 
programmes d'engins spatiaux non habites et 
cette tendance devrait se poursuivre dans les 
annees 1970. 
20. Il est un programme de vols non habites que 
votre rapporteur voudrait mentionner ici : le 
programme de satellites Vela dont l'objectif est 
de permettre la detection des explosions nucleai-
res oil qu'elles se produisent, a la surface du 
globe ou dans l'espace lointain. Le premier lance-
ment, effectue en 1963, a ere suivi jusqu'a present 
du lancement de cinq series de deux engins 
spatiaux chacune. Les deux derniers satellites 
Vela ont ete lances en 1969. Le systeme a aussi 
fourni des informations scientifiques sur la cou-
verture de radiations naturelles dans l'espace et 
la mise au point de techniques de prevision des 
tempetes solaires. Ces techniques, ainsi que 
d'autres methodes, ont ete utilisees pour predire 
l'activite solaire lors des missions Apollo. 
21. Le programme de satellites geodesiques a 
pour objet la mesure, d'une maniere approfondie 
et precise, de la masse et de la forme de la terre 
et permettra d'ameliorer les cartes et les systemes 
de navigation. Ce programme repond a la fois 
aux besoins des agences militaires et des agences 
civiles. La connaissance exacte du champ de gra-
vitation terrestre revet une extreme importance 
pour le lancement des missiles. 
22. Tout le monde connait naturellement les 
systemes de telecommunications militaires par 
satellites, le systeme de satellites de navigation 
de la marine, le systeme de pre-alerte par satel-
lites, qui avertit des attaques d'engins balistiques, 
et les satellites meteorologiques militaires. 
23. Pour l'exercice financier 1971, le departe-
ment de la defense a demande 1.67 4 millions de 
dollars pour le programme spatial militaire. Ce 
budget est considerablement inferieur a celui des 
annees precedentes et la cause en est l'annulation 
du projet de laboratoire orbital habite. 
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24. As far as manned space stations are con-
cerned, your Rapporteur will mention here only 
t~e Skylab programme 1 • Two Skylab stations 
Will be launched and each will remain in orbit 
140 days .. This will take NASA through to 1974, 
after which the modular space stations will be 
built. Such a space station will consist of modules 
assembled in orbit and initially will accommo-
date a crew of six, and later on a maximum crew 
of twelve. When the Committee visited the Man-
ned Space Flight Centre in Houston several mo~els of space stations were shown. A' specially 
designed . spacecraft, the shuttle, will place the 
modules ill orbit and take the crews from earth 
to the station and back again. 
25. The Department of Defence fully supports 
the NASA effort in the space station and space 
~huttle studies. The air force requirements 
illVolve a large cross-range manoeuvring capa-
bility which will add to the development costs 
but these will be financed by the air force. ' 
26. Space-based systems for navigation com-muni~ations, surveillance, meteorology, m;pping, 
chartillg and geodesy are now in operation. These 
~ions require the payloads to be placed in a 
variety of orbits. with varying inclinations. They 
c~n operate at high .data rates and remain opera-
tional for long periOds of time without logistic 
support: These advantages are almost impossible 
to duplicate by the systems operating in other 
media. With a shuttle in being the cost of space 
systems could be reduced by as much as 50 %-
27. Once the space station becomes operational ~he air force certainly will be interested in using 
It. When General White retired in 1970 as Chief-
of-Staff of the United States Air Force he said 
that once the people who controlled th~ ground 
controlled the world, and then the people who 
controlled the sea controlled the world, and today 
the people who control the air control the world · 
and he added : "I make a prediction to you that 
tomorrow the people who control space will con-
trol the world." 
2.8 .. Right fro~ the first test, the Skylab scien-
tific and techmcal programme will concentrate 
' 
1. See Documents 562 and 564. 
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in the civil sector, on four basic objectives 1 : 
- Scientific investigations in earth orbit. These 
investigations are designed to take advantage 
of space operations to learn more about the 
universe, the space environment, and the pheno-
mena that exist in the solar system and how they 
influence the environment of man on earth. 
- Applications in earth orbit. Applications 
experiments include the development and 
evaluation of efficient techniques using man for 
sensor operation, discrimination data selection 
and evaluation, manned contr~l maintenance ~nd repai~, asse~bly and set-up: and mobility 
illvolved ill various operations. These experi-
ments include studies in meteorology, earth 
r~sour~es, and communications. The proper rela-
tiOnship between manned and unmanned appli-
cations operations will be deterinined. 
- Long-duration space flights of men and 
S?Jstems. Skylab will employ the unique capabili-
ties of man as a participant in space flight activ-
ities. Techniques are being developed for measur-
ing the life of systems and sub-systems of space 
vehicles. Man's psychological responses and apti-
t~de~ in space. will be evaluated. Man's post-
miSSIOn adaptatiOn to the terrestrial environment 
will be analysed as a function of progressively 
lo~ger missio~. The need for artificial gravity 
Wil~ be ~et~rmined, ~ well as the increments by 
whiCh miSSion duration can be increased. 
- Effective and economical development of 
future space programmes. The mission will give 
~an t~e capability t? operate in space for 
illcreasillgly longer periods of time. The techno-
logy developed will provide the basis for the 
design and development of future long-duration 
space stations. 
29. In this connection, it should be mentioned 
that in additio~ to scientific inforination, per-
manent observation of the globe by infra-red and 
ultra-violet spectrograph will allow the super 
powers to assemble important economic data 
1. See also Document 564 on the Committee's visit 
to the United States, 18th-22nd October 1971 submitted 
by Mr. de Montesquiou, Chairman. ' 
24. En ce qui concerne les stations spatiales 
habitees votre rapporteur ne mentionnera ici 
que le p~ogramme Skylab 1. Deux stations S~lab 
seront lancees; elles resteront chacune 140 JOUrs 
sur orbite. Cela menera la NASA jusqu'en 1974, 
annee qui verra la construction de stations spa-
tiales modulaires. Les stations spatiales de ce 
genre seront formees de modules assembles sur 
orbite . elles abriteront d'abord un equipage de 
' . six personnes et, plus tard, de douze au maxu~um. 
Lorsqu'elle a visite le Centre des vols spatlaux 
habites de Houston, la commission a vu plusieurs 
modeles de stations spatiales. Un vehicule spatial 
specialement conc;u a cet effet, la navette, placera 
les modules sur orbite et assurera l'aller et le 
retour des equipages. 
25. Le departement de la defense appuie totale-
ment la NASA dans ses etudes sur la station et 
la navette spatiales. L'armee de l'air aura besoin 
d'une capacite elevee de deport lateral qui aug-
mentera les couts de mise au point, mais celle-ci 
sera financee par l'armee de l'air elle-meme. 
26. Des systemes faisant appel a l'espace pour 
la navigation, les telecommunications, la surveil-
lance, la meteorologie, l'etablissement des cartes 
et la geodesie fonctionnent actuellement. Ils exi-
gent que les charges utiles soient placees sur 
diverses orbites a inclinaisons variables. Ils peu-
vent fournir des donnees a un rythme accelere 
et pendant de longues periodes sans appui logis-
tique. II est presque impossible que les systemes 
ayant un autre mode d'operation presentent des 
avantages du meme ordre. L'apparition de la 
navette pourrait reduire de moitie le cout des 
systemes spatiaux. 
27. Une fois que la station spatiale sera opera-
tionnelle, son utilisation presentera certainement 
de !'interet pour l'armee de l'air. Lorsqu'en 1970, 
le general White a abandonne ses fonctions de 
chef d'etat-major des forces aeriennes americai-
nes pour prendre sa retraite, il a declare que les 
maitres du monde etaient autrefois ceux qui 
avaient la maitrise du sol, puis ceux qui avaient 
la maitrise des mers et qu'aujourd'hui, c'etait 
ceux qui avaient la maitrise des airs ; et il 
ajoutait: « Je vous predis que demain, ceux qui 
auront la maitrise de l'espace auront la maitrise 
du monde. » 
28. Des le premier essai, le programme scienti-
fique et technique Skylab portera essentiellement 
1. Voir Documents 562 et 564. 
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dans le secteur civil sur quatre objectifs fonda-
mentaux1: 
- Recherches scientifiques sur orbite terrestre. 
Ces recherches visent a profiter des activites 
spatiales pour mieux connaitre l'univers, l'envi-
ronnement spatial, ainsi que les phenomenes du 
systeme solaire et la maniere dont ils influencent 
l'environnement de l'homme sur terre. 
- Applications sur orbite terrestre. Ces ex-
periences d'application comprennent la mise au 
point et !'evaluation de techniques efficaces uti-
lisant l 'homme pour le fonctionnement des 
senseurs, la discrimination, la selection et !'eva-
luation des donnees, le controle, la maintenance 
et les reparations, le montage et !'installation, et 
la mobilite qu'impliquent les diverses activites. 
Parmi ces experiences figurent des etudes sur la 
meteorologie, les ressources terrestres et les tele-
communications. On determinera le juste rapport 
entre les operations d'application qui sont diri-
gees par 1 'homme et celles qui sont automatiques. 
- Vols spatiaux de longue duree pour les 
equipages et les systemes. Skylab utilisera les 
capacites irremplac;ables de l'homme en tant que 
participant aux activites des vols spatiaux. On 
met au point actuellement des techniques permet. 
tant de mesurer la duree des systemes et sous-
systemes des vehicules spatiau.."!:. On evaluera les 
reflexes et les attitudes psychologiques de I 'horn-
me dans l'espace. On analysera sa readaptation 
a l'environnement terrestre a l'issue de cette 
mission, en vue de lui confier des missions de 
plus en plus plus longues. On determinera la 
necessite d'une gravite artificielle, de meme que 
les facteurs supplementaires grace auxquels la 
duree des missions pourrait etre augmentee. 
- Developpement efficace et economique des 
programmes spatiaux futurs. Cette mission per-
mettra a 1 'homme de travailler dans l'espace 
pendant des periodes de plus en plus longues. 
La technologie elaboree jettera les bases de la 
conception et de la mise au point des futures 
stations spatiales de longue duree. 
29. II convient de mentionner, a ce propos, que 
l'examen permanent du globe au spectrographe 
infrarouge et ultraviolet peut permettre aux 
superpuissances de reunir des elements suscep-
tibles de leur apporter bien autre chose que de 
I. Voir aussi le Document 564 sur Ia visite de Ia com-
mission aux Etats-Unis, du 18 au 22 octobre 1971, presente 
par M. de Montesquiou, president de Ia commission. 
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which they will no doubt keep to themselves and 
to which Europe will not have direct access. 
ID. Soviet eflorlll 
30. From the very beginning the Soviet Union's 
space efforts have been veiled in secrecy. The 
space authorities have never announced their 
space projects in advance and therefore it has 
always been very difficult to discover the aims 
of the Soviet space programme. Over the years, 
however, it has become clear that one of the most 
important goals of the Soviet space effort is to 
develop manned space stations. The Soviets will 
certainly wish to create these stations before 
attempting to land Russians on the moon. 
31. If the Russians have never divulged any 
information on their civil programmes, their 
military space programme is shrouded in even 
greater mystery. Some announcements have been 
made on the possibilities of launching nuclear 
warheads from satellites, but otherwise military 
offensive or defensive satellites are never dis-
cussed. 
32. It is for this reason that, on 3rd March 1971, 
when introducing the NASA budget for the 
fiscal year 1972 in the American Senate, Dr. 
George Low stated : 
" ... I am very much concerned about our 
long-term position in aeronautics and space 
relative to the Soviet Union. In the early 
1960s, we set out to demonstrate United 
States' leadership in the exploration of 
space, to prove to ourselves and the world 
that we have the capacity and capability to 
undertake and carry out the most difficult 
of tasks. And this we did in July 1969, when 
man first set foot upon the moon ; and at 
the same time we reinforced our position by 
many other achievements in space science, 
space applications, and aeronautics. 
But today there is every indication that we 
will lose this leadership ; and once we do, 
we may not again have the capacity to catch 
up. 
In this regard, I am particularly concerned 
about the gap that will exist in manned 
space flights after Skylab. For a period of 
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at least four years, there will be no Ameri-
cans in space ; and during that same period 
of time, I would expect major Russian 
advances in space station technology. They 
have already said that they expect to have 
a permanent space station long before we do. 
For these reasons, it is important that we 
move out now with the space programme 
that we propose for the 1970s, so that dur-
ing the time of this gap, we can at least 
point to the new capabilities that will soon 
exist ... " 
33. As far as spacecraft for moon landings are 
concerned, the Soviet Union has tried a different 
method to the Americans insofar as it orbited the 
various parts of the spacecraft and tried to 
assemble them in space. It has already carried 
out several docking exercises with Cosmos satel-
lites. One of the first steps taken was in June 
1971 when it launched the Salyut-Soyuz space-
craft. The Soyuz launcher transported the crew 
and docked in space with the Salyut laboratory. 
They remained 23 days in orbit. 
34. In the military field the Russians have also 
tried out methods of destroying other satellites. 
In 1971, tests were made in which a Cosmos inter-
ceptor satellite blew up close to the target space-
craft and destroyed a satellite 150 miles above 
the earth. 
35. A satellite interceptor is one of many 
unmanned space systems, mostly military, that 
the Russians are developing in the Cosmos series. 
Reconnaissance satellites are the ones which have 
been launched in the greatest numbers. In spite 
of its efforts, the Soviet Union has never been 
able to place a satellite in stationary orbit, 
whereas the United States has done so to a height 
of 22,300 miles - their equipment being sta-
tionary over one area of the globe at all times. 
Because of this and the fact that the United 
States satellites have more advanced electronic 
instruments, the launching rate is much higher 
in the Soviet Union. During the India-Pakistan 
war, for instance, the Soviet Union sent up two 
observation satellites in quick succession in order 
to survey the battle area. Each satellite remained 
in orbit for five days and was then brought back 
to earth for analysis of the pictures taken 
whereas the American stationary satellites were 
able to observe and transmit the pictures back to 
the United States. 
simples renseignements scientifiques, et surtout 
d'importantes donnees economiques qu'elles gar-
deront certainement pour elles et auxquelles 
!'Europe n'aura pas directement acces. 
ID. L 'effort sovietique 
30. Les efforts de !'Union Sovietique en matiere 
spatiale ont toujours ete entoures de secret. Les 
autorites spatiales n'ont jamais divulgue leurs 
projets a l'avance et il a done toujours ete di:f-
:ficile de discerner les objecti:fs du programme 
spatial sovietique. Au :fil des annees, on s'est 
aperc;u, cependant, que l'un des objectifs les plus 
importants de l'e:f:fort spatial sovietique etait la 
mise au point de stations spatiales habitees. Les 
Sovietiques desirent certainement etablir ces 
stations avant de tenter de debarquer des hom-
mes sur la lune. 
31. Si les Russes n'ont jamais donne aucune 
information sur leurs programmes civils, leur 
programme spatial militaire est entoure d'un 
voile de mystere plus epais encore. La possibilite 
de lancer des armes nucleaires a partir de satel-
lites a ete quelque:fois evoquee, mais sans qu'il 
soit jamais question de satellites militaires o:f:fen-
si:fs ou de:fensi:fs. 
32. C'est pourquoi le Dr George Low a declare, 
le 3 mars 1971, en presentant le budget de la 
NASA pour l'exercice :financier 1972 au Senat 
americain: 
« ... Notre position a long terme en matiere 
d'aeronautique et d'espace par rapport a 
I 'Union Sovietique me preoccupe enorme-
ment. Au debut des annees 1960, nous avons 
voulu demontrer la suprematie des Etats-
Unis dans !'exploration de l'espace, prouver 
a nous-memes et au monde que nous etions 
a meme d'entreprendre et d'executer la plus 
di:f:ficile des missions, et nous y sommes par-
venus en juillet 1969, lorsque l'homme a pose 
pour la premiere :fois le pied sur la lune. En 
meme temps, nous avons ren:force notre posi-
tion en accomplissant bien d'autres exploits 
dans le domaine de la science spatiale, des 
applications spatiales et de l'aeronautique. 
Mais, aujourd 'hui, tout laisse a penser que 
nous allons perdre cette avance et, une :fois 
que nous l'aurons perdue, il se peut que nous 
ne puissions jamais la regagner. 
A cet egard, je m'inquiete particulierement 
de !'eclipse que connaitront les vols spatiaux 
habites apres Sk.ylab. Pendant au moins 
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quatre ans, il n'y aura pas d'Americains 
dans l'espace et je m'attends, pendant cette 
meme periode, a ce que les Russes accom-
plissent de grands progres en matiere de 
technologie des stations spatiales. Ils ont 
deja dit qu'ils comptaient disposer d'une 
station spatiale permanente bien avant nous. 
C'est pourquoi il importe que nous passions 
des maintenant au programme spatial que 
nous proposons pour les annees 1970 et que, 
pendant cette eclipse, nous puissions au 
moins indiquer les nouvelles perspectives qui 
s'o:f:friront bientOt ... » 
33. En ce qui concerne les engins spatiaux utili-
ses pour les atterrissages sur la lune, l'Union 
Sovietique a essaye une methode di:f:ferente de 
celle des Americains : elle a place sur orbite les 
divers elements du vehicule spatial et tente de les 
assembler dans l'espace. Elle a deja execute plu-
sieurs manreuvres d'amarrage avec des satellites 
Cosmos et c'est en juin 1971 qu'un des premiers 
essais a ete :fait en ce sens avec le lancement du 
Saliout-Soyouz. Le lanceur Soyouz, qui transpor-
tait !'equipage, s'est amarre dans l'espace au labo-
ratoire Saliout et les deux engins sont restes 
23 jours sur orbite. 
34. Dans le domaine militaire, les Russes ont 
aussi essaye des methodes de destruction d'autres 
satellites. En 1971 ont eu lieu des essais au cours 
desquels un satellite d'interception Cosmos a 
explose a proximite de l'engin-cible et a detruit 
un satellite a 240 km d'altitude. 
35. Le satellite d'interception est l'un des nom-
breux systemes spatiaux non habites, pour la 
plupart militaires, que les Russes mettent actuel-
lement au point dans la aerie Cosmos. Ce sont les 
satellites de reconnaissance qui ont ete lances en 
plus grand nombre. Malgre ses efforts, !'Union 
Sovietique n'a jamais pu placer de satellite sur 
orbite stationnaire, alors que les Etats-Unis en 
ont place a 36.000 km d'altitude, qui restent, A 
tout moment, stationnaires au-dessus d'une zone 
donnee du globe. Pour cette raison, et du :fait 
que les satellites americains sont dotes d'instru-
ments electroniques plus per:fectionnes, le taux 
de lancement est beaucoup plus eleve en Union 
Sovietique. Pendant le con:flit indo-pakistanais, 
par exemple, l'Union Sovietique a lance, l'un 
derriere !'autre, deux satellites d'observation 
destines a surveiller le theatre des operations ; 
chacun est reste cinq jours sur orbite puis a ete 
ramene sur terre pour !'analyse des photogra-
phies prises, tandis que les satellites stationnaires 
americains etaient a meme de :faire des observa-
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36. However, Russian tests have made it clear 
that their type of spacecraft is not only for com-
munications work ; it is also usable as an inter-
ceptor-type device and for early warning stations 
to supplement the ballistic missile early warning 
system. The Soviet Union is certainly putting 
great emphasis on multipurpose space systems. 
37. In their military space support system, the 
Soviet Union has continued to orbit Molnya 
communication satellites and in the field of 
meteorology it launches two or three Meteor 
satellites a year. 
38. Although there are strong indications that 
the Soviet Union is trying to build space stations, 
it is not certain that they are also going to build 
a shuttle. As far as is known, they intend to use 
the very expensive method of resupplying their 
space stations with ballistic rockets. 
IV. Future space research and technology 
39. In the 1970s the technical base for the mis-
sions of the 1980s will have to be prepared. This 
means advancement in all major efforts of space 
flight systems : propulsion, electric power, struc-
tures and electronic systems. 
40. According to a recent announcement by 
President Nixon, the NERV A nuclear rocket, 
originally planned by NASA, will now be built 
in a much smaller version. The money saved by 
changing the original configuration of the 
nuclear rocket engine and the United States air 
force's abandonment of its manned orbital labora-
tory project will be used for the shuttle. Nuclear 
electric systems are being developed for the orbi-
tal stations and these will give a power level up 
to 100 kilowatts. 
41. As far as materials are concerned, tests are 
being made on the use of titanium alloys for 
certain parts of the spacecraft. In the field of 
electronic systems, guidance and control methods 
are being studied and exploratory flights to the 
outer planets are under consideration. All these 
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studies are being carried out in order to start 
the full development of a space station. 
42. In 1973, the Skylab programme will provide 
an opportunity to evaluate the effectiveness of a 
crew in orbit, conducting a wide spectrum of 
experiments in a workshop environment. Until 
this programme has been executed it will be 
extremely difficult to know for certain whether 
non-astronaut members of the scientific research 
and industrial community can conduct experi-
ments in space, though such possibilities are 
plainly scheduled. 
V. Europe's possibilities 
43. In the discussiQns on Europe's participation 
in the world's space effort, it is very rare that a 
political argument on technology is put forward. 
Some technical and juridical aspects have been 
discussed but politicians, and especially min-
isters, are very hesitant to indicate Europe's 
place in this field. Even in the different coun-
tries discussions have been held between scien-
tists in scientific advisory councils, but seldom 
at the highest political level. 
44. Only in France have the highest authorities 
tried to give space its rightful place in the over-
all future development of the country. 
45. In the United Kingdom, many ministries are 
studying the different aspects of the British 
space effort but there has as yet been no co-ordi-
nation at high ministerial level. 
46. In Italy, the National Council for Scientific 
Research has taken a more or less negative stand, 
but the Cabinet has never taken a major decision 
on how far the country should go in this field. 
The former Secretary-General of ELDO, Ambas-
sador Carrobio di Carrobio, has often tried to 
persuade the Italian Government to make up its 
mind, but without success. 
47. In the Netherlands and Belgium, there has 
been some rethinking but this has hardly 
resulted in an overall policy. For instance, when 
the Netherlands astronomical satellite was 
accepted as part of a co-operative programme 
with NASA for studying the correlation between 
tions et de retransmettre les images aux Etats-
Unis. 
36. Cependant, les essais realises par les Russes 
ont bien montre que le genre d'engin spatial 
qu'ils possedent n'est pas uniquement destine aux 
telecommunications. II peut etre egalement uti-
lise pour !'interception et etre adjoint aux sta-
tions de pre-alerte pour completer le systeme de 
pre-alerte aux engins balistiques. L'Union Sovie-
tique attache certainement une tres grande im-
portance aux systemes spatiaux polyvalents. 
37. Pour son systeme d'appui militaire dans 
l'espace, l'Union Sovietique a continue de mettre 
sur orbite des satellites de telecommunications 
Molnyia et, dans le domaine de la meteorologie, 
elle lance deux ou trois satellites Meteore par an. 
38. Bien que de nombreux indices permettent 
de penser que l'Union Sovietique tente de cons-
truire des stations spatiales, il n'est pas certain 
qu'elle veuille egalement construire une navette. 
Pour autant que l'on sache, elle se propose d'uti-
liser la methode tres couteuse de ravitaillement 
des stations spatiales par fusees balistiques. 
IV. La recherche et la technologie spatiales 
dans l'avenir 
39. Dans les annees 1970, il faudra jeter les 
bases techniques des missions qui seront realisees 
dans les annees 1980. Cela veut dire qu'il faudra 
progresser dans tous les grands domaines relatifs 
aux systemes de vols spatiaux : propulsion, puis-
sance electrique, structures et systemes electro-
niques. 
40. Selon une declaration recente du President 
Nixon, la fusee nucleaire Nerva, prevue initiale-
ment par la NASA, sera construite dans une 
version tres reduite. Les credits economises grace 
au changement de configuration du moteur de 
la fusee nucleaire et a l'abandon par !'aviation 
americaine de son projet de laboratoire orbital 
habite, seront utilises pour la navette. On met 
actuellement au point les systemes electriques 
nucleaires qui seront utilises pour les stations 
orbitales : ils developperont une puissance qui 
pourrait atteindre 100 kilowatts. 
41. En ce qui concerne les materiaux, on pro-
cede actuellement a des essais sur les alliages de 
titane pour certains elements des vaisseaux spa-
tiaux. Quant aux systemes electroniques, on etu-
die actuellement les methodes de guidage et de 
controle et l'on envisage des vols d'exploration 
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vers les planetes lointaines. Toutes ces etudes 
sont effectuees en vue de la mise au point de la 
station spatiale. 
42. En 1973, le programme Skylab offrira la 
possibilite d'evaluer l'efficacite d'un equipage 
sur orbite, qui procedera a toute une gamme 
d'experiences dans !'atelier spatial. Tant que 
ce programme n'aura pas ete execute, il sera 
extremement difficile de savoir a coup sur si 
des scientifiques non astronautes, qu'il s'agisse 
de la recherche ou de l'industrie, peuvent effec-
tuer des experiences dans l'espace, mais la pos-
sibilite en est manifestement envisagee. 
V. Les possibilites de l'Europe 
43. Dans les discussions sur la participation de 
l'Europe a l'effort spatial mondial, il est tres 
rare d'entendre avancer un argument politique 
a propos de la technologie. Certains aspects tech-
niques et juridiques ont ete examines, mais les 
hommes politiques, et notamment les ministres, 
hesitent beaucoup a indiquer la place de l'Europe 
dans ce domaine. Meme dans les divers pays, des 
debats ont lieu entre hommes de science dans 
un certain nombre de conseils scientifiques 
consultatifs, mais rarement au plus haut niveau 
politique. 
44. C'est seulement en France que les plus hau-
tes instances ont tente de donner a l'espace la 
place qui lui revient dans !'expansion generale 
qui sera celle du pays. 
45. Au Royaume-Uni, de nombreux ministeres 
etudient actuellement les differents aspects de 
!'effort spatial britannique, mais jusqu'a present, 
il n'y a eu aucune coordination a un echelon 
ministeriel eleve. 
46. En Italie, le Conseil national de la recherche 
scientifique a adopte une attitude plutOt nega-
tive, mais le cabinet ne s'est jamais vraiment 
prononce sur la mesure dans laquelle le pays 
devait progresser dans cette voie. L'ancien secre-
taire general du C.E.C.L.E.S., l'ambassadeur 
Carrobio di Carrobio, a souvent essaye de per-
suader le gouvernement italien de prendre une 
decision, mais en vain. 
47. Aux Pays-Bas et en Belgique, ce sujet a 
suscite jusqu'a un certain point de nouvelles 
reflexions, mais il n'en est guere resulte de poli-
tique d'ensemble. Par exemple, lorsqu'il a ete 
decide que le satellite astronomique neerlandais 
ferait partie d'un programme de cooperation 
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ultra-violet and X-ray emissions of cosmic sour-
ces, the government proposed that parliament 
vote the money for it - some 60 million guilders 
- but the Netherlands participation in ELDO 
and ESRO was not even discussed. It was only 
after some time that the politicians realised that 
the total amount of space expenditure for the 
Netherlands seemed high in comparison with 
other national and international scientific and 
technological projects. 
48. In the Federal Republic, three options for 
German space policy have been discussed: 
- The Atlantic option, on the basis of which 
space projects could be developed in a NATO 
framework; in the military field the NATO 
satellite communications system was an example 
and the question therefore arose as to whether 
a civil space communications system should also 
be developed in this framework. 
- The second option concerned the model of 
the European project for telecommunications of 
which the Symphonic satellite was a first step 
towards a regional European communications 
satellite system. 
- The third option was German-American bilat-
eral collaboration, as in the Helios project. The 
Japanese-American agreement of 1969 is an 
example of this type of collaboration. In accord-
ance with this agreement, Japan bought licences 
to build launchers and satellites and rapidly 
succeeded in finding a place for itself on the 
world space map. 
49. However, in a declaration of principle at the 
beginning of March before his nomination, the 
now Federal German Minister of Scientific 
Research, Mr. Klaus von Dohnanyi, specifically 
emphasised that research programmes concerned 
with earth resources took priority over space 
research. 
50. Although there is not a general political 
opinion on Europe's space activities during the 
1970s, it is certain that the governments no 
longer consider the space effort in an exclusively 
national context. Since 1970, all European 
governments have been convinced that a space 
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effort makes sense only if it is undertaken in 
at least a European framework. Proof of this 
is the adoption in December 1971 of the ESRO 
programme for the 1970s. At the Council meet-
ing, the seven most important member countries 
decided to take part during the whole of the 
present decade in an application satellites 
programme and established a budget accord-
ingly. 
51. In the ELDO framework, also in December 
1971, it was decided to continue with the present 
development of Europa II, to await the outcome 
of the enquiry of the Commission chaired by 
General Aubiniere and to continue discussions 
with the American Government. This became 
even more imperative as the American Govern-
ment, having taken a decision on the develop-
ment of the shuttle, gave the Europeans six 
months to decide on their part in the develop-
ment of the shuttle and its financing, on the 
development of the tug and its financing, and 
on the general principles of collaboration with 
the United States. A European Space Con-
ference will therefore have to be held in June. 
52. Several projects are now under way and 
decisions on them will have to be taken. Firstly, 
there is the shuttle, the tug and collaboration 
with NASA and, secondly, the Aerosat satellite, 
on which the Europeans have reached agreement 
and are now waiting for the American President 
to take a decision. The American Government, 
the Federal Aviation Administration, COMSAT 
and NASA are still not in agreement between 
themselves on how this air traffic control satellite 
should be developed, produced and managed. A 
large section of the American aeronautical 
industry is against collaborating with European 
industry. On the management side, COMSAT 
and other American bodies consider this type of 
service should be given by private industry, 
contrary to the European idea of State-owned 
public corporations. 
53. Other projects awaiting further decisions 
are the development of a European geostationary 
meteorological satellite and the regional tele-
communications satellite system which should be 
operational in 1980. 
54. INTELSAT is planning to develop a big 
INTELSAT V satellite which will be required 
for 1975. However, it is also considering building 
a super INTELSAT V satellite which would 
avec la NASA pour !'etude de la correlation 
entre les emissions de rayons ultra-violets et de 
rayons X d'origine cosmique, le gouvernement 
a propose que le parlement vote les credits 
necessaires - c'est-a-dire 60 millions de florins 
- mais la participation des Pays-Bas au 
C.E.C.L.E.S. et au C.E.R.S. n'a meme pas ete 
examinee. Ce n'est qu'apres un certain temps 
que les hommes politiques se sont rendu compte 
que le montant total des depenses consacrees par 
les Pays-Bas a l'espace paraissait eleve par com-
paraison avec les autres projets scientifiques et 
technologiques nationaux et internationaux. 
48. En Republique Federale d'Allemagne, trois 
options ont ete examinees pour la politique spa-
tiale allemande : 
- L'option atlantique sur la base de laquelle 
des projets spatiaux pourraient etre mis au point 
dans le cadre de l'O.T.A.N.; dans le secteur 
militaire, le systeme de telecommunications par 
satellites de l'O.T.A.N. constitue un exemple et 
l'on s'est done demande s'il convenait egalement 
de developper, dans le meme cadre, un systeme 
civil de telecommunications spatiales. 
- La seconde option visait le modele de pro-
jet european de telecommunications, dont le 
satellite Symphonie represente le premier ele-
ment d'un systeme regional europeen de satellites 
de telecommunications. 
- La troisieme option a ete la collaboration 
bilaterale entre l'Allemagne et !'Amerique, dont 
le projet Helios est un exemple. L'accord nippo-
americain de 1969 est un modele de ce genre de 
collaboration. Conformement a cet accord, le 
J apon a achete des licences pour la construction 
de lanceurs et de satellites et il est parvenu 
rapidement a se creer une place parmi les puis-
sances spatiales. 
49. Toutefois, dans un discours fondamental 
qu'il a prononce au debut du mois de mars, 
avant sa nomination, le nouveau ministre de la 
recherche scientifique d'Allemagne federale, 
M. Klaus von Dohnanyi, a souligne expressement 
que les programmes de recherche axes sur la 
terre avaient une plus grande priorite que la 
recherche spatiale. 
50. Si les activites spatiales de !'Europe pour les 
annees 1970 n'ont pas suscite de prise de position 
politique generale, il est cependant certain que 
les gouvernements ne considerent plus !'effort 
spatial dans un contexte exclusivement national. 




sont convaincus qu'un effort spatial n'a de sens 
que s'il est entrepris dans un cadre au moins 
european. L'adoption, en decembre 1971, du pro-
gramme du C.E.R.S. pour les annees 1970 en est 
la preuve. A la reunion du Conseil. les sept pays 
membres les plus importants ont decide de parti-
ciper, pendant toute Ia presente decennie, a un 
programme de satellites d'application et ils ont 
etabli un budget en consequence. 
51. Dans le cadre du C.E.C.L.E.S., il a ete 
decide en decembre 1971 egalement, de continuer 
la mise au point de la fusee Europa II, d'atten-
dre les resultats de l'enquete de la commission 
presidee par le general Aubiniere et de pour-
suivre les discussions avec le gouvernement ame-
ricain. Ceci est devenu d'autant plus imperatif 
que ce gouvernement, apres avoir pris la decision 
de mettre au point la navette, a donne six mois 
aux Europeans pour decider de leur participa-
tion a la mise au point de la navette et a son 
financement, a la mise au point et au financement 
du remorqueur, et des principes generaux de leur 
collaboration avec les Etats-Unis. Une Confe-
rence Spatiale Europeenne devrait done avoir 
lieu au mois de juin. 
52. Plusieurs projets sont actuellement en cours 
et des decisions les concernant devront etre 
prises. n y a, premierement, la navette, le remor-
queur et la collaboration avec la NASA ; deuxie-
mement, le satellite Aerosat, sur lequel les Euro-
peans sont parvenus a un accord et qui attend 
maintenant la decision du President americain. 
Le gouvernement americain, !'Administration 
federale de !'aviation, la COMSAT et la NASA 
ne sont toujours pas d'accord sur la mise au 
point, la construction et la gestion de ce satellite 
de controle de la navigation aerienne. Une 
grande partie de l'industrie aeronautique ameri-
caine s'oppose a une collaboration avec l'industrie 
europeenne. S'agissant de la gestion, la COMSAT 
et d'autres organismes americains estiment que 
ce genre de service devrait etre assure par l'in-
dustrie privee et non par des compagnies natio-
nalisees comme le pensent les Europeens. 
53. Parmi les autres projets qui attendent des 
decisions figurent la mise au point d'un satellite 
meteorologique geostationnaire european et le 
systeme regional de telecommunications par satel-
lites qui devrait etre operationnel en 1980. 
54. INTELSAT se propose de mettre au point 
un grand satellite INTELSAT V qui sera neces-
saire en 1975. Cependant, elle envisage aussi de 
construire un «super-satellite» INTELSAT V 
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become operational only in 1980. The question 
has therefore arisen as to whether it would be 
possible for ESRO and INTELSAT to build 
together an experimental satellite which would 
be put into orbit in 1975. The satellite would be 
bigger than INTELSAT IV, but not so big as the 
super INTELSAT V. 
55. Europe therefore has several possibilities. 
The decision-making process will become even 
more complicated if the construction of the 
shuttle is successful as in that case the com-
munication satellite for 1980 could then be built 
taking into account the possibility of repairing 
it. The shuttle service in addition to a system 
of manned or unmanned space stations would 
make it possible to omit many costly experiments 
and tests since, if anything went wrong, repairs 
would not be very difficult. It is quite clear that 
this would mean fundamental changes in the 
construction of the satellite, which would also 
reduce costs. 
56. If the European projects go through and if, 
as is very likely, European earth resources and 
television satellites are required, the need for 
a European space station will become evident. 
The decision to be taken then would be, as in the 
case of the Federal Republic, whether the 
stations should be built in an Atlantic frame-
work, an autonomous European framework or 
through bilateral European-American collabora-
tion and whether the general staffs would have 
a say in the construction. 
57. Moreover, it is not possible to overlook the 
fact that European participation in a space 
station programme along the lines set out in this 
report depends, now as in the past, on whether 
or not, for reasons that might to some extent 
be political, the procedure for constructing 
Europa III is abandoned. 
58. The use of means more in keeping with 
political realities means that either much cheaper 
launchers must be built, for which there have 
already been plans and tests, for new 
constructive purposes which should be given far 
more serious consideration by the European 
governments, uninfluenced by industry, which is 
attached to traditional programmes, or more 
intensive forms of co-operation with the United 
States must be adopted. 
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59. If Europe fails to terminate its complete 
dependence, as is now the case, on the super 
powers for efficient launchers, in order to 
replace the Europa III programme it will have 
to seek a means of association in the space 
shuttle programme or develop new technology 
to allow it to produce cheaper launchers. 
Conclusions 
60. For years the Soviet and American Govern-
ments have stated that their space efforts are 
entirely peaceful. Both NASA and the Soviet 
Academy of Sciences have proclaimed that space 
is used only to help us live in peace and that the 
respective defence ministries use space to 
guarantee that peace. Peacefulness or aggres-
sion is not of course measured in terms of 
proclamations but of intentions. For instance, 
should a country place weapons of mass destruc-
tion in orbit - which is now banned by treaty -
or interfere directly with the space flights of 
other nations, this would be a clear case of 
warlike intentions and acts. 
61. A large number of military support 
activities in space are passive in character and 
widely practised by the United States and the 
Soviet Union. But although the Russians have 
always maintained that their space flights are 
peaceful and scientific whereas those of the 
United States are said to be commanded by the 
Pentagon, it was nevertheless the United States 
which, after a long debate in government circles, 
abandoned the manned orbital laboratory whose 
mission would have been to ascertain how 
effectively a man could perform a military role 
in orbit. The Soviets however did not abandon 
such projects. After signing the treaty prohibit-
ing the placing of weapons of nuclear and mass 
destruction in orbit, the Soviet Union developed 
a fractional orbital bombardment system. The 
question has thus arisen as to whether the Rus-
sians intend to develop a standby capability to 
station nuclear weapons in orbit. There are too 
many military sides to the . Soviet space 
programme to deny that a large part of the 
Soviet space effort is intended to serve their 
military policy. One has only to think of the 
military observation satellites in the Cosmos 
programme and the military inspector-destructor 
satellites. 
qui ne serait operationnel qu'en 1980. On s'est 
done demande s'il serait possible que le C.E.R.S. 
et INTELSAT construisent ensemble un satellite 
experimental qui serait mis sur orbite en 1975. 
Ce satellite serait plus gros qu'INTELSAT IV, 
mais pas aussi gros que le « super-satellite » 
INTELSAT V. 
55. L'Europe a done plusieurs possibilites. La 
prise des decisions sera encore plus compliquee 
si l'on parvient a construire la navette ; dans ce 
cas, en effet, le satellite de telecommunications 
prevu pour 1980 pourrait etre construit en tenant 
compte des possibilites de reparation ainsi offer-
tes. Le service de navette, s'ajoutant a un systeme 
de stations spatiales habitees ou non, rendrait 
superflus de nombreuses experiences et de nom-
breux essais couteux puisque, en cas d'incident, 
les reparations ne poseraient pas de difficultes 
particulieres. Il s'ensuivrait, de toute evidence, 
des modifications fondamentales dans la cons-
truction du satellite, ce qui reduirait egalement 
les couts. 
56. Si les projets europeens se realisent, et si, 
comme il est tres probable, des satellites euro-
peens de prospection des ressources terrestres et 
de television deviennent necessaires, il faudra 
evidemment aussi une station spatiale euro-
peenne. Il conviendra alors de decider, comme 
c'est le cas en Republique federale, si cette sta-
tion doit etre construite dans un cadre atlantique, 
dans un cadre europeen autonome, ou bien grace 
a une collaboration bilaterale Europe-Amerique, 
et si les etats-majors auront leur mot a dire dans 
cette construction. 
57. Personne ne peut d'ailleurs ignorer que la 
participation europeenne a un programme de 
stations spatiales, dans le cadre des options indi-
quees dans le present rapport, depend, aujour-
d'hui comme hier, de la solution apportee a la 
question de savoir si, pour des raisons plus ou 
moins politiques, on renoncera aux methodes 
utilisees pour la construction d'Europa III. 
58. Une mobilisation des moyens adaptes aux 
realites politiques oblige soit a s'engager, pour la 
construction de lanceurs bien meilleur marche 
pour lesquels il y a deja eu des plans et des 
essais, dans de nouvelles voies constructives qui 
devraient etre examinees beaucoup plus serieu-
sement par les gouvernements europeans sans 
avoir subi !'influence de l'industrie attachee a 
des programmes traditionnels, soit a adopter 
d'autres formes plus intensives de cooperation 
avec les Etats-Unis. 
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59. Si !'Europe n'arrive pas a se degager de sa 
dependance, jusqu'a present totale, vis-a-vis des 
superpuissances pour disposer de lanceurs effi-
caces, elle devra trouver, pour remplacer le pro-
gramme Europa III, une solution l'associant au 
programme de la navette ou bien mettre au point 
une nouvelle technologie permettant d'obtenir 
des lanceurs meilleur marche. 
Conclusions 
60. Depuis des annees, les gouvernements sovie-
tique et americain declarent que leurs efforts 
spatiaux sont entierement pacifiques. La NASA 
et l'Academie des sciences sovietique proclament 
que l'espace n'est utilise que pour nous aider a 
vivre en paix et que leurs ministeres de la 
defense respectifs l'utilisent pour garantir cette 
paix. La paix ou l'agression ne se mesurent pas, 
naturellement, en fonction de proclamations mais 
d'intentions. Par exemple, si un pays pl~ait sur 
orbite des armes de destruction massive - ce qui 
est maintenant interdit par traite - ou bien 
genait directement les vols spatiaux d'autres 
pays, ceci serait considere comme un cas evident 
d'intentions et d'actes belliqueux. 
61. Un grand nombre d'activites spatiales desti-
nees a appuyer des fins militaires ont un carac-
tere passif et sont largement pratiquees par les 
Etats-Unis et !'Union Sovietique. Mais, bien que 
les Russes aient toujours maintenu que leurs vols 
spatiaux etaient pacifiques et scientifiques, alors 
que les vols americains etaient commandes par le 
Pentagone, il n'en reste pas moins que ce sont 
les Etats-Unis qui, apres un long debat dans les 
milieux gouvernementaux, ont abandonne leur 
projet de laboratoire orbital habite qui aurait eu 
pour mission d'evaluer l'efficacite avec laquelle 
l'homme peut jouer un role militaire sur orbite. 
Les Sovietiques, par contre, n'ont abandonne 
aucun projet de ce genre. Apres la signature du 
traite interdisant de placer sur orbite des armes 
nucleaires ou d'autres armes de destruction mas-
sive, !'Union Sovietique a mis au point un sys-
teme de bombardement orbital fractionnaire. La 
question qui s'est posee est done celle de savoir 
si les Russes se proposent de mettre au point un 
potentiel de reserve pour la mise sur orbite d'ar-
mes nucleaires. Le programme spatial sovietique 
comporte des aspects militaires trop nombreux 
pour que la Russie puisse nier qu'une grande 
partie de son effort spatial sert des fins de poli-
tique militaire. Il suffit de penser aux satellites 
d'observation militaire du programme Cosmos et 
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62. The relationship is also shown in the budget 
since a substantial portion of Soviet space 
expenditure is included in the defence budget. 
Dr. John Foster of the United States Defence 
Department, in charge of research and develop-
ment, declared before the Senate Armed Services 
Committee on 18th March 1971 that annual 
Soviet investment in space amounted in 1967 to 
some $5 billion and would now be higher as it 
is fixed at nearly 2% of the gross national 
product. In the United States it is ~-1 % of the 
gross national product. 
63. There are probably many political aims 
underlying Soviet space activities, but one of the 
most important is certainly to glorify the Soviet 
Union and magnify its power. It has now built 
up an industrial complex which can support 
indefinitely a high proportion of space flights 
and growing activities. Where manned space 
flights are concerned, manned space stations will 
certainly be built some time in the 1970s and 
manned planetary flights might follow. 
64. Your Rapporteur considers the Soviet threat 
of hegemony to be more political and military 
whereas on the American side greater emphasis 
is laid on the scientific, economic and industrial 
aspects. This has again become clear with the 
difficulties which have arisen in American-
European collaboration on the joint building of 
an air traffic control satellite system. More dif-
ficulties might arise with the construction of an 
operational system of earth resources satellites. 
Until now the programme has been primarily 
concerned with data collected by aircraft and 
occasional satellites, but this will certainly lead 
to a system of earth resources technology satel-
lites (ERTS). 
65. Considering the decisions Europe should 
take and the courses it should follow in order 
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to achieve its own status in this field, an easy 
answer is not to be found. 
66. In the near future direct television from 
satellites will be possible and it is important for 
Europe to have a choice other than to accept a 
Russian-American monopoly. 
67. The first step, admittedly not a very big 
one, is that all European governments are now 
clearly convinced that they should work together 
if their space effort is to be meaningful. If noth-
ing else, a lesson has been learnt during the past 
ten years of European space efforts. 
68. Secondly, Europe cannot accept any more 
failures. 
69. Thirdly, in July 1972, at the next meeting 
of the European Space Conference, important 
decisions will have to be taken on the Europa III 
project as well as on American-European col-
laboration in the post-Apollo programme. 
70. Once these decisions are taken it will be time 
to appoint a space task group to : 
study and formulate recommendations 
on Europe's civil and military space 
potential; 
evaluate possible threats to its political, 
economic and cultural development ; 
study trends in space concepts and 
operations for the forward planning of 
space technology. 
71. In view of the percentage of the gross 
national product which is being spent on space 
efforts in the Soviet Union and the United 
States, this space task group should also assess 
how much Europe should spend in this field. 
72. Another part of its study should also be 
directly related to the implications of space 
technology in possible arms limitations agree-
ments. 
aux satellites militaires d'inspection et de des-
truction. 
62. Cette relation apparait egalement dans le 
budget, etant donne qu'une partie substantielle 
des depenses spatiales sovietiques sont inscrites 
au budget de defense. Le Dr John Foster, charge 
de la recherche et du developpement au departe-
ment americain de la defense, a declare le 18 mars 
1971, devant la commission des forces armees du 
Senat, que les investissements des Sovietiques 
dans l'espace s'elevaient en 1967 a quelque 5 mil-
liards de dollars par an et qu'ils seraient desor-
mais encore plus eleves puisqu'ils avaient ete 
fixes a pres de 2% du Produit National Brut. 
Ils representent, aux Etats-Unis, de 0,5 a 1 % du 
Produit National Brut. 
63. De nombreux objectifs politiques sous-ten-
dent probablement les activites spatiales sovie-
tiques, mais l'un des plus importants vise 
certainement a glorifier l'Union Sovietique et a 
en magnifier la puissance. Elle dispose mainte-
nant d'un complexe industriel qui peut appuyer 
indefiniment un nombre eleve de vols spatiaux 
et d'activites spatiales diverses. En ce qui con-
cerne les vols spatiaux habites, des stations 
spatiales habitees seront certainement construites 
au cours des annees 1970 et elles seront probable-
ment suivies de vols planetaires habites. 
64. Votre rapporteur estime que la menace 
d'hegemonie sovietique est plutot d'ordre poli-
tique et militaire, tandis que, du cote americain, 
on met davantage !'accent sur les aspects scienti-
fiques, economiques et industriels. Les difficultes 
auxquelles se heurte la collaboration americano-
europeenne en ce qui concerne la construction en 
commun d'un systeme de satellites de regulation 
du trafic aerien, l'ont d'ailleurs clairement mon-
tre. D'autres difficultes pourraient surgir a 
propos de la construction d'un systeme operation-
nel de satellites de prospection des ressources 
terrestres. Jusqu'a present, le programme s'est 
essentiellement limite a recueillir des donnees par 
avion et occasionnellement par satellite, mais on 
en viendra certainement a un systeme de satel-
lites de prospection des ressources terrestres 
(ERTS). 
65. Compte tenu des decisions que !'Europe 
devrait prendre et des voies qu'elle devrait em-
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prunter ·pour acquerir une position qui lui soit 
propre dans ce domaine, la reponse n'est pas 
facile a trouver. 
66. Dans le proche avenir, on pourra relayer des 
programmes de television en direct par satellites 
et il est important que !'Europe ait un autre 
choix que celui d'accepter un monopole russo-
americain. 
67. Premierement - ce qui n'est d'ailleurs pas 
tres spectaculaire - tous les gouvernements 
europeens sont maintenant reellement convaincus 
de la necessite de cooperer s'ils veulent que leur 
effort spatial prenne tout son sens. Ils ont done, 
tout au moins, tire un enseignement des dix der-
nieres annees d'efforts spatiaux europeens. 
68. Deuxiemement, l'Europe ne saurait admet. 
tre d'autres echecs. 
69. Troisiemement, en juillet 1972, lors de la 
prochaine reunion de la Conference Spatiale 
Europeenne,, d'importantes decisions devront 
etre prises a propos du projet de fusee Europa III 
et de la collaboration americano-europeenne dans 
le cadre du programme post-Apollo. 
70. Une fois que ces decisions auront ete prises, 
l'heure sera venue de former un groupe spatial 
ad hoc charge : 
- d'etudier et de formuler des recomman-
dations sur le potentiel spatial civil et 
militaire de l'Europe; 
- d'evaluer les menaces eventuelles pour 
son developpement politique, economique 
et culture! ; 
- d'etudier les tendances dans le domaine 
des conceptions et des activites spatiales 
en vue de la planification future de la 
technologie spatiale. 
71. Etant donne le pourcentage du Produit 
National Brut consacre actuellement aux acti-
vites spatiales en Union Sovietique et aux Etats-
Dnis ce groupe spatial ad hoc devrait aussi eva-
luer '1es sommes que l'Europe devrait elle-meme 
y consacrer. 
72. Une autre partie de son etude devrait porter 
directement sur les incidences de la technologie 
spatiale sur d'eventuels accords de limitation des 
armements. 
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Diagrams of space stations - Diagrammes de stations spatiales 
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SALYUT SPACE STATION APPROACHED BY SOYUZ 11 
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on British membership of the European Communities 
and the prospects of scientific and technical 
co-operation in Europe 
Recognising the importance of the political impulse which will result from Britain's accession 
to the Communities ; 
Considering the United Kingdom's experience since the last war in the organisation of research 
and development in advanced technology and the application of its results in industry ; 
Noting the scientific effort made by Britain on such matters as high flux beam reactors, 
nuclear fusion, computers, radio astronomy and molecular biology ; 
Considering the extensive investment in such fields as weaponry, aircraft, nuclear power, com-
puters, data banks, meteorology and anti-pollution technology ; 
Considering that in all these fields the United Kingdom will make a valuable contribution to 
the Community ; 
Stressing the need to create more appropriate and more efficient institutions than the existing 
ones with a view to formulating and implementing appropriate policies at Community level, 
REOO:MMBNDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the member countries in the light of the enlargement of the Communities : 
(a) to collaborate in the major fields of science such as high flux beam reactors, nuclear fusion, 
computers, radio astronomy and molecular biology ; 
(b) to promote nuclear research and adopt energy policies, with particular regard to the co-ordina-
tion of: 
- the efforts of the Dutch, German and British Governments on the gas centrifuge plant ; 
- the plans by France and other European countries for a large diffusion plant ; 
(c) to reconsider accordingly the existence of Euratom's research centres before British scientists 
and those of the other applicant countries are appointed to them ; 
(d) to rectify the failure to create appropriate institutions capable of formulating and implementing 
aeronautical and space policies on a Community scale and develop a European aeronautical 
and space industry which is substantially more self-sufficient than is now the case ; 
(e) to facilitate mergers and industrial integration across frontiers through Community legislation. 
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sur la cooperation scientlfique et technique en Europe 
dans la perspective de l'adheslon de la Grande·Bretagne 
aux Communautes europeennes 
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Reconnaissant !'importance de l'elan politique que donnera aux Communautes !'adhesion de la 
Grande-Bretagne; 
Considerant !'experience acquise par le Royaume-Uni depuis la derniere guerre dans !'organi-
sation de la recherche et du developpement en matiere de technologie avancee et !'application de 
ses resultats dans l'industrie j 
Notant !'effort scientifique accompli par Ia Grande-Bretagne sur des questions telles que les 
reacteurs a. haut flux, la fusion nucleaire, l'informatique, la radioastronomie et la biologie mo16culaire j 
Considerant les investissements importants realises dans Ies domaines tels que l'armement, 
l'aeronautique, l'energie nucleaire, l'informatique, les banques de donnees, la meteorologie et les tech-
niques anti-pollution ; 
Considerant que, dans tous ces domaines, le Royaume-Uni apportera une contribution precieuse 
6 Ia Communaute ; 
Soulignant Ia necessite de creer des institutions plus adapt6es et plus efficaces que celles qui 
existent actuellement en vue de formuler et d'appliquer des politiques appropriees 6 !'echelon commu-
nautaire, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les pays membres, dans Ia perspective de l'elargissement des Communautes: 
(a) a collaborer dans les grands domaines scientifiques que sont les reacteurs 6 haut flux, Ia fusion 
nucleaire, l'informatique, Ia radioastronomie et la biologie mo16culaire ; 
(b) 6 favoriser Ia recherche nucleaire et & adopter des politiques energetiques en 's'attachant parti-
culierement a Ia coordination : 
- des efforts des gouvemements neerlandais, allemand et britannique concernant l'usine d'ultra-
centrifugation gazeuse; 
- des plans de Ia France et d'autres pays europeans portant sur une grande usine de diffusion 
gazeuse; 
(e) 6 reconsiderer, en consequence, !'existence des centres de recherche d'Euratom avant que les 
savants britanniques et ceux des autres pays candidate y soient attaches; 
(d) a creer les institutions appropriees qui manquaient jusqu'alors, capables de formuler et d'appli-
quer des politiques aeronautiques et spatiales a l'echelle communautaire, et a cr6er une indus-
tria aeronautique et spatiale europeenne qui soit sensiblement plus autonome qu'elle ne l'est 
a l'heure actuelle ; 




Explanatory Memoi'CIIIdum 1 
(811lJmitted fly Mr. Lloyd, Rapporteur) 
Introduction 
1. It is an illuminating indictment of the 
present situation in Europe that with just one 
exception, computers, British accession to the 
Community will not make the slightest immediate 
difference to any of the present areas thought 
of as scientific and technical co-operation -
whether in pure science, in the commercial world, 
or in government-sponsored technological projects. 
Britain is already involved in extensive collabor-
ative activity : for instance, only last September 
agreement was confirmed on the MRCA, one of 
the biggest such projects ever mounted in Europe. 
There are other projects in which Britain is not 
involved, but in only one case is the argument 
for or against logically connected in any way 
with being or not being in the Community. 
2. It is well known and recognised that in 
recent years the poorer of the OECD countries 
have been overtaking the more wealthy. But it 
is also recognised that this progress has been 
largely in the field of consumer products and the 
less technical industries. In the field of highly 
technological industry the picture is by no means 
so cheerful. For example, in the aerospace, 
nuclear and computer industries the European 
effort cannot really be compared with that of 
the United States, though the scale of the Euro-
pean market and the extent of Europe's combined 
resources is comparable. In spite of the real facts 
of overall economic advance, this gives rise to 
considerable - though irrational - unease in 
Europe. Apart from the political or emotional 
feeling that we must not allow ourselves to be or 
become dominated from outside in these crucial 
areas, there is also a feeling that if the most 
advanced technology generally originates in the 
United States, which has the most highly profit-
able companies in these fields, there will come 
a time when we cannot make further economic 
1. The Rapporteur, Mr. I.S. Lloyd, M.P., wishes to 
acknowledge the valuable contribution made to this report 
by Mr. Daniel Bunting of Churchill College, Cambridge, 
who undertook much of the preliminary work and inter-
viewing required by, and in preparing, the first draft of 
this report. 
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progress without fostering industries able to 
compete on equal terms with their American 
counterparts. Continued economic progress, th~re­
fore will ultimately depend on technological pro~ss, however often it might be pointed out 
that there is no immediate correlation between 
national research and development expenditure 
and growth figures ; or to put it in a more 
sinister way, we cannot compete in the non-
technical industries with the cheap labour of the 
developing countries, and to remain securely 
ahead we must develop our high technology 
skills. These views are widely held but deserve 
careful and logical consideration. 
3. The reasons for the partial failures of 
European advanced technology are by now well 
documented. Europe does not have the very large 
government-supported technological development 
contracts, the federal funding of research and 
development, or industrial organisations in the 
private sector on the scale which must necessarily 
exist for successful innovation except in the field 
of small inventions sold to few and large cus-
tomers. Individually, European countries and 
corporations are generally not large enough ~o 
risk and finance new large-scale technology : thell' 
markets are generally too small to launch the 
products if they were. There is no common 
market in publicly purchased advanced techno-
logy. All attempts to get over our problems by 
means of European collaborative ventures have 
met with great difficulty and limited success 
because we in Europe are in competition, not 
collaboration. There is no effective control of 
many of these ventures and generally the author-
ity to ensure continued funding and support 
either does not exist or is severely fragmented. 
4. Many take the view that the only remedy is 
to step up the level of national political commit-
ment to the Community, and accelerate the 
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Expose des motifs 1 
(prmnte par M. Lloyd, rapporteur) 
Introduction 
1. Rien ne denonce avec plus de clarte la si-
tuation actuelle en Europe que le fait qu'a une 
exception pres, l'informatique, !'adhesion de la 
Grande-Bretagne ala Communaute n'apportera, 
dans l'immediat, aucun changement dans aucun 
des secteurs de ce que l'on considere actuellement 
comme la cooperation scientifique et technique, 
qu'il s'agisse de la science pure, ,du monde du 
commerce ou des programmes techniques patron-
nes par l'Etat. La Grande-Bretagne participe 
deja a une intense activite de collaboration : par 
exemple, en septembre dernier encore, !'accord 
sur le MRCA, l'un des plus grands projets du 
genre jamais lances en Europe, a ete confirme. 
II existe d'autres projets auxquels la Grande-
Bretagne ne participe pas, mais dans un seul cas 
seulement les arguments pour ou contre se fon-
dent d'une maniere logique sur l'appartenance 
ou la non-appartenance de ce pays a la Commu-
naute. 
2. II est de notoriete publique que, ces der-
nieres annees, les pays les plus pauvres de 
l'O.C.D.E. ont rattrape les plus riches, mais on 
reconnait egalement que ce progres a ete surtout 
sensible dans le secteur des biens de consomma-
tion et des industries les moins techniques. Dans 
le secteur de l'industrie hautement technologique, 
le tableau est loin d'etre aussi rejouissant. Par 
exemple, dans l'aeronautique, l'industrie nucleai-
re et l'informatique, l'effort europeen ne souffre 
pas la comparaison avec celui des Etats-Unis, 
bien que les dimensions du marche europeen et 
l'etendue des ressources combinees de !'Europe 
soient comparables. Malgre les realites d'une ex-
pansion economique globale,-il s'ensuit en Europe 
un malaise sensible bien qu 'irrationnel. A cote 
du reflexe politique ou sentimental qui nous 
incite a repousser la domination etrangere dans 
ces secteurs d'importance vitale, il existe aussi 
le sentiment que, si les techniques de pointe 
prennent generalement naissance aux Etats-Unis, 
qui possedent les societes les plus rentables dans 
ces secteurs, le jour viendra ou nous ne pourrons 
I. Le rapporteur, M. I.S. Lloyd, souhaite exprimer ioi 
ses remeroiements pour Ia preoieuse contribution apportee 
par M. Daniel Bunting, du Churchill College de Cambridge, 
qui s'est char~ d'une grande partie des travaux preli-
minaires et des entrevues necessites par Ia preparation 
de l'avant-projet de oe docwnent. 
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plus accomplir aucun progres economique si nous 
ne favorisons pas des industries capables de 
soutenir la concurrence de leurs homologues ame-
ricains. La poursuite de !'expansion economique 
dependra done, en fin de compte, du progres 
technologique, meme si l'on entend dire souvent 
qu'il n'existe pas de correlation directe entre les 
depenses nationales de recherche et de developpe-
ment et le taux de croissance ; si nous voulons 
etre plus pessimistes, disons que nous ne saurions 
rivaliser dans les industries non techniques avec 
la main-d'oouvre bon marche des pays en voie 
de developpement et que, pour conserver notre 
avance en toute securite, nous devons deve-
lopper nos connaissances dans les techniques de 
pointe. Ces idees sont largement repandues, mais 
elles meritent d'etre etudiees soigneusement et 
logiquement. 
3. On connait bien maintenant les raisons des 
echecs partiels enregistres par la technologie de 
pointe europeenne. L'Europe ne beneficie pas 
d'importants contrats de developpement techno-
logique finances par les pouvoirs publics, du fi-
nancement de la recherche et du developpement 
au niveau federal, ni de !'existence, dans le sec-
teur prive, d'organisations industrielles suffisam-
ment importantes pour susciter une innovation 
fructueuse, si ce n'est dans le domaine des petites 
inventions vendues a quelques gros clients. Pris 
separement, les pays et les societes europeennes 
n'ont pas, generalement, l'envergure suffisante 
pour prendre le risque de financer en grand les 
techniques nouvelles : leurs marches sont genera-
lement trop restreints pour permettre le lance-
ment d'un produit. II n'existe pas de marche 
commun dans les techniques de pointe achetees 
par les pouvoirs publics. Toutes les tentatives 
faites pour surmonter nos problemes au moyen 
d'entreprises europeennes menees en collaboration 
se sont heurtees a de grandes difficultes et ont 
connu un succes limite, parce que nous autres 
Europeens rivalisons au lieu de collaborer. Nom-
bre de ces entreprises ne subissent aucun controle 
efficace et, generalement, !'instance chargee d'en 
assurer le financement et l'appui continus 
n'existe pas ouest extremement fragmentee. 
4. Nombreux sont ceux qui estiment que le 
seul remede est de transferer !'engagement poli-
tique du plan national au plan communautaire 
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merging of wider interests. It has been said that, 
by definition, technology means huge and increas-
ing numbers working in harness together and 
Europe is fumbling its way into that harness 
by means of plans which, badly publicised as 
they are (and they are almost entirely unknown 
and alarming to the general public in Britain), 
are more familiar than immediate. 
5. Fundamental science has also now reached 
a stage where collaboration is necessary not only 
because movement and communication are valu-
able, but because the scale of projects is growing. 
Although their purpose is better agreed, these 
projects suffer equally from fragmented support 
and a poor administrative and policy structure 
unsuited to the objectives of fundamental science. 
6. We anticipate, then, a European Commun-
ity properly equipped to buid up its own scien-
tific and technological capability by integration, 
co-operation- and enlargement. We know that 
enlargement will add a population of some 66 
million to one of about 185 million and that it 
will increase the gross national product of the 
Community proportionately. Yet Britain will 
bring to the Community technological resources 
in some instances quite disproportionate to its 
population and certainly to its gross national 
product. The question which this report considers 
is whether the phrase "bring to the Community" 
can be precisely defined in such a way that the 
formulation of policy is clarified. 
7. Below, your Rapporteur has outlined the 
situations in which some British industries -
and research facilities - find themselves vis-a-
vis their mainland counterparts. Each of these 
situations is going to develop in a certain way 
and in most cases exactly the same way as it 
would if Britain were to remain outside the 
Community in its present form. The purpose of 
this report is in each case to show what Britain 
brings to the Community, what the present situa-
tion is, how it arose and through what attitudes. 
It will then examine the disadvantages and 
attempt the difficult task of looking a few years 
forward. 
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I. Scientific projects 
A general consideration 
8. Although indisputably there is an intimate 
relationship between science and technology, there 
are many areas of work not easily subjected to 
this bold classification. 
9. In his researches, your Rapporteur has 
encountered widespread lack of understanding 
of the mechanism whereby science becomes tech-
nology and then big business - thereby con-
tributing to our standard of living if not our 
quality of life. The OECD publication "Condi-
tions for success in Technological Innovation" 
goes some, but not all, of the way towards 
explaining this mechanism - as a rough sum-
mary, the present state of understanding is as 
follows. First, fundamental scientific work is 
carried out, which leads to conclusions and results 
which are usually published and made available 
to the world's scientific community but then 
frequently lie dormant for a considerable period. 
In due course, somebody uses these results to 
produce some device of commercial significance 
which can be patented, and this is the "innova-
tion". Because of the importance of personal 
contacts, this process frequently occurs in the 
same locality as the original fundamental work. 
Then follows the "diffusion" stage, whereby the 
benefits are disseminated. In the West, the entre-
preneur and the control of private capital play 
an outstanding role in this process. But there is 
no correlation between fundamental research 
expenditure or even rate of "innovation" and 
ecqnomic growth rate, not only because of the 
time lag but because the means of "diffusion" 
are so very thorough. 
10. Europe did the fundamental work behind 
the IBM computers and the GE and Westing-
house light water reactors first produced in the 
United States. But Europe benefits nonetheless, 
without necessarily,helping the American balance 
of payments, because IBM operates in Europe 
and G E and Westinghouse sell licences for their 
designs. 
11. Britain's scientific resources of course can-
not be compared with their mainland equivalents 
et d'accelerer la fusion des interets importants. 
On a dit que, par definition, la technologie signi-
fie qu'un nombre de plus en plus grand de gens 
s'attellent a une meme tache, et 1 'Europe, dans 
ce domaine, cherche son chemin a tatons au 
moyen de plans qui, malgre la mauvaise publicite 
qu'ils re<;oivent (ils sont presque totalement in-
connus et inquietants pour l 'homme de la rue en 
Grande-Bretagne) sont plus familiers qu'imme-
diats. 
5. La science fondamentale a, elle aussi, atteint 
un stade oit la collaboration est necessaire, non 
seulement parce que le mouvement et la commu-
nication sont valables, mais parce que les dimen-
sions des projets s'accroissent. Bien que leur 
objectif soit mieux accepte, ces projets souffrent 
egalement d'un appui fragmentaire et d'une 
structure administrative et politique insuffisante 
qui ne repondent pas aux objectifs de la science 
fondamentale. 
6. Nous envisageons done une Communaute 
europeenne convenablement equipee pour edifier 
son propre potentiel scientifique et technique au 
moyen de !'integration, de la cooperation - et de 
l'elargissement. Nous savons que l'elargissement 
ajoutera quelque 66 millions d'habitants a une 
population qui en compte deja 185 millions en-
viron et qu'il augmentera le P.N.B. de la Com-
munaute en proportion. Cependant, la Grande-
Bretagne apportera a la Communaute des res-
sources technologiques qui, dans certains cas, 
sont hors de toute proportion avec sa population 
et certainement avec son P.N.B. La question 
qu'examine le present rapport est de savoir si 
cet « apport a la Communaute » peut etre pre-
cise de telle sorte que la formulation de la poli-
tique s'en trouve facilitee. 
7. Votre rapporteur a decrit ci-dessous les si-
tuations dans lesquelles certaines industries bri-
tanniques - et certaines installations de 
recherche- se trouvent vis-a-vis de leurs homo-
logues continentaux. Chacune de ces situations 
va evoluer d'une certaine maniere et, dans la 
plupart des cas, exactement comme si la Grande-
Bretagne restait a l'exterieur de la Communaute 
sous sa forme actuelle. Le present rapport se 
propose de preciser dans chaque cas !'apport de 
la Grande-Bretagne a la Communaute, queUe est 
la situation actuelle, comment elle s'est creee et 
les attitudes qui y ont contribue. II examinera 
ensuite les desavantages et s'efforcera, tache dif-
ficile, de faire quelques previsions a court terme. 
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I. Les projets scientifiques 
Considerations generales 
8. Bien qu'il existe indiscutablement un rap-
port etroit entre la science et la technologie, de 
nombreux secteurs d'activite ne se pretent pas 
facilement a cette classification un peu auda-
cieuse. 
9. Au cours de ses recherches, votre rapporteur 
a rencontre une incomprehension generale du 
mecanisme de transition entre la science et la 
technologie, et ensuite l'industrie, et de sa contri-
bution a notre niveau de vie, sinon a la qualite 
de notre vie. Dans une publication intitulee : 
« Conditions du succes de !'innovation technolo-
gique », l'O.C.D.E. donne, dans une certaine me-
sure, une explication de ce mecanisme, qui peut, 
a 1 'heure actuelle, etre grosso modo consideree 
comme la suivante. Premierement, les activites 
en matiere de recherche fondamentale aboutis-
sent a des conclusions et a des resultats qui sont 
generalement rendus publics et mis a la disposi-
tion de la communaute scientifique internatio-
nale, mais qui souvent restent inutilises pendant 
des periodes considerables. Vient ensuite le mo-
ment oit quelqu'un les utilise pour produire une 
invention qui presente un interet commercial et 
peut faire !'objet d'un brevet : c'est le stade de 
I'« innovation ». Du fait de !'importance des 
contacts personnels, ce processus prend souvent 
naissance sur le lieu meme de la recherche fon-
damentale d'origine. Vient enfin le stade de la 
«diffusion», c'est-a-dire de la diffusion des 
avantages. En Occident, !'entrepreneur et le 
controle des capitaux prives jouent un role essen-
tiel dans ce processus, mais il n'y a aucune cor-
relation entre les credits consacres ala recherche 
fondamentale ou meme le taux d'« innovation» 
et le rythme de la croissance economique, en rai-
son non seulement du decalage dans le temps, 
mais aussi de l'efficacite des moyens de « dif-
fusion». 
10. C'est en Europe qu'a ete effectuee la re-
cherche fondamentale qui a permis !'apparition 
des ordinateurs IBM et des reacteurs a eau 
Iegere de la General Electric et de Westinghouse 
que les Etats-Unis ont ete les premiers a cons-
truire. Mais !'Europe n'en tire pas moins des 
avantages, sans contribuer necessairement A reta-
blir l'equilibre de la balance des paiements ame-
ricaine, puisque IBM est implantee en Europe et 
que la General Electric et Westinghouse vendent 
des licences de fabrication. 
11. Les ressources scientifiques de la Grande-
Bretagne, naturellement, ne sont pas aussi faci-
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as easily as, say, its computer industry, but it 
seems that British effort is conspicuously strong 
on radio astronomy and molecular biology. 
Whether or not this will ever mean anything to 
Europe as a whole depends on free exchange of 
information, on the movement of scientists and 
on the ultimate value and importance of work 
in this field. The former two are not going to 
improve for a considerable time, because the 
obstacles are complex. The factors discouraging 
a scientist from moving house from London to 
Brussels, for example, are not specifically matters 
of labour permits, language difficulties or the 
fact that a qualification he earned years ago has 
no precise Belgian or German equivalent. All 
these matters undeniably do create a psycholo-
gical barrier which is all too often belittled, but 
in the case of scientists - and particularly very 
good scientists - they are much less important 
than much more mundane matters. For instance, 
a man may not want to send his children to 
school in Belgium because they will then stand 
little chance of admission to a British university. 
Such obstacles are unlikely to be totally removed 
until European political institutions permit and 
encourage the emergence of much more homo-
geneous conditions. Meanwhile, scientific exchange 
can only be enhanced by building within the 
enlarged Community strong, respected institu-
tions where scientists meet and which they find 
it academically rewarding and financially pos-
sible to attend. The history of one type of scien-
tific facility which failed to become such an 
institution is discussed in more detail below. 
High flux beam reactors (HFBRs) 
Technicalities 
12. It is difficult for a non-scientist to under-
stand the intricacies of research facilities and 
their management, but some grasp of their func-
tions will contribute towards an understanding of 
the subject of this report. 
13. For the uninitiated, an HFBR is not a 
nuclear energy project. Although it is a nuclear 
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reactor, the order of power produced as heat, 
and wasted by cooling arrangements, is far below 
the economic generating level. Nor is it a nuclear 
physics project - the neutrons in the beam from 
the core are used at kinetic energies of around 
1/40 ev, as opposed to 1010 ev in a CERN 
accelerator. The neutron beam is used in fact for 
a very wide range of fundamental science experi-
ments in physics, and more recently in Britain 
in chemistry and biology - such a wide range, 
in fact, that the $50 million capital and $10 
million annual running costs required for a 
continuous beam reactor such as the Grenoble 
instrument, or the similar currently proposed 
British reactor, can probably be justified by 
normal science budget criteria. At present, neu-
tron beam studies have to be carried out on 
"medium flux" facilities of greatly inferior 
scope. 
14. There is a possibility that industrial firms 
may eventually buy time on these reactors but 
their primary purpose is university and non-
commercial research. 
15. Two generic types of reactors are under 
discussion 1 • 
1. One is the type almost completed at Grenoble, and 
proposed for British Government funds by the British 
Science Researoh Council (SRC). This supplies a con-
tinuous beam (or flux) of neutrons. This type, which has 
been operating for around two years at Brookhaven in 
the United States, is of inferior capability to the two 
European instruments. (It is nonetheless greatly superior, 
of course, to the "medium flux" facilities mentioned 
above.) The second type is the pulsed beam reactor, in 
which the intensity of the beam - the flux in neutrons 
per square centimetre per second which determines the 
scientific potency of the instrument - increases with 
reactor power. So does the expense as determined by 
cooling requirements (to dissipate the heat) and struc-
tural requirements. If the reaction (and so the beam) 
occur in a series of instantaneous vecy intense pulses, 
then momentarily during the pulses a vecy high flux 
beam may occur, although the instrument only requires 
a moderate power and thus is cheaper to operate. This 
instrument thus makes possible a certain range of experi-
ments which are not feasible with the continous beam 
that would be available at the same power average. But 
nobody, except the Soviets, has yet undertaken a pulsed 
reactor and so it requires some technological development 
work. Even had this been done, there remains the pro-
duction cost of pulsing mechanisms, so that there is 
additional expense inherent in this type of design. By 
and large, one would not build one as a first high flux 
lement comparables a celles de ses homologues du 
continent que son industrie de l'informatique, par 
exemple, mais !'effort britannique dans le do-
maine de la radioastronomie et de la biologie 
moleculaire parait manifestement important. 
L'interet que cela presentera pour !'ensemble de 
!'Europe dependra de la liberte des echanges en 
matiere d'information, du mouvement des cher-
cheurs et finalement de la valeur et de !'impor-
tance de leurs travaux dans ce domaine. En ce 
qui concerne les deux premiers elements, aucune 
amelioration n'interviendra avant longtemps en 
raison de la complexite des obstacles. Les facteurs 
qui decouragent un chercheur de quitter Londres 
pour se fixer a Bruxelles, par exemple, ne con-
cement pas specifiquement le permis de travail, 
les difficultes de langue ou le fait que, pour une 
qualification qu'il a acquise des annees plus tOt, 
il n'existe aucun equivalent exact en Belgique 
ou en Allemagne. Toutes ces questions contri-
buent certainement a creer une barriere psycho-
logique que l'on a trop souvent tendance a mini-
miser, mais dans le cas des chercheurs- et en 
particulier des tres bons chercheurs - elles ont 
beaucoup moins d'importance que des questions 
beaucoup plus terre-a-terre. Ainsi, l'un d'eux 
peut ne pas vouloir envoyer ses enfants fa_ire 
leurs etudes en Belgique parce qu'ils auront en-
suite peu de chances d'entrer dans une universite 
britannique. Les obstacles de ce genre ont peu de 
chances de disparaitre totalement aussi long-
temps que des institutions politiques europeennes 
ne permettront pas et ne favoriseront pas !'appa-
rition de conditions beaucoup plus homogenes. 
En attendant, les echanges scientifiques ne peu-
vent etre encourages qu'en creant, dans le cadre 
de la Communaute elargie, des institutions fortes 
et rcspectees ou les chercheurs pourront se ren-
contrer et qu'ils considereront comme suffisam-
ment interessantes sur le plan professionnel et 
sur le plan financier. Nous ferons plus loin l'his-
torique d'un type d'installation scientifique qui 
n'est pas parvenu a se transformer en une insti-
tution de ce genre. 
Les reacteurs a haut flux (HFR) 
Considerations techniques 
12. Il est difficile pour un non-scientifique de 
comprendre les complexites des installations de 
recherche et de leur gestion, mais une certaine 
connaissance de leurs fonctions facilitera la com-
prehension du theme du present rapport. 
13. Pour le non-initie, un reacteur a haut flux 
n'cst pas un projet qui concerne l'energie 
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nucleaire. En effet, bien qu'il s'agisse d'un reac-
teur nucleaire, la puissance produite sous forme 
de chaleur, et evacuee par les dispositifs de refroi-
dissement, est tres inferieure au niveau rentable. 
Ce n'est pas non plus un projet qui concerne la 
physique nucleaire, les neutrons du faisceau issu 
du creur du reacteur etant utilises a des energies 
cinetiques d'envh·on 1/40 d'eV, au lieu de 1010 eV 
pour l'accelerateur du C.E.R.N. Mais ce faisceau 
de neutrons est utilise pour toute une gamme 
d'experiences concernant la recherche fondamen-
tale en physique, et plus recemment en Grande-
Bretagne en chimie et en biologie, une gamme si 
vaste que les 50 millions de dollars de depenses 
en capital et les 10 millions de dollars de depen-
ses de fonctionnement necessaires pour un reac-
teur a faisceau continu comme eelui de Grenoble, 
ou comme le projet de reacteur britannique du 
meme type, peuvent probablement se justifier 
d'apres les criteres financiers appliques normale-
ment en matiere scientifique. Jusqu'a present, les 
etudes que permettent les faisceaux neutroniques 
ont ete effectuees a l'aide d'installations a 
« moyen flux » qui offrent des possibilites tres 
inferieures. 
14. II est possible que ces reacteurs soient plus 
tard utilises a temps partie} par les firmes indus-
trielles, mais ils sont utilises essentiellement pour 
!'instant pour la recherche universitaire et non 
commerciale. 
15. Deux types de reacteur sont ici en cause 1 • 
1. Un reacteur du premier type est presque termine a 
Grenoble ; un autre du m~me type a fait !'objet d'nne 
demande de credits publics par le Conseil de la recherche 
scientifique britannique. n produit nn faisceau continu 
ou «flux » de neutrons. L'installation de ce type qui fonc-
tionne depuis pres de deux ans a Brookhaven aux Etats-
Unis est d'une capacite inferieure a celle des deux installa-
tions europeennes. (Elle est, neanmoins, nettement supe-
rieure, naturellement, aux installations a « moyen flux • 
mentionnees plus haut.) Le reacteur du second type est 
nn reacteur pulse, dans lequel l'intensite du faisceau -
le flux de neutrons par centimbtre carre par seconde, qui 
determine la puissance de !'instrument sur le plan scien-
tifique- augmente avec la puissance du reacteur. n en 
est de mArne pour les depenses qu'exigent le dispositif de 
refroidissement (pour l'evacuation de Ia chaleur d6gagee) 
et les modifications de structure. Si la reaction se produit 
en nne aerie de pulsations instantanees tres intenses, ce 
genre d'installation peut produire, pendant ces pulsations, 
nn faisceau a tres haut flux, bien qu'il n'exige qu'une 
puissance reduite et que, de ce fait, le fonctionnement 
en soit moins onereux. Ce reacteur permet dono de pro-
o6der ~ une aerie d'experiences qui seraient impossibles 
avec le faisceau continu produit par nne installation de 
~me puissance. Mais personne, a !'exception des Sovie-
tiques, n'a encore realise nn reacteur pulse, qui necessite 
done nn certain travail de developpement technologique. 
M~me si ce travail avait eta fait, il resterait a resoudre 
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The story in Europe 
16. In 1960, the ENEA first conceived of the 
HFBR. But in 1964, the British Minister of 
Technology, Mr. Wedgwood Benn, was not 
convinced by the British scientists and officials 
who were in favour of such a project and as a 
result no development took place. Part of the 
trouble at this stage was that there was some 
confusion in Britain, because funds were 
requested jointly from the Ministry of Techno-
logy by the SRC and the Atomic Energy Author-
ity (which uses such facilities to a small extent to 
test the effects of irradiation on materials proper-
ties). In 1972, the government institutions 
involved are mainly the SRC and the Depart-
ment of Education and Science. 
17. Subsequently, the French and German 
Governments, whose scientists may either have 
been more persuasive or wished to collaborate 
for other motives, started the Grenoble project 
alone and the first experiments on this will run 
in 1972. The possibility of British co-operation on 
a one-third basis still exists, since both a financial 
and technical contribution from the United King-
dom would be welcome. Although no detailed 
price bargaining has so far occurred, the British 
SRC have not so far shown any interest and 
would probably prefer to duplicate the project 
for themselves were funds to be made available. 
Their proposal to the British Government is now 
at the stage of design study and tendering for 
critical items. 
18. The rationale of the SRC's policy is that 
there are considerably more workers in this field 
in Britain than in France or Germany. It is 
arguable that one-third of the Grenoble reactor 
would not meet British requirements, whereas it 
would be quite adequate for the French and 
Germans. As a second collaborative European 
project, the French and Germans - certainly the 
present Grenoble director - would envisage a 
capability, particularly as it is unsuitable for the che-
mistry experiments into which HFBR techniques are 
spreading in Britain and probably will do elsewhere. In 
short, the continuous beam reactor is a much more flexible 
instrument. 
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small (1 Mw.) pulsed reactor of the SORA type. 
This is a design which originated at the Ispra 
laboratory of the Euratom Joint Research Centre, 
and Germany, Belgium and the Netherlands have 
now decided to spend $800,000 on preliminary 
study as an "optionally funded" Euratom project 
- four tenders have so far been submitted by 
Community firms, one a multinational consortium, 
and the Commission is scrutinising these with a 
view to placing a contract for more detailed 
study. The capital cost would probably be of the 
order of $25 million, but the bulk of facilities 
provided would be very small - as a rough 
guide, 10 experimental positions (on present cost 
estimates) as against 27 or so on a Grenoble 
type continuous reactor. The French and 
Germans, however, satisfied with their one-third 
shares at Grenoble, would be pleased with this 
as at least it would allow some new experiments. 
The British, cramped by their one-third at 
Grenoble, would be frustrated, and would insist 
on a second continuous beam facility before agree-
ing to co-operate. Failing that, they would want 
a full sized (10 Mw.) pulsed reactor which would 
at least provide a sizeable increase in facilities 
(say 20 positions), and which they believe would 
cost around $75 million capital. 
19. Since they would be unlikely to achieve 
these objectives, British scientists would probably 
prefer, if they could obtain Treasury support, to 
persist with present "medium flux" facilities 
whilst their new continuous beam reactor is built. 
They might hope to negotiate a tenth share at 
Grenoble meanwhile, though of course there is 
no question of acquiring the funds for a full one-
third as well as the British project without 
seriously swelling or distorting the British science 
budget. When the British HFBR is complete 
there is no objection in principle to the idea of 
internationalising it in some way, and Britain 
would then seek pulsed HFBR facilities. By that 
time, however, the little SORA reactor could be 
well under way without British participation. 
Ce qui s'est produit en Europe 
16. C'est en 1960 que l'A.E.E.N. a con~u l'idee 
du reacteur a haut flux. Mais, en 1964, le minis-
tre britannique de la technologie, M. Wedgwood 
Benn, n'ayant pas ere convaincu par les cher. 
cheurs et les fonctionnaires britanniques qui s'in-
teressaient au projet, celui-ci n'a pas eu de suite. 
L'une des raisons est qu'il existait, ace stade, une 
certaine confusion en Grande-Bretagne du fait 
que des credits avaient ete demandes au minis-
tere de la technologie a la fois par Ie Conseil de 
la recherche scientifique et par l'Autorite de 
l'energie atomique (qui utilise ce genre d'instal-
lations sur une petite echelle pour determiner les 
effets de !'irradiation sur les proprietes des ma-
teriaux). En 1972, les institutions gouvernemen-
tales interessees sont essentiellement le Conseil 
de la recherche scientifique et le Departement 
de !'education et des sciences. 
17. Par la suite, les gouvernements fran~ais et 
allemand, dont les chercheurs avaient peut-etre 
ete plus persuasifs ou souhaitaient collaborer 
pour d'autres raisons, ont lance seuls le projet 
de Grenoble ou les experiences vont commencer 
en 1972. II est encore possible pour la Grande-
Bretagne de participer a 33 % a ce projet, etant 
donne qu'une contribution britannique a la fois 
financiere et technique serait la bienvenue. Bien 
qu'aucune discussion detaillee concernant les 
prix n'ait eu lieu jusqu'ici, le Conseil de la re-
cherche scientifique britannique n'a manifeste 
encore aucun interet et prefererait probablement 
realiser le meme projet lui-meme si des credits 
etaient disponibles. La proposition qu'il destine 
au gouvernement britannique en est actuellement 
au stade de la conception et des appels d'offre 
pour les elements critiques. 
18. Le raisonnement qui sous-tend la politique 
du Conseil de la recherche scientifique est que, 
dans ce domaine, la main-d'omvre est beaucoup 
plus nombreuse en Grande-Bretagne qu'en 
France ou en Allemagne. On peut soutenir qu'une 
participation a 33 % au reacteur de Grenoble 
ne suffirait pas pour repondre aux besoins bri-
tanniques, alors qu'elle serait tout a fait satis-
faisante pour les Fran~ais et les Allemands. 
Ia question du emit de production des mecanismes de 
pulsation, si bien que cette conception implique necee-
sairement des depenses suppiementaires. A tout prendre, 
il ne serait pas indique de construire ce genre de reacteur 
d'abord pour sa capacite de haut flux, car il n'est pas 
adapte aux experiences de chimie qui ont de plus en 
plus recours aux techniques de « haut flux » en Angleterre 
et qui le feront probablement ailleurs. En bref, le reacteur 
a flux continu est d'une utilisation beaucoup plus souple. 
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Comme deuxieme projet commun europeen a rea· 
liser en collaboration, les Fran~ais et les Alle-
mands - et, en tout cas, l'actuel directeur de 
Grenoble - envisageraient un reacteur pulse de 
faible puissance (1 MW) du type SORA. Ce 
projet a pris naissance dans le laboratoire du 
Centre commun de recherches de l 'Euratom a 
Ispra et l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas 
ont main tenant decide de consacrer 800.000 dollars 
aux etudes preliminaires qui s'y rapportent en 
tant que projet de l'Euratom a « financement fa-
cultatif ». Quatre offres ont ete soumises jusqu'ici 
par des firmes de la Communaute, dont un con-
sortium multinational, et la Commission les exa-
mine attentivement avant d'accorder un contrat 
pour des recherches plus detaillees. Les depenses 
en capital seraient de l'ordre de 25 millions de 
dollars, mais les possibilites d'experimentation 
fournies seraient tres reduites - a titre indicatif, 
10 experiences (d'apres les estimations actuelles) 
contre 27 pour un reacteur a faisceau continu 
comme celui de Grenoble. Les Fran~ais et les 
Allemands, satisfaits de leur participation a 33 % 
a Grenoble, se contenteraient toutefois de cette 
formule puisqu'elle leur permettrait au moins 
d'effectuer un certain nombre d'experiences 
nouvelles. Les Anglais, limites par une simple 
participation a 33 %, se sentiraient frustres et 
exigeraient une seconde installation a faisceau 
continu avant d'accepter de cooperer. A defaut, 
ils exigeraient un reacteur pulse de grande puis-
sance (10 MW) qui fournirait au moins des pos-
sibilites sensiblement plus grandes (20 expe-
riences, par exemple) et impliquerait, d'apres 
eux, des depenses en capital de l'ordre de 75 mil-
lions de dollars. 
19. Etant donne qu'il est peu vraisemblable 
qu'ils atteignent ces objectifs, les chercheurs bri-
tanniques prefereraient probablement, s'ils pou-
vaient obtenir l'appui financier de leur gouver-
nement, poursuivre leur projet d'installation a 
« moyen flux » pendant la construction de leur 
nouveau reacteur a faisceau continu. Ils pour-
raient esperer negocier, dans l'intervalle, une 
participation a 10 % a Grenoble, mais i1 n'est 
pas question, naturellement, qu'ils obtiennent A 
la fois les fonds necessaires A une participation 
a 33 % et le financement du projet britannique 
sans gonfler ou desequilibrer serieusement le 
budget de la recherche scientifique. Rien ne s'op-
pose, en principe, a une internationalisation 
quelconque du reacteur a haut flux britannique 
lorsqu'il sera termine, et la Grande-Bretagne 
chercherait alors a se doter d'un reacteur pulse. 
Toutefois, le petit reacteur de type SORA aura 
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20. It will be many years, in view of the diffi-
culties of assessing the benefits of fundamental 
work or even the relative merit of different fields, 
before anyone can say whether the British 
decision not to participate was right or wrong, 
a:a illustration of the fundamental complexity of 
science policy and scientific co-operation. 
21. The present situation has several disad-
vantages. First, although the British SRC will 
be spending more annually than the cost of buy-
ing a one-third share at Grenoble, the British 
scientists in this field, who are the largest group, 
will have the poorest facilities for five years. 
Secondly, although this is not a quantifiable 
matter, the vigour of scientific activities at 
Grenoble will not be what it might have been with 
British scientists participating. Thirdly, there 
are certain chances of rationalisation (for instance 
by complementary instrumentation) which will 
be lost if there is no collaborative agreement. 
22. This seems quite clearly to be one type of 
facility which can be better planned on a Com-
munity scale. One solution would be for the 
CERD - or its executive agency, the ERDA -
to buy up the entire set of facilities in Europe, 
to finish construction of the British HFBR 
(assuming it goes ahead), and then to allocate 
facilities to experiments on the basis of intel-
lectual merit, regardless of the nationality, on 
the same basis as that on which ESRO and CERN 
manage their experimental resources. The true 
future needs in Europe can then be assessed 
centrally. Conclusion suggested by this experience 
is that when new and costly scientific facilities 
are required for European scientific work, their 
construction and operation should be planned on 
a European scale from the beginning. 
23. There are now many collaborative ventures 
in Europe, all of which have different member-
ship which in no case coincides with that of the 
old or the enlarged Community. One may claim, 
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with considerably greater optimism with refer-
ence to scientific projects than to technological 
projects, that standardisation of membership 
would render "give-and-take" more tolerable and 
improve managerial efficiency. In addition to 
taking charge of emerging "big science" require-
ments, it will be valuable for the Community to 
take block membership in existing international 
ventures. Though they are not fundamental 
science ventures, it is convenient to indicate the 
Aigrain '1 projects and their present cumbersome 
progress as a fresh reminder of the problems of 
fragmented support and the absence of a common 
fund. 
D. The aerospace industries 
British resources 
Britain Community 
~ Total Total Source of com· of com-~ pany Man- pany Man-
turn- power turn- power 
overs overs 
($ m.) ($ m.) 
Commission 
1967 industrial 1,610 248,000 1,760 164,000 policy me-
morandum 




1970 companies 230,000 190,000 
Note: Whether the manpower or the turnover figures 
constitute the better basis for comparison depends on 
whether the difference in turnover per man is due to 
differing degree of efficiency and automation or of vert:ieal 
integration. 
24. These figures show that in terms of sheer 
size the British aerospace industry is powerful 
by European standards, but sheer size is not the 
only aspect of the matter. In addition, the British 
industry is technologically self-sufficient in a 
way which is quite unparalleled by the national 
1. No section appears concerning these, partly because 
individually they are all very small. 
probablement deja ete mis en chantier sana par-
ticipation britannique. 
20. Etant donne les difficultes que presente 
!'evaluation des avantages de la recherche fon-
damentale ou meme des merites relatifs des di-
verses formules, de nombreuses annees passeront 
avant qu'il soit possible de se prononcer sur le 
bien-fonde de la decision britannique de ne pas 
participer, ce qui illustre la complexite fonda-
mentale de la politique et de la cooperation scien-
tifiques. 
21. La situation actuelle presente plusieurs in-
convements. Premierement, bien que le Conseil 
de la recherche scientifique britannique depen-
sera, chaque annee, des sommes superieures au 
coftt d'une participation a 33% a Grenoble, les 
chercheurs britanniques dans ce domaine, qui 
sont les plus nombreux, disposeront d'installa-
tions inferieures pendant cinq ans. Deuxieme-
ment, bien qu'il ne s'agisse pas 18. d'un element 
qu'on puisse chiffrer, le dynamisme des activites 
scientifiques de Grenoble ne sera pas ce qu'il 
aurait pu etre avec la participation des cher-
cheurs britanniques. Troisiemement, certaines 
possibilites de rationalisation (par exemple, par 
!'apport d'equipements complementaires) seront 
perdues si aucun accord de collaboration n'in· 
tervient. 
22. C'est, de toute evidence, le genre d'installa-
tion dont la realisation pourrait etre beaucoup 
mieux preparee au niveau communautaire. L'une 
des solutions serait que le CERD - ou son bu-
reau executif, I 'ERDA- acquiere !'ensemble des 
installations existant en Europe, acheve la cons-
truction du reacteur a haut flux britannique (a 
condition qu'elle soit lancee), et qu'il mette 
ensuite ces installations a la disposition d'exp6-
riences retenues en fonction de leur valeur scien-
tifique, sans tenir compte des questions de natio-
nalite, suivant les methodes grace auxquelles le 
C.E.R.S. et le C.E.R.N. gerent leurs ressources 
experimentales. Les veritables besoins futurs de 
!'Europe pourraient alors etre evalues par un 
organisme centralise. La conclusion que l'on peut 
tirer de tout ceci est que, chaque fois que les 
activites scientifiques europeennes necessitent 
des installations nouvelles et onereuses, la cons-
truction et le fonctionnement de ces installations 
devraient etre concertes des le depart a l'echelon 
european. 
23. ll existe actuellement, en Europe, un grand 
nombre de projets realises en collaboration, sur 
la base de participations differentes qui ne coin-




avec la Communaute elargie. On peut affirmer, 
avec beaucoup plus d'optimisme pour les projets 
scientifiques que pour les projets technologiques, 
qu'une standardisation de la participation ren-
drait les concessions plus acceptables et ameliore-
rait l'efficacite de la gestion. Chargee de r6pon-
dre aux besoins des grands projets scientifiques 
de l'avenir, la Communaute en tant que telle 
pourra aussi participer utilement aux program-
mes internationaux actuels. Bien qu'ils ne con-
cernant pas la recherche fondamentale, les projets 
Aigrain 1 et les difficultes de realisation qu'ils 
rencontrent actuellement viennent fort oppor-
tunement nous rappeler les problemes que posent 
le soutien fragmentaire et !'absence d'un fonds 
commun. 
n. La mda.tria aero~~patialu 
Les ressources britanniques 
Grande-Bretagne Communaute 
j Chi1fre Chi1fre Solll'(le d'affaires Effect if d'affaires Effect if total des de la total des de la 
aooietes main- soci~Ms main• 
(millions d'ceuvre (millions d'ceuvre 
de $) de $) 
Memoran-
dum de la 





1969 des oompa- 1.640 1.820 
gnies aero· 
-- spatiales 
1970 bri- 230.000 190.000 
tanniques 
Not. : La meilleure base de comparaison est-elle offerte 
par les effectifs ou par le ohiffre d'affaires ! Tout depend 
de l'e:rplioation retenue pour la diff~renoe de rendement 
individual : diff~noe d'eJBoaoite et d'automation, ou bien 
integration vertioa.le. 
24. Ces chiffres montrent qu'en ce qui concerne 
la seule dimension, l'industrie aerospatiale bri-
tannique est puissante selon les normes euro-
peennes, mais la dimension n'est pas en soi le 
seul aspect de la question. De plus, l'industrie 
britannique jouit sur le plan technique d'une 
1. AUC1lll ohapitre ne oonoerne oes projets, nota.mment 
paroe qu'il e'a.git, dans tousles cas, de projete mineun. 
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industries of the other Western European 
nations. This is due in part to events during 
and shortly after the last war. At any rate, to 
this day, Britain houses the only complete self-
contained and balanced airframe, engine and 
equipment industry outside the United States and 
the USSR. 
25. Even so, Britain has been obliged to engage 
in collaborative effort, for financial reasons (to 
spread the risk involved, and to avoid undue 
distortion of the national budget) and to reach 
a larger market and thus support a longer run 
of production, especially in the case of defence 
projects. But deficiency of national technological 
potential has not yet become as important a 
factor as it has for the other Western European 
nations. 
26. The extent to which the industry in 
Western Europe as a whole has derived benefit 
from the potential of the British industry through 
the recent type of collaborative effort is exa-
mined in the cases described below. 
The European Airbus project 
27. The early history of this project is already 
thoroughly covered in Document 507 and Adden-
dum, and it is not your Rapporteur's intention 
to duplicate this work but to bring it up to date 
and to undertake a consideration of the motives 
which led to the decisions concerned. 
28. There were three reasons for the British 
Government's refusal to commit funds to the 
project early in 1969, when the modified pro-
posals for the A-300B were submitted by the 
consortium of companies. First, they were not 
satisfied that adequate evidence of market pros-
pects had been produced, sufficient to offer a 
worthwhile return on the investment expected 
of them and they were confident in their deci-
sion to suspend judgment and not be coerced 
into joining the project with undue haste. 
Secondly, the plans were not committed to the 
Rolls-Royce RB.211-66 engine. This would have 
been developed as a more powerful variant of 
the RB.211-22 which, though powerful enough 
for the Lockheed Tristar, does not have the thrust 
required by the A-300B or for that matter the 
BAC.311. The British Government wanted to be 
sure of the chance to undertake this development 
as a component of their participation in the 
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project. Thirdly, it was held that the new plans 
were very similar to those of the BAC.311, and 
that as a straight commercial matter the two 
should be examined in parallel before funds 
were committed, in case the 311 should offer 
better prospects for all concerned. 
29. The A-300B and its prospects were kept 
under review until summer 1970 - not long, in 
fact, before the new approach from the other two 
governments, and subsequently from the indus-
trial consortium itself, that October. On this 
occasion fresh terms were offered, including the 
opportunity to develop the RB.211-66: it was 
stipulated that the initial cost to the government 
would be some $75 million if they took a share 
in the airframe part of the project alone, and 
thus some $250 million if in addition the 
RB.211-66 were launched for the project. How-
ever, by this time the aircraft was being deve-
loped with the GE engines of the OF 6-50 series, 
and it was clear that the version with this engine 
would appear first, even before the American 
airbus made its appearance, so although the offer 
was made to build some A-300Bs with RB.211-66 
engines at a later stage, the chance of amortising 
the development costs through sales was severely 
reduced. 
30. During the same period BAC continued at 
their own expense with design studies of the 311. 
Though they are a private company and were in 
no way directly encouraged by the government, 
they appear to have felt sufficiently optimistic 
about the prospects of ultimately obtaining 
launching aid to consider it worthwhile occupying 
some 500 staff with these studies for around 18 
months. Mr. Corfield, the former Minister for 
Aerospace, finally put a stop to this work when 
he announced, in the House of Commons on 
2nd December 1970, that there was no prospect 
whatsoever of either project receiving any gov-
ernment aid. 
31. Ever since early 1968, Hawker-Siddeley 
have been involved entirely at their own expense 
in the construction of the A-300B's wings. They 
are reluctant to issue figures for their total share 
of the overall launching cost (a term taken here 
to include design study, research and develop-
ment, "tooling up" and construction of the first 
four test models) but it has been privately asses-
sed at $25 million; the total such cost, using GE 
independance absolument sans egale dans les 
industries nationales des autres pays d'Europe 
occidentale. Cela tient en partie a !'evolution qui 
s'est produite pendant et immediatement apres 
la guerre. En tout cas, la Grande-Bretagne est 
seule aujourd'hui, en dehors des Etats-Unis et de 
l'U.R.S.S., a posseder une industrie complete et 
equilibree produisant a elle seule cellules, mo-
teurs et equipements. 
25. Malgre cela, la Grande-Bretagne a ete obli-
gee de s'engager dans la collaboration pour des 
raisons financieres (afin d'etaler le risque en-
couru et d'eviter un deaequilibre excessif du bud-
get national), et pour atteindre un marche plus 
vaste et produire ainsi en plus grande aerie, no-
tamment en ce qui concerne les projets de de-
fense. Mais la faiblesse du potentiel technologi-
que national n'est pas encore devenue un facteur 
aussi important que dans les autres pays d'Eu-
rope occidentale. 
26. Dans lea exemples ci-dessous, votre rappor-
teur examine la mesure dans laquelle l'industrie 
de !'Europe occidentale dans son ensemble a be-
neficia du potentiel de l'industrie britannique 
par l'intermediaire du type de collaboration re-
cemment adopte. 
Le pro jet d' Airbus europeen 
27. Le Document 507 et son Addendum ont deja 
relate en detail les origines de ce programme et 
le dessein de votre rapporteur n'est pas de re-
prendre ce travail, mais de le mettre a jour et 
d'examiner les motifs qui ont abouti aux deci-
sions en question. 
28. Trois raisons ont incite le gouvernement 
britannique a refuser, au debut de 1969, lorsque 
les propositions modifiees relatives au A-300B 
ont ete soumises par le consortium, d'engager des 
credits. Premierement, il estimait que les preuves 
de !'existence d'un marche potentiel n'etaient pas 
convaincantes et qu'elles n'etaient pas suffisantes 
pour offrir une rentabilite interessante aux in-
vestissements qu'on attendait de lui; il pensait, 
en outre, que sa decision d'attendre pour juger 
etait bonne et ne voulait pas etre contraint de se 
joindre au projet avec une hate intempestive. 
Deuxiemement, les plans ne prevoyaient pas ex-
pressement !'utilisation du moteur Rolls-Royce 
RB.211-66. Celui-ci aurait ete une version plus 
puissante du RB.211-22 qui, s'il est suffisant 
pour le Lockheed Tristar, n'a pas la poussee re-
quise pour le A-300B ni, d'ailleurs, pour le 
BAC.311. Le gouvernement britannique voulait 
s'assurer la perspective d'entreprendre ce deve-
135 
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loppement, comme element de sa participation 
au projet. Troisiemement, les nouveaux plans 
etaient, disait-on, tres similaires a ceux du BAC. 
311 et une bonne politique commerciale exigeait 
que les deux soient etudies parallelement avant 
que des credits soient engag6s, au cas ou le 311 
offrirait de meilleures perspectives pour tous les 
interesses. 
29. Le A-300B et ses perspectives n'ont cesse 
d'etre examines jusqu'a l'ete 1970 - peu de 
temps, en realite, avant la nouvelle demarche des 
deux autres gouvernements, puis celle du consor-
tium industriellui-meme au mois d'octobre de la 
meme annee. A ce moment-la, de nouvelles condi-
tions furent offertes, comprenant notamment la 
possibilite de mettre au point le RB.211-66 : il 
etait stipule que les premiers frais a la charge du 
gouvernement seraient de l'ordre de 75 millions 
de dollars s'il participait seulement a la partie du 
projet relative a la cellule, ce qui ferait, par con-
sequent, 250 millions de dollars si, de surcroit, le 
RB.211-66 etait developpe. Cependant, l'appareil 
etait deja, a ce moment-18., en cours de mise au 
point avec des moteurs General Electric de la 
aerie CF 6-50 ; il etait evident, des lors, que la 
version dotee de ce moteur serait la premiere a 
apparaitre avant meme que l'airbus americain 
fasse son apparition, et que, par consequent, si 
l'on offrait de construire ulterieurement quelques 
A-300B dotes de moteurs RB.211-66, les possi-
bilites d'amortir les frais de developpement par 
les ventes se trouveraient largement reduites. 
30. Pendant la meme periode, la BAC a pour-
suivi a ses frais les etudes relatives au 311. So-
ciete privee ne recevant aucun appui direct de 
l'Etat, elle a, semble-t-il, ete suffisamment opti-
miste quant aux chances d'obtenir ulterieure-
ment une aide pour le lancement de son projet 
pour considerer qu'il valait la peine d'employer 
a ces etudes quelque 500 personnes pendant dix-
huit mois. Mais M. Corfield, ancien Ministre des 
questions aerospatiales, mit un terme a cette 
activite en annonc;ant a la Chambre des com-
munes, le 2 decembre 1970, qu'il n'y avait aucune 
chance que le gouvernement accorde une aide 
quelconque a l'un ou l'autre projet. 
31. Des le debut de 1968, Hawker-Siddeley a 
participe entierement a ses frais ala construction 
des ailes du A-300B. Cette compagnie se montre 
peu disposee a reveler le montant de sa participa-
tion totale aux frais globaux de lancement (terme 
utilise ici pour couvrir les plans, la recherche et 
la mise au point, l'outillage et l'equipement ne. 
cessaires et la construction des quatre prototypes 
d'essai), mais on l'a evalue, de source officieuse, 
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engines, is some $400-$500 million. They are pro-
ceeding because at the very beginning, as now, 
their market research and financial teams consi-
dered that there was a market for the aircraft 
adequate to amortise the investment required, a 
conviction which the government did not share. 
There is no evidence to suggest that Hawker-
Siddeley's risk capital is less in proportion to 
possible returns than the corresponding capital 
for the project as a whole ; and though there 
remains the question of which party, government 
or industry regains its capital first, it was enti-
rely possible for the government to apply 
recovery rules which equated the opportunities 
of both parties. In reaching this decision, as your 
Rapporteur has argued elsewhere, there is little 
evidence that the government's advisers had fully 
costed, in the broadest national and industrial 
terms, the various options that were open. 
32. There were other factors which made the 
British Government reluctant to take a share 
even in the airframe part of the project alone, 
but the question of market opportunity seems to 
have heavily outweighed all the other factors 
involved. 
33. First, there is the question of the balance 
and aggregate level of government expenditure. 
This was in fact referred to more than once ; 
Mr. Benn, the Minister of Technology in the last 
government, told the House of Commons on 12th 
December 1968 that "we shall judge these or any 
other proposals on their merits against the strin-
gent economic criteria which we apply when 
government launching aid is sought, including 
the assurance of a firm market, and against the 
need to control the aggregate level of public 
expenditure". Two years later, Mr. Corfield was 
more specific and stated that "we have to take 
into account the large sums of money already 
being devoted to the support of civil aircraft and 
engines and to bear in mind other calls on public 
funds". But in addition, we must bear in mind 
that not only is the British budget considered to 
be somewhat distorted by civil aviation expendi-
ture at present, but in view of Britain's compara-
tive lack of prosperity in recent years, the 
shortage of government funds available for such 
projects is more acute than in France and 
Germany. 
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34. Secondly, British governments have in 
recent years spent very large sums of money 
unprofitably - or, in the balance of future 
probability, unprofitably - on aircraft projects 
and subsidies. These circumstances put difficul-
ties in the way of a fully rational consideration 
of the problem. · 
35. The lessons which can be drawn from this 
story are the general lessons learnt from all such 
projects. Since national governments will always 
have different and changing backgrounds of 
experience, of financial and political circum-
stances, balances of expenditure and national 
industrial strengths, there will remain a perma-
nent limit on the improvement in the performance 
of collaborative action that we can hope to make 
by learning from such costly experience. The 
cost of the experience will remain high propor-
tionately to our failure to create appropriate 
institutions capable of formulating and imple-
menting policy on the Community scale whicli is 
now so evidently the minimum basis of intel-
ligent or economic action throughout the whole 
sphere of European science and technology. 
The multi-role combat aircraft (MRCA) 
36. This project is still comparatively young, 
in that the first prototype is not due to fly until 
late 1973. The selection of equipment remains to 
be finalised and consequently it would not ~ 
worth undertaking a detailed study of the project 
at present. The aircraft is to be manufactured 
by Panavia, whose shareholdings are now 42.5 % 
British (BAC), 42.5% German (MBB), and 
15% Italian (Fiat) ; the three defence ministries 
are expected to purchase something like this 
proportion of the production, i.e. according to 
their latest pronouncements 350-400 for Britain, 
420 for Germany and (though it is not official) 
100 for Italy. 
37. There have been three main prominent 
problems with this project. First, the agreement 
to standardise requirements was a hard one to 
reach ; the controversy centred mainly on the 
definition of seating (one seat or two) and elec-
tronic equipment, national preferences depending 
on which role is considered most important. 
Secondly, the Germans are pressed by financial 
problems ; rumours do persist, in the context of 
an encouraging background of press statements 
from people quite closely involved, that the Ger-
a 25 millions de dollars, le total des frais, avec 
!'utilisation de moteurs General Electric, etant 
de l'ordre de 400 a 500 millions de dollars. Cette 
firme va de l'avant, parce qu'au tout debut, ses 
eqnipes d'etudes de marches et d'etudes finan-
cieres ont estime, comme aujourd'hui encore, qu'il 
existait des debouches suffisants pour amortir 
les investissements requis, conviction que n'a pas 
partagee le gouvernement. Rien ne permet de 
penser que la participation de Hawker-Siddeley 
soit inferieure, comparativement aux benefices 
eventuels, au capital correspondant pour le pro-
jet dans son ensemble ; et, si l'on peut toujours 
se demander qui, du gouvernement ou de l'in-
dustrie, recupere sa mise de fonds le premier, le 
gouvernement avait toute latitude pour appli-
quer des regles de recuperation egalisant les 
chances des deux parties. En prenant cette deci-
sion, comme votre rapporteur l'a soutenu ailleurs, 
il ne semble guere que les conseillers du gouver-
nement aient chiffre completement, en tenant 
compte de toutes les possibilites du pays et de 
l'industrie, les diverses options qui s'offraient. 
32. D'autres raisons ont fait hesiter le gouver-
nement britannique a participer ne serait-ce qu'a 
la partie du projet relative a la cellule, mais la 
question des debouches semble l'avoir largement 
emporte sur toutes les autres considerations. 
33. 11 y a, d'abord, la question de l'equilibre et 
du niveau global des depenses de l'Etat. On s'y 
est, en effet, refere plus d'une fois; M. Wedg-
wood Benn, Ministre de la technologie dans le 
dernier gouvernement, a declare a la Chambre 
des communes, le 12 decembre 1968 : « Nous juge-
rons ces propositions, ou toute autre qui pour-
rait etre faite, d'apres leurs merites, compte tenu 
des stricts criteres economiques que nous appli-
quons lorsqu'il est fait appel a l'aide de l'Etat 
pour le lancement de projets, notamment la cer-
titude de debouches, et compte tenu de la nOOes-
site de contenir le volume global des depenses 
publiques. » Deux ans plus tard, M. Corfield 
etait plus precis en affirmant: « Nous devons 
tenir compte des credits importants deja consa-
cres a l'aide a !'aviation et aux moteurs civils et 
avoir presentes a l'esprit les autres demandes de 
credits publics. » De plus, nous devons nous rap-
peler que non seulement le budget britannique 
est considere comme quelque peu perturbe actuel-
lement par les depenses de !'aviation civile, mais 
qu'etant donne le manque de prosperite relatif 
qu'a connu la Grande-Bretagne ces dernieres an-
nees, le manque de credits publics disponibles 
· pour de tels projets est plus sensible qu'en 
France et en Allemagne. 
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34. Deuxiemement, les divers gouvernements 
britanniques ont consacre inutilement - compte 
tenu, tout au moins, des perspectives probables 
- des sommes tres importantes a des projets 
d'avions eta des subventions a l'aeronautique, ce 
qui n'a pas facilite un examen tout a fait ration-
nel du probleme. 
35. Les le~ons que l'on peut tirer de cette his-
toire sont celles que l'on tire generalement de 
tous ces projets. L'experience, la situation finan-
ciere et politique, l'equilibre des depenses et le 
potentiel industriel national constituant pour les 
gouvernements nationaux un arriere-plan diffe-
rent et mouvant, !'amelioration a laquelle nous 
pouvons esperer parvenir, pour toute action me-
nee en collaboration, en tirant les consequences 
de cette experience coilteuse sera toujours limi-
tee. Le coilt de !'experience restera eleve propor-
tionnellement a notre incapacite de creer des 
institutions appropriees, capables de formuler 
et d'appliquer une politique a l'echelle commu-
nautaire qui constitue manifestement aujour-
d 'hui la base minimum de toute action intelli-
gente ou economique dans toute la sphere de la 
science et de la technologie en Europe. 
L'avion de combat polyvalent (MRC.A) 
36. Ce projet est encore relativement recent, 
en ce sens que le premier prototype ne doit pas 
prendre l'air avant la fin de 1973. Le choix des 
equipements n'etant pas termine, il est done inu-
tile de s'engager maintenant dans l'etude detail-
lee du projet. L'appareil doit etre construit par 
Panavia, dont le capital est detenu actuellement 
a 42 V2% par la Grande-Bretagne (BAC), 
42¥2% par l'Allemagne (MBB) et 15% par 
l'Italie (Fiat) ; on compte que les ministeres de 
la defense de ces trois pays se porteront acqu6-
reurs de la production a peu pres dans les memes 
proportions, c'est-a-dire selon les dernieres indi-
cations, 350 a 400 appareils pour la Grande-Bre-
tagne, 420 pour I' Allemagne et (bien que ce ne 
soit pas officiel) 100 pour l'Italie. 
37. Ce projet s'est heurte a trois grandes diffi-
cultes. Premierement, il a ete difficile de s'en-
tendre sur la normalisation des besoins ; la con-
troverse a porte essentiellement sur le nombre de 
sieges (appareil monoplace ou biplace) et l'equi-
pement electronique, les preferences nationales 
etant fonction du role considere comme le plus 
important. Deuxiemement, les Allemands se heur-
tent a des problemes financiers ; le bruit court, 
malgre le ton encourageant des declarations de 
presse emanant de milieux qui s'interessent de 
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man Government is worried about the cost. In 
addition there remains the traditional German 
obligation to offset the dollar cost of United 
States troops in Germany, and it is reasonable 
to believe that this was an important factor in 
the decision to buy 175 McDonnell-Douglas Phan-
toms. These will be used during the 1970s in a 
role 1 which will consequently not be handed over 
to the MRCA until the early 1980s, though in 
fulfilment of other roles the aircraft will com-
mence service with the Luftwaffe by 1977. 
38. Thirdly, there is great ill-feeling in Bri-
tain - manifested in the form of press articles-
because some of the electronic systems contracts 
awarded to German or Italian companies will 
involve United States licences. This may well 
be because these companies have United States 
links. It may be a further repercussion, in Ger-
many's case, of the dollar offset problem ; or it 
may simply be the cheapest means of producing 
the equipment in question since similar types of 
equipment have already been used in German 
aircraft. Naturally the British companies will 
see the independence of European mainland 
avionics and the building up of a self-sufficient 
mainland industry as prime purposes of the 
project ; equally naturally the mainland indus-
trialists will have their own view of its purposes. 
The question of launchers 
39. There is no need for your Rapporteur to 
describe the complex and somewhat depressing 
story of the European space effort. This section 
concerns itself mainly with the troublesome dif-
ferences between the British Government and 
certain others over launcher policy. 
40. If we try to crystallise the opinion that 
"Europe should be in space", what it comes down 
to is that in a decade or so a great variety of 
applications satellites may well become big busi-
ness in every sense of the expression. This view 
is propounded earnestly by those companies who 
seek government aid towards a foothold in this 
future market. Indeed, elaborate calculations 
1. The r6le of "air superiority" fighter. 
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have been performed using sophisticated financial 
analysis to show that the post-Apollo programme 
will pay for itself by a comfortable margin. 
41. Part of the trouble involved in trying to 
think clearly about this issue is that little is 
known about the form which this business is 
likely to take. Governments do not appear to be 
thinking in these terms at all ; they are thinking 
of future activities as being merely "further 
space programmes". For instance, in his letter to 
Mr. Theo Lefevre dated 1st September 1971 1, 
the United States Under-Secretary of State, Mr. 
U. Alexis Johnson, notes that the concern of 
Europeans is "that United States launchers 
should be available for their future satellite pro-
jects". Two possible obstacles to this availability 
are those arising from commercial and political 
considerations respectively. 
42. In this future business the majority of the 
customers will clearly be public agencies - post 
office associations, broadcasting associations, air 
traffic control organisations, and so on - which, 
if offered satellite systems, will consider the price 
and perhaps buy from a European firm or from 
an American one. At present the situation in 
Europe is evolving towards supply by ESRO, but 
it seems unlikely that this will be a permanent 
arrangement. For the purpose of preventing a 
complete collapse of the fair return principle the 
companies involved are grouped into three con-
sortia, each of thoroughly international composi-
tion, and each led by a prime contractor. By this 
means, although in practice the fair return 
principle has by no means been satisfied, ESRO 
has been able to draw the consortia into keen and 
effective competition, without excessive govern-
ment argument over the distribution of contracts. 
But unfortunately the companies have shown 
little tendency to specialise, and thus resources 
in the consortia have not become as rationalised 
as they might have been had there been a more 
far-reaching integration. So although EBU and 
CEPT should decide to order the ESRO com-
munications satellite, ESRO being the agency of 
supply, it seems more likely that in the future 
the main customer organisations will order 
systems from one integrated company, and that 
this company will itself procure a launch from 
ELDO, or NASA. 
1. See Document 562. 
pres a cette affaire, que le gouvernement alle-
mand est preoccupe par le cout du projet. De 
plus, il y a toujours !'obligation traditionnelle 
pour l'Allemagne de compenser le cout en dollars 
du stationnement des troupes americaines sur 
son territoire et l'on peut raisonnablement pen-
ser que cela a joue un role important dans la 
decision d'acquerir 175 Phantom McDonnell Dou-
glas. Ces appareils seront utilises au cours des 
annees 1970 dans un role 1 qui ne sera done pas 
transfere au MRCA avant le debut des annees 
1980, bien qu'il entrera en service dans la Luft-
waffe pour d'autres missions d'ici 1977. 
38. Troisiemement, une grande rancoour se 
manifeste en Grande-Bretagne- sous la forme 
d'articles de presse - car certains contrats pas-
ses pour les systemes electroniques avec des fir-
mes allemandes ou italiennes exploiteront des 
licences americaines. Cela peut fort bien tenir 
a ce que ces firmes ont des liens avec les Etats-
Unis. Dans le cas de l'Allemagne, cela peut fort 
bien etre une autre repercussion du problema 
de compensation ; ou cela peut etre, tout simple-
ment, le moyen le plus avantageux de fabriquer 
les equipements en question, etant donne que des 
types d'equipements similaires ont deja ete utili-
ses par les appareils allemands. Naturellement, 
les societes britanniques considerent l'indepen-
dance des firmes aeronautiques du continent eu-
ropeen et la constitution d'une industrie conti-
nentale independante comme les principaux ob-
jectifs du projet ; il est tout aussi naturel que les 
industriels continentaux aient leur propre opi-
nion a ce sujet. 
La question des lanceurs 
39. Votre rapporteur n'a pas besoin de retra-
cer 1 'histoire complexe et quelque peu depri-
mante de !'effort europeen en matiere spatiale. 
Le present chapitre traite essentiellement des 
divergences facheuses qui existent entre la poli-
tique du gouvernement britannique et celle de 
certains autres pays a propos des lanceurs. 
40. Si nous essayons de preciser l'idee selon la-
quelle «!'Europe doit etre presente dans l'es-
pace», nous nous apercevons que, dans une di-
zaine d'annees environ, il y aura une grande 
variete de satellites d'application qui pourraient 
bien devenir « la grande affaire » dans toutes les 
acceptions du terme. C'est la theorie que sou-
tiennent avec vigueur les firmes qui recherchent 
1. Le ~le de ohasseur de • aup6riorite aerienne •• 
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l'aide de l'Etat pour prendre pied sur ce marche 
potential. En realite, de savants calculs faisant 
appel a !'analyse financiere la plus moderne ont 
ete effectues pour demontrer que le programme 
post-Apollo se solderait par une marge confor-
table de benefices. 
41. Si l'on a du mal a se faire une idee precise 
de la question, cela tient en partie a ce que l'on 
connait fort mal Ia tournure que peut prendre 
cette affaire. Les gouvernements, semble-t-il, ne 
suivent pas du toutle meme raisonnement; pour 
eux, les activites futures ne sont que « d'autres 
programmes spatiaux ». Par exemple, dans la 
lettre aM. Theo Lefevre, en date du 1er septem-
bre 1971 t, le sous-secretaire d'Etat americain, 
M. U. Alexis Johnson, note que les Europeens 
s'inquietent surtout de « la mise a disposition de 
lanceurs americains pour leurs futurs projets de 
satellites ». Or, deux sortes d'obstacles tenant 
respectivement a des considerations commerciales 
et politiques peuvent s'y opposer. 
42. Dans cette activite future, la clientele se 
composera evidemment en majorite d'agences 
d'Etat- organismes postaux, de radiodiffusion, 
de regulation du trafic aerien, etc. - qui, si on 
leur offre des systemes de satellites, etudieront 
les prix et se porteront acquereurs aupres d'une 
entreprise europeenne ou d'une entreprise ame-
ricaine. A 1 'heure actuelle, on tend en Europe a 
se fournir aupres du C.E.R.S., mais il semble peu 
probable qu'il s'agisse d'un arrangement perma-
nent. Pour eviter l'effondrement complet du 
principe du juste retour, les firmes interessees 
se sont groupees en trois consortiums qui ont 
chacun une composition absolument internatio-
nale et chacun un maitre d'reuvre a leur tete. 
Bien que, dans la pratique, le principe du juste 
retour ne soit nullement respecte, le C.E.R.S. a 
pu ainsi mettre les consortiums en concurrence 
avec profit, sans que les Etats critiquent trop la 
repartition des contrats. Mais, malheureusement, 
les societas ne se sont guere montrees disposees 
a se specialiser et les ressources des consortiums 
n'ont pas ete, de ce fait, employees aussi ration-
nellement qu'on aurait pu s'y attendre si !'inte-
gration avait ete plus poussee. Ainsi, bien que 
l'U.E.R. et la C.E.P.T. devraient decider de 
commander le satellite de telecommunications du 
C.E.R.S., celui-ci etant l'agence fournisseur, il 
semble plus probable qu'a l'avenir, les grandes 
organisations clientes commanderont les systemes 
a une seule societe integree et que celle-ci s'adres-
1. Voir Document 562. 
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43. It is not at all clear by what methods 
European companies will obtain a share in this 
business. They cannot expect to rely solely on 
sub-contracts from United States firms which, 
since the Rolls-Royce failure, have become loath 
to entrust the production of crucial components 
to overseas contractors. European firms will 
therefore endeavour to become contractors for 
complete systems. In the case of worldwide 
systems of the INTELSAT type the obstacles 
will probably prove insuperable, but in the case 
of regional systems the outlook is considerably 
brighter, particularly if they are able to main-
tain and develop their technical resources by 
means of the various projects on which they are 
currently engaged. But since a satellite without 
a launcher is not exactly a saleable proposition, 
various alternative means of enabling them to 
launch their products into orbit must be con-
sidered. 
44. (1) The first alternative is for Europe to 
build its own launchers if funds can be made 
available. ELDO could then offer launchers at 
preferential prices to European companies or 
consortia, or to ESRO. Should "big business" 
start to build up before the post-Apollo systems 
enter service, then our ELDO launchers would 
need to be competitive in price (and reliability) 
with NASA launchers; these have already seen 
eonsiderable service, and thus enjoy the advan-
tage of a considerable economy of scale in pro-
duction. To charge competitive prices we would 
certainly be obliged to accept considerable losses 
on the sales of ELDO launchers. 
45. Once the post.Apollo system is operational, 
then it is quite likely that price competition 
would become virtually impossible. This is not 
only because of the economy effected through 
reuse of the shuttle, but because the use of 
conventional launchers would necessitate consi-
derably more expensive satellite design. Satellites 
launched by conventional rockets need their own 
propulsion system to take them up to geostation-
ary orbit, whereas this function will be assumed 
in the post-Apollo system by the tug ; much 
greater reliability is necessary since there is no 
prospect of recovery and service ; greater resi-
lience is required and dimensional restrictions 
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are imposed since the conventional launch is so 
much more disturbing and its accommodation so 
limited. These factors provide the basis for those 
calculations seeking to establish that an overall 
economy will result from the post-Apollo project. 
But apart from the competition it would offer in 
terms of price alone - which admittedly awaits 
demonstration - the post-Apollo system would 
provide overwhelming competition in terms of 
the quality of its services. 
46. (2) Europe uses United States launchers 
without joining the post-Apollo programme. In 
his letter referred to above, Mr. Johnson outlined 
conditions for European use of United States 
launchers, and stated quite definitely that these 
concessions were not conditional on a European 
participation in post-Apollo. The letter was care-
fully worded and very hard to summarise, but 
the rough outline is a follows. United States 
launchers will be available to Europe - though 
it does not state exactly what European agencies 
- on the same cost and scheduling priority basis 
as will apply to American non-government users, 
but on condition that the United States contin-
gent to INTELSAT supports the project concer-
ned. 
47. Inevitably, so speculative is the present 
debate, different people will take up different 
positions on this offer. Perhaps the best approach 
to it is to see what it does not consider. Firstly, 
it is concerned largely with the more immediate 
future - in particular, speech/vision communi-
cations satellites, INTELSAT and the proposed 
ESRO satellite - and does not deal with the 
many more applications which may come into 
prominence in the future. Secondly, it does not 
say whether the same terms will apply to export 
markets (an Indian project 7 a Brazilian one!) 
though of course we do not know whether com-
mercially these will ever be very important. 
Thirdly, it does not say whether the same sort of 
offer will emerge with regard to post-Apollo 
facilities. In fact, only one point is really clear, 
and that is that we will not suffer the situation 
where a European customer organisation is 
obliged to buy a system from a United States 
company, rather than its European competitor, 
because the United States company can buy cheap 
United States launchers which the European 
company is denied. 
sera a son tour, pour le lancement, au 
C.E.C.L.E.S. ou a Ia NASA. 
43. On voit tres mal par quelle m~thode les 
firmes europoonnes obtiendront une part dans 
cette affaire. Elles ne peuvent s'attendre a 
compter uniquement sur les sous-traitances ac-
cord~ par les firmes americaines qui, depuis 
!'affaire Rolls-Royce, se font prier pour confier 
la fabrication d'~Iements d'importance capitale 
a des sous-traitants etrangers. Les firmes euro-
p~ennes essaieront done d'obtenir !'adjudication 
de systemes complets. Dans le cas de systemes 
mondiaux du genre INTELSAT, les obstacles se 
rev~leront probablement insurmontables, mais 
pour les systemes regionaux, les perspectives sont 
infiniment meilleures, notamment si les firmes 
europeennes sont capables de conserver et d'ac-
croitre leurs ressources techniques grace aux 
divers projets dans lesquels elles sont actuelle-
ment enga~. Mais, comme il n'est pas precise-
ment facile de vendre un satellite sans lanceur, 
il faut ~tudier d'autres moyens leur permettant 
de placer leurs produits sur orbite. 
44. (1) La premiere solution est, pour !'Europe, 
de construire ses propres lanceurs si les fonds 
necessaires peuvent etre degages. Le C.E.C.L.E.S. 
pourrait alOl·s offrir des lanceurs a des prix pre-
ferentiels aux soci~tes ou aux consortiums euro-
poons, ou bien au C.E.R.S. Si Ia «grande af-
faire » commenc;ait a prendre forme avant l'en-
troo en service des systemes post-Apollo, nos fu-
800s ELDO devraient etre competitives sur le 
plan des prix (et de la fiabilite) avec celles de la 
NASA, qui sont deja en service depuis long-
temps et jouissent done de l'avantage d'une eco-
nomic d'echelle considerable en matiere de pro-
duction. Pour consentir des prix concurrentiels, 
nous serions certainement obliges d'accepter des 
pertes considerables sur les ventes de fu800s 
ELDO. 
45. Lorsque le systeme post-Apollo sera opera-
tionnel, la concurrence sur le plan des prix de-
viendra pratiquement impossible. Ceci tient non 
seulement a l'economie qui sera realisoo par la 
reutilisation de la navette, mais au fait que !'uti-
lisation de lanceurs classiques necessiterait des 
satellites d 'une conception infiniment plus one. 
reuse. Les satellites lances par des fus~ clas-
siques ont besoin d'un systeme de propulsion 
autonome pour atteindre une orbite geostation-
naire, tandis que, dans le systeme post-Apollo, 
c'est le remorqueur qui s'en chargera; il faut 
egalement une fiabilite beaucoup plus grande, 
puisqu'il n'y a pas de perspective de recuperation 
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et de reutilisation; enfin, une plus grande resi-
lience et des limitations dimensionnelles sont im-
p~es puisque le lancement classique est beau-
coup plus perturbant et la charge utile limitoo. 
C'est sur ces facteurs que s'appuient les calculs 
cherchant a etablir qu'une economic globale re-
sultera du projet post-Apollo. Mais, outre la con-
currence qu'il offrirait sur le seul plan des prix 
- ce qui reste d'ailleurs a prouver - le systeme 
post-Apollo pr~nterait une superiorite ecra-
sante en ce qui concerne Ia qualit~ de ses ser-
vices. 
46. (2) L'Europe utilise des lanceurs amen-
cains sans participer au programme post-Apollo. 
Dans la lettre dont il est question plus haut, 
M. Johnson definit les conditions de !'utilisation 
par les Europoons de lanceurs americains et il 
indique clairement que ces concessions ne d~­
pendent pas de la participation de l'Europe au 
programme post-Apollo. Les termes de la lettre 
ont ~te soigneusement peses et sont tres difficiles 
a resumer, mais l'idoo est, en gros, la suivante. 
Des lanceurs am~ricains seront mis a la disposi-
tion de !'Europe - bien que la lettre ne precise 
pas de queUes agences europoonnes - au meme 
prix et selon les memes priorites et le meme ca-
lendrier que pour les usagers americains ne d&. 
pendant pas du gouvernement, a condition que 
les representants americains a INTELBAT ap-
puient le projet en question. 
47. Le debat actuel est si theorique que cette 
offre suscitera in~vitablement des prises de posi-
tions differentes dans diff~rents milieux. La 
meilleure fac;on de !'analyser est peut-etre de voir 
ce qu'elle n'envisage pas. Premierement, elle porte 
largement sur l'avenir immediat - en particu-
lier, les satellites de telecommunications phoni-
ques et visuelles, INTELSAT et le futur satellite 
du C.E.R.S. - et ne traite pas des applications 
beaucoup plus nombreuses qui prendront peut-
etre de !'importance plus tard. Deuxiemement, 
elle ne dit pas si les memes conditions s'applique-
ront a !'exportation (un projet indien ' bresi-
lien Y) bien que, naturellement, nous ne sachions 
pas si ces marches seront jamais tres importants 
sur le plan commercial. Troisiemement, elle ne 
dit pas si le meme genre d'offre sera fait pour 
les installations post-Apollo. En realite, un seul 
point est vraiment clair : c'est que nous n'accep-
terons pas qu'une organisation europoonne cliente 
soit obligoo d'acheter un systeme a une societ~ 
americaine plutOt qu'a sa concurrente europoon-
ne, parce que la premiere pent acheter dans de 
meilleures conditions des lanceurs americains, ce 
qui est refuse a la societe europoonne. 
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48. Unfortunately, even though we shall not be 
subject to such coercion, United States man-
oeuvres can still deprive European companies 
of business by placing a veto on the European 
system altogether, though in the present instance 
this has not occurred. Should it occur in some 
future instance, and should we be unwilling or 
unable to purchase Soviet launchers, then the 
functions of our proposed regional satellite would 
instead be assumed by a worldwide system, and 
our manufacturers would probably be obliged to 
tender for work as sub-contractors to United 
States companies. In addition we would suffer a 
service whose management was not directly under 
our control and whose performance might for 
our purposes be inferior to that of a regional 
system. 
49. It is conceivable that we might at some 
stage wish to put into service a system which the 
United States Administration objected to on poli-
tical grounds, though what this might be it is 
hard to imagine at present. 
50. (3) Europe joins the post-Apollo programme 
as a paying partner. Should we follow this course 
it seems reasonable to assume that when the 
project reached fruition its services would be 
available to European organisations on a basis 
of full equality with their American counter-
parts, and no question would arise of seeking 
United States approval for their projects. 
51. Furthermore, it seems considerably less 
likely, in view of Western Europe's impending 
accession to the full shuttle facilities, that the 
Americans would subject Western Europe to the 
kind of obstruction and coercion outlined above. 
Thus it seems likely that, once we had secured 
partnership, the bargaining power which an 
independent launcher programme conveys on us 
would become substantially less desirable. 
The British position 
52. Mr. Corfield, the former British Minister 
for Aerospace, has continued the policy of the 
last government in 1968, which reduced the Bri-
tish contribution to ELDO to nominal size 
during the financial year 1970-71. On 16th June 
1971, he said officially to the Parliamentary 
Select Committee for Science and Technology 
that Britain was currently holding talks with the 
United States, and he was satisfied "that United 
States launchers were going to be available to us 
for all the likely uses that we shall want to use 
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launchers for". He also said "at the moment I do 
not believe it makes sense to duplicate American 
technology if we can buy off the shelf a relatively 
small number of launchers". 
53. This British view is consistent with a less 
pessimistic view of the previously mentioned pos-
sibilities of United States obstruction and coer-
cion than is held by the French and German 
authorities, or an earlier resignation to the 
prospect of European companies operating as 
sub-contractors to American companies. Conceiv-
ably it reflects a less optimistic view of the future 
role of regional satellites, or indeed maybe of 
satellites of all sorts. In all probability it derives 
to some extent from a less enthusiastic view of 
the benefits we may hope to obtain in terms of 
prestige and "spin-off". Last, but not least, the 
original decision was quite possibly initiated, to 
a large extent, by general shortage of government 
funds. This supports the conclusion that the 
ELDO programme is not worthwhile even for the 
purpose of providing a bargaining power. 
54. The disadvantage of the present situation 
is that even should the European nations decide, 
in view of the advantages previously outlined, 
that they would like to participate in the post-
Apollo programme, they may nonetheless be un-
able to do so under present circumstances. When 
the matter was discussed at the second session of 
the fourth meeting of the ESC in November 
1970, disagreement on launcher policy emerged 
as a firm foundation on which disagreement on 
the post-Apollo participation was built up into 
an impassable obstacle. For instance it was main-
tained that British participation should involve 
a British contribution to the Europa III pro-
gramme, which, it was claimed, could be adapted 
in some way to the post-Apollo programme. 
55. It is unnecessary to enlarge further on the 
organisational inadequacies of European colla-
borative space effort ; and it would be no more 
than unproductively repetitive merely to assert, 
as have several predecessors of this report, that 
ELDO and ESRO should undertake a merger. 
Fortunately, at this stage of history we may 
envisage a new, more drastic but also more 
48. Malheureusement, meme si nous ne sommes 
pas soumis a une telle pression, les manmuvres 
americaines peuvent toujours empecher les socie-
tes europeennes de faire des affaires en mettant 
un veto sur tout le systeme europeen, bien que, 
dans le cas present, cela ne se soit pas produit. 
Si cela devait se produire a l'avenir, et si nous 
n'etions pas disposes ou pas en mesure d'acheter 
des lanceurs sovietiques, les fonctions envisagees 
pour notre satellite regional seraient alors assu-
mees par un systeme mondial et nos constructeurs 
seraient probablement obliges de demander des 
sous-traitances aux societas americaines. De plus, 
nous subirions un service dont la gestion ne de-
pendrait pas directement de nous et dont le ran-
dement pourrait, en ce qui nous concerne, etre 
inferieur a celui d'un systeme regional. 
49. Il est concevable que nous desirions, a un 
stade quelconque, mettre en service un systeme 
auquel le gouvernement americain s'opposerait 
pour des raisons politiques, encore que cela soit 
difficile a imaginer a. l'heure actuelle. 
50. (3) L'Europe participe financierement au 
programme post-Apollo. Si nous adoptions cette 
solution, nous pouvons, semble-t-il, raisonnable-
ment supposer que lorsque le projet serait realise, 
ses services seraient mis a la disposition des orga-
nisations europeennes sur la base d'une totale 
egalite avec leurs homologues americains et qu'il 
ne serait pas question d'obtenir !'approbation des 
Etats-Unis pour leurs projets. 
51. De plus, il est beaucoup moins vraisembla-
ble, !'Europe occidentale etant susceptible d'avoir 
acces rapidement aux possibilites de la navette, 
que les Americains exerceraient contre elle le 
genre d'obstruction et de pression decrit ci-
dessus. Il est done probable que, lorsque nous 
aurions obtenu cette association, les possibilites 
de marchandage offertes par un programme de 
lanceurs independant perdraient beaucoup de 
leur attrait. 
La position britannique 
52. M. Corfield, ancien Ministre britannique 
des questions aerospatiales, a poursuivi la poli-
tique adoptee en 1968 par le dernier gouverne-
ment, qui reduisait la participation de la Grande-
Bretagne au C.E.C.L.E.S. a une contribution 
symbolique pour l'exercice financier 1970-71. Le 
16 juin 1971, il a declare officiellement, devant la 
commission parlementaire restreinte pour la 
science et la technologic, que la Grande-Bretagne 
menait actuellement des conversations avec les 
Etats-Unis et qu'il avait !'assurance « que nous 
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allions disposer de lanceurs americains pour tou-
tes les utilisations qui nous sembleraient neces-
saires ». Il a ajoute: «A l'heure actuelle, je ne 
pense pas qu'il soit raisonnable de repeter les 
realisations de la technologic americaine si nous 
pouvons acheter immediatement un nombre rela-
tivement restreint de lancenrs :.. 
53. Cette prise de position britannique s'ac-
corde avec une evaluation moins pessimiste des 
possibilites d'obstruction et de pression ameri-
caines - dont i1 a ete question plus haut - que 
celle des instances franQaises et allemandes, ou 
que la resignation anterieure a voir les societe& 
europeennes devenir les sous-traitants des societas 
americaines. Elle reflete moins d'optimisme, ce 
qui est concevable, a l'egard du role futur des 
satellites regionaux ou peut-etre meme des satel-
lites quels qu'ils soient. Selon toute probabilite, 
elle decoule dans une certaine mesure d'une ap-
preciation moins enthousiaste des benefices que 
nous pourrions en retirer en matiere de prestige 
et de « retombees ». Enfin et surtout, i1 est fort 
possible que la decision primitive doive etre attri-
buee, dans une large mesure, au manque general 
de credits publics. Ceci vient appuyer la these 
selon laquelle le programme du C.E.C.L.E.S. ne 
presente plus d'interet, meme du point de vue 
des possibilites de marchandage. 
54. L'inconvenient de la situation actuelle est 
que, meme si les pays europeens decidaient, etant 
donne les avantages definis plus haut, de parti-
ciper au programme post-Apollo, ils pourraient se 
trouver dans l'impossibilite de le faire. Lorsque 
la question est venue en discussion, au cours de 
la deuxieme partie de la quatrieme session de la 
Conference Spatiale Europeenne, en novembre 
1970, on s'est ape~u que c'etait bien du fait du 
desaccord touchant a la politique des lanceurs 
que le desaccord sur la participation au pro-
gramme post-Apollo s'etait transforme en un obs-
tacle insurmontable. Il a ete affirme, par exem-
ple, que la participation britannique devait 
entrainer la contribution de la Grande-Bretagne 
au programme Europa III qui, pretendait-on, 
pouvait s'adapter d'une faQon ou d'une autre au 
programme post-Apollo. 
55. Il n'est pas necessaire de s'attarder plus 
longtemps sur les imperfections de !'organisation 
des efforts de collaboration europeens en matiere 
spatiale et il ne servirait a rien de se contenter 
de repeter, comme cela ete le cas dans plusieurs 
rapports precedents, que le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. devraient fusionner. Heureusement, 
nous pouvons envisager, a ce stade, une solution 
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promising solution to these problems ; we may 
recommend that the Community take advantage 
of British accession and the formation of an 
independent budget for technological develop-
ment to establish a European space administra-
tion, and a policy-formulating body to steer one 
course of action on behalf of the entire Com-
munity, according to a majority consensus on 
our basic requirements. 
m. Nuclear power 
56. This section concerns the development, 
design and construction of emerging types of 
nuclear reactor, and the provision of nuclear 
fuels. 
57. Britain was the first nation in the world to 
undertake a civil nuclear power programme, and 
the figures below illustrate the extent of the 
experience it has obtained in the course of this 
programme. 
Cumulative total of nuclear 
power generated until 
1st August 1971 
(Mw. hours) 
Britain 183,000,000 
Rest of Europe 68,000,000 
United States 92,000,000 
Souros: United Kingdom Atomic Energy Authority. 
Total power, To be 
(Mw.) of on power 
stations ope- by 1980 
rating or on according 
order 1970 to present 
(Mw.) plans (Mw.) 
Britain 12,500 25,100 
Present Community 9,442 41,200 
United States 75,700 150,700 
SotWCU : Diverse. 
58. Unfortunately, as is generally the case in 
the development of new technologies, this past 
tradition is of limited value for the present and 
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future. Apart from the fact that Britain still 
leads the world marginally in the development 
of the fast breeder reactor (FBR), the only 
really valuable consequence is the consolidated 
industrial structure of design and construction 
companies which have evolved in the course of 
establishing the present large and long-standing 
array of nuclear power stations in Britain. 
59. The size of European nuclear design and 
construction companies is not easy to gauge as 
they exist as consortia or non-public companies 
wholly owned by those companies to which their 
central design and management agencies con-
tract the bulk of the work involved. These com-
panies in turn may be very large, but much of 
their business may be in fields other than the 
provision of nuclear reactors and cooling systems, 
or for that matter the steam-raising and generat-
ing equipment and civil engineering work which, 
of course, are not substantially different from 
their counterparts in fossil-fuelled stations. But 
certainly in terms of orders completed or in hand 
the two British 'companies, British Nuclear 
Design and Construction (BNDC) and The 
Nuclear Power Group (TNPG), are amongst the 
most prominent in Europe. 
Commercial collaboratio'll, in Europe 
60. There exists little doubt that further group-
ing of the European companies is highly desir-
able, for the sake of pooling of technical and 
commercial resources, and many authorities 
consider that ultimately there should remain 
only two, or possibly three, such groups in the 
whole of Western Europe. Indeed this grouping 
process is already proceeding; on 14th July 
il.971, TNPG, KWU, Interatom, Fulgonucleare 
and Agip Nucleare signed a set of first agree-
ments covering exchanges of licences and know-
how, but these are predominantly national 
groupings. They envisage formation of joint 
stock companies in the future, for instance for 
the purpose of undertaking FBR contracts ; in 
addition, they plan to co-operate in the inter-
national competition in third markets. 
61. Clearly, it will be valuable for the Euro-
pean industry as a whole if the two British 
nouvelle, plus radicale, mais aussi plus promet-
te'.lSe ; nous pouvons recom.mander que Ia Com-
munaute profite de !'adhesion de Ia Grande-
Bretagne et de l'etablissement d'un budget inde-
pendant pour le developpement technologique, 
pour creer une administration spatiale europeen-
ne et un organisme de decision charge de definir 
une ligne d'action unique au nom de la Commu-
naute tout entiere, conformement au consensus 
majoritaire qui se dligagera sur nos besoins fon-
damentaux. 
m. L'energie nucleaire 
56. Ce chapitre porte sur la mise au point, 
!'etude et la construction de nouveaux types de 
reacteur nucleaire et sur Ia fourniture des com-
bustibles nucleaires. 
57. La Grande-Bretagne a ete le premier pays 
du monde a se lancer dans un programme civil 
d'energie nucleaire et les chiffres donnes ci-
dessous illustrent !'experience qu'elle a acquise 
au cours de la realisation de ce programme. 
Total oumulatif de la pro· 
duotion d'energie nuoleaire 
jusqu'au }er ao"O.t 1971 
(J4W fheures) 
Gra.nde-Breta.gne 183.000.000 
Reate de !'Europe 68.000.000 
Eta.ts-Unis 92.000.000 
Source : Agenoe britannique rle l'energie atomique. 
Puissance Centrales 
totale (MW) qui, d'apres 
des oentralea les plans 
en aotivite actuels, 
seront en 
ou en com. 
aotivite en 
mande 1970 
(MW) 1980 (MW) 
Grande-Breta.gne 12.500 25.100 
Communaute actuelle 9.442 41.200 
Eta.ts-Unis 75.700 150.700 
Bourcu : Diverses. 
58. Malheureusement, comme c'est generale-
ment le cas dans le developpement de nouvelles 
techniques, cet heritage du passe n'a qu'une va-
140 
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leur limitee pour le pr&sent et l'avenir. La 
Grande-Bretagne dispose toujours, sur le reste 
du monde, d'une avance marginale pour Ia mise 
au point des surregenerateurs (FBR), mais, a 
cette exception pres, Ia seule consequence reelle-
ment valable est la structure industrielle conso-
lidee des societes d'etude et de construction qui 
s'est realisee au fur et a mesure que se creait le 
vaste reseau de centrales nucleaires dont dispose 
actuellement ce pays. 
59. La dimension des societas d'etude et de 
construction nucleaires europeennes n'est pas 
facile a evaluer, etant donne qu'elles revetent la 
forme de consortiums ou de firmes privees dont 
le capital est detenu entierement par les societes 
avec lesquelles leurs agences centrales d'etude et 
de gestion passent les marches pour !'ensemble 
des travaux en cause. Ces societes peuvent etre 
a leur tour tres importantes, mais une grande 
partie de leur activite peut toucher d'autres sec-
teurs que la fourniture de reacteurs nucleaires 
et de systemes de refroidissement, ou d'ailleurs 
les glinerateurs de vapeur et les travaux de genie 
civil qui, naturellement, ne different pas substan-
tiellement de ceux qui sont necessaires dans les 
centrales thermiques classiques. Toutefois, si l'on 
considere les commandes terminees ou en cours, 
les deux societes britanniques, la British Nuclear 
Design and Construction (BNDC) et The Nuclear 
Power Group (TNPG), figurent certainement 
parmi les plus importantes d'Europe. 
La collaboration commerciale en Europe 
60. nne fait guere de doute qu'un regroupe-
ment plus pousse des societe europeennes est fort 
souhaitable en ce qui concerne la mise en com-
mun des ressources techniques et commerciales, 
et nombreuses sont les instances qui considerent 
qu'en definitive, il ne devrait rester que deux, 
peut-etre trois, de ces groupes pour !'ensemble 
de 1 'Europe occidentale. En fait, ce processus de 
regroupement est deja en cours: le 14 juillet 
1971, TNPG, KWU, Interatom, Fulgonucleare et 
Agip Nucleare ont signe une aerie d'accords pre-
liminaires portant sur l'echange de brevets et de 
techniques operationnelles, mais il s'agit de grou-
pements qui sont essentiellement nationau. Ces 
societes envisagent ulterieurement la creation de 
societes par actions qui seraient chargees, par 
exemple, d'entreprendre la construction de sur-
rligenerateurs ; de plus, elles ont !'intention de 
cooperer dans la concurrence internationale sur 
les marches des pays tiers. 
61. 11 serait certainement interessant pour !'in-
dustria europeenne tou~ entiere que les deux 
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companies are incorporated fully into such 
groupings as ultimately emerge, but it is not 
possible to maintain that British accession to the 
Community as it now stands will necessarily 
accelerate or facilitate this process to any signi-
ficant extent. 
Fast breeder reactors (FBRs) 
62. The ambition of Europe for the remainder 
of this decade is the launching of the FBR. 
Because this type of reactor utilises the non-
fissile (U238) isotope of uranium, its resulting 
requirements for uranium ore and its output of 
radioactive waste are comparatively very small 
and so give it important economic and environ-
mental advantages over present "thermal" reac-
tors. In addition, its adoption will ultimately stem 
the rising demand for enrichment facilities. 
Partly because the cost of power generated from 
fossil fuels is comparatively low in the United 
States, European national programmes are cur-
rently ahead of the American plans. The Euro-
pean national FBR development programmes 
proceed according to the following pattern. 
Firstly, a tiny experimental reactor is built, 
which might generate power of the order o~ 
20 Mw. or might even generate none at all. 
Subsequently, a prototype fast reactor (PFR) is 
developed which generates an intermediate level 
of power of the order of 200-300 Mw.- that is, 
rather below the economic level for such a sta-
tion. This experience then renders possible the 
design and construction of the first commercial 
fast reactor (CFR) of the order of 1,000 Mw. 
output. 
63. The logical justification for such a national 
effort is that at all stages the know-how - on 
paper or embodied in people or items - gener-
ated by government work is available as of right 
to national design and construction firms, but not 
to foreign ones, the intention being that even 
should the national firms end up building under 
foreign licence they will at least be equipped 
with some bargaining power and with sufficient 
know-how to exploit a licence to full advantage. 
The various nations are currently progressing as 
follows: 
Britain 
64. The experimental reactor at Dounreay has 
been fully operative since autumn 1963. In late 
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summer 1966 construction work began on the 
250 M w. Dounreay PFR, and this is expected 
to be fully operative before the end of 1972. It 
was designed jointly by the United Kingdom 
Atomic Energy Authority (AEA) and TNPG, 
who took over the construction work in 1968. 
65. The Central Electricity Generating Board 
(CEGB) strategic plan for a 1,300 Mw. first CFR 
envisages site selection in 1972, the award of a 
design contract in 1973, a firm hardware contract 
in 1974, completion of construction in 1978 and 
commercial operation in 1979. 
France 
66. The experimental reactor "Rhapsodie" at 
Cadarache has been fully operative since August 
1967. Late in 1968 construction work began on 
the 250 Mw. PFR "Phenix" at Marcoule, and 
this is expected to be fully operative by the end 
of 1973. 
67. EDF has now laid plans in conjunction 
with ENEL and the German utility RWE to 
build two 1,000 Mw. first CFRs, one in France 
and one in Germany ; each partner now has a 
one-third share of each of the two joint subsidiary 
companies which have been set up to supervise 
the construction of these two stations. Since Phe-
nix is the prototype for the French station, the 
programme for this is of the order of one year 
behind the CEGB strategic plan. 
Germany 
68. Early in 1966, construction work began on 
the Karlsruhe KNK experimental reactor at 
Leopoldshafen, and this is expected to be fully 
operative early in 1972. It is intended that 
construction work on the 300 Mw. Kalkar SNR 
prototype should begin in the spring of 1972, 
and this is expected to be fully operative by the 
end of 1976 ; the German Government is assisted 
in the funding of this project by the Dutch and 
Belgian Governments. 
69. Since development work on this prototype 
will serve as a basis for the design of the German 
reactor in the joint scheme, the programme for 
this may be as much as four years behind the 
CEGB strategic plan. 
societes britanniques fusionnent avec les groupes 
qui se creeront finalement, mais il n'est pas 
possible d'affirmer que !'adhesion de la Grande-
Bretagne a la Communaute telle qu'elle se pre-
sente actuellement accelerera ou facilitera neces-
sairement ce processus d'une maniere sensible. 
Le surregenerateur (F'BR) 
62. L'ambition de l'Europe pour le restant de 
cette decennie est le lancement du surregenera-
teur. Comme ce type de reacteur utilise l'isotope 
non fissile (U 238) de !'uranium, ses besoins en 
minerai d'uranium et ses residus radioactifs sont 
relativement peu importants, ce qui lui donne, 
sur le plan de l'economie et de l'environnement, 
une grande superiorite sur les reacteurs « ther-
miques » actuels. De plus, son adoption endigue-
ra, par la suite, la demande croissante d'installa-
tions d'enrichissement. C'est en partie parce que 
le cout de l'energie produite par les combustibles 
fossiles est relativement bas aux Etats-Unis, que 
les programmes nationaux europeens sont actuel-
lement en avance sur les plans americains. Les 
programmes nationaux europeens de mise au 
point du FBR se deroulent selon le schema sui-
vant. On construit d'abord un petit reacteur 
experimental, d'une puissance de l'ordre de 
20 MW, ou meme d'une puissance nulle. Ensuite, 
on met au point un prototype de reacteur rapide 
(PFR) dwe puissance intermediaire, de l'ordre 
de 200 a 300 MW, c'est-a-dire plutot inferieure 
au niveau rentable pour ce genre de centrale. 
Cette experience permet alors d'etudier et de 
construire le premier reacteur rapide commercial 
(CFR) d'une puissance de l'ordre de 1.000 MW. 
63. Cet effort national se justifie logiquement 
par le fait qu'a tous les stades, les techniques 
operationnelles - qu'elles n'existent que sur le 
papier ou qu'elles se concretisent dans le per-
sonnel ou l'equipement - issues des travaux 
effectues pour l'Etat, sont de plein droit a la 
disposition des societes nationales d'etude et de 
construction, mais pas des societes etrangeres, en 
partant du principe que meme si les firmes na-
tionales finissent par construire sous licence 
etrangere, elles disposeront au moins de certaines 
possibilites de marchandage et de techniques suf-
fisantes pour exploiter au mieux un brevet. Les 
divers pays progressent actuellement de la fat;on 
suivante: 
Grande-Bretagne 
64. Le reacteur experimental de Dounreay est 
en pleine activite depuis l'automne 1963. La cons-
141 
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truction du PFR de 250 MW de Dounreay a 
commence ala fin de l'ete 1966, et il devrait etre 
totalement operationnel avant la fin de 1972. 11 
a ete cont;u conjointement par l'Agence britan-
nique de l'energie atomique (AEA) et TNPG 
qui a repris les travaux de construction en 1968. 
65. Le plan « strategique :. du Central Electri-
city Generating Board (CEBG), qui prevoit un 
premier CFR de 1.300 MW, envisage de choisir 
le site en 1972, d'adjuger un contrat de concep-
tion en 1973, la commande ferme de materiel en 
197 4 la fin de la construction en 1978 et l'exploi-
' tation commerciale en 1979. 
France 
66. Le reacteur experimental « Rhapsodie ::. de 
Cadarache est en pleine activite depuis le mois 
d'aout 1967. A la fin de 1968, les travaux de 
construction out commence sur le PFR de 250 
MW « Phenix » de Marcoule qui devrait etre 
totalement operationnel d'ici la fin de 1973. 
67. L'E.D.F. a etabli des plans, conjointement 
avec les societes allemandes ENEL et RWE, pour 
la construction de deux premiers CFR de 1.000 
MW l'un en France, l'autre en Allemagne ; cha-
que ~cie detient actuellement un tiers du capi-
tal de chacune des filiales communes qui out ete 
creees pour superviser la construction de ces deux 
centrales. Phenix etant le prototype de la centrale 
frant;aise, le programme correspondant est en 
retard d'un an environ sur le plan « strategique :. 
du CEGB. 
Allemagne 
68. C'est au debut de 1966 qu'ont commence 
les travaux de construction du reacteur experi-
mental Karlsruhe KNK de Leopoldshafen qui 
devrait etre en pleine activite au debut de 1972. 
La construction du prototype SNR Kalkar de 
300 MW devrait commencer au printemps de 
1972, et le reacteur devrait etre totalement ope-
rationnel d'ici la fin de 1976; les gouvernements 
neerlandais et belge apportent leur concours au 
gouvernement allemand pour le financement de 
ce projet. 
69. Les travaux de mise au point de ce proto-
type devant servir de base pour la conception du 
reacteur allemand prevu dans le projet commun, 
le programme correspondant pourrait avoir jus-
qu'a quatre ans de retard sur le plan « strate-
gique » du CEGB. 
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United States 
70. The "Enrico Fermi" experimental reactor 
has been operating spasmodically since late 1966, 
though it first "went critical" in 1963; the Idaho 
experimental reactor has been operational since 
the beginning of 1967. Later, yet a third experi-
mental reactor, the SEFOR, was built. 
71. On 4th June 1971, President Nixon made 
an announcement concerning national energy 
policy, and, stressing the environmental advan-
tages of the FBR over all present types of power 
plant, he called on the private sector to join 
government in financing a "demonstration" FBR. 
It seems that this may be a 5-600 Mw. station, so 
that the emerging pattern of events in the United 
States differs somewhat from that in Europe. 
Pledges have since been sought from the utilities 
in order to amass the capital required, and in 
fact the private utilities - which are to contri-
bute $250 million as against $40 million from the 
public utilities - have been the more forth-
coming. At the end of September, the President 
was happy to announce to the Atomic Energy 
Commission that the first reactor would be able 
to go into construction, and that in fact he had 
decided to authorise a second. There has not as 
yet been a decision as to where the first plant will 
be, who will build it and who will operate it ; but 
it seems that we may expect rapid results, and 
power operation by 1978 is confidently envisaged 
by one and all. And since the Americans are 
discussing a "demonstration" FBR rather than 
a 250 Mw. PFR, Europe's lead is less substantial 
than we might at first suppose. 
USSR 
72. The 150 Mw. Shevenko reactor was due to 
be on power at the end of 1971 ; a 600 Mw. 
station started construction in early 1969 and 
is expected to be fully operational in late 1975. 
73. The cost of developing a PFR is of the 
order of $250 million ; the cost of building a first 
CFR is approximately twice as much, and econo-
mies of scale do accrue when one produces more 
than one reactor system to the same or closely 
similar design. Thus it appears as though very 
large sums of money have been wasted, or are 
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on the point of being wastefully committed, 
through duplications of effort in Europe. 
74. In actual fact the situation is complicated 
and the element of waste is rather smaller than 
it might at first appear. The ENEL/RWE/EDF 
consortium is making a trial of two separate 
coo1ing technologies. Though all three first CFRs 
in Europe will be liquid sodium cooled, the 
French (and British) systems will be what is 
known as a "pool" arrangement, whereas the 
German system will be a "loop" arrangement. 
We cannot at this stage assess the financial value 
of making such a trial, nor can we even measure 
the exact cost. Should there be extensive inter-
change of technical data and should there be no 
large differences between the two systems except 
in the cooling method, then conceivably this will 
not be too heavy. 
75. However, the comparison between the British 
and French programmes is more direct ; and it 
seems very likely that if France and Britain 
were one country there would have been a single 
prototype. Though there has been a small degree 
of collaborative exchange, the net waste must 
be considerable. It amounts to very nearly the 
-entire cost of one independent development pro-
gramme less, of course, the cost of achieving the 
incidental increase in generating capacity by 
construction of ready-developed designs; the net 
gain is not a great deal more than the production 
of one set of engineers with the execution of this 
programme behind them. 
76. This wasteful duplication will fairly soon 
have been irrevocably continued as far as the 
PFR stage ; and though all the plans for the first 
CFRs are entirely flexible, it seems most unlikely 
that the opportunities for collaborative saving in 
this next stage are comparable with those that 
have already been neglected. 
Uranium enrichment (technical note) 
77. In an FBR the fuel is plutonium. This 
undergoes fission and fast neutrons are produced, 
some of which hit uranium purposely assembled 
in the reactor core ; atoms of U238, the non-fissile 
isotope which constitutes over 99% of natural 
uranium, capture neutrons and are thus trans-
muted to plutonium. Even more plutonium is 
thus produced than is actually "burnt". 
Etats-Unis 
70. Le reacteur experimental «Enrico Fermi» 
fonctionne de fa~n irreguliere depuis la fin de 
1966, bien qu'il soit entre en divergence en 1963; 
le reacteur experimental Idaho est operationnel 
depuis le debut de 1967. Un troisieme reacteur 
experimental, le SEFOR, a ete construit depuis. 
71. Le 4 juin 1971, le President Nixon a fait 
une declaration sur la politique energetique du 
pays et, soulignant la superiorite du FBR sur 
tous les types actuels de centrale en matiere d'en-
vironnement, il a demande au secteur prive de 
se joindre au gouvernement pour financer un 
FBR de «demonstration:.. Il pourrait s'agir 
d'une centrale de 5 a 600 MW, de sorte que !'evo-
lution dans ce secteur semble quelque peu diff&. 
rente de ce qu'elle va etre en Europe. Pour reunir 
le capital necessaire, on a cherch6 depuis a obte-
nir des engagements de la part des entreprises 
de service public, mais ce sont en fait les entre-
prises privees - elles vont apporter une contri-
bution de 250 millions de dollars, contre 40 mil-
lions pour les entreprises publiques - qui ont 
repondu le plus genereusement a cet appel. A la 
fin de septembre, le President a eu le plaisir 
d'annoncer a la Commission de l'Energie Atomi-
que que la construction du premier reacteur 
pourrait commencer et qu'il avait meme decide 
d'autoriser la construction d'un second. La ques-
tion de savoir ou se trouvera, qui construira et 
qui exploitera cette premiere centrale n'est pas 
encore reglee, mais il semble que l'on puisse s'at-
tendre a des resultats rapides et tout le monde 
est convaincu qu'elle sera operationnelle d'ici 
1978. Et, puisque les Americains etudient actuel-
lement un FBR de « demonstration » plutOt 
qu'un PFR de 250 MW, l'avance de !'Europe est 
moins importante que nous pourrions le supposer 
a premiere vue. 
U.R.S.S. 
72. Le reacteur de 150 MW de Chevenko devait 
fonctionner a la fin de 1971 ; la construction 
d'une centrale de 600 MW a commence au debut 
de 1969 et elle devrait etre totalement operation-
nella a la fin de 1975. 
73. Le cout de la mise au point d'un PFR est 
de l'ordre de 250 millions de dollars, celui de la 
construction d'un premier CFR est environ le 
double et les economies d'echelle s'accroissent 
quand on construit plus d'un reacteur de meme 
conception ou de conception tres similaire. Il 
semble done que des sommes tres importantes 
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aient ete gaspillees ou soient sur le point de l'etre 
en pure perte du fait de la multiplication de 
tentatives identiques en Europe. 
7 4. En realite, la situation est complexe et le 
pourcentage de perte est plutot inferieur A ce 
que l'on pourrait croire a premiere vue. Le con-
sortium ENEL-RWE-E.D.F. procede actuelle-
ment aux essais de deux techniques differentes 
de refroidissement. Bien que les trois premiers 
CFR construits en Europe seront refroidis au 
sodium liquide, les systemes fran~ais et britan-
nique auront un dispositif « a cuve » tandis que 
le systeme allemand aura un dispositif « a bou-
cle ». Il est impossible, a ce stade, d'evaluer !'in-
teret financier de ces essais, ni meme d'en chiffrer 
le cout avec precision. S'il y avait un large 
echange de donnees techniques et si les deux 
systemes ne presentaient guere d'autres diffe-
rences que le dispositif de refroidissement, ce 
cout ne devrait pas etre trop lourd. 
75. Cependant, la comparaison entre les pro-
grammes britannique et fran~ est plus directe 
et il est fort probable que, si la France et la 
Grande-Bretagne n'avaient forme qu'un seul 
pays, il n'y aurait eu qu'un seul prototype. Bien 
que quelques echanges aient eu lieu dans les deux 
sens, Ia perte nette doit etre considerable. Elle est 
tres proche du prix de revient total d'un seul 
programme de developpement independant moins, 
bien entendu, le cout de l'accroissement de capa-
cite que permettrait la construction selon des 
plans deja mis au point : le benefice net ne d&. 
passe guere la production d'une equipe d'inge-
nieurs ayant derriere eux !'execution de ce pro-
gramme. 
76. Ce chevauchement onereux des efforts aura 
bientOt atteint le stade du PFR, et, bien que 
tous les plans pour les premiers CFR soient 
con~us avec une extreme souplesse, il est fort peu 
probable que les chances de realiser des economies 
grace a la collaboration au cours de cette pro-
chaine phase soient comparables A celles qui ont 
deja ete perdues. 
Enrichissement de l'uranium (Note ~hnique) 
77. Dans le FBR, le combustible utilise est le 
plutonium. Celui-ci subit une fission qui libere 
des neutrons rapides dont certains vont bombar-
der !'uranium dispose a cet effet dans le coour du 
reacteur ; les a tomes d 'U 238, isotope non fissile 
qui constitue plus de 99 % de 1 'uranium nature!, 
capturent les neutrons et se transforment en 
plutonium. On produit ainsi plus de plutonium 
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78. In a thermal (conventional) reactor, the 
reaction occurring is the fission of atoms of the 
U235 isotope, which in the enriched uranium now 
used in recent designs makes up around 15 % 
of uranium atoms. The other, U238, atoms of 
course are not fissile but some do undergo the 
transmutation described above - the plutonium 
then has to be extracted from the waste matter 
left after the U235 is exhausted. This plutonium 
is needed to fuel the first FBRs. 
79. Calculations show that we need to continue 
building thermal reactors for many years to 
come, simply to produce plutonium to fuel 
FBRs ; in fact the demand for enriched uranium 
to fuel these thermal reactors is not going to 
start dropping until almost the end of the cen-
tury. 
80. Fuel costs make up about one-fifth of the 
total electricity cost, and enrichment costs about 
one-third of fuel cost; so in thermal reactors 
about 6 % of the overall electricity cost is due to 
enrichment cost. 
Current European resources 
81. At present Europe depends either largely 
or entirely on imports of enriched uranium from 
the United States. There are bilateral agreements 
between the United States and certain European 
countries which guarantee the delivery of enri-
ched uranium up to 1985. Britain possesses a 
small diffusion plant at Capenhurst; it was 
developed for military purposes, and indepen-
dently of the American programme after Prime 
Minister Attlee decided in 1947 that Britain 
should be self-sufficient in nuclear defence 
technology. In 1953, the French Government 
asked the British to sell them such a plant but 
were denied it, the suggested reason being an 
Anglo-American agreement on nuclear techno-
logy. Consequently, the French have spent very 
large sums, privately estimated at over $1 000 
million, on developing and constructing their 
own similar plant at Pierrelatte. But neither of 
these ~vyo plants is adeq1;1ate to supply the large 
quantities of comparatively slightly enriched 
uranium required for the present civil nuclear 
power programmes. 
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The situation developing 
82. In order to reduce Europe's dependence 
on imports from the United States, two sets of 
plans are currently being developed. 
83. In March 1970, the Dutch, German and 
British Governments signed an agreement to co-
operate on the development of a fairly new type 
of process, the gas centrifuge. Two companies 
have been set up to operate this collaborative 
venture. In August 1971, Centee GmbH was 
legally established at Bensberg, near Cologne · 
this organisation is to gather the results and 
resources of all previous centrifuge research and 
development in the three countries, and thus 
proceed with an integrated research and develop-
ment programme which will enable it to offer a 
complete enrichment plant 1 • In September 1971, 
Urenco Ltd. was legally established at Marlow 
in England ; this will be the operating company 
which, it is envisaged, will purchase plant fro~ 
Centee. 
84. Meanwhile, at the invitation of the French 
Government, companies in the remaining Western 
European countries are considering whether to 
participate in a feasibility study for a large dif-
fusion plant, to be based on the recently deve-
loped French technology. An investment decision 
involving about $1,000 .million will be necessary 
by 1973-74 if new facilities are to be operating 
by 1979-80. 
85. This is not the place to discuss the engin-
eering aspects of the controversy, nor can we 
predict exactly how large a "waste" of European 
resources will occur if both plans continue to go 
ahead. Possibly such "waste" - if it exists -
could be minimised by a co-ordinating agreement 
at a later stage, since centrifuge facilities may be 
built up gradually, unlike those of a diffusion 
plant which must be very large in order to be 
ec?n?mic. In the present context we may say that 
this Is exactly the type of development which one 
would expect to see supported from a Community 
budget, and in such an event, the prospects of the 
centrifugal process being favoured, rather than 
I. This plant is being built on the Dutch side of the 
frontier. 
qu'il n'en est consomm~ pendant le fonctionne-
ment. 
78. Dans un reacteur thermique (classique), la 
reaction qui se produit est la fission des atomes 
de !'isotope U 235 qui, dans !'uranium enric~i 
utilise maintenant dans les types recents, consti-
tue environ 15 % des atomes d'uranium. Les 
autres a tomes, d 'U 238, ne sont naturellement ~as 
fissiles mais certains subissent la transmutatiOn decrit~ ci-dessus ; il faut alors extraire le pluto-
nium des residus de la « combustion » de l'U 235. 
Ce plutonium est n~cessaire pour alimenter les 
premiers FBR. 
79. Les calculs montrent qu'il nous faudra con-
tinuer a construire des reacteurs thermiques pen-
dant de nombreuses ann~es encore, uniquement 
pour produire le plutonium destine a !'alimenta-
tion des FBR ; en fait, la demande d'uranium 
enrichi destin~ a ces r~acteurs thermiques ne 
commencera pas a decroitre avant la fin du siecle. 
80. Le prix de revient du combustible entre 
pour un cinquieme environ dans le coilt total de 
l'electricite et le prix de revient de l'enrichisse-
ment pour un tiers environ dans le prix de re-
vient du combustible ; ainsi, dans les reacteurs 
thermiques, 6 % environ du prix de revient total 
du courant est dil au coilt de l'enrichissement. 
Ressources actuelles de l'Europe 
81. A l'heure actuelle, l'Europe depend en 
grande partie ou entierement des importatio~s 
d'uranium enrichi en provenance des Etats-Ums 
d'Amerique. II existe, entre les Etats-Unis et 
certains pays europeens, des accords bilateraux 
qui garantissent la livraison d'uranium enrichi 
jusqu'en 1985. La Grande-Bretagne possede une 
petite installation de diffusion gazeuse a Capen-
hurst . elle a ete mise au point a des fins militai-
' , . 
res, et independamment du programme amen-
cain, apres la decision prise en 1947 par le 
Premier ministre, M. Attlee, de donner a la 
Grande-Bretagne son independance en ce qui 
concerne la technologie de la defense nucleaire. 
En 1953 le gouvernement franc;ais a demande 
a la Grru'.de-Bretagne de lui vendre une usine de 
ce type ce qui lui a ete refuse en raison de !'exis-
tence d'un accord anglo-am~ricain en matiere de 
technologie nucleaire. Les Franc;ais ont done con-
sacre des sommes tres importantes - qui depas-
seraient le milliard de dollars - a la mise au 
point et a la construction d'une usine similaire 
a Pierrelatte. Mais ni l'une ni l'autre de ces usines 
ne peuvent fournir les quantites importantes 
d'uranium relativement peu enrichi necessaires 
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aux programmes civils actuels de production 
d'energie nucleaire. 
L' evolution de la situation 
82. Afin de reduire la dependance de !'Europe 
a l'egard des importations en provenance des 
Etats-Unis, deux series de plans sont actuelle-
ment mises au point. 
83. En mars 1970, les gouvernements neerlan-
dais allemand et britannique ont signe un accord 
de c~operation pour la mise au point d'un procede 
d'un type assez nouveau: !'ultracentrifugation 
gazeuse. Deux societes ont ete creees pour mener 
a bien cette entreprise commune. En aoilt 1971, 
Centee GmbH a ete creee juridiquement a Bens-
berg, pres de Cologne ; cette organisation doit 
reunir les resultats et les ressources de toute la 
recherche et de la mise au point executees antC-
rieurement dans les trois pays sur !'ultracentrifu-
gation puis elaborer un programme integra de recher~he et de d~veloppement lui permettant 
d'offrir une usine complete d'enrichissement 1 • 
En septembre 1971, Urenco Ltd. a ete creee juri-
diquement a Marlow, en Angleterre ; elle sera la 
societe gerante qui achetera l'usine a Centee. 
84. Parallelement, des societes originaires des 
autres pays d'Europe occidentale etudient actuel-
lement a !'invitation du gouvernement fran~ais, 
la pos;ibilite de participer a une etude de faisa-
bilite concernant une grande usine de diffusion 
gazeuse qui s'appuierait sur la technologie recem-
ment mise au point par la France. II faudra 
prendre, d'ici 1973-74, la dec!sion d'investir un 
milliard de dollars environ SI l'on veut que les 
nouvelles installations soient pretes a fonctionner 
en 1979-80. 
85. II ne convient pas d'examiner dans ce rap-
port les aspects techniques de Ia controverse ; 
nous ne pouvons pas, non plus, predire exacte-
ment quel pourcentage des ressources europeen-
nes sera « gaspille » si les deux programmes se 
deroulent simultanement. Peut-etre ce « gaspil-
lage » - s'il existe - pourrait-il etre minimise 
par un accord de coordination dans une phase 
ulterieure puisque les installations d'ultracentri-
fugation peuvent etre construites progressive-
ment, contrairement a ce qui se passe dans une 
usine de diffusion gazeuse qui doit etre tres im-
portante pour etre rentable. Dans le contexte 
actuel, nous pouvons dire qu'il s'agit exactement 
1. Cette usine est en construction du cate n6erlandais 
de Ia. frontiere. 
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the diffusion process, are strengthened by Bri-
tain's present support for it and her future 
voting power in the Community. 
86. However, at present, developments emerging 
on an even more international basis threaten to 
confuse all discussion of future plans within 
Europe. The United States Government has 
offered to hold discussions with the other deve-
loped nations of the free world about the pos-
sibility of a multinational venture, using United 
States technology on a royalty basis. Mr. Schwartz, 
the Australian Minister for National Develop-
ment, considers that, with its large uranium 
reserves and relatively low power costs, his 
country would provide the ideal site. In addition, 
the Soviet Government has expressed its willing-
ness to supply enriched uranium to France and 
to Western Germany. 
Before the FBR takes over 
87. Since we must continue to build thermal 
reactors for many years to come, we can expect 
to see better designs emerging to improve on those 
currently being built. One generic type, in parti-
cular, which looks promising at present, is the 
high temperature gas cooled reactor or HTGR. 
So far the free world has developed three small 
prototypes: the ENEA Dragon at Winfrith, 
Dorset, in Britain ; the Philadelphia Electric 
Company's 40 Mw. reactor at Peach Bottom, 
Pennsylvania ; and a third, the A VR project at 
Jiilich in West Germany. The decision now facing 
Europe - though nobody imagines that there 
will be such a conscious determination - is 
whether to develop a full-scale design here or to 
import one from the United States, and since the 
step from prototype to full-scale station is none 
too large the former course seems comparatively 
attractive. 
88. In the United States the company in the 
forefront is Gulf General Atomic, who built the 
Peach Bottom prototype reactor, and who are 
now building a 330 Mw. reactor at Port St. Vrain 
(near Denver), to begin operation in 1972. On 
31st August it was announced that the Philadel-
phia Electric Company was to give them an order 
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for the nuclear systems of a 2,300 Mw. station, 
using two HTGRs, which will come into service 
in 1979 and 1981. 
89. In Europe, developments are proceeding 
more slowly. In Britain the situation is confused 
to some extent because the United Kingdom AEA 
has already undertaken one project to develop 
an improved design of thermal reactor, and this 
resulted in the construction of a 100 Mw. demon-
stration plant, embodying the steam generating 
heavy water reactor (SGHWR), which came on 
power in 1967. In order to produce a decision 
on future reactor policy the government has 
assembled a special three-man committee, whose 
members are the AEA and CEGB chairmen, plus 
a deputy secretary from the Department of TradE.' 
and Industry. This committee has not yet an-
nounced its conclusions, but it seems unlikely 
that Britain will proceed into technological 
isolation. In the middle of October 1971, though 
for no reason connected directly with British 
accession, the CEGB chairman, Sir Stanley 
Brown, joined in talks with members of the 
French and Italian nationalised power boards 
and three German utilities, RWE, VEW and 
HKW. Together they considered the possibilities 
of technical collaboration and pooling of know-
how, and agreed to meet again in December, when 
they may have considered the possibility of set-
ting up a joint company for HTGR development. 
The post-FBR era 
90. One exception stands out in the present 
survey by virtue of the fact that a change will 
actually occur as a direct consequence of British 
accession ; this will be in those areas of work in 
which Euratom will participate. Unfortunately, 
there was only time to investigate what is perhaps 
the most interesting component of this work, 
nuclear fusion research. 
91. Nuclear fusion may become the world's 
hope for the next century's energy. Fuel costs, 
pollution and danger of "runaway" are negligible 
and fuel availability is total ; fuel reserves are 
sufficient for the entire world into the distant 
future, and the only question remaining is 
whether overall generating costs, will be lower 
than those of the FBR. World research expen-
du genre de developpement que l'on s'attendrait 
a voir finance au niveau communautaire et, dans 
cette eventualite, les perspectives de voir le pro-
cede de !'ultracentrifugation prefere a celui de la 
diffusion seraient renforcees par l'appui que lui 
apporte actuellement la Grande-Bretagne et le 
droit de vote qu'elle va avoir dans la Commu-
naute. 
86. A 1 'heure actuelle, cependant, !'evolution 
qui se dessine sur une base internationale encore 
plus large menace d'introduire 1a confusion dans 
toute discussion des futurs plans europeens. Le 
gouvernement americain a offert d'examiner, 
avec les autres pays industrialises du monde libre, 
la possibilite d'une entreprise multinationale qui 
utiliserait, moyennant redevance, la technologie 
americaine. M. Schwartz, Ministre australien du 
developpement national, estime que son pays, 
avec les importantes reserves d'uranium dont il 
dispose et l'energie relativement bon march6 dont 
il heneficie, offrirait le site ideal. De plus, le 
gouvernement sovietique a declare qu'il etait 
dispose a fournir a la France et a l'Allemagne 
occidentale de !'uranium enrichi. 
Avant que le FBR ne prenne le relais 
87. Puisque nous devrons continuer a construi-
re des reacteurs thermiques pendant de nombreu-
ses annees encore, nous pouvons nous attendre a 
voir apparaitre des types de reacteurs ameliores. 
L'un d'eux, notamment, parait prometteur a 
l'heure actuelle : c'est le reacteur a gaz a haute 
temperature, ou HTGR. Jusqu'a present, lemon-
de libre a mis au point trois petits prototypes : 
le reacteur Dragon de l'A.E.E.N. a Winfrith, 
Dorset, en Grande-Bretagne; le reacteur de 40 
MW de la Philadelphia Electric Company a 
Peach Bottom, en Pennsylvania, et le projet de 
l'A VR a Jiilich, en Allemagne de !'Ouest. La 
decision que doit prendre maintenant !'Europe 
- bien que personne n 'imagine une prise de cons-
cience de ce genre- est de savoir si elle mettra 
au point elle-meme un projet « en vraie gran-
deur» ou si elle en importera un des Etats-Unis; 
et, puisque le passage du prototype a la centrale 
« en vraie grandeur » est tout a fait possible, la 
premiere solution semble relativement seduisante. 
88. Aux Etats-Unis, la societe qui se trouve a 
l'avant-garde est la Gulf General Atomic qui a 
construit le prototype de Peach Bottom et qui 
construit actuellement, a Port St. Vrain (pres de 
Denver), un reacteur de 330 MW qui commen-
cera a fonctionner en 1972. Le 31 aou.t, i1 a ete 
annonce que la Philadelphia Electric Company 
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devait lui passer commande des systemes nucleai-
res destines a une centrale de 2.300 MW, utilisant 
deux HTGR qui entreraient en service en 1979 
et 1981. 
89. En Europe, !'evolution est plus lente. En 
Grande-Bretagne, la situation est assez confuse, 
du fait que l'UKAEA s'est deja lancee dans un 
projet de developpement portant sur un type 
ameliore de reacteur thermique, ce qui a entraine 
la construction d'une usine de demonstration de 
100 MW incorporant le reacteur a eau lourde 
generateur de vapeur (SGHWR) qui a atteint sa 
pleine puissance en 1967. Pour arreter sa politi-
que future dans le domaine des reacteurs, le gou-
vernement a reuni une commission speciale de 
trois membres composee des presidents de l'AEA 
et du CEGB, et d'un secretaire adjoint du depar-
tement du commerce et de l'industrie. Cette com-
mission n'a pas encore fait connaitre ses conclu-
sions, mais il parait peu probable que la Grande-
Bretagne prenne le chemin de l'isolement tech-
nologique. A la mi-octobre 1971, pour des motifs 
n'ayant d'ailleurs aucun lien direct avec !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne a Ia C.E.E., le presi-
dent du CEGB, Sir Stanley Brown, a participe 
a des entretiens avec des membres des conseils 
d'administration des offices nationalises de l'ener-
gie franc;ais et italien et de trois entreprises alle-
mandes de service public, RWE, VEW et HKW. 
Ces personnalites ont examine ensemble les possi-
bilites de collaboration technique et de mise en 
commun des techniques operationnelles, et sont 
convenues de tenir en decembre une nouvelle 
reunion, au cours de laquelle ils ont peut-etre 
etudie la possibilite de creer une societe commune 
pour la mise au point du HTGR. 
L'ere post-FBR 
90. Une exception se degage de la presente 
etude ; en effet, un changement se produira 
effectivement du fait de !'adhesion britannique, 
et cela dans les secteurs d'activite auxquels par-
ticipe !'Euratom. Malheureusement, le temps n'a 
pas permis de faire plus que d'etudier ce qui est 
peut-etre !'element le plus interessant de cette 
activite, la recherche sur la fusion nucleaire. 
91. La fusion nucleaire va peut-etre devenir 
l'espoir du monde en matiere d'energie le siecle 
prochain. Le prix de reVIent du combustible, la 
pollution et le risque d' « emballement » sont ne-
gligeables et on trouve le combustible partout ; les 
reserves sont suffisantes pour le monde entier 
jusque dans un avenir lointain, et la seule ques-
tion qui se pose est de savoir si le prix de l'ener-
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diture is now estimated at $130 million annually 
with about 40 % in the USSR, 25 % in the United 
States, 11 % in West Germany, 10 % in France, 
6 % in Britain and 8 % elsewhere. The British 
share in 1967 was 10 % but the last government 
decided to halve it over a five-year period. 
92. At present all national fusion work in the 
Community is 25 % Euratom-financed, and it 
is expected (though it will be some months yet 
before details are finalised) that the same will 
apply to the Culham Laboratory in Britain ; thus 
the mainland programme is co-ordinated with 
appreciable authority by the Commission, and 
Britain's work will also come under this control. 
Actually, at the present stage little co-ordinating 
authority is really necessary because the work 
is conducted on reasonably small scale equipment 
and is far removed from economic prospects ; it 
is more in the nature of science than technology 
in that information is freely exchanged around 
the world - including the USSR - so that there 
is real competition without duplication. British 
accession will not have dramatic effects on the 
present programme. 
93. However, the next "generation" of experi-
mental machinery now being conceived, though 
not yet designed, is going to be considerably 
larger ; costs for a single machine may rise to 
$10 million and so we may expect as a matter 
of experience that at this stage co-ordinating 
authority will become more important and more 
unwelcome. Unless Euratom maintains and tigh-
tens its financial grip we can expect to add one 
more story to the familiar list of European colla-
borative disappointments. 
IV. Commercial collaboration 
94. The present scale and limited success of 
European technological collaborative efforts 
support the contention that they are a somewhat 
makeshift substitute for the industrial integra-
tion and federal funding which has been achieved 
in the United States. Industrial integration is the 
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only really effective means whereby British 
know-how will cross the Channel to the mainland. 
The reserve is equally true. In addition, it is the 
only way in which Britain's large companies in 
high technology industries can contribute their 
commercial strength and technical expertise to 
their mainland counterparts. 
95. The one area in which British accession will 
have a powerful impact is the run-of-the-mill 
exploitation of ordinary technology which con-
stitutes the "bread-and-butter" industries of our 
economies. The removal of tariff barriers alone 
will increase the level of competition and 
encourage rationalisation. New products will be 
launched more easily because output can be 
geared to a much larger market at the outset. 
In addition there will be a general stimulus to 
cross-frontier mergers. If the British Steel 
Corporation were to decide, for example, that a 
new giant steelmaking plant costing some $3,000 
million was too large to undertake alone, a main-
land producer might be invited to form a con-
sortium to share the task. Were such a plant at 
present to be built and sited in Britain, its output 
could not be marketed by the mainland company 
because of the high tariffs on steel traffic be-
tween Britain and the Community. The finance 
and expertise of the two companies would be 
merged but their markets would not, and conse-
quently the venture would not be worthwhile. 
We conclude that if by "technological co-opera-
tion" is meant an improvement in the efficiency 
of standard industries by economies of scale 
arising from removal of tariffs, then British 
accession gives significantly increased oppor-
tunities for such co-operation, particularly for 
Britain, whose industries gain freer access to a 
substantial new market. 
96. Where actual mergers are concerned, how-
ever, or joint stock arrangements across frontiers, 
other forms of barrier may well be more im-
portant than tariff barriers. To fiscal difficulties, 
double taxation losses, taxes on "capital exposed 
in a merger", a wide variety of legal complexities, 
must be added such psychological obstacles as 
language difficulties. These non-tariff barriers, 
which have certainly inhibited cross-frontier 
gie sera inferieur a celui obtenu avec le FBR. Les 
depenses annuelles de recherche sont estimees 
actuellement, pour le monde entier, a 130 millions 
de dollars, dont 40 % environ pour l'U.R.S.S., 
25% pour les Etats-Unis, 11% pour l'Allemagne 
occidentale, 10 % pour la France, 6 % pour la 
Grande-Bretagne et 8 % pour les autres pays. La 
contribution britannique en 1967 a ete de 10 %, 
mais le dernier gouvernement a decide de la 
reduire de moitie sur une periode de cinq ans. 
92. A I 'heure actuelle, tous les travaux natio-
naux sur la fusion effectues dans la Commu-
naute sont finances a 25% par !'Euratom et l'on 
compte (bien qu'il faudra encore quelques mois 
pour regler les details) qu'il en sera de meme 
pour ceux du laboratoire Culham en Grande-
Bretagne. Le programme continental est done 
coordonne avec une autorite appreciable par la 
Commission et les travaux de la Grande-Bretagne 
tomberont aussi sous ce controle. Au stade actuel, 
en realite, un minimum de coordination est neces-
saire, etant donne que les travaux sont menes 
avec un materiel relativement peu important et 
sans perspective de rentabilite ; ils ressortissent 
davantage a la science qu'a la technologie puis-
que les renseignements les concernant sont echan-
ges librement dans le monde entier, y compris 
l'U.R.S.S. ; il existe done une veritable compe-
tition sans double emploi. L'adhesion de la 
Grande-Bretagne n'aura pas d'effet spectaculaire 
sur le programme actuel. 
93. Neanmoins, la prochaine « generation » de 
reacteurs experimentaux actuellement en cours de 
conception, bien qu'aucun n'existe encore, va 
etre beaucoup plus importante ; le prix de revient 
d'un seul reacteur pourra s'elever a 10 millions de 
dollars et, par consequent, nous pouvons 
escompter qu'a ce stade, !'experience l'a montre, 
les instances de coordination prendront de !'im-
portance et seront mieux accueillies. A moins 
que !'Euratom ne maintienne et ne resserre son 
emprise financiere, nous pouvons nous attendre 
a ajouter une nouvelle page a la liste bien connue 
des desillusions causees par les efforts de colla-
boration en Europe. 
IV. La collaboration commerciale 
94. L'importance actuelle et le succes limite des 
efforts de collaboration technique en Europe 
viennent appuyer !'affirmation selon laquelle ils 
ne constituent qu'une solution de fortune pour 
remplacer !'integration industrielle et le finance-
ment federal realises aux Etats-Unis. L'integra-
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tion industrielle est le seul moyen vraiment effi-
cace grace auquel les techniques operationnelles 
britanniques pourront traverser la Manche pour 
atteindre le continent. L'inverse est tout aussi 
vrai. De plus, c'est le seul moyen qui permettra 
aux grandes societas britanniques des industries 
de pointe de faire beneficier leurs partenaires 
continentaux de leur potentiel commercial et de 
leurs connaissances techniques. 
95. Le seul secteur oil !'adhesion de la Grande-
Bretagne aura une grande incidence est celui 
de !'exploitation courante de la technologie ordi-
naire auquel appartiennent les industries de base 
de nos economies. La suppression des barrieres 
douanieres, a elle seule, elevera le niveau de la 
concurrence et encouragera la rationalisation. On 
lancera plus facilement de nouveaux produits 
parce que la production pourra etre adaptee, des 
le depart, a un marche beaucoup plus vaste. De 
plus, il y aura une incitation generale aux fusions 
transnationales. Si la British Steel Corporation 
estimait, par exemple, que la construction d'une 
nouvelle acierie geante coutant quelque 3 mil-
liards de dollars etait trop importante pour 
qu'elle l'entreprenne seule, elle pourrait inviter 
un producteur continental a former un consor-
tium avec elle pour partager la tache. Si une 
installation de ce genre devait actuellement etre 
construite et implantee en Grande-Bretagne, sa 
production ne pourrait pas etre commercialisee 
par la societe continentale, en raison des droits 
eleves frappant les echanges d'acier entre la 
Grande-Bretagne et la Communaute. Les res-
sources financieres et les connaissances techni-
ques des deux societas fusionneraient, mais non 
pas leurs marches et, par consequent, !'entre-
prise ne serait pas valable. Nous en concluons 
que, si l'on entend par «cooperation technolo-
gique », !'amelioration de l'efficacite des indus-
tries courantes par les economies d'echelle decou-
lant de la suppression des barrieres tarifaires, 
!'adhesion britannique va offrir des perspectives 
considerablement accrues pour ce genre de coope-
ration, notamment ala Grande-Bretagne dont les 
industries pourront acceder plus librement a un 
nouveau marche important. 
96. Cependant, lorsqu'il s'agit de veritables 
fusions ou de transfert d'actions par-dela les 
frontieres, des obstacles d'une autre nature peu-
vent se reveler plus importants que les barrieres 
tarifaires. Aux obstacles d'ordre fiscal, aux per-
tes entrainees par la double imposition, aux 
taxes sur le « capital declare dans une fusion », 
a tout l'eventail des complexites juridiques, il 
faut ajouter les obstacles psychologiques tels que 
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mergers with British companies, are widely mis-
understood and many people, particularly in 
government, tend to underrate their importance. 
Though there are conspicuous and outstanding 
exceptions, the formation of international groups, 
such as Shell, is certainly a more complex matter 
than in 1907. The Dunlop-Pirelli arrangements 
were only made feasible by the British Finance 
Act of 1970, whose Sootion 25 was widely believed 
to have been included specifically to facilitate 
this merger. Many other commercial and indus-
trial proposals involving cross-frontier mergers 
have failed because of innumerable institutional 
and legal obstacles. The Commission recognises 
these problems, but it will be some years after 
British accession before their remedial proposals 
can possibly become generally accepted 1 • 
97. In the "high technology" industries the 
prospects of an increased rate of industrial con-
solidation are even less encouraging. This is 
partly because tariffs are less significant in these 
industries than in, say, the motor car or washing 
machine industry, yet it is precisely in this area 
that there exists the greatest need for a pooling 
of resources and for arrangements which will 
facilitate a contribution of British technological 
and scientific skill. 
98. But the most significant reason for the 
absence of any prospects of immediate change is 
the "government barrier", the fact that either the 
customers or the owners of these industries are 
frequently governments or public agencies who 
1. It is nevertheless encouraging that Rolls-Royce, 
despite its recent setback, has now (3rd February 1972) 
put forward a plan to set up a joint stock company to 
undertake the development of any major new aero-engine 
in Western Europe on a collaborative basis. At a. meeting 
between Rolls-Royce, SNECMA, Motoren and Turbinen 
Union, Fiat and Volvo a proposal has been put forward 
that each company should continue with its existing 
projects but that any new ideas for engines should be 
given first to the new consortiwn for consideration. This 
represents a major initiative in the European aero-engine 
industry and is a clear indication that the British Govern-
ment intends to support major European projects wherever 
it considers the appropriate technological, commeroial and 
marketing conditions for such ventures now exist. 
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"buy national". If these policies are abandoned 
or curtailed there will certainly be complaints 
about "jobs going abroad" and clearly for 
Britain, as for Italy, Norway and Ireland, the 
only answer to this situation and the political 
pressures it creates is a more vigorous policy of 
Community regional development. 
99. In addition to orders, national research and 
development contracts are invariably given to 
national firms. In all probability, extensive cross-
frontier mergers would eventually point the 
absurdity of this situation. If, to take a hypothe-
tical case, the TNPG-KWV joint company of the 
future were considering a new type of reactor, 
the British Government would be unable to fund 
their own reactor's development without it being 
offered cheaply in Germany. While national com-
panies can rely comfortably on national develop-
ment contracts and purchases, however, the 
incentive to merge, whatever the market or 
technological justification, is greatly weakened. 
100. If by "technological co-operation" is meant 
the exploitation of advanced technologies by those 
industries which operate largely within the 
framework of public sector contracts, progress 
in technological co-operation as a result of British 
accession is unlikely to be rapid until a situation 
develops in which the logic of technology and 
markets begins to prove overwhelmingly more 
powerful than the emotion of national pride. This 
will certainly take time. 
Conclusions 
Scitmtific co-operation 
101. There will not necessarily be any wide-
spread or immediate invigoration of European 
science as a result of British accession. Nor is 
there any immediate prospect of rapid develop-
ment in the European organisation of "big 
science" facilities, which bring one of the strong-
est influences to bear on the whole field of 
scientific co-operation. Important opportunities 
- for instance in neutron beam research and 
molecular biology - are thus being wasted. 
102. This may seem an exceptionally pessimistic 
conclusion, but it is not intended to imply that 
les difficultes linguistiques. Ces barri~res non 
tarifaires, qui ont certainement entrave les fu-
sions transnationales avec les societe& britanni-
ques, sont fort mal comprises et nombreux sont 
les gens, notamment au gouvernement, qui ont 
tendance a en sous-estimer !'importance. 11 existe, 
certes, des exceptions evidentes et marquantes, 
mais la formation de groupes internationaux tels 
que Shell est certainement une affaire plus com-
plexe qu'en 1907. Les accords Dunlop-Pirelli 
n'ont pu aboutir qu'avec la loi de finances bri-
tannique de 1970 et nombreux sont ceux qui ont 
pense que le chapitre 25 de cette loi avait ete 
inclus specialement pour faciliter cette fusion. De 
nombreuses autres propositions commerciales et 
industrielles impliquant des fusions transnatio-
nales ont echoue a cause d'obstacles institution-
nels et juridiques innombrables. La Commis-
sion reconnait ces difficultes, mais il faudra quel-
ques annees apris !'adhesion de 1a Grande-
Bretagne pour que les remedes qu'elle propose 
puissent etre generalement acceptes 1 • 
97. Dans les industries de « technologie avan-
cee :., les perspectives d'accroissement du taux 
de la consolidation industrielle sont encore moins 
encourageantes. Ceci est du en partie au fait que 
les droits de douane sont moins importants dans 
ces industries que dans l'industrie automobile ou 
l'industrie des machines a laver, par exemple. Or, 
c'est precisement dans ce secteur que s'imposent 
le plus la mise en commun des ressources et la 
conclusion d'accords destines a faciliter !'apport 
de la technologie et des connaissances scientifi-
ques britanniques. 
98. Mais !'absence de toute perspective de chan-
gement immediat est due au premier chef a 
1'« obstacle gouvernemental :., c'est-A-dire au fait 
que les clients ou les proprietaires de ces indus-
tries sont friquemment 1 'Etat ou des agences 
1. 11 est neanmoins encourageant que Rolls-Royce, 
malgre ses reoents revers, vienne de proposer (3 fevrier 
1972) un plan visant a crier une societe par actions qui 
se ohargerait de mettre au point en cooperation, en 
Europe occidentale, tout nouveau moteur d'avion impor-
tant. Lors d'une reunion entre Rolls-Royce, la 
S.N.E.C.M.A., Motoren und Turbinen Union, Fiat et 
Volvo, il a ete propose que ohacune de ces societas pour-
suive la realisation des projets en COUTB, mais que toute 
idee nouvelle de moteur soit d'abord soumise au nouveau 
consortium. Cela represente une initiative remarquable 
dans l'industrie europeenne des moteurs d'avions et cela 
montre bien que le gouvernement brita.nnique entend 
appuyer les grands projets europeans, chaque fois qu'il 
estimera que les conditions teohnologiques, commerciales 




d'Etat qui « achetent national ,. Si cette politique 
est abandonnee en totalite ou en partie, on se 
plaindra certainement de voir « le travail partir 
a l'etranger :. et i1 est certain que pour 1a Grande-
Bretagne, comme pour l'Italie, 1a Norvege et 
l'Irlande, la seule fa(,lon de repondre a cette situa-
tion et aux pressions politiques qu'elle cree, est 
de mener une politique plus vigoureuse de deve-
loppement regional dans la Communaute. 
99. Outre les commandes, les contrats nationaux 
de recherche et de developpement sont invariable-
ment attribues a des firmes nationales. n est 
probable que d'importantes fusions transnatio-
nales feraient finalement ressortir l'absurdite de 
cette situation. Supposons, par exemple, que Ia 
societe commune TNPG-KWV de l'avenir envi-
sage un nouveau type de reacteur ; le gouverne-
ment britannique serait incapable de financer le 
developpement de son propre reacteur sans 
l'offrir a bon marche en Allemagne. Si les societes 
nationales peuvent compter sans difficulte sur les 
contrats de developpement et les achats de l'Etat, 
il n'en reste pas moins que !'incitation ala fusion, 
quels que soient le marche ou la justification 
technologique, en est grandement affaiblie. 
100. Si, par «cooperation technologique ,, on 
entend !'exploitation de technologies avancees par 
les industries qui operent en grande partie dans 
le cadre des contrats du secteur public, le progres 
de 1a cooperation technologique d~oulant de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne n'a guere de 
chance d'etre rapide, a moins que ne se cree une 
situation dans laquelle la logique de la technolo-
gie et des marches commence a se reveler infini-
ment plus puissante que le sentiment d'orgueil 
national. Cela demandera certainement du temps. 
Conclusions 
La cooperation scientifique 
101. Avec !'adhesion de la Grande-Bretagne, 1a 
science europeenne ne connaitra pas necessaire-
ment un regain immediat de vigueur. 11 n'existe 
pas non plus de perspective immediate d'evolu-
tion rapide en ce qui concerne !'organisation euro-
peenne des installations des grands secteurs scien-
tifiques qui exercent l'une des plus fortes influen-
ces sur !'ensemble de la cooperation scientifique. 
On perd ainsi de precieuses occasions, par exem-
ple, dans 1a recherche sur les faisceaux de neu-
trons et la biologie moleculaire. 
102. Voila une conclusion qui peut paraitre 
extremement pessimiste ; pourtant, elle ne veut 
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no progress will be made or that there will be 
no modification of the underlying political 
attitudes which have so strongly inhibited Euro-
pean scientific co-operation in the past, especially 
in those areas in which science has depended on 
the provision of large-scale facilities provided by 
public funds. 
103. In the realm of pure science, paradoxically, 
the barriers have never been significant and the 
dispersion of knowledge is unlikely to be affected 
by decisions taken in Brussels or London. But in 
the "grey" area in which science and technology 
interact, in which political, military and economic 
factors cannot be discounted, progress depends 
quite fundamentally on the creation of a real 
community of interest, on a realisation that there 
can be no return to the science or technology of 
the nation-State and on the widening horizons 
of science, industry and technology. By its con-
tribution to modern communications, science is 
itself accelerating this process. The political and 
institutional barriers nevertheless remain as 
formidable as the habits of thought and action 
which they have engendered and sustained ever 
since the relationship between scientific and 
military potential was understood. Progress in the 
"grey" area therefore depends quite fundamen-
tally on the . change in political attitudes which 
will follow the slow realisation that European 
unity is indispensable, fundamental and irrever-
sible. In such a milieu a more rational organisa-
tion of European science and technology will be 
possible. 
Technological co-operation 
104. In the case of industries in the private 
sector, removal of tariff barriers will create 
opportunities, in particular for Britain, for inter-
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actions favourable to overall efficiency. Inasmuch 
as this develops into "co-operation" and these 
industries are engaged in exploiting technology, 
though they do not account for a large share of 
the most spectacular new technology, the oppor-
tunities for technological eo-operation may be 
significantly improved by British accession. 
105. In the ease of industries substantially or 
wholly dependent on public sector funds there 
is no clear indication that accession will neces-
sarily improve the situation. Unfortunately such 
industries account for a very substantial share 
of advanced technology. Britain has substantial 
resources in these fields but in its present form 
the Community is inadequately organised to take 
advantage of these resources for the common 
good. Thus any suggestion of a "dowry" of 
technological strength following British accession 
greatly exaggerates the likely course of events 
and minimises the constraints operating in this 
area. 
106. Because Britain's advanced technology 
industries are comparatively robust the present 
government regards the current Commission 
proposals, and the prospects of opening up the 
Common Market in these industries, in a favour-
able light. 
107. In the long term British participation may 
have a constructive and beneficial influence on 
European science and technology. The British out-
look will be unromantic, pragmatic and business-
like. The possibilities for scientific and technical 
co-operation in Europe through British member-
ship of the European Community are substantial, 
but unless the Community as a whole continues 
to make political progress these will not materia-
lise rapidly. 
pas donner a entendre qu'aucun progres ne sera 
accompli ou qu'il n'y aura aucune modification 
des attitudes politiques sous-jacentes qui ont tene-
ment contrarie, dans le passe, la cooperation 
scientifique en Europe, notamment dans les sec-
teurs ou la science etait tributaire de la four-
niture d'installations de gnnde envergure finan-
ceG par les fonds publics. 
103. Paradoxalement, dans le domaine de la 
science pure, les obstacles n'ont jamais ete impor-
tants et la diffusion des connaissances risque peu 
d'etre affectee par les decisions prises a Bruxelles 
ou a Londres. Mais dans la zone « grise :. ou i1 y a 
interaction de la science et de la technique, ou les 
facteurs politiques, militaires et economiques ne 
sauraient etre ignores, le progres depend fonda-
mentalement de la creation d'une veritable com-
munaute d'interets, de la prise de conscience que 
l'on ne saurait revenir a la science ou a la techni-
que de 1 'Etat-nation et de l'elargissement des hori-
zons de la science, de l'industrie et de la technique. 
Par la contribution qu'elle apporte aux commu-
nications modernes, la science accelere en elle-
meme ce processus. Les obstacles politiques et 
institutionnels restent neanmoins aussi considera-
bles que les habitudes de pensee et d'action qu'ils 
ont engendrees et conservees depuiS que l'on a 
compris les rapports entre le potential scientifi-
que et le potential militaire. Le progres qui peut 
s'effectuer dans cette zone « grise :. depend done 
fondamentalement de la modification des attitu-
des politiques qui suivra la lente prise de cons-
cience du caractere indispensable, fondamental et 
irreversible de !'unite de 1 'Europe. Dans un tel 
milieu, une organisation plus rationnelle de la 
science et de la technique europeennes sera pos-
sible. 
La cooperation technologique 
104. Dans le cas des industries du secteur prive, 
la suppression des barrieres douanieres ouvrira 
la voie, notamment pour la Grande-Bretagne, a 
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des interactions favorables a l'efficacite generale. 
Dans la mesure ou il en decoulera une c coopera-
tion :. et ou ces industries s'attacheront a exploi-
ter la technologie, bien qu'elles n'interviennent 
pas pour une large part dans les technologies 
nouvelles les plus spectaculaires, !'adhesion de la 
Grande-Bretagne ameliorera peut-etre considera-
blement les chances de cooperation technologique. 
105. Dans le cas des industries qui dependent 
largement ou totalement des fonds du secteur 
public, rien n'indique clairement que !'adhesion 
ameliorera necessairement la situation. Malheu-
reusement, ces industries interviennent pour une 
tres large part dans les technologies de pointe. 
La Grande-Bretagne dispose de ressources impor-
tantes dans ces secteurs mais, sous sa forme 
actuelle, la Communaute n'est pas bien organisee 
pour en tirer benefice dans !'interet commun. 
Ainsi, laisser entendre qu'en adherant aux Com-
munautes, la Grande-Bretagne apporterait en dot 
sa puissance technologique, c'est exagerer grande-
ment le cours probable des evenements et mini-
miser les contraintes qui jouent dans ce domaine. 
106. Les industries de technologie de pointe bri-
tanniques etant relativement robustes, le present 
gouvernement considere sous un jour favorable 
les propositions actuelles de la Commission et les 
perspectives d'un elargissement du Marche com-
mun en ce qui concerne ces industries. 
107. A long terme, il se peut que la participation 
britannique ait une influence constructive et 
benefique sur la science et la technologie euro-
peennes. Les Britanniques considereront la situa-
tion d'une fa~on terre-a-terre, pragmatique, en 
hommes d'affaires. Les possibilites de cooperation 
scientifique et technique en Europe qu'apporte 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la Commu-
naute europeenne sont importantes mais, a moins 
que la Communaute tout entiere ne continue de 
faire des progres politiques, elles ne se materiali-
seront pas rapidement. 
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Introductory Note 
In preparing this report the Committee as a whole met first in The Hague on 23rd and 24th February. 
It was briefed by Captain Carpentier Alping of the Netherlands Naval Staff on naval policy, it 
visited the Den Helder Naval base where it was received by Captain von Nauta-Lemke R.Nl.N., 
Naval Commander Texel and entertained at luncheon by Rear-Admiral B. Veldkamp, R.NI.N., 
Admiral Netherlands home. The Committee visited the escort vessels Groningen (Commander A. ViBSer 
R.Nl.N.) and Nord Brabant (Captain F. Poldermans R.Nl.N.). 
The Committee was addressed by Mr. H. J. De Koster, Netherlands Minister of Defence, and 
briefed by General Sir Walter Walker KCB, CBE, DSO, on leaving his post as Commander-in-Chief 
Allied Forces Northern Europe. 
The Committee met again in Washington from 6th to 9th March. 
In the State Department it was addressed by Mr. John N. Irwin, Under-Secretary of State, 
Mr. George S. Springsteen, Deputy Assistant Secretary for European Affairs, Mr. Thomas R. Pickering 
Deputy Director, Bureau of Politico-Military Affairs, Mr. Jonathan D. Stoddart, Director, Office of 
International Security Operations, Mr. Leon Sloss, Director, Office of International Security Policy 
and Planning, Mr. Christopher van Hollen, Deputy Assistant, Secretary for Near Eastern and South 
Asian Affairs, Mr. Philip J. Farley, Deputy Director Arms Control and Disarmament Agency, 
Mr. Charles G. Coleman, Chief, Verification Support Branch, Mr. Thomas J. Hirschfeld, Deputy 
Chief Plans and Regional Affairs Division ; in the Defence Department it was entertained at luncheon 
by Mr. Warren Nutter, Assistant Secretary of Defence for International Affairs, and was addressed by 
Mr. John H. Morse, Deputy Assistant Secretary for European and NATO Affairs, Rear-Admiral 
H. H. James, Director, Policy, Plans and NSC Affairs, and staff. 
In Congress the Committee held discussions with members of the House Committee on Foreign 
Affairs under the Chairmanship of Mr. Wayne Hays, at which Dr. Thomas E. Morgan (Chairman of 
the Committee), Mr. Clement J. Zablocki, Mr. WilliamS. Ma.illiard and Mr. Peter H. B. Frelinghuysen 
participated ; with Senator Lloyd M. Bentsen of the Senate Armed Services Committee ; the Com-
mittee was entertained at luncheon by Senator J. W. Fulbright, Chairman of the Senate Foreign 
Relations Committee, at which Senator John Sparkman, Senator William Spong, Senator John 
Sherman Cooper, Senator Jacob K. Javits, Senator William B. Saxbe, and Senator Ted Stevens were 
present ; the Committee held discussions with members of the House Committee on Armed Services 
under the Chairmanship of Mr. F. Edward Hebert at which Mr. Leslie C. Arends, Mr. William G. Bray, 
Mr. 0. C. Fisher, Mr. Bob Wilson, Mr. Alexander Pirnie, Mr. Durward G. Hall, Mr. Floyd D. Spence, 
Mr. William J. Randall, Mr. G. Elliott Hagan, Mr. Alton Lennon, Mr. G. William Whitehurst, 
Mr. Richard H. !chord, Mr. Otis G. Pike, Mr. G. V. (Sonny) Montgomery, Mr. William Nichols, 
Mr. John E. Hunt and Mr. Samuel S. Stratton participated. 
At the premises of the Boeing Corporation the Committee was reqeived by Mr. Robert Bateman, 
Vice-President, Mr. Robert Seal, Washington Representative, and was briefed by Mr. Merritt, Manager 
for Naval Systems. 
On lOth March the Committee visited SACLANT Headquarters, Norfolk, where it was enter-
tained at luncheon by Admiral Charles K. Duncan, United States Navy, Supreme Allied Commander, 
and was briefed by Vice-Admiral John E. L. Martin, CB, DSC, Royal Navy, Deputy Supreme Allied 
Commander Atlantic, Rear-Admiral J. W. Nance, United States Navy, Deputy Chief of Staff, Captain 
Morrow, United States Navy, Captain Pearce, Royal Navy, Group Captain Fountain, Royal Air Force. 
The Committee discUBSed the draft of the present report at subsequent meetings at the seat 
of the Assembly in Paris on 24th and 25th April, and on 23rd May. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior 
officers who addressed it and replied to questions, and to the members of both houses of the United 
States Congress with whom it held discussions. The views expressed in the report, unless expressly 




Au cours de la preparation du present rapport, la commission pleniere s'est reunie une premiere fois 
a La Haye lea 23 et 24 fevrier. Elle a entendu un expose du capitaine de vaisseau Carpentier Alping, 
de l'etat-major de la marine neerlandaise, sur la politique navale, puis elle a visite la base navale 
du Helder ou elle a ete re9ue par le capitaine de vaisseau von Nauta-Lemke et le capitaine de 
fregate Texel, et a ete l'Mte a dejeuner du contre-amiral B. Veldkamp, de la marine neerlandaise, 
chef du littoral neerlandais. La commission a visite lea Mtiments d'escorte Groningen (commande par 
le capitaine de fregate A. Visser) et Nord Brabant (commande par le capitaine de vaisseau F. Poldermans). 
La commission a entendu une allocution de M. H. J. de Koster, Ministre neerlandais de Ia 
defense, et un expose du general Sir Walter Walker, KCB, CBE, DSO, qui abandonnait ses fonctions 
de commandant en chef des forces alliees du Nord-Europe. 
La commission s'est reunie de nouveau a Washington du 6 au 9 mars. 
Elle a entendu, au Departement d'Etat, M. George S. Springsteen, Secretaire adjoint delegue 
aux affaires europeennes, M. Thomas R. Pickering, Directeur adjoint du Bureau des affaires politico-
militaires, M. Jonathan D. Stoddart, Directeur du Bureau des operations de securite internationale, 
M. Leon Sloss, Directeur du Bureau de Ia politique et des plans de securite internationale, M. 
Christopher van Hollen, Secretaire adjoint delegue aux affaires du Proche-Orient et du Sud asiatique, 
M. Philip J. Farley, Directeur adjoint de l'Agence de controle des armaments et du desarmement, 
M. Charles G. Coleman, Chef du bureau des moyens de controle, M. Thomas J. Hirschfeld, Chef 
adjoint de Ia division des plans et des affaires regionales. Au Departement de Ia defense, elle a ete 
l'Mte a dejeuner de M. Warren Nutter, Secretaire adjoint a la defense pour les affaires internatio-
nales, et a entendu des allocutions de M. John H. Morse, Secretaire adjoint delegue pour lea affaires 
europeennes et O.T.A.N., du contre-amira.l H. H. James, Directeur pour Ia politique, lea plans et lea 
affaires du National Security Council, et de leurs collaborateurs. 
Au Congres, la commission a eu des entretiens avec des membres de la commission des affaires 
etrangeres de la Chambre des Representants, presidee par M. Wayne Hays, auxquels ont participe 
le Dr. Thomas E. Morgan (president de la commission), M. Clement J. Zablocki, M. William S. 
Mailliard, M. Peter H. B. Frelinghuysen ; elle a rencontre le Senateur Lloyd M. Bentsen, de Ia commission 
des forces armees du Senat, et elle a ete l'Mte a dejeuner du Senateur J. W. Fulbright, president de 
la commission des relations etrangeres du Senat, dejeuner auquel participaient le Senateur John 
Sparkman, le Benateur William Spong, le Benateur John Sherman Cooper, le Senateur Jacob K. Javits, 
le Senateur William B. Saxbe et le Benateur Ted Stevens ; Ia commission a eu des entretiens avec 
des membres de Ia commission des forces armees de Ia Chambre des Representants, presidee par M. 
F. Edward Hebert, auxquels ont participe M. Leslie C. Arends, M. William G. Bray, M. 0. C. Fisher, 
M. Bob Wilson, M. Alexander Pirnie, M. Durward G. Hall, M. Floyd D. Spence, M. William J. 
Randall, M. G. Elliott Hagan, M. Alton Lennon, M. G. William Whitehurst, M. Richard H. !chord, 
M. Otis G. Pike, M. G. V. (Sonny) Montgomery, M. William Nichols, M. John E. Hunt, M. SamuelS. Stratton. 
Dans les locaux de Ia Societe Boeing, Ia commission a ete re9ue par M. Robert Bateman, 
Vice-President, et M. Robert Seal, Representant a Washington, et elle a entendu un expose de 
M. Merritt, Directeur des systemes navals. 
Le 10 mars, Ia commission a visite le Quartier general du SACLANT a Norfolk, ou elle a ete 
re\)Ue a dejeuner par l'amiral Charles K. Duncan, de Ia marine americaine, Commandant supreme 
des forces a.lliees de 1' Atlantique, et a entendu des exposes du vice-amiral John E. L. Martin, CB, DSC, 
de la Roye.l Navy, Commandant supreme adjoint des forces alliees de !'Atlantique, du contre-amira.l 
J. W. Nance, de Ia marine americaine, Chef d'etat-major adjoint, du capitaine de vaissea.u Morrow, 
de la marine americaine, du capitaine de vaisseau Pearce, de Ia Royal Navy, et du colonel Fountain, 
de la Royal Air Force. 
La commission a examine le projet du present rapport lors de reunions ulterieures qui se sont 
tenues au siege de 1' Assemblee, a Paris, lea 24 et 25 avril, et le 23 mai. 
La commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, fonctionnaires et 
offi.ciers superieurs qui ont pris Ia parole devant elle et ont repondu a ses questions, ainsi qu'aux 
membres des deux Chambres du Congres des Etats-Unis qu'ils ont rencontres. Lea vues exprimees 




on the •tate of European •ecarfty 
The Assembly, 
Concerned at the steady increase in the size and quality of the milita.ry capability of the 
Soviet Union at a time when the defence effort of ma.ny North Atla.ntio Alliance countries is con-
stant or deolining ; 
Believing that the capacity of the North Atlantic Alliance to deter and resist aggression 
depends upon retaining the commitment of the people of the member States of the North Atlantic 
Alliance to an adequate level of defence; 
Aware however that collectively the armed forces of the NATO countries are still able to 
provide a balance with those of the Warsaw Pact countries, but that this ba.la.nce depends on the 
political solidarity of the North Atlantic Alliance and on there being no relaxation of defence efforts ; 
Stressing the need for all a.speots of defence policy affecting East-West relations to be consoli-
dated exclusively in the North Atlantic Council ; 
Considering the maintenance of the military balance between East and west - which is in 
danger of being upset - to be a.n essential condition for the policy of detente ; 
Aware that the maintenance of the military balance depends not only on the strengths of 
the forces and their equipment, but a.1.so on the morale of the troops and the peoples sustaining 
them; 
Welcoming the statement on the European defence improvement programme put out by the 
Eurogroup on 7th December 1971, 
RECOMMENDS TO TliE COUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To stress in their public information programmes the continued increase in Soviet military 
capability, and the continuing need for an effective defence effort within the North Atlantic Alliance:· 
2. To take the initiative in proposing a division of responsibility between the political consultative 
machinery of the ten countries of the enlarged European Communities on the one hand and the 
North Atlantic Council on the other; 
3. To play their full share in implementing the European defence improvement programme ; 
4. To propose in the North Atlantic Council a realistic appraisal of the Soviet proposal for a 
conference on European seourity and co-operation, and of NATO proposals for mutual and balanced 
force reductions ; 
5. To recommend that the countries of the Atlantic Alliance adopt a common position on pos-
sible negotiations on a conference on seourity and co-operation in Europe ; 
6. To pay special attention to their countries' economic a.nd budgetary policy so as to avoid a 
growing gap between cost increases for men and weapons, a.nd the increases in the defence budgets, 
which would mean a deorease in defence capability ; 
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Inquiete de l'accroissement continu en volume et en qualite du potential militaire de l'Union 
Sovietique au moment ou l'effort de defense de nombreux pays de !'Alliance de !'Atlantique nord se 
maintient ou decline ; 
Estimant que le pouvoir de 1' Alliance de 1' Atlantique nord de decourager une agression et d'y 
resister depend du maintien de I' engagement des populations des pays membres de 1' Alliance de 
1' Atlantique nord de conserver un niveau suffisant de defense ; 
Consciente neanmoins de ce que, collectivement, les forces armees des pays de l'O.T.A.N. sont 
encore 8. meme d'equilibrer celles des pays du Pacte de Varsovie, mais que cet equilibre depend de 
Ia solidarite politique de 1' Alliance de 1' Atlantique nord et de Ia poursuite des efforts de defense ; 
Soulignant Ia necessite de consolider tous les aspects de Ia politique de defense affectant les 
relations Est-Ouest exclusivement au sein du Conseil de I' Atlantique nord; 
Considerant le maintien de l'equilibre entre l'Est et l'Ouest - qui risque d'etre rompu-
comme le prealable indispensable de Ia politique de detente ; 
Consciente de ce que le maintien de l'equilibre militaire n'est pas seulement une question 
d'effectif des forces combattantes et de leur armament, mais depend tout autant du moral des trou-
pes et des populations qui les soutiennent ; 
Se felicitant de la declaration sur le programme european d'amelioration de Ia defense enoncee 
par l'Eurogroupe le 7 decembre 1971, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvemements des pays membres : 
1. De souligner, dans leurs programmes d'information publique,l'augmentation constante du potential 
militaire sovietique et Ia necessite toujours presente d'un effort de defense efficace au sein de 1' Al-
liance de 1' Atlantique nord ; 
2. De prendre !'initiative de proposer une repartition des responsabilites entre le mecanisme con-
sultatif politique des dix pays des Communautes europeennes elargies, d'une part, et le Conseil de 
I' Atlantique nord, d'autre part; 
3. De jouer pleinement leur r6le dans Ia mise en muvre du programme european d'amelioration 
de Ia defense ; 
4. De proposer, au sein du Conseil de 1' Atlantique nord, un examen realiste de Ia proposition sovieti-
que de conference sur Ia securite et Ia cooperation en Europe et des propositions de l'O.T.A.N. 
visant des reductions mutuelles et equilibrees des forces ; 
5. De recommander que les pays membres de l'Alliance atlantique adoptent une position com-
mune en ce qui conceme d'eventuelles negociations en vue d'une conference sur Ia securite et Ia 
cooperation en Europe ; 
6. D'attacher une attention particuliere a. Ia politique economique et budgetaire de leurs pays 
afin d'eviter un ecart croissant entre !'augmentation des coftts du personnel et des armaments et 
celle du budget de Ia defense, qui aboutirait 8. une reduction de l'effica.cite de Ia defense; 
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7. To ta.ke effective action, in view of the increasing defence costs, to rationalise the defence 
efforts, especially through the standardisation of weapons and equipment, including the navies; 
8. To give special consideration to securing the sea. links between Western Europe and the United 
States, and especially to ask France to resume full participation in this task ; 




7. D'agir efficacement, etant donne !'augmentation des Couts dans le secteur de Ia defense, pour 
rationaliser les efforts de defense, notamment par Ia standardisation des armes et du materiel y com-
pris dans les forces navales; 
8. D'attacher une attention particuliere a Ia protection des liaisons maritimes entre !'Europe occi-
dentale et les Etats-Unis et, notamment, de demander a Ia France d'apporter a nouveau sa pleine 
participation a cette tache ; 
9. De recommander que le Conseil de !'Atlantique nord examine Ia question de Ia modernisation 




(aallmifted fly Mr. Lemmrlch, Rapporteur) 
1. The Rapporteur was asked to prepare a 
report incorporating part of the Committee's 
findings following its visit to the United States 
from 6th to lOth March, where it discussed 
United States and European attitudes and con-
tributions to common defence. The report is also 
to follow the evolution of East-West relations 
as they affect defence : mutual and balanced 
force reductions ; a conference on European secu-
rity and co-operation ; the strategic arms limita-
tion talks and other disarmament measures. 
2. Much of the report draws on the results of 
the discussions in the United States, and the 
Committee takes this opportunity of thanking 
all those representatives of the United States 
Administration and the Congress and the 
Supreme Allied Command Atlantic who received 
it and took the time to discuss defence problems 
of mutual interest. The names of all those with 
whom the Committee had discussions are listed 
in the introductory note. 
3. The Committee, from the earliest days of 
its existence, has continuously reviewed the state 
of European security ; the respective contribu-
tions of the United States and the European 
countries to the defence of the West has been a 
recurrent theme of its reports. In particular, 
Mr. Draeger reported at some length on this 
particular aspect in 1969 1• The continuing 
debate on the level of the United States forces in 
Europe has naturally attracted the attention of 
the Committee and was most recently commented 
on by Mr. Boyden in the last report of the Com-
mittee 2• The purpose of the present report is to 
present as authoritative an assessment of the 
present situation as is possible, drawing on first-
hand evidence which the Committee obtained in 
the United States. 
1. The United States and European security, Document 
498, 4th December 1969. 
2. Future organisation of westem defence, Chapter 3 : 
The United States commitment to NATO, Document 557, 
16th November 1971. 
104: 
I. IntematioJUJl aspecta of Earopeflll security 
1. Alma and obllgatioiiiJ of United Statea policy 
4. The United States' external policy, in parti-
cular its willingness to play a conscious role as 
a "power" in world affairs, has undergone many 
significant changes in the present century, and 
can be seen to be evolving continuously at the 
present time. In an age of super powers, when 
only the Soviet Union can match the United 
States in wealth and military power, the United 
States' concept of its role is thus of vital concern 
to Western Europe. It is worth recalling the 
main features of the changes in United States 
policy since President Monroe's doctrine of 1823 
first declared the western hemisphere an area 
of exclusive United States influence and, by 
implication, left the rest of the world to its own 
whims and devices. 
5. 1917 saw the first - tardy but direct -
United States involvement in a European war, 
and yet proved no precedent for permanent com-
mitment beyond the western hemisphere in peace-
time. Despite President Wilson's attachment to 
the League of Nations, the United States 
Congress failed to bring the country into that 
system of essentially European powers. It took 
the first two years of the second world war 
before the United States again found itself 
directly committed to military intervention in 
Europe, and even then it can be plausibly argued 
that events in Asia - the Japanese attack on 
Pearl Harbour - rather than those in Europe, 
proved the determining factor. But thereafter the 
United States became a principal architect and 
founder member of the United Nations, and com-
mitted itself to collective security through that 
organisation, while it withdrew virtually all of its 
forces from Europe in 1945. Its disillusionment 
with Soviet intentions, both in the workings of 
the United Nations and as regards its attitude 
to democratic countries in Europe, was slow but 
progressive. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Lemmrlch, rapporteur) 
Introduction 
1. II a ete demande au rapporteur de preparer 
un rapport incorporant en partie les conclusions 
que la commission a tirees de son voyage aux 
Etats-Unis, du 6 au 10 mars, et qui lui a permis 
d'examiner la position des Etats-Unis et de !'Eu-
rope et leur contribution a la defense commune. 
Ce document suivra aussi !'evolution des rela-
tions Est-Ouest, compte tenu de leur incidence 
sur la defense : reductions mutuelles et equilibrees 
de forces, conference sur la securite et la coope-
ration en Europe, conversations sur la limitation 
des armements strategiques et autres mesures de 
desarmement. 
2. Le rapport s'inspire largement des resultats 
des entretiens aux Etats-Unis et la commission 
saisit cette occasion pour remercier tous les repre-
sentants de !'Administration et du Congres ame-
ricains, ainsi que le Commandement supreme des 
forces alliees de !'Atlantique, qui l'ont reC}ue et 
ont pris le temps d'examiner avec elle les pro-
blemes de defense d'un interet commun. Le nom 
des personnes que la commission a rencontrees 
figurent dans la note preliminaire. 
3. Depuis sa creation, la commission n'a jamais 
cease d'examiner l'etat de la securite europeenne, 
et les contributions apportees respectivement par 
les Etats-Unis et les pays europeens ala defense 
de !'Occident ont ere un leitmotiv de ses rapports. 
:M:. Draeger, notamment, a traite longuement de 
cet aspect de la question en 1969 1 • Le debat qui 
se poursuit sur le niveau des forces americaines 
en Europe a naturellement attire !'attention de la 
commission et a ete analyse tout recemment par 
M. Boyden dans le dernier rapport de la com-
mission 2 • L'objet du present rapport est de porter 
un jugement aussi autorise que possible sur la 
situation actuelle a l'aide des renseignements que 
la commission a obtenus de bonne source aux 
Etats-Unis. 
1. « Les Etats-Unis et Ia securite europ&mne », Docu-
ment 498, 4 decembre 1969. 
2. • L'organisation future de la defense occidentale •, 
Chapitre m : « L'engagement des Etats-Unis enven 
l'O.T.A.N. •, Document 557, 16 novembre 1971. 
to• 
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I. Les aspects intemationaux de la securite 
europeenne 
1. Objectifs et obligations de la politique amerlcaine 
4. La politique cxterieure des Etats-Unis, et 
notamment le desir de ce pays d'assumer son 
role de « puissance » dans les affaires mondiales, 
a connu nombre de changements importants au 
cqurs de ce siecle et on peut la considerer comme 
en evolution constante a 1 'heure actuelle. A l'ere 
des superpuissances, ou seule l'Union Sovietique 
peut rivaliser avec !'Amerique en richesse et en 
puissance militaire, la conception qu'ont les Etats-
Unis de leur role est done d'une importance 
capitale pour !'Europe occidentale. II est bon de 
rappeler les principales caracteristiques des chan-
gements de la politique americaine depuis la 
proclamation de la doctrine du President Monroe 
declarant en 1823, pour la premiere fois, que 
!'hemisphere occidental etait une zone d'influence 
exclusivement americaine et abandonnant ainsi, 
implicitement, le reste du monde a ses propres 
moyens et a ses fantaisies. 
5. C'est en 1917 que l'on a vu pour la pre-
miere fois les Etats-Unis entraines, tardivement 
mais directement, dans un conflit europeen sans 
que cela constitue pour autant un precedent pour 
un engagement permanent en temps de paix en 
dehors de !'hemisphere occidental. Malgre l'atta-
chement du President Wilson a la Societe des 
Nations, le Congres americain n'a pas accepte de 
faire entrer le pays dans ce systeme de puissan-
ces essentiellement europeennes. Pendant la 
seconde guerre mondiale, il a fallu deux ans pour 
que les Etats-Unis se trouvent de nouveau engages 
directement dans une intervention militaire en 
Europe et l'on peut meme pretendre avec quelque 
vraisemblance que ce sont les evenements d'A.sie 
- l'attaque japonaise contre Pearl Harbour-
plutOt que ceux d'Europe qui ont constitue le 
facteur determinant. Depuis, en revanche, les 
Etats-Unis sont devenus le principal maitre 
d'reuvre et fondateur des Nations Unies et, par 
leur intermediaire, ils se sont engages a participer 
ala securite collective tout en retirant d'Europe 
la quasi-totalite de leurs forces en 1945. Ce n'est 
que lentement et progressivement qu'ils ont perdu 
leurs illusions sur les intentions des Sovietiques, 
qu'il s'agisse du fonctionnement des Nations Unies 
ou de leur attitude envers les democraties euro-
peennes. 
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6. The first significant change came with the 
Truman doctrine in 1947, when the President 
appealed to Congress to provide assistance to 
repel communism in Greece and Turkey: 
"One of the primary objectives of United 
States foreign policy is the creation of condi-
tions in which we and other nati.ons will be 
able to work out a way of life free from 
coercion. This was a fundamental issue in 
the war with Germany and Japan. Our vic-
tory was won over countries which sought 
to impose their will and their way of life 
upon other nations. 
To ensure the peaceful development of 
nations, free from coercion, the United 
States of America has taken a leading part 
in establishing the United Nations, which 
is designed to make possible lasting freedom 
and independence for all its members. We 
shall not realise our objectives, however, 
unless we are willing to help free peoples to 
maintain their institutions and national 
integrity against aggressive movements that 
seek to impose upon them totalitarian 
regimes This is no more than a frank 
recognition that totalitarian regimes imposed 
on free peoples, by direct or indirect aggres-
sion, undermine the foundations of interna-
tional peace and hence the security of the 
United States ... I believe it must be the 
policy of the United States to support free 
peoples who are resisting attempted subju-
gation by armed minorities or by outside 
pressure, I believe that we must assist free 
peoples to work out their own destinies in 
their own way. I believe that our help should 
be primarily through economic and financial 
aid, which is essential to economic stability 
and orderly political processes. The world 
is not static, and the status quo is not sacred. 
But we cannot allow changes in the status 
quo in violation of the United Nations 
Charter by such methods as coercion, or by 
such subterfuges as political infiltration. 
Helping free and independent nations to 
maintain their freedom, the United States 
of America will be giving effect to the prin-
ciples of the Charter." 1 
1. President Truman's address to a joint session of 
Congress, 12th March 1947. 
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7. Assistance was not, however, to be only 
economic. The President continued : 
"The Greek army is small and poorly equip-
ped. It needs supplies and equipment if it 
is to restore the authority of the government 
throughout Greek territory. Greece must have 
assistance if she is to become a self-support-
ing. and self-respecting democracy. The 
Umted States must supply that assistance. 
We have already extended to Greece certain 
types of relief and economic aid but these 
. ' are madequate... I therefore ask Congress 
to provide authority for assistance to Greece 
and Turkey to the amount of $400 million 
for the period ending 30th June 1948. In 
addition, I ask Congress to authorise the 
despatch of American civilian and military 
personnel to Greece and Turkey, at the 
request of those countries, to assist in the 
tasks of reconstruction, and for the purpose 
of supervising the use of such financial and 
material assistance as may be furnished. I 
recommend that authority also be provided 
for the instruction and training of selected 
Greek and Turkish personnel." 
~· Following the (first) change of government 
Imposed on Czechoslovakia by the Soviet Union 
the United States military involvement in Europ~ 
became direct. In the United States Senate the 
Vandenberg resolution of 11th June 1948 
prepared the way for the North Atlantic Treaty : 
" ... that the President be advised of the 
sense. of ~he Senate that this government, by 
constitutiOnal process, should particularly 
pursue the following objectives within the 
United Nations Charter: 
3. Association of the United States, by 
constitutional process, with such regional 
6. Le premier changement important est inter-
venu avec la doctrine Truman en 1947. Cette 
annee-la, en effet, le President a exhorte le Con-
gres, dans les termes suivants, a apporter son 
aide pour repousser le communisme en Grece et 
en Turquie: 
« L'un des buts principaux de la politique 
etrangere des Etats-Unis est l'etablissement 
de conditions nous permettant, de concert 
avec les autres nations, d'instaurer un mode 
de vie libre de toute contrainte. Tel etait l'un 
des principaux enjeux de la guerre contre 
l'Allemagne et le Japon. Notre victoire fut 
remportee sur des nations qui tentaient d'im-
poser leur volonte et leur mode de vie aux 
autres pays. 
Afin d 'assurer le developpement pacifique des 
nations, libres de toute coercition, les Etats-
Unis ont joue un role de premier plan dans 
l'etablissement de !'Organisation des Nations 
Unies. L'Organisation des Nations Unies est 
destinee a permettre a tous ses membres 
de jouir d'une paix durable et de l'inde-
pendance. N ous ne parviendrons pas a nos 
fins, cependant, si nous ne sommes pas de-
termines a aider les peuples libres a proteger 
leurs libres institutions et leur integrite 
nationale contre les mouvements a tendance 
agressive qui s'efforcent de leur imposer des 
regimes totalitaires. Aider les peuples libres 
c'est tout simplement reconnaitre que le~ 
regimes totalitaires qui leur sont imposes 
par l'agression directe ou indirecte, sapent 
les fondations de la paix internationale et, 
par la meme, la securite des Etats-Unis ... 
Je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer 
une politique d'aide aux peuples libres qui 
resistent actuellement aux manreuvres de 
certaines minorites armees ou a la pression 
exterieure. J e crois que nous devons aider 
les peuples libres a accomplir leurs propres 
destinees selon leur mode de vie propre. Je 
crois que notre aide doit se manifester en 
tout premier lieu sous la forme d'une assis-
tance economique et financiere indispensable 
a la stabilite economique et au fonctionne-
ment regulier des institutions politiques. Le 
monde n'est pas statique, et le statu quo 
n'est pas une chose sacree. Mais nous ne pou-
vons permettre que l'on change le statu quo 
contrairement ala Charte des Nations Unies, 
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en employant des methodes telles que la 
coercition, ou des moyens detournes tels que 
!'infiltration politique. En aidant les nations 
libres et independantes a maintenir leur 
liberte, les Etats-Unis mettront en reuvre les 
principes de la Charte des Nations Unies. » 1 
7. Cette aide ne devait pas, cependant, etre 
purement economique. Le President a ajoute : 
« L'armee grecque est petite et mal equipee. 
Elle a besoin de materiel et de vivres si nous 
voulons qu'elle puisse retablir l'autorite gou-
vernementale sur tout le territoire grec. 11 
faut que la Grece re~oive de l'aide si elle doit 
devenir une democratie qui se respecte et 
qui suffise a ses propres besoins. Les Etats-
Unis doivent fournir cette aide. Nous avons 
deja fait beneficier la Grece de certains 
secours et de certaine aide economique, mais 
cela ne suffit pas... C'est pourquoi je 
demande au Congres de permettre de fournir 
a la Grece et a la Turquie une aide financiere 
de 400 millions de dollars, pour une periode 
allant jusqu'au 30 juin 1948 ... En plus de ces 
credits, je demande au Congres d'autoriser, 
sur la demande de la Grece et de la Turquie, 
!'envoi dans ces pays de personnel civil et 
militaire, pour les aider dans les taches de la 
reconstruction, et dans le but de controler 
l'emploi des secours financiers et materiels 
qui auront ere fournis. Je recommande egale-
ment que l'on accorde au personnel ameri-
cain l'autorisation d'instruire et d'entrainer 
un personnel grec et turc choisi. » 
8. A pres le (premier) changement de gouverne-
ment impose a la Tchecoslovaquie par I 'Union 
Sovietique, les Etats-Unis se sont engages directe-
ment dans les affaires militaires en Europe. Au 
Senat americain, la resolution Vandenberg du 
11 juin 1948 a ouvert la voie au Traite de !'Atlan-
tique nord: 
« Le Senat des Etats-Unis a decide ... que le 
President des Etats-Unis soit informe du 
desir du Senat de voir le gouvernement pour-
suivre, par la voie constitutionnelle, les 
objectifs suivants dans le cadre de la Charte 
des Nations Unies: 
3. Association des Etats-Unis, par voie consti-
tutionnelle, avec ces mesures regionales ou 
I. Discours prononce par le President Truman devant 
le Congres, le 12 mars 1947. 
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and other collective arrangements as are 
based on continuous and effective self-help 
and mutual aid, and as affect its national 
security. 
4. Contributing to the maintenance of peace 
by making clear its determination to exer-
cise the right of individual or collective self-
defence under Article 51 should any armed 
attack occur affecting its national security." 
9. In the North Atlantic Treaty the United 
States undertook, in particular in Articles 4 and 
5, that: 
"The Parties will consult together whenever, 
in the opinion of any of them, the territorial 
integrity, political independence or security 
of any of the Parties is threatened. 
The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or 
North America shall be considered an attack 
against them all, and consequently they 
agree that, if such an armed attack occurs, 
each of them, in exercise of the right of the 
individual or collective self-defence recog-
nised by Article 51 of the Charter of the 
United Nations, will assist the Party or 
Parties so attacked by taking forthwith, 
individually and in concert with the other 
Parties, such action as it deems necessary, 
including the use of armed force, to restore 
and maintain the security of the North 
Atlantic area." 
10. There followed, as a consequence of the 
Truman doctrine, the most massive direct deploy-
ment of American force on the European conti-
nent in peacetime, as well as American commit-
ments round the world, in particular the war in 
Korea. Under President Eisenhower and his 
Secretary of State, Foster Dulles, the United 
States worldwide effort to contain the perceived 
communist threat steadily expanded after NATO, 
CENTO and SEATO were set up. In this period 
the foundations were laid for the basis of the 
present nuclear deterrent - the Minuteman mis-
sile and the Polaris submarine. United States 
readiness to assume burdens and the leadership 
of its alliances reached a zenith in the early part 
of President Kennedy's administration. His inau-
gural address is the best illustration of this 
policy: 
"Let the word go forth from this time and 
place, to friend and foe alike, that the torch 
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has been passed to a new generation of Ame-
ricans, born in this century, tempered by 
war, disciplined by a cold and bitter peace, 
proud of our ancient heritage, and unwilling 
to witness or permit the slow undoing of 
those human rights to which this nation has 
always been committed, and to which we are 
committed today. 
Let every nation know, whether it wish us 
well or ill, that we shall pay any price, bear 
any burden, meet any hardship, support any 
friend, oppose any foe, in order to assure 
the survival and success of liberty. This 
much we pledge, and more. 
To those old allies whose cultural and spiri-
tual origins we share, we pledge the loyalty 
of faithful friends. United, there is little we 
cannot do in a host of new co-operative 
ventures. Divided, there is little we can do, 
for we dare not meet a powerful challenge 
at odds and split asunder." 
11. Disillusionment with foreign involvement 
began shortly thereafter. The Bay of Pigs was 
an inauspicious first presidential venture. But 
the growing and increasingly unrewarding invol-
vement in Vietnam which President Johnson 
inherited, coinciding as it did with the full eco-
nomic recovery - and indeed unprecedented 
prosperity - of Europe, has led to a significant 
shift of emphasis in presidential outlook. Presi-
dent Nixon, enunciating what he himself entitled 
the "Nixon doctrine", had a much more limited 
statement of United States involvement : 
"This is the message of the doctrine I 
announced at Guam - the 'Nixon doctrine'. 
Its central thesis is that the United States 
will participate in the defence and develop-
ment of allies and friends, but that America 
cannot - and will not - conceive all the 
plans, design all the programmes, execute all 
the decisions and undertake all the defence 
of the free nations of the world. We will 
collectives, fondees sur une aide individuelle 
et mutuelle, effective et continue. 
4. Contribution au maintien de la paix en 
affirmant leur determination d'exercer le 
droit de defense legitime individuelle ou col-
lective (article 51) en cas d'attaque armee 
affectant leur securite nationale. » 
9. Par le Traite de !'Atlantique nord notam-
ment les articles 4 et 5, les Etats-Unis 'ont pris 
!'engagement suivant: 
« Les p~rties se consulteront chaque fois que, 
de l'av1s de l'une d'elles, l'integrite terri-
toriale, l'independance politique ou la secu-
rite de 1 'une des parties sera menacee. 
Les parties conviennent qu'une attaque 
armee contre l'une ou plusieurs d'entre elles 
survenant en Europe ou en Amerique du 
nord sera consideree comme une attaque diri-
gee contre toutes les parties, et en conse-
quence elles conviennent que, si une telle 
attaque se produit, chacune d'elles, dans 
l'exercice du droit de legitime defense indi-
viduelle ou collective, reconnu par l'~rticle 
51 de la Charte des Nations Unies, assistera 
la partie ou les parties ainsi attaquees en 
prenant aussitot, individuellement et d'accord 
avec les autres parties, telle action qu'elle 
jugera necessaire, y compris l'emploi de la 
force armee, pour retablir et assurer la secu-
rite dans la region de !'Atlantique nord.» 
10. II s'en est suivi, consequence de la doctrine 
Truman, le plus grand deploiement direct de 
forces americaines sur le continent europeen en 
temps de paix, ainsi que des engagements ameri-
cains dans !'ensemble du monde, notamment pen-
dant la guerre de Coree. Sous !'administration du 
President Eisenhower et de son secretaire d'Etat 
M. Foster Dulles, les Etats-Unis se sont efforces' 
apres la creation de l'O.T.A.N., du CENTO et 
de l'O.T.A.S.E., de contenir dans le monde entier 
la menace communiste qui se precisait. C'est dans 
cette periode qu'ont ete jetees les bases de la force 
de dissuasion nucleaire actuelle : le missile 
Minuteman et le sous-marin Polaris. L'empresse-
ment des Etats-Unis a assumer les charges et la 
direction de leurs alliances a atteint son apogee 
au debut de !'administration du President 
Kennedy, dont le discours inaugural est la 
meilleure illustration de cette politique : 
« Que de ce lieu, en ce moment meme, parte 
la nouvelle, pour nos amis comme pour nos 
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ennemis, que le flambeau a ete pa a une 
nouvelle gene;ation d'Americains, nes au 
cours de ce s1ecle, trempes par la guerre 
disciplines par une paix froide et amere' 
fiers de leur heritage ancestral et qui n~ 
veulent ni voir ni permettre la lente desa-
gregation de ces droits de l'homme que notre 
nation s'est toujours engagee a defendre, et 
que nous nous engageons a defendre aujour-
d'hui. 
Que toutes les nations sachent - qu'elles 
nous veuillent du bien ou du mal - que 
nous paierons n'importe quel prix, que nous 
supporterons n'importe quel fardeau, que 
nous ferons face a n'importe quelle diffi-
culte, que nous soutiendrons tout ami ou 
nous nous opposerons a tout ennemi, afin 
d'assurer la survivance et le triomphe de la 
liberte. C'est a tout cela, et a plus encore, 
que nous nous engageons. 
A nos vieux allies, avec qui nous avons des 
origines spirituelles et culturelles communes, 
nous promettons la loyaute d'un ami fidele. 
Unis, il est peu de choses que nous ne puis-
sions faire, dans le vaste domaine de nou-
velles entreprises menees en cooperation. Di-
vises, il est peu de choses que nous puissions 
faire, car nous ne saurions faire face a un 
puissant defi si le desaccord et la dissension 
regnaient entre nous. » 
11. Le desenchantement ne s'est pas fait atten-
dre. La premiere entreprise presidentielle, l'expe. 
dition de la Baie des Cochons, a ete malheureuse 
mais !'engagement croissant et de plus en plu~ 
ingrat au Vietnam dont devait heriter le Presi-
dent Johnson, co'incidant avec le total retablis-
sement economique - et meme la prosperite sans 
precedent - de l'Europe a entraine un change-
ment d'optique important dans la politique presi-
dentielle. Le President Nixon, enon~ant ce qu 'il 
appelait lui-meme « la doctrine Nixon » a fixe 
des limites beaucoup plus restreintes a !~engage­
ment des Etats-Unis : 
« Tel est le message contenu dans la doc-
trine que j 'ai enoncee a Guam - la doctrine 
Nixon. Son theme central est le suivant : 
les Etats-Unis participeront a la defense et 
au developpement de leurs allies et amis 
mais ils ne peuvent pas - et ne veulent 
pas - concevoir tous les plans, elaborer tous 
les programmes, mettre en vigueur toutes 
les decisions et assumer la defense totale des 
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help where it makes a real difference and 
is considered in our interest. 
As we move from dominance to partnership, 
there is the possibility that some will see 
this as a step towards disengagement. But 
in the third decade of our commitment to 
Europe, the depth of our . relationship is a 
fact: of life. We can no more disengage from 
Europe than from Alaska. 
'Ve recognise that America's contribution 
will continue to be unique in certain areas, 
such as in maintaining a nuclear deterrent 
and a level of involvement sufficient to 
balance the powerful military position of the 
USSR in Eastern Europe. But we have no 
desire to occupy such a position in Europe 
that European affairs are not the province 
of the sovereign States that conduct them." 1 
This statement bears the stamp of Dr. Henry 
Kissinger's philosophy - it may be compared 
with an article he wrote shortly before his 
appointment as Presidential adviser : 
"We can contribute to defence and positive 
programmes, but we must seek to encourage 
and not stifle a sense of local responsibi-
lity." 2 
It is noteworthy that the fuller expression of the 
Nixon doctrine given at his meeting with Asian 
Heads of Government in Guam was not made 
public. Over-explicit formulation of American 
commitments, which by their explicitness, might 
have led an adversary to conclude that certain 
areas of the world were deliberately excluded 
from any American guarantee, had been blamed 
by some observers for events such as the invasion 
of Kor.ea. 
1. Message to Congress, 18th February 1970. 
2. "Central Issues of American Foreign Policy" in 
"Agenda for the Nation", November 1968. 
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12. Certainly the abruptness of the change in 
United States policy to China and some of the 
secrecy that accompanied its preparation have 
raised doubts in some quarters about the long-
term stability of United States policies. But such 
doubts are not well-founded and irrelevant to 
Europe. Now that the Presidential visit has come 
and gone it can be assumed that relations with 
China will resume their place among other mat-
ters. The new China policy in fact was fore-
shadowed in a number of low-key official state-
ments and acts of policy from the outset of Mr. 
Nixon's presidency. As noted above, the "Nixon 
doctrine" goes out of its way to emphasise the 
direct importance of Europe to the defence of 
the United States : 
"We can no more disengage from Europe 
than from Alaska" ; 
and the military commitment to maintaining 
forces in Europe quoted above was shortly after-
wards reiterated in a special message to the 
NATO Ministerial Meeting on 4th December 
1970 in the form of the most specific commitment 
ever given by the United States: 
"Given a similar approach by the other allies, 
the United States will maintain and improve 
its own forces in Europe and will not reduce 
them unless there is reciprocal action from 
our adversaries." 
This message was repeated by the Secretary of 
Defence at the NATO Ministerial Meeting on 
9th and lOth December 1971. 
13. Since 1970, the United States Administra-
tion has increased its vigorous opposition to the 
moves in Congress referred to below, intended to 
reduce the level of United States forces. The 
clearest and most recent statement of the admin-
istration opposition to these moves was given 
by the Secretary of Defence, Mr. Laird, in letters 
to each member of the Senate Appropriations 
Committee on 18th November 1971: 
"The proposal of a Senate Appropriations 
Sub-Committee to slash United States mili-
tary strength in Europe by more than 60,000 
men by next 15th June is dangerous and 
would undermine chances for the success of 
mutual and balanced force reduction nego-
tiations. This ill-timed action would threaten 
the peace which nations in Europe have 
enjoyed for more than a quarter of a cen-
tury. 
nations libres du monde. Nous aiderons dans 
les cas ou une telle mesure sera jugee utile 
et consideree comme etant conforme a nos 
interets. 
II est possible que certains interpretent notre 
passage de la domination a !'association com-
me une etape vers un desengagement total. 
Mais, en cette troisieme decennie de notre 
presence en Europe, nos relations recipro-
ques sont devenues partie integrante de notre 
vie. Nous ne pourrions pas plus nous degager 
de !'Europe que de !'Alaska. 
Nous avons conscience que la contribution 
americaine continuera d'etre preponderante 
dans certains domaines tels que le maintien 
d'une puissance de dissuasion nucleaire et 
!'engagement de forces suffisantes pour faire 
contrepoids a la forte position militaire de 
l'U.R.S.S. en Europe orientale. Mais nous 
n'avons nullement le desir d'exercer en Eu-
rope une influence telle que les affaires 
europeennes ne soient plus la prerogative des 
Etats souverains de cette region.» 1 
Cette declaration est marquee au coin de la phi-
losophie de M. Henry Kissinger ; elle peut se 
comparer a un article qu'il avait ecrit peu de 
temps avant sa nomination au poste de conseiller 
du President : 
« Nous pouvons continuer de contribuer a 
des programmes de defense et a d'autres 
programmes positifs, mais nous devons cher-
cher a encourager, sans l'etouffer, un senti-
ment de responsabilite au niveau local. » 2 
II est interessant de noter que le detail de la 
doctrine du President Nixon, telle qu 'elle a ete 
formulee lors de la reunion qu'il a tenue avec 
les chefs de gouvernement asiatiques a Guam, 
n'a pas ete rendu public. L'enonce trop explicite 
des engagements americains aurait pu, par ses 
details memes, inciter un adversaire a conclure 
que certaines regions du globe etaient delibere-
ment exclues de la garantie americaine, ce qui, 
d'apres certains observateurs, aurait ete le cas 
pour des evenements tels que !'invasion de la 
Coree. 
1. Message adresse au Congres americain, 18 fevrier 
1970. 
2. « Questions capitales de Ia politique etrangere ame. 




12. Le changement abrupt de la politique ame-
ricaine a l'egard de la Chine et le secret partie! 
qui a entoure sa preparation ont certainement 
suscite, dans certains milieux, des doutes sur la 
stabilite a long terme de la politique des Etats-
Unis. Mais ces doutes ne sont pas justifies et ne 
concernent pas !'Europe. Maintenant que la visite 
presidentielle a eu lieu, on peut supposer que les 
relations avec la Chine retrouveront la place 
qui est la leur parmi les autres problemes. Depuis 
le debut du mandat du President Nixon, un 
certain nombre de declarations officielles et d'ac-
tes politiques mineurs faisaient pressentir la 
nouvelle politique a l'egard de la Chine. Comme 
il a ete note plus haut, la « doctrine Nixon » 
souligne avec insistance !'importance directe de 
!'Europe pour la defense des Etats-Unis: 
« Nous ne pourrions pas plus nous degager 
de !'Europe que de !'Alaska» ; 
et !'engagement, sur le plan militaire, de main-
tenir des forces en Europe, cite ci-dessus, a ete 
repris peu apres dans un message special adresse 
a Ia reunion des ministres de l'O.T.A.N. le 4 de-
cembre 1970, dans lequelles Etats-Unis n'avaient 
jamais ete aussi precis: 
« Compte tenu de dispositions identiques de 
nos allies, les Etats-Unis maintiendront et 
amelioreront leurs propres forces en Europe 
et ne les reduiront pas, sauf en cas d'action 
de reciprocite de la part de nos adversaires. » 
Ce message a ete repete par le secretaire a la 
defense lors de la reunion ministerielle de 
l'O.T.A.N. des 9 et 10 decembre 1971. 
13. Depuis 1970, le gouvernement americain a 
continue de s'opposer vigoureusement aux tenta-
tives faites au Congres - dont il est question 
ci-dessous - pour reduire le niveau des forces 
americaines. C'est le secretaire d'Etat a la de-
fense, M. Laird, qui a manifeste le plus recem-
ment et le plus clairement cette opposition dans 
la lettre qu'il a adressee le 18 novembre 1971 a 
tous les membres de Ia commission budgetaire du 
Senat: 
« La proposition de la sons-commission bud-
getaire du Senat de reduire les effectifs mili-
taires americains en Europe de plus de 
60.000 hommes d'ici le 15 juin prochain, est 
dangereuse et ruinerait les chances de succes 
des negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces. Cette action inoppor-
tune menacerait Ia paix dont les pays d'Eu-
rope jouissent depuis plus d'un quart de 
siecle. 
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I cannot stress strongly enough my deep 
concern over the consequences that would 
flow from Congressional approval for such 
a troop reduction in NATO at this particu-
lar time. In my judgment, these conse-
quences would entail : 
A severe loss of confidence in the ability of 
the United States to honour its commitments. 
Further allied uncertainty concerning our 
determination to bring prospective negotia-
tions with the Warsaw Pact to a proper 
conclusion. This could impact on the security 
of Europe for years to come. 
A weakening of our ability to negotiate with 
the Soviet Union from a position of 
strength. I have repeated this theme conti-
nuously to my fellow Ministers of Defence, 
and I intend to continue emphasising this 
point during the forthcoming Dec~mber 
NATO Ministerial Meetings. 
Undermining the agreements we have 
already arrived at within the Alliance to 
meet with members of the Warsaw Pact to 
discuss mutual and balanced force reduc-
tions. The Alliance has selected former 
Secretary-General Brosio to explore the 
basis for negotiations with the Warsaw Pact 
and he is now anticipating his first meeting 
in Moscow. United States reductions at this 
time could seriously undercut the progress 
already made and the prospects for future 
progress. 
A strong likelihood that our allies will lose 
the momentum behind their own force 
improvements. Not only did European 
nations last December commit one billion 
dollars above programmed defence expen-
ditures over the next five-year period, but 
they have since projected additional signifi-
cant expenditures earmarked for force 
modernisation. This is ample evidence that 
they are committed to an increased shoul-
dering of the common defence burden. 
A Soviet conclusion that they can count on 
a unilateral withdrawal of United States 
forces from Europe, thereby removing their 
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incentive for meaningful negotiation. This 
could also impact unfavourably on other 
negotiations we are conducting with the 
Soviet Union by leading them to believe 
there is no need to bargain seriously with 
us. Some Europeans, with their confidence 
in collective security seriously eroded, could 
also be given an incentive to move toward 
accommodation with the Soviet, thus further 
diminishing Soviet incentives to deal with 
us. 
Finally, and perhaps most importantly, 
creating an impression on our allies that we 
are unwilling to keep our pledges. This 
administration has established its credibility 
throughout the world by its willingness and 
ability to keep its own commitments. In 
Vietnam, in Berlin, in SALT, we have done 
what we said we would do. It is imperative 
to our security that we be given the oppor-
tunity to improve our posture and reduce 
our burden in Europe through negotiations. 
I am confident that President Nixon's 
strategy for peace can succeed and will suc-
ceed if we do not abandon the principle of 
moving into negotiations from a position of 
strength." 
14. There can be no doubt about the firm com-
mitment of the United States Administration to 
maintain the credibility of the deterrent, and to 
maintain United States forces in Europe at 
substantially their present level, provided the 
European defence effort is improved and unless 
reductions are made in the level of the Warsaw 
Pact forces. This fact was continually impressed 
on the Committee by administration spokesmen 
who addressed it during its visit to Washington. 
President Nixon's report to Congress on 9th 
February 1972 on United States foreign policy 
for the 1970s reiterates the theme under the 
heading "NATO strategy and forces": 
"Today, when we no longer have this uni-
lateral nuclear advantage, a NATO conven-
tional option is needed as never before. The 
nuclear forces of the United States, supple-
mented by the nuclear forces of our allies, 
remain the backbone of our deterrent. 
But in today's strategic conditions, our wil-
lingness to defend ourselves is made most 
J e ne saurais trop insister sur rna profonde 
inquietude devant les consequences qu'entra1-
nerait !'approbation par le Congres de cette 
reduction d'effectifs au sein de l'O.T.A.N. 
a ce moment precis. Elles auraient, a mon 
avis, les effets suivants : 
Elles provoqueraient une grave perte de 
confiance dans la capacite des Etats-Unis 
d 'honorer leurs engagements. 
Elles susciteraient, chez nos allies, une nou-
velle incertitude quant a notre determination 
de mener a bon terme les negociations en 
vue avec le Pacte de Varsovie. Cela pourrait 
avoir une incidence sur la securite de !'Eu-
rope pendant de nombreuses annees. 
Elles entra!neraient une diminution de notre 
capacite de negocier avec 1 'Union Sovietique 
a partir d'une position de force. Je n'ai cesse 
d'insister sur ce point aupres de mes col-
legues ministres de la defense, et j'ai !'inten-
tion d'y insister encore lors des prochaines 
reunions ministerielles de l'O.T.A.N. en de-
cembra. 
Elles mettraient en perilles accords auxquels 
nous sommes deja parvenus au sein de 
!'Alliance en vue de rencontrer les membres 
du Pacte de Varsovie pour examiner les 
reductions mutuelles et equilibrees de forces. 
L'Alliance a choisi !'ancien secretaire gene-
ral, M. Brosio, pour explorer les bases sur 
lesquelles les negociations pourraient s'eta-
blir avec le Pacte de Varsovie et il prepare 
actuellement son premier voyage a Moscou. 
Des reductions d'effectifs americains en ce 
moment pourraient compromettre gravement 
les progres deja accomplis et les perspectives 
de progres futurs. 
II y aurait de fortes chances pour que nos 
allies perdent l'elan qui les pousse a ame-
liorer leurs propres forces. Non seulement les 
pays europeans se sont engages en decembre 
dernier a depenser un milliard de dollars 
en plus des credits prevus pour la defense 
au cours des cinq prochaines annees, mais 
ils ont envisage, depuis, de reserver pour 
affectation d 'importants credits supplemen-
taires pour la modernisation de leurs forces 
armees. Voila qui prouve amplement qu 'ils 
sont determines a prendre a leur charge une 
part accrue de la defense commune. 
Elles inciteraient les Sovietiques a conclure 
qu'ils peuvent compter sur un retrait unila-
teral des forces americaines en Europe et a 
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perdre ainsi toute velleite de negociation 
veritable. Cela pourrait aussi avoir une inci-
dence facheuse sur les autres negociations 
que nous menons actuellement avec l'Union 
Sovietique en l'induisant a penser qu'il n'est 
pas necessaire de discuter s&ieusement avec 
nous. Certains Europeans, dont la confiance 
dans la securite collective serait gravement 
entamee, pourraient aussi etre incites a trou-
ver un accommodement avec les Sovietiques, 
qui auraient ainsi encore moins de raisons 
de traiter avec nous. 
Enfin, et c'est peut-etre le plus important, 
nos allies auraient !'impression que nous ne 
sommes pas disposes a respecter nos promes-
ses. L'actuel gouvernement a fonde son 
credit dans le monde entier sur son desir 
et sa capacite de respecter ses propres enga-
gements. Au Vietnam, a Berlin, dans les 
conversations SALT, nous avons fait ce que 
nous avions promis. II est essentiel pour 
notre securite que nous ayons une chance 
d'ameliorer notre position et de reduire nos 
charges par le biais de negociations. 
Je suis persuade que la strategie de paix 
du President Nixon peut et doit reussir si 
nous n'abandonnons pas le principe de l'ou-
verture de negociations a partir d'une posi-
tion de force. » 
14. Le ferme engagement du gouvernement ame-
ricain de defendre la credibilite de la force de 
dissuasion et de maintenir les effectifs ameri-
cains en Europe sensiblement a leur niveau actuel 
ne saurait etre mis en doute, a condition que 
!'effort de defense europeen s'ameliore et a 
moins que des reductions n 'interviennent en ce 
qui concerne le niveau des forces du Pacte de 
Varsovie: les porte-parole du gouvernement n'ont 
cease de revenir sur ce point lors de leurs entre-
tiens avec la commission pendant sa visite a 
Washington. Le rapport sur la politique etran-
gere des Etats-Unis pour les annees 1970, pre-
sente au Congres par le President Nixon le 
9 fevrier 1972, reprend ce theme sous la rubrique 
«La strategie et les forces de l'O.T.A.N. » : 
« Aujourd'hui, ou nous n'avons plus cet 
avantage nucleaire unilateral, une option 
classique de l'O.T.A.N. est plus necessaire 
que jamais. Les forces nucleaires des Etats-
Unis, jointes aux forces nucleaires de nos 
allies, demeurent !'armature de notre systeme 
de dissuasion. 
Mais, dans les conditions strategiques d'au-
jourd 'hui, notre volonte de nous defendre 
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credible by our willingness and ability to 
resist at every level of force or threat of 
force." 
Under the heading "United States Forces in 
Europe" the report continues: 
"If the United States did not carry its cru-
cial share of the common burden, there 
would be no prospect of our allies making 
up the difference. Our allies would feel 
themselves increasingly alone. Atlantic 
cohesion would weaken. In the shadow of 
Soviet power, Western Europe would be 
drawn, against its will, away from its 
Alliance ties. 
Thus, in the absence of a negotiated mutual 
reduction, the Soviet Union has little incen-
tive to reciprocate a United States with-
drawal. Soviet troops are not deployed in 
Europe just to match ours. They secure 
Soviet hegemony over Eastern Europe ; most 
importantly, perhaps, they embody the 
Soviet Union's permanent presence as a 
power in the European sphere. The Soviet 
Union would be unlikely to forgo the politi-
cal advantage it would gain if western mili-
tary power in Europe weakened unilaterally. 
Steps to relax tensions in Europe, in my 
view, must be steps which increase security, 
not insecurity. 
... With East-West diplomacy more complex 
and relationships more fluid than ever 
before in twenty years, unilateral American 
withdrawals from Europe would undermine 
stability. Today's conditions, not those of 
twenty years ago, make America's strength 
in Europe absolutely essential. I therefore 
intend to maintain it." 
The report, in repeating the words of the 1970 
commitment to NATO, recognises Congressional 
duty to examine its foundations : 
"It is proper for the Congress to examine 
whether United States troop deployments in 
Europe have a rational basis that justifies 
their cost. No number has merit in the 
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abstract ; our force level is essential for the 
support of the agreed defence strategy that 
maintains our cohesion and the stable mili-
tary balance in contemporary conditions. To 
undermine either for budgetary reasons 
would be false economy and foolish policy. 
Therefore, given the existing strategic 
balance and a similar effort by our allies, it 
is the policy of this government to maintain 
and improve our forces in Europe and not 
reduce them except through reciprocal 
reductions negotiated with the Warsaw 
Pact. With such mutual reduction now on 
the agenda of East-West diplomacy, this is 
precisel;~t the moment not to make unilateral 
cuts in our strength." 
15. While the commitment of the administration 
is not in doubt, it is equally clear, however, that 
pressure from certain elements in Congress for 
substantial troop reductions in Europe will con-
tinue. 
0 ongressional attitudes 
16. The Committee has followed carefully and 
reported frequently on the evolution of Congres-
sional attitudes in the United States to that 
country's commitments, especially in Europe. Mr. 
Draeger, in the Committee's report on the United 
States and European security 1, reviewed the fate 
of the various Mansfield resolutions for the with-
drawal of forces and, most recently, in the report 
submitted by Mr. Boyden 2, the Defence Commit-
tee of the WEU Assembly, at the end of 1971, 
noted the decisive rejection by the United States 
Senate by 61 votes to 36 of Senator Mansfield's 
amendment to an appropriations bill (May 1971) 
which would have reduced United States forces 
in Europe to 150,000 by the end of 1971. Since 
the Committee adopted that report, a further 
amendment was introduced by Senator Mansfield 
to a defence appropriations bill which would 
have imposed a reduction on United States troops 
in Europe from the present 310,000 to 250,000. 
This amendment was rejected in the Senate by 
1. Document 498, 4th December 1969, paragraph 17 
et seq. 
2. Document 557, 16th November 1971, paragraph 3.3 
et 8BIJ. 
est d'autant plus digne de credibilite que 
nous avons la volonte et la possibilite de 
resister, a tous les niveaux, au recours a la 
force ou a la menace d'y recourir. » 
Plus loin, sous la rubrique « Les forces des 
Etats-Unis en Europe», le rapport continue: 
« Si les Etats-Unis ne supportaient par leur 
part cruciale du fardeau commun, il n'y 
aurait nulle chance que nos allies comblent 
le deficit ... Nos allies se sentiraient de plus 
en plus seuls. La cohesion atlantique serait 
affaiblie. Dans l'ombre de la puissance sovie-
tique, l'Europe occidentale serait entrainee, 
contre sa volonte, a s'eloigner des liens de 
son Alliance. 
Ainsi, en !'absence d'une reduction mutuelle 
resultant de negociations, l'Union Sovietique 
n'est-elle guere incitee a user de reciprocite 
en cas de retrait des forces americaines. 
Les troupes sovietiques ne sont pas deployees 
en Europe uniquement pour faire contre-
poids aux notres. Elles assurent 1 'hegemonie 
sovietique sur !'Europe orientale, et, ce qui 
est peut-etre plus important encore, elles in-
carnent la presence permanente de l'Union 
Sovietique en tant que puissance dans la 
sphere europeenne. II est peu vraisemblable 
que l'Union Sovietique neglige l'avantage 
politique qu'elle retirerait d'un affaiblisse-
ment unilateral de la puissance militaire 
occidentale en Europe. 
Les mesures tendant a relacher les tensions 
en Europe doivent etre, a mon avis, des 
mesures qui accroissent la securite, et non 
l'insecurite. 
... A vee une diploma tie Est-Ouest plus com-
plexe et des relations plus fluides que jamais 
depuis vingt ans, des retraits americains 
unilateraux en Europe saperaient la stabilite 
de cette region. Ce sont les conditions du 
temps present, et non celles d'il y a vingt 
ans, qui font de la force de !'Amerique en 
Europe une necessite absolument essentielle. 
J'entends done la maintenir. » 
Le rapport presente au Congres, en reprenant 
les termes de !'engagement pris en 1970 envers 
l'O.T.A.N., reconnait qu'il est du devoir du 
Congres d'en examiner les justifications: 
«II est bon que le Congres des Etats-Unis 
examine si le deploiement des troupes ame-
ricaines en Europe a un fondement rationnel 
qui justifie son cout. Aucun chiffre n'a de 
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vertu dans l'abstrait ; le niveau de nos forces 
est indispensable au soutien de la strategie 
de defense etablie d'un commun accord qui 
maintient notre cohesion et la stabilite de 
l'equilibre militaire dans les conditions ac-
tuelles. Saper l'une ou !'autre pour des 
raisons budgetaires constituerait de fausses 
economies et serait une politique deraison-
nable. 
Etant donne l'equilibre strategique existant 
et !'effort parallele accompli par nos allies, 
la politique du gouvernement americain 
consiste done a maintenir et ameliorer nos 
forces en Europe et a ne pas les reduire, sauf 
en cas de reductions reciproques negociees 
avec les membres du Pacte de Varsovie. Des 
reductions de ce genre figurent actuellement 
a l'ordre du jour de la diplomatie Est-Ouest; 
ce n'est done precisement pas le moment de 
proceder a des amputations unilaterales de 
nos forces. » 
15. Si !'engagement du gouvernement ne fait 
aucun doute, il est tout aussi manifeste que 
certains elements du Congres continueront a exer-
cer une pression pour des reductions substan-
tielles des effectifs en Europe. 
L'attitude du Congres 
16. La commission a suivi soigneusement !'evo-
lution de !'attitude du Congres americain envers 
les engagements des Etats-Unis, notamment en 
Europe, et l'a frequemment decrite. Dans le 
rapport sur « Les Etats-Unis et la securite euro-
peenne » 1, M. Draeger a etudie le destin des 
diverses resolutions Mansfield visant au retrait 
d'effectifs, et tout recemment, dans le rapport 
presente par M. Boyden 2 , la Commission de 
defense de l'Assemblee de l'U.E.O. a note, a la 
fin de 1971, que le Senat americain avait repousse 
d'une fac;on decisive, par 61 voix contre 36, 
l'amendement du senateur Mansfield a un projet 
de loi de finances (mai 1971) qui aurait reduit 
les forces americaines en Europe a 150.000 hom-
mes d'ici la fin de 1971. Depuis !'adoption de 
ce rapport par la commission, le senateur Mans-
field a depose un autre amendement a un projet 
de loi de finances pour la defense, tendant a 
reduire a 250.000 hommes l'effectif des troupes 
americaines en Europe qui est actuellement de 
1. Document 498, 4 dOOembre 1969, paragraphes 17 et 
suivants. 
2. Document 557, 16 novembre 1971, paragraphes 3.3 
et suivants. 
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the somewhat smaller majority of 54 votes to 39 
on 23rd November 1971. 
17. Since then Senator Stennis, Chairman of the 
Senate Armed Services Committee, who opposed 
the Mansfield amendment in 1971, seems to have 
changed his mind. Disagreeing with Mr. Kenneth 
Rush, the former United States Ambassador to 
the Federal Republic of Germany, who was 
appearing before the Armed Services Committee 
on his nomination as Deputy Secretary of 
Defence, Mr. Stennis on 31st January is reported 
as saying, with reference to United States forces 
in Europe: 
"There are some reasonable reductions that 
would not affect the situation... we cannot 
just hold in concrete what we have now." 
18. It is, however, wrong to conclude that a wave 
of isolationism is sweeping the United States 
Senate which will lead to a complete withdrawal 
of United States forces to the homeland. Even 
the advocates of some withdrawals from Europe 
still make a fundamental distinction between the 
commitment in Europe and that in Asia. Senator 
Mansfield himself has stated : 
"I am not now advocating, and I have not 
in the past advocated, that all United States 
troops be removed from Europe. Our vital 
interest in what transpires in Europe 
remains and a United States presence should 
remain. In this day and age an armed attack 
on Western Europe will certainly involve us 
almost from the outset. It is to our interest, 
therefore, that we are present before the 
outset. That need can be met, in my judg-
ment, and should be met with a much smal-
ler force." 
And Senator Stennis qualified his remarks of 
31st January by saying that he would oppose 
drastic cuts in European force levels. 
19. Senator Fulbright in an eloquent plea for 
a return to the United Nations as the prime 
vehicle of United States commitment 1 has at 
the same time disavowed isolationism : 
I. "Reflections", New Yorker, 8th January 1972. 
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"I do not think we are going to return to 
isolationism. I will go further : I do not 
think there is or ever has been the slightest 
chance of the United States returning to 
the isolationism of the pre-war years. It will 
not happen because it cannot happen : we 
are inextricably involved with the world 
politically, economically, militarily, and -
in case anyone cares - legally. We could 
not get loose if we wanted to. And no one 
wants to. The people who are called 'neo-iso-
lationists' are no such thing ; the word is an 
invention of people who confuse interna-
tionalism with an intrusive American uni-
lateralism, with a quasi-imperialism. Those 
of us who are accused of 'neo-isolationism' 
are I believe, the opposite : internationalists 
in the classic sense of that term - in the 
sense in which it was brought into American 
usage by Woodrow Wilson and Franklin 
Roosevelt. We believe in international co-
operation through international institutions. 
We would like to try to keep the peace 
through the United Nations, and we would 
like to try to assist the poor countries 
through institutions like the World Bank. 
We do not think the United Nations is a 
failure ; we think it has never been tried." 
20. Moreover, such Congressional opinion as has 
called for troop reductions in Europe does not 
necessarily reflect pressure from public opinion 
- the latter, as the Committee was informed by 
Senators and Congressmen alike, is almost 
exclusively concentrated on the Vietnam com-
mitment with the toll of casualties that it has 
imposed in the past and the seeming inability of 
overwhelming United States force to dominate a 
very small Asian power. 
21. The Committee concludes that the admin-
istration's policy of maintaining forces in Eur-
ope at substantially their present levels, unless 
substantial reductions are made in the levels of 
Warsaw Pact forces, will prevail provided that 
the European NATO countries continue to 
improve the quality of their own defence effort 
and that they do not reduce the portion of the 
gross national product devoted to it. 
310.000. Cet amendement 'a ete repousse au Senat 
le 23 novembre 1971 par une majorite un peu 
plus faible de 54 voix contre 39. 
17. Depuis lors, le senateur Stennis, president 
de la commission des forces armees du Senat, qui 
s'etait oppose a l'amendement Mansfield de 1971, 
semble avoir change d'avis. En desaccord avec les 
propos tenus par M. Kenneth Rush, ancien Am-
bassadeur des Etats-Unis en Republique Federale 
d'Allemagne, lorsqu'il s'est presente devant la 
commission des forces armees au moment de sa 
nomination au poste de secretaire adjoint a la 
defense, M. Stennis aurait declare, le 31 janvier, 
au sujet des forces americaines en Europe : 
« Il existe des reductions raisonnables qui 
n'auraient pas d'incidence sur la situation ... 
Nous ne pouvons nous contenter de geler 
nos effectifs a leur niveau actuel. » 
18. Ce serait toutefois une erreur de conclure 
qu'une vague d'isolationnisme submerge actuel-
lement le Senat americain et qu'elle va entrainer 
le rapatriement de la totalite des forces ameri-
caines. Meme ceux qui preconisent certains re-
traits d'Europe font toujours une distinction 
fondamentale entre !'engagement en Europe et 
celui en Asie. Le senateur Mansfield lui-meme a 
declare: 
« Je ne preconise pas actuellement, et je ne 
l'ai jamais fait dans le passe, le retrait 
d'Europe de !'ensemble des troupes ameri-
caines. Ce qui se passe en Europe garde 
toujours pour nous un interet capital et il 
convient qu'une presence americaine sub-
siste. A l'ere ou nous vivons, nous serions 
certainement impliques des les premieres 
heures en cas d'attaque armee contre l'Eu-
rope occidentale. Il est done de notre interet 
que nous soyons presents avant le debut des 
hostilites. On peut, a mon avis, et l'on doit 
repondre a cette necessite avec des effectifs 
beaucoup plus reduits. » 
Et le senateur Stennis a nuance les remarques 
qu'il avait faites le 31 janvier en assurant qu'~ 
s'opposerait a des coupes sombres dans les ni-
veaux des forces en Europe. 
19. Le senateur Fulbright, dans un plaidoyer 
eloquent pour un retour aux Nations Unies en 
tant qu'instrument essentiel de !'engagement ame-
ricain t, a en meme temps desavoue l'isolation-
nisme: 
1. • Reflexions •, New Yorker, 8 janvier 1972. 
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« J e ne pense pas que nous allons revenir 
a l'isolationnisme. Je dirai meme plus : je 
ne pense pas qu'il y ait, ou qu'il y ait jamais 
eu la moindre chance de voir les Etats-Unis 
revenir a l'isolationnisme des annees d'avant-
guerre. Cela n'arrivera pas parce que cela 
ne saurait arriver : nous sommes inextrica-
blement impliques dans les affaires mondia-
les, sur le plan politique, economique, mili-
taire et- si cela preoccupe certains- sur 
le plan juridique. Nous ne saurions nous 
degager de ces liens si nous le voulions et il 
n'est personne pour le vouloir. Ceux que l'on 
qualifie de 'neo-isolationnistes' ne le sont 
aucunement ; ce terme a ete invente par des 
gens qui confondent l'internationalisme avec 
un facheux unilateralisme americain, avec 
un quasi-imperialisme. Ceux d'entre nous 
qui sont accuses de 'nOO-isolationnisme' sont, 
je crois, tout le contraire : ils sont interna-
tionalistes dans 1 'acception classique du ter-
me - au sens que Woodrow Wilson et 
Franklin Roosevelt ont mis en usage aux 
Etats-Unis. Nous croyons en la cooperation 
internationale par le biais d'institutions in-
ternationales. Nous voudrions tenter de 
maintenir la paix par l'intermediaire des 
Nations Unies et nous voudrions tenter d'as-
sister les pays pauvres par l'intermediaire 
d'institutions telles que la Banque mondiale. 
Nous ne pensons pas que les Nations Unies 
soient un echec ; nous pensons qu'on ne les 
a jamais mises a l'epreuve. » 
20. De plus, !'opinion des elements qui deman-
dent au Congres des reductions d'effectifs en 
Europe ne reflete pas necessairement la pression 
de !'opinion publique; cette derniere - comme 
la commission en a ete informee aussi bien par 
des senateurs que par des membres du Congres 
- s'exerce presque exclusivement contre !'enga-
gement au Vietnam, qui a deja impose au pays 
un nombre intolerable de pertes et ou la force 
ecrasante des Etats-Unis semble incapable de 
venir a bout d'une toute petite puissance asia-
tique. 
21. La commission en conclut que la politique 
du gouvernement consistant a maintenir les 
forces en Europe sensiblement 8. leur niveau ac-
tuel, a moins que des reductions substantielles 
n'interviennent en ce qui concerne les forces du 
Pacte de Varsovie, l'emportera, a condition que 
les membres europeens de l'O.T.A.N. continuent 
d'ameliorer la qualite de leur propre effort de 
defense et qu'ils ne reduisent pas le pourcentage 
de leur Produit National Brut qu'ils y consacrent. 
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2. Polley of the Soviet Union 
(a) Ideology 
22. Despite the internationalist origins of its 
ideology, the Soviet Union has come only lately 
to a global policy in practical terms based on a 
recently-acquired global power. Although it is 
popular today to hope that Soviet policy is 
increasingly pragmatic and that the ideological 
basis for it is adduced post facto, your Rappor-
teur believes that in dealing with such a country 
it is important not to underestimate the funda-
mental importance which ideology plays, or must 
be ~u~~d to play, in internal policy-making, in 
mamta1mng Soviet hegemony over Eastern 
Europe, and in extending the Soviet sphere of 
influence. Even when Mr. Khrushchev was busily 
proclaiming the thesis of "peaceful coexistence" 
which many people saw as a departure fro~ 
communist international tactics designed to 
spread communism through worldwide revolu-
tion, the possible need for such tactics was never 
absent from the statements proclaiming peaceful 
coexistence. 
23. In his speech to the Supreme Soviet on 
6th November 1957, celebrating the fortieth 
anniversary of the October Revolution, Mr. 
Khrushchev made a general statement of peace-
ful coexistence. Referring first to the Panch 
Sila 1, Mr. Khrushchev continued: 
"As soon as it came into being, the Soviet 
State made the principle of the peaceful 
coexistence of countries with different social 
1. The five principles put forward by India and China 
on 28th June 1954 following the talks between the two 
Prime Ministers, Mr. Nehru and Mr. Chou En-lai: 
"Recently India and China came to an agreement in 
which they laid down certain principles which should 
guide the relations between the two countries (i.e. the 
agreement on Tibet concluded on 29th Apri11954). These 
principles are: (1) mutual respect for each other's terri-
torial integrity and sovereignty ; (2) non-aggression • 
(3) non-interference in each other's internal affairs: 
(4) equality and mutual benefit; and (5) peaceful co: 
existence. The Prime Ministers reaffirmed these principles 
and felt that they should be applied in their relations with 
other countries in Asia, as well as in other parts of the 
wo~ld. H these principles were applied not only between 
various countries, but also in international relations 
generally,, they would form a solid foundation for peace 
and security, and the fears and apprehensions that exist 
today would give place to a feeling of confidence." 
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systems the basis of its foreign policy ... 
Socialism and capitalism exist on the same 
planet and their coexistence is a historical 
necessity ... We should like a summit confer-
ence between representatives of the capital-
ist and socialist countries for the purpose of 
reaching agreement... to rule out war as a 
method of dealing with international issues, 
to end the 'cold war' and the arms drive, 
and to establish international relations based 
on coexistence... In advocating peaceful 
coexistence we of course have no intention 
of saying that there are no contradictions 
between socialism and capitalism, that com-
plete 'harmony' can be established between 
them, or that it is possible to reconcile the 
communist and bourgeois ideologies. Such a 
viewpoint would be tantamount to a retreat 
from Marxism-Leninism. These ideological 
differences are irreconcilable and will con-
tinue so. But this does not preclude peaceful 
coexistence, peaceful competition, between 
the socialist and capitalist countries ... " 
24. Representatives of twelve ruling communist 
parties at the same fortieth anniversary celebra-
tions in Moscow in November 1957 adopted a 
declaration which affirmed their adherence to 
peaceful coexistence, which was seen to coincide 
with the five principles, but continued : 
"The working class and its vanguard- the 
Marxist-Leninist Party - seek to achieve 
the socialist revolution by peaceful means ... 
In a number of capitalist countries the work-
ing class today has the opportunity - given 
a united working class and people's front, 
or other workable forms of political co-oper-
ation between the different parties and 
organisations - to unite a majority of the 
people, win power without civil war, and 
ensure the transfer of the basic means of 
production to the hands of the people ... 
[The] ... working class ... can secure a firm 
majority in parliament, transform parlia-
ment from an instrun~ent serving the class 
interests of the bourgeoisie into an instru-
ment serving the working people, launch a 
non-parliamentary mass struggle, smash the 
resistance of the reactionary forces, and 
create the necessary conditions for the peace-
ful realisation of the socialist revolution ... 
2. Politique de I'Union Sovietique 
(a) I deologie 
22. Malgre les origines internationalistes de son 
ideologie, l'Union Sovietique n'en est venue que 
recemment a une politique mondiale sur le plan 
pratique, a partir d'une puissance mondiale re-
cemment acquise. Bien que l'on se plaise aujour-
d 'hui a esperer que la politique sovietique soit 
de _plus .e~ plu~ pragmatique et que les justifi-
catiOns 1deolog1ques en soient apportees post 
facto, votre rapporteur estime qu'en traitant de 
ce pays, il importe de ne sous-estimer ni !'impor-
tance fondamentale que joue l'ideologie dans 
l'elabora!ion de la politique interieure, ou qu'il 
est pernns de supposer qu'elle joue, nile maintien 
de son hegemonie sur !'Europe de l'Est et l'elar-
gissement de sa sphere d'influence. Meme lorsque 
M. Khrouchtchev s'employait a proclamer la 
these de la « coexistence pacifique » consideree 
par beaucoup comme s'ecartant de la tactique 
communiste internationale qui vise a !'expansion 
du communisme par le biais de la revolution 
mondiale, l'eventuelle necessite de cette tactique 
n'a jamais ete absente des declarations procla-
mant la coexistence pacifique. 
23. Dans son discours du 6 novembre 1957 de-
vant le Soviet Supreme, pour celebrer le qua-
rantieme anniversaire de la Revolution d'octobre, 
M. Khrouchtchev a fait une declaration generale 
de coexistence pacifique. Se referant d'abord au 
Panch Sila t, il a poursuivi : 
«Des sa creation, l'Etat sovietique a fait 
du principe de la coexistence pacifique entre 
pays dotes de systemes sociaux differents la 
1. Les cinq principes formules par l'Inde et Ia Chine, 
le 28 juin 1954, a Ia suite des entretiens entre les deux 
premiers ministres, :M. Nehru et :M. Chou En-lai : 
c L'Inde et Ia Chine sont parvenues reoemment a un aooord 
ou sont enonoos certains des principes qui devraient guider 
les relations entre les deux pays (c'est-a-dire l'aooord sur 
le Thibet conclu le 29 avril 1954). Ces principes sont Ies 
suivants: (1) respect mutuel de l'integrite territoriale et 
de Ia souverainete de chaoune des parties ; (2) non-agres-
sion ; (3) non-ingerence dans les affaires interieures de 
l'autre partie; (4) egalite et avantage mutuel, et (5) co-
existence pacifique. Les Premiers ministres ont reaffirme 
oes principes en estimant qu'ils devaient ~tre appliques 
dans leurs relations avec les autres pays d'Asie, de m~me 
que dans les autres parties du monde. Si oes principes 
etaient appliques non seulement entre divers pays, mais 
aussi dans les relations internationales en general, ils 
formeraient l'assise solide de Ia paix et de Ia securite et les 
craintes et les apprehensions qui se manifestant aujour-
d'hui feraient place a un sentiment de confianoe •• 
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base de sa politique etrangere ... Le socialisme 
et le capitalisme existent sur Ia meme pla-
nete et leur coexistence est une necessite 
historique ... Nous voudrions que se tienne 
une conference au sommet entre represen-
tants des pays capitalistes et socialistes afin 
de parvenir a un accord... pour eliminer la 
guerre en taut que methode de reglement 
des grands problemes internationaux pour 
mettre un terme a la 'guerre froide' ~t ala 
course aux armements et pour instaurer des 
relations internationales reposant sur la co-
existence... En preconisant la coexistence 
pacifique, nous n'avons naturellement pas 
!'intention de dire qu'il n'existe pas de con-
tradictions entre le socialisme et le capita-
li~me, que l"harmonie' complete peut s'eta-
bhr entre eux, ou bien qu'il est possible de 
concilier les ideologies communiste et bour-
geoise. Ce point de vue reviendrait a aban-
donner le marxisme-Ieninisme. Ces differen-
ces ideologiques sont inconciliables et conti-
nueront de l'etre. Mais cela n'exclut pas la 
c?existence pacifique, la competition paci-
fique entre pays socialistes et capitalistes ... » 
24. Lors de la celebration de ce quarantieme 
anniversaire de la Revolution d'octobre a Moscou, 
en novembre 1957, les representants de douze par-
tis communistes au gouvernement out adopte une 
declaration affirmant qu'ils adheraient au concept 
de la coexistence pacifique qui co'incidait mani-
festement avec les cinq principes en ajoutant 
toutefois : ' 
« La classe ouvriere et son avant-garde -
le parti marxiste-leniniste- cherche a rea-
User la revolution socialiste par des moyens 
pacifiques ... Dans un certain nombre de pays 
capitalistes, la classe ouvriere a !'occasion 
aujourd'hui- s'il existe une classe ouvriere 
unie et un front populaire ou d'autres for-
mes valables de cooperation politique entre 
les differents partis et organisations -
d'unifier la majorite du peuple, de parvenir 
au pouvoir sans guerre civile et d'assurer le 
transfert au peuple des moyens de produc-
tion de base ... (La) ... classe ouvriere ... peut 
s'assurer une nette majorite au parlement, 
transformer le parlement, qui etait un ins-
trument au service des interets de classe de la 
bourgeoisie, en un instrument au service de 
la classe ouvriere, entamer une lutte de masse 
non parlementaire, abattre la resistance des 
forces reactionnaires et creer les conditions 
necessaires a la realisation pacifique de la 
revolution socialiste ... 
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In the event of the ruling classes resorting 
to violence against the people, the possibil-
ity of non-peaceful transition to socialism 
should be borne in mind. Leninism teaches, 
and experience confirms, that the ruling 
classes never relinquish power voluntarily. 
In this case the degree of bitterness and the 
forms of the class struggle will depend not 
so much on the proletariat as on the resist-
ance put up by the reactionary circles ... The 
possibility of one or another way to socialism 
depend on the concrete conditions in each 
country ... " 
25. The same reluctance to abandon the concept 
of revolution by non-peaceful means still appears, 
for example, in the 1960 Bucharest conference 
of communist party leaders. The communique 
issued on 24th June 1960 specifically recalled 
the conclusion of the 1957 Moscow declaration 
that: 
" ... it is also necessary to take into account 
the possibility of the working class gaining 
victory for the socialist revolution by non-
peaceful means." 
In conclusion, the communique emphasised the 
need to strengthen "the unity of the countries 
of the world socialist system". 
26. Mr. Khrushchev's reign coincided with the 
defence doctrine of "minimum deterrence". 
With Mr. Khrushchev's replacement by the 
Kosygin/Brezhnev regime in October 1964, 
defence policy very quickly underwent a change 
which appears designed to produce a defence 
capability at least comparable to that of the 
United States. The effect on foreign policy is 
stated for example in the speech by the Foreign 
Minister, Mr. Gromyko, to the Supreme Soviet 
in June 1968 : 
"The Soviet people do not plead with any-
body to be allowed to have their say in the 
solution of any question involving the main-
tenance of international peace, concerning 
the freedom and independence of the peoples 
and our country's extensive interests. This 
is our right, due to the Soviet Union's posi-
tion as a great power. During any acute 
situation, however far away it appears from 
our country, the Soviet Union's reaction is 
to be expected in all capitals of the world." 
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27. Two months later, the Soviet Union and its 
allies had invaded Czechoslovakia and a new 
doctrine on the international use of force was 
evolved by Mr. Brezhnev, who, speaking to the 
Polish Communist Party on 12th November 1968, 
said: 
"When the internal and external forces 
hostile to socialism seek to turn back the 
development of any socialist country to 
restore the capitalist order, when a threat 
emerges to the cause of socialism in that 
country, a threat to the security of the 
socialist commonwealth as a whole, this is 
no longer a matter only for the people of 
the country in question, but it is also a 
common problem, which is a matter of con-
cern for all socialist countries. 
It goes without saying that such an action 
as military aid to a fraternal country to 
thwart the threat to the socialist order is 
an extraordinary, enforced that is, last 
resort measure. It can be caused only by the 
direct actions of the enemies of socialism 
inside the country and beyond its boundaries 
- actions which create a threat to the com-
mon interest of the socialist camp.". 
28. A basic principle of Marxism-Leninism is 
that the victory of socialism is a historical neces-
sity. The final aim of communism was brought 
out perfectly by Leonid Brezhnev when he stated, 
according to N eues Deutschland of 21st April 
1970, that communists "always bore in mind that 
the last decisive battle for socialism still had to 
be waged. Communists were communists pre-
cisely because all their forces were subordinated 
to what was most important of all : this final 
aim". 
29. In the same speech, he defined as particul-
arly topical Lenin's appeal "to be prepared for 
any changes in the situation, for the use of all 
forms of struggle, whether peaceful or non-peace-
ful, legal or illegal ... And there is no doubt that 
the coming years will witness further severe 
blows to the fortress of imperialism, which is still 
dangerous but already doomed by history to 
ruin". 
30. This certainty of victory is voiced every-
where and it is also intended to paralyse political 
opponents. It can be seen from the report on 
United States foreign policy for the 1970s, pre-
sented to Congress by President Nixon on 9th 
February 1972, how these ideas are translated 
into current policy : 
Au cas ou les classes dirigeantes auraient 
recours a la violence contre le peuple, il con-
viendrait de se rappeler la possibilite d'une 
transition non pacifique vers le socialisme. 
Le Ieninisme enseigne, et !'experience con-
firme, que les classes dirigeantes n'abandon-
nent jamais le pouvoir de bon gre. 
Dans ce cas, le degre d'amertume et les for-
mes que revetirait la lutte des classes depen-
dront moins du proletariat que de la resis-
tance opposee par les milieux reactionnaires ... 
La possibilite d'emprunter l'une ou l'autre 
de ces voies vers le socialisme depend de la 
situation concrete prevalant dans chaque 
pays ... ». 
25. De meme, a la conference des dirigeants des 
partis communistes qui s'est tenue a Bucarest en 
1960, on a vu encore que le concept de la revo-
lution par des voies non pacifiques n'etait pas 
abandonne sans reticence. Le communique publie 
le 24 juin 1960 reprend notamment la conclusion 
de la Declaration de Moscou de 1957 : 
« ... II est aussi necessaire de tenir compte de 
la possibilite de voir la classe ouvriere obte 
nir la victoire de la revolution socialiste par 
des moyens non pacifiques. » 
En conclusion, le communique soulignait la ne-
cessite de renforcer « l'unite des pays du systeme 
socialiste mondial ». 
26. Le regne de M. Khrouchtchev a coincide, sur 
le plan de la defense, avec la doctrine de la 
« dissuasion minimum». Lorsque le regime 
Kossyguine-Brejnev lui a succede en octobre 
1963, la politique de defense n'a pas tarde a subir 
un changement qui semble avoir eu pour but 
d'assurer au pays un potentiel de defense au 
moins comparable a celui des Etats-Unis. L'inci-
dence sur la politique etrangere apparait, par 
exemple, dans le discours prononce par le minis-
tre des affaires etrangeres, M. Gromyko, devant 
le Soviet supreme, en juin 1968 : 
« Le peuple sovietique ne supplie personne 
de lui permettre d'avoir son mot a dire dans 
la solution de toute question impliquant le 
maintien de la paix internationale, concer-
nant la liberte et l'independance des peuples 
et les vastes interets de notre pays. Ceci est 
notre droit, etant donne la situation de gran-
de puissance qui est celle de I 'Union Sovieti-
que. Dans toute crise, si loin de notre pays 
qu'elle se produise, toutes les capitales du 
monde doivent s'attendre a une reaction de 
1 'Union Sovietique. » 
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27. Deux mois plus tard, l'Union Sovietique et 
ses allies avaient envahi la Tchecoslovaquie et 
M. Brejnev, prenant Ia parole devant le parti 
communiste polonais le 12 novembre 1968, deve-
loppait une nouvelle doctrine sur !'utilisation 
internationale de la force : 
« Lorsque les forces interieures et exterieures 
hostiles au socialisme cherchent a orienter le 
developpement d'un pays socialiste quelcon-
que dans le sens de la restauration du regime 
capitaliste, lorsqu'apparait un danger pour 
la cause du socialisme dans ce pays, un dan-
ger pour la securite de la communaute socia-
liste dans son ensemble, cela devient deja 
non seulement le probleme du peuple de ce 
pays, mais aussi le probleme commun de tous 
les pays socialistes. 
On comprend bien qu'une action comme !'as-
sistance militaire a un pays frere pour mettre 
un terme au danger qui pese sur le regime 
socialiste, est une mesure extraordinaire, 
forcee ; elle ne peut etre provoquee que par 
les actions directes des ennemis du socialisme 
a l'interieur du pays et a l'exterieur, par 
des actes qui mettent en danger les interets 
generaux du camp du socialisme. » 
28. Le marxisme-Ieninisme part du principe que 
la victoire du socialisme est une necessite histo-
rique. L'objectif final du communisme, Leonid 
Brejnev l'a parfaitement mis en relief le 21 avril 
1970 lorsqu'il a declare, d'apres la Neues Deutsch-
land du 21 avril 1970, que les communistes «gar-
daient toujours a l'esprit que la derniere bataille 
decisive pour le socialisme etait encore a livrer. 
Les communistes sont precisement communistes 
parce qu'ils subordonnent toutes leurs forces a 
ce qui est le plus important, cet objectif final.» 
29. Dans le meme discours, il a defini comme 
etant d'une particuliere actualite l'appel de 
Lenine « a etre pret 'a toute modification de la 
situation, a !'utilisation de toutes les formes de 
lutte, aussi bien pacifiques que non pacifiques, 
aussi bien legales qu'illegales ... Et il ne fait aucun 
doute que les prochaines annees seront les temoins 
de nouveaux coups severes portes a la forteresse 
de l'imperialisme, toujours dangereuse, mais deja 
vouee par 1 'histoire a la ruine. » 
30. II est fait partout etalage de cette certitude 
de la victoire, qui doit aussi servir a paralyser 
les adversaires politiques. On verra dans le rap-
port sur la politique etrangere pour les annees 
1970, presente au Congres par le President Nixon 
le 9 fevrier 1972, comment ces theses se traduisent 
dans Ia politique actuelle ; il y est dit : 
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"We have succeeded in giving a new 
momentum to the prospects for more con-
structive relations through a series of con-
crete agreements which get at the cause of 
the tension between our two countries. The 
agreements vary in importance, but together 
provide serious grounds for believing that 
a fundamental improvement in the United 
States-Soviet relationship may be possible ... 
These steps can represent the start of a new 
relationship with the Soviet Union. There 
were, however, other developments in 1971 
which make it unclear whether we are now 
witnessing a permanent change in Soviet 
policy or only a passing phase concerned 
more with tactics than with a fundamental 
commitment to a stable international system. 
Soviet weapons development and deploy-
ment activity, Soviet arms policy in the 
Middle East, Soviet behaviour during the 
India-Pakistan crisis and the expansionist 
implications of Soviet naval activities all 
raise serious questions." 
"The first requirement for such a trans-
formation is that we understand clearly the 
sources of our differences. They are pro-
found and they do not spring from transit-
ory causes, or from personalities, or from 
some historical accident. Rather, they are 
rooted in the different ways our two coun-
tries have developed ... 
The USSR tends to view external tensions 
as the inevitable corollary of conflicting 
social systems. Soviet diplomacy therefore 
is prepared to accept international tension 
as normal, and, too often, to view negotia-
tions with the United States as a form of 
harsh competition from which only one side 
can possibly gain advantage. In the past, 
this attitude has often tempted the Soviets 
to treat the occasional improvement in our 
relations as a transitory opportunity to 
achieve narrow tactical advantages. It has 
led the Soviets to consider the intervening 
periods of hostility as inevitable, and the 
causes of that hostility as beyond resolu-
tion." 
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31. Your Rapporteur thus considers that the 
ideological basis for the use of force by the Soviet 
Union is clear: the overthrow of capitalism by 
non-peaceful revolution has never been excluded ; 
the use of force to maintain Soviet hegemony in 
the dangerously ill-defined "socialist camp" is 
openly proclaimed to be part of Soviet policy. 
(b) Soviet objectives 
(i) Global 
32. Having shed any trace of an inferiority 
complex from which it may have suffered under 
the Stalin and early Khrushchev periods, the 
Soviet Union, under the KosyginjBrezhnev 
leadership, since the end of 1964 has embarked 
upon a large, more hard-headed, technologically-
oriented arms programme - specialising in the 
naval and strategic missile fields, which is no 
doubt designed to enable it to talk to the United 
States on equal terms. The leadership is cooler-
headed than Mr. Khrushchev, and is perhaps 
less likely to embark upon courses of action lead-
ing to crises of the Cuban missile variety, 
although the courses of action upon which the 
Soviet Union does now choose to embark are 
more likely to be pursued to their ultimate goals, 
its global military capabilities enabling it to avoid 
having to back down as it did in the blustering 
days of Khrushchev. 
33. Like the United States, the Soviet Union is 
likely to find that some of its new-found prote-
ges in the world at large may come to resent too 
close a Soviet interest. While, for example, the 
Soviet Union has secured extensive air facilities 
in Egypt, which has virtually become an air 
defence district of the Soviet Union, and while 
it has naval facilities on the Mediterranean, it 
is recently reported that Egypt has refused to 
allow the establishment of a Soviet naval base 
on the Red Sea. 
(ii) In Europe 
34. The first Soviet objective in Europe is 
obviously to maintain the integrity of its western 
glacis composed of the satellite members of the 
Warsaw Pact. Following the occupation of 
« Nous avons reussi a donner un nouvel elan 
aux perspectives de relations plus construc-
tives grace a une serie d'accords concrets qui 
touchent aux causes de tension entre nos 
deux pays. Les accords varient en impor-
tance, mais ils fournissent les uns et les au-
tres de serieux motifs de croire qu'une ame-
lioration fondamentale dans les relations 
americano-sovietiques est sans doute possi-
ble... Ces mesures peuvent etre le point de 
depart de relations nouvelles avec 1 'Union 
Sovietique. Cependant, d'autres evenements 
sont survenus en 1971 qui ne permettent pas 
de voir clairement si nous assistons main-
tenant a une evolution durable de la politique 
sovietique ou seulement a une phase ephe-
mere dictee davantage par des considerations 
tactiques que par un ralliement fondamental 
a un systeme international stable. Le deve-
loppement des armements sovietiques et les 
activites qui president a leur deploiement, la 
politique suivie par Moscou en matiere de 
livraison d'armes au Moyen-Orient, !'attitude 
sovietique pendant la crise indo-pakistanaise 
et les implications expansionnistes des acti-
vites de la marine russe, tous ces indices 
soulevent de serieuses questions. 
Pour operer une telle transformation, il 
importe avant tout que nous comprenions 
clairement les sources de nos divergences de 
vues. Ces desaccords sont profonds et ne sont 
pas le resultat de causes passageres, de ques-
tions de personnes ou de quelque accident 
historique. Elles sont enracinees dans les 
comportements differents qui se sont crees 
dans nos deux pays ... L'U.R.S.S. tend a con-
siderer les tensions exterieures comme le co-
rollaire inevitable de systemes sociaux oppo-
ses. La diplomatie sovietique est done prete 
a accepter comme normale la tension interna-
tionale, et a considerer trop souvent les 
negociations avec les Etats-Unis comme une 
forme de competition acharnee de laquelle 
une seule partie peut tirer avantage. Dans 
le passe, cette attitude a souvent amene les 
Sovietiques a etre tentes de traiter !'amelio-
ration occasionnelle de nos relations comme 
une chance passagere d'obtenir des avantages 
tactiques etroits. Elle a conduit les Sovieti-
ques a considerer comme inevitables les pe-
riodes d'hostilite intervenant entre-temps, 
et a estimer que les causes de cette hostilite 
echappaient a tout controle. » 
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31. Votre rapporteur estime done que le £on-
dement ideologique de !'utilisation de la force 
par l'Union Sovietique est parfaitement clair: le 
renversement du capitalisme par la revolution 
non pacifique n'a jamais ete exclu ; !'utilisation 
de la force pour maintenir 1 'hegemonie sovietique 
dans le « camp socialiste » - expression dange-
reusement vague - est ouvertement proclamee 
comme faisant partie de la politique sovietique. 
(b) Objectifs sovietiques 
(i) Objectifs mondiaux 
32. Ayant perdu toute trace du complexe d'infe-
riorite dont elle a pu souffrir sous le regne de 
Staline et au debut de celui de Khrouchtchev, 
!'Union Sovietique, sous la direction de Kossy-
guine et de Brejnev, s'est lancee depuis la fin de 
1964 dans un vaste programme d'armements plus 
pratique, a base plus technique, specialise dans 
le domaine de la marine et des missiles strategi-
ques, et destine sans doute a lui permettre de 
s'adresser aux Etats-Unis sur un pied d'egalite. 
Ses dirigeants ont la tete plus froide que M. 
Khrouchtchev et i1s sont peut-etre moins suscep-
tibles de s'embarquer dans des entreprises abou-
tissant a des crises du genre de !'affaire des mis-
siles a Cuba, bien que les operations dans les-
quelles I 'Union Sovietique choisit maintenant de 
se lancer aient plus de chances d'etre menees a 
leur terme, son potentiel militaire mondial lui 
permettant d'eviter d'avoir a faire machine ar-
riere comme ce fut le cas a l'epoque des fanfa-
ronnades de Khrouchtchev. 
33. A l'instar des Etats-Unis, l'Union Sovietique 
constatera vraisemblablement que certains des 
proteges qu'elle vient de se trouver dans le monde 
pourraient un jour s'irriter de !'interet trop pro-
nonce qu'elle leur porte. Ainsi, par exemple, bien 
que 1 'Union Sovietique se soit assure de vas-
tea installations aeriennes en Egypte, qui est 
devenue pour ainsi dire I 'un de ses secteurs de 
defense aerienne, et bien qu'elle possede des ins-
tallations navales en Mediterranee, elle se serait 
vu refuser recemment par l'Egypte l'autorisation 
de creer une base navale en Mer Rouge. 
(ii) Objectifs en Europe 
34. Le premier objectif des Sovietiques en Eu-
rope est manifestement de maintenir l'integrite 
de son glacis occidental forme par les pays satel-
lites membres du Pacte de Varsovie. Apres l'occu-
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Czechoslovakia in 1968, the Brezhnev doctrine 
quoted in paragraph 27 above has clearly estab-
lished Soviet determination to employ the neces-
sary force in pursuit of this policy. Ensuring 
universal recognition of the de facto frontiers 
which emerged as a consequence of the second 
world war and the first Soviet intervention in 
Czechoslovakia in 1947 is part and parcel of the 
same policy. An instructive article by an author-
itative Soviet commentator has recently stressed 
the continuing importance of the Warsaw Pact 
in spite of Soviet proposals for the mutual dis-
solution of NATO and the Warsaw Pact and 
their replacement by an alternative system of 
security: 
"However, to judge from the present situa-
tion, the NATO leaders have no intention 
of winding up this bloc... In these circum-
stances, it would be pointless to suppose that 
the socialist States will now dismantle the 
Warsaw Pact organisation. On the contrary, 
· they are pledged to consider strengthening 
and improving their combat alliance." 1 
This policy may hold the seeds of future East-
West conflict. Certain NATO countries must 
clearly be more sensitive to any future use of 
repressive force in East Germany or East Berlin 
than to the use of Soviet force in other Warsaw 
Pact countries.· Grey areas such as Yugoslavia, 
which may shortly be facing a struggle for pol-
itical succession with the risk of internal con-
flicts, are potentially dangerous because they 
tempt external intervention with unpredictable 
consequences. 
35. The second and longer-term objective is to 
secure the neutralisation of Western Europe 
through a progressive "Finlandisation" of the 
European NATO countries. The growing reluct-
ance in certain western sectors to support the 
necessary defence effort (discussed in paragraph 
53 et seq. below) does not go unremarked in the 
Soviet Union. Such a neutralised Europe would 
be subject to irresistible political pressure from 
the Soviet Union. 
36. A third and longer-term objective must then 
be the incorporation of Western Europe into the 
"socialist" (i.e. communist) system. We have seen 
I. "Europe twenty.five years later" by E. Novoseltsev 
in "International Affairs", Moscow, July 1970, pages 15-22. 
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that Soviet ideology has not forsaken the notion 
of non-peaceful revolutionary overthrow of capi-
talism. The author 1 quoted above is frank enough 
to say: 
"The division of Europe along social-poli-
tical lines, i.e. by States belonging to opposed 
social systems, is the logical outcome of the 
development of the European peoples along 
the road of social progress ; from this stand-
point this division is historically irreversible. 
Marxists and Leninists consider of course 
that in historical perspective this social hete-
rogeneity of Europe which manifests itself 
in State structure can and will be overcome, 
not on the basis of 'convergence', but on a 
socialist basis ; only then will it be possible 
rightly to speak of a united Europe in the 
broadest meaning of the term. It is well-
known that Lenin frequently adumbrated 
this socialist prospect, which offers to all 
Europe the solution to the problem of 
genuine unity of the continent." 
Thus the words of Lenin are again topical : 
"He who holds Germany owns Europe, he 
who owns Europe wins the world." 
37. The Soviet Union's preoccupation with 
access to western technology, which emerges for 
example for the details of its proposals for a 
conference on European security and co-opera-
tion, must lead it to seek to incorporate skilled 
workers within its economic system. Its refusal 
to relax its grip on Czechoslovakia is partially 
motivated by this consideration ; the pool of 
highly skilled labour in Western Germany will 
be an ever-tempting prize. 
3. The importance of neutral Europe 
38. As the table below shows, the neutral coun-
tries of Europe represent in economic and man-
power terms some 13-16 % of the European 
NATO countries. For the same reasons that the 
Western European countries must be a tempt-
ing prize for the Soviet Union, the neutral coun-
tries must be also, and many of them must seem 
easier prey for the communist system. It is there-
fore in NATO's vital interest to ensure that the 
1. E. Novoseltsev, op. cit. 
pation de la Tchecoslovaquie en 1968, la doctrine 
Brejnev dont il a ete question plus haut au para-
graphe 27, a nettement marque la determination 
sovietique d'utiliser la force necessaire pour pour-
suivre cette politique. Assurer la reconnaissance 
universelle des frontieres de fait issues de la 
seconde guerre mondiale et de la premiere inter-
vention sovietique en Tchecoslovaquie de 1947, 
fait partie de la meme politique. Dans un article 
instructif, un commentateur sovietique qui fait 
autorite soulignait recemment !'importance per-
manente du Pacte de Varsovie, en depit des 
propositions sovietiques visant a la dissolution 
reciproque de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie 
et a leur remplacement par un autre systeme de 
securite: 
« Cependant, A en juger par la situation 
actuelle, les dirigeants de l'O.T.A.N. n'ont 
pas !'intention de dissoudre ce bloc ... Dans 
ces conditions, il serait vain de supposer que 
les Etats socialistes demanteleront mainte-
nant !'organisation du Pacte de Varsovie. Au 
contraire, ils se sont engages a envisager le 
renforcement et !'amelioration de leur 
alliance de combat. » 1 
Cette politique peut renfermer les germes d'un 
futur conflit Est-Ouest. Certains pays de 
l'O.T.A.N. doivent evidemment etre plus sensibles 
a toute utilisation future de la force repressive en 
Allemagne de l'Est ou a Berlin-Est qu'a !'utili-
sation de la force sovietique dans d'autres pays 
du Pacte de Varsovie. Des zones grises telles que 
la y ougoslavie, qui pourrait bien tot a voir a 
affronter une lutte de succession politique et les 
risques de conflits internes, sont potentiellement 
dangereuses parce qu'elles attirent !'intervention 
exterieure avec des consequences imprevisibles. 
35. Le deuxieme objectif, a plus long terme, est 
d'assurer la neutralisation de !'Europe occiden-
tale par le biais d'une « finlandisation » progres-
sive des pays europeens de l'O.T.A.N. L'hesita-
tion croissante que marquent certains milieux 
occidentaux a poursuivre !'effort necessaire de 
defense qui est examinee aux paragraphes 53 et 
suivants ci-dessous) n'est pas passee inaper~ue en 
Union Sovietique. Une Europe ainsi neutralisee 
serait soumise a une pression politique irresistible 
de la part de ce pays. 
36. Le troisieme objectif, a plus long terme, doit 
alors etre !'incorporation de !'Europe occidentale 
dans le systeme « socialiste » (c'est-a-dire commu-
1. « L'Europe vingt-cinq ans apres • de E. Novoseltsev, 
• Affaires intemationales •, Moscou, juillet 1970, pages 
15 8 22. 
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niste). Nous avons vu que l'ideologie sovietique 
n'a pas abandonne !'idee d'un renversement du 
capitalisme par des moyens non pacifiques. L'au-
teur 1 cite plus haut declare d'ailleurs franche-
ment: 
«La division de !'Europe selon des lignes 
socio-politiques, c'est-a-dire entre Etats 
appartenant a des systemes sociaux opposes, 
est la consequence logique de la marche des 
peuples europeens sur la voie du progres 
social ; de ce point de vue, cette division est 
historiquement irreversible. Marxistes et Ieni-
nistes considerent naturellement que, dans 
une perspective historique, 1 'heterogeneite 
sociale de !'Europe qui se manifeste dans la 
structure des Etats, peut etre et sera sur-
montee, non sur la base d'une 'convergence', 
mais sur une base socialiste ; c'est alors, et 
alors seulement, que l'on pourra vraiment 
parler d'une Europe unifiee dans la plus 
large acception du terme. II est bien connu 
que Lenine laissait frequemment entrevoir 
cette perspective socialiste qui offre a toute 
!'Europe la solution du probleme de la veri-
table unite du continent. » 
Aussi la phrase fameuse de Lenine prend-elle 
toute son actualite : 
« Celui qui a l'Allemagne, possede !'Europe; 
celui qui possede l'Europe est maitre du 
monde. » 
37. L'interet de !'Union Sovietique pour la tech-
nologie occidentale, qui apparait, par exemple, 
dans les details de sa proposition de conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, doit 
l'incfter a chercher a incorporer des ouvriers spe-
cialises dans son systeme economique. Son refus 
de relacher son emprise sur la Tchecoslovaquie 
est motive en partie par cette consideration ; la 
main-d'reuvre hautement specialisee concentree en 
Allemagne de l'Ouest sera toujours une proie ten-
tante. 
3. L'importance d'une Europe neutre 
38. Comme le montre le tableau ci-dessous, les 
pays neutres d'Europe representent, en ce qui 
concerne l'economie et la main-d'reuvre, de 13 A 
16% des pays europeens de l'O.T.A.N. De meme 
que les pays d'Europe occidentale sont necessaire-
ment une proie tentante pour I 'Union Sovietique, 
les pays neutres le sont egalement, et beaucoup 
d'entre eux doivent etre consideres comme une 
proie plus facile pour le systeme communiste. II 
1. E. Novoseltsev, op. oit. 
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present neutral countries, if they do not join 
NATO, at least remain neutral and as indepen-
dent as they presently are. By ensuring the 
credibility of its own military capability, NATO 
can ensure that the grey areas in Europe remain 
grey, and do not fall into the Soviet sphere of 
influence. 
The neutral countries and NATO Europe compared 
GNP Exports Population 
current 
monthly 
Countries prices and as% of average as% of millions as% of 
exchange NATO 1971 NATO 1970 NATO 
rates Europe $m Europe Europe 1970- fc $b 
Belgium fLuxembourg 26.88 1,025 10.02 
France 148.23 1,710 50.78 
Germany 187.05 3,253 60.65 
Italy 92.85 1,260 54.46 
Netherlands 31.28 1,153 13.03 
United Kingdom 121.18 1,863 55.81 
WEU 607.47 10,264 244.75 
Denmark 15.57 301 4.92 
Greece 9.39 50• 8.79 
Iceland 0.48 12 0.20 
Norway 11.39 214 3.88 
Portugal 6.25 86 9.70 
Turkey 12.56 49• 35.23 
NATO Europe 663.11 10,976 307.47 
Austria 14.37 262 7.39 
Finland 10.25 196 4.62 
Ireland 3.89 108• 2.94 
Sweden 30.91 620 8.05 
Switzerland 20.31 480 6.27 
Yugoslavia 8.20 146• 20.54 
Neutrals (total) 87.93 (13 %) 1,812 (16.5 %) 49.81 (16 %) 
e. estimate. 
SotWC6: Adapted from OECD "Main Economic Indicators", March 1972. 
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est done de !'interet vital de l'O.T.A.N. de s'assu-
rer que les pays actuellement neutres, s'ils n'adhe-
rent pas a l'O.T.A.N., gardent au moins ee statut 
et restent aussi independants qu'ils le sont aujour-
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d'hui. En veillant a la credibilite de son propre 
potentiel militaire, l'O.T.A.N. peut veiller a ee 
que les zones grises de l'Europe restent grises et 
ne tombent pas sous la domination de 1 'U.R.S.S. 
Comparaison entre les pays neutres et les pays europeens membres de l'O.T.A..N. 
P.N.B. Exportations Population 
en milliards 
en% des Moyenne en %des en% des de 8 aux 
Pays prix et taux pays mensuelle pays millions pays 
de change europeans 1971 europeans 1970 europeans de en millions de de courants- l'O.T.A.N. de$ l'O.T.A.N. I'O.T.A.N. 1970 
Belgique fLuxembourg 26,88 1.025 10,02 
France 148,23 1.710 50,78 
Allemagne 187,05 3.253 60,65 
Ita lie 92,85 1.260 54,46 
Pays-Bas 31,28 1.153 13,03 
Royaume-Uni 121,18 1.863 55,81 
U.E.O. 607,47 10.264 244,75 
Danemark 15,57 301 4,92 
Grace 9,39 50' 8,79 
Ialande 0,48 12 0,20 
Norvege 11,39 214 3,88 
Portugal 6,25 86 9,70 
Turquie 12,56 49• 35,23 
Pays europeans membres 
de l'O.T.A.N. 663,11 10.976 307,47 
-
Autriche 14,37 262 7,39 
Finlande 10,25 196 4,62 
Irlande 3,89 108• 2,94 
Suede 30,91 620 8,05 
Suisse 20,31 480 6,27 
Yougoslavie 8,20 146' 20,54 
Pays neutres (Total) 87,93 (13 %) 1.812 (16,5 %) 49,81 (16 %) 
e : estimation. 
Source : D'apres • Principaux indicateurs eoonomiques •, O.C.D.E., mars 1972. 
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C. The emergence of China 
39. Emerging from its cultural revolution with 
a strengthened leadership, China is once again 
playing a full part in international affairs, not 
only as if nothing had happened in the inter-
vening years, but profiting from its emergence 
by re-establishing relations with the United 
States. In military terms, China remains a land 
power with an army of over two and a half 
million men representing 90 % of its regular 
armed force. It is not a particularly mobile land 
army with only five armoured divisions out of 
a total of more than a hundred. While it has a 
fairly well-developed air defence system based 
chiefly on Mig-17 and Mig-19 aircraft with grow-
ing numbers of Mig-21, and reasonable radar 
coverage, China presents no strategic threat in 
modern terms at the present time. While it has 
demonstrated its nuclear explosive technology 
and begun the development of missiles, it is not 
expected to develop an intercontinental strategic 
missile capability before the 1980s even if the 
decision to devote the necessary technological 
resources to that end has already been taken. 
The Soviet Union on the other hand may be in 
range of medium-range missiles before then. The 
Chinese navy is virtually limited to small craft 
capable of operating only in its coastal waters, 
although there are reports of a nuclear-propelled 
submarine under construction. 
40. Since its relations with the Soviet Union 
deteriorated, China however has presented a 
serious border problem to that country which 
has attracted the deployment of over thirty 
Soviet divisions where there were fewer than 
fifteen ten years ago. It appears, however, that 
these extra Soviet divisions were found largely 
through local call-ups, and were not drawn away 
from European Russia. Anxiety about the grow-
ing strength of China may be an added incen-
tive for Soviet attempts to stabilise its western 
de facto frontiers including those of its satellites. 
41. China is unlikely to complicate the world's 
strategic balance before the 1980s, and can do 
so then only if considerable technological resour-
ces are diverted from other purposes. China may, 
h_oweve:, complicate international relations, par-
bally m an attempt to compete with other 
powers for influence in the third world. 
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5. Europe and the third world 
42. In considering the state of European secur-
ity, the economic importance of free Europe for 
the third world must not be forgotten. As a 
source of development aid and expertise, free 
Europe comes second only to the United States 
and this fact can be used to advantage in assur-
ing a proper European influence in the world 
at large, and in avoiding what would otherwise 
be a more antagonistic competition between the 
Soviet Union and the United States. 
fi. The Alliance 
1. The strategic balance 
43. The United States Secretary of Defence 
Mr. Melvin Laird, in his annual defence report~ 
to Congress has provided the following table of 
strategic force strengths : 
Strategic force strengths 
1st Nov. 1971 Mid-1972 
USSR United USSR United States States 
ICBM launchers 1,5201 1,054 1,5501 1,054 
SLBM launch 
tubes 475 656 580 656 
Heavy bombers 1402 565 1402 531 
Total offensive 
force 
loadings 1 a 4 
Weapons 2,100 4,700 2,500 5,700 
Air defences 
Fighter-
interceptors 3,200 612 3,100 593 
SAM 
launchers 10,000 895 10,000 839 
ABM launchers 64 0 64 0 
1. Includes SS-lls at MR /ffiBM complexes. 
2. Excludes about 50 Soviet tanker and several recon-
naissance aircraft. 
3. Data not available for November 1971. Figures are 
as of mid-year. 
4. Figures for the USSR are presented as computed. 
They should not create an impression of precise intelli-
gence. 
1. 17th February 1972. 
4. L'apparitlon de Ia Chine 
39. Emergeant de sa revolution culturelle avec 
une direction renforcee, la Chine joue de nou-
veau pleinement son role dans les affaires inter-
nationales, non seulement comme si rien n'etait 
arrive dans l'intervalle, mais en profitant de la 
situation pour renouer des relations avec les 
Etats-Unis. Sur le plan militaire, la Chine reste 
une puissance continentale possedant une armee 
de terre forte de plus de 2,5 millions d 'hommes 
qui represente 90 % de ses forces armees regu-
lieres. Cette armee n'est pas une force terrestre 
particulierement mobile puisque, sur un total de 
plus de cent divisions, cinq seulement sont blin-
dees. Bien qu'elle dispose d'un systeme de defense 
aerienne assez developpe, reposant essentiellement 
sur des Mig-17 et des Mig-19, avec une propor-
tion croissante de Mig-21, et sur une couverture 
radar normale, laChine ne constitue pas, actuel-
lement, une menace strategique au sens moderne 
du terme. Bien qu'elle ait montre qu'elle avait 
maitrise la technologie des essais nucleaires et 
qu'elle ait commence la mise au point de missi-
les, on ne s'attend pas a ce qu'elle developpe un 
potentiel de missiles strategiques intercontinen-
taux avant les annees 1980, meme si la decision 
d'y consacrer les ressources technologiques neces-
saires a deja ete prise. L'Union Sovietique, en 
revanche, pourrait bien d'ici la se trouver a 
distance de lancement de missiles a moyenne por-
tee. La marine chinoise se limite pratiquement a 
de petites unites qui ne peuvent operer que dans 
les eaux cotieres, bien que, d'apres certains ren-
seignements, un sous-marin a propulsion nucleaire 
serait en construction. 
40. Toutefois, depuis que ses relations avec 
1 'Union Sovietique se sont deteriorees, la Chine 
pose a I 'U.R.S.S. un grave probleme de fro~tiere 
qui a suscite le deploiement de plus de 30 divi-
sions sovietiques la ou il y en avait moins de 
15 il y a dix ans. Il semble, cependant, que ces 
nouvelles divisions sovietiques soient largement 
recrutees sur place et qu'elles ne proviennent pas 
de ponctions effectuees en Russie d'Europe. L'an-
xiete que lui cause la puissance croissante de la 
Chine est peut-etre pour l'Union Sovietique une 
raison supplementaire de tenter de stabiliser ses 
frontieres de fait en Occident, notamment celles 
de ses satellites. 
41. Il y a peu de chance que la Chine compli-
que l'equilibre strategique mondial avant les 
annees 1980, et elle ne pourra le faire a cette date 
que si elle y consacre des ressources technologi-
ques considerables au detriment d'autres projets. 
II est possible, toutefois, qu'elle complique les 




de disputer aux autres puissances !'influence sur 
le tiers monde. 
5. L'Earope et le tie,.. monde 
42. Lorsqu'on examine l'etat de la securite euro-
peenne, il convient de ne pas oublier !'importance 
economique de !'Europe libre pour le tiers monde. 
En tant que source d'aide au developpement et de 
connaissances techniques, !'Europe libre vient 
tout de suite apres les Etats-Unis, et l'on peut 
tirer avantage de ce fait pour assurer a !'Europe 
!'influence qui lui revient dans le monde et pour 
eviter ainsi que la competition entre 1 'Union 
Sovietique et les Etats-Unis ne prenne un tour 
plus antagoniste. 
U. L 'Alliance 
1. L'equflfbre atrategfqae 
43. Dans son rapport annuel au Congres sur la 
defense 1 ' le secretaire americain a la defense, 
M. Laird, a donne le tableau suivant des poten-
tials des forces strategiques : 
Potentiels des forces strategiques 
I•• nov. 1971 Milieu de 1972 
U.R.S.S. Etats- U.R.S.S. Etats-Unis Unis 
Ram pes de lance-
mentd'ICBM 1.5201 I. OM 1.5501 1.054 
Tubes de lance-
mentde SLBM 475 656 580 656 
Bombardiers 
lourds 1401 565 1401 531 
Total dea charges 
offensives 1 a ' 
Armes 2.100 4.700 2.500 5.700 
Defense aerienne 
Chasseurs 
d'interception 3.200 612 3.100 593 
Ra.mpesdelan-
cement de SAM 10.000 895 10.000 839 
Ram pes de lance-
mentd'ABM 64 0 64 0 
1. Y oompris 1es 88-11 dans les complexes MR [IBBM 
2. Non compris une oinquantaine d'avions de ravitaille-
ment et plusieurs appa.reils de reconnaissance sovietiques. 
3. Donn~s non disponibles pour novembre 1971. Lea 
ohiffres sont ceux du milieu de l'a~. 
4. Lee ohi1fres pour l'U.R.S.S. proviennent de oalculs. 
Tis ne doivent pas donner !'impression d'6tre fondes sur 
des renseignements preois. 
1. 17 f6vrier 1972. 
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44. This is in some ways a misleading statement 
of the missile balance inasmuch as it takes no 
account of the number of independently-target-
able warheads deployed by the United States. 
The previous report 1 of the Committee included 
a careful comparison of the military balance, 
including the balance in Europe. The figures 
given there for the fall of 1971 are largely valid, 
and are reproduced again at Appendices I to III 
together with the regional balance of forces given 
in the German defence white paper 1971-72 
(Appendix IV). 
45. Comparative estimates of the military 
efforts of the Soviet Union are to be found in 
the report by the Secretary of Defence, Mr. Laird, 
of 15th February 1972 (Statement before the 
Senate Armed Services Committee on the finan-
cial year defence budget and financial years 
1973-77 programme). 
Military expenditure in $b 
(excluding research and development, military 
assistance and AEC-type outlays) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
------------











East Asia 12.7 19.9 20.3 17.7 11.9 6.4: 
With regard to the data available on military 
equipment it has to be remembered that in Ame-
rica manpower costs are considerably higher 
than in the Soviet Union. 
46. The importance of the military efforts of 
the USSR in recent years is shown clearly by 
the development of the Soviet long-range missiles 
and their comparison with the corresponding 
1. D0011Dieilt 557, Future organisation of western 
defenoe, 16th November 1971, Rapporteur : Mr. Boyden. 
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American weapons. (Report by the Pnesident 
of the United States of 9th February 1972 : 
"United States foreign policy for the 1970s. The 
emerging structure of peace, a report to 
Congress", under the heading "The strategic 
balance") : 
Operational United States and USSR 
missile launchers 
mid- end- end· end· 
1965 1969 1970 1971 
IOBMs 
United States 934: 1,054: 1,054: 1,054: 
USSR 224: 1,190 1,44:0 1,520 
BLBMs 
United States 4:64: 656 656 656 
USSR 107 24:0 350 500 
47. The report states: 
"In short, in virtually every category of 
strategic and defensive weapons the Soviet 
Union has continued to improve its capabil-
ity. 
These collective developments raise serious 
questions concerning Soviet objectives. The 
Soviet Union is continuing to create strate-
gic capabilities beyond a level which by any 
reasonable standard already seems suffi-
cient. It is therefore inevitable that we ask 
whether the Soviet Union seeks the num-
bers and types of forces needed to attack 
and destroy vital elements of our own strate-
gic forces." 
48. The Committee still concludes that there is 
a broad balance in the strategic forces available 
to East and West. Neither side possesses a pre-
emptive first strike capability, because missiles 
on each side are in hardened silos or under the 
sea in submarines. Taking account of the current 
MIRV programme, the United States still has 
superiority in the number of warheads, and, if 
the current Poseidon and Minuteman III pro-
grammes are completed, is moving to a 2 or 
2 1/2 to 1 superiority over the Soviet Union-
the sort of superiority it enjoyed in the 1960s 
before the post-Khrushchev efforts made them-
selves felt in the Soviet Union. Mr. Laird's report 
announces an acceleration of the under-sea, 
long-range missile systems (ULMS) programmed 
44. Cette declaration sur l'equilibre des missiles 
est trompeuse dans la mesure ou elle ne tient pas 
compte du nombre des ogives susceptibles d'etre 
dirigees sur des objectifs distincts deployees par 
les Etats-Unis. Le precedent rapport 1 de la com-
mission comprenait une comparaison detaillee de 
l'equilibre militaire, notamment de l'equilibre en 
Europe. Les chiffres qui y etaient donnes pour 
l'automne 1971 sont encore en grande partie 
valables et sont repris aux annexes I, II et III, 
ainsi que les chiffres relatifs a l'equilibre regional 
qui figurent au livre blanc allemand sur la de-
fense pour 1971-72 (Annexe IV). 
45. Le rapport de M. Laird, Ministre americain 
de la defense, du 15 fevrier 1972, contient des 
estimations comparees des efforts militaires de 
1 'Union Sovietique (Declaration faite devant la 
Commission des forces armees du Senat sur le 
budget de defense pour 1973 et le programme 
pour 1973-1977). 
Depenses mt1itaires en milliards de dollars 
(a !'exclusion de la recherche et du developpement, 
de !'assistance militaire et des depenses du type 
AEC) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
-- ----------











Est a.siatique 12,7 19,9 20,3 17,7 11,9 6,4 
En ce qui concerne les chiffres relatifs a l'equi-
pement militaire, il faut tenir compte du fait que 
le cout du personnel americain est bien superieur 
a celui de 1 'Union Sovietique. 
46. L'importance des efforts militaires deployes 
par l'U.R.S.S. au cours des dernieres annees se 
traduit par le developpement des fusees a longue 
portee et apparait clairement apres une comparai-
1. Document 557 : « L'organisation future de la defense 
occidentale», 16 novembre 1971, rapporteur: M. Boyden. 
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son avec les armes correspondantes des Etats-
Unis (Rapport presente au Congres americain 
par le President Nixon sur « La politique etran-
gere des Etats-Unis - Les nouvelles !ignes de 
force de la paix », 9 fevrier 1972). Ce document 
precise, sous la rubrique « L'equilibre strategi-
que » : 
Lanceurs de missiles operationnels americains et 
sovietiques 
Milieu Fin Fin Fin 
1965 1969 1970 1971 
IOBM 
Eta.ts-Unis 934 1.054 1.054 1.054 
U.R.S.S. 224 1.190 1.440 1.520 
SLBM 
Eta.ts-Unis 464 656 656 656 
U.R.S.S. 107 240 350 500 
47. Le rapport declare : 
« En bref, dans presque toutes les categories 
d'armes strategiques, offensives et defensi-
ves, l'Union Sovietique a continue a ame-
liorer ses capacites. 
L'ensemble de ces developpements souleve 
de serieuses questions quant aux objectifs 
sovietiques. L'U.R.S.S. continue a se doter 
de capacites strategiques depassant le niveau 
qui, selon tout critere raisonnable, semble 
suffisant. II est done inevitable que nous 
nous demandions si elle s'efforce de realiser 
des forces de l'am.pleur et du type necessaires 
pour attaquer et detruire des elements vitaux 
de nos propres forces strategiques. » 
48. La conclusion de la commission reste done 
qu'il existe un equilibre general entre les forces 
strategiques disponibles a l'Est et a l'Ouest. Au-
cun des camps ne possede un potentiel determi-
nant de premiere frappe preventive, etant donne 
que les missiles se trouvent, de part et d'autre, 
dans des silos enterres ou sous les eaux, a bord de 
sous-marins. Compte tenu de l'actuel programme 
de MIRV, les Etats-Unis ont encore Ia superiorite 
en ce qui concerne le nombre d'ogives et, si les 
programmes Poseidon et Minuteman III actuelle-
ment en cours sont totalement executes, ce nom-
bre sera bientot superieur de 2 fois ou 2 fois et 
demie a celui de I 'Union Sovietique- c'est-a-dire 
qu'ils retrouveront le genre de superiorite dont ils 
jouissaient dans les annees 1960, avant que les 
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to provide the first employment of an ULMS 
submarine in 1978. This is a submarine which 
reportedly will carry up to thirty missiles all of 
much longer range than Poseidon. 
49. The importance of the United States nuclear 
deterrent for the security of Europe cannot be 
overstressed. It is the only force that provides 
an effective counterbalance to the forces of the 
Soviet Union, and its credibility as far as the 
defence of Europe is concerned depends on the 
stationing of valid numbers of United States 
forces in Europe as has already been pointed out. 
In this connection the independent but much 
smaller United Kingdom and French nuclear 
forces are to be seen as a useful psychological 
adjunct to the United States forces. The exist-
ence of these smaller forces increases the unpre-
dictability which the Soviet Union would face 
in any nuclear adventure, but any credibility 
that the smaller forces possess is, in fact, 
endowed upon them by the existence of the 
effective United States force. 
2. The balance in Central Europe 
50. The picture presented in the Committee's 
previous report remains valid. The Soviet Union 
undoubtedly possesses a superiority in selective 
areas - particularly tanks and tactical aircraft 
in the European theatre - although where the 
world-wide forces of the NATO countries are 
concerned the picture is different. Provided the 
NATO countries can maintain their present 
defence effort and structure and make improve-
ments in areas of specific inferiority (e.g. 
through the present programme to increase the 
number of tanks and anti-tank weapons and to 
provide aircraft shelters) the Committee still 
concludes that a global military balance exists. 
The more unpredictable situation which exists 
on the two European flanks is dealt with in 
another report 1 • The Committee insists however 
that the balance is an overall bala~ce which 
depends on the forces of all the NATO countries 
and the continued presence of the United State~ -
forces in Europe. 
1. DoClUlii.&nt 568, Defence on the northern and southern 
8anks, Rapporteur : Mr. Vedovato. 
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51. The Committee particularly welcomes the 
efforts of the Eurogroup in agreeing the Euro-
pean defence improvement programme. The 
communique issued on 7th December 1971 with 
an attached summary statement on "AD 70: 
European force improvements" is reproduced at 
Appendix VI. 
52. A special problem of the Alliance is the 
heavily increasing cost of the NATO forces 
which is increasing more rapidly than th~ 
defence budgets. The scope for new weapons 
procurement is reduced, first because of their 
rising cost and secondly because the manpower 
costs are rising even faster, thus reducing budget 
allocations for weapons. Thus the manpower costs 
of the United States forces will probably increase 
from 52 % of defence expenditure in 1972 to 
64 % in 1975. In the Red Army, manpower 
cost~ rep~sent only 20 to 25 %. Thus, halting 
the mflabonary trends of the economic policies 
of the NATO countries is also in the interest 
of their defence. This development also under-
lines the great need to rationalise the European 
defence efforts. 
3. The readinea of the peopla to aapport 
a defence effort 
(a) The NATO countries 
53. The Committee believes that the greatest 
threat to western security comes not from the 
present level of Soviet weapons and forces but 
from the tendency in many western countries 
to denigrate the defence effort. This is a problem 
which the communist dictatorships do not face 
because they control all sources of public infor-
mation and prohibit criticism of public policy. 
54. There are various dangers facing the West. 
~n so~e countries military service is becoming 
mcreasmgly unpopular, and the democratic right 
to conscientious objection is being misapplied. 
In Germany as in Norway and Denmark the 
number of conscientious objectors has increased 
dramatically over the last three years and pre-
sents a serious threat to the strength of the 
armed forces. The other problem is the tendency 
for certain NATO governments to reduce defence 
efforts des successeurs de Khrouchtchev ne se 
£assent sentir en Union Sovietique. Le rapport de 
M. Laird annonce une acceleration du programme 
des systemes de missiles sous-marins a longue 
portee (ULMS) dont doit etre dote le premier 
sous-marin ULMS prevu pour 1978. II s'agit d'un 
sous-marin qui transporterait jusqu'a 30 missiles, 
tous d'une portee bien superieure a celle du Posei-
don. 
49. On ne saurait trop souligner !'importance 
de la force de dissuasion nucleaire americaine 
pour Ia securite de !'Europe. C'est Ia seule force 
qui contrebalance efficacement les forces de 
l'Union Sovietique et sa credibili~, en ce qui 
concerne la defense de !'Europe, depend, comme 
on l'a deja souligne, du stationnement sur ce 
continent d'effectifs americains suffisants . .A cet 
egard, les forces nucleaires independantes, mais 
bien plus reduites, du Royaume-Uni et de la 
France doivent etre considereas comme un com-
plement psychologique utile des forces ameri-
caines. L'existence de ces forces reduites accroit 
!'incertitude dans laquelle !'Union Sovietique se 
trouverait dans toute entreprise nucleaire, mais 
leur credibilite ne tient en fait qu'a !'existence 
d 'une force americaine efficace. 
2. L'equUibre en Burope centrale 
50. Le tableau presen~ dans le precedent rap-
port de Ia commission reste valable. L'Union So-
vietique possede, sans aucun doute, la superiori~ 
dans certains secteurs donnes - notamment les 
cha1.'S et !'aviation tactique sur le theatre euro-
pean - bien que, lorsqu'il s'agit des forces des 
pays de l'O.T . .A..N. sur le plan mondial, Ia situa-
tion soit differente . .A condition que les pays de 
l'O.T . .A..N. puissent maintenir !'effort et Ia struc-
ture de defense qui sont en ce moment les leurs 
et qu'ils ameliorent leur position dans certains 
secteurs particuliers (grace, par exemple, au pro-
gramme actuel visant a augmenter le nombre des 
chars et des armes antichars et a fournir des 
abris pour avions), Ia commission s'en tient tou-
jours a la conclusion que, sur le plan mondial, 
l'equilibre militaire est un fait. La situation sur 
les deux flancs europeans est plus incertaine ; 
cette question est traitee dans un autre rapport 1• 
La commission insiste neanmoins sur le fait que 
cet equilibre militaire est un equilibre global qui 
depend des forces de tousles pays de l'O.T.A.N. 
1. Document 568 : • La defense sur les fla.nos nord et 
sud », rapporteur : M. V edovato. 
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et du maintien de la presence des forces ameri-
caines en Europe. 
51. La commission se felicite particulierement 
des efforts deployes par l'Eurogroupe pour se 
mettre d'accord sur le programme european 
d'amelioration de la defense. Le communique pu-
blie le 7 decembre 1971, accompagne d 'une decla-
ration succincte sur 1' « Etude AD 70 : Ameliora-
tion des forces europeannes », est reproduit a 
l 'annexe VI. 
52. La forte augmentation des couts des forces 
armees de l'O.T.A.N. pose un probleme parti-
culier car ils croissent plus rapidement que les budg~ts de defense. Les possibilites d'achat d'ar-
mes nouvelles sont reduites, d'une part parce que 
leur prix augmente, d'autre part parce que le 
cout du personnel augmente encore plus rapide-
ment ce qui reduit d'autant Ia partie du budget 
conm:cree aux armements . .A.insi, on prevoit que 
le cout du personnel des forces armees ameri-
caines, qui represente, en 1972, 52 % des depenses 
de defense, atteindra 64% en 1975. Dansl'Armee 
rouge, ce poste ne represente que 20 a 25 %. II 
serait done aussi de !'interet de leur defense que 
les pays de l'O.T.A.N. mettent un terme aux ten-
dances inflationnistes de leurs politiques econo-
miques. Cette evolution fait aussi netre_men~ ap:pa-
raitre !'extreme importance de la ratiOnalisation 
des efforts de defense europeens. 
3. Mesure dfUUI laquelle les peupl .. aont dlapoau d 
appuyer l'etfort de defense 
(a) Les pays de l'O.T .A.N. 
53. La commission estime que Ia menace Ia plus 
grave pour la securi~ occidentale ne tient pas 
au niveau actuel des armements et des forces 
sovietiques, mais a la tendance, dans de nom-
breux pays occidentaux, a denigrer !'effort de 
defense. C'est un probleme inconnu des dictatures 
communistes, puisqu'elles sont maitresses de tou-
tes les sources d'information du public et inter-
disent toute critique de leur politique. 
54. L'Occident court divers dangers. Dans cer-
tains pays, le service militaire devient de plus 
en plus impopulaire et il y est fait mauvais usage 
du droit democratique a !'objection de conscience. 
En Allemagne, comme en Norvege et au J?ane-
mark, le nombre des objecteurs de conscience 
a augmente de fa~on spectaculaire au cours des 
trois dernieres annees et constitue une grave 
menace pour l'effectif des forces armees. L'autre 
probleme est la tendance de certains gouverne-
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expenditure because easy political popularity 
may be come by in this way. Denmark, as the 
Committee's other report points out, is a parti-
cularly distressing case, less because of the mili-
tary effect of a reduced effort in one country 
than because of the political pressures that can 
build up in other NATO countries for similar 
defence reductions. 
55. While there can be no question for demo-
cratic countries to restrict in any way the rights 
of their citizens and soldiers, it is incumbent 
upon governments to conduct proper information 
programmes on Soviet military capabilities and 
the NATO defence effort. The Committee has 
urged this in other reports. Citizens who may 
be reluctant to fulfil their military service obli-
gations today should be made fully aware that 
the real alternative is a life-time in a concentra-
tion camp. There is a requirement for pre-mili-
tary education in our schools where this does not 
already exist. 
Survey of the legal regulations for conscientious objectors 
YeaT of Duration of alternative Penalty for refusing Country service as against military introduction service alternative service 
Australia 1944 as long up to six months' prison 
United Kingdom 1916 as long sentenced as deserter, after-
wards prison 
1950 since 1950 mitigation 
Canada 
1940to 1946 as long as in England 
Netherlands 1917 only service without weapons 
1923 12 months longer prison or labour camp up to 1 
year 
1964 6 months longer prison up to 3 years 
Denmark 1917 6 months longer imprisonment of the same dura-
1933 tion as military service 
Finland 1931 6 months longer but alternate imprisonment up to 1 year 
1951 service only during peacetime 
Fed. Rep. of 1949 as long prison up to 5 years 
Germany 1956 
1969 
Norway 1922 in peacetime : 1 1/2 times as hard labour for the duration of the 
1937 long ; in war : twice as long service, no possibility for redu-
cing the duration 
Soviet Union 1939 abolished 
United States 1951 as long imprisonment up to 5 years 
andfor fine 
S(}Uf'UB: Med. Mil. Geneukundig Tifdachrijt, May 1966, pages 158·168. 
W iNenschaftlicher Fachdiemt. 
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ments de 1'0. T .A.N. a reduire les depenses de 
defense parce qu'ils peuvent ainsi acquerir a bon 
compte une popularite politique. Le Danemark, 
comme le fait remarquer l'autre rapport de 1a 
commission, est un cas particulierement facheux, 
moins A cause de !'incidence sur le plan militaire 
de la reduction de !'effort d'un seul pays, qu'en 
raison des pressions politiques qui peuvent s'exer-
cer dans d'autres pays de l'O.T.A.N. pour des 
reductions similaires. 
55. Bien qu'il ne puisse etre question pour les 
pays democratiques de restreindre en aucune 
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fac.;on les droits de leurs citoyens et de leurs sol-
dats, il incombe aux gouvernements d'avoir de 
meilleurs programmes d'information sur le po-
tentiel militaire sovietique et !'effort de defense 
de l'O.T.A.N. La commission a vivement insiste 
sur ce point dans d'autres rapports. II faudrait 
amener les citoyens qui repugnent peut-etre au-
jourd 'hui a remplir leurs obligations militaires a 
se rendre pleinement compte que !'autre terme de 
!'alternative est une vie entiere dans un camp de 
concentration. 11 est necessaire qu'un « enseigne-
ment pre-militaire » soit dispense dans les ecoles 
Ia ou cela n'existe pas encore. 
Tableau recapitulatif des dispositions legales s'appZiquant aux objecteurs de conscience 
Annee Duree du service effeotue en Peines prevues en cas de refus Pays remplacement du service d 'application 
militaire du service de remplacement 
Australie 1944 Duree egale Jusqu'& 6 mois de prison 
Angle terre 1916 Duree egale Condamnation comme deserteur, 
puis prison 
1950 depuis 1950, attenuation de la 
peine 
Canada de1940 Duree egale Comme en Angleterre 
& 1946 
Pays-Bas 1917 Uniquement service sans emploi 
des armes 
1923 12 mois de plus Jusqu'& 1 an de prison ou de 
camp disciplina.ire 
1964 6 mois de plus Jusqu'& 3 ans de prison 
Dane mark 1917 6 mois de plus Temps de prison egal & la duree 
1933 du service militaire 
Finla.nde 1931 6 mois de plus ma.is un autre Jusqu'& 1 an de prison 
1951 service seulement en temps de 
paix 
Rep. Fed. 1949 Duree egale Jusqu'& 5 ans de prison 
d' Allemagne 1956 
1969 
Norvege 1922 En temps de paix, 1 fois et Travaux forces pour la duree du 
1937 demie duree normale ; en temps service militaire, aucune possi-
de guerre, duree double bilite de reduction de peine 
Union Sovietique 1939 Abolition 
Etats-Unis 1951 Duree egale Jusqu'& 5 ans de prison. La peine 
peut etre completee ou remplacee 
par une amende 




56. As a counterpart to an information pro-
gramme there is also a case for making military 
service as attractive as possible, partly through 
making it more obviously useful to the popula-
tion as when used in cases of civilian disaster, 
or more adventurous and thus attractive to 
young people, possibly through the increased use 
of NATO mobile forces giving soldiers greater 
opportunity to serve in other NATO countries 
and to travel more frequently in the course of 
their military service. 
(b) The Soviet Union 1 
57. From early childhood on, the young Soviet 
citizen is told that military service for his coun-
try (mother) is the highest duty. Refusal to serve 
in the army for reasons of conscience therefore 
meets with a complete lack of comprehension ; it 
would be a case for criminal proceedings. Since 
the foundation of the Soviet Union, the general 
strengthening of the country's defences has been 
part of the State philosophy. The centrally-
directed mass media - the daily press, tele-
vision, radio, youth organisations, schools and 
universities - are based on this fundamental 
principle. 
58. The youth organisations "Young Pioneers" 
and Komsomol maintain holiday camps looked 
after by training staff from neighbouring gar-
risons. There are competitions for encouraging 
military virtues. The pre-military training is 
included systematically in the higher classes at 
school for the over fifteens. While still at school, 
they are trained to use the most important small 
arms and general infantry weapons. In the State 
schools there are now deputy heads for military 
questions. A mass military sports organisation 
trains parachutists and glider pilots. 
1. Source: "DtA' Bund" Volume 66-1972 "Des Kremels 
Uebstu Kind- Die Rote Armes in ihrtA' heutigen Gestalt". 
59. Despite numerous Soviet disarmament pro-
posals, no one seems to have thought for instance 
of challenging the existence of the army. For 
officers and long-service junior ranks there is 
not the least element of insecurity in this 
connection. 
60. Anyone asking what purpose the army 
serves is told that its objective is victory should 
it be attacked. Vigilance is preached every day. 
Recently, army General Y apishev, chief of the 
political administration, said : 
"The reactionary nature and the aggressive 
efforts of imperialism still present a danger 
of a world war ... The party attaches immense 
importance to the technical equipment of 
the army and the development of military 
skills. It is guided by the idea that in war 
men are and remain the principal force." 
That is the reason why ideological work in the 
army, the moral and political as well as 
psychological preparation of the troops for 
combat under the conditions of a modern war 
play such an important role. 
m. Political and militGry activities 
1. The arms race and disarmament 
(a) Arms increases in the Soviet Union 
61. Mr. Laird in his report to Congress of 
17th February 1972 has drawn attention to the 
steady increase in defence expenditure by the 
Soviet Union at a time when United States 
defence expenditure has been decreasing. 
RelatitJe impact of SO'Ut1t,..Eaat Asia conflict on the United States tJer8'U8 the 
Soviet Union 1.965-1972 
SotJiet ezpeMitures by calendar year (billion 1970 dollars) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
------------
--
USSR military outlays t 49.9 51.6 54.1 56.2 57.2 58.3 59.1 
1. Excludes RDT&E, military assistance and AEC-type outlays. 
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56. Parallelement a ce programme d 'information, 
il convient egalement de rendre le service mill· 
taire aussi seduisant que possible, en demontrant 
plus clairement son utili~ a la population, par 
exemple dans les cas de catastrophes civiles, ou 
en le rendant plus aventureux et de ce fait plus 
attirant pour les jeunes, par exemple en utilisant 
davantage les forces mobiles de l'O.T.A.N. pour 
donner aux soldats plus d'occasions de servir 
dans d'autres pays de l'O.T.A.N. et de voyager 
plus frequemment au cours de leur service mill· 
taire. 
(b) L'Union Sovietique 1 
57. Des leur plus tendre enfance, les jeunes 
Sovietiques apprennent que le service militaire 
est le plus grand devoir envers le pays. L'objec-
tion de conscience fondee sur des scrupules se 
heurte done a une incomprehension totale j elle 
tombe sous le coup de la loi penale. Depuis la 
fondation de 1 'Union Sovietique, le renforcement 
~neral de la capacite de defense du pays fait 
partie de la philosophie de l'Etat. Les moyens 
de communication de masse controles par le pou-
voir central: les journaux, la ~Ievision, la radio, 
les associations de jeunesse, l'ecole, l'universite 
partent de cette idee fondamentale. 
58. L'organisation de jeunesse des « pionniers ::. 
et les « komsomols :. entretiennent des camps de 
vacances diri~ par des instructeurs en prove-
nance des garnisons voisines. n existe ~es con-
cours visant a entretenir les vertus guerrieres. 
A l'ecole, la preparation militaire e8t organisee 
systematiquement dans les classes superieures 
chez les plus de 15 ans. Ceux-ei sont entraines, 
des cet age, au maniement des principales armes 
a feu portatives et des armes de l'infanterie en 
general. Dans les villes, les ecoles disposent au-
jourd 'hui de directeurs adjoints pour les ques-
1. Sourc.: •Der Builth, Volume n° 66, 1972, •L'enfant 
oMrie du Kremlin: l'Armee rouge dans son etat actuel•. 
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tions militaires. Une organisation sportive de 
masse forme des parachutistes et des pilotes de 
planeurs. 
59. Malgre les nombreuses propositions sovie-
tiques de desarmement, il ne viendrait a }'esprit 
de personne de mettre tant soit peu en question 
!'existence meme de l'armee. Pour les officiers et 
les grades en service prolonge, il n'y a pas, a cet 
egard, la moindre incertitude. 
60. Celui qui demande a quoi sert l'armee s'en-
tend repondre qu'elle doit vaincre, quand elle est 
attaquee. On preche tous les jours la vigilance. 
Recemment, le general d'armee Iapichev, chef 
de !'administration politique, a declare : 
«La nature reactionnaire et les efforts agres-
sifs de l'imperialisme comportent aujourd'hui 
comme hier le risque d'une guerre mondiale ... 
Le parti attache une enorme importance A 
l'equipement technique de l'armee et au 
developpement de l'art militaire. n part du 
principe qu'en temps de gueN'e, l'homme a 
ete et reste la force principale. :. 
C'est pourquoi le travail ideologique dans l'armee, 
la preparation morale, politique et psychologique 
des troupes au combat, dans les conditions de la 
guerre moderne, jouent un role si important. 
m. Actiuites politiques et militaires 
1. La coarae aax armemenc. et le disarmement 
(a) L'accroissement des armements en Union 
Sovietique 
61. Dans son rapport au Congres du 17 fevrier 
1972, M. Laird a attire !'attention sur !'aug-
mentation progressive des depenses de dMense en 
Union Sovietique au moment ou dooroissaient 
celles des Etats-Unis. 
I~ du oon.fUt du Sud·BII cuiatiqu6 ""lu .EfG18.U.U el l'U.R.B.B. 
rupectiwmenl, de 1966 a 1972 
Dltpenses de, r U.R.8.8. par annie civile (milliards de tlollars 1970) 
1965 1966 1967 1988 1969 1970 1971 
----------
Depenses milita.ires de l'U.R.S.S. 1 49,9 51,6 54,1 56,2 57,2 58,3 59,1 
1. Non compris lea depenses de RDT&E, 1'888istanoe militaire et lee depenses de type AEC. 
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United States expenditures by coJ,endar year (billion 1970 doUars) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
------------
United States military outlays 53.6 62.7 72.0 73.8 69.8 65.0 60.7 
Military outlays for South-East 
Asia 3.0 12.7 19.9 20.3 17.7 11.9 6.4 
----------
----
Net available 50.6 50.0 52.1 53.5 52.1 53.1 54.3 
1. Exoludes RDT &E, military assistance and AEC-type outlays. 
62. Increases in Soviet defensive missile systems 
have been described above. Most significant is 
the Y-class submarine (equivalent to the United 
States Polaris submarine) which has increased 
in numbers from 4 in January 1967 to 25 in 
January 1972. The current rate of construction 
it is estimated might provide a total of 42 Y-class 
submarines by the end of 1973. Long-range 
vessels in the Soviet navy have been nearly all 
constructed since 1958 and within the last 
few years two helicopter-carriers have become 
operational and attention has recently been 
drawn to a large hull under construction in the 
Crimea which may be either a large tanker or an 
aircraft carrier. Several new submarine classes 
have been introduced since 1968. However, 
Mr. Laird's report points out that there remain 
basic deficiencies in the Soviet navy : 
"Soviet naval forces have significantly less 
military capability when operated far from 
the Soviet homeland." 
63. Although the Soviet Union cannot be said 
to possess a military advantage over the forces 
of the NATO countries as a whole, the continued 
increase in the quantity and quality of the 
Soviet defence effort at a time when that of the 
NATO countries is constant or declining must 
give cause for anxiety. 
64. The situation concerning the vital sea links 
between Western Europe and the United States 
has changed fundamentally since 1960. At that 
time, the Atlantic was completely dominated by 
NATO. At present, it is possible to secure only 
certain areas. The new situation results from the 
strong Soviet submarine force, which with 350 
submarines - 90 of which are nuclear powered 
- is the biggest in the world. The nuclear sub-
marines have long-range, high-speed and deep-
diving capabilities, which makes them difficult 
to find. Every year, 8 nuclear submarines with 
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16 SSM missiles each are added. Propulsion is 
changing from diesel to nuclear power. The 
Soviet submarines are a weapon which has to be 
reckoned with. 
65. In view of this situation, the modernisation 
of the NATO naval forces is an urgent task. In 
this situation, the role of France becomes 
important. Its full participation in all activities 
would increase the effectiveness of western 
defence. 
(b) Disarmament 
66. In .Parallel with East-West negotiations on a 
possible conference on European security and 
co-operation ; on mutual and balanced force 
reduction ; and SALT, which are dealt with 
below, East-West negotiations in parallel areas 
of arms control continue in various forums, in 
particular the United Nations General Assembly 
and the Disarmament Conference in Geneva. 
While Geneva is currently studying Soviet pro-
posals for a ban on chemical weapons and may 
give further consideration to a comprehensive 
test ban in 1972, attention chiefly focuses this 
year on the possibility of broadening the basis of 
the Disarmament Conference machinery by the 
inclusion of China, and possibly France. Arising 
from the Soviet Union's revival of an old pro-
posal for a world disarmament conference, the 
United Nations Secretary-General is now under 
instructions to discover which countries in the 
world would wish to attend such a conference. 
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Depenses des Etat8-Unia par annee civile (miUiards de doUars 1970) 
1965 1966 1967 1968 1969 1979 1970 
------------
Depenses militaires 
des Etats-Unis 1 53,6 62,7 72,0 73,8 69,8 65,0 60,7 
Depenses militaires pour le 
Sud-Est asiatique 3,0 12,7 19,9 20,3 17,7 11,9 6,4 
--------------
Net disponible 50,6 50,0 52,1 53,5 52,1 53,1 54,3 
I. Non oompris lea depenses de RDT&E, l'a.BBista.noe militaire et lea depenses de type AEC. 
62. L'augmentation du nombre des systemes de 
missiles defensifs sovietiques a ete mentionnee 
plus haut. La plus significative est celle des sous-
marins de classe Y (!'equivalent du sous-marin 
americain Polaris) dont le nombre est passe de 4 
en janvier 1967 a 25 en janvier 1972. On estime 
qu 'au rythme actuel de construction, ce total 
pourrait etre de 42 a la fin de 1973. Les batiments 
a long rayon d'action de la marine sovietique ont 
presque tous ete construits depuis 1958 et, au 
cours des deux dernieres annees, deux porte-
helicopteres sont devenus operationnels ; enfin, 
!'attention a ete recemment attiree sur une grande 
coque en construction en Crimee qui pourrait bien 
etre celle d'un grand petrolier ou d'un gros 
porte-avions. Plusieurs nouvelles classes de sous-
marins sont entrees en service depuis 1968. 
Cependant, le rapport de M. Laird signale que 
la marine sovietique presente toujours des fai-
blesses fondamentales : 
« Les forces navales sovietiques ont un poten-
tiel militaire sensiblement moindre lors-
qu'elles operent loin du territoire sovietique.» 
63. Bien qu'on ne puisse dire que !'Union Sovie-
tique possede un avantage militaire sur les forces 
des pays de l'O.T.A.N. dans son ensemble, 
l'accroissement continu, tant quantitatif que qua-
litatif, de !'effort de defense sovietique au mo-
ment ou celui des pays de l'O.T.A.N. se maintient 
ou decline, doit rester un sujet d'inquietude. 
64. La situation des liaisons maritimes capitales 
entre !'Europe occidentale et les Etats-Unis s'est 
fondamentalement modifiee aux environs de 
1960. A cette epoque, !'Atlantique etait comple-
tement domine par l'O.T.A.N. Maintenant, il est 
seulement possible de proteger parfaitement cer-
tains secteurs. Cette nouvelle situation s'explique 
par !'existence d'une puissante force sovietique 
de sous-marins qui, avec 350 unites dont 90 a pro-
pulsion nucleaire, est la plus grande du monde. 
Les sous-marins nucleaires possedent un long 
rayon d'action, une grande rapidite et peuvent 
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atteindre une grande profondeur en plongee, ce 
qui les rend difficiles a deceler. A cela s'ajoutent 
tous les ans 8 sous-marins nucleaires dotes chacun 
de 16 missiles surface-surface. La propulsion par 
moteur diesel fait place a la propulsion nucleaire. 
Les sous-marins sovietiques constituent une force 
qu'il faut prendre tres au serieux. 
65. Etant donne cette situation, la modernisa-
tion des forces navales de l'O.T.A.N. s'impose de 
fa(,lon urgente. Dans ces conditions, la France 
revet une importance particuliere. Sa pleine par-
ticipation a la solution de tous les problemes et 
a toutes les taches augmenterait l'efficacite de la 
defense occidentale. 
(b) Le desarmement 
66. Parallelement aux importantes negociations 
Est-Ouest sur une eventuelle conference sur la 
securite et la cooperation en Europe, sur des 
reductions mutuelles et equilibrees de forces et 
sur la limitation des armements strategiques dont 
il est question plus loin, des negociations Est-
Ouest sur les questions connexes relatives au 
controle des armements se poursuivent en di-
verses enceintes, notamment a l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies eta la Conference sur le 
desarmement de Geneve. Tandis que l'on etudie 
actuellement a Geneve les propositions sovietiques 
concernant !'interdiction des armes chimiques et 
que l'on examinera peut-etre a nouveau la ques-
tion d'un accord general sur !'interdiction des 
essais en 1972, !'attention se concentre essentielle-
ment cette annee sur la possibilite d'elargir la 
base du mecanisme de la Conference sur le desar-
mement en y faisant entrer laChine et peut-etre 
la France. Apres la relance par !'Union Sovieti-
que d'une vieille proposition de conference mon-
diale du desarmement, le secretaire general des 
Nations Unies a maintenant pour instruction de 
determiner les pays qui souhaiteraient participer 
a une telle conference. 
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z. Detente in Europe 
(a) Ostpolitik of the European. NATO countries 
67. With particular exceptions European NATO 
countries have pursued a relatively co-ordinated 
policy in their dealings with the communist coun-
tries of Europe. Co-ordination has been arranged 
reasonably successfully through the North 
Atlantic Council. Since the adoption of the 
Harmel report in December 1967, NATO has 
recognised officially that the dual task of the 
Alliance is "the defence of the West and the 
search for a stable peace with the East". NATO 
countries seem generally to ha"\le conceded that 
Germany has a priority interest in all questions 
affecting the de facto frontiers which resulted 
from the second world war; NATO com-
muniques have recognised for example that 
progress on any conference on European security 
and co-operation must be dependent on satis-
factory agreement being reached on Berlin. 
European countries in general have been 
interested in increasing trade and cultural 
exchanges with the Soviet bloc, and there has 
been a progressive erosion of a list of strategic-
ally banned items for trade with communist 
countries that is maintained by the co-ordinating 
committee in Paris. 
68. Germany in the 1960s began to pursue an 
active policy towards the eastern countries, and 
had been successful in establishing diplomatic 
relations with the Soviet Union and official rela-
tions of various sorts with the other Warsaw 
Pact countries, except the East German regime. 
An active policy has been pursued by successive 
governments, the German peace plan of March 
1966 being a particular example. This policy 
was continued in 1966 and found expression in 
1968 in a joint resolution of the German Bundes-
tag. Mr. Brandt's government continued this 
policy in 1969 with new emphasis, leading to the 
signature of the German-Soviet treaty and the 
German-Polish treaty. 
69. France to some extent has pursued a more 
independent policy than some other countries, 
choosing for example to dissociate itself from 
NATO proposals for mutual balanced force 
reductions, and demonstrating at times an 
apparently closer relationship with the Soviet 
Union than other NATO countries choose to. An 
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example is the principles of co-operation between 
France and the Soviet Union announced at the 
conclusion of Mr. Brezhnev's visit to Paris in 
October 1971, which called among other things 
for admission of two Germanies to the United 
Nations. 
(b) Soviet motives in detente 
70. Soviet motives in pursuing a policy of 
detente are of course entirely in harmony with 
its medium- and long-term objectives in Europe 
which have been described in Section I 2. above. 
It is important not to lose sight of these 
objectives in all dealings with the Warsaw Pact 
countries. 
3. A conference on European security and 
co-operation 
71. Successive reports of the Committee have 
followed carefully the proposals for a conference 
on European security and co-operation since they 
were first put forward by the Warsaw Pact coun-
tries in 1966. The NATO countries have 
approached the project with proper caution, 
because there was very little concrete advantage 
in the original communist proposals. Since the 
Warsaw Pact countries agreed that the United 
States and Canada could be full participants in 
any conference, and since the topics for a pos-
sible agenda proposed by both sides have come 
somewhat closer together (without however the 
Warsaw Pact having yet conceded the "freer 
movement of people, information and ideas ... " 
which is so important from the NATO point of 
view), the NATO countries in the North Atlantic 
Council communique of lOth December 1971 had 
affirmed their readiness to initiate multilateral 
conversations intended to lead to a conference, 
and had appreciated the Finnish proposal that 
such multilateral conversations should be under-
taken between the Heads of Missions of the coun-
tries concerned in Helsinki - a proposal that 
was similarly endorsed in the Warsaw Pact 
declaration issued in Prague on 26th January 
1972. 
72. NATO's readiness to envisage multilateral 
conversations was of course based on the assump-
tion that the agreement reached on Berlin would 
be implemented. A new obstacle now appears to 
2. La detente en Europe 
(a) La politique d'ouverture a Z'Est des pays 
europeens de l'O.T.A.N. 
67. A quelques exceptions pres, les pays euro-
poons de l'O.T.A.N. ont poursuivi une politique 
relativement coordonnoo dans leurs rapports avec 
les pays communistes d'Europe. Cette coordina-
tion s'est organi800 avec un succes raisonnable 
par l'intermediaire du Conseil de !'Atlantique 
nord. Depuis !'adoption du rapport Harmel, en 
decembre 1967, l'O.T.A.N. a reconnu officielle-
ment que la double tache de !'Alliance ~tait « la 
defense de !'Occident et la recherche d'une paix 
stable avec l'Est :.. Les pays de l'O.T.A.N. sem-
blent, en general, avoir concede que l'Allemagne 
avait un interet prioritaire dans toutes les ques-
tions touchant aux frontieres de fait resultant 
de la seconde guerre mondiale ; les communi-
ques de l'O.T.A.N. ont reconnu, par exemple, que 
le progres realise a propos d 'une conf~rence sur 
la ~curite et la cooperation en Europe dependrait 
d'un accord satisfaisant sur Berlin. Les pays 
europoons se sont inter-s, d'une maniere ~ne­
rale, a l'accroissement des oohanges commerciaux 
et culturels avec le bloc sovietique, et la liste des 
articles interdits a !'exportation vers les pays 
communistes pour des raisons strategiques, que 
tient le Comite de coordination a Paris, s'est 
progressivement reduite. 
68. Au cours des annees 1960, l'Allemagne a 
inaugure une politique dynamique a l'~gard des 
pays de l'Est et a reussi a nouer des relations 
diplomatiques avec l'Union Sovietique et des 
relations officielles de types divers avec les autres 
pays du Pacte de Varsovie, a !'exception de 
l'Allemagne de l'Est. Cette politique dynamique 
a ete poursuivie par les gouvernements successifs. 
Le Plan de paix allemand de mars 1966 en est 
une illustration particuliere. Cette politique a ete 
poursuivie en 1966 et a trouve en 1968 son expres-
sion dans une resolution commune du Bundestag 
allemand. Le gouvernement de M. Brandt a con-
tinue cette politique en 1969 en lui dormant un 
accent nouveau, ce qui a conduit a la signature 
du traite germano-sovietique et du traite ger-
mano-polonais. 
69. La France a poursuivi, dans une certaine 
mesure, une politique plus independante que cer-
tains autres pays. C'est ainsi qu'elle a decide de 
se dissocier des propositions de l'O.T.A.N. visant 
a des reductions mutuelles et equilibrees de for-
ces et qu'elle a temoigne parfois de relations 
apparemment plus etroites avec l'Union Sovie-
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tique que les autres pays de l'O.T.A.N. Nons cite-
rona, par exemple, les principes de cooperation 
entre la France et 1 'Union Sovietique proclames 
a l'issue de la visite de M. Brejnev a Paris en 
octobre 1971, qui demandaient, entre autres 
choses, !'admission des deux Allemagnes aux 
Nations Unies. 
(b) Les motifs pour lesquels l'Union Sovietique 
rechercM la detente 
70. Les motifs qui incitent !'Union Sovietique a 
poursuivre une politique de detente sont naturel-
lement en complete harmonie avec ses objectifs a 
moyen et a long terme en Europe, dont il a ~M 
question au chapitre 1.2 ci-dessus. n importe de 
ne pas perdre de vue ces objectifs dans toutes les 
negociations avec les pays du Pacte de Varsovie. 
3. La eonfererace sur Ia seeurite et Ia cooperation en 
Europe 
71. Les rapports successifs de la commission ont 
suivi avec attention les propositi!)nS de conference 
sur la securite et la cooperation en Europe depuis 
qu'elles ont ete formulees pour la premiere fois 
par les pays du Pacte de Varsovie en 1966. Les 
pays de l'O.T.A.N. ont abord~ ce projet avec 
toute la prudence requise, vu l'avantage concret 
tres limi~ des premieres propositions communis-
tea. Les pays du Pacte de Varsovie ayant accepte 
que les Etats-Unis et le Canada participent a 
part entiere a cette conf~rence et les vues des 
deux parties s'~tant quelque peu rapprochees sur 
les questions a retenir pour l'ordre du jour (sans 
toutefois que le Pacte de Varsovie ait accepte 
jusqu'ici d'y inclure la « libre circulation des 
personnes, des informations et des idees ... :. qui 
est extremement importante du point de vue de 
l'O.T.A.N.), les pays de l'O.T.A.N. ont affirm~, 
dans le communique du Conseil de 1' Atlantique 
nord du 10 decembre 1971, qu'ils ~taient prets a 
entreprendre des conversations multilaterales vi-
sant A mener a une conference de ce genre et ont 
accueilli avec faveur la proposition de la Fin-
lande tendant a ce que les chefs de mission des 
pays intere~s accredites a Helsinki procedent a 
ces conversations multilaterales, proposition a 
laquelle le Pacte de V arsovie a egalement souscrit 
par la declaration publiee a Prague le 26 janvier 
1972. 
72. Naturellement, l'O.T.A.N. etait dispo~e a 
envisager des conversations multilaterales dans 
!'hypothese ou !'accord conclu 8. propos de Berlin 
serait applique. Un nouvel obstacle parait surgir 
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have arisen since the Soviet Union has insisted 
that the bilateral treaties between Germany and 
the Soviet Union and between Germany and 
Poland should be ratified before the final stage 
of the Berlin agreement is concluded. Thus in 
the immediate future the prospects of multi-
lateral preparatory conversations have become 
unpredictable. 
73. The argument about the agenda of a security 
conference continues. The North Atlantic Council 
in paragraph 13 of its December communique 
includes "certain military aspects of security" 
for the first time. This is understood to be a 
reference to various constraints upon which it 
might be possible to reach agreement, designed 
to prevent surprise attack. Arrangements might 
include observation posts in adversary territory, 
advance notification of manoeuvres and possible 
limitation of their duration. The proposed NATO 
agenda may be compared with the text in part II 
of the Warsaw Pact declaration of January 1972. 
Both are reproduced at Appendix. 
4. Mutual and balanced force reductions 
7 4. Public statements made by Soviet leaders 
in 1971 gave rise to hopes that the Warsaw Pact 
might respond more favourably to the NATO 
initiative, dating from the Reykjavik meeting of 
1968, to hold talks on mutual and balanced 
force reductions. The Warsaw Pact declaration 
of January 1972, however, deals with the subject 
only briefly in its section III. The text still 
concedes that reductions of armed forces and 
armaments in Europe might cover "both foreign 
and national" forces, and the document concedes 
that "appropriate agreement could be reached on 
the way to conduct negotiations on this question". 
This appears to be a slight concession compared 
with previous Warsaw Pact communiques which 
have suggested that machinery arising from a 
European security conference would be an 
appropriate forum for such discussions. 
75. However, Moscow has not yet agreed to 
receive Mr. Brosio, who was appointed "NATO 
explorer" in October 1971. Moreover, the Prague 
declaration of January 1972 maintains that 
negotiations on force reductions "should not be 
the prerogative of the existing military and 
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political alliances in Europe". It is well-known 
that the NATO view is that such matters cannot 
profitably be discussed in a forum where the 
neutral European countries are also represented. 
France, which has never endorsed NATO decla-
rations calling for MBFRs, appears to be moving 
towards public opposition to such proposals. The 
French Ambassador in Washington, Mr. Charles 
Lucet, shortly before his departure, said on 
lOth March: 
"We are extremely reluctant to discuss this 
question. It is dangerous because it would 
create a vacuum in the centre of Europe." 
5. Strategic arms limitation talks 
76. As the seventh round of the talks resumes 
in Helsinki on 28th March there is wide specula-
tion that a first substantive agreement will be 
ready for President Nixon to sign when he visits 
Moscow in May. The expectation is that a first 
agreement will be limited in imposing restrictions 
on the numbers and locations of ABMs, coupled 
with an undertaking to proceed with further 
negotiations to impose restrictions on offensive 
strategic weapons. 
77. So far NATO countries appear to have been 
satisfied with the readiness of the United States 
to inform them confidentially in the North 
Atlantic Council concerning the progress of 
negotiations. European interests are unlikely to 
be affected directly by an agreement on ABMs 
unless it were to impose restrictions on the com-
munication of information or components to 
allies. The Assembly in the past has welcomed the 
prospects of agreement on limiting offensive 
strategic weapons and the Committee will follow 
the progress of such negotiations closely. 
Conclusion 
78. The conclusions of the Committee are set 
forth in the draft recomrnendatwn. 
79. Preamble : The development of the Soviet 
defence effort compared with that of the NATO 
countries is described in paragraphs 43 to 56 and 
61 to 65 of the explanatory memorandum and in 
Appendices I to VI. The need for policy affect-
ing East-West relations to be concerted primarily 
m.aintenant, puisque l'Union Sovietique a insiste 
pour que les traites bilateraux entre l'Allemagne 
et l'Union Sovietique et entre l'Allemagne et la 
Pologne soient ratifies avant la conclusion de la 
derniere phase de !'accord sur Berlin. Dans l'ave-
nir immediat, les perspectives de conversations 
multilaterales preparatoires restent done tres 
incertaines. 
73. La discussion se poursuit a propos de l'ordre 
du jour d'une conference sur la securite. Le 
Conseil de !'Atlantique nord fait allusion pour la 
premiere fois, dans le paragraphe 13 de son com-
munique de decembre, a « certains des aspects 
militaires de la securite ». 11 faudrait y voir, 
semble-t-il, une reference a diverses limitations 
sur lesquelles on pourrait s'entendre afin de pr€-
venir les attaques par surprise. Les accords 
pourraient prevoir des postes d'observation en 
territoire adverse, la notification prealable de 
!'execution de manreuvres et une limitation even-
tuelle de leur duree. L'ordre du jour propose 
par l'O.T.A.N. peut se comparer a celui qui 
figure dans la deuxieme partie de la Declaration 
du Pacte de Varsovie de janvier 1972. Les deux 
textes sont reproduits en annexe. 
4. Lea reductiona mutuelles et equilibrees de forces 
7 4. Les declarations publiques faites par les diri-
geants sovietiques en 1971 permettaient d'esp&. 
rer que le Pacte de Varsovie pourrait repondre 
plus favorablement ala proposition de l'O.T.A.N., 
qui remonte a la reunion de Reykjavik de 1968, 
d'engager des conversations sur des reductions 
mutuelles et equilibrees de forces. Or, la decla-
ration du Pacte de Varsovie de janvier 1972 
ne fait qu'aborder brievement le sujet dans sa 
troisieme partie. Le texte admet toujours que la 
reduction des forces armees et des armements en 
Europe pourrait couvrir des forces armees et des 
armements « taut etrangers que nationaux » et 
concede qu'« une entente pourrait etre realisee 
sur les modalites des pourparlers relatifs a ce 
probleme ». Cela ne parait etre qu'une Iegere 
concession lorsqu'on le compare aux communi-
ques precedents du Pacte de Varsovie qui lais-
saient entendre que l'organisme resultant d'une 
conference sur la securite europeenne serait 
!'enceinte appropriee pour de telles discussions. 
75. Cependant, Moscou n'a pas encore accepte 
de recevoir M. Brosio qui a ete designe comme 
« envoye de l'O.T.A.N. » en octobre 1971. De 
plus, la declaration de Prague de janvier 1972 
maintient que les negociations sur les reductions 
de forces « ne doivent pas etre la prerogative 
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des blocs militaro-politiques qui existent en Eu-
rope». Toutle monde sait que, pour l'O.T.A.N., 
cette question ne saurait etre examinee avec 
profit dans une enceinte ou les pays europeens 
neutres seraient egalement representee. La 
France, qui n'a jamais souscrit aux declarations 
de l'O.T.A.N. demandant des reductions mutuel-
les et equilibrees de forces, semble vouloir 
s'opposer publiquement a ces propositions. L'am-
bassadeur de France a Washington, M. Charles 
Lucet, a declare le 10 mars, peu avant son 
depart: 
« Nous hesitons beaucoup a discuter cette 
question. Elle est dangereuse parce qu'elle 
creerait un vide au centre de l'Europe. » 
5. Lea conversationa sur la limitation des armements 
straUglques (SALT) 
76. Au moment ou la septieme phase des conver-
sations reprend a Helsinki le 28 mars, les specu-
lations vont bon train sur le premier accord 
important qui sera pret a la signature du Presi-
dent Nixon lorsqu'il se rendra a Moscou au mois 
de mai. On s'attend a ce que ce premier accord 
se borne a limiter le nombre et les sites d'ABM, 
tout en renfermant !'engagement d'entamer d'au-
tres negociations pour la limitation des arme-
ments strategiques offensifs. 
77. Jusqu'a present, les pays de l'O.T.A.N. sem-
blent etre satisfaits de la fa~on dont les Etats-
Unis les out informes confidentiellement, au sein 
du Conseil de !'Atlantique nord, du progres des 
negociations. Les interets europeens ne seront 
vraisemblablement pas affectes directement par 
un accord sur les ABM, a moins que celui-ci n'im-
pose des restrictions a la communication d'infor-
mations ou d'elements aux allies. L'Assemblee 
s'est felicitee, dans le passe, des perspectives 
d'accord sur la limitation des armements strate-
giques offensifs et la commission suivra de pres 
le deroulement de ces negociations. 
Conclusion 
78. Les conclusions de la commission sont enon-
cees dans le projet de recommandation. 
79. Preambule : Le developpement de l'effort de 
defense sovietique, compare a celui des pays de 
l'O.T.A.N., est decrit aux paragraphes 43 a 56, 
61 a 65 de !'expose des motifs et dans les annexes 
I a VI. La necessite d'une politique affectant les 
relations Est-Ouest, concertee essentiellement au 
jn the North Atlantic Council has been stressed 
by the Secretary-General of NATO, Mr. Luns. 
80. In paragraph 67 of the explanatory memo-
randum the Committee points out that NATO 
policy links a policy of detente to adequate 
defence and in paragraphs 53 to 60 the Commit-
tee draws attention to the importance of morale 
to the defence effort. The importance of the 
European defence improvement programme is 
mentioned in paragraph 51, and the Eurogroup 
statement is at .Appendix VI. 
81. Paragraph 1 of the draft recommendation : 
The need for a public information programme is 
stressed in paragraph 55 of the explanatory 
memorandum. Paragraph 2 : Mr. Luna's concern 
at the duplication of consultative functions is 
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mentioned in paragraph 79. Paragraph 9 : The 
importance of the European defence improve-
ment programme is mentioned in paragraphs 50 
and 51. Paragraph 4: The NATO and Warsaw 
Pact positions on proposals for mutual and 
balanced force reductions and on a conference on 
European security and co-operation are des-
cribed in paragraphs 71 to 75. Paragraph 5 : The 
possible conference on security and co-operation 
in Europe is mentioned in paragraphs 71 to 73. 
Paragraphs 6 and 7 : The importance of a sound 
economic policy as the basis for an adequate 
defence effort, and the need for rationalisation, 
is pointed out in paragraph 52. Paragraphs 8 
and 9 : The importance of the sea links is 
mentioned in paragraph 64, the need to mod-
ernise the navies in paragraph 65. 
sein du Conseil de !'Atlantique nord, a ~~ sou-
lign~ par le Secritaire ~n~ral de l'O.T.A.N., 
M. Luns. 
80. Au paragraphe 67 de !'expose des motifs, 
Ia commission fait ressortir que la politique de 
l'O.T.A.N. lie la politique de d~tente a une d~­
fense approprioo et, dans les paragraphes 53 a 
60, elle attire !'attention sur !'importance du 
moral pour l'effort de defense. L'interet du pro-
gramme europeen d'amelioration de la defense 
est mentionne au paragraphe 51, et la decla-
ration de 1 'Eurogroupe a l'annexe VI. 
81. Paragrap'M 1 du dispositif du projet de 
recommandation. : La necessi~ de programmes 
d'information publique est soulignoo au para-
graphe 55 de l'expos6 des motifs. Paragrap'M 2: 
L'inquMtude de M. Luns devant le chevauche-
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ment des fonctions consultatives est mentionnoo 
au paragraphe 79. Paragraphe 3 : L'importance 
du programme europeen d'amelioration de la 
defense est signalee aux paragraphes 50 et 51. 
Paragraphe 4: Les positions de l'O.T.A.N. et du 
Pacte de Varsovie a l'egard des propositions de 
reductions mutuelles et equilibries de forces et 
d 'une conference sur la securite et la cooperation 
en Europe sont indiquees aux paragraphes 71 a 
75. Paragraphe 5 : L'eventuelle conference sur la 
securi~ et la cooperation en Europe est mention-
nee aux paragraphes 71 a 73. Paragraphes 6 et 7 : 
L'importance d'une politique economique saine 
comme base d'un effort de defense ad~uat et la 
necessi~ d 'une rationalisation sont soulignees au 
paragraphe 52. Paragraphes 8 et 9 : L'impor-
tance des liaisons maritimes est mentionnee au 
paragraphe 64 et la necessi~ de moderniser les 
forces navales au paragraphe 65. 
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APPENDIX I 
Comparison of NATO and Warsaw Pact defence efforts - 1910 
Defence Defence Total Defence Defence Total 
expen- expen- anned expen- expen- armed 
diture diture forces diture diture forces 
$m 0 thousands as Yo GNP (1971) $m 0 
thousands 
as Yo GNP (1971) 
Belgium 688 2.8 97 279 3.1 148 Bulgaria 
France 5,982 4.0 502 1,765 5.8 185 ~oslova.kia 
Germany 6,188 3.3 467 1,990 5.9 126 GDR 
Italy 2,599 2.8 414 511 3.5 103 Hungary 
Luxembourg 8 0.9 0.5 2,220 5.2 265 Poland 
Netherlands 1,106 3.5 117 750 3.5 160 Rumania 
United Kingdom 5,950 4.9 381 
Total WEU 22,521 3.7 1,977 7,515 4.9 987 Total 
Denmark 368 2.3 41 
Greece 453 4.9 159 
Norway 376 2.9 36 
Portugal 398 6.5 218 
Turkey 503 3.7 509 
Total NATO Europe 24,619 3.7 2,939 
Canada 1,931 2.5 85 
United States 76,507 7.8 2,699 53,900 11.0 3,375 USSR 
Total NATO 103,057 6.0 5,723 61,415 9.6 4,362 Total Warsaw Pact 
Source: Adapted from ••Military Balance 1971-72" (International Institute for Strategic Studies). Note that 
figures are not directly comparable with defence effort statistics (to NATO definition) at Appendix V. 
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ANNEXE I 
Comparaison entre les efforts de defense de l'O.T .A.N. et du Pacte de Varsovie - 1970 
Depenses Depenses Total des Depenses Depenses Total des 
de de forces de de forces 
defense defense armees defense defense armees 
(en (en %du (milliers) (en (en % du (milliers) 
millions millions 
de $) P.N.B.) (1971) de $) P.N.B.) (1971) 
Belgique 688 2,8 97 279 3,1 148 Bulgaria 
France 5.982 4,0 502 1.765 5,8 185 TohOOoslovaquie 
Allemagne 6.188 3,3 467 1.990 5,9 126 R.D.A. 
Italie 2.599 2,8 414 511 3,5 103 Hongrie 
Luxembourg 8 0,9 0,5 2.220 5,2 265 Pologne 
Pays-Bas 1.106 3,5 117 750 3,5 160 Rouma.nie 
Royaume-Uni 5.950 4,9 381 
Total U.E.O. 22.521 3,7 1.977 7.515 4,9 987 Total 
Danemark 368 2,3 41 
Greoe 403 4,9 159 
No~ 376 2,9 36 
Portugal 398 6,5 218 
Turquie 503 3,7 509 
Total pays euro~ 
de l'O.T.A.N. 24.619 3,7 2.939 
Canada 1.931 2,5 85 
Etats-Unis 76.507 7,8 2.699 53.900 11,0 3.375 U.R.S.S. 
Total O.T.A.N. 103.057 6,0 5.723 61.415 9,6 4.362 Total Pacte de Varsovie 
Source: D'apres I L'equilibre militaire 1971·72. (International Institute for Strategic Studies). n oonvient de noter 
que oes ohiffres ne sont pas direotement oompa.rables aux statiatiques de l'effort de defense (salon la definition 
O.T.A.N.) qui figarent a l'annexe V. 
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APPENDIX II 
Strategic mi.aile balance 
Autumn 1971 
United States Soviet Union 
No. of Independent Total No. of IOBMB 
miBBiles warheads independent miBBiles 
each warheads 
Minuteman 1 and 2 900 1 900 ICBM 1510 
Minuteman 3 100 3 300 IRBM and MRBM 700 
Titan 54 1 54 
Total 1054 1254 Total 2210 
SLBMs No. of SLBMs 
submarines 
on nuclear 
Polaris 39 624 1 624 submarines 350* 
on diesel 
Poseidon 2 32 10 320 submarines 90 
Total 41 656 944 Total 440 
Total ICBMs+SLBMs 1710 2198 
Total IC+ IR 
+MR+SLBM 2650 
Pl4nned 197 6 
IOBMs 
Minuteman 1 and 2 500 1 500 
Minuteman 3 500 3 1500 
Titan 54 1 54 • Expected to reach equality with United States (656) by 1973. 
Total 1054 2054 
SLBM• No. of 
submarines 
Polaris 10 160 1 160 
Poaeidon 31 496 10 4960 
Total 41 656 5120 
Total ICBMs+SLIDls 1710 7174 
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ANNEXE II 
L'iquiUbre en matiere de mU.ila strategiques 
Automne 1971 
Etata-Unis Union Sovietique 
Nombre Total des 
IOBM Nombre de d'ogives inde- ogives Nombre de missiles pendantes indepen- missiles 
par missile dantes 
Minuteman 1 et 2 900 1 900 ICBM 1.510 
Minuteman 3 100 3 300 IRBM et MRBM 700 
Titan 54 1 54 
Tot&l 1.054 1.254 Tot&l 2.210 
SLBM Nombre de SLBM 
sous-marins a bord de sous-
Polaris 39 624 1 624 marins nucleaires 350* 
de sous-marins 
Poseidon 2 32 10 320 diesel 90 
Tot&l 41 656 944 Tot&l 440 
Tot&l ICBM+IRBM 
Tot&l ICBM + SLBM 1.710 2.198 +MRBM+SLBM 2.650 
.Estimations pour 197 6 
IOBM 
Minuteman 1 et 2 500 1 500 
Minuteman 3 500 3 1.500 • On compte que d'ioi 1973, 
oe nombre sera egal a oelui des 
Titan 54 1 54 Etats-Unis (656). 
Tot&l 1.054 2.054 
SLBM Nombre de 
sous-marins 
Polaris 10 160 1 160 
Poseidon 31 496 10 4.960 
Tot&l 41 656 5.120 
Tot&l ICBM + SLBM 1.710 7.174 
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APPENDIX III 
The balance of forces ira Europe 
Northern Central Commands Southern Command 
I Warsaw (of which Warsaw (of which NATO Pact USSR) NATO Pact USSR) 
Combat &nd direct support 
troops (thousands) 580* 960 588 525 385 90 
Main battle tanks in service 5,500 16,000 10,000 2,250 5,700 1,600 
TacticaJ aircraft in service 
&lltypes 2,000 4,180 2,700 850 1,180 570 
. 
- light bombers 150 280 200 - 30 30 
- fighter /ground attack 1,150 1,400 1,100 400 150 50 
- interceptors 300 2,100 1,100 275 900 450 
- reconnaissance 400 400 300 125 100 40 
• Excluding French troops of which there are 62,000 in Germany and 61,600 in France. 
Source: "The Military Balance 1971-72", International Institute for Strategic Studies. 
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.ANNEXE III 
L 'equilibre des forces en Europe 
Commandements septentrional Commandement meridional 
et central 
O.T.A.N. Pacte de (dont O.T.A.N. Pacte de (dont Varsovie l'U.R.S.S.) Varsovie l'U.R.S.S.) 
. 
Troupes de combat et 
d'appui direct 
(en milliers d'hommes) 580* 960 588 525 385 90 
Principa.ux chars de combat 
en service 5.500 16.000 10.000 2.250 5.700 1.600 
A vions ta.ctiques en service 
de tous types 2.000 4.180 2.700 850 1.180 570 
- bombardiers Iegers 150 280 200 - 30 30 
- chasseurs d'atta.que au sol 1.150 1.400 1.100 400 150 50 
- avions d'interception 300 2.100 1.100 275 900 450 
- avions de reconna.issa.nce 400 400 300 125 100 40 
• A l'exclusion des troupes fran9aises dont 62.000 hommes se trouvent en Allemagne et 61.500 en France. 
Sour~: • L'equilibre militaire 1971-72 •, International Institute for Strategic Studies. 
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APPENDIX IV 
Regional force eompari8on NATO- WCD'SCIID Pact 
(at October 1971) 
Ground foroes NATO Warsaw Pact (FRG, Benelux, Delllllal'k) (GDR, Czechoslovakia, Poland) 
Men 725,000* 860,000 
Divisions 28 2/3. 59 
Tanks 6,600* 14,000 
• Including the French forces in the Federal Republic 
Air foroes 1 NAT0 1 Warsaw Pact • 
Tactical combat aircraft Reconnaissance 450 750 
Fighter bombers 1,700 1,700 
Fighters 800 4,700 
Total 2,950 7,150 
SAM launchers approximately 1,000• approximately 920' 
1. Excluding naval air forces. 
2. In view of the great mobility of air forces, all European NATO commands and all Warsaw Pact countries are 
included (USSR: only western military districts and air defence distriots). 
3. In the Federal Republic of Germany. 
4. In the German Democratic Republic and Czeohoalovakia. 
Source: 1971·72 White Paper on the security of the Federal Republic and the development of the Bundeswehr. 
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ANNEXE IV 
Comparaison des forces de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie 
par regions 
(en octobre 1971) 
Forces terrestres O.T.A.N. Paote de V a.rsovie (R.F.A., Benelux, Danemark) (R.D.A., TcMcoslovaquie, Pologne) 
Eft'ectifs 725.000 • 860.000 
Divisions 28 2/3. 59 
Chars 6.600. 14.000 
• Y oompris les forces frant;aises stationn4§es en Republique ftX!erale. 
Forces aeriennes 1 O.T.A.N. 1 Paote de V a.rsovie • 
Avions de combat t&ctiques A vions de reoonna.iss&nce 450 750 
Chasseurs-bombardiers 1.700 1.700 
Chasseurs 800 4.700 
Total 2.950 7.150 
Ra.mpes de la.ncement pour fusees 
de defense aerienne environ 1.0001 environ 920' 
1. Les forces de l'aeronautique navale ne sont pas comprises. 
2. Etant donne Ia haute mobilite des forces aeriennes, sont oompris ioi tous les oommandements europeans de 
l'O.T.A.N., ainsi que tous les pays du Paote de Varsovie (U.R.S.S.: seulement les seoteurs militaires oooidentaux et 
les secteurs de defense aerienne). 
3. En Republique F~e d'Allemagne. 
4. En R.D.A. et en ToMooslovaquie. 








Depenses de defense 
millions de 8 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1967-71 
A. FINANCIAL EFFORT 
GNP 
at factor oost 
$ million 
PNB 
au coii.t des facteurs 
millions de 8 
Population 
millions 









1971/ 1967 1968 ~ 1970 I971e ~~1968 1969 197019' 
--l-------l·---'-(1--'-)-l----'-(2--'-)-l-...:.<8..:.)_1_...:.<•..:.>_1____:<c...:6)_1 __ (.:...6:....) -1---'--(7.:....) -1~ (9) (10) ~ (12) (18) (14) (1 
569 602 630 697 749 17 214 18 350 20 378 _2...;2~7-6_4_1-___;_2_;4:....6_44_ 1 9.6 9.6 9.6 9.7 
2 France ....... . 
3 Federal Republic 
of Germany 
4 Italy ......... . 
5 Luxembourg .. . 
6 Netherlands ... . 
7 United Kingdom 
5 856 6 117 6 124a 5 978 6 302 99 890 110 887 122 386a 128 820 141 470 49.5 50.0 50.3 50.8 5 
5 352 4 827 5 584a 6 167 7 026 107 448 118 566 133 754a 164 098 
2 175 2 245 2 259 2 499 2 618 62 381 67 586 74 805 83 450 
8 7 8 8 9 658 718 821 918 
884 906 1 017 1 096 1 201 20 698 22 724 25 591 28 000 






57.7 58.0 58.7 59.4 5 
53.5 53.8 54.1 54.5 5 
0.3 0.3 0.3 0.3 ( 
12.6 12.7 12.9 13.0 h 
55.1 55.4 55.6 55.8 5f 
8 TOTAL WEU . • . 21 217 20 301 21 149 22 310 24 378 406 465 427 899 471 853 530 816 581 788 238.3 239.8 241.5 243.5 245< 
9 Canada •••••••• 
10 Denmark ...... . 
11 Greece •....... 
12 Norway ...... . 
13 Portugal ...... . 
14 Turkey ..•..•.. 

























































74 490 20.4 20.8 21.1 21.4 21. 
14 147 4.8 4.9 4.9 4.9 5.1 
8 925 8.7 8.8 8.8 8.9 9.1 
11 200 3.8 3.8 3.9 3.9 3.1 
6 629 9.4 9.5 9.6 9.7 9.: 
10 000 32.7 33.5 34.4 35.2 36. 
1 001 378 198.6200.6202.6204.8207. 
--l-------·l---1----l----l---l---l-----l----l----t-----+----l----------
16 TOTAL NON-WEU 79 042 84 495 85 301 81 976 82 042 827 714 899 519 971415 1017 640 1126 769 278.4281.9285.3288.8292.' 
17 TOTAL NATO •• 100 259 104 796 106 450 104 286 106 420 1 234 1791 327 418 1443 268 1 548 456 1 708 557 516.7 521.7 526.8532.3 538. 
e = Preliminary estimate 
I =Forecast 
GNP (f.c.): Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table.) 
a = Figures affected by change in exchange rate. 
Source: Defence expenditures to NATO definition from NATO press release MJDPC/2 (71) 17. 
Notes: GNP and defence expenditures are calculated in national currency and converted to United States dollars at the 
official rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 
1 to 10 and 21 to 30 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence 
expenditure as % of GNP in columns 16 to 20 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Country 
Belgium and Luxembourg 
Canada 
Denmark up to 1967 
from 1968 
France up to 9th August 1969 
from lOth August 1969 
Federal Republic of Germany up to 25th October 1969 






Turkey up to August 1970 
from August 1970 
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ANNEXE v A 
A. EFFORT FINANCIER 
Defence expenditures Defence expenditures per Defenee expenditures 
as % of GNP (f. o.) head of population $ as % of total WEU 
Depe1188s de defense 
Pays 
Depenses de defense par Depenses de defense 
en% du PNB 

























1969 1970 1971/ 1967 1968 
----
(18) (19) (1!0) (21) ~ 
3.1 3.1 3.0 59 63 
5.0 4.6 4.5 118 123 
4.1 3.8 3.9 93 83 
3.0 3.0 3.0 41 42 
1.0 0.9 1.0 25 22 
4.0 3.9 3.9 70 71 
5.9 5.7 5.7 116 lOla 
-- --------
4.5 4.2 4.2 89 85 
-- -- ------
2.8 2.8 2.6 89 86 
3.0 2.8 2.9 67 7la 
5.9 5.9 6.0 36 42 
4.0 3.9 3.8 78 84 
7.2 7.5 6.7 35 39 
5.2 5.4 5.4 16 17 
9.4 8.6 7.8 380 402 
----------
8.8 8.1 7.3 284 300 
--
--------
7.4 6.7 6.2 194 201 
11 == Estimation provisoire 
I = Prevision 
1969 1970 1971/ 
--
--
(28) ~ (25) 
65 72 77 
122a 118 123 
95a 104 117 
42 46 55 
23 25 27 
79 84 91 
99 105 115 
-----
88 92 99 
----
83 89 88 
72 75 82 
48 53 60 
91 100 107 
39 45 45 
17 16a 15 
402 380 376 
------
299 284 280 
----
202 196 198 
1967 1968 1969 1970 1971/ 
(26) (27) (28) (29) (30) 
2.68 2.97 2.98 3.12 3.07 .........• Belgique 1 
27.60 30.13 28.96 26.80 25.85 
··········· 
France 2 
Republique Fed. 3 
25.22 23.78 26.40 27.64 28.82 ...... d'Allemagne 
10.25 11.06 10.68 11.20 10.74 ............ Italie 4 
0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 ...... Luxembourg 5 
4.17 4.46 4.81 4.91 4.93 ......... Pays-Bas 6 
30.04 27.57 26.13 26.29 26.55 ..... Royaume-Uni 7 
-
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .... TOTAL U.E.O. 8 
8.56 8.78 8.30 8.54 7.82 .••••••.••• Canada 9 
1.54 1.70 1.66 1.65 1.66 ........ Danemark 10 
1.48 1.81 2.02 2.12 2.20 ............ Greoe 11 
1.38 1.59 1.66 1.74 1.72 ......... Norvege 12 
1.57 1.83 1.77 1.95 1.82 
········· 
Portugal 13 
2.41 2.82 2.83 2.59 2.22 .......... Turquie 14 
355.60 397.67 385.09 348.84 319.10 ....... Etats-Unis 15 
372.54 416.21 403.33 367.43 336.54 . TOTAL NON U.E.O. 16 
472.54 516.20 503.33 467.43 436.54 .. TOTAL O.T.A.N. 17 
PNB (c.f.): Produit national brut au COiit des faoteors, prix courants. (Le point, et non Ia virgule, est utilise dans oe 
tableau pour indiquer lea decimales.) 
a = Chiffres affectes par les modifications de taux de change. 
Source: Depenses de defense: definition O.T.A.N., communique de presse M fDPC f2 (71) 17. 
Notu: Le PNB et les depenses de defense sont calcules en monnaies nationales et convertis en dollars aux taux officiels 
qui ne representant pas toujours Ia valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites aux colonnes 1 a 10 et 21 
a 30 ne sont dono pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres relatifs aux depenses de 
defense en % du PNB, cites aux colonnes 16 a 20 n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
Les taux de change suivants ont ete adoptee : 




















Belgique et Luxembourg 
Canada 
Danemark jusqu'en 1967 
depuis 1968 
France jusqu'au 9 aoikt 1969 
a partir du 10 aout 1969 
R.F.A. jusqu'au 25 ootobre 1969 






Turquie jusqu'en aoikt 1970 
depuis aout 1970 




B. MANPOWER C 0-N T RIB UTI 0 N 
Country 
--
1 Belgium ................. 
2 France .................. 
3 Germany ................ 
4 Italy ................... 
5 Luxembourg ............. 
6 Netherlands ...•...•..•... 
7 United Kingdom ......... 
8 TOTAL WEU •••••••...... 
9 Canada .................. 
10 Denmark ................ 
11 Greece ................. 
12 Norway ................. 
13 Portugal ................. 
14 Turkey ................. 
15 United States ........... 
--
16 TOTAL NON-WEU ........ 
17 TOTAL NATO ........... 
1. Selective. 
2. Navy 24. 
3. Air foroe 18-21 ; navy 18·21. 
4. Navy 48; air foroe 36. 
o. Excluding carabinieri. 
Period of Compulsory Military Bervioe 
-Months-


















6. Including forces enlisted outside Britain. 
Total in Armed Foroea 
(thousands) 





















Bourcu: Numbers in armed forces and period of military aervioe: Institute for Strategic Studies •<The Military 
Balanoe, 1971-72". 
Labour Foroe: OEOD Labour Foroe Statistioa, 1969-70, total employment. 




B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total employment Total in Armed Forces 
Population active occupee 
as % of total employment 
Nombre total dans les forces 8l'IIl6es 











7.97 I. I 
2.74 1.5 
3.72 e 4.3 
-1.55 2.3 
3.03 7.2 





!. Marine !4. 
3 • .Armt\e de l'air 18-21 ; llrlarine 18-21. 
4. llrlarine 48; .Armt\e de l'air 86. 
5. Les carabinieri non oompris. 





................ Belgique I 
.................. France 2 
............... Allemagne 3 
.................. Italie 4 
............. Luxembourg 5 
................ Pays-Bas 6 
............ Royaume-Uni 7 
.......... TOTAL U.E.O. 8 
................. Canada 9 
............... Danemark 10 
................... Grece II 
................ Norvege 12 
.............. Portugal 13 
.............. ' .. Turquie 14 
.............. Etats-Unis 15 
....... TOTAL NON U.E.O. 16 
......... TOTAL O.T.A.N. 17 
8ourou: Efl'eotifa dee foroea a.rJMea et durie du aervioe militaire: Institute for Strategic Studies • L'equilibre mili· 
taire 1971-1972•. 
Main-d'muvre: O.O.D.E. Statiatiquea de Ia population active 1959-70, population active oooupee. 
e Estimation. 
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APPENDIX VI 
Communique issued after the Ministerial Meeting of the Eurogroup, Brussels 
7th December 1971 
1. The Defence Ministers of the Eurogroup met 
at NATO Headquarters on 7th December 1971 
under the Chairmanship of the United Kingdom 
Secretary of State for Defence. 
2. Ministers reviewed progress with the billion-
dollar European defence improvement pro-
gramme established in December 1970, comprising 
an extra contribution to NATO common infra-
structure, additional national force improve-
ments, and a special intra-Alliance aid pro-
gramme. 
3. As regards the infrastructure element, they 
noted with satisfaction that, in accordance with 
their desire for specially accelerated progress, 
over two-thirds of the total programme of air-
craft survival measures was already the subject 
of definite NATO programming or implementa-
tion action. They noted also that the planned 
amount of $420 million was now fully covered 
by specific national pledges. 
4. As regards the other EDIP elements, Min-
isters noted that action on all special national 
force improvements was going ahead on time, 
and that aircraft deliveries to implement the 
intra-Alliance aid element were well advanced. 
5. EDIP is only a small part of the European 
contribution to the Alliance ; it is a special incre-
ment to the continuing efforts of all members, 
through their extensive normal defence pro-
grammes, to help remedy the !mown deficiencies 
in Alliance defence. In this context Ministers 
approved a summary statement (Annex) on cur-
rent European force improvements. They wel-
comed the efforts being made and noted that in 
1972, as in 1971, almost all member countries 
would be making significant increases in their 
defence budget provision. At current prices the 
total planned increase for 1972 is well over one 
billion dollars, without counting certain likely 
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supplementary budget appropriations to meet 
further rises in costs. As a result, a substantial 
increase in Eurogroup defence effort is assured 
for 1972. Ministers reaffirmed the collective need 
to maintain such efforts so long as Warsaw Pact 
strength continued to grow, and to keep them 
closely geared to NATO's AD 70 follow-on work. 
They agreed to review progress together in 1972. 
6. Ministers reviewed the development of 
various measures of practical co-operation. They 
welcomed the progress made, particularly in the 
field of training, where they gave instructions 
for additional joint courses to be implemented 
in 1972. They gave instructions for further work, 
and called for a report to be made at their next 
meeting. 
7. Minister Schmidt (Germany) accepted the 
invitation of his colleagues to take the Chair at 
their meetings in 1972. 
ANNEX 
Eurogroup 
AD 70: European force improuementa 
1. As the AD 70 report underlined, NATO 
policy to ensure the security of its peoples rests 
on the twin pillars of defence and detente. Both 
are essential. NATO members are deeply com-
mitted to an active policy of negotiation to 
remove differences and to strengthen peace, but 
they cannot responsibly discount present realities 
purely on the basis of future hopes. They must 
take full account of developments in the military 
capabilities of the Warsaw Pact. 
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ANNEXE VI 
Communique publie d l'issue de la reunion ministerielle de l'Eurogroupe d Bruxelles 
1 decen1bre 1911 
1. Les ministres de la defense des pays de 
l'Eurogroup se sont reunis au siege de l'O.T.A.N. 
le 7 decembre 1971 sous la presidence du secre-
taire d'Etat a la defense du Royaume-Uni. 
2. Les ministres ont passe en revue les progres 
accomplis dans la mise en c:euvre du programme 
europeen d'amelioration de la defense, d'un mon-
tant d'un milliard de dollars, dont les bases 
avaient ete jetees en decembre 1970 et qui prevoit 
une contribution supplementaire au programme 
d'infrastructure commune de l'O.T.A.N., des ame-
liorations supplementaires des forces nationales 
et un programme d'aide speciale entre pays mem-
bres de I' Alliance. 
3. En ce qui concerne !'infrastructure, ils ont 
note avec satisfaction que, repondant a leur 
desir de voir hater specialement la mise en c:euvre 
de leurs projets, l'O.T.A.N. s'etait deja attachee 
a inscrire au programme ou a mettre en execution 
plus des deux tiers des mesures destinees a assu-
rer la survie des avions (ASM). Ils ont egalement 
note que le montant prevu de 420 millions de 
dollars est maintenant pleinement couvert par 
des engagements nationaux specifiques. 
4. Quant aux autres elements du programme 
europeen d'amelioration de la defense, les minis-
tres ont note que toutes les activites concernant 
les ameliorations speciales des forces nationales 
se poursuivaient selon le calendrier prevu, et que 
les livraisons d'avions visant a mettre en c:euvre 
l'element du programme relatif a l'aide entre 
pays membres de 1' Alliance avaient progresse de 
maniere satisfaisante. 
5. Le programme europeen d'amelioration de la 
defense ne represente qu'une faible partie de la 
contribution europeenne a !'Alliance ; il constitue 
un additif special aux efforts constamment de-
ployes par tous les pays membres pour pallier 
les deficiences connues de la defense de !'Alliance, 
au moyen des grands programmes de defense 
qu'ils appliquent normalement. Dans ce contexte, 
les ministres ont approuve une declaration suc-
cincte (Annexe) sur les ameliorations actuelles 
des forces europeennes. Ils se sont felicites des 
efforts accomplis, et ont note qu'en 1972, comme 
en 1971, presque tous les pays membres releve-
ront de maniere appreciable leurs budgets de 
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defense. Aux prix courants, !'augmentation totale 
prevue pour 1972 est nettement superieure a 
un milliard de dollars, sans compter les credits 
supplementaires qui seront probablement ouverts 
pour faire face a de nouvelles hausses de prix. 
Il s'ensuit qu'un accroissement substantiel de 
l'effort de defense des pays de l'Eurogroup est 
assure pour 1972. Les ministres ont reaffirme 
qu'il etait necessaire de maintenir ces efforts 
communs aussi longtemps que le Pacte de Varso-
vie continuerait a renforcer sa puissance et de 
les adapter etroitement aux travaux effectues 
pour donner suite a l'Etude AD 70 de l'O.T.A.N. 
Ils sont convenus de se reunir a nouveau en 1972 
pour passer en revue les progres accomplis. 
6. Les ministres ont examine !'evolution des 
diverses mesures pratiques de cooperation. Ils se 
sont felicites des progres accomplis, particuliere-
ment dans le domaine de !'instruction, et ils ont 
donne des directives pour que des cours communs 
complementaires soient crees en 1972. Ils ont ega-
lement donne des instructions au sujet des futurs 
travaux a accomplir et ont demande qu'un rap-
port leur soit SOumis a leur prochaine reunion. 
7. M. Schmidt, Ministre de la defense de 
l'Allemagne, a accepte !'invitation de ses collegues 
a presider leurs reunions en 1972. 
ANNEXE 
Eurogroup 
Etude AD 10: An1elioration des forces europeennes 
1. Comme le souligne le rapport sur l'etude 
AD 70, la politique de !'Alliance visant a garan-
tir la securite de ses peuples repose sur deux 
piliers - la defense et la detente - qui sont tous 
deux essentiels. Les pays membres de !'Alliance 
sont profondement engages dans une politique 
active de negociations en vue d'aplanir les diver-
gences et de renforcer la paix, mais ils ne pen-
vent en conscience faire peu de cas des realites 
presentes, simplement en raison de leurs espoirs 
futurs. Ils doivent tenir pleinement compte de 
!'evolution des possibilites militaires du Pacte de 
Varsovie. 
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2. In practice, the NATO Alliance is confront-
ed by Warsaw Pact forces whose power is being 
continuously augmented on a very large seale. 
In face of this growing military capability the 
Alliance forces constitute a defensive shield, 
though they are by no means equal to the Warsaw 
Pact's in conventional strength. Within the 
Alliance, the European members rightly provide 
forces which amount quantitatively to the great 
bulk of NATO's conventional strength in the 
European theatre. The United States forces 
deployed in the theatre, even though they are 
a minority in purely numerical terms, remain 
nevertheless of crucial importance. They are in 
general among the highest-quality elements avail-
able to the Alliance, and their capability is an 
indispensable part of the Alliance's ability to 
implement the strategy of forward defence and 
flexibility in response to aggression. They are 
moreover an earnest of the continuing United 
States determination to fulfil its role in the 
defence of the whole Alliance area, the security 
of which is indivisible. In particular, they 
represent a vital link with United States nuclear 
deterrent power. For all these reasons, United 
States forces in Europe cannot be replaced by 
European units. European members of the 
Alliance have therefore warmly welcomed the 
repeated undertaking of the United States 
Administration that United States force capa-
bility in the European theatre will not be reduced 
except in the context of mutual and balanced 
force reductions. 
3. The Eurogroup members recognise that, in 
parallel, they have a special responsibility to 
maintain and improve - especially in quality -
their own contribution to the common defence. 
Members have in recent years taken important 
steps to this end, as a part of the normal pro-
cesses of modernising the structure and equip-
ment of their forces. In addition, in December 
1970 the ten members of the group announced, 
as a special extra effort on a collective basis, the 
billion-dollar European defence improvement 
programme. This is now being rapidly imple-
mented. 
4. At the same time, however, the major NATO 
study "Alliance defence in the seventies" identi-
fied important areas where much still remained 
to be done to maintain the Alliance's defensive 
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capability against the growing military power 
of the Warsaw Pact. For example the prepon-
derant strength of Pact armoured forces and 
the added advantages that accrue from its more 
closely subordinated command arrangements and 
greater logistic integration are obvious causes 
for concern. As a result of this report the Euro-
group countries are, in common with the other 
participants in the integrated defence planning 
of the Alliance, engaged in re-examining and 
where necessary re-shaping their ongoing defence 
programmes. 
5. In view of the above, members have thought 
it useful to set out in summary form a number 
of important measures which they will implement 
or initiate in 1971 and 1972. These programmes 
are in general already directly related to the 
priority areas identified in the AD 70 report. 
They will be paid for entirely by the Eurogroup 
countries, and will together constitute an 
important contribution to a more effective col-
lective defence. Much more, however, remains to 
be done by individual and collective effort among 
all members of the Alliance before the Alliance 
defence posture can be regarded as fully satis-
factory. 
6. In the years 1971 and 1972 programmes will 
be implemented covering the provision of the 
following major items of modern equipment : 
Army 
(a) over 1,100 main battle tanks ; 
(b) over 300 self-propelled heavy artillery 
pieces; 
(c) approximately 700 medium-range anti-
tank weapons ; 
(d) over 600 combat vehicles, armoured cars 
and armoured personnel carriers. 
Navy 
(a) 2 guided-missile destroyers; 
(b) 5 other destroyers and ocean escort 
frigates; 
(c) 3 nuclear fleet submarines ; 
(d) 10 other submarines; 
(e) 27 maritime patrol aircraft ; 
(f) 25 anti-submarine helicopters ; 
2. En pratique, !'Alliance atlantique est con-
frontee par des forces du Pacte de Varsovie dont 
la puissance augmente constamment dans des 
proportions considerables. Face a ce potentiel 
militaire croissant, les forces de l'Alliance cons-
tituent un bouclier defensif, bien que la puis-
sance de leurs forces classiques soit loin d'attein-
dre celle du Pacte de Varsovie. Au sein de 
!'Alliance, les membres europeens fournissent a 
juste titre des forces qui representant quantitati-
vement la plus grande partie du potentiel classi-
que de l'O.T.A.N. dans le theatre europeen. Bien 
qu'elles soient minoritaires en termes purement 
numeriques, les forces des Etats-Unis deployees 
dans ce theatre restent neanmoins d'une impor-
tance capitale. En general, du point de vue qua-
litatif, elles figurent parmi les meilleurs elements 
dont dispose !'Alliance, et leur potentiel est un 
element indispensable de son aptitude a mettre 
en effet la strategie de la defense avancee et de 
la riposte graduee a une agression. En outre, 
elles sont un gage de la constante determination 
des Etats-Unis de remplir leur role dans la 
defense de toute la zone de !'Alliance, dont la 
securite est une et indivisible. En particulier, 
elles representent un lien vital avec la puissance 
de dissuasion nucleaire des Etats-Unis. Pour tou-
tes ces raisons, les forces des Etats-Unis en 
Europe ne peuvent etre remplacees par des 
unites europeennes. Les membres europeens de 
1' Alliance ont done chaleureusement accueilli 
!'engagement pris a maintes reprises par !'admi-
nistration americaine de ne pas reduire le poten-
tiel de ses forces dans le theatre europeen, sauf 
dans le cadre de reductions de forces mutuelles 
et equilibrees. 
3. Les pays membres de 1 'Eurogroup recon-
naissent qu'il leur incombe specialement, corre-
lativement, de maintenir et d'ameliorer - sur-
tout qualitativement - leur propre contribution 
a la defense commune. Depuis quelques annOOs, 
ils ont pris d'importantes mesures a cette fin, 
dans le cadre des processus normaux de moder-
nisation de la structure et de l'equipement de 
leurs forces. En outre, les dix membres du groupe 
ont annonce, en decembre 1970, qu'ils allaient 
entreprendre en commun un effort supplemen-
taire special, a savoir le pr()gramme european 
d'amelioration de la defense d'un montant de 
1 milliard de dollars. La mise en reuvre de ce 
programme progresse rapidement. 
4. En meme temps cependant, la grande etude 
de l'O.T.A.N. sur « les problemes de defense de 
!'Alliance dans les annees 1970 :. definit des do-




tent a prendre pour maintenir le potentiel defen-
sif de !'Alliance, face a la puissance militaire 
croissante du Pacte de Varsovie. Par exemple, 
la preponderance des forces blindees du Pacte 
et les a vantages supplementaires dont il beneficie, 
en raison de sa structure de commandement plus 
etroitement subordonnee et de sa plus forte inte-
gration logistique sont d'evidentes causes de 
preoccupation. Ce rapport a amene les pays de 
l 'Eurogroup a entreprendre, en conjugaison avec 
les autres pays participant au plan de defense 
integre de !'Alliance, le reexamen et, le cas 
echeant, le remaniement de leurs programmes de 
defense actuels. 
5. En consequence, les pays membres de l'Euro-
group ont juge qu'il etait utile d'exposer, de 
maniere sommaire, un certain nombre d'impor-
tantes mesures qu'ils appliqueront ou qu'ils insti-
tueront en 1971 et 1972. Ces programmes sont en 
general directement lies aux domaines priori-
taires identifies dans le rapport sur !'etude AD 
70. Entierement finances par les pays de l'Euro-
group, ils constitueront, dans leur ensemble, une 
importante contribution a !'amelioration de la 
defense collective. Cependant, tous les pays mem-
bres de l'Alliance devront deployer d'importants 
efforts, sur les plans individuel et collectif, 
avant que l'on puisse considerer la position de 
defense de 1' Alliance comme etant entierement 
satisfaisante. 
6. Au cours des annees 1971 et 1972, les pays 
appliqueront des programmes qui assureront la 
fourniture des materiels modernes d'importance 
majeure enumeres ci-apres : 
Forces terrestres 
(a) plus de 1.100 chars de bataille ; 
(b) plus de 300 pieces d'artillerie lourde 
automotrices ; 
(c) environ 700 armes antichars de portee 
moyenne; 
(d) plus de 600 vehicules de combat, de 
voitures blindees et de vehicules blindes 
de transport de personnel. 
Forces navales 
(a) 2 destroyers lance-missiles guides ; 
(b) 5 autres destroyers et fregates d'es-
corte oceaniques ; 
(c) 3 sous-marins nucleaires d'escadre ; 
(d) 10 autres sous-marins ; 
(e) 27 avions de patrouille maritime ; 
(f) 25 helicopteres anti-sous-marins ; 
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(g) 8 tank landing craft ; 
(h) 4 guided-missile fast patrol boats. 
Air force 
(a) approximately 400 modem combat air-
craft; 
(b) over 50 heavy tactical transport air-
craft; 
(c) approximately 200 troop-lift and recon-
naissance helicopters ; 
(d) over 450 anti-aircraft guns. 
7. Also in these years, in addition to the special 
programme to help forward the NATO aircraft 
shelter programme and the NATO integrated 
communications system, programmes will have 
been initiated, or firm procurement commitments 
undertaken, for the following further items : 
Army 
(a) 600 main battle tanks; 
(b) some 8,500 anti-tank weapons ; 
(c) over 3,500 combat vehicles, armoured 
cars and armoured personnel carriers. 
Navy 
(a) 11 guided-missile destroyers; 
(b) 17 other destroyers and ocean escort 
frigates; 
(c) 3 nuclear fleet submarines of improved 
design; 
(d) 22 other submarines; 
(e) 18 maritime patrol aircraft ; 
(f) 44 anti-submarine helicopters ; 
(g) 45 guided-missile fast patrol boats ; 
(h) 6 tank landing craft. 
Air force 
(a) approximately 500 modem combat air-
craft; 
(b) some 20 heavy tactical transport air-
craft; 
(c) over 130 heavy-lift helicopters ; 
(d) over 3,000 anti-aircraft guns. 
8. The above lists are concerned with majur 
equipment programmes lending themselves to 
broad aggregations. Many of the figures are only 
part of much larger programmes. That for tanks, 
for example, represents the current instalment 
of programmes involving the introduction of 
some 3,000 modem tanks since 1968. In the 
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course of their renewal, modernisation and im-
provement programmes member countries have 
also carried out or undertaken as firm commit-
ments a wide range of measures not so easily 
quantified but equally valuable in improving the 
effectiveness of their armed forces. Thus in the 
armour field, in addition to the major tank re-
equipment programmes that many members have 
recently completed, members have taken steps to 
improve their tank transportation and recovery 
systems ahd their bridging and barrier equip-
ment. Extensive improvements are planned in 
tank fire control systems. Progress is being made 
by a number of countries towards improved 
levels for key items of war reserve stocks. A 
number of important additional base facilities 
have been provided and progress made in the 
planning of improved forward storage sites and 
supply depots. In the missile field several mem-
bers are planning a joint improvement programme 
for Hawk and the introduction of a successor 
system to Honest John and Sergeant. A number 
of important improvements to radar installations 
and SAM systems are under way. At sea exten-
sive projects exist to improve both the defensive 
and the offensive missile capability of allied 
naval forces, notably through the Exocet Volcano 
and Penguin SSM programmes. ' 
9. Force structures, and supporting facilities 
are being expanded and adjusted to provide for 
the efficient operation of the new equipment. In 
addition, although the efforts of member coun-
tries have properly been concentrated on the 
modernisation of existing forces, they have made 
a number of significant increases in the size of 
their forces. For example, two new armoured 
regiments and a second echelon armoured car 
re~ent are being formed ; four infantry com-
pames are to be expanded to battalion strength ; 
and a very significant increase is being made in 
the firepower of the brigade and divisional artil-
lery of a number of units. 
80Uf'C6: NATO Latest, No. 25, lOth December 1971. 
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(g) 8 batiments de debarquement de 
chars; 
(h) 4 vedettes rapides lance-missiles. 
Forces aeriennes 
(a) environ 400 avions de combat modernes ; 
(b) plus de 50 avions lourds de transport 
tactique; 
(c) environ 200 helicopteres de transport 
de troupes et de reconnaissance ; 
(d) plus de 450 pieces antiaeriennes. 
7. Au cours de ces memes annees, outre le 
programme special destine a progresser dans 
!'execution du programme O.T.A.N. de construc-
tion d'abris pour avions et du systeme de tele-
communications integre de l'O.T.A.N., des pro-
grammes auront ete entames, ou des engagements 
fermes d'achat contractes, concernant les autres 
materiels suivants: 
Forces terrestres 
(a) 600 chars de bataille ; 
(b) environ 8.500 armes antichars; 
(c) plus de 3.500 vehicules de combat, voi-
tures blindees et vehicules blindes de 
transport de personnel. 
Forces navales 
(a) 11 destroyers lance-missiles; 
(b) 17 autres destroyers et fregates d'es-
corte oceaniques ; 
(c) 3 sous-marins nucleaires d'escadre d'un 
concept perfectionne ; 
(d) 22 autres sous-marins ; 
(e) 18 avions de patrouille maritime ; 
(f) 44 helicopteres anti-sous-marins ; 
(g) 45 vedettes rapides lance-missiles; 
(h) 6 batiments de debarquement de chars. 
Forces aeriennes 
(a) environ 500 avions de combat modernes ; 
(b) environ 20 avions lourds de transport 
tactique; 
(c) plus de 130 helicopteres de transport 
lourd; 
(d) plus de 3.000 pieces antiaeriennes. 
8. Ces listes sont limitees aux programmes rela-
tifs aux materiels d'importance majeure qui se 
pretent a etre classes en grandes categories. Plu-
sieurs des chiffres cites ne correspondent qu'a 
certains elements de programmes beaucoup plus 
vastes : celui qui concerne les chars, par exemple, 
represente la partie en cours de programme pre-
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voyant la mise en service d'environ 3.000 chars 
modernes depuis 1968. Dans le cadre de leurs 
programmes de renouvellement, de modernisation 
et d'amelioration, les pays membres ont aussi ter-
mine ou entrepris, a titre d'engagement ferme, 
une vaste gamme de mesures dont !'evaluation 
quantitative est moins aisee, mais qui sont egale-
ment utiles pour ameliorer l'efficacite de leurs 
forces armees. Ainsi, dans le domaine des blin-
des, outre les grands programmes de reequipe-
ment des chars que de nombreux pays membres 
de l'Eurogroup ont recemment menes a bien, 
certains pays ont egalement pris des mesures 
pour ameliorer leurs systemes de transport et de 
recuperation des chars ainsi que leur materiel 
de pontage et de barrage. D'importantes amelio-
rations sont prevues dans les systemes de con-
duite de tir des chars. L'amelioration des ni-
veaux, pour les materiels cles des stocks de reser-
ves de guerre, a marque des progres dans nombre 
de pays. Un certain nombre d'importantes instal-
lations de base supplementaires ont ete fournies 
et !'elaboration des plans relatifs aux emplace-
ments de stockage et aux depots d'approvisionne-
ment ameliores a progresse. Dans le domaine des 
missiles, plusieurs pays membres de l'Eurogroup 
envisagent un programme d'amelioration com-
mun pour le Hawk et la mise en service d'un 
systeme qui succedera au Honest John et au 
Sergeant. Uncertain nombre d'ameliorations aux 
installations radar et aux systemes de missiles 
sol-air (SAM) sont en cours. En mer, des projets 
importants existent pour ameliorer a la fois le 
potentiel offensif et defensif de missiles des 
forces navales alliees, principalement dans le 
cadre des programmes de missiles surface-surface 
(SSM) Exocet, Volcano et Penguin. 
9. Les structures des forces et les installations 
d'appui sont en voie de developpement et d'adap-
tation pour assurer le fonctionnement efficace 
du materiel nouveau. En outre, bien que les pays 
membres aient a juste titre concentre leurs 
efforts sur la modernisation des forces existantes, 
ils ont aussi apporte un certain nombre d'aug-
mentations appreciables a leurs forces, du point 
de vue quantitatif. Par exemple, deux nouveaux 
regiments blindes et un regiment de vehicules 
blindes du deuxieme echelon sont en cours de 
formation; quatre compagnies d'infanterie se-
ront portees a l'effectif d'un bataillon et la puis-
sance de feu de l'artillerie de brigade et de 
l'artillerie divisionnaire d'un certain nombre 
d'unites sera tres sensiblement accrue. 
Source : OT AN Act'Ualites, n° 25 (Appendice I), 10 
decembre 1971. 
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Final communique issued after the Ministerial Meeting of the 
North Atlantic Council, Brussels 
10tla December 1971 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session in Brussels on 9th and lOth 
December 1971. Foreign and Defence Ministers 
were present. 
2. Ministers stressed that their governments 
would continue to pursue their long-standing 
objectives of achieving, through a genuine relaxa-
tion of tensions, a just and lasting peace and 
stability in Europe. They recalled that since the 
creation of the Alliance over twenty years ago 
the treaty area has been free of armed conflict 
and that under existing international conditions 
the North Atlantic Treaty remains indispensable 
for the security of member States. 
3. Ministers examined the international situa-
tion and expressed their deep concern over the 
tragic events in Southern Asia. It is their fervent 
hope that hostilities between India and Pakistan 
will give way to an early and peaceful solution 
of all aspects of the conflict. 
4. Turning to developments in and around 
Europe, including the Mediterranean, Ministers 
reviewed the status of the various initiatives 
undertaken or supported by the allies and asses-
sed the results of the numerous bilateral contacts 
between the allies and other European States. 
5. Ministers noted the effects which continuing 
difficulties in trade and monetary policy could 
have, among other things, on the state of the 
Alliance. They were encouraged by the various 
efforts under way in other fora to remedy these 
difficulties in the economic sphere. The Ministers 
decided to keep this matter under continuing 
review. 
6. Ministers took note with satisfaction of the 
signature, on 3rd September 1971, of the quadri-
partite agreement on Berlin. They also noted 
that the German arrangements to implement and 
supplement the quadripartite agreement now 
appear to be nearing completion, and that, once 
these arrangements have been concluded, the 
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Governments of France, the United Kingdom and 
the United States would be prepared to sign 
forthwith the final quadripartite protocol which 
would bring the complete Berlin agreement into 
effect. Ministers expressed the hope that this 
would soon be achieved. 
7. Ministers viewed this emerging agreement 
as an important and encouraging development. 
Once completed and in effect, the agreement 
should bring about practical improvements, while 
maintaining the quadripartite status of Berlin 
and the rights and responsibilities of France, the 
United Kingdom, the United States and the 
Soviet Union with regard to Berlin and Germany 
as a whole. Specifically, Ministers noted that 
movement of civilian persons and goods between 
the Federal Republic of Germany and the west-
ern sectors of Berlin will then be unimpeded, and 
that the residents of the western sectors will be 
able to visit East Berlin and the GDR. Ministers 
also welcomed the assurance in the quadripartite 
agreement that the ties between the Federal 
Republic of Germany and the western sectors 
of Berlin will be maintained and developed. 
8. Ministers considered that achievement of the 
Berlin agreement would also demonstrate that, 
with a constructive attitude on all sides, it should 
be possible to reach reasonable solutions between 
the Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic which take into 
account the special situation in Germany. Minis-
ters took the view that this example would 
encourage progress on other problems in Europe. 
9. Ministers recalled that at their meeting in 
Lisbon they declared their readiness to undertake 
multilateral conversations intended to lead to 
a conference on security and co-operation in 
Europe as soon as the negotiations on Berlin 
had reached a successful conclusion. In the light 
of the encouraging developments referred to 
above they affirmed their readiness to initiate 
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Communique final publU d l'lssue de la session ministerlelle 
du Conseil de l' Atlantique nord d Bruxelles 
10 cUcemflre 1911 
1. Le Conseil de !'Atlantique nord s'est reuni 
en session ministerielle a Bruxelles les 9 et 10 
d~cembre 1971. Les min1stres des affaires etran-
geres et des ministres de la defense participaient 
a cette reunion. 
2. Les ministres ont marque que leurs gouver-
nements s'efforceront comme par le passe de 
parvenir, grace a une veritable reduction des ten-
sions, a une paix juste et durable et a la stabilite 
en Europe. lis ont rappele que depuis la creation 
de l'Alliance, i1 y a plus de vingt ans, la zone 
du traite a ete exempte de conflits armes et que, 
dans les conditions internationales actuelles, le 
Traite de !'Atlantique nord demeure indispensa-
ble a la securite de ses membres. 
3. Les ministres ont etudie la situation interna-
tionale et ont exprime leur profonde preoccupa-
tion en presence des evenements tragiques surve-
nus en Asie du sud. Tis ont le ferme espoir que 
les hostilites entre l'lnde et le Pakistan feront 
place rapidement a une solution pacifique de 
tous les aspects du conflit. 
4. Examinant !'evolution de Ia situation en 
Europe et dans les regions voisines, y compris 
la Mediterranee, les ministres ont analyse l'etat 
d'avancement des diverses initiatives prises ou 
appuyees par les allies et ont evalue les resut-
tats des nombreux contacts bilateraux etablis 
entre les pays de l'Alliance et d'autres Etats 
europeens. 
5. Les ministres ont constate les effets que la 
persistance des difficultes en matiere commer-
ciale et monetaire risque d'avoir, entre autres, sur 
la situation de l'Alliance. Ils ont ete encourages 
par les divers efforts entrepris dans d'autres en-
ceintes pour remedier aux difficultes economi-
ques actuelles. Les ministres ont decide de main-
tenir cette question a l'etude. 
6. Les ministres ont pris note avec satisfaction 
de la signature le 3 septembre 1971 de l'accord 
quadripartite sur Berlin. lis ont aussi pris note 
que les arrangements inter-allemands destines a 
appliquer et a completer l'accord quadripartite 
paraissaient maintenant sur le point d'etre ache-
ves et .que, une fois que ces arrangements 
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auraient ete conclus, les gouvernements de la 
France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
seraient prets a signer aussitOt le protocole qua-
dripartite final qui mettrait en vigueur l'accord 
de Berlin dans son ensemble. Les ministres ont 
exprime l'~spoir que cela serait bientot acquis. 
7. Les ministres considerent l'accord en voie 
d'achevement comme un evenement important et 
encourageant. Une fois qu'il sera termine et qu'il 
sera entre en vigueur, l'accord devrait apporter 
des ameliorations pratiques tout en maintenant 
le statut quadripartite de Berlin et les droits et 
responsabilites de la France, du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis et de l'Union Sovietique en ce 
qui concerne Berlin et l'Allemagne dans son 
ensemble. En particulier, les ministres ont note 
que la circulation des personnes et des marchan-
dises civiles entre la Republique Federale d' Aile-
magna et les secteurs occidentaux de Berlin se 
deroulera alors sans entrave et que les residents 
des secteurs occidentaux pourront visiter Berlin-
est et la Republique Democratique Allemande. 
Les ministres ont aussi note avec satisfaction 
!'assurance incluse dans l'accord quadripartite 
que les liens entre la Republique Federale d'Alle-
magne et les secteurs occidentaux de Berlin 
seront maintenus et developpes. 
8. Les ministres ont estime que la conclusion 
de !'accord de Berlin demontrerait egalement que, 
au prix d'une attitude constructive de la part 
de toutes les parties, il devrait etre possible 
de parvenir entre la Republique Federale d'Alle-
magne et la Republique Democratique Allemande 
a des solutions raisonnables qui tiennent compte 
de la situation particuliere existant en Allema-
gne. Les ministres ont estime que cet exemple 
encouragerait des progres concernant d'autres 
problemas en Europe. 
9. Les ministres ont rappele qu'a l'issue de leur 
session de Lisbonne, i1s s'etaient declares prets 
a entreprendre des conversations multilaterales 
visant a mener a une conference sur la securite 
et la cooperation en Europe des que les · nego-
ciations de Berlin auraient pu aboutir a une 
heureuse conclusion. Compte tenu des developpe-
ments encourageants mentionnes plus. haut, i1s 
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such conversations on this basis as soon as pos-
sible. 
10. In this perspective, they propose to intensify 
their preparations and their bilateral contacts 
with other interested parties. 
11. Ministers also took note of the invitation of 
the Finnish Government to the effect that heads 
of mission of the countries concerned accredited 
in Helsinki should undertake multilateral con-
versations. They stated that their governments 
appreciated this initiative and that they will keep 
in touch with the Finnish Government in order 
to consult on this matter. 
12. Ministers considered that a conference on 
security and co-operation in Europe should not 
serve to perpetuate the postwar division of 
Europe but rather should contribute to reconci-
liation and co-operation between the particip-
ating States by initiating a process of reducing 
the barriers that still exist. Therefore, Ministers 
reaffirmed that the conference should address in 
a concrete manner the underlying causes of 
tension in Europe and the basic principles which 
should govern relations among States irrespec-
tive of political and social systems. 
13. Ministers took note of the report of the 
the Council in Permanent Session concerning 
a conference on security and co-operation in 
Europe. This report examined four areas of 
discussion at such a conference: (a) questions of 
security, including principles governing relations 
between States and certain military aspects of 
security ; (b) freer movement of people, informa-
tion and ideas, and cultural relations; (c) co-
operation in the fields of economics, applied 
science and technology, and pure science ; and 
(d) co-operation to improve the human environ-
ment. Ministers requested the Council in Perma-
nent Session to continue these studies with a 
view to facilitating a constructive discussion of 
these subjects at the negotiations. 
14. Ministers representing countries which 
participate in the NATO integrated defence pro-
gramme reaffirmed their longstanding belief that 
a mutual and balanced reduction of forces in 
Central Europe which preserves the legitimate 
security interests of all concerned would maintain 
security and enhance stability in Europe, make 
an important contribution to the easing of tension 
and improve East-West relations generally. 
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15. These Ministers reviewed the developments 
with respect to mutual and balanced force reduc-
tions since their last meeting in Lisbon. They 
reaffirmed the decisions taken at the meeting of 
Deputy Foreign Ministers and high officials on 
5th and 6th October 1971 to propose exploratory 
talks with the Soviet Government and other 
interested governments and to charge Mr. Brosio 
with this mission on the basis of a substantive 
mandate. They expressed their thanks to Mr. 
Brosio for accepting. 
16. These Ministers noted with regret that the 
Soviet Government has so far failed to respond 
to the allied initiative in this important area of 
East-West relations in which that government 
had earlier expressed an interest. Noting state-
ments by Soviet leaders to the effect that they 
hoped East-West talks on force reductions in 
Europe would begin as. soon as possible, these 
Ministers hope that Mr. Brosio will soon be able 
to go to Moscow. The interested allied govern-
ments continue to believe that prior explorations 
of this question are essential in preparation for 
eventual multilateral negotiations. 
17. These Ministers emphasised the importance 
they attach to measures which would reduce the 
dangers of military confrontation and thus 
enhance security in Europe. They noted that a 
conference on security and co-operation in 
Europe should deal with these aspects in a 
suitable manner. 
18. Ministers noted a report on further studies 
conducted within NATO on mutual and balanced 
force reductions since the Lisbon meeting. They 
instructed the Permanent Representatives to 
continue this work. 
19. Ministers welcomed the fact that the negotia-
tions between the United States and USSR on 
strategic arms limitations have resulted in 
concrete agreements to reduce the risk of 
accidental nuclear war and to improve communi-
cation arrangements between the two govern-
ments. Satisfaction was expressed for the close 
Alliance consultation which has been conducted 
throughout the course of the strategic arms 
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ont affirme qu'ils etaient prets a engager de 
telles conversations sur cette base le plus tot 
possible. 
10. Dans cette perspective, ils se proposent d'in-
tensifier leurs preparatifs et leurs contacts bila-
teraux avec les autres parties interessees. 
11. Les ministres ont pris note de !'invitation du 
gouvernement de la Finlande tendant a ce que 
les chefs de mission accredites a Helsinki des 
pays interesses procedent a des conversations 
multilaterales. lls ont declare que leurs gouver-
nements sont favorables a cette initiative et qu'ils 
resteront en rapport avec le gouvernement fin-
landais en vue de se consulter avec lui a ce sujet. 
12. Les ministres ont estime qu'une conference 
sur la securite et la cooperation en Europe ne 
devrait pas servir a perpetuer la division de 
!'Europe d'apres-guerre, mais devrait au con-
traire contribuer a la reconciliation des Etats 
participants et a leur cooperation grace a une 
evolution tendant a supprimer progressivement 
les barrieres qui existent encore. En consequence, 
les ministres ont reaffirme que la conference 
devrait se consacrer de fa~on concrete aux causes 
fondamentales de la division en Europe et aux 
principes de base qui doivent regir les relations 
entre les Etats, quels que soient les aystemes poli-
tiques et sociaux des pays interesses. 
13. Les ministres ont pris note du rapport du 
Conseil permanent relatif a la conference sur la 
securite et la cooperation en Europe. Ce rapport 
a examine quatre sujets de discussion pour cette 
conference : (a) la securite, y compris les prin-
cipes regissant les relations entre Etats et cer-
tains des aspects militaires de la securite ; (b) la 
libre circulation des personnes, des informations 
et des idees, et les relations culturelles; (c) la 
cooperation en matiere d'economie, de sciences 
appliquees et de technologie et de science pure ; 
(d) la cooperation en vue d'ameliorer le milieu 
humain. Les ministres ont demande au Conseil 
permanent de poursuivre ces etudes en vue de 
faciliter des discussions constructives de ces 
questions lors des negociations. 
14. Les ministres representant les pays qui par-
ticipent au programme de defense integree de 
l'O.T.A.N. ont reaffirme leur conviction de lon-
gue date qu'une reduction de forces mutuelle et 
equilibree dansla region centrale de !'Europe qui 
sauvegarderait en matiere de securite les interets 
Iegitimes de tous les Etats concernes maintien-
drait la securite et renforcerait la stabilite en 
Europe en apportant une contribution impor-
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tante a la reduction des tensions et a !'ameliora-
tion de !'ensemble des relations entre l'Est et 
!'Ouest. 
15. Ces ministres ont examine !'evolution de la 
situation en ce qui concerne les reductions de 
forces mutuelles et equilibrees depuis leur der-
niere session a Lisbonne. lls ont reaffirme leur 
approbation des decisions prises les 5 et 6 octobre 
1971 a la reunion des suppleants des ministres 
des affaires etrangeres et de hauts fonctionnaires 
qui ont prevu des conversations exploratoires 
avec le gouvernement sovietique et les autres 
gouvernements interesses et ont charge M. Brosio 
de cette mission en lui donnant un mandat impor-
tant. lls se sont felicites de ce que M. Brosio ait 
accepte cette invitation. 
16. Ces ministres ont constate avec regret que 
le gouvernement sovietique s'est abstenu jusqu'ici 
de repondre a !'initiative alliee dans cet impor-
tant domaine des relations Est-Ouest pour lequel 
il avait precedemment manifeste de !'interet. 
Relevant les declarations par lesquelles les diri-
geants sovietiques ont exprime l'espoir de voir 
les conversations Est-Ouest sur des reductions 
de forces en Europe commencer le plus tot possi-
ble, ces ministres esperent que M. Brosio pourra 
se rendre prochainement a Moscou. Les gouver-
nements allies interesses continuent a penser que 
des explorations prealables sont indispensables a 
la preparation d'eventuelles negociations multila-
terales sur cette question. 
17. Ces ministres ont souligne !'importance qu'ils 
attachent aux mesures qui reduiraient les risques 
d'un affrontement militaire et renforceraient 
ainsi Ia securite en Europe. lis ont note qu'une 
future conference sur la securite et la cooperation 
en Europe devrait traiter de ces aspects de fa~on 
appropriee. 
18. Les ministres ont pris note d'un rapport 
sur les nouvelles etudes effectuees au sein de 
l'O.T.A.N. depuis la session de Lisbonne concer-
nant les reductions de forces mutuelles et equili-
brees. lis ont charge les representants permanents 
de poursuivre cette activite. 
19. Les ministres ont favorablement accueilli le 
fait que les negociations menees entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. su-r la limitation des armes 
strategiques ont abouti a d,es accords concrets 
visant a reduire le risque de guerre nucleaire 
accidentelle et a ameliorer les communications 
entre les deux gouvernements. lls ont egalement 
exprime leur satisfaction des consultations etroi-
tes qui se tiennent au sein de !'Alliance durant 
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limitations talks. Ministers expressed the hope 
that these negotiations will soon lead to agree-
ments which would curb the competition in 
strategic arms and strengthen international peace 
and security. 
20. Ministers reaffirmed their determination to 
promote progress in disarmament and arms 
control and reviewed recent developments in 
these fields. They expressed satisfaction at the 
measures envisaged to prohibit the development, 
production and stockpiling of bacteriological 
(biological) and toxin weapons and their destruc-
tion. They hoped that all States will adopt similar 
measures. Ministers also expressed the hope that 
headway could be made towards reaching an 
agreement on the controlled prohibition of 
chemical weapons. Ministers representing coun-
tries which participate in the NATO integrated 
defence programme noted with interest the 
efforts being undertaken to find effective means 
for the verification of an eventual agreement on 
a comprehensive test ban. 
21. Ministers took note of a report on the situa-
tion in the Mediterranean prepared on their 
instructions by the Council in Permanent Session. 
They reaffirmed their concern about the course 
of events in this area, while expressing their 
hope that a peaceful solution would be found 
in the Eastern Mediterranean. In the light of 
the conclusions of the report before them, they 
instructed the Council in Permanent Session to 
continue consultations on this subject and to 
follow the evolution of the various aspects of the 
situation in order to report thereon at their 
next meeting. 
22. Ministers were pleased by the new achieve-
ments of the Committee on the Challenges of 
Modern Society (CCMS) in its studies, especially 
in the fields of air and water pollution, and by 
the initiation of a project on the application of 
modern technology to health care. 
23. The spring Ministerial Meeting of the Coun-
cil will be held in Bonn on 30th and 31st May, 
1972. 
24. Ministers requested the Foreign Minister of 
Belgium to transmit the text of the preceding 
paragraphs on their behalf through diplomatic 
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channels to all other interested parties, including 
neutral and non-aligned governments. 
25. Ministers of the countries participating in 
NATO's integrated defence programme met as 
the Defence Planning Committee. 
26. In the light of the considerations outlined 
in the preceding paragraphs, they emphasised 
that NATO's efforts to achieve sufficient defence 
capabilities and the striving for detente are not 
incompatible but complementary, and that suffi-
cient and credible defence is a necessary corollary 
to realistic negotiations on security and co-opera-
tion in Europe. In the same context and as a 
fundamental principle, these Ministers reaf-
firmed the well-known position of the Alliance 
that its overall military capability should not be 
reduced except as part of a pattern of mutual 
force reductions balanced in scope and timing. 
27. These Ministers discussed mutual and 
balanced force reductions (MBFR) and re-
affirmed their intent to continue their close 
involvement in the development of common allied 
positions. 
28. They noted the growth of Soviet military 
efforts in recent years and the indications that 
the Soviet Union continues to strengthen both its 
strategic nuclear and its conventional forces, 
especially naval forces. They therefore agreed 
on the need for continued and systematic improve-
ment of NATO's conventional forces and for 
the maintenance of adequate and modern tactical 
and strategic nuclear forces in order to ensure 
that the deterrent remains effective at all levels, 
and in order to avoid weakening the basis of 
NATO's search for detente. 
29. They discussed a follow-up report to the 
Alliance defence study for the seventies (the 
AD 70 study). They welcomed the progress being 
made by members in improving Alliance 
defences. In particular they noted with satisfac-
tion the further specific and important efforts 
announced on 7th December by those European 
member countries which participated in the 
European defence improvement programme, and 
recognised the emphasis which these European 
member countries are placing on modernising the 
equipment of their forces, land, sea and air, along 
AD 70 lines. They also welcomed the substantial 
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les conversations sur la limitation des armements 
strategiques. Les ministres ont exprime l'espoir 
que ces negociations aboutiront prochainement a 
des accords qui mettront un frein a la course aux 
armements strategiques et renforceront la paix et 
la securite internationales. 
20. Les ministres se sont de nouveau declare 
resolus a favoriser des progres en matiere de 
desarmement et de controle des armements et ils 
ont analyse !'evolution recente de la situation 
dans ces domaines. Ils ont exprime leur satisfac-
tion pour les mesures envisagees en vue de !'inter-
diction de la mise au point, de la production et 
du stockage des annes bacteriologiques (biologi-
ques) et des toxines et de leur destruction. Ils 
ont declare qu'ils esperaient voir tous les Etats 
adopter de pareilles mesures. Les ministres ont 
egalement forme le voou que des progres puissent 
etre accomplis en vue d'un accord sur !'interdic-
tion controlee des annes chimiques. Les ministres 
representant les pays qui participant au pro-
gramme de defense integree de l'O.T.A.N. ont 
note avec interet les efforts accomplis pour trou-
ver les moyens efficaces de verifier le respect 
d'eventuels accords sur une interdiction totale 
des essais nucleaires. 
21. Les ministres ont pris note d'un rapport sur 
la situation en Mediterranee prepare par le Con-
sell permanent, conformement a leurs instruc-
tions. Ils ont reaffirme leurs preoccupations 
devant le cours des evenements dans cette region 
tout en exprimant l'espoir de voir s'instaurer un 
reglement pacifique en Mediterranee orientale. 
Compte tenu des conclusions presentees dans le 
rapport qui leur avait ete soumis, ils ont prie le 
Conseil permanent de continuer ses consultations 
a ce sujet et de suivre !'evolution dans la zone 
en question des divers aspects de la situation 
afin de leur presenter un rapport sur la question 
lors de leur prochaine reunion. 
22. Les ministres ont note avec satisfaction les 
nouveaux resultats obtenus par le Comite sur les 
defis de la societe moderne (CDSM) dans ses 
etudes, notamment celles ayant trait a la pollu-
tion de l'air et de l'eau, et par la mise en reuvre 
d'un programme sur !'application de la technolo-
gie moderne aux soins medicaux. 
23. La prochaine session ministerielle de prin-
temps du Conseil se tiendra a Bonn, les 30 et 31 
mai 1972. 
24. Les ministres ont demande au ministre des 
affaires etrangeres de Belgique de transmettre le 




par Ia voie diplomatique, a toutes les autres 
parties interessees, y compris les gouvernements 
neutres et non alignes. 
25. Les ministres des pays participant au pro-
gramJl!,e de defense integree de l'O.T.A.N. se sont 
reunis en Comite des plans de defense. 
26. Compte tenu des considerations exposees 
dans les paragraphes precedents, ils ont souligne 
que les efforts deployes par l'O.T .A.N. pour se 
doter d'une capacite de defense suffisante et la 
recherche de la detente ne sont pas incompatibles 
mais complementaires et qu'une defense suffi-
sante et credible est le corollaire indispensable 
de negociations realistes sur la securite et la 
cooperation en Europe. Dans le meme ordre 
d'idees, lE'B ministrE>JJ ont reaffirme la position 
de principe bien connue de l'Alliance, a savoir 
que son potentiel militaire global ne devrait pas 
etre reduit, sauf dans le cadre de reductions 
mutuellE>B de forces, equilibrees en importance et 
dans le temps. 
27. Ces ministres ont discute des reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces et ont affirme a 
nouveau leur interet a rester etroitement associes 
a !'elaboration de positions communes au sein 
de !'Alliance. 
28. Ils ont constate que l'Union Sovietique a 
accru ses efforts militairE>B au cours des dernieres 
annees et qu'apparemment, elle continue a ren-
forcer SE'B forces nucleaires strategiques et ses 
forces classiques, plus specialement dans le do-
maine naval. Ils ont done estime qu'il etait neces-
saire de poursuivre systematiquement !'ameliora-
tion des forces classiquE>B de l'O.T.A.N. et de 
maintenir des forcE>B nucleaires suffisantes et 
modernes, aussi bien tactiques que strategiques, 
pour continuer a assurer a tousles niveaux l'effi-
cacite de la dissuasion et pour eviter d'affaiblir 
la position de l'O.T.A.N. dans sa recherche de la 
detente. 
29. Ils ont examine un rapport sur les suites 
donnees a !'etude des problemes de defense de 
!'Alliance pour les annees 1970 (Etude AD 70). 
Ils se sont felicites des progres realises par lE'B 
pays membres dans leur effort pour ameliorer 
les dispositifs de defense de !'Alliance. lis ont 
marque leur satisfaction des nouveaux et impor-
tants efforts signales le 7 decembre par les pays 
membres europeens participant au programme 
europeen d'amelioration de la defense, et ils ont 
constate que ces pays s'attachent maintenant a 
moderniser leurs forces terrE>Btres, navales et 
aeriennes dans le sens indique par l'AD 70. Les 
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improvements to their conventional forces plan-
ned by the United States, and they noted with 
satisfaction the enhanced United States contribu-
tion to NATO's strategic deterrent which will 
result from the deployment of the Poseidon 
weapon system. They heard with appreciation the 
reaffirmation by the United States Secretary of 
Defence that, given a similar approach by the 
other allies, the United States would maintain 
and improve their own forces in Europe and 
would not reduce them except in the context of 
reciprocal East-West action. 
30. They endorsed the priority areas which 
were proposed to them for the further imple-
mentation of the AD 70 recommendations. 
Within these areas they identified for early 
action certain fields such as additional anti-tank 
weapons and modern tanks ; advanced electronic 
equipment for certain combat aircraft ; improved 
all-weather strike, attack and reconnaissance air 
forces ; improved air defence and aircraft protec-
tion ; better maritime surveillance and anti-
submarine forces ; more maritime patrol aircraft 
and seaborne missile systems ; the replacement 
of over-age ships ; the strengthening and modern-
isation of local and reinforcement forces on the 
northern and south-eastern flanks ; and larger 
ammunition stocks for land and air forces. 
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31. They recognised the global nature of the 
Soviet maritime capability, and in particular the 
deployments and activities of the Soviet fleets in 
the Atlantic and in the Mediterranean. In their 
discussion they reaffirmed the need for appro-
priate allied measures, and reviewed progress. 
32. They noted the force commitments under-
taken by member nations for the year 1972 and 
they adopted a five-year NATO force plan for 
the period 1972-76, including many AD 70 imple-
mentation measures. 
33. They concluded that the aim within NATO 
should be to allocate to defence purposes, where 
this is within the economic capability of countries, 
a stable and possibly larger proportion of their 
growing national wealth, in order to maintain an 
adequate deterrent and defensive capability. 
34. The Defence Ministers comprising the 
Nuclear Defence Affairs Committee (Belgium, 
Canada, Denmark, Germany, Greece, Italy, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, the 
United Kingdom and the United States) also 
convened to examine reports on the activity of 
the Nuclear Planning Group during the past 
year and on its projected work. 
35. The next Ministerial Meeting of the Defence 
Planning Committee will be held in the spring 
of 1972. 
8(Jfll't»: NATO press oommunique M2(71)18. 
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ministres se sont felicites egalement des ameliora-
tions substantielles prevues par les Etats-Unis 
en ce qui concerne leurs forces classiques et ils 
ont note avec satisfaction l'accroissement de la 
contribution des Etats-Unis a la capacite de 
dissuasion strategique de l'O.T.A.N., accroisse-
ment qui resultera du deploiement du systeme 
d'armes Poseidon. lis ont egalement accueilli avec 
un vif interet une declaration dans laquelle le 
secretaire ala defense des Etats-Unis a reaffirme 
que, si ses allies adoptent une attitude analogue, 
son pays maintiendra et ameliorera ses propres 
forces en Europe et ne les reduira pas, sauf dans 
le cadre d'une action Est-Ouest reciproque. 
30. lis ont approuve le choix des domaines dans 
lesquels il leur etait propose de poursuivre en 
priorite la mise en wuvre des recommandations 
de l'Etude AD 70. A l'interieur de ces domaines, 
ils ont designe certains secteurs ou il convient 
d'agir sans tarder, tels que !'augmentation du 
nombre d'armes antichars et de chars modernes, 
!'acquisition de materiels electroniques perfec-
tionnes destines a certains avions de combat, 
!'amelioration des unites aeriennes tous temps de 
frappe nucleaire, d'attaque classique et de recon-
naissance, !'amelioration des defenses aeriennes 
et de la protection des avions, !'amelioration 
des forces de surveillance maritime et des 
forces anti-sous-marins, !'augmentation du nom-
bre des avions patrouilleurs maritimes et des 
systemes de missiles navals, le remplacement des 
batiments perimes, le renforcement et la moder-
nisation des forces locales et des unites de renfort 
du flanc nord et du flanc sud-est, et enfin !'aug-
mentation des stocks de munitions des forces 
terrestres et des forces aeriennes. 
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31. lis ont constate que la puissance navale 
sovietique revetait un caractere mondial et ils 
ont pris note, en particulier, des deploiements et 
de l'activite des escadres sovietiques dans 
!'Atlantique et en Mediterranee. lis ont reaffirme 
que les allies devaient faire face a cette situation 
par des mesures appropriees et ils ont passe en 
revue les progres realises a cet egard. 
32. lis ont pris note des engagements de forces 
souscrits par les pays membres pour l'annee 1972 
et ils ont adopte le plan de forces quinquennal de 
l'O.T.A.N. pour la periode 1972-1976, qui com-
porte de nombreuses mesures resultant de l'Etude 
AD 70. 
33. lis ont en definitive juge que l'objectif des 
pays de l'O.T.A.N. devrait etre d'affecter a la 
defense, dans les limites de leurs possibilites 
economiques, une proportion stable, voire plus 
importante, de leurs ressources croissantes afin 
de maintenir une capacite adequate de dissuasion 
et de defense. 
34. Les ministres de la defense des pays repre-
sentes au Comite des questions de defense 
nucleaire (Belgique, Canada, Danemark, Allema-
gne, Grece, ltalie, Pays-Bas, Norvege, Portugal, 
Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis) se sont 
egalement reunis pour examiner des rapports 
concernant l'activite du Groupe des plans nu-
cleaires pendant l'annee ecoulee et ses travaux 
futurs. 
35. La prochaine session ministerielle du Co-
mite des plans de defense aura lieu au printemps 
1972. 
Source: Communique O.T.A.N. M2 (71) 18, 10 decembre 
1971. 
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APPENDIX VIII 
Declaration on peace, security and co-operation in Europe adopted at the meeting of the 
Political Consultative Committee of the Warsaw Pact countries, Prague 
26th January 19'12 
The People's Republic of Bulgaria, the Cze-
choslovak Socialist Republic, the German Demo-
cratic Republic, the Hungarian People's Repub-
lic, the Polish People's Republic, the Socialist 
Republic of Rumania and the Union of Soviet 
Socialist Republics, represented at the meeting 
of the Political Consultative Committee of the 
Warsaw Treaty member States held in Prague 
on 25th and 26th January 1972, have examined 
the course of recent events in Europe. They have 
analysed these events in the light of their stead-
fast goal of working to transform the European 
continent into an area of firm and lasting peace, 
into an area of fruitful co-operation among 
sovereign and equal States, into a factor making 
for stability and understanding throughout the 
world. Those taking part in the meeting have 
noted with satisfaction that further progress has 
been achieved in this direction. 
The proposals of the socialist States for 
strengthening European security and convening 
an all-European conference with this aim in view 
are playing a most important role in rallying all 
the forces which stand for peace and co-operation 
in Europe. These proposals are contained in the 
Bucharest declaration of 1966, in the Budapest 
address of 1969, and the Berlin statement of 
1970. These proposals of the member States of 
the Warsaw Treaty, and also further actions and 
initiatives undertaken by them, constitute a broad 
peace programme and are helping to create a 
new political climate in Europe. 
Other European States are also making an 
important and increasing contribution to the 
common cause of European peace. The policies 
of some of them definitely put the interests of 
European peace first, and this has a favourable 
effect on the situation in Europe. 
I 
Those taking part in the meeting draw atten-
tion to the great positive significance of the con-
tacts that have recently been increasing between 
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European States belonging to different social 
systems, and of the development of political rela-
tions between them, particularly in the form of 
consultations on questions of mutual interest. 
This promotes mutual understanding among 
European States with regard to their common 
long-term interests in the sphere of peace and 
co-operation. 
As a result of the efforts and the construc-
tive contribution of the member States taking 
part in the present meeting and also due to the 
efforts and constructive contribution of other 
States, relations of peaceful coexistence among 
European States are asserting themselves more 
and more. In this connection those taking part in 
the meeting note the importance of the principles 
of co-operation between the Union of Soviet 
Socialist Republics and France, which were 
adopted at the conclusion of the recent Soviet-
French summit talks. 
The easing of tension on the European con-
tinent is also being promoted by the expansion 
of economic, trade, scientific, technological, cul-
tural and other relations among European States. 
The relationships between European peoples 
are growing stronger and are acquiring a more 
diversified content. There is growing activity on 
the part of the public in Europe in the struggle 
for the further easing of tension and for peace 
and security in Europe. 
The States represented at the meeting 
expressed satisfaction over the fact that the 
results achieved in the process of easing tension 
in Europe are being supported, when necessary, 
by appropriate documents, valid under interna-
tional law. 
The Political Consultative Committee 
assesses favourably the beginning of the ratifica-
tion of the treaties between the Soviet Union and 
the Federal Republic of Germany and between 
the Polish People's Republic and the Federal 
Republic of Germany. The bringing of these 
treaties into force will serve the interests, not 
only of the actual parties to the treaties, but of 
all European States as well and will lead to the 




Declaration sur fa paix, fa securlte et fa cooperation en Europe adoptee lors de la 
reunion du Comite consultatif politique des Etata membres du Traite de Varsovie d Prague 
26 janfller 1912 
La !Mpublique Populaire de Bulgarie, Ia 
!Mpublique Populaire de Hongrie, Ia !Mpublique 
Democratique Allemande, Ia !Mpublique Popu-
laire de Pologne, Ia !Mpublique Socialiste de 
Roumanie, l'Union des !Mpubliques Socialistes 
Sovietiques et Ia !Mpublique Socialiste de Tche-
coslovaquie, representees a Prague a Ia confe-
rence du Comite consultatif politique des Etats 
membres du Traite de V arsovie, reunie le 25 et 
le 26 janvier 1972, ont examine les evenements 
qui se sont deroules en Europe pendant Ia der-
niere periode. lis ont analyse ces evenements du 
point de vue de leur objectif constant, Ia trans-
formation du continent europeen en une region 
de paix solide et durable, en une region de coope-
ration fructueuse entre des Etats souverains et 
egaux, en un facteur de stabilite et de compre-
hension mutuelle dans le monde entier. Les parti-
cipants a Ia conference ont constate avec satis-
faction qu'un nouveau progres avait ete realise 
sur cette voie. 
Les propositions des Etats socialistes sur Ia 
consolidation de Ia securite europeenne et Ia 
convocation d'une conference europeenne conte-
nues dans Ia Declaration de Bucarest de 1966, 
dans !'Appel de Budapest de 1969 et dans Ia 
Declaration de Berlin de 1970 jouent un role 
capital dans Ia cohesion de toutes les forces qui 
se prononcent pour Ia paix et Ia cooperation en 
Europe. Ces propositions, de meme que les initia-
tives et les mesures prises ensuite par les pays 
membres du Traite de Varsovie, constituent un 
large programme de paix et contribuent a creer 
en Europe un nouveau climat politique. 
D'autres pays europeens contribuent egale-
ment de fa~on de plus en plus considerable a Ia 
cause commune de Ia paix en Europe. Dans Ia 
politique de certains d'entre eux, les interets de 
Ia paix en Europe sont nettement mis au premier 
plan, ce qui influe favorablement sur la conjonc-
ture europeenne. 
I 
Les participants a la conference soulignent 
!'importance positive de !'intensification des 
contacts entre les Etats d 'Europe a regimes so-
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ciaux differents, qu'on observe ces derniers 
temps, du developpement des relations politiques 
entre ces Etats surtout sous forme de consulta-
tions concernant des questions d'interet recipro-
que. Cela facilite Ia comprehension mutuelle 
entre les Etats d'Europe pour ce qui concerne 
leurs interets communs durables dans le domaine 
de la paix et de la cooperation. 
Des rapports de coexistence pacifique s'af-
firment de plus en plus entre les Etats d'Europe 
par suite des efforts et de la contribution cons-
tructive des Etats membres de la presente confe-
rence, de meme que des efforts et de la contribu-
tion constructive d'autres Etats. A ce propos, les 
participants a Ia conference relevent !'impor-
tance des principes de Ia cooperation entre 
1 'Union des !Mpubliques Socialistes Sovietiques 
et la France enonces a l'issue du dernier sommet 
sovieto-fran~is. 
L'extension des contacts economiques, com-
merciaux, scientifiques, techniques, culturels et 
autres entre les pays europeens favorise egale-
ment Ia detente sur le continent europeen. 
Les rapports entre les peuples europeens se 
renforcent et leur contenu devient de plus en 
plus diversifie. L'activite de !'opinion publique 
europeenne augmente dans la lutte pour l'appro-
fondissement de la detente, pour Ia paix et Ia 
securite en Europe. 
Les pays representes a la conference se de-
clarent satisfaita du fait que les resultats de la 
detente en Europe sont renforces, en cas de 
necessite, par des documents appropries, recon-
nus par le droit international. 
Le Comite consultatif politique apprecie 
positivement le debut de Ia ratification des trai-
t&~ entre 1 'Union Sovietique et la Republique 
Federale d'Alleinagne, entre la !Mpublique Popu-
laire de Pologne et la !Mpublique Federale d'Al-
lemagne. L'entree en vigueur de ces trai~ sera 
conforme aux interets non seulement de ses 
participants directs, mais aussi de tous les pays 
europeens, et favorisera la consolidation des fan-
dements de la paix europeenne. 
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The member States participating in the 
meeting have stressed the positive significance 
of the four-power agreement of 3rd September 
1971 on questions relating to West Berlin, and of 
the agreements between the Governments of the 
German Democratic Republic and the Federal 
Republic of Germany and between the Govern-
ment of the German Democratic Republic and 
the Senate of West Berlin. 
The widening international recognition of 
the German Democratic Republic is a major 
factor in strengthening peace. Further progress 
in this direction, including the establishment of 
relations between the German Democratic Repub-
lic and the Federal Republic of Germany in 
accordance with the standards of international 
law, will be an important contribution to peace, 
security and co-operation. 
The participants in the meeting are in 
favour of a decision without further delay on the 
question of admitting the German Democratic 
Republic and the Federal Republic of Germany 
to the United Nations Organisation. 
Those taking part in the meeting point out 
with satisfaction that the Governments of the 
Czechoslovak Socialist Republic and the Federal 
Republic of Germany are conducting an 
exchange of views on the unsolved questions in 
the relations between the two countries and, 
above all, on the question of declaring the Munich 
agreement null and void from the very outset. 
They express support for the just demands of the 
Czechoslovak Socialist Republic and believe that 
the reaching of an agreement will help to 
improve the situation in Europe. 
The implementation of these measures will 
further the rapid and radical elimination of the 
consequences of the lengthy period of distrust 
and tension from the relations of the Federal 
Republic of Germany with the socialist countries 
and will promote the complete normalisation of 
those relations and this, in turn, will promote an 
easing of tension on the European continent and 
the development of co-operation among all the 
European States. 
The States taking part in the meeting of the 
Political Consultative Committee welcome the 
prospects for further positive changes in Europe. 
At the same time, they take into account the fact 
that there continue to operate in Europe forces 
which are interested in maintaining tension, in 
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setting some European States against others and 
in keeping opportunities for impelling the deve-
lopment of events on the European continent 
towards a sharpening of the situation. Those 
forces, as is shown by events, including the most 
recent events, cannot imagine a European policy 
free from blocs and are striving to intensify still 
more the arms race in Europe. The Warsaw 
Treaty member States cannot fail to draw defi-
nite conclusions from this with regard to their 
own security. But they are convinced that by now 
such a correlation of forces has taken shape in 
Europe that it is possible to overcome the opposi-
tion of those who are against the easing of ten-
sion, provided that efforts to strengthen peace 
are made jointly and consistently. 
n 
The States taking part in the meeting have 
expressed the conviction that it is particularly 
important and quite possible at the present stage 
to achieve collective, joint actions on the part of 
the European States in the direction of strength-
ening European security. In this connection, 
they declare themselves in favour of the speediest 
holding of an all-European conference on secur-
ity and co-operation, in which all the European 
States and also the United States and Canada 
would take part on an equal footing. 
At the all-European conference those taking 
part could work out practical measures for the 
further easing of tensions in Europe and lay the 
foundations for the construction of a system of 
European security. 
Those taking part in the meeting are of the 
opinion that European security and co-operation 
require the creation of a system of commitments 
precluding any use or threat of force in the 
mutual relations among the States in Europe, a 
system of commitments guaranteeing all the 
countries protection from acts of aggression and 
promoting the well-being and prosperity of every 
people. 
The States taking part in the meeting of the 
Political Consultative Committee declare them-
selves in favour of the universal recognition, and 
practical implementation in the political life of 
the European continent, of the following funda-
mental principles of European security and rela-
tions among European States : 
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Les Etats participant a la conference ont 
souligne !'importance positive de !'accord quadri-
partite en date du 3 septembre 1971 sur les pro-
blames relatifs a Berlin-Ouest, ainsi que des 
accords entre les gouvernements de Ia Mpubli-
que Democratique Allemande et la Mpublique 
Federale d'Allemagne, entre le gouvernement de 
la R.D.A. et le senat de Berlin-Ouest. 
La reconnaissance internationale toujours 
plus large de la Mpublique Democratique Alle-
mande constitue un facteur tres important de 
consolidation de la paix. Le progres ulterieur 
dans ce domaine, y compris l'etablissement des 
rapports entre la Mpublique Democratique Al-
lemande et la Republique Federale d'Allemagne 
conformement aux normes du droit international, 
contribueront pour beaucoup a la paix, a la 
securite et a la cooperation. 
Les participants a la conference se pronon-
cent pour la solution sans aucun ajournement de 
la question de !'admission de la R.D.A. et de Ia 
R.F.A. a !'Organisation des Nations Unies. 
Les participants a la conference constatent 
avec satisfaction que les gouvernements de Ia 
Republique Socialiste de Tchecoslovaquie et de la 
Republique Federale d' Allemagne procedent a un 
echange d'opinions sur les problemes qui n'ont 
pas encore ete regles dans les relations entre ces 
deux Etats, en tout premier lieu sur le fait de 
declarer les Accords de Munich comme nuls et 
non avenus des le debut. lls expriment leur sou-
tien aux revendications legitimes de la Repu-
blique Socialiste de Tchecoslovaquie et estiment 
que la realisation d'un accord contribuera a 
!'amelioration de la situation en Europe. 
La realisation de ces mesures contribuera a 
!'elimination rapide et radicale, dans les relations 
entre la R.F .A. et les pays socialistes, des conse-
quences d'une longue periode de defiance et de 
tension ; elle aboutira a la normalisation totale 
de ces rapports, ce qui a son tour contribuera a 
stimuler encore plus la detente sur le continent 
europeen et a developper la cooperation entre 
tous les Etats d 'Europe. 
Les Etats representes a Ia conference du 
Comite consultatif politique se felicitent des 
perspectives de nouveaux changements positifs 
en Europe. Dans le m&ne temps, ils tiennent 
compte du fait qu'en Europe continuant d'agir 
aussi les forces qui ont inter~ a maintenir l'etat 
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de tension, a opposer certains pays d'Europe a 
d'autres, a conserver des conditions permettant 
d'inflechir a nouveau les evenements europeans 
vers une aggravation de la tension. Les faits mon-
trent que ces forces, meme pendant 1a derniere 
periode, n'arrivent pas a concevoir la politique 
europeanne en dehors des blocs, qu'elles cher-
chent a renforcer Ia course aux armements sur le 
continent european. Les Etats membres du Traite 
de Varsovie ne peuvent pas ne pas en tirer des 
conclusions relatives a leur securite. Ils sont 
neanmoins convaincus que la repartition des 
forces qui e:x:iste a I 'heure actuelle en Europe 
permet de surmonter !'opposition des adversaires 
de Ia detente, a condition de mener une politique 
de consolidation de la paix avec cohesion et esprit 
de suite. 
n 
Les pays participant a la conference se d6-
clarent convaincus qu'a l'etape actuelle, les ac-
tions collectives conjointes des pays europeans en 
vue de renforcer la securite europeanne sont 
particulierement importantes et sont complete-
ment realisables. Ils se prononcent done en 
faveur de 1a convocation rapide d'une conference 
europeanne sur la securite et la cooperation a 
laquelle participeraient a part entiere tous les 
pays europeans, ainsi que les Etats-Unis et le 
Canada. 
La conference europeanne permettrait a ses 
participants d'elaborer des mesures pratiques en 
vue de Ia detente ulterieure en Europe et d'amor-
cer la mise au point du systeme de securite 
europeanne. 
Les participants a Ia conference sont d'avis 
que la securite et la cooperation en Europe r6-
clament la creation d'un systeme d'engagements 
excluant tout usage de Ia force ou Ia menace de 
la force dans les rapports reciproques entre Etats 
en Europe, garantissant a tous les pays une pro-
tection contre les actes d'agression et favorisant 
le bien-etre et la prosperite de chaque peuple. 
Les Etats parties de Ia conference du Comite 
consultatif politique se prononcent en faveur de 
la reconnaissance generale et de Ia realisation 
pratique dans Ia vie politique de 1 'Europe des 
principes fondamentaux suivants de la securite 
europeanne et des relations entre les Etats 
d'Europe: 
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Inviolability of frontiers 
The frontiers now existing between the 
European States, including the frontier& that 
took shape as a result of the second world war, 
are inviolable. Any attempt to violate these fron-
tiers would threaten European peace. Therefore, 
the inviolability of the present frontiers and the 
territorial integrity of the European States must 
continue to be observed unswervingly and there 
must be no territorial claims by some States on 
others. 
Renunciation of the use of force 
Force or the threat of force must not be 
employed in the relations among European 
States. All questions in dispute must be solved 
by peaceful political means, through negotiations, 
in accordance with the fundamental principles of 
international law, so that the legitimate interests 
of the p~oples and their peace and security are 
not placed in jeopardy. 
Peaceful coexistence 
States of two social systems - the socialist 
and capitalist systems - have taken shape in 
Europe in the process of historical development 
and exist at the present time. The existence of 
different systems must not be an insurmountable 
obstacle to the all-round development of relations 
among those States. Renouncing war as a means 
of pursuing their policy, the European States 
belonging to the different social systems can 
and must build their relations on the basis of 
agreement and co-operation in the interests of 
peace. 
Foundations for good-neighbourly relations and 
co-operation in the interests of peace 
Good-neighbourly relations among the Euro-
pean States must develop on the basis of the prin-
ciples of independence and national sovereignty, 
equality, non-interference in internal affairs and 
mutual benefit. This approach must become the 
permanent policy in the relations among the 
European States and a permanent factor in the 
life of all the European peoples and must a1so 
lead to the development of good-neighbourly rela-
tions and mutual understanding among the 
States in the various parts of Europe. It is neces-
sary to strive for a transformation of relations 
among the European States such as will make it 
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possible to overcome the division of the continent 
into military and political groupings. 
Mutuall;y beneficial relations among States 
Diversified mutually beneficial relations 
among the European States in the economic, 
scientific, technical and cultural fields and in 
tourism and environmental control must be 
widely developed in conditions of peace. The 
development of these relations, in turn, by adding 
material content to the striving of the European 
peoples for peace, tranquillity and flourishing 
development, will consolidate the stability of the 
system of security and co-operation taking shape 
in Europe. 
Disarmament 
In the interests of strengthening world 
peace, the European States must promote in 
every possible way the solution of the problem of 
universal and complete disarmament, first of all 
nuclear disarmament, and the implementation of 
measures for the limitation and ending of the 
arms race. 
Support for the United Nations 
The goals of the European States in the inter-
national arena are in keeping with the articles 
of the United Nations Charter calling for the 
preservation of world peace and security and for 
the development of friendly relations and co-
operation among States. The European States 
come out in support of the United Nations and 
for strengthening it in accordance with the pro-
visions of the United Nations Charter. 
In adopting these noble principles and goals 
as the foundation for relations among the States 
of Europe, the all-European conference will be 
taking a decision of great historical scope. This 
will mark the beginning of fruitful joint work 
capable of transforming Europe into a truly 
peaceful continent. 
It would also be possible to agree at the all-
European conference on specific lines for the 
further development of mutually beneficial rela-
tions by European States in all spheres, and for 
the elimination of all discrimination, inequality 
and artificial barriers. Their ·co-operation in the 
rational utilisation of the raw materials and the 
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Inviolabilite des frontieres 
Les frontieres qui existent actuellement 
entre les Etats d 'Europe, y compris celles qui se 
sont ~tablies a la suite de la Seconde guerre mon-
diale, sont inviolables. Toute tentative de les vio-
ler mettrait en cause la paix en Europe. C'est 
pourquoi l'inviolabilit~ des frontieres existantes, 
l'in~grite territoriale des Etats d'Europe doivent 
dans 1 'avenir aussi etre respec~ rigoureusement 
et les pretentions territoriales d'un Etat a l'egard 
d'un autre Etat doivent etre totalement exclues. 
Non-recours a la force 
Dans leurs rapports, les Etats d'Europe ne 
doivent pas avoir recours a Ia force ni a la 
menace de son emploi. Tous les litiges qui sur-
gissent entre eux doivent etre regles axclusive-
ment par des moyens politiques pacifiques, par 
des pourparlers, conformement aux principes 
fondamentaux du droit international, de maniere 
a ce que les interets legitimes, la paix et la sOOU-
ri~ des peuples ne soient pas mis en cause. 
Coexistence pacifique 
Au cours du d~veloppement historique de 
!'Europe, les Etats de deux systemes sociaux, le 
systeme socialiste et le systeme capitaliste, se 
sont ere& et existent aujourd'hui. La diff~rence 
entre ces systemes ne doit pas devenir un obstacle 
insurmontable au d~veloppement multila~ral des 
rapports entre eux. En excluant la guerre de 
!'arsenal de leur politique, les Etats d'Europe 
appartenant a des systemes sociaux differents 
peuvent et doivent batir leurs rapports sur !'en-
tente et la cooperation dans !'interet de la paix. 
Principes fondamentaux des rapports de bon 
voisinage et de cooperation dans l'interet de la 
paix 
Les rapports de bon voisinage entre les Etats 
d'Europe doivent etre fondes sur les principes 
de l'independance et de la souveraine~ nationale, 
de l'egalite en droit, de la non-ingerence dans les 
affaires interieures et de l'in~ret mutuel. Cette 
attitude doit devenir une constante politique 
dans les rapports entre les Etats d'Europe, un 
element permanent de la vie de tousles peuples 
d'Europe; elle doit egalement favoriser le de-
veloppement des rapports de bon voisinage et de 
comprehension mutuelle entre les Etats des dif-
ferentes parties de !'Europe. 11 est indispensable 
de preconiser une transformation dans les rap-· 
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ports entre les Etats d'Europe, qui permettrait 
de surmonter la division du continent en blocs 
militaires et politiques. 
Rapports reciproquement avantageux entre les 
Etats 
Dans les conditions de la paix, un large de-
veloppement doit etre donne aux multiples 
contacts reciproquement avantageux entre les 
Etats d'Europe dans les domaines economique, 
scientifique, technique, culturel, touristique, sur 
le plan de la protection de l'environnement. A 
son tour, le d~veloppement de ces rapports, en 
donnant un contenu ma~riel a !'aspiration des 
peuples europeans a Ia paix, a leur desir de vivre 
dans le calme et Ia prosperit~, affirmera Ia stabi-
lite du systeme de securite et de cooperation qui 
se forme en Europe. 
Desarmement 
Dans les interets de Ia consolidation de la 
paix mondiale, il appartient aux Etats d'Europe 
de contribuer, par tous les moyens, au reglement 
des problemas du desarmement general· et com-
plet et, en tout premier lieu, du desarmement 
nucleaire, a la realisation des mesures sur Ia 
limitation et !'arret de la course aux armements. 
Sou~ien a l'O.N.U. 
Les objectifs des Etats europeens dans 
l'arene internationale correspondent aux dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies: contri-
buer au maintien de la paix mondiale et de Ia 
800urit~, au developpement des rapports d'amitie 
et de la cooperation entre les Etats. Les Etats 
d'Europe se prononcent en faveur du soutien a 
!'Organisation des Nations Unies, pour sa conso-
lidation, conformement aux dispositions de Ia 
Charte de l'O.N.U. 
En pla~:ant ces principes et objectifs eleves 
a Ia base des rapports entre les Etats d'Europe, 
Ia conference europeenne prendra une decision 
d'une grande portee historique. Ceci posera les 
fondements d'un travail commun fructueux, 
capable de faire reellement de !'Europe un conti-
nent de paix. 
Pendant la conference europeenne, il serait 
egalement possible de concerter en commun les 
grandes lignes du developpement des contacts 
multiformes reciproquement avantageux entre 
les Etats d'Europe, de la liquidation de toute 
forme de discrimination, d'inegalite en droit ou 
de barrieres artificielles. La cooperation entre les 
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power resources of Europe, in increasing the 
potential of industry and improving the fertility 
of the land, and in utilising the achievements of 
the scientific and technological revolution will 
make it possible to multiply the opportunities 
for improving the well-being of the European 
peoples. Mutual enrichment in spiritual values 
and mutual acquaintance with each other's cul-
ture and art will assume still greater scope. 
It would be desirable to set up, at the all-
European conference, a permanent body of all 
the States taking part, with a view to ensuring 
that after the conference joint work could con-
tinue in order to reach agreement on further 
steps in this direction. 
In the opinion of the member States of the 
Warsaw Treaty all these questions should provide 
the basis for the agenda of an all-European con-
ference. 
The States represented at the meeting of the 
Political Consultative Committee believe that an 
all-European conference can be convened in 1972 
and they regard as a factor in favour of this the 
statements by a number of West European 
States to the effect that they take the same view. 
Those taking part in the meeting of the 
Political Consultative Committee regard with 
understanding the reasoning of many States who 
favour the carrying out of necessary prepara-
tions for an all-European conference in order to 
promote its speediest convocation and its success. 
They believe that the Finnish Government's pro-
posal that multilateral consultations should take 
place in Helsinki with the participation of all 
the interested European States and also of the 
United States and Canada should be carried out. 
The member States taking part in the meeting 
reiterate that they have decided to appoint dele-
gates to take part, together with the represen-
tatives of other States, in multilateral consulta-
tions aimed at reaching agreement on questions 
related to the preparations for, and the organisa-
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tion of, an all-European conference. They note 
that the proposal for multilateral consultations 
as a form of preparing for the all-European con-
ference is now meeting with the agreement of all 
the States concerned, and call for multilateral 
consultations to be started within a very short 
time. 
m 
The member States of the Warsaw Treaty 
believe that the reaching of agreement on a 
reduction of armed forces and armaments in 
Europe would also correspond to the interests 
of strengthening European security. In this they 
proceed on the basis of the fact that the question 
of reducing armed forces and armaments in 
Europe, both foreign and national, should be 
solved in such a way as not to be to the detriment 
of the countries taking part in such a reduction. 
The examination and determining of ways 
towards the solution of this problem should not 
be the prerogative of the existing military and 
political alliances in Europe. Appropriate agree-
ment could be reached on the way to conduct 
negotiations on this question. 
* 
** 
The People's Republic of Bulgaria, the 
Czechoslovak Socialist Republic, the German 
Democratic Republic, the Hungarian People's 
Republic, the Polish People's Republic, the 
Socialist Republic of Rumania and the Union 
of Soviet Socialist Republics believe that histor-
ical development has brought Europe to an 
important juncture. In addition to fresh hope 
of lasting peace and security, the year 1972 can 
bring the peoples of Europe a real advance 
towards translating that hope into life. The 
supreme duty of all States is to help energetically 
in bringing this about. 
80Uf'06: Soviet News, 1st Febroa.ry 1972. 
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Etats dans !'utilisation rationnelle des reserves 
minerales et energetiques de 1 'Europe, dans I' ele-
vation du potentiel industriel et !'amelioration de 
la fecondite des terres, dans !'application des 
acquis de la revolution scientifique et technique 
permettra de multiplier les possibilites du mieux-
etre pour les peuples d'Europe. Les echanges de 
valeurs spirituelles, la connaissance de la culture 
et de l'art d'autrui, prendront une envergure de 
plus en plus grande. 
Il serait profitable de constituer pendant la 
conference europeenne un organisme permanent 
de tous les Etats interesses participant ala confe-
rence. Aprea la conference, cet organisme pour-
rait poursuivre le travail commun pour coordon-
ner les autres mesures a prendre dans ce but. 
De l'avis des Etats membres du Traite de 
Varsovie, toutes ces questions doivent occuper la 
premiere place dans l'ordre du jour de la confe-
rence europeenne. 
Les Etats representes a la conference du 
Comite consultatif politique estiment que Ia con-
ference europeenne peut etre convoquee en 1972 
et ils considerent comme un facteur favorable 
les declarations faites par plusieurs Etats d'Eu-
rope de l'Ouest qui s'en tiennent a ce meme point 
de vue. 
Les participants a la conference du Comite 
consultatif politique comprennent les raisons qui 
poussent de nombreux Etats a se prononcer en 
faveur d'une preparation indispensable de la 
conference europeenne, en vue d'assurer sa tenue 
rapide et le succes de ses travaux. Ils estiment 
qu'il convient de realiser Ia proposition du gou-
vernement finlandais sur !'organisation, a Hel-
sinki, de consultations multilaterales avec la par-
ticipation de tous les Etats europeens interesses, 
des Etats-Unis et du Canada. Les Etats partici-
pant ala conference reaffirment qu'ils ont deci-
de de nommer des representants qui, avec les 
representants des autres Etats, participeront aux 
consultations multilaterales en vue de concerter 
les problemes de la preparation et de !'organisa-
tion de la conference europeenne. Ils indiquent 
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que l'idee des consultations multilaterales, en 
tant que forme de preparation de la conference 
europeenne, est maintenant acceptee par tous les 
Etats interesses et ils appellent a les commencer 
au plus tot. 
ITI 
Les Etats membres du Traite de Varsovie 
estiment qu'un accord sur la reduction des forces 
armees et des armements en Europe contribuerait 
egalement A consolider la securite europeenne. 
Ils se fondent sur le fait que le probleme de 1a 
reduction en Europe des forces armees et des 
armements, tant etrangers que nationaux, doit 
etre regie de maniere a ne pas porter prejudice 
aux pays qui participeront a cette reduction. 
L'examen et le choix des moyens permettant de 
regler ce probleme ne doivent pas etre la prero-
gative des blocs militaro-politiques qui existent 
en Europe. Une entente pourrait etre realisee sur 
les modalites des pourparlers relatifs a ce 
probleme. 
... 
La Republique Populaire de Bulgarie, la 
Republique Populaire de Hongrie, la Republique 
Democratique Allemande, la Republique Popu-
laire de Pologne, la Republique Socialiste de 
Roumanie, !'Union des Republiques Socialistes 
Sovietiques et la Republique Socialiste de Tche-
coslovaquie sont convaincues que le developpe-
ment historique a place I 'Europe devant un jalon 
important. L'annee 1972 peut non seulement ap-
porter aux peuples d'Europe un nouvel espoir de 
paix durable et de securite, mais elle peut egale-
ment les faire progresser reellement vers la reali-
sation de cet espoir. Il est du devoir supreme de 
tous les Etats d'y contribuer activement. 
Source : Bureau sovietique d'information, Paris. 
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Draft Recommendation 
on the political aetillitia of the Council 
The Assembly, 
Considering the Council's efforts to provide more information on many aspects of its activities ; 
Recalling the value it attaches to Ministers attending its sessions ; 
Considering that it is still the only European parliamentary body with defence responsibilities 
conferred on it by treaty ; 
Considering therefore that it is a duty of the Council to keep it informed of all European defence 
matters and foreign policy affecting defence irrespective of the agenda of its own disoUBBions ; 
But regretting that the Council still does not provide the Assembly with an account of its discussions, 
particularly in respect of matters where unanimity was not obtained ; 
Approving the seventeenth annual report of the Council, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Provide the Assembly with replies to its recommendations which take into account the results of 
consultations between Westem European governments in the framework of other organisations; 
2. Ensure that its consultations lead to the adoption of joint positions on essential and urgent political 
problems whenever possible ; 
3. Provide the Assembly with more details regarding its disoUBBions, particularly in respect of matters 
on which unanimity was not obtained, and this at least during restricted meetings ; 
4. In its annual report for 1972, set out its views on the r6le of WEU among the organisations of an 
enlarged Community Europe. 
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Projet de recommanclation 
aur la aceivltea poUCiquea du ConNil 
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Considerant les efforts deployes par le Conseil pour ameliorer son information sur de nombreux 
points de ses activites ; 
Rappelant le prix qu'elle atts.ohe a la participation ministerielle a ses sessions; 
Considerant qu'elle demeure le seul organe parlementaire european investi par un traite de compe-
tences en matiere de defense; 
Considerant que, de oe fait, le Conseil a pour mission de !'informer de !'ensemble des activites euro-
peennes en matiere de defense et de politique etrangere touohant ala defense, quel que soit l'ordre du jour 
de ses propres deliberations; 
Regrettant, neanmoins, que le Conseil persiste a ne pas rendre compte a 1' .Assemblee de ses delibe-
rations, notamment a propos des questions qui n'ont pu reunir l'unanimite; 
Approuvant le Dix-septieme rapport annuel du Conseil, 
REOOJ!4MANDlll AU CoNSliiiL 
1. De fournir a 1' Assemblee des reponses a ses reoomma.nda.tions qui rendent compte des resultats des 
consultations entre gouvernements de !'Europe occidentale dans le cadre d'a.utres institutions ; 
2. De veiller a oe que ses consultations aboutissent effeotivement a !'adoption de positions communes 
sur les problemas politiques essentials et urgents, ohaque fois que oela est possible ; 
3. De rendre compte a l'.Assemblee, de fa90n plus detaillee, de ses deliberations, en evoquant, notam-
ment, les points a propos desquels l'una.nimite n'a pu etre rennie, au moins a I' occasion de reunions restreintes ; 
4. De preoiser, dans son rapport annuel pour 1972, comment il con90it le rale de l'U.E.O. parmi les 




(aubmltted 6y Mr. NederlaoNt, Rapporteur) 
Introduction 
1. The seventeenth annual report of the Coun-
cil covers the activities of WEU in 1971, a period 
which was free of the problems and difficulties 
experienced in previous years. The European 
scene was dominated by : 
(i) the pursuit and completion of negotia-
tions with the United Kingdom and 
the three other applicant countries for 
accession to the European Economic 
Community; 
(ii) the monetary crisis and the decision of 
the seven member governments to set 
up a European economic and mone-
tary union as quickly as possible ; 
(iii) the new prospects offered by the deci-
sion of the EEC member countries and 
the applicant countries to organise a 
summit meeting in Paris in the 
autumn of 1972 ; 
(iv) improved relations between Western 
and Eastern European countries. 
In short, all these major events took place 
outside WEU but helped to facilitate the Coun-
cil's work. 
2. In his reply to the sixteenth annual report, 
Mr. Cravatte, Rapporteur of the General Affairs 
Committee, stressed that events in 1970 had had 
repercussions for WEU which were difficult to 
assess. It is now possible to see more clearly just 
what these repercussions were. 
3. The modified Brussels Treaty granted WEU 
competence in a number of fields. Subsequently, 
mainly due to the impossibility of starting nego-
tiations for the United Kingdom's accession to 
the European Communities, the scope of its 
activities was extended, within the limits of its 
competence, to the field of economic co-operation 
between Britain and the Common Market. This 
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led to the introduction of an economic day 
following the political day at meetings of the 
Council of Ministers. In like manner, the WEU 
Assembly also devoted much of its work to the 
question of economic co-operation between the 
United Kingdom and the European Communities. 
It can now be considered that this period is 
over and WEU can revert to the activities stem-
ming directly from the Brussels Treaty, i.e. 
matters concerning the defence of Western 
Europe which are outside the competence of 
the General Affairs Committee and foreign 
policy matters connected with defence, since it is 
quite obvious that there can be no common 
defence policy without agreement on the aims 
of foreign policy, which must therefore be con-
certed. 
4. These matters were dealt with by the Coun-
cil in 1971, just as they were to the forefront 
of the work of the Assembly's General Affairs 
Committee. 
5. It may therefore be considered that, with 
the United Kingdom joining the European Com-
munities, WEU will revert to its original tasks 
centred on defence and foreign policy matters. 
6. However, your Rapporteur wishes to stress, 
as did Mr. Cravatte in respect of the annual 
report for 1970, that the Assembly obviously 
cannot for this reason terminate its own con-
sideration of matters affecting the organisation 
of Western Europe nor must it allow the Coun-
cil to remove these matters permanently from its 
agenda as long as its competence has not been 
clearly transferred to other bodies. 
7. Your Rapporteur considers it essential that 
at the beginning of 1973, i.e. after the Paris 
summit conference, the WEU Council should 
explain, in the report on its activities in 1972, 
for instance, how it views the role of WEU 
among the organisations of an enlarged Com-
munity Europe. 
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Expose des motifs 
(preaenU par M. Nederhorst, rapporteur) 
lntrodaction 
1. Le Dix-septieme rapport annuel du Conseil 
fait etat des activit6s de l'U.E.O. pendant l'an-
n6e 1971 qui ne lui a pas apporte les problemes 
et les difficult6s qu'elle avait connus au cours 
des annees prec6dentes. La scene europeenne a 
ete dominee : 
(i) par le developpem.ent et l'aboutisse-
ment des negociations avec le Royaume-
Uni et les trois autres pays candidats 
en vue de leur adhesion a la Commu-
naut6 Economique Europeenne ; 
(ii) par la Crise monetaire et !'adhesion des 
gouvernements des sept pays membres 
a l'idee de creer aussi rapidement que 
possible une union ooonomique et mo-
netaire europeenne ; 
(iii) par l'ouverture de perspectives nou-
velles en raison de la decision prise 
par les pays membres de la C.E.E. et 
les pays candidats d'organiser une 
reunion au sommet a Paris a l'automne 
de 1972; 
(iv) par !'amelioration des relations entre 
les pays de l'Europe de l'Ouest et ceux 
de l'Europe de l'Est. 
Bref, tous les evenements importants se sont si-
tues en dehors de l'U.E.O., mais ils ont contribue 
a faciliter le travail du Conseil. 
2. Dans sa reponse au Seizieme rapport an-
nuel, M. Cravatte, rapporteur pour la Commis-
sion des Affaires Generales, soulignait que les 
evenements survenus en 1970 avaient eu pour 
l'U.E.O. des repercussions qui demeuraient diffi-
ciles a apprecier. L'on peut aujourd'hui aperce-
voir de fac;on plus claire ce qu'ont ete ces con-
sequences. 
3. Le Traite de Bruxelles modifie avait donne 
a l'U.E.O. un certain nombre de competences. 
Par la suite, et en raison surtout de l'impossibi-
lit6 a laquelle s'etait heurtee l'ouverture de nego-
ciations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Communaut6s europeennes, le champ de ses 
activites s'etait, dans le cadre de ces competen-
ces, etendu au domaine de la cooperation ooono-
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mique entre l'Angleterre et le Marche commun, 
et cette extension s'etait traduite par la creation 
de la joumee economique qui suivait la journee 
politique des reunions ministkrielles du Conseil. 
De meme, l'Assemblee de l'U.E.O. avait ete arne-
nee a donner une place importante dans ses tra-
vaux au probleme touchant a la cooperation 
economique entre le Royaume-Uni et les Com-
munautes europeennes. L'on peut dire aujour-
d'hui que cette periode est revolue et que l'U.E.O. 
en revient aux activites qui lui avaient ete direc-
tement assignees par le Traite de Bruxelles, 
c'est-a-dire, d'une part, aux questions qui tou-
chent a la defense proprement dite de l'Europe 
occidentale et qui oohappent a la competence de 
la Commission des Affaires Generales, d'autre 
part, aux questions de politique etrangere ton-
chant a cette defense, car il est bien evident 
qu'aucune politique de defense commune n'est 
envisageable s'il n'existe pas un accord sur les 
objectifs d'une politique etrangere qui doit done 
etre concertee. 
4. Ce sont la les questions dont a traite le 
Conseil au cours de l'annee 1971, de meme que 
cela a ete le centre des travaux de la Commission 
des Mfaires Generales de 1' Assemblee. 
5. L'on peut done considerer que, du fait de 
!'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes, l'U.E.O. se trouve ramenee a ses 
competences primitives qui concernent, avant 
tout, la defense et la politique etrangere. 
6. Votre rapporteur tient, toutefois, a souli-
gner, comme l'avait fait M. Cravatte a propos du 
rapport annuel pour l'annee 1970, que l'Assem-
blee ne peut, de ce fait, s'interdire evidemment 
d'examiner les questions touchant a !'organisa-
tion de !'Europe occidentale et qu'elle ne doit 
pas non plus admettre que le Conseil renonce a 
l'examen de ces questions pour autant que d'au-
tres institutions n'en auraient pas pris effective-
ment la charge. 
7. Votre rapporteur estime indispensable qu'au 
debut de 1973, c'est-a-dire apres la Conference 
au sommet de Paris, le Conseil de l'U.E.O. pre-
cise, par exemple, dans son rapport sur ses acti-
vites en 1972, comment il conc;oit son role parmi 




Relations between the Council and the 
Assembly 
8. 1971 seems to have fully confirmed the 
improvement in relations between the Council 
and the AssemblY already underlined in the 
sixteenth annual report, which the Assembly too 
had noted. 
9. It should, however, be noted that very few 
Ministers from member countries accepted invi-
tations to address the Assembly at its December 
session : there were three Ministers representing 
the governments of two countries. 
10. In regard to relations between the Council 
and the Assembly, your Rapporteur cannot over-
emphasise how important it is for Ministers to 
take an active part in the Assembly's debates. 
Ministerial speeches have always been followed 
with special interest and have helped to make 
the WEU Assembly a major forum for informing 
the public in all the member countries ; secondly, 
questions put by members of parliament and 
replies by Ministers have always provided a 
stimulus for the Assembly's true parliamentary 
role, while ensuring continuing good relations 
with the Council. 
11. It should be recalled that none of the other 
formal or informal meetings between members 
of the Council and the Assembly includes more 
than a small number of parliamentarians and 
only the Assembly's plenary sessions afford it 
due publicity and are wholly representative. 
12. Conversely, there has been a welcome 
increase in the number of contacts between 
Ministers and Assembly committees, either when 
the Presidential Committee meets the Council or 
when Ministers address committees. 
13. Circumstances in 1971 prevented the Gene-
ral Affairs Committee from requesting a joint 
meeting with the Council, but your Rapporteur 
does not wish this to be a reason for such an 
important procedure for relations between the 
Council and the Assembly falling into disuse. 
In this respect, it should be recalled that the 
procedure for joint meetings on which the 
President of the Assembly reached agreement 
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with the Council in 1971 has not yet been applied 
in practice. 
14. Your Rapporteur hopes that it will be pos-
sible to hold a joint meeting between the General 
Affairs Committee and the Council within the 
next few months. 
15. Your Rapporteur has noted a considerable 
improvement in the Council's replies to written 
questions put to it by members of the Assembly. 
This should encourage parliamentarians to make 
more frequent use of a procedure which can be 
most fruitful. 
CHAPTER II 
Activities of the Council 
A. Political consultations 
1. East-West relations 
16. This year again, East-West relations seem 
to have dominated the Council's work. The ques-
tion arose as to how the work of the WEU 
Council and the North Atlantic Council, on the 
one hand, and the Davignon group, on the other, 
could be co-ordinated without duplication since 
in each of these bodies the WEU Ministers 
discuss relations with Eastern Europe, and, in 
particular, preparations for the conference on 
security and co-operation in Europe. 
17. It also seems that the spacing of ministerial 
meetings in the various organisations has been 
sufficiently satisfactory to allow Ministers to be 
kept informed of progress at frequent intervals. 
It can also be gathered from the annual report 
that there has been some sharing of competence 
since the North Atlantic Council dealt mainly 
with balanced force reductions and procedure 
for preparing the conference on European 
security, the Davignon group dealt rather with 
the political aspects of these preparations and 
the WEU Council endeavoured to ensure that 
the European countries kept each other informed 
of their bilateral relations with Eastern Euro-
pean countries and the countries concerned with 
the conference. Your Rapporteur wonders whe-
ther such a division, perhaps justified in the 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l' AssembUe 
8. L'annee 1971 semble avoir confirme pleine-
ment !'amelioration des relations entre le Conseil 
et l'Assembiee qui avait ete soulignee deja dans 
le Seizieme rapport annuel et que l'Assemblee 
avait, de son cote, constatee. 
9. II conviendrait, toutefois, de noter que le 
nombre des ministres des pays membres qui ont 
accepte de parler devant 1' Assemblee lors de sa 
session de decembre est extremement bas, puis-
qu'il ne s'est agi que de trois ministres represen-
tant les gouvernements de deux pays. 
10. Votre rapporteur ne saurait trop insister sur 
!'importance que revet, du point de vue des rap-
ports entre le Conseil et l'Assemblee, la presence 
et la participation de ministres aux deliberations 
de l'Assemblee. Les discours ministeriels ont 
toujours ete suivis avec un interet particulier et 
contribuent a faire de l'Assemblee de l'U.E.O. 
une tribune importante pour !'information de 
!'opinion dans !'ensemble des pays membres ; 
d'autre part, les questions posees par les parle-
mentaires et les reponses des ministres ont tou-
jours permis de donner a l'Assemblee son carac-
tere vraiment parlementaire, tout en assurant la 
continuite de ses bonnes relations avec le Conseil. 
11. II ne faut pas oublier que toutes les autres 
occasions officielles ou officieuses de rencontres 
entre les membres du Conseil et ceux de l'Assem-
blee ne concernent qu'un nombre restreint de 
parlementaires et que, seules, les sessions plenie-
res de l'Assemblee donnent a celle-ci la publicite 
a laquelle elle a droit et le caractere representatif 
qui doit etre le sien. 
12. A !'inverse, il y a lieu de se feliciter de la 
multiplication des contacts entre les ministres 
et les commissions de l'Assemblee, soit lors de la 
rencontre du Comite des Presidents avec le Con-
seil, soit lorsque des ministres ont pris la parole 
devant des commissions. 
13. La conjoncture de l'annee 1971 n'a pas 
permis a la Commission des Affaires Generales 
de demander la tenue d'une reunion commune 
avec le Conseil, mais votre rapporteur ne vou-
drait pas que, de ce fait, une procedure aussi 
importante pour les relations entre le Conseil et 
l'Assemblee paraisse tomber en desuetude. A cet 
egard, il convient de rappeler que la procedure 
des reunions communes sur laquelle le President 
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de l'Assemblee s'est entendu avec le Conseil, en 
1971, n'a pu encore connaitre l'epreuve de la pra-
tique. 
14. Votre rapporteur espere que la tenue d'une 
reunion commune entre la Commission des Af-
faires Generales et le Conseil sera possible au 
cours des prochains mois. 
15. Votre rapporteur a constate une sensible 
amelioration des reponses apportees par le Con-
seil aux questions ecrites qui lui ont ete posees 
par les membres de l'Assemblee. Ce fait devrait 
encourager les parlementaires a user frequem-
ment d'une procedure qui peut s'averer tres fruc-
tueuse. 
CHAPITRE II 
Activites du Conseil 
A. Consultations politiques 
1. Relations entre l'Est et l'Ouest 
16. Cette annee encore, ces relations semblent 
avoir occupe une place preponderante dans les 
travaux du Conseil. La question qui se posait 
etait de savoir comment les travaux du Conseil de 
l'U.E.O. et ceux du Conseil atlantique, d'une 
part, du Comite Davignon, d'autre part, pou-
vaient se completer sans faire double emploi puis-
que, dans chacune de ces organisations, les minis-
tres de l'U.E.O. se retrouvent pour parler des 
relations avec !'Europe de l'Est et notamment de 
la preparation de la conference sur la securite 
et la cooperation en Europe. 
17. II semble, d'une part, que l'echelonnement 
des reunions ministerielles au titre des differen-
tes organisations a ete assez satisfaisant pour 
permettre aux ministres de se tenir frequemment 
au courant de l'etat de la situation. L'on a, d'au-
tre part, a la lecture du rapport annuel, le senti-
ment qu'un certain partage des competences s'est 
realise puisque, tandis que le Conseil de 
l'O.T.A.N. se preoccupait surtout des questions 
de reduction equilibree des forces et de celles 
touchant aux procedures de preparation de la 
conference sur la securite europeenne, le Comite 
Davignon s'est oriente davantage vers les aspects 
politiques de cette preparation tandis que le 
Conseil de l'U.E.O. visait surtout a ce que les 
pays europeens se tiennent au courant des rela-
tions bilaterales entretenues par chacun d'eux 
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past, is still commensurate with an enlarged 
Community Europe. 
18. Although the annual report of the Council 
is extremely vague, most encouraging conclusions 
may be drawn on a number of matters. 
19. (1) The fact that the German Delegation 
reported regularly to its partners on the progress 
of its negotiations with the Soviet Union, Poland, 
Czechoslovakia and the German Democratic 
Republic allowed all the Western European 
countries to assure the Federal Republic of their 
full support for its policy towards its eastern 
neighbours. 
20. (2) Even with regard to the conference on 
security and co-operation in Europe, the annual 
report shows that the seven member countries 
agree on several essential points : 
(a) they link any progress on European 
security to the conclusion of an agree-
ment on Berlin ; 
(b) they are ready "to undertake, as soon 
as possible, multilateral conversations 
intended to lead to a conference" ; 
(c) they have decided by common consent 
to intensify bilateral contacts with 
other interested parties ; 
(d) they have agreed to the initiative of the 
Finnish Government that Heads of 
Mission of the countries concerned in 
Helsinki should undertake multilateral 
conversations with a view to preparing 
the conference ; 
(e) they have defined a matter which 
member countries as a whole have 
decided to put forward at the con-
ference, i.e. the encouragement of the 
movement of persons, goods and ideas 
between East and West. 
2. Situation in the Mediterranean and the 
Middle East 
21. Here too, it is gratifying that the Council 
has included these matters in the agenda of all 
its ministerial meetings in 1971 and managed 
to define a joint position on United Nations 
action for re-establishing peace between Israel 
and its neighbours. Now that the Federal 
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Republic has re-established diplomatic relations 
with Algeria and the Sudan, the Western Euro-
pean countries have a similar approach to the 
Arab countries. 
22. Nevertheless, these results must not conceal 
the fact that the seven WEU countries are far 
from sharing a joint position on a number of 
problems affecting this area, particularly sales 
of armaments to countries liable to take part 
in whatever hostilities may flare up in the next 
few years. 
23. Your Rapporteur considers it essential for 
the Council to study this matter carefully in 
order to determine a joint European position. 
If it does not succeed, serious divisions may reap-
pear in Western Europe. Similarly, all matters 
affecting the Mediterranean should have a 
permanent place on the Council's agenda. In 
December 1971 and again in January 1972, dif-
ferences arose over Malta and it must be borne 
in mind that the WEU member countries' posi-
tions towards Greece are still quite a long way 
apart. 
3. India-Pakistan 
24. Here again the Council's discussions were a 
necessity and it is to be regretted that they did 
not result in Bangladesh being recognised simul-
taneously by the seven member countries since 
there were no fundamental differences between 
their positions, as the report rightly underlines. 
4. Situation in South-East Asia 
25. The principles set out in the report regard-
ing the situation in South-East Asia cannot be 
disputed, but here again the Council seems to 
have had difficulty in applying these with 
particular regard to presenting the European 
point of view to the United States. 
5. China 
26. China's accession to the United Nations has 
at last brought the positions of the seven WEU 
countries closer together in that organisation but 
the Council can hardly take credit for this since 
avec les pays de !'Europe de l'Est et les pays in-
teresses par la conference. Votre rapporteur se 
demande si un tel partage, sans doute justifie 
dans le passe, correspond encore a la situation 
d'une Europe communautaire elargie. 
18. Bien que le rapport annuel du Conseil de-
meure extremement vague, l'on peut en tirer, sur 
un certain nombre de points, des constatations 
fort encourageantes. 
19. (1) Le fait que la delegation allemande ait 
constamment informe ses partenaires de l'etat 
de ses negociations avec l'Union Sovietique, la 
Pologne, la Tchecoslovaquie et la R.D.A. a permis 
a !'ensemble des pays de !'Europe occidentale 
d'assurer a la Republique federale un complet 
soutien de la politique que celle-ci avait entrepris 
de realiser a l'egard de ses voisins de l'Est. 
20. (2) Meme en ce qui concerne la conference 
sur la securite et la cooperation en Europe, le 
rapport annuel peut indiquer plusieurs questions 
essentielles a propos desquelles les sept pays 
membres se trouvent d'accord : 
(a) en liant tout progres dans le domaine de 
la securite europeenne a la realisation 
d'un accord sur Berlin ; 
(b) en affirmant « etre pret a engager le 
plus tot possible des conversations mul-
tilaterales » en vue de cette conference ; 
(c) en decidant d'un commun accord d'in-
tensifier les contacts bilateraux avec les 
autres parties interessees ; 
(d) en dormant son accord a !'initiative du 
gouvernement finlandais demandant 
que les chefs de mission diplomatique a 
Helsinki soient charges de proceder aux 
conversations multilaterales en vue de 
la preparation de la conference ; 
(e) en definissant un point que !'ensemble 
des pays membres est decide a faire va-
loir lors de la conference : celui de la 
promotion des mouvements de person-
nes, de biens et d'idees entre l'Est et 
!'Ouest. 
2. Situation en Mediterranee et au Moyen-
Orient 
21. Dans ce cas, egalement, il y a lieu de se feli-
citer de ce que le Conseil ait maintenu ces ques-
tions a. l'ordre du jour de toutes ses reunions 
ministerielles en 1971 et de ce qu'il soit parvenu 
a definir une position commune a l'egard de l'en-
treprise des Nations Unies pour retablir la paix 
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entre Israel et ses voisins. Le fait que la Repu-
blique federale a pu retablir ses relations diplo-
matiques avec !'Algerie et le Soudan fait que, 
desormais, les pays de !'Europe occidentale se 
trouvent dans des positions analogues a l'egard 
des pays arabes. 
22. Neanmoins, ces resultats ne doivent pas dissi-
muler que les sept pays de l'U.E.O. sont loin 
d'etre parvenus a adopter une position commune 
a propos d'un certain nombre de problemes con-
cernant cette region, et notamment a propos de 
celui des ventes d'armes aux pays susceptibles de 
participer aux conflits qui risquent de renaitre 
au cours des prochaines annees. 
23. Votre rapporteur estime indispensable que le 
Conseil examine avec soin cette question afin de 
parvenir a une position commune de !'Europe 
a ce propos. S'il n'y parvient pas, l'on risque de 
voir reapparaitre de graves divisions a l'interieur 
de l'Europe occidentale. De la meme fa~on, !'en-
semble des questions concernant la Mediterranee 
exige d'etre maintenu constamment a l'ordre du 
jour des travaux du Conseil. En decembre 1971 
et janvier 1972 encore, des divergences sont ap-
parues a propos de Malte et il ne faut pas oublier 
que les positions des pays membres de l'U.E.O. a 
l'egard de la Grece sont encore extremement dif-
ferentes. 
3. lnde-Pakistan 
24. lei encore, les deliberations du Conseil cor-
respondaient a une necessite et l'on peut regret-
ter qu'elles ne soient pas parvenues a permettre 
une reconnaissance simultanee du· Bangla-Desh 
par les sept pays membres alors qu'il n'existait 
pas de divergences fondamentales entre les posi-
tions de ces pays, comme le souligne justement le 
rapport. 
4. Situation en Asie du Sud-Est 
25. Les principes enonces par le rapport a pro-
pos de la situation en Asie du Sud-Est ne sau-
raient faire l'objet de contestations, et pourtant 
!'application de ces principes, ici aussi, semble 
soulever des difficultes dont le Conseil n'a jamais 
pu se degager, et en particulier a propos de la 
f~n de faire valoir aupres des Etats-Unis le 
point de vue europeen. 
5. Chine 
26. L'adhesion de la Chine aux Nations Unies a 
enfin permis le rapprochement des positions des 
sept pays de l'U.E.O. dans cette organisation, 
mais le Conseil peut difficilement s'en prevaloir 
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it was due to the change in the United States' 
approach. 
D. United Nationa qaeationa 
27. Your Rapporteur welcomes the fact that 
here too the Council has made a serious effort 
to meet the Assembly's wishes by increasing co-
operation between experts from member coun-
tries in a number of fields. It should, however, be 
noted that progress in this field and the full 
report given to the Assembly must not obscure 
the fact that the WEU countries are still far 
from having a common approach to disarmament 
questions, and particularly chemical and bacte-
riological weapons. The experts of member coun-
tries at the United Nations cannot be blamed for 
this ; the Council itself should tackle these mat-
ters in order to draw up the broad lines of a 
possible joint approach. 
E. Other questiona 
2. Protection of diplomats 
3. Recognition of regimes established by coups 
d'etat 
28. Your Rapporteur feels that on matters of 
this kind which ought not to be subject to 
diplomatic secrecy but on the contrary be as 
widely publicised as possible, the Council should 
be able to provide the Assembly with sufficient 
information on the outcome of its consultations. 
4. Secretariat-General 
29. The Assembly welcomes the fact that the 
appointment of Mr. Georges Heisbourg as 
Secretary-General with effect from 1st January 
has confirmed the improvement in relations 
between the Council and the Assembly which 
had already started under his predecessor. The 
Secretary-General is to be congratulated on the 
efforts made in 1971 to allow WEU, despite the 
limited number of staff in the Secretariat. 
General, to take its place among the European 
organisations on many occasions. 
Public Administration Committee 
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CHAPTER VI 
Budgetary and administrative questions 
30. Without wishing to go into details con-
cerning the activities described in the annual 
report, your Rapporteur wishes to underline how 
slow progress is in co-ordinating administrative 
policy in the various Western European organi-
sations. He is perfectly aware that this slowness 
cannot be ascribed to the Secretariat-General of 
WEU, nor probably to any of the other co-
ordinated organisations. But insofar as member 
governments bear the responsibility, he wishes 
to take the opportunity afforded by the seven-
teenth annual report of the Council to remind 
them that the slow progress being made on the 
most minor points of the staff rules of the Euro-
pean civil service just when Europe is preparing 
to advance along new paths may hold back the 
creation of a European civil service, which is 
so essential for the development of Europe, as 
the Chairman-in-Office of the WEU Council 
said himself in a letter to the President of the 
Assembly on 29th November 1971. As is custom-
ary, the Assembly will comment on this matter 
in its report on the budget of the ministerial 




31. Consideration of the seventeenth annual 
report of the Council shows there has been 
progress in two directions : towards keeping the 
Assembly better informed of the Council's work 
and towards improving the results of this work, 
i.e. the rapprochement of European positions on 
a large number of major questions. Your Rap-
porteur will therefore propose that members of 
the Assembly approve the seventeenth annual 
report of the Council. But at the same time he 
is bound to underline, as all his predecessors 
have done, the very serious differences that still 
remain between the foreign policies of the mem-
ber countries and second the Council still does 
not give the Assembly sufficient information on 
matters on which agreement is not obtained. This 
makes it very difficult for the Assembly, which 
should endeavour to give its views on points at 
issue, to work effectively on the tasks assigned 
to it by the treaty. 
piiisque c'est finalement !'attitude des Etats-
Unis qui s'est modifiee, permettant seule le rap-
prochement des points de vue europeans. 
D. Travawc des Nations Unies 
27. Votre rapporteur ne peut que se feliciter de 
ce que, sur ce point aussi, le Conseil ait fait un 
serieux effort pour repondre aux vmux de l'As-
semblee et pour developper la cooperation des 
experts des pays membres dans un certain nom-
bre de domaines. 11 convient, toutefois, de noter 
que les progres realises dans ce domaine et la 
fa~on plus complete dont il est rendu compte a 
l'Assemblee ne doivent pas dissimuler que, sur 
les questions de desarmement, et notamment sur 
celles des armes chimiques et bacteriologiques, les 
pays de l'U.E.O. sont encore loin d'avoir adopte 
une attitude commune. L'on ne saurait le repro-
cher aux experts des pays membres aupres des 
Nations Unies, mais c'est au Conseil lui-meme 
qu'il appartiendrait d'aborder ces questions afin 
d'elaborer les grandes lignes de ce que pourrait 
etre une attitude commune. 
E. Divers 
2. Protection des diplomates 
3. Reconnaissance de gouvernements portis au 
pouvoir par un coup d'Etat 
28. Votre rapporteur estime que le Conseil de-
vrait etre en mesure, a propos d'affaires de ce 
genre, qui ne devraient pas toucher au secret di-
plomatique, mais au contraire connaitre la plus 
grande publicite possible, de fournir a l'Assem-
blee une information suffisante sur le resultat 
de ses consultations. 
4. Secretariat general 
29. L'Assemblee doit se feliciter de ce que la 
prise de fonctions du nouveau Secretaire general, 
M. Georges Heisbourg, le 1 er janvier 1971, ait per-
mis de confirmer !'amelioration des relations en-
tre le Conseil et l'Assemblee qui avait deja fait 
l'objet des efforts de son predecesseur. Elle ne 
peut que le feliciter de l'activite deployee en 1971 
pour permettre a l'U.E.O., malgre le personnel 
reduit dont dispose le Secretariat general, de 
tenir sa place parmi les organisations europeen-
nes en de tres nombreuses occasions. 
CHAPITRE v 




Questions buclgetaires et administratiues 
30. Sans vouloir entrer dans le detail des acti-
vites dont rend compte le present rapport, votre 
rapporteur voudrait souligner la lenteur avec la-
quelle se deroulent les travaux touchant la coor-
dination de la politique administrative des diffe-
rentes organisations de !'Europe occidentale. 11 
sait parfaitement que cette lenteur ne peut etre 
imputee au Secretariat general de l'U.E.O., pas 
plus probablement qu'a celui des autres organi-
sations coordonnees. Mais, dans la mesure oil les 
gouvernements des pays membres portent cette 
responsabilite, il voudrait saisir !'occasion que lui 
donne le Dix-septieme rapport annuel du Conseil 
pour leur rappeler que la lenteur avec laquelle 
sont realises les progres les plus mineurs dans 
le domaine du statut du personnel de la fonction 
publique europeenne, au moment meme oil !'Eu-
rope se prepare a avancer sur des voies nouvelles, 
risque de freiner la creation d'une fonction pu-
blique europeenne pourtant indispensable au de-
veloppement de !'Europe comme le President en 
exercice du Conseil de l'U.E.O. l'exprimait lui-
meme dans la lettre qu'il a adressee au President 
de l'Assemblee, le 29 novembre 1971. Comme il 
est d'usage, l'Assemblee presentera ses observa-
tions a ce sujet dans son rapport sur le budget 
des organes ministeriels de l'U.E.O. 
* •• 
Conclusions 
31. L'examen du Dix-septieme rapport annuel 
du Conseil permet de discerner un double pro-
gres, a la fois vers une meilleure information de 
l'Assemblee sur le contenu des travaux du Con-
sell et vers une amelioration des resultats de ces 
travaux, c'est-a-dire vers un rapprochement des 
positions europeennes a propos d'un grand nom-
bre de questions importantes. C'est la raison pour 
laquelle votre rapporteur proposera aux mem-
bres de l'Assemblee d'approuver le Dix-septieme 
rapport annuel du Conseil. Mais, en meme temps, 
il ne peut manquer de souligner, comme l'ont fait 
tous ses predecesseurs, que des divergences tres 
serieuses demeurent encore entre les politiques 
etrangeres des pays membres et que le Conseil est 
loin de rendre suffisamment compte a l'Assem-
blee des points a propos desquels ces divergences 
se sont fait sentir. Ce faisant, il rend fort diffi-
cile a l'Assemblee qui, pour sa part, ne cesse de 
tenter d'exprimer son point de vue a propos de 
ces divergences, d'accomplir de fa~on fructueuse 
la mission qui lui est assignee par le traite. 
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Draft Recommendation 
on Earope and the Mediterranean 
The Assembly, 
Considering the importance of the Mediterranean basin for Western Europe, particularly where 
its security and oil supplies are concerned ; 
Recalling that efforts to achieve detente cannot be confined to the Centml European sector ; 
Considering that a direct or indirect increase in the military potential of one or other of the 
great powers present in the area would provoke an immediate reaction from the other and might 
aggravate the tension caused by the changing conditions surrounding the Mediterranean people ; 
Noting that many Mediterranean countries expect Western Europe to play an active part in 
maintaining peace, developing their economies and improving conditions in the area, in which fields 
Western Europe falls short of these expectations, 
RECOMMENDS THAT TBlll CoUNCIL 
1. Maintain as a permanent item on its agenda consideration of the situation in the Mediterra-
nean with a view to determining a Mediterranean policy for the European Economic Community ; 
2. Base such a policy on the sovereignty of States and the principle of respect for frontiers ; 
3. Ensure that, as a part of this common policy, there will be continuing conoertation and co-
ordination of sales of Western European arms to the Mediterranean countries so as to avoid a sharp 
rise in the level of armaments which might induce certain States to pursue a policy which may 
constitute a threat to peace ; 
4. Promote an oil policy which, while fostering the economic development of exporting countries, 
guarantees regular supplies for Westem Europe ; 
5. Promote the progressive association of Turkey with certain aspects of European union and 
encourage the Greek Government to re-establish constitutional order at an early date so that Greece 
may benefit from similar treatment ; 
6. Promote a policy of co-operation with the Maghreb countries so that all of them may have 
the same advantages in their relations with the Western European countries. 
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L' .Assemblee, 
Projet de recommandation 
aar l'Barope et la Mediterrcuaee 
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Considerant l'importa.nce que rev~t le bassin mediterranean pour !'Europe occidentale, notam-
ment en ce qui conceme sa. securite et son ravitaillement en petrole; 
Ra.ppela.nt que les efforts en vue de la. detente ne peuvent rester limitas au secteur central de 
!'Europe; 
Considerant que !'augmentation directe ou indirecte du potential militaire d'une des grandes 
puissances en presence provoquerait une reaction immediate de !'autre et risquerait d'aggraver les 
tensions qu'entralne la. transformation des societas mediterra.neennes; 
Constatant que de nombreux pays mediterraneens attendant de !'Europe occidentale qu'elle 
contribue a.ctivement au ma.intien de la. paix, au developpement de l'activite economique et au pro-
gres des societas dans cette region, domaines dans lesquels !'Europe occidentale reate loin de repondre 
a. ces vooux, 
R:mooMMANn:m AU CoNSliiiL 
I. De maintenir en permanence 8. l'ordre du jour de ses sessions l'examen de la situation en 
Mediterra.nee a.fin de chercher a. definir une politique mediterraneenne de la Communaute Economique 
Europeenne ; 
2. De fonder une telle politique sur la. souverainete des Etats et sur le principe du respect des 
frontieres ; 
3. De veiller a. etablir, dans le cadre de cette politique commune, une ooncertation et une coor-
dination continues des ventes d'armes de !'Europe occidentale a.ux pays mediterraneens pour eviter 
que l'accroissement rapide du nivea.u des armaments n'induise certains Etats 8. mettre en oouvre une 
politique dangereuse pour la paix ; 
4. De promouvoir une politique petroliere qui, tout en favorisa.nt le developpement economique 
des pays exportateurs, garantisse le ravitaillement permanent de !'Europe occidentale en petrole ; 
5. De promouvoir !'association progressive de la. Turquie 8. certains aspects de !'union europeenne 
et d'encourager le gouvernement grec a. un rapide retablissement de l'ordre constitutionnel pour per-
mettre a. la. Grece de beneficier d'un traitement analogue ; 
6. De promouvoir une politique de cooperation avec les pays du Maghreb de nature 8. leur per-





(sabmitted by Mr. Krieg, Rapporteur) 
Introduction 
1. The purpose of this report is to determine 
what Europe's Mediterranean policy might be. 
It has been drafted after the fullest and most 
searching enquiries which involved studying the 
problems on the spot and seeking the views of 
the various governments as near as possible to 
the source. 
2. To your Rapporteur's great regret, he did 
not have time to make as detailed enquiries as 
he would have wished all round the Mediter-
ranean basin. There are many outstanding mat-
ters on which he was able to obtain only very 
indirect or incomplete information, such as 
Cyprus, Malta, Morocco, Yugoslavia and Libya. 
Finally, with regard to the Israel-Arab conflict 
your Rapporteur was able to make only 
extremely superficial enquiries. If reappointed 
Rapporteur, he hopes to submit a further report 
at the next session of the Assembly on the mat-
ters which he was unable to study in sufficient 
detail when preparing this first document. 
CIIAPTER I 
What the Mediterranean means for Europe 
3. (a) The Mediterranean is obviously a most 
important area for the whole of Western Europe 
because it is Europe's main source of supply 
for a means of energy which will still have an 
important role to play in the next ten or twenty 
years, i.e. oil. 
4. (b) It would serve no useful purpose to 
organise a defence system, however perfect, for 
the Western European central front, if the 
presence of a major hostile power in the Mediter-
ranean were to allow the defence system to be 
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undermined from the south. For the last four 
or five years, the strength of the Soviet fleet 
in the Mediterranean has been increasing. For a 
long time this fleet seemed extremely vulnerable 
because it was isolated, but now the Soviet Union 
has a number of on-shore bases in Egypt and 
Syria. The possibility of bases in the Western 
Mediterranean has also arisen, as instanced by 
the crisis which broke out in Malta at the end 
of 1971. This fleet now has landing craft and a 
few troops who could be landed at any time 
on a Mediterranean shore. It also included heli-
copter carriers. Recent information indicates 
that the Soviet Union might be building an air-
craft carrier at Nicolaiev in the Black Sea. 
Should this vessel join the Soviet fleet in the 
Mediterranean it might change the balance of 
forces, which is at present very much in favour 
of the United States and the Sixth Fleet which 
has been cruising in Eastern Mediterranean 
waters for many years. 
5. (c) Consequently any hostilities around the 
Mediterranean might involve one or other and 
probably both of the two great powers. Thus, 
many matters which at first sight might be 
limited in scope, such as the Arab-Israeli war, or 
the troubles in Cyprus this year, might lead to 
intervention by these powers and easily degen-
erate into major fighting. Such matters can no 
longer be considered as specifically local affairs 
but are now part and parcel of the overall con-
frontation between the two great powers. 
6. While in Western Europe there is a sort 
of front between the communist and free worlds 
and both sides seem more or less to agree that 
the status quo should not be disturbed, this is 
not so in the Mediterranean and in the area 
round the Persian Gulf whose natural outlet is 
the Mediterranean. Here there are still pos-
sibilities for both sides to extend their sphere of 
influence and the temptation to do so is all the 
stronger since these areas have greater oil 
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Expose des motifs 
(pre..nti par M. Krieg, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport vise a examiner ce que 
pourrait etre une politique mediterraneenne de 
l'Europe. Il a ete etabli, a la suite d'une enquete 
que votre rapporteur aurait voulu aussi serieuse 
et aussi complete que possible. Une telle enquete 
impliquait evidemment un certain nombre de 
voyages afin de pouvoir examiner sur place la 
nature des problemes qui se posaient et de re-
cueillir aussi pres que possible de la source les 
points de vue des differents gouvernements. 
2. A son grand regret, votre rapporteur n'a 
pas dispose du temps necessaire pour faire, sur 
tout le pourtour du bassin mediterraneen, une 
enquete aussi approfondie qu'il l'aurait desire. 
Il reste un grand nombre de questions a propos 
desquelles il n'a pu recueillir qu'une information 
fort indirecte ou encore une information trop 
partielle ; ainsi en est-il de Chypre, de Malte, du 
Maroc, de la Yougoslavie, de la Libye. Enfin a 
propos du conflit israelo-arabe, votre rappo~ur 
n'a pu faire qu'une enquete extremement super-
ficielle. 11 espere pouvoir, si son mandat lui est 
maintenu, presenter, lors de la prochaine session 
de l'Assemblee, une seconde partie de son rapport 
qui traiterait des problemes qu'il n'a pu examiner 
suffisamment pour la preparation de ce premier 
document. 
CHAPITRE I 
Ce que la Mediterranee represente pour 
l'Europe 
3. (a) 11 est evident que la Mediterranee cons-
titue un secteur particulierement important pour 
!'ensemble de l'Europe occidentale parce qu'elle 
est et sera probablement bien davantage encore 
au cours de la prochaine dOOennie, sinon au cours 
des vingt prochaines annees, le principal four-
nisseur de l'Europe pour la source d'energie des-
tinee a jouer encore un role essentiel pendant 
cette periode : le petrole. 
4. (b) Il ne servirait a rien d'organiser une 
defense, si parfaite soit-elle, du front central de 
l'Europe occidentale si !'implantation d'une 
grande puissance hostile dans le bassin mediter-
raneen devait permettre a cette puissance de 
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tourner par le sud le systeme de defense de 
1 'Europe occidentale. Or, depuis quatre ou cinq 
ans, une flotte sovietique de plus en plus itnpor-
tante se trouve dans les eaux mediterraneennes. 
Pendant longtemps, cette flotte a paru extreme-
ment vulnerable parce qu'elle etait isolee. Mais 
desormais, l'Union Sovietique detient sur la terre 
ferme un certain nombre de bases en territoire 
egyptien et en territoire syrien. La question de 
son eventuelle implantation en Mediterranee occi-
dentale se trouve posee, par exemple a propos 
de la crise qui a eclate a Malte a la fin de 1971. 
Cette flotte comprend desormais des batiments 
de debarquement avec quelques troupes suscep-
tibles d'etre debarquees a n'importe quel moment 
sur l'une des rives de la Mediterranee et elle 
comprend egalement des porte-helicopteres. Des 
informations rec;ues recemment indiquent qu 'un 
porte-avions serait en construction en Union So-
vietique sur la rive de laMer Noire, a Nicolaiev, 
et son arrivee dans la flotte sovietique de Medi-
terranee pourrait contribuer a modifier un equi-
libre des forces jusqu'a present extremement 
favorable aux Etats-Unis et a la Sixieme flotte 
qui croise depuis de nombreuses annees dans les 
eaux de la Mediterranee orientale. 
5. (c) De ce fait, les conflits qui peuvent 
survenir sur les rives de la Mediterranee risquent 
toujours de mettre en jeu l'une ou l'autre et pro-
bablement l'une et l'autre des deux tres grandes 
puissances. Ainsi, bien des affaires qui, a pre-
miere vue, pourraient n'avoir qu'un caractere 
limite comme le conflit israelo-arabe, ou comme 
cette annee le conflit chypriote, peuvent provo-
quer !'intervention de ces grandes puissances et 
facilement degenerer en une affaire de grande 
envergure. Ils ne peuvent plus etre consideres 
comme des conflits specifiquement locaux, mais 
ils prennent leur place dans une confrontation 
qui oppose l'une a l'autre les deux grandes puis-
sances. 
6. En effet, si, en Europe occidentale, il existe 
une sorte de front entre le monde communiste et 
le monde libre et si, de part et d'autre, l'on 
semble etre a peu pres d'accord pour ne pas 
remettre en cause les situations acquises, il n'en 
est pas de meme au bord de la Mediterranee ni 
dans les territoires voisins du Golfe Persique dont 
le debouche naturel est la Mediterranee. Dans 
cette zone, les possibilites demeurent, pour l'un 
et pour l'autre, d'etendre le domaine de leur 
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reserves than the rest of the world. Behind all 
that has happened in Iran, Iraq, around the 
Persian Gulf, on the Arab Mediterranean shores 
or even internal developments in Greece, Turkey 
and Yugoslavia, many feel that subversive action 
by the Soviet Union may be discerned. 
7. It should be added that although China 
has not so far played an effective role in the 
Mediterranean it now seems to be preparing 
itself for increasing its influence in the coming 
years and this may jeopardise the present 
balance. 
8. (d) Further, apart from the two Common 
Market countries on the shores of the Mediter-
ranean, and perhaps to a large extent Spain 
and Israel, most of the Mediterranean countries 
are in some degree underdeveloped. This does 
not mean they are poor countries. Some of them, 
particularly those which produce oil, have con-
siderable potential wealth and sometimes fidu-
ciary wealth. But where the evolution of the 
people is concerned and the standard of their 
industries, they have to be considered as under-
developed countries. But some of them are 
showing signs of evolution and sometimes the 
process is fast-moving. In particular, Greece 
seems to be "taking off" economically. Turkey 
has made less progress in this direction, but the 
prospect of its association with the Common 
Market is an encouraging sign. Lebanon is 
remarkably prosperous. 
9. However, the fact that such countries are 
developing very quickly economically in no way 
means that they are better able to maintain a 
political balance. Very rapid changes in society 
have given rise to considerable unrest in these 
countries in recent years and, at least at the 
outset, their economic development, instead of 
being an element of stability, on the contrary 
produces considerable political instability. 
10. Generally speaking, it may be said that 
both economically and politically the Mediter-
ranean is at the meeting point of the highly 
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industrialised area and the immense mass of 
underdeveloped territories. 
11. (e) It must also be noted that whereas 
most Western European countries are firmly-
entrenched national entities of long-standing 
many countries around the Eastern and Southern 
Mediterranean were formed only recently and 
have little national coherence. Their political 
regimes are often uncertain or shaky and 
poverty and the lack of a national feeling 
deprive them of the consensus of opinion which 
is essential if there is to be a stable political 
system. 
12. In this particularly complex world of ever-
changing shape there has recently been an evolu-
tion characterised by three factors : 
13. (1) The European States which had 
dominated the Mediterranean scene up to the 
second world war have gradually had to with-
draw from the Eastern and Southern Mediter-
ranean with the decline of colonialism. Since 
then, Europe has been unable to regain a place 
in this area although in many instances it 
would be welcome provided it managed to show 
that it was capable of exercising influence 
without dominating and that there was no 
question of threatening the independence of 
States, but rather of encouraging the transfor-
mation of their economies. 
14. This view was expressed recently by Mr. 
Mohamed Masmoudi, Tunisian Minister for 
Foreign Affairs, who wrote : 
"First, I feel Tunisia is too weak mili-
tarily and too important strategically to 
envisage its future outside a policy closely 
associated with Europe, a Europe which 
has lost all trace of colonialism and can 
now be considered as a possible interlocutor, 
and not only a possible interlocutor but 
one that is infinitely preferable to an over-
exclusive association with the super powers, 
fraught with dangers. It is less a matter of 
asking the Russians and Americans to 
leave the Mediterranean than of imploring 
Europe to be present in a conspicuous, 
effective and exemplary fashion." 1 
1. Mohamed Masmoudi: "Mediterranee - Presence 
80t1ietique 81 myopie europemne", PretWeB 1971, No. 4. 
influence et i1s risquent d'etre d'autant plus 
tentks dele faire que ces regions disposent d'une 
richesse petroliere qui depasse toute celle du 
reste du monde. Derriere toute affaire survenue 
en Iran, en Irak, sur les rives du Golfe Persique, 
sur les rives arabes de la Mediterranee, ou meme 
derriere les aleas de 1a vie interieure de la Grece, 
de la Turquie ou de la Yougoslavie, bien des 
esprits croient discerner !'action subversive de 
1 'Union Sovietique. 
7. Ajoutons que laChine qui, jusqu'a present, 
n'a joue aucun role effectif dans les pays voisins 
de la 1\t:editerranee, semble se preparer a exercer 
une influence plus considerable au cours des pro-
chaines annees, ce qui peut remettre en cause 
l'equilibre actuel. 
8. (d) II se trouve, d'autre part, que mis a part 
les deux pays membres du Marche commun rive-
rains de la Mediterranee et peut-etre aussi, dans 
une large mesure, l'Espagne et 1 'Etat d 'Israel, la 
plus grande partie des pays qui se trouvent au 
bord de la Mediterranee sont, a divers degres, 
des pays sous-developpes. Cela ne veut pas dire 
qu'ils soient des pays pauvres. Certains d'entre 
eux, notamment ceux qui produisent du petrole, 
disposent d'une richesse potentielle et parfois 
d'une richesse fiduciaire considerables. Mais 
l'etat d'evolution de leur societe, le niveau de 
leurs industries, font que ce sont neanmoins des 
pays qui doivent etre consideres comme des pays 
sous-developpes. Toutefois, une evolution se des-
sine dans certains d'entre eux et parfois une 
evolution tres rapide. II semble, en particulier, 
que la Grece soit en train de realiser ce qu'il est 
convenu d'appeler son « decollage :. economique. 
La Turquie est certainement moins avancee dans 
la meme direction. Neanmoins, les promesses que 
represente son association au Marche commun 
permettent d'esperer qu'elle le realisera bientOt. 
Le Liban connait, lui aussi, une prosperite re-
marquable. 
9. Toutefois, le fait que ces pays connaissent 
une evolution economique extremement rapide 
n'implique nullement qu'ils soient mieux a meme 
de maintenir leur equilibre politique. Les muta-
tions tres rapides de la societe y ont provoque, 
au cours des dernieres annees, des remous impor-
tants et, dans une periode initiale au moins, leur 
developpement economique, loin de constituer un 
element de stabilite, constitue au contraire un 
element d'instabilite politique considerable. 
10. D'une fac;on generale, on peut dire que, non 
seulement d'un point de vue economique, mais 
aussi d'un point de vue politique, la Mediter-
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ranee se trouve au contact de la zone fortement 
industrialisee et de !'immense masse des terri-
toires sous-developpes. 
11. (e) En outre, il faut bien constater qu'alors 
que la plupart des pays de !'Europe occiden-
tale constituent des entites nationales anciennes 
et fortement implantees, beaucoup de ceux qui 
bordent 1a Mediterranee orientale et meridionale 
sont des Etats recents qui ne correspondent 
qu'approximativement a des entites nationales. 
Le regime politique apparait souvent comme in-
certain ou instable, precisement parce que la 
pauvrete et le caractere inacheve des nations font 
qu'il manque aces Etats un consensus sans lequel 
il n'est pas de systeme politique stable. 
12. C'est done dans un monde particulierement 
complexe et dont les contours sont bien fluctuants 
qu'au cours des dernieres annees s'est produite 
une evolution que l'on peut caracteriser par trois 
elements: 
13. (1) Les Etats europeans qui avaient domina 
le monde mediterranean jusqu'a l'epoque de la 
seconde guerre mondiale ont ete amenes a se 
retirer peu a peu de la Mediterranee orientale et 
meridionale, en meme temps qu'y disparaissait 
le regime colonial. Depuis lors, l'Europe n'a pas 
su retrouver sa place dans cette region alors que, 
bien souvent, elle y serait accueillie avec faveur 
si elle savait montrer qu'elle est susceptible d'y 
exercer une influence qui ne soit pas une domi-
nation et qui ne menace, en aucune fac;on, l'inde-
pendance des Etats, mais qui encourage la trans-
formation des economies. 
14. M. Mohamed Masmoudi, Ministre des af-
faires etrangeres de Tunisie, a exprime recem-
ment ce point de vue en ecrivant : 
« 11 m'apparait d'abord que. la Tunisie est 
a la fois trop faible militairement et trop 
importante strategiquement pour envisager 
son destin en dehors d'une politique etroite-
ment associee a celle de !'Europe. Une 
Europe qui a evacue les derniers relents 
colonialistes et se pose maintenant en inter-
locuteur possible. Non seulement possible, 
mais hautement preferable a la frequen-
tation trop exclusive des superpuissances, 
exercice plein de danger. 11 s'agit moins de 
demander aux Russes et aux Americains de 
quitter la Mediterranee que d'adjurer !'Eu-
rope d'y etre presente d'une man~re 
voyante, efficace, exemplaire. » 1 
1. Mohamed Masmoudi: «Mediterranee: Presence sovi6-
tique et myopie europeenne », dans Pf'8tWU 1971, no 4. 
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15. (2) Secondly, the strength and influence 
of the United States which, after 1956, seemed 
about to play a dominant role in Mediterranean 
affairs, are now being questioned in most coun-
tries by the opposition or by the governments 
themselves and, in general, by more nationalist 
elements. This seems to be due on the one hand 
to the very nature of American policy and the 
way it has always leaned on conservative regimes, 
many of which have now become unpopular and 
some of which have since been overthrown. It 
is also due to the multiplication of .American 
bases around the Mediterranean and the unrest 
caused by the permanent presence of American 
forces abroad. Further, although the United 
States has never officially said it intended to 
reduce its forces in the Mediterranean, the 
general curb on American overseas commitments 
has made certain Mediterranean countries won-
der whether the United States Sixth Fleet will 
remain in Mediterranean waters for long. Ships 
assigned to NATO fall far short of the naval 
strength of the United States Sixth Fleet and 
several Committee members stressed the impor-
tance of keeping the Sixth Fleet. 
16. (3) Finally, for about ten years, Soviet 
influence seems to have been growing in an area 
which, just after the second world war, was 
considered to be the West's own preserve. So far, 
the Soviet Union has been a poor customer for 
Mediterranean products, oil included, but the 
situation is now changing and the Soviet Union 
has started to purchase large quantities of Ira-
nian, then Iraqi, oil and, in particular, is 
offering its services as a possible intermediary 
between the national firms in those countries and 
their western customers. The evolution of the 
Soviet domestic market is also making it more 
attractive as a potential customer for other 
Mediterranean products. 
17. The Soviet Union also affords spectacular, 
and sometimes effective, assistance to certain 
countries, either to improve their economy or to 
equip their armed forces. It is an open secret 
that the Soviet Union is largely responsible for 
fitting out the .Algerian air force, it is the main 
supplier of arms to Egypt and when .Archbishop 
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Makarios had to find arms for his personal 
guard it was in Czechoslovakia that he found 
them. 
18. Finally, some members of the General 
.Affairs Committee attach prime importance to 
subversive Soviet action, particularly in the 
Maghreb countries. This is a field in which it is 
most difficult to make a reliable estimate of 
Soviet action and the results it has achieved. 
19. In general, the Soviet Union and its allies 
are steadily increasing and improving relations 
with the Mediterranean countries, particularly 
where those on the southern shore are concerned. 
Consequently, some countries on the northern 
shore of the Mediterranean feel that as the 
Soviet threat diminishes in Central and Northern 
Europe, it is growing elsewhere. 
20. Finally, it is impossible to deal with the 
problem of relations between Europe and the 
Mediterranean without examining what Europe 
wishes to be and what it will be. The current 
enlargement of the European Communities will 
obviously move the centre of gravity of Com-
munity Europe further north. The question is 
whether the new Europe will simply be a North-
West Europe or whether one way or another it 
will shoulder the problems of Southern and 
Mediterranean Europe. It is evident that coun-
tries like France and Italy will not take kindly 
to a northern-oriented Europe and in their view 
it is vital for Europe also to look towards the 
Mediterranean. 
21. Some Committee members expressed the 
view that it would not be possible to speak of a 
European undertaking until Western Europe 
had set up a true political and military union. 
Personally, your Rapporteur considers that the 
Brussels Treaty already contains the foundations 
on which a European defence policy could be 
based, just as the economic policy of the Euro-
pean Communities is already an established fact. 
Above all, he believes it would be unwise to wait 
until satisfactory institutions have been set up 
b~fore considering what Europe's foreign policy 
nnght be and even implementing such a policy 
whenever possible. 
15. (2) En second lieu, les Etats-Unis qui 
avaient paru, apres 1956, devoir jouer un role 
predominant dans les affaires mediterraneennes 
voient aujourd'hui leur puissance et leur in-
fluence mises en question. Elles se trouvent 
contestees dans la plupart des pays, soit par les 
gouvernements eux-memes, soit par !'opposition, 
et d'une fac;on generale, par les elements les plus 
nationalistes. Ceci tient, d'une part, a la nature 
meme de la politique americaine, a la fac;on dont 
elle s'est constamment appuyee sur des regimes 
conservateurs dont beaucoup sont devenus impo-
pulaires aujourd'hui et dont certains ont ete 
renverses depuis lors. Cela tient a la multiplica-
tion des bases americaines sur le pourtour de la 
Mediterranee et aux remous qu'a provoques la 
presence permanente de forces americaines sur 
des territoires etrangers. D'autre part, meme si 
les Etats-Unis n'ont jamais exprime officielle-
ment leur intention de diminuer leurs forces en 
Mediterranee, la limitation generale des engage-
ments exterieurs americains amene certains pays 
mediterraneens a se demander si les Etats-Unis 
continueront pendant longtemps encore a main-
tenir leur Sixieme flotte dans les eaux mediter-
raneennes. Les navires affectes al'O.T.A.N. sont, 
d'autre part, tres loin de constituer une puis-
sance navale comparable a celle de la Sixieme 
flotte americaine et plusieurs membres de la 
commission ont souligne !'importance qu'avait, a 
leurs yeux, le maintien de la Sixieme flotte. 
16. (3) Enfin, depuis une dizaine d'annees, 
!'influence sovietique semble prendre une place 
de plus en plus importante dans un domaine qui, 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
apparaissait comme une chasse gardee de !'Occi-
dent. Jusqu'a present, !'Union Sovietique reste 
une mediocre cliente pour les produits mediter-
raneens, y compris le petrole, mais cette situa-
tion tend a changer et !'Union Sovietique a com-
mence a acheter en quantite importante des 
petroles iraniens, puis irakiens, et surtout se 
presente comme un intermediaire possible entre 
les societas nationales de ces pays et leur clientele 
occidentale. De plus, !'evolution du marche sovie-
tique en fait un client potentiel de plus en plus 
serieux pour les autres productions mediterra-
neennes. 
17. D'autre part, la Russie fournit une aide 
spectaculaire et parfois efficace a certains pays, 
soit pour leur equipement economique, soit pour 
l'equipement de leurs forces armees. Ce n'est 
aujourd'hui un mystere pour personne que la 
Russie contribue largement a l'equipement de 
!'aviation algerienne, qu'elle est le principal four-
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nisseur d'armes de l'Egypte et, quand l'Ethnar-
que Makarios a du trouver des armes pour equi-
per sa garde personnelle, c'est du cote de la 
Tchecoslovaquie qu'il a trouve son fournisseur. 
18. Enfin, certains membres de la Commission 
des Affaires Generales attribuent une importance 
essentielle a !'action subversive des Sovietiques, 
notamment dans les pays du Maghreb. II s'agit 
18. d'un domaine ou il est fort difficile de fournir 
une estimation serieuse et precise de !'action sovie-
tique et des resultats auxquels elle est parvenue. 
19. D'une fac;on generale, l'Union Sovietique 
et ses allies ne cessent d'accroitre et d'ameliorer 
leurs relations avec les pays mediterraneens, et 
notamment avec plusieurs pays de la rive sud de 
cette mer. Aussi, la Russie apparait-elle plus 
menac;ante que jamais a certains pays de la rive 
nord de la Mediterranek, au moment meme ou 
elle semble moins menac;ante en Europe centrale 
et en Europe du nord. 
20. Enfin, il est impossible d'aborder le pro-
blema des relations entre !'Europe et la Mediter-
ranee sans se demander ce que vent etre et ce 
que sera !'Europe. L'elargissement des Commu-
nautes europeennes qui est en train de se realiser 
va, de toute evidence, deplacer vers le nord le 
centre de gravite de !'Europe communautaire. La 
question est de savoir si la nouvelle Europe sera 
simplement une Europe du nord-ouest ou si, 
d'une fa<;on ou d'une autre, elle assumera les 
problemes de !'Europe meridionale et mediter-
raneenne. II est evident que des pays comme la 
France ou l'Italie trouveront difficilement leur 
place dans une Europe qui se voudrait unique-
ment nordique et qu'il est vital, a leurs yeux, 
que !'Europe s'affirme aussi comme un ensemble 
tourne vers la Mediterranee. 
21. Certains membres de la commission ont ex-
prime le point de vue selon lequel il ne serait 
pas possible de parler d'une entreprise euro-
peenne tant que !'Europe occidentale n'aurait 
pas constitue une veritable union politique et 
militaire. Pour sa part, votre rapporteur estime 
que le Traite de Bruxelles cree deja une base sur 
laquelle pourrait se fonder une politique de 
defense europeenne, de meme qu 'une politique 
economique des Communautes europeennes cons-
titue deja une realite. Surtout, il pense qu'il 
serait peu sage d'attendre que soient etablies des 
institutions satisfaisantes pour examiner ce que 
pourrait etre une politique exterieure de !'Europe 
et meme pour mettre en reuvre cette politique 
quand cela est possible. 
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CHAPTER II 
The Eastern Mediterranean 
22. To all intents and purposes the most 
serious problems today are to be faced in the 
Eastern Mediterranean because this is where the 
Soviet and western worlds meet. All the Soviet 
bases in the Mediterranean are in the eastern 
part. Both the United States and the Soviet 
fleets are cruising in these waters. Here are the 
outlets of the pipelines bringing oil from the 
Persian Gulf to the Mediterranean. Here too was 
the scene of the most recent fighting : the Arab-
Israeli war and, more recently, the Cyprus 
affair. The most changeable frontiers are to be 
found in this area, and also the most unstable 
political regimes. 
23. Europe's Mediterranean policy must there-
fore deal first and foremost with the Eastern 
Mediterranean. However, each country, each 
sector of this area raises specific problems. 
24. Your Rapporteur will merely point to some 
of them, but will go further into others which 
seem more important or which he has had an 
opportunity of studying more closely. 
1. Turkey 
25. Turkey is worthy of close consideration 
since, as a member of the Atlantic Alliance, 
associated with the Common Market and a mem-
ber of the Council of Europe, it has experienced 
a succession of serious political crises in the last 
few years, and in recent months there have been 
disturbances which have not been fully settled. 
Its position in the Eastern Mediterranean and 
the fact that it dominates the straits which are 
the Soviet Union's main means of access to the 
Mediterranean, give Turkey a particularly 
important place in the western defence system, 
but it is also one of the most exposed areas. 
26. Turkey has long frontiers with the Soviet 
Union which for many years laid claim to part 
of its territory. At the present time, the presence 
of the Soviet fleet in the Aegean Sea, the setting 
up of Soviet bases in the Middle East, uncer-
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tainty regarding Greece and Cyprus, only fifty 
miles from the Turkish coast, make Turkish 
leaders fear lest their country be isolated from 
the rest of the western world. However, since 
Kemal Atatiirk founded the Turkish Republic, 
the country has deliberately chosen to turn 
towards the West. It feels and considers itself to 
be a purely European power. 
27. Its fears for its security, particularly when 
Stalin was claiming areas of Turkish Armenia, 
led Turkey to join the Atlantic Alliance and 
rely on American protection for its defence. 
However, as from 1960, some Turkish elements 
felt the country was over-dependent on the 
United States. In view of the presence of Ame-
rican bases, nuclear weapons, missiles aimed at 
the Soviet Union and airfields from which U2 
aircraft overflew Soviet territory, when the 
revolution brought the Justice Party to power, 
Turkey called on the United States either to 
provide additional guarantees in view of the 
extra risks stemming from the American pre-
sence or, on the contrary, to withdraw the 
nuclear missiles and stop reconnaissance flights 
from Turkish bases. In the end, the United States 
withdrew its missiles and reconnaissance air-
craft. The Turks then turned more towards 
Western Europe and asked to be associated with 
the Common Market. An association treaty was 
concluded, providing for progressive develop-
ment over a period of 25 years, after which 
Turkey should become a full member of the Euro-
pean Community. This would be in about 1995. 
28. It is certain that the Turkish Government 
attaches high importance to the element of secur-
ity afforded by American assistance. However, 
present prospects of American foreign policy 
make the Turkish leaders fear a reduction in 
American forces in the Eastern Mediterranean 
in the coming years and Turkey is seeking addi-
tional guarantees from Western Europe. In this 
connection, its status as an associated member 
of the Common Market is not considered abso-
lutely satisfactory at the moment. The stage 
reached in Turkey's development would cer-
CHAPITRE II 
La Mediterranee orientale 
22. C'est, de toute evidence, en Mediterranee 
orientale que se posent aujourd 'hui les problemes 
les plus graves parce que c'est cette region qui se 
situe veritablement au contact du monde sovie-
tique et du monde occidental. C'est en Mediter-
ranee orientale que se trouvent actuellement 
toutes les bases sovietiques en Mediterranee. C'est 
Ia que croisent, d'une part Ia flotte americaine, 
d'autre part Ia flotte sovietique. C'est dans cette 
region que debouchent les pipe-lines qui condui-
sent les petroles du Golfe Persique a la Mediter-
ranee. C'est egalement dans cette region que ce 
sont deroules les conflits les plus recents, qu'il 
s'agisse du conflit israelo-arabe ou plus recem-
ment encore du conflit chypriote. C'est dans cette 
region que les frontieres sont les plus mouvantes. 
C'est la aussi que les regimes politiques parais-
sent le plus instables. 
23. C'est done a propos de la Mediterranee 
orientale qu'il importe avant tout que !'Europe 
etablisse les !ignes d'une politique mediterraneen-
ne. Toutefois, chaque pays, chaque secteur de 
cette region pose des problemes particuliers. 
24. Votre rapporteur se contentera d'en signaler 
certains, quitte a en developper davantage quel-
ques-uns qui lui paraissent plus importants ou 
qu'il a eu !'occasion d'etudier de plus pres. 
1. La Turquie 
25. La Turquie merite que l'on s'y arrete puis-
que ce pays, demeure membre de !'Alliance atlan-
tique, associe au Marche commun et membre du 
Conseil de !'Europe, a connu, au cours des der-
nieres annees, une aerie de crises politiques graves 
et, au cours des derniers mois, une agitation qu'il 
semble n'avoir que partiellement surmontee. Sa 
position a l'est de la Mediterranee et le fait qu'elle 
commande les Detroits, et par consequent le prin-
cipal moyen d'acces des Sovietiques au monde 
mediterraneen, donnent a la Turquie une place 
particulierement importante dans le systeme de 
defense occidental, mais en font aussi une des 
regions les plus menacees. 
26. La Turquie dispose d'importantes frontieres 
avec !'Union Sovietique et son territoire a fait, 
pendant de nombreuses annees, !'objet de reven-
dications territoriales de la part de ce pays. Ac-
tuellement, Ia presence de la flotte sovietique en 
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Mer Egee, !'implantation de bases sovietiques au 
Proche-Orient, les incertitudes qui pesent sur la 
Grece et sur l'ile de Chypre qui ne se trouve 
eloignee que de 80 kilometres des cotes turques, 
font que les dirigeants turcs craignent de voir 
leur pays isole du reste du monde occidental. 
Pourtant, depuis que Kemal Atatiirk a fonde Ia 
republique en Turquie, ce pays a choisi delibere-
ment Ia voie de !'Occident. Elle se sent, elle se 
con~oit comme une puissance purement euro-
peenne. 
27. Les menaces qu'elle a senties pour sa seen-
rite, notamment a l'epoque ou Staline revendi-
quait uncertain nombre de territoires de l'Arme-
nie turque, ont amene Ia Turquie a adherer a 
!'Alliance atlantique et a s'en remettre a Ia pro-
tection americaine pour sa defense. Toutefois, a 
partir de 1960, certains elements turcs ont con-
sidere que Ia dependance de Ia Turquie a l'egard 
des Etats-Unis etait trop grande. L'implantation 
notamment de bases americaines, d'armes atomi-
ques, de fusees dirigees vers I 'Union Sovietique, 
d'aerodromes a partir desquels les avions U2 
survolaient le territoire sovietique, ont fait que, 
lors de Ia revolution qui a amene au pouvoir le 
Parti de Ia justice, Ia Turquie a mis en demeure 
le gouvernement des Etats-Unis, soit de lui accor-
der des garanties supplementaires tenant compte 
des risques supplementaires que lui creait Ia pre-
sence de ces implantations americaines, soit, au 
contraire, de retirer les fusees nucieaires et 
d'abandonner les vols d'avions d'observation a 
partir du territoire turc. Finalement, les Etats-
Unis ont retire leurs fusees et leurs avions de 
reconnaissance du territoire de Ia Turquie. Les 
Turcs se sont alors diriges davantage vers !'Eu-
rope occidentale et ont demande leur association 
au Marche commun. On sait qu'un traite d'asso-
ciation a ete conclu. Ce traite prevoit une evolu-
tion progressive pendant 25 ans au bout desquels 
Ia Turquie devrait faire partie a part entiere 
de Ia Communaute europeenne. Cette echeance 
se situerait aux alentours de 1995. 
28. II n'est pas douteux que le gouvernement 
turc attache Ia plus grande importance a !'ele-
ment de securite que peut lui fournir l'aide ame-
ricaine. Neanmoins, les perspectives actuelles de 
Ia politique etrangere americaine font que les 
milieux dirigeants turcs redoutent de voir les 
forces americaines en Mediterranee orientale se 
reduire au cours des prochaines annees et que Ia 
Turquie cherche du cote de !'Europe occidentale 
un certain nombre de garanties supplementaires. 
A cet egard, le statut d'associe au Marche com-
mun ne lui parait pas absolument satisfaisant 
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tainly not allow it to press on and become a full 
member of the European Economic Community 
before the date envisaged, but Turkey never-
theless wishes to play 88 great a part 88 possible 
in the non-economic - and particularly the 
political - activities of Europe. 
29. This is another reason why Turkey is so 
concerned at Western Europe's attitude towards 
Greece on which Turkey closely depends because 
of its geographical position. Likewise Turkey is 
anxious to find a satisfactory settlement for 
Cyprus 88 soon as possible, i.e. a settlement 
allowing the Turkish minority to remain full 
citizens of the island and avoiding Cyprus being 
united with Greece. Every event which strength-
ens Soviet positions in the Eastern Mediter-
ranean is cause for concern to the Turkish Gov-
ernment and the establishment of close links with 
Western Europe might afford it the guarantees 
it seeks. What Turkey expects of Western 
Europe is probably not so much direct interven-
tion by European armed forces in the event of a 
threat to its security but an additional guaran-
tee that Turkey could, in such an event, count 
on the same American protection as the rest of 
Western Europe. 
30. Your Rapporteur considers that it is in the 
interests of Europe and of the whole western 
world in general, to give Turkey the support it 
wishes, and to this end ensure that it plays as 
large and full a part as possible in the various 
institutions concerned with establishing a Euro-
pean policy. 
31. An invitation to Turkish parliamentarians 
to attend sessions of the Assembly as observers 
may be a possible means. By agreeing to nego-
tiate an association agreement with Turkey, the 
EEC is at least morally bound to encourage and 
assist its development so that, when the time 
comes, it will be able to face European compe-
tition on its territory. A large country with 
ample manpower, Turkey might be a particularly 
suitable place for European firms to make major 
investments. It is clear that Turkey must make 
considerable changes both in the economic and 
the social fields and in the administrative and 
political fields, before it fulfils all the necessary 
conditions for becoming a real partner of the 
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European Communities. Again, certain aspects 
of Turkish policy such as the maintenance of 
martial law for many months, the number of 
persons condemned to death and even executed 
for political reasons in recent years, and the 
over-prominent role played by the army in day-
to-day life make many Western Europeans rather 
reluctant to have Turkey more closely asso-
ciated with the activities of Community Europe. 
But, if Turkey is to develop, would it not be 
best to associate it with these activities as quickly 
and as fully as possible Y The country's traditions 
and the real dangers it is in because of its geo-
graphical position are sufficient explanation for 
many aspects of this policy, which cannot be 
assessed according to the same standards as those 
of countries whose economic development is dif-
ferent and which do not face the same threats. 
32. It is certain that the western countries 
would prefer Turkey to stop being one of the 
main suppliers of the clandestine hashish market, 
and the Turkish Government is showing obvious 
signs of wishing to put an end to this trade. The 
obstacles it is encountering stem from the fact 
that Turkish peasants find it too difficult to 
make an adequate living from legal produce and 
to their minds Europe has little meaning, be it 
economically or culturally. This means that Tur-
key's economic development, European invest-
ments in that country and increased trade and 
contacts of all kinds are the only real way to end 
this production. Western Europe must work out 
a concerted policy of assistance to Turkey to 
allow it to earn more from its agriculture, 
develop modern industries and help Turkish 
leaders to make the people feel that they belong 
to the European family. 
2. Greece 
33. Because of its geographical position, Greece 
controls the whole Eastern Mediterranean, which 
gives it particular strategic importance. 
dans l'im.mediat. Certes, l'etat de developpement 
de la Turquie ne lui permettrait pas de brU.ler 
les etapes et de devenir membre a part entiere 
de la Communaute Economique Europeenne 
avant les dates prevues. Neanmoins, la Turquie 
desirerait participer autant que possible aux acti-
vites non economiques et, en particulier, aux acti-
vites politiques de !'Europe. 
29. C'est egalement la raison pour laquelle la 
Turquie se preoccupe au plus haut point de !'atti-
tude adoptee par l'Europe occidentale a l'egard 
de la Grece dont la Turquie, du fait de sa situa-
tion geographique, depend etroitement. Cela fait 
aussi que la Turquie est desireuse de trouver le 
plus vite possible un statut satisfaisant pour 
Chypre, c'est-a-dire un statut qui permette a la 
minorite turque de subsister comme citoyenne a 
part entiere de cette ile et qui evite 1 'union de 
Chypre a la Grece. Tous les evenements qui ren-
forcent les positions sovietiques en Mediterranee 
orientale apparaissent comme inquietants au gou-
vernement turc et l'etablissement de liens etroits 
avec !'Europe occidentale pourrait lui fournir les 
garanties dont elle a besoin. Ce que la Turquie 
attend de l'Europe occidentale, c'est probable-
ment moins }'intervention directe des forces 
armees de !'Europe dans le cas ou sa securite se 
trouverait compromise, que de lui fournir une 
assurance supplementaire que la Turquie benefi-
cierait, dans ce cas, d'une protection americaine 
identique a celle qui serait fournie au reste de 
l'Europe occidentale. 
30. Votre rapporteur estime qu'il est de !'interet 
de l'Europe, et d'une fa~on generale de l'interet 
du monde occidental, de donner aux Turcs les 
assurances qu 'ils desirent, et pour cela d'assurer 
la participation la plus large et la plus complete 
possible de la Turquie aux differentes institutions 
ou pourrait s'elaborer une politique europeenne. 
31. L'invitation adressee a des parlementaires 
turcs de participer aux travaux de notre assem-
blee, a titre d'observateurs, peut constituer l'un 
de ces moyens. D'autre part, la C.E.E., en accep-
tant de negocier un accord d'association avec la 
Turquie, s'est, moralement en tout cas, engagee a 
favoriser et a aider le developpement de la Tur-
quie de telle sorte que celle-ci puisse, le moment 
venu, supporter la concurrence europeenne sur 
son territoire. La Turquie dont le territoire est 
vaste et qui a les possibilites qu'offre une main-
d'oouvre extremement nombreuse, pourrait etre un 
lieu particulierement favorable a d'importants 
investissements des entreprises europeennes. Il 
est certain que la Turquie doit realiser de nota-
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bles transformations, tant dans le domaine econo-
mique que dans le domaine social, dans le domaine 
administratif et dans le domaine politique, avant 
de remplir toutes les conditions necessaires pour 
devenir un veritable partenaire des Communautes 
europeennes, et il n'est pas douteux que certains 
aspects de la politique turque, notamment le 
maintien de la loi martiale pendant de nombreux 
mois, le nombre des condamnations capitales, 
voire des executions pour des motifs politiques au 
cours des dernieres annees, le role trop important 
que joue l'armee dans la vie du pays font que de 
nombreux Europeens occidentaux manifestant 
une certaine repugnance a voir la Turquie plus 
etroitement associee aux activites de !'Europe 
communautaire. Pourtant, si c'est cette evolution 
que l'on desire, la meilleure fa~on d'y parvenir 
n'est-elle pas d'associer le plus vite possible et le 
plus completement possible la Turquie a ces acti-
vites ? Les traditions propres a ce pays, la realite 
des dangers exterieurs que lui fait courir sa situa-
tion geographique suffisent a expliquer bien des 
aspects de cette politique qui ne peut etre appre-
ciee selon les memes normes que celle de pays 
dont le developpement economique est different 
et qui n'ont pas a faire face aux memes menaces. 
32. Il est certain que les pays occidentaux vou-
draient que la Turquie cesse d'etre 1 'un des prin-
cipaux fournisseurs du marche clandestin du 
haschich et le gouvernement turc, pour sa part, 
manifeste un souci evident de mettre un terme a 
ce commerce. Les obstacles qu'il rencontre tien-
nent au fait que les paysans turcs parviennent 
trop difficilement a tirer un revenu suffisant des 
cultures licites et que, ni sur le terrain econo-
mique, ni dans le domaine culturel, l'Europe ne 
represente grand-chose pour eux. Cela signifie que 
le developpement economique de la Turquie, les 
investissements europeans dans ce pays, la mul-
tiplication des echanges et des contacts de toute 
nature constituent le seul veritable moyen de 
mettre fin a cette production. Il importe que 
!'Europe occidentale parvienne a une politique 
concertee d'aide a la Turquie afin de permettre 
a ce pays de tirer un revenu plus important de 
son agriculture, de developper une activite indus-
trielle moderne et d'aider les dirigeants turcs A 
donner au peuple le sentiment qu'il appartient a 
la famille europeenne. 
2. La Grice 
33. De par sa situation geographique, la Grece 
controle l'ensemble de la Mediterranee orientale, 
ce qui lui donne une importance strategique par-
ticuliere. 
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34. After a long and terrible civil war, Greece . 
chose to tighten its links with the western world. 
It joined the Council of Europe, became a mem-
ber of NATO, and expressed its wish to be asso-
ciated with the Common Market. There is still no 
doubt about this wish, even today, but since 1967 
there has been a military dictatorship in Greece 
and this has led certain Western European coun-
tries to wish Greece to be excluded from the 
European institutions. 
35. After long and difficult discussions, the 
Greek Government withdrew from the Council 
of Europe. Greece's association with the Common 
Market is marking time and although day-to-day 
business is still being conducted, no progress is 
being made and this is the wish of most Western 
European countries. Conversely, Greece's mem-
bership of NATO has never been seriously in 
doubt, largely because its position makes it indis-
pensable to western defence in the Mediter-
ranean sector. 
36. The present situation is therefore paradoxi-
cal in that the West takes part in Greece's 
external defence but on the other hand refuses 
to participate in its economic' development and 
consider it as a full member of the European 
and western community. 
37. Your Rapporteur did not stay long enough 
in Greece or make sufficient contact with oppo-
sition and government personalities to claim to 
judge the present regime. There is absolutely 
no doubt that it is a dictatorial regime. The 
Constitution which Greece had since 1967 is not 
operating and although in principle some of its 
articles are in force, this does not mean much 
since their application can always be suspended 
in the name of martial law, which is still in force 
in Athens and the main towns. 
38. In March 1972, the Head of the Greek 
Government, General Papadopoulos, took over 
the powers of regent and alone assumed most of 
the powers in Greece, by mere act of authority. 
The easing of the dictatorial regime which the 
government authorities take credit for is quite 
unconvincing since it is problematic and there 
is no real constitutional law in Greece. 
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39. However, the present regime in Greece can 
in no way be likened to the pre-war fascist dicta-
torships either. There is in fact no fascist party 
in Greece ; power is not in the hands of an 
organised group but of a small number of men, 
with a military background but not representing 
the army. Most of the population is singularly 
passive in face of this power, which has some 
backing from the old ruling classes and part 
of the orthodox church. Active opposition seems 
limited to a number of emigrants, university 
circles and the leaders of the former political 
parties. Greece's withdrawal from the Council 
of Europe does not seem to have had any effect 
on the country's internal situation. It had no 
marked impact on government policy, nor did it 
strengthen the opposition. 
40. Your Rapporteur believes the question is 
not whether or not we should approve of the 
political regime in Greece. It is quite obvious 
that according to Western European political 
standards such a regime is quite unacceptable. 
But there are many signs that this regime may 
evolve or, on the contrary, make way for a new 
regime. 
41. A number of Greek politicians, mainly 
from the traditional right-wing parties, now 
seem to be seeking ways and means of making 
the present regime evolve towards a constitu-
tional and more democratic regime. The former 
Minister for Foreign Affairs, Mr. Averoff, is 
backing a policy of bridging the gap between a 
dictatorial and a constitutional regime. The suc-
cess of this policy is far from certain and it is 
being widely criticised, even among Mr. Ave-
roff's former political friends. 
42. It should not, however, be ruled out that 
a transitional regime might be found which 
would progressively re-establish democracy in 
Greece. The question is therefore whether it is 
desirable for all links between Greece and the 
western world and Europe to be broken off until 
democracy has been re-established in a form 
which Greece's partners find satisfactory. It 
might be meaningful for all the European insti-
tutions to reject Greece if Europe's aim were to 
encourage Greek resistance and bring about the 
downfall of the present regime as soon as pos-
34. Au lendemain d'une longue et terrible 
guerre civile, la Grece a choisi de resserrer ses 
liens avec le monde occidental. Elle a adhere au 
Conseil de !'Europe, elle est membre de l'O.T.A.N. 
et elle a manifeste le desir d'etre associee au 
Marche commun. Aujourd'hui encore, cette vo-
lonte apparait de fa~on evidente. Neanmoins, 
depuis 1967, la Grece connait un regime de dicta-
ture militaire qui a amene certains pays de !'Eu-
rope occidentale a vouloir rejeter la Grece hors 
des institutions europeennes. 
35. Apres de longs et difficiles debats, le gou-
vernement grec a ete conduit a se retirer du 
Conseil de !'Europe. L'association de la Grece 
avec le Marche commun a connu un certain ralen-
tissement et aujourd'hui, si cette association 
continue a fonctionner pour tout ce qui concerne 
la gestion des affaires courantes, elle ne fait, de 
par la volonte de la plupart des pays de l'Europe 
occidentale, aucun progres. A !'inverse, l'apparte-
nance de la Grece a l'O.T.A.N. n'a jamais ete 
mise serieusement en question et ceci essentielle-
ment parce que la Grece occupe une place qui la 
rend indispensable a une defense occidentale dans 
le secteur mediterraneen. 
36. La situation actuelle est done paradoxale 
en ceci que, d'une part, !'Occident participe ala 
defense exterieure de la Grece, mais que, d'autre 
part, !'Occident se refuse a participer a !'evo-
lution economique de la Grece et a considerer ce 
pays comme un membre a part entiere de la Com-
munaute europeenne et occidentale. 
37. Un trop bref sejour en Grece, les contacts 
qu'il a pu avoir avec certaines personnalites, tant 
de !'opposition que des milieux gouvernementaux, 
ne suffisent pas a votre rapporteur pour presen-
ter un jugement sur le regime actuel de la 
Grece. Que ce regime soit dictatorial, cela ne fait 
pas le moindre doute. La constitution que s'est 
donnee la Grece depuis 1967 ne fonctionne pas. 
Si, en principe, certains de ses articles sont en 
vigueur, cela ne signifie pas grand-chose puisque 
leur application peut etre toujours suspendue au 
nom de la loi martiale qui est encore en vigueur 
a Athenes et dans les principales villes. 
38. En mars 1972 encore, on a vu le chef du 
gouvernement grec, le General Papadopoulos, 
prendre en mains les pouvoirs du regent et cumu-
ler entre ses seules mains l'essentiel des pouvoirs 
en Grece, ceci par un simple acte d'autorite. Les 
attenuations du regime dictatorial dont se flattent 
les autorites gouvernementales ne sont nullement 
convaincantes dans la mesure ou elles restent 
aleatoires et ou aucun droit constitutionnel veri-
table ne regne en Grece. 
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39. Pourtant, une assimilation du regime que 
connait actuellement la Grece avec les dictatures 
fascistes de l'avant-guerre ne parait pas non plus 
convaincante. En effet, il n'y a pas en Grece de 
parti fasciste; ce n'est pas un groupe organise 
qui est au pouvoir, mais un petit nombre d'hom-
mes issus de I 'armee, certes, mais qui ne repre-
sentent pas l'armee. En face de ce pouvoir, qui 
trouve certains appuis parmi les anciennes clas-
ses dirigeantes, parmi une partie du clergli ortho-
doxe, !'ensemble de la population se montre 
singulierement passif. L'opposition active semble 
se limiter a un certain nombre d'emigres, aux 
milieux universitaires, et aux dirigeants des an-
ciens partis politiques. Le depart de la Grece du 
Conseil de l'Europe ne semble avoir change en 
rien la situation interieure en Grece. II n'a amene 
aucun inflechissement serieux de la politique du 
gouvernement ; il n'a renforce en aucune maniere 
I' opposition. 
40. La question qui parait se poser a votre 
rapporteur n'est pas de savoir si nous avons a 
approuver ou non le regime politique de la Grece. 
II est bien evident que, con~u selon les normes 
de la vie politique de l'Europe occidentale, un tel 
regime est absolument inacceptable. Neanmoins, 
bien des signes semblent manifester que ce regime 
est susceptible, soit d'evoluer, soit au contraire 
de faire place a un regime nouveau. 
41. En effet, uncertain nombre d'hommes poli-
tiques grecs, appartenant notamment aux partis 
de la droite traditionnelle, semblent aujourd'hui 
rechercher les voies et les moyens par lesquels 
l'on pourrait introduire une evolution du regime 
actuel vers un regime constitutionnel et plus de-
mocratique. L'ancien ministre des affaires etran-
geres, M. Averoff, s'est fait le champion d'une 
politique dite « du pont », c'est-a-dire du passage 
du regime dictatorial a un regime constitutionnel. 
Le succes de cette politique est loin d'etre assure 
et elle rencontre beaucoup de critiques, meme 
parmi les anciens amis politiques de M. A veroff. 
42. Neanmoins, l'espoir de parvenir a un re-
gime de transition qui retablisse progressivement 
la democratie en Grece ne doit pas etre ecarte. 
Dans ces conditions, la question qui se pose est de 
savoir s'il est souhaitable que la Grece soit deta-
chee de tous ses liens avec le monde occidental 
et avec !'Europe jusqu'a ce que la democratie y 
ait ete retablie sous une forme qui apparaisse 
comme satisfaisante aux partenaires de la Grece. 
Un rejet de la Grece de toutes les institutions 
europeennes pourrait avoir un sens si le but de 
l'Europe etait d'encourager une resistance grec-
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sible. It would be far less meaningful if the 
dictatorial regime were expected to develop 
towards a constitutional one. In this case, it 
would not be possible to bring influence to bear 
through the international organisations to which 
Greece belongs in order to encourage this devel-
opment. Thus, when the Council of Europe 
brought about Greece's withdrawal it lost any 
means of pressure and influence which it might 
have had on the Greek Government, which had 
already made a number of concessions in an 
attempt to remain in the European organisation. 
Similarly, to allow the association between 
Greece and the Common Market to remain dor-
mant is not perhaps the best means of ensuring 
the victory of democratic institutions in Greece. 
43. The French Government has always con-
sidered that a country's partners should not 
intervene in its internal matters, nor should they 
change their relations with that country since 
any such steps might appear to be pressure and 
wrongful outside intervention, and perhaps 
strengthen the regime in question. France has 
therefore maintained its relations with Greece 
on the same footing as before the colonels came 
to power. Current United Kingdom policy also 
seems to be following these lines, but other 
Western European countries seem most reluctant 
to keep the Greece of the colonels within the 
western organisations. 
44. After much hesitation, the United States 
now seems to have adopted an attitude similar 
to that of Britain and France. Despite sharp 
opposition from Congress, the United States Gov-
ernment has just concluded two agreements with 
the Greek Government which will probably 
strengthen co-operation between Greece and the 
United States considerably, at least in the mili-
tary field. In the first' agreement, the United 
States has granted Greece credits for its defence 
and authorised it to purchase a large number 
of Phantom aircraft. In the second, the United 
States Government has concluded new terms 
with the Greek Government for the use of the 
Piraeus naval base, so that the families of the 
crews of the United States Sixth Fleet may live 
near the base ; this should reduce the costs of 
regular home leave for sailors of the Sixth Fleet. 
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More than 10,000 Americans will thus be 
installed in the Piraeus area in the near future. 
45. Does the agreement between Greece and 
the United States cover other military matters ? 
The Greek authorities assured your Rapporteur 
that it did not. However, your Rapporteur has 
been led to believe that the Soviet Union may 
have been concerned at the establishment of the 
American base in Piraeus and that this may have 
been one of the reasons why the Soviet Union 
decided to play a more active role in the Eastern 
Mediterranean. Yet the regime set up in Greece 
in 1967 had been careful to improve its relations 
with its northern and north-eastern neighbours. 
It had at last signed a peace agreement with 
Albania, with which Greece had been in a state 
of war since the second world war, and relations 
with Bulgaria and the Soviet Union had 
improved considerably. The Greek Government 
had decided to take part in a conference on Euro-
pean security and actively work for it to be held 
as soon as possible. The Soviet Union and its 
allies, for their part, had shown little reluctance 
in improving their relations with the Greek dicta-
torial regime. 
46. The question now is whether Western 
Europe should be alone in actively demonstrat-
ing its hostility to the present Greek regime. The 
question also arises whether Europe is in a posi-
tion to take co-ordinated action in this connec-
tion It is quite obvious that the division between 
the Western European countries on this specific 
point helps to weaken the effects of any policy 
towards Greece. Some Committee members 
pointed out that an improvement in their coun-
tries' relations with Greece would be accepted 
by public opinion only if this took place in the 
more general framework of improved relations 
between Greece and Western Europe as a whole. 
47. Your Rapporteur considers that a return 
to constitutional order and democratic practices 
in Greece would be helped by close co-operation 
between Greece and · the European Economic 
Community and that if Greece were rejected by 
Europe the effects might be serious, not so much 
in the immediate future as later when forces no 
more democratic than those now in power might 
take over from the present regime. 
que et d'amener le plus rapidement possible la 
chute du regime actuel. n en a beaucoup moins 
si l'on doit attendre de la Grece une evolution du 
regime dictatorial vers un regime constitutionnel. 
En effet, dans cette perspective, les moyens de 
pression dont pourraient user les organisations 
internationales auxquelles la Grece appartient 
pour favoriser cette evolution ne pourraient pas 
etre utilises. Ainsi, lorsqu'elle a obtenu que la 
Grece se retire du Conseil de l'Europe, cette orga-
nisation a perdu du meme coup tout moyen de 
pression et d'influence qu'elle pouvait avoir sur 
le gouvernement grec qui avait fait deja un cer-
tain nombre de concessions pour tenter de demeu-
rer dans !'organisation europeenne. De meme, la 
mise en sommeil de !'association entre la Grece et 
le Marche commun ne constitue peut-etre pas le 
meilleur moyen de faire triompher les institutions 
democratiques en Grece. 
43. Pour sa part, le gouvernement franc;ais a 
toujours considere que la situation interieure d'un 
pays ne devait pas provoquer !'intervention de 
ses partenaires ni modifier leurs relations 
avec ce pays, sans quoi les demarches qui 
pourraient etre entreprises auraient pour effet 
d'apparaitre comme des pressions et des interven-
tions exterieures abusives et finalement peut-etre 
de renforcer le regime en place. La France a done 
maintenu ses relations avec la Grece telles qu'elles 
etaient avant l'arrivee au pouvoir des colonels. 
La politique poursuivie actuellement par le 
Royaume-Uni semble repondre aux memes preoc-
cupations, tandis que d'autres pays de !'Europe 
occidentale manifestent une tres vive repugnance 
a maintenir la Grece des colonels a l'interieur des 
organisations occidentales. 
44. Les Etats-Unis, qui semblent avoir hesite 
longuement, paraissent aujourd'hui avoir adopte 
une attitude analogue a celles de l'Angleterre et 
de la France. Malgre une vive opposition du 
Congres, le gouvernement des Etats-Unis vient 
de conclure avec le gouvernement d'Athenes deux 
accords qui paraissent devoir renforcer singu-
lierement la cooperation entre la Grece et les 
Etats-Unis, au moins dans le domaine militaire. 
D'une part, en effet, les Etats-Unis viennent d'ac-
corder a la Grece des credits en vue de sa defense 
et de l'autoriser a acheter un nombre important 
d'avions Phantom ; d'autre part, le gouvernement 
americain vient d'obtenir du gouvernement grec 
un nouvel accord sur !'utilisation de la base 
navale du Piree, de telle fac;on que les families 
des marins de la Sixieme flotte americaine puis-
sent etre implantees a proximite de ce port ; ceci 
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devrait permettre la reduction des frais qu'en-
trainait le retour periodique a leur foyer des 
marins de la Sixieme flotte. Plus de 10.000 Ame-
ricains vont done etre installes, dans de brefs 
delais, dans la region du Piree. 
45. L'accord entre la Grece et les Etats-Unis 
comprend-il d'autres aspects dans le domaine 
militaire Y Les autorites d'Athenes ont assure 
votre rapporteur qu'il n'en etait rien. Neanmoins, 
votre rapporteur a recueilli certaines indications 
selon lesquelles 1 'Union Sovietique aurait ete in-
quietee par l'etablissement de cette base ameri-
caine au Piree et que ceci aurait ete un des motifs 
determinant l'Union Sovietique a intervenir plus 
activement en Mediterranee orientale. Pourtant, 
le regime installe en Grece depuis 1967 avait 
veille a !'amelioration de ses relations avec ses 
voisins du nord et du nord-est. La Grece etait 
enfin parvenue a un accord de paix avec l'Alba-
nie avec laquelle elle demeurait en etat de guerre 
depuis la seconde guerre mondiale et ses rela-
tions avec la Bulgarie et l'Union Sovietique 
s'etaient considerablement ameliorees. Le gouver-
nement grec etait decide a participer a une confe-
rence sur la securite europeenne et a en promou-
voir activement l'echeance la plus rapide possible. 
L'Union Sovietique et ses allies, de leur cote, 
n'avaient guere manifeste de repugnance a une 
amelioration de leurs relations avec la Grece sous 
le regime dictatorial qu'elle connaissait. 
46. La question qui se pose aujourd'hui est de 
savoir si l'Europe occidentale doit etre la seule 
a manifester activement son hostilite au regime 
que connait actuellement la Grece. La question 
se trouve egalement posee de savoir si !'Europe est 
en mesure d'agir d'une fac;on coordonnee a ce 
propos. n est bien evident que la division entre 
les pays de l'Europe occidentale sur ce point pre-
cis contribue a affaiblir les effets que pourrait 
avoir toute politique a l'egard de la Grece. Cer-
tains membres de la commission ont fait remar-
quer que !'amelioration des relations de leur pays 
avec la Grece ne pouvait etre acceptee par !'opi-
nion que si elle prenait place dans le cadre plus 
general d 'une amelioration des relations de la 
Grece avec !'ensemble de l'Europe occidentale. 
47. Pour sa part, votre rapporteur estime qu'un 
retour a un ordre constitutionnel et a des pra-
tiques democratiques en Grece serait favorise par 
!'application des accords d'association entre la 
Grece et la Communaute Economique Euro-
peenne et qu'un rejet de la Grece hors de cette 
Europe risquerait d'avoir des effets graves, moins 
dans l'immediat que dans l'avenir ou des forces 
qui ne seraient pas plus democratiques que celles 
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3. CyprUII 
48. For almost twenty years, the island of 
Cyprus has been in an almost continual state of 
unrest and instability. But so far this was con-
fined to the island itself and its relations with 
the United Kingdom and was of no great interest 
to anyone apart from Greece and Turkey. In the 
last few months, this matter has assumed new 
dimensions and Cyprus has become a scene of 
confrontation between the great powers. 
(i) General 
49. The island of Cyprus, which is fairly large 
and has some 650,000 inhabitants, is of consider-
able importance because of its position in the 
Eastern Mediterranean. It faces the coasts of 
Syria and Lebanon and consequently commands 
the Mediterranean outlets for oil from the Per-
sian Gulf. Britain has an extreme~y important 
air base there for covering the South-East Medi-
terranean. Cyprus is only 80 km. from the 
Turkish coast, and about 15 % of its population 
is of Turkish origin and Turkish-speaking, 85 % 
being of Greek extraction. It is quite clear that 
this majority section of the population is in 
favour of enosis, i.e. the return of Cyprus to the 
Greek motherland. 
50. But Turkey has never accepted the fact 
that the Turkish section of the Cypriot popula-
tion is considered as foreign to the island and 
is only a minority in a Greek State. Nor is Tur-
key very anxious to see Greece dominate all its 
relations with the western world which would be 
the case if, in addition to the Aegean islands and 
Rhodes, Greece also controlled Cyprus. 
51. Turkey is consequently firmly attached to 
the 1959 agreements which made Cyprus auto-
nomous, with a Cypriot Government in which 
Greeks and Turks were to share the running of 
the State. But these agreements have never been 
applied satisfactorily because the Greek majority 
,has always sought to return the island to the 
Greek motherland as quickly as possible. 
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52. In spite of difficult inter-community rela-
tions, the apparatus of State was set up in 
Cyprus and Archbishop Makarios, head of the 
orthodox church in Cyprus, became President 
of the Cypriot Republic. He has uncontested 
authority over the Greek element of the popula-
tion and although enosis is probably his final 
goal he intends to choose the right conditions 
and the right time. However, the deterioration 
of relations with the Greek Government, parti-
cularly at the end of 1971, caused a crisis in 
Cyprus which is far from over. 
(ii) The origins of the present crisis 
53. Although Cyprus is in principle an inde-
pendent State, Archbishop Makarios depends to 
a very great extent on the Greek Government, 
particularly because the Cypriot national guard 
is commanded by officers, most of whom come 
from Greece. The national guard therefore seems 
more incined to obey orders from the government 
in Athens than from the government in Nicosia. 
Relations between the Greek and Cypriot Gov-
ernments have steadily deteriorated in recent 
years and towards the end of 1971 Archbishop 
Makarios seems to have had fears about being the 
victim of a coup d'etat by the Cypriot national 
guard. He therefore turned his thoughts towards 
setting up a private militia and sought arms to 
equip it. : -·~ 
54. It so happened that at the same time the 
Greek Government was holding negotiations with 
the United States Government which led to the 
agreement on the use of the Piraeus base by the 
United States Mediterranean fleet. Either 
because this agreement worried the Soviet 
authorities or for other reasons, the latter 
reacted by supplying the Archbishop of Cyprus 
with weapons from Czechoslovakia which were 
delivered to Cyprus in mid-February 1972. A 
great power was thus involved in the Cyprus 
conflict. Although this arms delivery was clan-
destine, the Greek Government heard about it 
and warned Archbishop Makarios on several 
occasions to hand the arms over to the national 
guard or to the United Nations forces in Cyprus. 
He was also asked to make governmental changes 
to include all parties in favour of enosis, i.e. 
qui se trouvent au pouvoir actuellement risque-
raient d'etre les heritiers et les successeurs du 
regime actuel. 
3. L'affaire de Chypre 
48. Depuis pres de vingt ans, l'ile de Chypre 
connait une instabilite et une agitation a peu 
pres constantes. Mais, jusqu'a present, il ne 
s'agissait que d'une affaire, soit interieure a l'ile 
de Chypre et a ses relations avec le Royaume-
Uni, soit n'interessant guere que la Grece et la 
Turquie. Depuis quelques mois, cette affaire a 
pris des dimensions nouvelles et Chypre est deve-
nu un des lieux de confrontation entre les gran-
des puissances. 
(i) Considerations generales 
49. Assez vaste et peuplee de 650.000 habitants 
environ, l'ile de Chypre revet une importance 
considerable du fait de sa position dans l'est de 
la Mediterranee. D'une part, elle se trouve en face 
de la Syrie et du Liban et, par consequent, 
commande les debouches mediterraneens du pe-
trole venu du Golfe Persique. L'Angleterre y dis-
pose d'une base extremement importante pour 
la maitrise aerienne du sud-est de la Mediter-
ranee. D'autre part, Chypre se trouve seulement 
a 80 kilometres des cotes turques et environ 
15 % de sa population est d'origine et de langue 
turques, fandis que 85 % de la population appar-
tiennent au monde grec. II n'est pas douteux que 
cette fraction majoritaire de la population desire 
l'enosis, c'est-a-dire le retour de Chypre a la 
mere patrie grecque. 
50. Toutefois, la Turquie n'a jamais accepte 
que la fraction turque de la population chypriote 
soit consideree comme un element etranger a 
cette ile et qu'elle ne dispose que d'un statut 
de minorite au sein d'un Etat grec. D'autre part, 
la Turquie est peu soucieuse de voir la Grece 
commander !'ensemble de ses relations avec le 
monde occidental, ce qui serait le cas, si par 
dela les iles de la Mer Egee et de Rhodes, la 
Grece controlait egalement l'ile de Chypre. 
51. Par consequent, la Turquie demeure extre. 
mement attachee aux accords de 1959 qui ont 
accorde a Chypre une autonomie, un gouverne-
ment chypriote dans lequel Grecs et Turcs 
devaient se partager la direction de l'Etat. Pour-
tant, ces accords n'ont jamais ete appliques de 
fa~on satisfaisante parce que la majorite grecque 
de la population a toujours eu pour objectif de se 
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trouver rattachee le plus rapidement possible a 
la mere patrie grecque. 
52. Malgre les difficultes qu'ont connues les 
relations intercommunautaires, un appareil d'Etat 
s'est constitue a Chypre et l'Ethnarque, chef 
de l'Eglise orthodoxe de Chypre, Mgr Makarios, 
est devenu le President de la Republique chy-
priote. II jouit d'une autorite incontestee sur 
!'element grec de la population chypriote et, si 
l'enosis reste probablement son objectif final, il 
entend choisir les conditions et le moment aux-
quels elle pourrait se realiser. Toutefois, la dete-
rioration de ses relations avec le gouvernement 
d'Athenes, notamment a Ia fin de l'annee 1971, a 
provoque une crise dont Chypre est loin d'etre 
encore sortie. 
(ii) Les origines de la crise actuelle 
53. Si Chypre constitue en principe un Etat 
independant, en fait la dependance de Mgr 
Makarios a l'egard du gouvernement d'Athenes 
est grande, notamment parce que la garde natio-
nale chypriote est commandee par des officiers 
dont la grande majorite provient de la Grece : 
par consequent, cette garde nationale paraissait 
plus disposee a obeir aux directives du gouver-
nement d'Athenes qu'a celles du gouvernement 
de Nicosie. Or, les relations entre les gouver-
nements d'Athenes et de Nicosie n'ont cesse 
de se deteriorer au cours des dernieres annees 
et, vers la :fin de 1971, Mgr Makarios semble 
avoir craint qu'un coup d'Etat ne soit mene 
contre lui par la garde nationale chypriote. II 
a done envisage de se creer une milice particu-
liere et il a cherche des armes pour equiper cette 
milice. 
54. II s'est trouve qu'a la meme epoque, le 
gouvernement d'Athenes poursuivait avec le gou-
vernement des Etats-Unis des negociations qui 
ont abouti a un accord sur !'utilisation de la 
base du Piree par la flotte americaine en Medi-
terranee. Soit parce que cet accord avait inquiete 
les autorites sovietiques, soit pour d'autres motifs, 
celles-ci ont reagi en accordant a l'Ethnarque de 
Chypre des armes qui furent importees de Tche-
coslovaquie et livrees a Chypre au milieu de 
fevrier 1972. De ce fait, une grande puissance 
se trouvait melee au conflit de Chypre. Bien que 
la livraison de ces armes ait ete clandestine, le 
gouvernement grec en a ete informe et il a 
adresse a Mgr Makarios plusieurs mises en de-
meure, d'une part de restituer ces armes, soit 
a la garde nationale, soit aux forces des Nations 
Unies residant a Chypre, et, d'autre part de 
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all Cypriot political parties except the com-
munist party. 
55. The Archbishop refused to comply with 
the Greek Government's requests. There are 
many indications that a coup d'etat was prepared 
in the second half of February to overthrow 
Archbishop Makarios's government and replace 
it by a government which would not turn such 
a deaf ear to orders from Athens. 
56. Your Rapporteur heard that Archbishop 
Makarios's personal militia was said to have been 
mobilised on that occasion and also that a Soviet 
fleet was cruising in Cypriot waters between 
Cyprus and Syria at the time. However this may 
be, the expected coup d'etat did not take place. 
The Greek Government has since made further 
approaches and the island's three bishops joined 
forces to ask the Archbishop to choose between 
his ecclesiastic and presidential duties. The fol-
lowing day, there were demonstrations in the 
main towns of Cyprus in which the Cypriot 
Communist Party played a large part, proclaim-
ing the majority of the Greek population's soli-
darity with the Archbishop. The Greek Govern-
ment continued along the same course. The three 
bishops maintained their position, and the out-
come is most uncertain. 
57. For the first time, however, the Greek and 
Turkish Governments seem to be in agreement 
on their policy towards Cyprus. Both wish Arch-
bishop Makarios to leave and a moderate regime 
to be set up in Cyprus to maintain the independ-
ence of the island, at any event for the next few 
years. In Turkey, it was feared that Archbishop 
Makarios might turn to the Soviets for support 
and this might lead to Soviet bases being installed 
in Cyprus. In addition, Turkey had for some 
time wished to complete the inter-community 
negotiations which were to lead to the creation 
of a r~e ensuring respect for the rights of the 
Turkish minority, and Turkey could rightly 
claim that Archbishop Makarios was responsible 
for the failure of the negotiations to date. 
(iii) Present prospects 
58. The almost direct Soviet intervention in 
support of Archbishop Makarios and the barely 
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concealed American intervention in favour of 
the Greek Government have created a new situa-
tion in Cyprus. For the first time, this matter, 
which for many years has poisoned relations 
between Greeks and Turks, is becoming a major 
international problem. 
59. It is perfectly easy to understand and 
respect the present position of Greece and 
Turkey. There is no reason to review the 1959 
London and Zurich agreements governing the 
present status of Cyprus. The intervention of 
foreign powers in the internal affairs of the 
island however deprives these agreements of most 
of their substance and might provoke a direct 
intervention by the great powers. The growing 
number of American and Soviet bases round the 
Mediterranean, and particularly in the Eastern 
Mediterranean, gives a new and serious dimen-
sion to disputes which otherwise would probably 
have been easier to solve if the great powers had 
not been involved. 
60. The removal of Archbishop Makarios, what-
ever the pretext, would in fact violate the London 
and Zurich agreements since the Cypriot Govern-
ment would be changed as a result of external 
pressure. Again, it is most unlikely that a govern-
ment formed against the wishes of the majority 
of the population would remain in power for 
long in Cyprus, and, a fortiori, be able to main-
tain a minimum degree of law and order. The 
maintenance of the status quo is probably not a 
satisfactory solution to the Cypriot problem but 
it is perhaps now the only possible way of pre-
serving peace in the area. Only when real dis-
armament is possible in the Eastern Mediter-
ranean, i.e. when the various Soviet and Ameri-
can bases have gone, will it be possible to find 
a settlement for Cyprus which will satisfy all 
concerned. 
61. Any attempt by external powers to settle 
the problem by force could but make it even 
harder to unravel a situation which is already 
very complex and might rekindle what seems to 
be a dying conflict between Greece and Turkey. 
The result would be to weaken western forces 
in the Eastern Mediterranean and probably allow 
a vast sector of the Mediterranean basin to come 
under Soviet influence. 
remanier son gouvernement afin d'y inclure tou-
tes les tendances favorables a l'enosis, c'est-a-dire 
les differents partis politiques chypriotes a !'ex-
clusion du parti com.muniste. 
55. L'Ethnarque rejeta les demandes du gou-
vernement grec. Tout indique qu'un coup d'Etat 
a ete prepare dans Ia seconde quinzaine de fevrier 
pour renverser le gouvernement de Mgr Makarios 
et le remplacer par un gouvernement plus docile 
aux injonctions d'Athenes. 
56. Votre rapporteur a pu recueillir certaines 
informations selon lesquelles, d'une part, la milice 
personnelle de Mgr Makarios aurait ete mobilisee 
a cette occasion et, d'autre part, une flotte sovie-
tique aurait croise dans les eaux chypriotes, entre 
Chypre et la Syrie, pendant cette periode. Tou-
jours est-il que le coup d'Etat prevu par certains 
n'a pas eu lieu. Mais le gouvernement grec a, 
depuis lors, renouvele ses demarches et, d'autre 
part, les trois eveques de 1 'ile se sont reunis pour 
demander a l'Ethnarque de choisir entre ses 
fonctions ecclesiastiques et ses fonctions presi-
dentielles. Le lendemain, des manifestations po-
pulaires auxquelles le parti com.muniste chypriote 
a pris une large part se sont deroulees dans les 
principales villes de Chypre afin de manifester 
la solidarite de la majorite de la population 
grecque avec l'Ethnarque. Le gouvernement 
d'Athenes a renouvele ses demarches. Les trois 
eveques n'ont pas renonce a leur positiop. et 
l'avenir de Chypre semble aujourd 'hui incertain. 
57. Toutefois, pour la premiere fois, le gouver-
nement d'Athenes et le gouvernement d'Ankara 
semblent d'accord dans leur politique a l'egard 
de Chypre. L'un et l'autre voudraient le depart 
de Mgr Makarios et !'installation a Chypre d'un 
regime modere qui maintienne, en tout cas pour 
les prochaines annees, l'autonomie de l'ile. Du 
cote turc, l'on a redoute que Mgr Makarios ne 
fasse appel aux Sovietiques pour se defendre 
et que cela n'aboutisse a !'implantation de bases 
sovietiques a Chypre. De plus, la Turquie aurait 
voulu voir regler depuis longtemps les negocia-
tions intercom.munautaires qui devaient aboutir 
a l'instauration d'un regime assurant le respect 
des droits de la minorite turque, et la Turquie 
pouvait, a bon droit, rejeter sur Mgr Makarios 
la responsabilite de l'echec des negociations jus-
qu'a ce jour. 
(iii) Les perspectives actuelles 
58. L'intervention presque directe de l'Union 
Sovietique en faveur de Mgr Makarios d'une part, 
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!'intervention americaine peu dissimulee en fa-
veur du gouvernement d'Athenes d'autre part, 
creent une situation nouvelle dans !'affaire de 
Chypre. Pour la premiere fois, cette question 
qui, pendant de longues annees, a empoisonne les 
relations entre les Grecs et les Turcs devient un 
probleme international de premiere grandeur. 
59. La position de la Grece et de la Turquie 
est actuellement parfaitement comprehensible et 
respectable. II n'y a aucune raison de revenir 
sur les accords de Londres et de Zurich de 1959 
qui ont cree le statut actuel de Chypre. Nean-
moins, !'intervention de puissances exterieures 
dans les affaires interieures de l'ile a pour resul-
tat, d'une part, de vider de l'essentiel de leur 
substance ces accords, d'autre part, de provoquer 
!'intervention des grandes puissances. La multi-
plication des bases americaines et sovietiques sur 
le pourtour de la Mediterranee, et notam.ment en 
Mediterranee orientale, a pour effet de donner 
une dimension particulierement grave a des con-
flits qui pourraient sans doute trouver plus 
facilement une solution si les grandes puissances 
ne s'y trouvaient pas melees. 
60. Le renvoi de Mgr Makarios, quels qu'en 
soient les pretextes, constituerait en fait une 
violation des accords de Londres et de Zurich, 
puisque c'est a la suite de pressions exterieures 
que le gouvernement chypriote serait modifie, et 
il est peu probable qu'un gouvernement constitue 
contre l'avis de la majorite de la population 
puisse se maintenir longtemps a Chypre et sur-
tout qu'il puisse y maintenir le minimum d'ordre 
et de tranquillite necessaire. Le maintien du 
statu quo n'est sans doute pas une solution 
satisfaisante au probleme chypriote. Neanmoins, 
cela semble etre aujourd 'hui la seule possibilite 
de maintien de la paix dans cette region du 
monde. C'est seulement au moment oil un desar-
mement veritable pourra avoir lieu en Mediter-
ranee orientale, c'est-a-dire quand les differentes 
bases sovietiques et americaines auront disparu 
de cette mer, que le sort de Chypre pourra etre 
regie de fa~on plus satisfaisante pour les divers 
partenaires. 
61. Toute tentative de puissances exterieures 
pour regler par la force ce probleme n'aboutirait 
qu'a rendre plus inextricable encore une situation 
deja fort difficile et a faire renaitre entre 1a 
Grece et la Turquie un conflit qui semble actuel-
lement s'assoupir, ce qui aurait pour effet d'af-
faiblir considerablement les forces occidentales 
dans la Mediterranee orientale, et probablement 
de livrer tout un vaste secteur du bassin medi-
terranean a 1 'influence de 1 'Union Sovietique. 
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4. Yugoslauia 
62. Your Rapporteur was unable to visit Yugo-
slavia and therefore has no particular sources of 
information about the events which took place in 
Yugoslavia at the end of 1971 and the beginning 
of 1972. All he can do here, therefore, is give a 
brief outline of the problem. 
63. Immediately after the second world war, 
Yugoslavia adopted a communist regime but at 
the same time chose to be wholly independent 
of the great powers, whether to the East or to 
the West. Its foreign policy was primarily based 
on Yugoslav nationalism and the people's will to 
defend themselves against aggression from wher-
ever it may come. 'rhe Yugoslav Constitution has 
even been modified recently to include an article 
making it compulsory for all Yugoslav citizens 
to take up arms against any aggressor, whoever 
he may be, and whatever orders he may receive 
from the government of the day. 
64. The decisions of the Yugoslav Government 
were worthy of respect and have been fully 
respected by the United States and the Western 
European countries. The Soviet Union, on the 
other hand, for a long time was radically hostile 
to the Yugoslav regime, and Yugoslavia's eastern 
and southern neighbours - Bulgaria and Alba-
nia - had no hesitation in attempting to stir up 
internal difficulties in the Yugoslav frontier 
provinces. 
65. For a long time, however, the Yugoslav 
Government managed to maintain the national 
cohesion which was the essential element of its 
defence policy and security. But a constitutional 
change in spring 1971, granting greater inde-
pendence to the federated republics, was enough 
to revive nationalist unrest, especially in Croatia, 
stirring up memories of a past which might have 
been thought to be over. Even the unity of the 
communist league seems to have been shaken. 
66. President Tito managed to re-establish calm, 
but on 23rd November 1971 a general strike of 
Croatian students was declared ostensibly for 
economic reasons but there were probably under-
lying political motives. 
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67. At the meeting of the communist league 
on 1st and 2nd December, President Tito refer-
red to the existence of counter-revolutionary 
groups in Croatia centred on a Croatian national-
ist association. On 12th December, most of the 
leaders of the Croatian communist league 
resigned. 
68. The difficulties of coexistence experienced 
by the Yugoslav provinces have been known for 
a long time, but it might have been thought that 
they were being overcome and in any event were 
unlikely to endanger national cohesion. But stu-
dent unrest, purges, subsequent arrests and the 
announcement of political trials give the impres-
sion that Yugoslavia is in the throes of a fairly 
serious crisis. Some Croatian emigrants claim 
to have blown up a Yugoslav airliner. President 
Tito has recalled working class unity and the 
danger facing Yugoslavia's independence if cen-
trifugal forces were allowed to triumph. At the 
same time he extended decentralisation measures. 
69. Responsibility for these events cannot be 
attributed to foreign sources other than a few 
groups of Croatian emigrants. But it is evident 
that the integrity and independence of Yugosla-
via are an essential part of order and balance in 
Europe and any attempt to include Yugoslavia 
in an external sphere of influence using its 
internal difficulties as a lever would be most 
dangerous for peace in the Balkans and through-
out Europe. 
70. While Marshal Tito remains in power, the 
force of the central State and the prestige of its 
President will be such that the government will 
be able to overcome all centrifugal forces but 
there is reason for concern in the future, parti-
cularly should there be a struggle for power 
after the withdrawal of Marshal Tito. It is 
obviously in Europe's interest not to intervene 
in Yugoslavia's domestic affairs and to help its 
government to avoid anything which might serve 
as an excuse for foreign intervention. 
5. The Israeli-Arab conflict 
71. Your Rapporteur has not had time to con-
sider this conflict closely. In the main he will 
abide by the report which Mr. Nessie; submit-
ted to the WEU Assembly last year on behalf 
of the General Affairs Committee. The situation 
4. La Yougoslavie 
62. Votre rapporteur n'a pas pu se rendre en 
Yougoslavie et n'a done aucune source d'informa-
tion particuliere sur les evenements survenus en 
Yougoslavie a la fin de 1971 et au debut de 1972. 
II ne peut done faire ici que rappeler les grandes 
lignes du probleme. 
63. Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, la Yougoslavie a adopte un regime commu-
niste, mais, en meme temps, elle a opte pour une 
independance totale a l'egard des grandes puis-
sances de l'Est comme de !'Ouest. Sa politique 
etrangere etait fondee, avant tout, sur le natio-
nalisme yougoslave et sur la volonte du peuple de 
se defendre contre une agression, d'ou qu'elle 
vienne. La constitution yougoslave a meme ete 
modifiee recemment de fa~on a inclure un article 
faisant obligation a tout citoyen yougoslave de 
prendre les armes contre un agresseur, de quelque 
cote qu'il vienne, et queUes que soient les direc-
tives qu'il re~oive du gouvernement en place a 
Belgrade. 
64. Les options prises par le gouvernement 
yougoslave etaient parfaitement respectables et 
ont ete parfaitement respectees par les Etats-
Unis comme par les pays de l'Europe occidentale. 
Au contraire, l1Jnion Sovietique a longtemps 
manifeste une hostilite radicale au regime you-
goslave, et les voisins orientaux et meridionaux 
de la Y ougoslavie, essentiellement la Bulgarie 
et l'Albanie, n'ont pas hesite a tenter de creer 
des difficultes interieures dans les provinces 
frontalieres de la Yougoslavie. 
65. Neanmoins, pendant longtemps, le gouver-
nement yougoslave est parvenu a maintenir la 
cohesion nationale qui etait !'element essentiel 
de sa politique de defense et de sa securite. Or, 
il a suffi d'un changement constitutionnel sur-
venu au printemps 1971 et accordant plus d'au-
tonomie aux republiques federees pour que re-
naisse en Yougoslavie, et essentiellement en 
Croatie, une agitation nationaliste qui semblait 
faire revivre un passe que l'on pouvait croire 
revolu. I1 semble que la Ligue des communistes 
elle-meme fut secouee par des tendances qui 
menacerent son unite. 
66. Le President Tito parvint a retablir le 
calme dans les esprits, mais le 23 novembre 1971 
eclatait une greve generale des etudiants croates 
qui avait pour motif avoue des arguments d'ordre 
economique, mais qui cachait probablement, de 




67. Au cours de la reunion de la Ligue des 
communistes, les 1•• et 2 decembre, le President 
Tito evoqua !'existence de groupes contre-
revolutionnaires en Croatie, groupes autour d'une 
association nationaliste croate. Le 12 decembre, 
la plupart des dirigeants de la Ligue des com-
munistes croates donnaient leur demission. 
68. Les difficultes de la cohabitation entre les 
provinces yougoslaves sont connues depuis long-
temps, mais l'on pouvait penser qu'elles etaient 
en voie d'apaisement et qu'en tout cas, elles 
n'etaient plus de nature a mettre en danger la 
cohesion nationale. Or, !'agitation d'etudiants, les 
epurations, suivies d'arrestations et de l'annonce 
de proces politiques, donnent a penser que la 
Y ougoslavie est en train de traverser une crise 
assez grave. Certains emigres croates se sont van-
tes d'avoir fait sauter par leurs bombes un 
avion de ligne yougoslave. Le President Tito a 
rappele l'unite de la classe ouvriere et les dan-
gers que pouvait courir l'independance de la 
Yougoslavie si elle laissait triompher les forces 
centrifuges en meme temps qu'il amplifiait les 
mesures de decentralisation. 
69. I1 ne semble pas que l'on puisse imputer a 
des activites etrangeres, si ce n'est a celles de 
quelques groupes d'emigres croates, la responsa-
bilite de ces evenements. Neanmoins, i1 est evident 
que l'integrite et l'independance de la Yougos-
lavie constituent un element essentiel de l'ordre 
et de l'equilibre en Europe et que toute tentative 
d'inclusion de la Yougoslavie dans une sphere 
d'influence exterieure, ala faveur de ses difficul-
tes internes, serait des plus dangereuses pour la 
paix dans les Balkans et en Europe. 
70. 11 est probable que, tant que le Marechal 
Tito demeurera au pouvoir, la force de l'Etat 
central, le prestige de son President, seront tels 
que le gouvernement pourra triompher de toutes 
les forces centrifuges, mais l'on peut s'inquieter 
pour l'avenir, et notamment des luttes pour le 
pouvoir qui pourraient suivre la retraite du 
Marechal Tito. L'interet le plus evident de !'Eu-
rope est, certes, de ne pas intervenir dans les 
affaires interieures yougoslaves et d'aider son 
gouvernement a eviter tout ce qui pourrait servir 
de pretexte a une intervention etrangere. 
5. Le conflit israelo-arabe 
71. Votre rapporteur n'a pas eu le loisir d'exa-
miner de pres ce conflit. n s'en tiendra, pour 
l'essentiel, au rapport queM. Nessler a presente 
l'an dernier a l'Assemblee de l1J.E.O. au nom de 
1a Commission des Affaires Generales. lllui sem-
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does not seem to have changed greatly since then 
and most of the conclusions drawn by Mr. Nessler 
are still valid. 
72. Like Mr. Nessler, your Rapporteur does 
not believe that a global settlement is likely in 
the near future, but he considers that the pos-
sibility of settlements on a specific point concern-
ing one or other or all the countries involved 
and Western Europe must not be excluded. Thus, 
further consideration might be given to the pos-
sibility of building a pipeline along the west 
bank of the Suez Canal, not only because of its 
economic interest but also because it would com-
pel Israel and Egypt to agree on a specific mat-
ter and help to ward off the threat of resumed 
hostilities in the Canal area. 
73. Your Rapporteur is also convinced that a 
number of Arab countries are at present seeking 
a solution and contacts which one or other of 
them may have had with the Israeli authorities 
have so far allowed the conflict to be contained. 
But these countries have to take account of 
public opinion which would accept none of the 
concessions on which peace might be based. Proof 
of this is the fate of King Hussein's proposal 
to the Arab countries in March 1972. 
7 4. It is therefore unlikely that the Arab 
governments will manage to conclude a final 
agreement with Israel in the next few years, 
but this does not mean that fighting is likely 
to be resumed. The danger inherent in the pre-
sent situation is that the tension which is still 
there may incite one of the great powers to 
intervene because it considers its interests to be 
directly threatened. 
75. Your Rapporteur therefore considers that 
anything which might lead to neutralisation and 
disarmament, even partial, in the dangerous area, 
would help to reduce the danger of the conflict 
spreading. After the 1967 war, a number of 
powers decided to place an embargo on arms for 
the Middle East. However, there was no inter-
national agreement and the fact that the Soviet 
Union installed arms on Egyptian soil, some of 
which were manned by Soviet troops, led the 
Americans to concede certain arms deliveries to 
Israel. The European countries adopted various 
approaches to the embargo they were to apply 
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in the Middle East. The French Government, for 
instance, limited its embargo to the so-called 
"battlefield" countries, i.e. Israel and the neigh-
bouring Arab countries. It therefore saw no 
reason why it should not deliver arms to a num-
ber of Arab countries far from the area of fight-
ing even if they were radically hostile to Israel. 
Other European countries have delivered arms 
or are preparing to do so to countries for which 
France has maintained its embargo. The United 
States is supplying both Israel and Jordan. 
76. No European country can be expected to 
comply with a European policy which has not 
even been defined. For instance, the French 
Government has been criticised for concluding 
an agreement with Libya for the supply of a 
large number of Mirage aircraft. Your Rappor-
teur first wishes to recall that this is a long-term 
contract which should have no impact on 
the present dispute since, together with the sup-
ply of armaments, it provides for the training 
of personnel for the Libyan air force which at 
the present juncture is far from capable of inter-
vening in the Middle East conflict. But what 
your Rapporteur really does not understand is 
how France can be blamed for not applying 
international legislation which does not exist. 
Similarly, in March 1972 it was announced that 
British shipyards were building submarines for 
Israel. Your Rapporteur does not think the 
United Kingdom can be blamed either for not 
applying an embargo in accordance with terms 
which have not received international approval. 
77. Your Rapporteur is therefore entirely in 
agreement with the Council's reply to the Assem-
bly's Recommendation 202 : 
"There is no reason to suppose that the 
prospects for achieving international agree-
ment on the limitation or cessation of mili-
tary assistance to the parties to the Arab-
Israel dispute are now better than they 
have been in the past. Both sides consider 
it essential to maintain and increase their 
military strength lest hostilities should be 
renewed." 
ble, en effet, que la situation a peu evolue depuis 
lors et que, pour l'essentiel, les conclusions pre-
sentees par M. Nessler demeurent valables aujour-
d'hui. 
72. Pour sa part, votre rapporteur ne croit pas 
plus que M. Nessler a la vraisemblance dim pro-
chain reglement global, mais il estime qu'il ne 
£aut pas ecarter la possibilite de reglements parti-
culiers sur tel ou tel point interessant 1 'un ou 
!'autre, ou !'ensemble des pays en con:flit et !'Eu-
rope occidentale. Ainsi, la possibilite de construire 
un pipe-line sur la rive occidentale du Canal de 
Suez pourrait continuer a etre recherchea, non 
seulement a cause de 1 'interet economique que 
presenterait une pareille construction, mais aussi 
parce qu'elle obligerait Israel et l'Egypte a s'en-
tendre sur un point particulier et contribuerait a 
ecarter de la zone du Canal la menace d'une 
reprise des hostilites. 
73. Votre rapporteur est, d'autre part, convain-
cu qu'un certain nombre de pays arabes sont 
actuellement Ala recherche d'une solution et que 
les contacts que l'un ou !'autre peut avoir avec 
les autorites israeliennes ont permis, jusqu'a pre-
sent, une limitation du conflit. Mais ces pays ont 
affaire a une opinion publique qui n'accepte 
aucune concession a partir de laquelle il pourrait 
etre possible de fonder la paix. Le sort qu 'a connu, 
en mars 1972, la proposition du Roi Hussein au-
pres des pays arabes en est une preuve. 
74. Dans ces conditions, il est peu probable que 
les gouvernements arabes parviennent a conclure 
un accord definiti£ avec Israel au cours des pro-
chaines annees, ce qui ne signifie nullement 
qu'une reprise de la guerre soit vraisemblable. Le 
danger que com porte la situation actuelle, c 'est 
que les tensions qui continuent a se faire sentir 
peuvent toujours entrainer l'une ou l'autre des 
grandes puissances a intervenir dans le conflit 
parce qu'elle sentirait ses interets directs me-
naces. 
75. Votre rapporteur estime done que tout ce 
qui pourrait conduire a une neutralisation et a 
un desarmement, meme relati£, de la zone dange-
reuse, contribuerait a ecarter les dangers d'un 
elargissement du conflit. L'on sait qu'apres le 
conflit de 1967, un certain nombre de puissances 
ont decide d'appliquer un embargo sur les arme-
ments a destination du Proche-Orient. Toutefois, 
aucun accord international n'a ete conclu dans 
ce sens et le fait que l'Union Sovietique ait im-
plante sur le sol egyptien des armements dont 
certains sont equipes par des troupes sovietiques, 
a amene les Americains, de leur oote, a consentir 
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certaines livraisons d'armes a Israel. De leur oote, 
les pays europeans ont con~u, de fac;ons diverses, 
la nature de !'embargo qu'ils allaient pratiquer 
a l'egard du Moyen-Orient. Le gouvernement 
franc;ais, pour sa part, avait limite cet embargo 
aux pays dits « du champ de bataille :., c'est-a-
dire a Israel et aux pays arabes qui etaient ses 
voisins. n n'a pas cru devoir, de ce fait, se refuser 
a livrer des armes a un certain nombre de pays 
arabes qui se trouvaient eloignes de la zone du 
con:flit, meme si ceux-ci avaient manifeste une 
attitude foncierement hostile a Israel. D'autres 
pays europeens ont livre des annes ou se prepa-
rent a en livrer a des pays qui font partie de 
ceux sur lesquels la France a maintenu son em-
bargo. Les Etats-Unis, pour leur part, en fournis-
sent ala fois a Israel eta la Jordanie. 
76. L'on ne peut exiger d'un pays european 
quel qu'il soit qu'il se plie A une politique euro-
peenne qui n'aurait pas meme ete formuiee. On a, 
notamment, reproche au gouvernement franc;ais 
d'avoir conclu avec la Lil;lye un accord portant 
sur la livraison d'un nombre important d'avions 
Mirage. Votre rapporteur voudrait d'abord rap-
peler qu'il s'agit d'un contrat a long terme qui ne 
devrait pas influer sur le conflit actuel, puisqu'a 
cote de la livraison d'armements, il s'agira de la 
formation des cadres d'une armea aerienne li-
byenne qui, dans l'etat actuel des choses, est loin 
d'etre en mesure de pouvoir intervenir dans le 
conflit du Proche-Orient. Mais, surtout, votre 
rapporteur comprend mal comment on pourrait 
reprocher a la France de ne pas appliquer une 
legislation internationale qui n'existe pas. De la 
meme fa«;on, on a annonce au cours du mois de 
mars 1972 que des chantiers navals britanniques 
avaient entrepris la construction de sous-marins 
destines a Israel. Votre rapporteur ne pense pas 
davantage que l'on puisse reprocher au Royaume-
Uni de ne pas appliquer un embargo selon des 
termes qui n'ont pas rec;u une sanction inter-
nationale. 
77. Votre rapporteur s'associe done tout a fait 
a la reponse que le Conseil a faite A l'Assem-
blea a propos de sa Recommandation n° 202 
quand il dit : 
« Rien ne donne a penser que les chances 
d'aboutir a un accord international sur la 
limitation ou !'interruption de !'assistance 
militaire aux parties au con:flit israelo-
arabe soient maintenant meilleures qu'aupa-
ravant. Les deux camps jugent indispen-
sable de maintenir et d'accroitre leur poten-
tiel militaire, de crainte d 'une reprise des 
hostilites. » 
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78. However, frontier incidents betw~ Israel 
and Lebanon in February show how senous the 
situation still is and how necessary it is for the 
Council to pursue its discussions on the Middle 
East situation in connection with which it should 
be stressed that the WEU member countries 
seem basically to agree that Resolution 242 of 
the Security Council should be applied. Any dif-
ferences over the application of this resolution, 
particularly with regard to arms supplies, should 
not conceal the fact that in this specific case the 
WEU countries have a joint position. 
6. Oil 
79. Few Mediterranean countries are large-
scale producers of oil, the exceptions being Alge-
ria and Libya. But the Mediterranean plays -
and will probably continue to play - an essen-
tial role where Europe's oil supplies are con-
cerned partly because most of the pipelines car-
rying ~il from the Persian Gulf have their termi-
nals on the shores of the Mediterranean and 
partly because the Mediterranean is on the route 
between the Middle East oil countries and both 
Europe and the Soviet Union - and even the 
United States. 
80. Of the 2,400 million tons of oil produced 
in 1971 823 million tons were produced in the 
' . Middle East. But from 1969 to 1971 production 
in the Middle East increased by 15.4 % whereas 
production in the rest of the world increased 
by only 5.5 %. If it is borne in mind that 
Western Europe produced only 15 million tons 
in 1971, a reduction of 5.4 % as compared with 
1969, an idea can be obtained of the essential 
importance of Middle East oil and of the fact 
that its importance may well increase consider-
ably in the coming years. Hopes based on the 
discovery of oil deposits in the North Sea must 
be- confirmed before the European States can 
consider the progressive replacement of their oil 
imports from the Middle East by oil from a 
more accessible source which is less dependent 
on the hazards of international politics. 
81. Consequently, even if the Suez Canal is 
not reopened, the Mediterranean will continue 




82. Fifteen years ago, it might have been 
thought that the role of o~l in the econ?~e~ of 
the industrialised countries would dmumsh : 
nuclear energy would result in the industrialised 
countries gradually converting to nuclear means 
rather than oil as a source of energy. 
83. In reality, this did not happen. Nuclear 
energy has developed very slowly and although 
the use of coal is falling off it is oil that is tak-
ing its place and is playing an essential role in 
the economies of the western countries. 
84. Even today it is believed that oil consump-
tion will rise considerably in the next ten, and 
perhaps twenty, years. The present rate of 
increase in consumption is 6 % per year. Europe 
will therefore be mainly dependent on oil from 
the Persian Gulf area, with its greater known 
reserves, for a long time to come. This oil has 
proved particularly suitable for consumption by 
the industrialised countries and it is cheaper 
than oil from the Gulf of Mexico. It should be 
added that the United States is not anxious to 
have the oil on its territory exploited too quickly 
and that difficulties in relations between the 
United States and Venezuela have reduced the 
possibility of exploiting Venezuelan oil. 85 % 
of the oil now consumed in Europe comes from 
the Middle East and everything indicates that 
this percentage may even increase. 
85. This oil is mainly exploited by large 
American or European companies which have 
very important land concessions and handle all 
operations, from prospecting and drilling to 
refining and marketing the oil which is also 
transported by the same companies to the con-
sumer. Until now, the producing countries' policy 
has mainly been to endeavour to draw the maxi-
mum possible profit from oil through the royal-
ties which the companies pay to the producing 
States. The recent Teheran and Tripoli agree-
ments have increased the revenue drawn by the 
producing countries from the exploitation of 
their oil. There are signs, however, that this 
situation may change considerably in the future. 
78. NOOn.moins, les incidents survenus en fevrier 
dernier a Ia frontiere entre Israel et le Liban 
montrent combien la situation demeure preoccu-
pante et combien il est necessaire que le Conseil 
poursuive ses deliberations sur la situation au 
Moyen-Orient a propos de laquelle votre rappor-
teur tient a souligner que, sur l'essentiel, les pays 
membres de l'U.E.O. semblent s'etre mis d'accord 
en faveur de !'application de Ia Resolution no 242 
du Conseil de securite. Les divergences qui peu-
vent exister sur certaines applications de cette 
resolution, et notamment sur les questions de li-
vraison d'armement, ne devraient pas dissimuler 
que, dans ce cas precis, il existe une position 
commune des pays de l'U.E.O. 
6. Le petrole 
79. D'une fa~n generale, peu de pays mediter-
raneens sont gros producteurs de petrole. Ce n'est 
guere le cas que de !'Algerie et de la Libye. 
Cependant, la Mediterranee joue et jouera pro-
bablement, au cours des prochaines annees, un 
role essentiel pour le ravitaillement de !'Europe 
en petrole, d'une part, parce que la plupart des 
pipe-lines qui amenent le petrole du Golfe Per-
sique debouchent sur les rives de Ia Mediterranee, 
d'autre part, parce que Ia Mediterranee est la 
voie d'acces aux pays petroliers du Moyen-Orient, 
aussi bien pour l'Europe que pour !'Union Sovie-
tique, et meme pour les Etats-Unis. 
80. En 1971, sur 2,4 milliards de tonnes de 
petrole, le Moyen-Orient en a fourni 823 millions. 
Mais, de 1969 a 1971, Ia production du Moyen-
Orient s'est accrue de 15,4 % tandis que celle de 
!'ensemble du monde ne s'accroissait que de 5,5 %. 
Si l'on considere que la production de !'Europe 
occidentale en 1971 n'etait que de 15 millions de 
tonnes, en diminution de 5,4 % sur 1969, l'on 
peut se faire une idee de !'importance essentielle 
que peuvent avoir les petroles du Moyen-Orient 
et du fait que cette importance risque de s'ac-
croitre de fa~on tres sensible au cours des pro-
chaines annees. Les espoirs que l'on peut fonder 
sur la decouverte de gisements petroliers en Mer 
du Nord doivent etre confirmes avant que les 
Etats europeens puissent envisager de remplacer 
progressivement, dans leurs importations, les pe-
troles du Moyen-Orient par des petroles d 'un 
acces plus rapide et dependant moins des aleas 
de la politique internationale. 
81. Par consequent, la Mediterranee joue et 
jouera encore pendant longtemps, meme si le 
Canal de Suez ne devait pas etre rouvert, un 




(i) Considerations generales 
82. L'on pouvait penser, il y a une quinzaine 
d'annees que le role du petrole dans l'economie 
des pays industrialises irait en decroissant : 
l'energie atomique ferait que, peu a peu, l'energie 
consommee par les pays industrialises serait une 
energie d'origine nucleaire et, de moins en moins, 
une energie d'origine petroliere. 
83. En fait, i1 n'en a rien ete. Le developpement 
de l'energie nucleaire n'a ete que tres lent et, si 
l'energie d'origine houillere joue un role de 
moins en moins important, c'est avant tout au 
profit de l'energie d'origine petroliere qui, elle, 
prend une place essentielle dans l'economie des 
pays occidentaux. 
84. L'on pense, meme aujourd'hui, que lacon-
sommation petroliere va s'accroitre dans des pro-
portions considerables au cours des dix prochaines 
annees, et peut-etre des vingt prochaines annees. 
Actuellement, l'accroissement de la consommation 
est d'environ 6% par an. n faudra longtemps 
encore que !'Europe compte avant tout sur les 
petroles venus du Golfe Persique, region ou les 
reserves connues sont de beaucoup les plus con-
siderables. Ses petroles se sont reveles d'une qua-
lite particulierement favorable a la consommation 
des pays industrialises et ils reviennent meilleur 
marche que les petroles de la region du Golfe du 
Mexique. Ajoutons que les Etats-Unis ne sont 
pas desireux de voir exploite trop rapidement le 
petrole qui se trouve sur leur territoire et que 
les difficultes qu'ont connues les relations entre 
les Etats-Unis et le Venezuela ont limite les pos-
sibilites d'exploitation des petroles venezueliens. 
Actuellement, 85 % du petrole consomme en 
Europe provient du Moyen-Orient et tout indique 
que cette proportion demeurera, peut-etre meme 
qu'elle augmentera. 
85. Actuellement, ce petrole est, avant tout, ex-
ploite par un certain nombre de grandes compa-
gnies, les unes americaines, les autres europeen-
nes. Ces compagnies sont concessionnaires de 
territoires fort importants et se chargent de la 
totalite des operations qui vont de la recherche 
des gisements jusqu 'au forage, a !'exploitation, a 
la commercialisation, au raffinage du petrole 
transporte par ces memes compagnies vers les 
lieux ou il sera consomme. Jusqu'a present, la 
politique des pays producteurs a consiste surtout 
a tenter de retirer le maximum de profit possible 
du petrole, sous forme de royalties versees par 
Ies compagnies aux Etats producteurs. Tout der-
nierement, les accords de Teheran et de Tripoli 
ont contribue a faire augmenter les revenus que 
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(ii) The problem of oil revenues 
86. Because of increased sales of Middle East 
oil and the increased revenue derived therefrom, 
the income of oil-producing countries has on the 
whole increased considerably in recent years and 
will increase further in the next few years. 
87. This means that the Middle East oil-
producing countries now have monetary reserves 
of some $6,000 million, i.e. as much as most large 
European countries, and it is expected that by 
about 1975 their reserves will amount to about 
$10,000 million and by 1980 some $20,000 million, 
i.e. more than any European industrialised coun-
try. Possibilities of investment are very limited 
in most of the oil-producing countries. Admit-
tedly this is not the case for Algeria or Iran, 
or even Iraq, but Libya, Saudi Arabia, Kuweit 
and most of the emirates of the Persian Gulf 
have very small populations. The question there-
fore arises as to what the leaders of the oil-
producing countries can do with the vast gold 
reserves which they are steadily amassing. 
88. In 1967, a start was made with distributing 
some of this wealth. In order to meet the expense 
arising from the war with Israel, several of the 
oil-producing countries are now providing Egypt 
and Jordan with hundreds of millions of dollars 
as a sign of Arab solidarity. Even if peace were 
to be concluded between Israel and its neigh-
bours, Egypt and Jordan would probably conti-
nue to receive subsidies from Saudi Arabia and 
Kuweit. 
89. Investment efforts have also been made in 
certain oil-producing States. Saudi Arabia, for 
instance, has built a road network; it has improved 
the equipment of its ports considerably ; particu-
larly intensive agricultural methods have been 
introduced despite the very high cost. But pos-
sibilities of investment are still extremely limited 
in spite of the advantages offered by countries 
with low taxation, cheap labour and close to the 
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trade routes from the West to the Far East. The 
local market is too limited for there to be any 
hope of major industrial development. It must 
therefore be expected that the oil-producing 
countries will invest more and more in countries 
which are already industrialised, by taking part 
in the transport and refining of oil and in the 
industrial profits in areas where production con-
ditions are more favourable. 
90. It is now most probable that Arab countries 
will invest in Western European industries with 
all the dangers such investments may incur for 
monetary stability. Arab dollars could have as 
dangerous an effect as Eurodollars have today, 
even if they contribute to the economic develop-
ment of Europe. 
(iii) Participation in the capital of oil companies 
91. For various reasons arising from the poli-
tical situation in the Arab countries or for truly 
economic reasons, the oil companies are endea-
vouring to diversify their investments and use 
part of their capital to prospect for new oilfields. 
Their aim is to protect themselves from the 
hazards specific to each area. 
92. The Arab countries are not satisfied with 
this policy since they feel that revenue from raw 
material taken from their soil is being used for 
the specific purpose of competing with their own 
products. For several years, many producer 
countries have been claiming a share in the capi-
tal of international firms, or more precisely in 
their branches on national territory. 
93. On 11th March 1972, at a meeting of the 
Organisation of Petroleum Exporting Countries 
in Beirut, the member countries agreed that 
henceforth they would ask for a 20 % stake in 
the capital of branches of international firms 
on their territory. Several European and some 
American companies seem prepared to comply 
with this request. There is some discontent, how-
ever, for the Teheran and Tripoli agreements, 
which already favour the Arab countries, had 
hardly been concluded before new claims for 
les pays producteurs tiraient de !'exploitation de 
leur petrole. Un certain nombre d'indications 
donnent, toutefois, a penser que cette situation 
risque de changer profondement au cours des 
prochaines annees. 
(ii) Le probleme des revenus du petrole 
86. L'augmentation de Ia vente du petrole du 
Moyen-Orient, d'une part, !'augmentation des re-
venus de cette vente, d'autre part, font que, dans 
!'ensemble, les revenus des pays producteurs de 
petrole se sont accrus de fa~on considerable au 
cours des dernieres annees, et qu'ils s'accroitront 
davantage au cours des prochaines annees. 
87. Cela fait que, d'ores et deja, les pays pro-
ducteurs de petrole dans le Moyen-Orient detien-
nent des reserves monetaires qui montent aux 
alentours de 6 milliards de dollars, soit autant 
que les reserves de la plupart des plus grands 
pays europeans et que l'on escompte que, vers 
1975, ces reserves pourraient s'elever aux envi-
rons de 10 milliards de dollars, vers 1980, de 
20 milliards de dollars, soit plus que celles de 
n'importe quel pays industrial european. Or, les 
pays producteurs de petrole offrent, pour Ia plu-
part, des possibilites d'investissement tres limi-
tees. Ce n'est certes pas le cas de !'Algerie ou de 
l'lran, ni meme de l'lrak, mais Ia Libye, !'Arabie 
Saoudite, le Koweit et la plupart des emirats ne 
disposent que d'une population extremement 
faible. La question se pose done de savoir ce que 
les dirigeants de ces pays producteurs de petrole 
pourront faire des reserves d'or considerables 
qu 'ils continueront A accumuler de plus en plus. 
88. Une certaine repartition de ces richesses a 
ete amorcea A partir de 1967. En effet, pour sub-
venir aux depenses de Ia guerre avec Israel, plu-
sieurs des pays producteurs de petrole fournissent 
actuellement A l'Egypte etA la Jordanie des cen-
taines de millions de dollars au titre de Ia soli-
dacite arabe. n est vraisemblable que, meme si Ia 
paix devait etre conclue entre Israel et ses voi-
sins, l'Egypte et Ia Jordanie continueraient A 
recevoir des subventions de !'Arabie Saoudite et 
duKoweit. 
89. D'autre part, des efforts d'investissement 
ont ete realises dans certains Etats patrollers. 
L'Arabie, par exemple, s'est dotee d'une infra-
structure routiere ; elle a ameliore considerable-
ment l'equipement de ses ports ; une agriculture 
particulierement intensive s'est developpee mal-
gre des frais considerables. Mais les possibilites 
d'investissement restent extremement limitees, 
malgre certains avantages offerts par des pays 
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ou la fiscalite est faible, la main-d'reuvre bon 
marche, et qui se trouvent a proximite des 
routes commerciales qui unissent !'Occident a 
!'Extreme-Orient. Le marchelocal reste trop res-
treint pour que l'on puisse esperer un grand 
developpement industrial. n faut done s'atten-
dre A ce que, de plus en plus, les pays produc-
teurs de petrole realisent des investissements dans 
les pays deja industrialises, pour participer au 
transport et au raffinage du petrole, ou aux pro-
fits que peut realiser l'industrie dans des regions 
ou les conditions de production sont plus favo-
rables. 
90. L'on peut, aujourd 'hui, considerer comme 
fort probable que des masses de devises viendront 
des pays arabes s'investir dans les industries de 
1 'Europe occidentale avec tous les dangers que 
peuvent presenter de tels investissements pour Ia 
stabilite des monnaies. Les arabo-dollars pour-
raient avoir des effets aussi dangereux que ceux 
qu'ont aujourd'hui les euro-dollars, meme s'ils 
contribuent au developpement economique de 
!'Europe. 
(iii) La question de la participation aux capitaux 
des compagnies exploitant le petrole 
91. Pour des raisons diverses qui tiennent, soit 
a la situation politique dans les pays arabes, soit 
a des motifs proprement economiques, les com-
pagnies petrolieres cherchent A diversifier leurs 
investissements et a utiliser une partie du capital 
dont elles disposent pour Ia recherche de nou-
veaux gisements. Leur objectif est de se mettre 
A l'abri des aleas particuliers A chaque region. 
92. Cette politique mecontente les pays arabes 
qui ont le sentiment que les revenus tires des 
matieres premieres enlevees a leur sol sont utili-
ses precisement pour faire concurrence a leurs 
propres produits. Depuis plusieurs annOOs, de 
nombreux pays producteurs revendiquent une 
participation au capital des societe& internatio-
nales, ou plus exactement de leurs filiales instal-
lees sur le territoire national. 
93. Le 11 mars 1972, !'organisation des pays 
exportateurs de petrole (O.P.E.P.) s'est reunie A 
Beyrouth et ces pays se sont mis d'accord pour 
demander desormais une participation de 20 % 
au capital des filiales des societ& internationales 
implantees dans les pays producteurs. n semble 
que plusieurs compagnies europeannes, et certai-
nes compagnies americaines, soient disposees A 
acceder A cette demande. Neanmoins, un certain 
mecontentement existe, car les accords de Teheran 
et de Tripoli, favorisant deja les pays arabes, 
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participation were made. Above all, the com-
panies are perfectly aware that the Arab coun-
tries do not intend to stop at a 20 % share but 
to press on as fast as possible until they have a 
majority stake which is the only way of allowing 
the producing countries to influence company 
policy. Naturally, such participation is of no 
interest to the companies which would thus be 
deprived of their freedom of action not only in 
the producing countries but, in general, in 
spreading their investments throughout the 
world. 
94. It is therefore most probable that they will 
not agree to a majority participation by the pro-
ducing countries in the capital of their branches 
and would even prefer nationalisation to such 
participation. The Arab countries are not abso-
lutely opposed to the principle of nationalisation 
but are ill-prepared to assume the consequences 
immediately, i.e. exploit their underground 
resources themselves. Participation, even as a 
minority, in the firms exploiting the oil could 
allow them to prepare a nationalisation policy 
for the future. Delicate problems have already 
arisen, particularly in calculating indemnities. 
95. The example of Algeria showed many Arab 
countries that nationalisation was possible. It 
would mean creating national firms. There would 
be nothing to stop the national firms using the 
services of foreign firms to carry out the neces-
sary work and then sell their oil either in crude 
form· or, preferably, after refining, to firms 
which would then market it. This is a role that 
might be played by expropriated oil firms. 
(iv) Oil policy in the Soviet Union and China 
96. The Soviet Union has been able to adapt its 
oil policy to the claims of the Arab countries. 
Since the end of the first world war, Iraqi 
resources were in the hands of an international 
consortium, the Irak Petroleum Company (IPC) 
which had discovered the very rich Roumaila 
oilfield in Southern Iraq but did not exploit it, 
perhaps in order to constitute a reserve and avoid 
a drop in prices. The Iraqi Government decided 
to seize this oilfield and set up a national firm 
to exploit it. In this, active help was received 
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from the Soviet Union which provided the natio-
nal Iraqi firm with technicians and took over the 
marketing and distribution of most of the Rou-
maila oil. The retaliatory measures which the 
IPC expected to be able to take against those 
who were exploiting the oil of which it considered 
itself unjustly deprived will probably have no 
effect. What measures could the IPC take against 
the Soviet Union 7 How could it prevent it sell-
ing oil while being almost the only country able 
to offer the oil-producing countries the means 
of developing a national industry 7 
97. To a great extent, the Soviet Union meets 
the wishes of these countries. It has also been 
encouraged to develop this policy because it can 
already see the threat of a Chinese policy loom-
ing up. So far, China has found only limited 
quantities of oil in its territory and its methods 
of exploitation are now out-dated. 
98. According to certain sources, however, the 
United States will be affording China assistance 
in oil technology which will allow it to modernise 
its methods and train technicians who could 
provide a start for its oil policy in the Middle 
East. There is now therefore a risk of the Soviet 
Union, and even China, playing a very strong 
rOle in the Middle East and becoming major oil 
traders. Europe has no advantage in having the 
communist countries lay their hands on vital 
resources. This consideration should dominate 
European oil policy. 
99. In April 1972, a pact of friendship and 
co-operation was signed between the Soviet 
Union and Iraq which may bring Iraq into the 
sphere of Soviet influence. There is an obvious 
link between this political pact and co-operation 
on oil matters and the upshot is to bring the 
Soviet Union to the shores of the Persian Gulf, 
improve its communications with Syria and 
Egypt and further encircle Turkey ; in short, 
Soviet presence in the Middle East is strength-
ened considerably. Thus Soviet Mediterranean 
policy is no longer limited to a naval presence 
which is but one aspect of an overall plan which 
threatens western positions in an essential sector. 
venaient a peine d'etre conclus quand de nouvel-
les revendications sont apparues du oote de la 
participation. Mais, surtout, les compagnies 
savent parfaitement que le but des pays arabes 
n'est pas d'en rester a une participation de 20 %, 
mais de parvenir aussi rapidement que possible a 
une participation majoritaire qui, seule, permet-
trait aux pays producteurs d'influer sur la poli-
tique des compagnies. Naturellement, une telle 
participation n'est pas interessante pour les com-
pagnies qui se verraient privees ainsi de leur 
liberte d'action, non seulement dans les pays pro-
ducteurs mais, d 'une fa~on generale, dans la re-
partition de leurs investissements dans le monde. 
94. II est done infiniment probable qu'elles 
n'accepteront pas une participation majoritaire 
des pays producteurs dans le capital de leurs 
filiales et qu'elles prefereraient meme la nationa-
lisation a une telle participation. Or, les pays 
arabes ne rejettent pas, dans !'ensemble, le prin-
cipe de la nationalisation, mais ils sont peu pre-
pares a en assumer immediatement les consequen-
ces, c'est-8.-dire a exploiter par eux-memes leur 
sous-sol. Une participation, meme minoritaire, 
aux societes exploitant le petrole peut leur per-
mettre de preparer une politique de nationalisa-
tion pour l'avenir. Elle souleve deja des proble-
mas fort delicats, notamment a propos du calcul 
des indemnites. 
95. L'exemple de !'Algerie a montre a beaucoup 
de pays arabes qu'une nationalisation etait pos-
sible. Elle impliquerait la creation de societes 
nationales. Rien n'empecherait ces societes natio-
nales de faire appel a des societes etrangeres pour 
realiser a fa~on les travaux necessaires et ensuite 
de revendre leur petrole, soit a l'etat brut, soit 
de preference a l'etat raffine, a des societes qui 
s'occuperaient de la commercialisation. Les socie-
tes petrolieres expropriees pourraient se canton-
ner dans ce role. 
(iv) La politique petroliere de l'Union Sovietique 
et de la Chine 
96. L'Union Sovietique a su adapter sa politi-
que petroliere aux revendications des pays ara-
bes. Depuis la fin de la premiere guerre mondiale, 
!'exploitation des petroles de l'lrak appartenait 
a un consortium international, l'I.P.C. (Irak 
Petroleum Co.), qui avait decouvert dans le sud 
de 1 'lrak le tres riche gisement de Roumaila, mais 
qui ne l'avait pas mis en exploitation pour conser-
ver des reserves et, peut-etre aussi, pour eviter 
une baisse des prix. Le gouvernement irakien a 
choisi de saisir ce gisement et a cree une societe 
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nationale destinee a !'exploiter. Cette societe a 
rencontre une aide active de la part de 1 'Union 
Sovietique. Celle-ci a fourni les technicians dont 
la societe nationale irakienne avait besoin et elle 
s'est chargee de la commercialisation et de la 
distribution d'une grande partie des petroles de 
Roumaila. Les mesures de retorsion que l'I.P.C. 
comptait prendre contre ceux qui participeraient 
a !'exploitation de petroles dont elle considerait 
qu'elle avait ete injustement frustree, demeure-
ront probablement inoperantes. Quelles mesures 
l'I.P.C. pourrait-elle prendre contre l'Union So-
vietique Y Comment pourrait-elle l'empecher de 
vendre du petrole, tout en etant presque seule a 
offrir aux pays producteurs de petrole les moyens 
de developper une industria nationale ? 
97. L'Union Sovietique repond ainsi, dans une 
tres large mesure, aux aspirations de ces pays. 
Elle est, d'autre part, incitee a developper cette 
politique parce qu'elle voit poindre deja la me-
nace d'une politique chinoise. Jusqu'a present, la 
Chine n'a trouve sur son sol que des quantites 
limitees de petrole et elle les a exploitees avec 
des moyens qui, aujourd 'hui, se trouvent depasses. 
98. Toutefois, certaines sources indiquent que 
la Chine va disposer d'une aide americaine dans 
le domaine de la technique petroliere qui lui per-
mettra de moderniser ses methodes d'exploitation 
et de former des technicians qui pourront etre le 
point d'appui d'une politique petroliere au 
Moyen-Orient. Le risque existe done desormais 
de voir l'Union Sovietique, voire la Chine, s'im-
planter tres fortement dans le Moyen-Orient et 
devenir des commer~ants importants de son 
petrole. L'Europe n'a nul avantage a voir les pays 
communistes mettre la main sur des ressources 
vitales. Cette consideration devrait dominer la 
politique europeenne en matiere de petrole. 
99. En avril 1972, un pacte d'amitie et de 
cooperation a ete signe entre l'Union Sovietique 
et l'lrak, qui semble devoir entrainer ce pays 
dans le domaine d'influence sovietique. Le lien 
entre cet acte politique et la cooperation petro-
liere est evident et son resultat est d'amener 
1 'U.R.S.S. sur les rivages du Golfe Persique, 
d'ameliorer ses communications avec la Syrie et 
l'Egypte, de poursuivre l'encerclement de la 
Turquie, bref, de renforcer considerablement la 
presence sovietique au Moyen-Orient. On voit 
ainsi que la politique mediterraneenne de la 
Russie ne se limite plus a une presence navale, 
mais que celle-ci prend place dans un plan d'en-
semble qui menace les positions occidentales dans 
un secteur essentiel. 
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(v) Europe's oil policy 
100. Everything indicates that international dif-
ficulties in the Middle East will assume increas-
ing importance. The United States is not a major 
consumer of Middle East oil but American com-
panies play an essential role in the exploitation, 
transport and marketing of Middle East oil. 
Much of the oil imported by Europe is shipped 
under the American flag. The Middle East oil 
question is therefore mainly a commercial matter 
for the United States. The American companies 
seek to make the most profit from oil. For West-
ern Europe, on the other hand, it is a vital mat-
ter and the interests of consumers do not tally 
with the interests of the international companies. 
Increased participation in the capital of petrol 
companies by the Arab States or even nationali-
sation would not necessarily be a catastrophe for 
Europe. Even if current contracts were to be 
respected most of them are soon due to expire -
in 1979 in the case of Iran, for instance, and 
shortly after in the case of most of the countries. 
But in a few years' time these countries will be 
free to do what they like with their oil. 
101. A European oil policy should take account 
of these factors and in no case should it be linked 
with the international oil companies. This means 
that Europe could reach agreement directly with 
the oil-producing countries, help them to develop 
a national oil industry and purchase the oil thus 
produced. Europe has no reason to oppose parti-
cipation by the producers in oil transport and 
refining or even the marketing of oil and its by-
products. The Soviet Union or China must not 
be allowed to monopolise a policy which the Arab 
countries are more and more inclined to consider 
as the only rational policy. Europe has no inter-
est in becoming involved in a vain conflict for 
the defence of the oil companies ; its interest is 
to collaborate closely with the Arab States. 
102. Such a policy is already being pursued in 
certain Arab countries by European firms which, 
because of majority State participation, have 
been able to act independently. This applies to 
ENI in Algeria and Libya and Elf-Erap in Iraq. 
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103. Nor should such co-operation be limited 
to the oil field proper, but European firms could 
provide the Arab countries with the machinery 
and technicians which are essential for the deve-
lopment of their industrial economies by agree-
ing to take a share in firms where the majority 
holding would be in the hands of citizens of Arab 
States or even the countries themselves. 
104. The disadvantage of such a policy might 
be to make the European market over-dependent 
on the Arab States. But that is already the case 
since the Arab countries can cut off supplies of 
oil to Europe whether it passes through the inter-
national companies or is supplied direct. The 
limited market in the oil-producing countries 
means they are extremely independent with 
regard to the countries which purchase their oil. 
They could even do without oil royalties for 
several years as did Iran (at the time of Mos-
sadegh) and Libya. Conversely, the Western 
European countries, even if they have built up 
relatively large stocks, cannot do without Middle 
East oil for more than a few months. 
105. Western Europe therefore leans heavily on 
its oil suppliers who are in a position to maintain 
an embargo on oil. Whether oil in the Arab coun-
tries is exploited by tlie producer States or the 
international companies matters little where the 
possibility of an embargo is concerned. The only 
way to give the producers enough interest in 
maintaining their exports is to encourage the 
diversification of their economies and help them 
to integrate oil into the economy as a whole, and 
their development planning in particular. 
106. This remark may seem paradoxical since, 
at first sight, a country whose economy depends 
entirely on oil should not be able to do without 
it. In fact, an underdeveloped country with a 
very low standard of living but vast financial 
reserves is completely free to please itself in its 
external economic policy. Conversely, a country 
which has raised the standard of living of the 
population and diversified its activities and thus 
its imports and exports, is so integrated in the 
(v) Une politique petroliere de l'Europe 
100. Tout indique, par consequent, que le Moyen-
Orient va devenir, de plus en plus, le centre de 
difficultes internationales. Les Etats-Unis ne 
sont pas de gros consommateurs du petrole du 
Moyen-Orient, mais les compagnies americaines 
jouent un role essentiel dans !'exploitation, le 
transport et la commercialisation du petrole du 
Moyen-Orient. Une grande partie du petrole im-
porte par l'Europe l'est sous le pavilion de com-
pagnies americaines. Ainsi, le probleme des petro-
les du Moyen-Orient est, avant tout, pour les 
Etats-Unis, une affaire commerciale. II s'agit 
pour les compagnies americaines de retirer le 
meilleur profit de ces petroles. Au contraire, pour 
!'Europe occidentale, il s'agit d'une question vi-
tale et !'interet des consommateurs ne correspond 
pas a !'interet des compagnies internationales. 
Une participation accrue aux capitaux des com-
pagnies petrolieres par les Etats arabes, voire 
une nationalisation des petroles par ces Etats, ne 
constitue pas necessairement une catastrophe 
pour !'Europe. Meme si les contrats actuellement 
en cours devaient etre respectas, la plupart d'en-
tre eux expireront dans des delais plus ou moins 
brefs. Ainsi, en Iran, c'est en 1979 qu'ils expire-
ront. C'est un peu plus tard, dans la plupart des 
pays arabes. Mais ces pays se trouveront dans 
quelques annees libres de disposer de leur petrole. 
101. Une politique petroliere de !'Europe devrait 
tenir compte de ces elements et veiller a ne se lier, 
en aucun cas, aux societas petrolieres internatio-
nales. Cela veut dire que !'Europe pourrait s'en-
tendre directement avec les pays producteurs de 
petrole pour les aider a developper une industrie 
nationale du petrole, quitte a leur acheter ensuite 
le petrole ainsi produit. L'Europe n'a pas de 
raison de s'opposer a une participation des pro-
ducteurs au transport et au raffinage, voire a la 
commercialisation du petrole et de ses sous-
produits. Ellene doit pas laisser a !'Union Sovie-
tique ou a la Chine le monopole d'une politique 
que les pays arabes considerent de plus en plus 
comme la seule politique rationnelle. L'Europe 
n'a pas interet a s'engager dans un vain conflit 
pour la defense des compagnies petrolieres, mais 
elle a interet a collaborer etroitement avec les 
Etats arabes. 
102. Une telle politique est d'ailleurs deja pra-
tiquee, dans certains pays arabes, par des societas 
europeennes qui, a cause de la participation ma-
joritaire des Etats, ont pu mener une action 
independante. Ainsi, l'E.N.I. en Algerie et en 
Libye, ou Elf-Erap en Irak. 
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103. Cette cooperation ne devrait pas, d'ailleurs, 
se limiter au domaine proprement petrolier, mais 
les societas europeennes pourraient fournir aux 
pays arabes les biens d'equipement et les techni-
ciens dont ils ont absolument besoin pour deve-
lopper leur economie industrielle, et ceci en ac-
ceptant de prendre une part dans des societas oil 
la majorite pourrait rester aux ressortissants de 
pays arabes, voire aux pays eux-memes. 
104. Une telle politique pourrait avoir pour in-
convenient de mettre le marche europeen sous une 
trop grande dependance a l'endroit des Etats 
arabes. Mais il faut noter qu'une telle dependance 
existe deja, puisque les pays arabes peuvent cou-
per le ravitaillement en petrole de l'Europe, que 
celui-ci passe par des compagnies internationales 
ou qu'il soit fourni directement. En effet, le ca-
ractere reduit du marche que presentent les pays 
producteurs de petrole fait que ceux-ci disposent 
d'une grande independance a l'egard des pays 
qui achetent leur petrole. Ils peuvent se passer, 
pendant une ou pendant plusieurs annees, des 
revenus de ce petrole. L'lran en a fait !'expe-
rience au temps de Mossadegh, la Libye vient 
d'en faire !'experience. Au contraire, les pays de 
!'Europe occidentale, meme s'ils ont constitue des 
reserves relativement importantes, ne peuvent se 
passer pendant plus de quelques mois du petrole 
du Moyen-Orient. 
105. La dependance de !'Europe occidentale a 
l'endroit de ses fournisseurs en petrole est done 
considerable, et ceux-ci peuvent maintenir un 
embargo sur les petroles. Le fait que le petrole 
des pays arabes soit exploite par les Etats pro-
ducteurs au lieu de l'etre par les compagnies 
internationales ne change rien aux possibilitas 
d'embargo dont disposent les producteurs. La 
seule fac;on de donner aux producteurs un interet 
suffisant au maintien de leurs exportations vers 
les consommateurs, c'est de favoriser la diversifi-
cation des activitas economiques de ces pays et 
de les aider a integrer l'economie petroliere dans 
!'ensemble de leur economie, notamment dans la 
planification de leur developpement. 
106. Cette remarque peut paraitre paradoxale 
puisque, a premiere vue, un pays dont l'economie 
depend exclusivement du petrole ne devrait pas 
pouvoir s'en passer. En fait, un pays sous-deve-
loppe, oil le niveau de vie est tres bas et qui a des 
reserves financieres considerables, dispose, dans 
sa politique economique exterieure d'un libre 
arbitre total. Au contraire, un pays qui a su ele-
ver le niveau de vie de sa population, diversifier 
ses activitas, done ses importations et ses expor-
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world economy that it cannot take radical mea-
sures which might sever these links. A country 
like Iran which has varied economic activities, 
is therefore obliged to have continuity in its 
:foreign policy and act with circumspection 
where oil is concerned, whereas the Libyan Gov-
ernment with a sparsely-populated country has 
hardly started towards an industrial civilisation, 
and therefore has an almost totally :free hand, 
and its reactions have often surprised the West. 
107. V cry understandably, most of the produc-
ing countries want such diversification but so :far 
most of them have been unable to integrate oil 
policy into an overall economic policy. 
CHAPTER III 
The Western Mediterranean 1 
General 
108. While the Eastern Mediterranean is now a 
scene of confrontation between the great powers, 
this is not so :for the Western Mediterranean, 
where the problems are still mainly a result of 
European colonisation, and Soviet and Chinese 
intervention is negligible. 
109. At times there were :fears that the Soviet 
Union might establish bases in Algeria and, more 
recently, Malta, but they came to naught and the 
Soviet fleet does not at present have access to 
any permanent bases in the Western Mediter-
ranean. On the contrary, most of the problems 
arising on the shores of the Tyrrhenian Sea must 
be viewed in the context of relations in which 
Western Europe's influence is dominating. 
110. In recent months, there have been no crises 
in relations between Europe and the Western 
Mediterranean countries, apart from what 
turned out to be the minor affair of Malta. Tuni-
sia and Morocco have never denied their inten-
tion to co-operate closely with Western Europe 
1. Your Rapporteur has not been able to visit the 
Western Mediterranean countries as he would have wished 
and therefore has no doubt that the indications given 
here are incomplete. 
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and Libya and Algeria have considerably 
improved their relations with the Common Mar-
ket countries with which they experienced diffi-
culties in previous years. 
1. Malta 
111. A very small territory with :few resources 
and a rapidly increasing population :for which 
emigration often provides an outlet, Malta has 
recently undertaken an operation intended to 
increase considerably its income derived from the 
presence of an important British naval base on 
its territory. Whatever may be thought of the 
Maltese Government's manoeuvres, it should not 
be overlooked that it had little choice in view of 
the most disturbing and deteriorating economic 
situation. In the opinion of certain Committee 
members, until a serious effort has been made to 
facilitate a far-reaching transformation of Mal-
ta's economy, repeated crises are to be expected 
in relations between Malta and the NATO coun-
tries. The defence of the free world can but be a 
secondary objective for a country whose econo-
mic difficulties are so serious, particularly 
because of large-scale unemployment and the 
low level of investment. 
112. In the elections on 14th June 1971, Malta 
elected, by a majority of one, a socialist govern-
ment led by Mr. Minto:f:f. Mr. Minto:f:f lost no 
time in stating that the rent the United Kingdom 
paid to Malta for its bases on the island, i.e. 
£5.3 million per year, was ridiculous. He insisted 
on immediate payment of £30 million. 
113. The United Kingdom considered this :figure 
too high and in September 1971 offered Malta 
£9.5 million, while several other NATO countries 
proposed economic assistance of some £7 million 
over a period of four years. 
114. On 25th December 1971, Mr. Mintof:f sent 
Britain an ultimatum, insisting on an immediate 
increase of almost 50 % in the current rent for 
British bases, failing which British troops 
stationed in Malta would have to evacuate the 
island by 31st December. In :fact, the time-limit 
was extended to allow negotiations to be held, 
and a compromise agreement was finally reached. 
tations, se trouve suffisamment integre dans 
l'economie mondiale pour qu'il ne puisse prendre 
des mesures radicales qui risqueraient de l'en 
detacher. Un pays comme l'Iran, ou les activites 
economiques sont variees, se trouve amene a une 
grande continuite dans sa politique etrangere et 
agit avec circonspection dans sa politique petro-
liere, tandis que le gouvernement libyen, qui a 
affaire a une population peu nombreuse et qui 
n'a encore guere acces ala civilisation industriel-
le, dispose d'un libre arbitre a peu pres total et 
ses reactions ont souvent surpris les Occidentaux. 
107. Pour des raisons bien comprehensibles, la 
plupart des pays producteurs desirent cette di-
versification et, jusqu'a present, la plupart d'en-
tre eux n'ont passu integrer Ia politique petro-
liere dans une politique economique d'ensemble. 
CHAPITRE III 
La Mediterranee occidentale 1 
Conaiderations generales 
108. Si Ia Mediterranee orientale semble etre 
actuellement un des lieux ou s'affrontent les 
grandes puissances, il n'en est pas de meme de la 
Mediterranee occidentale. Dans ce secteur, les 
problemes qui se posent sont encore essentielle-
ment des sequelles de Ia colonisation europeenne 
et les interventions sovietiques ou chinoises sont 
restees peu de chose. 
109. Certes, on a pu craindre a certains moments 
une implantation sovietique en Algerie, et plus 
recemment a Malte, mais ces craintes sont demeu-
rees vaines et les escadres sovietiques n'ont, a 
l'heure actuelle, la disposition d'aucune base per-
manente en Mediterranee occidentale. Au con-
traire, il faut comprendre Ia plupart des pro-
blemes qui se posent sur les ootes de la Mer 
Tyrrhenienne a partir de relations ou !'Europe 
occidentale exerce une influence predominante. 
110. II n'y a eu, au cours des derniers mois, 
aucune crise dans les relations entre !'Europe et 
les pays de la Mediterranee occidentale, si ce n'est 
dans !'affaire, somme toute mineure, de Malte. 
Bien au contraire, Ia Tunisie et le Maroc n'ont 
jamais dementi leur intention de cooperer etroi-
1. Votre rapporteur n'a pu se rendre, comme ill'aurait 
desire, dans les pays de Ia Mediterranee occidentale ; aussi 
les indications qu'il peut fournir ici demeurent-elles, il 
n'en doute pas, fort insuffisantes. 
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tement avec !'Europe occidentale. La Libye et 
!'Algerie ont ameliore considerablement leurs re-
lations avec ceux des pays du Marche commun 
avec lesquels elles avaient eu des difficultes au 
cours des annees precedentes. 
1. Malte 
111. Territoire restreint, de ressources medio-
cres, mais dont Ia population s'accroit rapidement 
et se trouve souvent contrainte a !'emigration, 
Malte a recemment entrepris une operation des-
tinee a accroitre sensiblement les revenus qu'elle 
tirait de la presence d'une importante base navale 
britannique sur son sol. Quelque jugement que 
l'on puisse porter sur les man<iuvres du gouver-
nement maltais, il convient de ne pas perdre de 
vue qu'elles lui ont, dans une large mesure, ete 
imposees par une situation economique fort in-
quietante et qui ne cessait de se deteriorer. Cer-
tains membres de Ia commission ont souligne qu 'a 
leur avis, tant qu'un effort serieux n'aura pas 
ete fait pour faciliter une transformation pro-
fonde de l'economie maltaise, il faudra s'attendre 
a des crises repetees des relations entre Malte et 
les pays de l'O.T.A.N. La defense du monde libre 
ne peut etre qu 'un objectif secondaire pour un 
pays ou les difficultes economiques revetent un 
aspect aussi grave, a cause notamment de !'im-
portance du chOmage et de Ia faiblesse des inves-
tissements. 
112. Lors des elections du 14 juin 1971, Malte 
s'est dotee, a une voix de majorite, d'un gouver-
nement a direction socialiste preside par M. Min-
toff. Celui-ci s'est empresse de declarer derisoire 
le Ioyer que Malte recevait du Royaume-Uni pour 
les bases que celui-ci detenait dans I 'ile et qui 
s'elevait a 5,3 millions de livres par an. II exigea 
aussitot un Ioyer de 30 millions de livres. 
113. Le Royaume-Uni trouva ce chiffre exagere 
et offrit a Malte, en septembre 1971, un Ioyer de 
9,5 millions de livres, tandis que plusieurs pays 
membres de l'O.T.A.N, proposaient aM. Mintoff 
une aide economique totalisant 7 millions de li-
vres pendant quatre annees. 
114. Le 25 decembre 1971, M. Mintoff adressait 
un veritable ultimatum a la Grande-Bretagne 
exigeant une augmentation immediate de pres de 
50 % du Ioyer en vigueur, faute de quoi les trou-
pes britanniques stationnees a Malte devraient 
evacuer l'ile avant le 31 decembre. En fait, les 
delais furent allonges de fa~on a permettre le 
developpement de negociations, et finalement l'on 
parvint a un accord de compromis. 
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115. Seen overall, the Malta affair does not 
seem particularly serious, but several lessons 
should be learnt from it: 
(a) since the West has bases in Southern 
Italy and controls the Tyrrheni~n 
islands, it does not need a base m 
Malta; 
(b) however, the establishment of a Soviet 
base in the Western Mediterranean 
would considerably change the balance 
of forces in this area, where so far the 
Soviets have had no permanent bases. 
Some of the United Kingdom's allies 
therefore urged it to make concessions 
and suggested contributing towards 
the cost of the British base in Malta ; 
(c) the Libyan Government is believed to 
have offered compensation to the 
Maltese Government for any losses 
incurred in the event of the British 
base in Malta being evacuated so that 
Malta would not have to ask for Soviet 
assistance ; 
(d) Malta's total income from the British 
presence, considering both rent fo~ ~he 
naval base and expenditure by Bntlsh 
citizens on the island, was important 
enough for the Maltese Government to 
agree to a compromise, failing which 
the economic situation would have been 
most difficult. 
116. In the absence of further information, 
your Rapporteur can but take note of the fact 
that the question has of~n bee~ raise~ as .to 
whether action by the Umted Kmgdom s alhes 
was sufficiently co-ordinated with that of the 
United Kingdom itself and in particular whether 
American and Italian proposals may not have 
helped to raise Mr. Mintoff's bids. Some Com-
mittee members asked the Rapporteur to under-
line the difficulties encountered by the United 
Kingdom in this affair, since. its interests w~re 
in no way helped by the actiOn of some of Its 
allies. 
2. Spain 
117. Spain still plays a major role in the Medi-
terranean balance because of its strategic posi-
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tion. It is also laying claim to Gibraltar, has 
accepted the establishment of American bases on 
its territory and, finally, is endeavouring to 
improve its economic relations with the Euro-
pean Economic Community. 
118. It is here that the Western European Union 
countries should make their views known. The 
regime that has ruled Spain for the last ~5 years 
is in no WlJ.Y comparable to the systems m other 
Western European countries and many consider 
this to be an impediment to the establishment 
of institutional relations between Spain and the 
EEC. 
119. As in the case of Greece, the question is 
whether it is in the interests of Western Europe 
in general and the democratic evolution of Spain 
in particular to keep this country outside Euro-
pean economic co-operation. It should be noted 
that it is the more liberal circles in Spain which 
seek the fullest and quickest possible improve-
ment in relations between Spain and the Euro-
pean Economic Community, convinced that 
improved relations will hasten the complete evo-
lution of the Spanish regime. 
120. Your Rapporteur is therefore personally 
convinced that it is in the interests of democracy 
in Spain for Europe to respond to this appeal 
and the EEC should agree to negotiate an asso-
ciation agreement with Spain. Failure to do so 
might force the Spanish people to make the dif-
ficult choice between a dictatorial regime and a 
radical revolution, which is probably not the 
wish of any of our governements. 
3. The Maghreb 
121. This is obviously the area of the Western 
Mediterranean which has caused the most con-
cern in the West. France had to evacuate its 
bases in Tunisia and Algeria, and Britain its 
bases in Libya, and at times it was feared that 
one or other of the Maghreb countries might 
turn to the Soviets to fill the gap left by the 
West. It is significant that this did not happen 
anywhere, not because the West prevented it but 
because it was not the wish of the governments 
of the Maghreb countries. 
115. Vue dans ses grandes !ignes, !'affaire de 
Malte ne presente done pas une gravite particu-
liere. Toutefois, il semble qu'il faille en retenir 





Les Occidentaux disposant de bases en 
Italie meridionale et controlant les dif-
ferentes iles de la Tyrrhenienne n'ont 
nul besoin de la base de Malte ; 
Toutefois, 1 'implantation d'une base 
sovietique en Mediterranee occidentale 
amenerait une modification profonde 
de l'equilibre des forces dans cette re-
gion ou, jusqu'a present, les Sovietiques 
ne disposent d'aucune base permanente. 
En consequence, certains allies du 
Royaume-Uni l'ont pousse a faire des 
concessions et se sont proposes de par-
ticiper au financement du Ioyer de la 
base britannique a Malte ; 
II semble que le gouvernement libyen 
ait propose au gouvernement de Malte 
de lui fournir une compensation pour 
les pertes qu'il eprouverait au cas ou 
la base britannique de Malte serait re-
tiree, de fa<;on a permettre a Malte 
d'eviter de faire appel aux Sovietiques ; 
L'ensemble des sommes que Malte 
tirait de la presence britannique, soit 
sous forme de Ioyer pour la base na-
vale, soit du fait des depenses des 
citoyens britanniques dans l'ile, etait 
suffisamment important pour que le 
gouvernement maltais soit amene a ac-
cepter un compromis, faute duquell'ile 
se serait trouvee dans une situation 
economique e:xtremement difficile. 
116. Faute d'une information suffisante, votre 
rapporteur peut seulement relever le fait que la 
question a ete souvent posee de savoir si !'action 
des allies du Royaume-Uni a ete suffisamment 
coordonnee avec celle de ce pays et si, notamment, 
les propositions americaines et italiennes n'ont 
pas contribue a faire monter les encheres de 
M. Mintoff. Certains membres de la commission 
ont prie le rapporteur de souligner les difficultes 
qu'a rencontrees en cette affaire le Royaume-Uni 
dont les interets n'ont nullement ete servis par 
les demandes de certains de ses allies. 
2. L 'Espagne 
117. Le role de l'Espagne dans l'equilibre medi-
terraneen reste considerable a cause de la position 
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strategique de ce pays. On sait, d'autre part, que 
l'Espagne essaye de faire valoir des revendica-
tions sur le territoire de Gibraltar, qu'elle a ac-
cepte !'implantation sur son sol de bases ameri-
caines et qu'enfin elle cherche a ameliorer ses 
relations economiques avec la Communaute Eco-
nomique Europeenne. 
118. C'est sur ce dernier point qu'il appartient 
aux pays de l'Union de !'Europe Occidentale de 
faire valoir leurs points de vue. Le regime que 
l'Espagne connait depuis pres de trente-cinq ans 
est extremement different de celui des autres 
pays de !'Europe occidentale et constitue, aux 
yeux de beaucoup, un obstacle dirimant a l'ins-
tauration de relations organiques entre l'Espagne 
etla C.E.E. 
119. La question qui se pose est, comme dans le 
cas de la Grece, de savoir s'il est dans !'interet 
de !'Europe occidentale en general, et d'une evo-
lution democratique de l'Espagne en particulier, 
de maintenir ce pays a l'ecart de la cooperation 
economique europeenne. II est a noter que ce sont 
les milieux les plus liberaux qui, en Espagne, 
visent a une amelioration aussi rapide et aussi 
complete que possible entre l'Espagne et la Com-
munaute Economique Europeenne, convaincus 
qu'ils sont que meilleures seront ces relations, 
plus vite et plus completement evoluera le regime 
espagnol. 
120. Votre rapporteur est done, pour sa part, 
convaincu qu'il est dans !'interet de la democratie 
en Espagne que !'Europe reponde a cet appel et 
que la C.E.E. accepte de negocier un accord d'as-
sociation avec ce pays. Le refuser, c'est acculer 
les Espagnols au choix difficile entre un regime 
dictatorial et une revolution radicale, ce que ne 
souhaitent probablement les gouvernements d'au-
cun de nos pays. 
3. Le Maghreb 
121. C'est evidemment la region de la Mediter-
ranee occidentale qui a cause le plus de preoccu-
pations a !'Occident. La France a ete amenee a 
evacuer les bases qu'elle detenait en Tunisie et 
en Algerie, et l'Angleterre celles dont elle dispo-
sait en Libye, et l'on a pu craindre, a certains 
moments, de voir l'un ou !'autre des pays du 
Maghreb faire appel aux Sovietiques pour pren-
dre la place liheree par les Occidentaux. II est 
tres remarquable que cela n'ait ere le cas nulle 
part et ceci, non pas parce que les Occidentaux 
l'ont empeche, mais parce que les gouvernements 
des pays du Magllreb ne l'ont pas voulu. 
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122. In this respect, the case of Algeria is parti-
cularly interesting. It is clear that since it took 
over the direction of its affairs Algeria has 
endeavoured to throw off the special ties it had 
with France which it found too burdensome. 
Wariness resulting from a particularly long and 
difficult decolonisation war led the Algerian 
Government to look towards the Soviet Union 
for a partner which might allow it not to depend 
exclusively on the West and above all France. 
Thus, its army was suppli~d with equipment 
from the Soviet Union and its air force pilots 
were trained in that country. It also hoped that 
the Soviet Union would purchase the products 
which it found increasingly difficult to sell in 
France and Western Europe. But it has never 
tolerated the establishment of Soviet military 
bases on its territory and everything indicates 
that it will abide by this decision. It may also 
be noted that Libya, concerned lest the Soviet 
Union establish itself in Malta, offered Mr. Min-
toff financial assistance to enable the island to 
remain independent in the event of agreement 
not being reached with the United Kingdom. As 
for Tunisia, it has always shown the greatest 
concern that the Mediterranean should not 
become a private theatre for rivalries between 
the two blocs. 
123. However, all the Maghreb countries have 
serious economic difficulties and Europe has 
every interest in helping them to find a satis-
factory solution. 
124. (a) The very rapid increase in the popula-
tion of the Maghreb countries means that, despite 
their efforts to develop their economies, they are 
and will for some time to come be compelled to 
export manpower on a large scale (almost 600,000 
persons for Algeria alone). Western Europe 
provides them with the best and most reliable 
outlets for their manpower although in most of 
the host countries the material and above all 
moral conditions are far from satisfactory for 
these workers. However this may be, the free 
movement of labour within the EEC should not 
be allowed to make the entry of North African 
workers more difficult. 
125. (b) The Maghreb countries compete directly 
with the countries on the European shore of the 
Mediterranean, particularly Italy and France, 
for such produce as vegetables, fruit and parti-
cularly wine. The agreements concluded between 
Algeria and the Soviet Union for the export of 
Algerian wine do not seem to be a very paying 
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proposition for Algeria, which has decided on 
the progressive reduction of its output. Europe 
could afford it valuable assistance in making 
the decisive change-over in its agriculture, but 
the EEC has special difficulties since Maghreb 
products are not treated in the same way by all 
member countries ; for instance, imports from 
Algeria are completely duty-free in France but 
the Federal Republic treats them as imports 
from third countries. 
126. (c) Oil and natural gas provide Algeria 
with its main resources and it is not surprising 
that it wished to have control over its oil pro-
duction. Even before it became independent, it 
had drawn up an oil policy for implementation 
by a national firm, Sonatrach. In spite of 
the Evian agreements with France, Algeria pro-
gressively nationalised foreign concessions and 
handed them over to Sonatrach, and this 
was sometimes sharply resented by the firms 
whose possessions were thus seized. 
127. However, everything indicates that Algeria 
is making a success of integrating its oil resour-
ces into the country's overall economy, which 
most Middle East countries have not yet suc-
ceeded in doing, and it is managing this without 
conceding its oil market to the Soviet Union. 
Although it is quite evident that the nationalisa-
tion of the Algerian branches of foreign firms 
was detrimental to many private interests, in the 
long run this does not seem to have harmed 
Algeria's relations with the West. 
128. (d) Algeria seems to be gradually adopting 
the idea of neutralising the Mediterranean and 
the press has reported that Mr. Abdel Aziz 
Bouteflika, during his visit to Tunisia at the 
end of April 1972, suggested convening a vast 
conference of Mediterranean countries not com-
mitted to military blocs in order to organise a 
kind of neutralisation of the Mediterranean. 
129. Your Rapporteur does not believe that 
neutralisation will be possible in the near future, 
but such initiatives are of special interest in that 
they express what seems to be the current wish 
of most of the Mediterranean countries : to keep 
the Mediterranean out of the rivalries or agree-
ments between the two world powers, and Europe 
can but follow them with interest and under-
standing, even if it does not feel that the time 
is ripe for achieving such a result. 
122. Le cas de !'Algerie parait, a cet egard, par-
ticulierement interessant. n n'est pas douteux 
que, depuis qu'elle est maitresse de son destin, 
!'Algerie a cherche a achever de se liMrer de liens 
particuliers avec la France qui lui paraissaient 
trop pesants. Les mefiances nees d'une guerre de 
decolonisation particulierement longue et diffi-
cile ont conduit le gouvernement d'Alger a cher-
cher, du cote de I 'Union Sovietique, un partenaire 
susceptible de lui permettre de ne pas dependre 
exclusivement de !'Occident et surtout de la 
France. Ainsi, elle a equipe son armee de mate-
riels provenant de I 'U.R.S.S. et a fait entrainer 
ses pilotes militaires dans ce pays. De meme, elle 
a espere obtenir que 1 'U.R.S.S. lui achete les 
produits qu'elle trouvait de plus en plus diffici-
lement a ecouler en France et en Europe occi-
dentale. Mais jamais elle n'a tolere d'implantation 
militaire sovietique sur son territoire, et tout in-
dique qu'elle reste decidee a n'en rien faire. On 
peut aussi noter que la Libye, soucieuse de ne pas 
voir l'U.R.S.S. s'installer a Malte, a offert a 
M. Mintoff une aide financiere pour lui permet-
tre de preserver l'independance de l'ile au cas 
oil il ne pourrait parvenir a un accord avec le 
Royaume-Uni. Quant ala Tunisie, elle a toujours 
manifeste le plus grand souci que la Mediterranee 
ne devienne pas le champ clos des rivalites entre 
les deux blocs. 
123. Toutefois, les pays du Maghreb connaissent 
tous de graves difficultes dans le domaine eco-
nomique et !'Europe a tout interet a les aider a 
trouver des solutions qui les satisfassent. 
124. (a) L'expansion demographique tres rapide 
des pays du Maghreb fait que, malgre les efforts 
qu'ils font pour developper leurs activites econo-
miques, ils sont et seront longtemps encore con-
traints d'exporter une abondante main-d'reuvre 
(pres de 600.000 personnes pour la seule Algerie). 
L'Europe occidentale leur fournit les possibilites 
les meilleures et les plus sftres pour cette expor~ 
tation de main-d'reuvre, meme si, dans la plupart 
des pays importateurs, les conditions materielles 
et surtout morales de l'accueil sont loin d'etre 
satisfaisantes. Il importe, en tout cas, que la 
liberte de recrutement de la main-d'reuvre a l'in-
terieur de la C.E.E. ne rende pas plus difficile la 
venue de travailleurs nord-africains. 
125. (b) Les pays du Maghreb sont les concur-
rents directs des pays de la rive europeenne de la 
Mediterranee, notamment de l'ltalie et de la 
France, pour certains produits : legumes, fruits 
et surtout vin. Les accords conclus entre !'Algerie 
et !'Union Sovietique pour !'exportation du vin 
algerien semblent trop peu remunerateurs pour 
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l' Algerie qui est decidee a limiter progressive-
ment son vignoble. L'Europe peut l'aider consi-
derablement a franchir l'etape decisive de la re-
conversion de son agriculture, mais la C.E.E. se 
h~urte a des difficultes particulieres puisque les 
produits du Maghreb ne sont pas traites de la 
meme fa~on dans tous les pays membres, les im-
portations provenant d'Algerie restant exemptes 
de tout droit en France, mais etant traitees 
comme celles provenant d'un pays tiers en Repu-
blique federale. 
126. (c) Le petrole et le gaz naturel fournissent 
a !'Algerie une ressource essentielle et il n'est 
pas surprenant que ce pays ait voulu controler 
sa production petroliere. II s'est prepare, des 
avant son independance, a mettre sur pied une 
politique petroliere dont il a confie la realisation 
a une societe nationale, la Sonatrach. Malgre les 
accords d'Evian avec la France, !'Algerie a pro-
gressivement nationalise les concessions etran-
geres pour les confier a la Sonatrach, ce qui a 
provoque des reactions parfois vives de la part 
des compagnies spoliees. 
127. Neanmoins, tout indique que !'Algerie est 
en voie de reussir cette integration de son econo-
mie petroliere dans l'economie generale du pays 
a laquelle la plupart des pays du Moyen-Orient 
ne sont pas encore parvenus, et ceci sans aban-
donner a I 'Union Sovietique le marche de son 
petrole. Que bien des interets prives aient ete 
Ieses par la nationalisation des implantations en 
Algerie de compagnies etrangeres, c'est bien evi-
dent. Mais il ne semble nullement que cela ait 
finalement nui aux relations entre !'Algerie et 
!'Occident. 
128. (d) L'Algerie, en effet, semble se rallier 
de plus en plus a l'idee d'une neutralisation de 
la Mediterranee et, si l'on en croit la presse, M. 
Abdel Aziz Bouteflika aurait, lors de son voyage 
a Tunis, ala fin d'avril1972, suggere la reunion 
d'une vaste conference des pays mediterraneens 
qui ne seraient pas infeodes a des blocs militaires, 
destinee a organiser une sorte de neutralisation 
de la Mediterranee. 
129. Votre rapporteur ne pense pas qu'une telle 
neutralisation entre dans le domaine du possible 
dans un proche avenir. Neanmoins, de telles ini-
tiatives prennent un interet tout particulier en 
ce qu'elles expriment ce qui parait etre actnelle-
ment le vreu de la plupart des pays mediterra-
neens : tenir la Mediterranee a l'ecart des riva-
lites ou des ententes entre les deux puissances 
mondiales, et !'Europe ne peut que les suivre avec 
interet et sympathie, meme si elle n'estime pas 
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130 (e) For a long time the Maghreb countries 
have been trying to join forces, in the economic 
field at least, in a sort of North African com-
mon market. Here too there are numerous dif-
ficulties because of competing agricultural eco-
nomies and uneasy communications. At least 
Europe has nothing to fear from an agreement 
between the Maghreb countries and should wel-
come the fact that the North African countries 
are agreeing to co-ordinate their economic poli-
cies and adopt a joint approach to the negotia-
tions destined to organise economic co-operation 
between the EEC and the Maghreb countries in 
the coming years. 
CHAPTER IV 
A Mediterranean policy 
131. Your Rapporteur has already said why he 
feels that any Mediterranean policy in Europe 
must first ensure respect for national States. 
This means that Europe should in no event 
intervene in the internal affairs of these States 
or pass judgment on their political regimes 
which might prevent co-operation with them. 
The people of the Eastern and Southern Medi-
terranean are vastly different from those in 
Western Europe, particularly because of the 
economic backwardness of these regions and the 
incomplete structure of society. It would be 
regrettable from every point of view if a direct 
or indirect attempt were made to set up a 
western-type political regime in these countries. 
132. Respect for national States does not neces-
sarily mean discouraging action aimed at creat-
ing wider units in the Mediterranean area. 
Groupings of this sort might have considerable 
economic advantages and thus promote political 
stability. For instance, the agreement reached 
in 1971 between Egypt and Libya, linking a 
heavily-populated country with few natural 
resources and an underpopulated country with 
vast oil resources, might benefit the whole of 
North-East Africa. 
133. Similarly, it would be a mistake and dan-
gerous to consider that a policy aimed at group-
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ing Arab States was anti-European and to place 
obstacles in the way of any such groupings as 
may be possible, for this would make Europe an 
enemy of the hopes of unity so dear to the Arabs 
and consequently induce them to seek support 
for their opinions elsewhere. 
134. The following considerations may be drawn 
from these principles, which your Rapporteur 
ventures to suggest as provisional conclusions : 
(i) Europe must seek as close co-opera-
tion as possible between the Northern 
and Southern shores of the Mediter-
ranean; 
(ii) Europe must progressively renounce 
the maintenance of military bases and 
positions outside national territory, 
but it must obviously also ensure that 
no new foreign bases are established 
in the Mediterranean countries and 
that those which already exist are 
gradually removed with a view to a 
balanced force reduction ; 
(iii) Europe has every interest in main-
taining peace around the Mediter-
ranean but if this is not possible it 
must not intervene in local fighting ; 
(iv) European military co-operation is 
essential in this area but this does 
not mean the integration of armed 
forces since your Rapporteur con-
siders it essential that Europe should 
be seen in the Mediterranean as some-
thing other than a mere associate of 
the United States; 
(v) Europe must tackle the problems of 
its oil supplies with the sole aim of 
guaranteeing its supplies and allow-
ing the producer countries to make 
the most of their natural resources 
for their own economic development ; 
(vi) the establishment of Soviet air bases 
and a fortiori missile launching ramps 
close to the coasts of Europe would 
obviously be extremely disturbing 
and dangerous. The European coun-
que le moment soit propice pour parvenir A ce 
resultat. 
130. (e) Depuis longtemps, les pays du Maghreb 
visent a unir leurs forces, au moins dans le do-
maine economique, dans une sorte de marche 
commun nord-africain. lei aussi, les difficultes 
sont nombreuses parce qu'il s'agit d'economies 
agricoles concurrentes entre lesquelles, d'ailleurs, 
les communications demeurent malaisees. Du 
moins !'Europe n'a-t-elle rien a redouter d'une 
entente entre les pays du Maghreb, mais ne peut 
que se feliciter de voir les pays de !'Afrique du 
Nord s'entendre pour coordonner leurs politiques 
economiques et aborder de concert les negocia-
tions qui doivent organiser la cooperation eco-
nomique de la C.E.E. avec les pays maghrebins 
au cours des prochaines annees. 
CBAPITRE IV 
Une politique mediterraneenne 
131. Votre rapporteur a indique plus haut pour 
quels motifs il lui semblait que toute politique 
mediterraneenne de !'Europe devrait d'abord as-
surer le respect des Etats nationaux. Ceci veut 
dire que !'Europe ne devrait, en aucune fa~on, 
intervenir dans les affaires interieures de ces 
Etats ni porter sur les regimes politiques qu'ils 
connaissent des jugements qui interdisent toute 
cooperation avec eux. Les societas de la Mediter-
ranee orientale et meridionale sont profondement 
differentes de celles de !'Europe occidentale a 
cause, notamment, du retard economique de ces 
regions et de 1 'aspect inacheve des societas. Il 
serait, a tous egards, regrettable que l'on tente, 
directement ou indirectement, d'imposer a ces 
pays un type de regime politique qui soit proche 
des notres. 
132. Ce respect des Etats nationaux n'implique 
pas qu'il faille necessairement decourager les ini-
tiatives visant a creer de plus vastes unites dans 
le monde mediterranean. Ces regroupements 
pourraient presenter des avantages economiques 
considerables et contribuer ainsi a stabiliser la 
vie politique. Ainsi, par exemple, !'entente reali-
see en 1971 entre l'Egypte et la Libye associant 
un pays tres peuple et depourvu de ressources 
naturelles et un pays fort peu peuple et large-
ment pourvu en petrole pourrait avoir des effets 
b6nefiques pour toute !'Afrique du nord-est. 
133. De Ia meme fa~n, il serait errone et dange-




pement des pays arabes comme dirigee contre 
!'Europe et de faire obstacle a de tels regroupe-
ments s'ils peuvent se realiser, car ce serait faire 
de !'Europe un adversaire des aspirations unitai-
res qui demeurent tres fortes chez les Arabes et, 
par consequent, les amener a chercher ailleurs des 
appuis leur permettant de realiser ces vues. 
134. De ces principes, nous paraissent decouler 
les considerations suivantes dont votre rapporteur 
ferait volontiers ses conclusions provisoires : 
( i) L'Europe doit rechercher une coope-
ration aussi etroite que possible entre 
Ia rive nord et la rive sud de Ia Medi-
terranee; 
( ii) L'Europe doit renoncer progressive-
ment a tout maintien de bases et de 
positions militaires en dehors des ter-
ritoires nationaux. Mais il est evident 
que !'Europe doit aussi viser a ce 
qu'aucune nouvelle base etrangere ne 
soit etablie dans les pays mediterra-
neans et a ce que celles qui y existent 
deja soient progressivement suppri-
mees, dans Ia perspective d 'une reduc-
tion equilibree des forces ; 
(iii) L'Europe a tout interet a maintenir Ia 
paix sur le pourtour du bassin de la 
Mediterranee mais, si elle n'y peut 
parvenir, elle n'a pas a intervenir 
dans des conflits localises ; 
( iv) Une cooperation militaire des Euro-
peans dans cette region est indispen-
sable, mais elle implique d'autant 
moins !'integration des forces armeas 
qu 'il parait essen tiel a votre rappor-
teur que !'Europe se presente dans le 
bassin mediterranean autrement que 
comme une simple associea des Etats-
Unis; 
(v) L'Europe doit aborder les problemas 
de son ravitaillement en petrole avec 
le seul souci d'assurer la securite de 
son approvisionnement et de permet-
tre aux pays producteurs de tirer, 
pour leur propre developpement eco-
nomique, le meilleur parti possible de 
leurs ressources naturelles ; 
(vi) n est evident que !'implantation de 
bases aeriennes sovietiques et, a for-
tiori, celle de rampes de lancement de 
missiles a proximite des cOtes euro-
peennes, seraient extrmement inqui&. 
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tries must therefore carefully avoid 
forcing the Mediterranean countries 
to choose between western or Soviet 
protection and must never appear to 
threaten the sovereignty and integ-
rity of these countries ; 
finally, if Europe wishes to have an 
area of peace and economic, social 
and political stability on the shores 
of the Mediterranean, it must help the 
Mediterranean countries concerned to 
make the most of their resources and 
ensure the speedy development of 
their economies and people. 
135. In conclusion, your Rapporteur wishes to 
emphasise that he considers it essential for ~he 
European countries to work closely together With 
a view to defining a Mediterranean policy. This 
could be based on the proposal by Mr. Masmoudi : 
"From every point of view, it would be 
useful and urgent to set up a study and 
discussion group in which the countries 
bordering on the Mediterranean, European 
and others, would take part, all those whose 
primary aim is to maintain an oasis of 
peace and economic development in the 
Mediterranean. Its task would be to draw 
up for the governments the guidelines of 
a Mediterranean policy free of hegemony 
and more attached to stability in progress 
and economic and social development than 
to armaments and war. Perhaps such 
studies would help us to overcome what has 
to be described as Europe's dangerous short-
sightedness in face of a remarkably dyna-
mic Soviet policy, ominous Chinese projects 
and cautious and traditional American 
diplomacy full of concern for the balance 
of forces in the area." 1 
136. This concertation might cover close econo-
mic co-operation and also political and defence 
questions. But it would mean that Europe should 
present itself neither as a bloc nor as part of a 
military bloc. Its principal role would be to help 
the Mediterranean countries to solve problems 
1. Mohamed Masmoudi: "MeditllN'ant!e - Presence 
80tJUtique 81 myopie ~", PrBUtJBII 1971, No. 4. 
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which to varying degrees concern each European 
country. 
CHAPTER v 
The discussions in the General Atfairs 
Committee 
137. This document is the result of enquiries 
made by the Rapporteur and two discussions in 
the General Affairs Committee. The discussions 
produced a wealth of information, criticism and 
comments from Committee members and your 
Rapporteur has taken full account of these views 
in drafting the text, either by adopting them as 
his own or by indicating their origin. However 
this may be, he wishes to thank his colleagues 
for their positive contribution to this report. 
138. Your Rapporteur nevertheless feels he must 
mention some more general criticism that has 
been made. This mainly concerns his assessment 
of the respective roles of the Soviet Union, the 
United States, NATO and Western Europe in 
the Mediterranean basin. Several Committee 
members would have liked the Rapporteur to lay 
greater stress on the danger inherent in the 
Soviet presence in the Mediterranean and the 
scale of subversive activities and consequently 
emphasise more strongly the need for a strong 
American military presence in the area. He was 
also criticised for asking Europe to occupy a 
place which neither its military resources nor 
the state of its political union allow it to occupy 
and also for not underlining sufficiently the 
need to create the institutions for such a political 
union at an early date. Finally, your Rapporteur 
was criticised for neglecting NATO's role in the 
balance of forces in the Mediterranean. 
139. Your Rapporteur never had any intention 
of referring to a unilateral American withdrawal 
from the Mediterranean area ; he merely wished 
there to be a balanced reduction of forces. More-
over, one Committee member pointed out that the 
Mediterranean area was far more suitable than 
Central Europe for balanced force withdrawals 
by the two great · powers because here they 
would be on a relatively equal footing, neither 
(vii) 
tantes et dangereuses. n importe done 
que les pays europeens evitent soi-
gneusement de contraindre les pays 
mediterraneens a un choix entre une 
protection occidentale et une protec-
tion sovietique et qu'ils n'apparaissent 
jamais comme des menaces pour la 
souverainete et l'integrite de ces pays ; 
L'Europe enfin, si elle veut trouver 
aux bords de la Mediterranee une aire 
de paix et de stabilite economique, so-
ciale et politique, doit aider les pays 
mediterraneens qui en ont besoin a 
mettre en valeur leurs ressources et a 
realiser un developpement rapide de 
leur economie et de leur societe. 
135. En conclusion, votre rapporteur voudrait 
souligner qu 'il lui parait essen tiel que les pays 
europeens se concertent etroitement en vue d 'une 
politique mediterraneenne. Celle-ci pourrait trou-
ver un fondement dans la proposition de M. Mas-
moudi: 
« II serait a tous points de vue utile et ur-
gent de creer un gr~upe d~etudes et. de 
reflexion auquel participeraient les nve-
rains de la Mediterranee, les Europeens et 
les autres tous ceux qui se fixent comme 
premier objectif de maintenir une ?asis de 
paix et de developpement econom1que en 
Mediterranee et dont la mission serait de 
definir pour les gouvernements, les lignes fonda~entales d'une politique mediterra-
neenne hors des hegemonies et beaucoup 
plus soucieuse de stabilite dans le progres 
et de developpement economique et social, 
que d'armement et de guerre. Peut-etre ces 
etudes nous aideraient-elles a vaincre ce que 
je ne peux appeler autrement qu'une dan-
gereuse myopie de !'Europe face a une 
politique sovietique remarquable de dyna-
misme aux desseins chinois lourds de conse-quen~s. et a une diplomatie americaine 
prudente et traditionnellement soucieuse 'de 
l'equilibre des forces en presence dans la 
region'. » 1 
136. Une telle concertation pourrait concerner a 
la fois une etroite cooperation economique, mais 
aussi les questions de politique et de defense. 
Mais elle exigerait que !'Europe ne se presente, ni 
comme un bloc, ni comme un element d'un bloc 
militaire. Son role serait essentiellement d'aider 
1. Mohamed Masmoudi : • Med.iter.ranee : Presenoe eo-
vietique et myopia europ6enne », dans Preu1Hl8 1971, no 4. 
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les pays mediterraneens a resoudre des proble-
mes qui concernent, a des degres divers, chaque 
pays europeen. 
CHAPITRE V 
Les debats de la Commission des Affaires 
Generales 
137. Le present document est le resultat, non 
seulement d'une enquete menee par le rapporteur, 
mais aussi de deux debats de la Commission des 
Affaires Generales. Au cours de ces debats, un 
grand nombre d'informations, de critiques, d'in-
dications diverses ont ete presentees par les mem-
bres de la commission et votre rapporteur eu a 
tenu le plus grand compte lors de la redaction 
de ce texte, soit qu'il les ait faites siennes, soit 
qu'il en ait indique l'origine. II tient, ell: to~t cas! 
a remercier ses collegues pour la contribution s1 
positive qu'ils ont fournie a !'elaboration de ce 
rapport. 
138. Le rapporteur se doit, neanmoins, d'indi-
quer un certain non;tbre de critique~ de carac~r_e 
plus general qui lUI ont ete adressees. Ces cntl-
ques portaient essentiellement sur !'appreciation 
du role respectif de 1 'Union Sovietique, des Etats-
Unis, de l'O.T.A.N. et de !'Europe occidentale 
dans le bassin mediterraneen. Plusieurs membres 
de la commission eussent desire que le rapporteur 
souligne davantage les dangers qu'entraine la 
presence des Sovietiques en Mediterranee ainsi 
que !'importance de leurs activites subversives et 
qu'en consequence, il marque plus fortement la 
necessite d 'une forte presence militaire ameri-
caine dans cette region. Certains lui ont egale-
ment reproche de demander a !'Europe d'occuper 
une place que, ni ses moyens militaires, ni l'et~t 
de son union politique, ne lui permettent de terur 
et en meme temps, de ne pas insister suffisam-m~nt sur la necessite de creer rapidement les ins-
titutions dans lesquelles une telle union politique 
pourrait prendre place. Enfin, il a ete reproche 
au rapporteur de negliger le role de l'O.T.A.N. 
dans l'equilibre des forces en Mediterranee. 
139. II n'a jamais ete dans !'esprit du rapporteur 
d)evoquer un retrait unHateraJl des Americains 
de la region mediterraneenne, mais seulement de 
souhaiter une reduction equilibree des forces. 
L'un des membres de la commission a d'ailleurs 
fait remarquer que la zone mediterraneenne se 
pretait beaucoup mieux que celle de !'Europe 
centrale a un retrait equilibre des forces des deux 
grandes puissances puisque, dans ce cas, elles se 
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of them having any territory in the immediate 
neighbourhood of the Mediterranean. 
140. An assessment of Soviet activities, particu-
larly where subversion is concerned, is largely 
beyond the means of analysis available to your 
Rapporteur. Here he can but take note of his 
colleagues' remarks without being able to adopt 
a position. 
141. The main reason why he did not make 
greater mention of NATO's role is that Mr. 
V edovato is to present a report on this subject 
at the same Assembly session on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Annaments 
and your Rapporteur therefore excluded it from 
his field of investigation. Conversely, with regard 
to the policy of Western Europe, your Rappor-
teur wishes to underline that in his view there 
can be little hope of Europe advancing far along 
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the road to political union without wide agree-
ment between the European States on the sub-
stance of a European foreign policy. This is the 
kind of policy he has endeavoured to deal with 
in this report, considering that the Assembly 
had had and would have the possibility of expres-
sing its views on the institutional aspects of 
European political union on other occasions. 
Your Rapporteur also considers that through 
the modified Brussels Treaty there is already 
a means of solidarity in Western Europe in face 
of external aggression, the signatories being com-
mitted to discuss their views of foreign policy. 
Finally, insofar as he thinks the problem of 
peace in the Mediterranean is not essentially a 
question of ratio of military forces but rather 
of economic development, transformation of 
societies and co-operation between States, he con-
siders that Community Europe is already an 
entity which can play a capital r6le in this area. 
trouvaient dans une situation de :relative ~~. 
aucune des deux n 'ayant de territoire a pro:ximite 
immediate de la Mediterranoo. 
140. L'appreciation de l'activite sovi6tique, no-
tamment dans le domaine de Ia subversion, 
6chappe dans une large mesure aux possibilit&l 
d'analyse dont le rapporteur a dispos6. nne peut, 
a ce propos, que prendre acte des remarques de 
ses collegues, sans etre en mesure de prendre 
position. 
141. S'il n'a pas evoque davantage le role de 
l'O.T.A.N., c'est notamment parce queM. Vedo-
vato, au nom de la Commission des Questions de 
D6fense et des Armements, presentant, a cette 
meme session de l'Assembloo, un rapport sur ce 
sujet, votre rapporteur l'a ecart6 du champ de 
ses investigations. .A. l'inverae, pour ce qui con-
carne Ia politique de !'Europe occidentale, votre 
rapporteur tient a souligner qu'a ses yeux, on ne 
peut guere esp6rer que 1 'Europe a vance beaucoup 
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sur Ia voie de limion politique s'il n'e:xiste pas, 
entre les Etats europoons, un large degre d'accord 
sur le contenu d'une politique exterieure de !'Eu-
rope. C'est une telle politique qu'il a tente d'evo-
quer dans le present rapport, estimant que 
l'Assembloo avait eu et aurait Ia possibili~ d'ex-
primer ses vues sur les aspects institutionnels de 
l'union politique de !'Europe en d'autres occa-
sions. D'autre part, le rapporteur estime que, de 
par le Traite de Bruxelles modifie, il existe deja 
une Europe occidentale, solidaire devant une 
agression exterieure et dont les membres se trou-
vent astreints a confronter leurs vues en matiere 
de politique 6tran~re. Enfin, dans Ia mesure ou 
il pense que le probleme de Ia paix en Mediter-
ranoo n'est pas essentiellement une affaire de 
rapports de forces militaires, mais une question 
de developpement economique, de transformation 
des soci6tes et de cooperation entre les Etats, il 
lui apparait que !'Europe communautaire cons-
titue, d'ores et deja, une entite qui peut jouer un 
role capital dans cette Ngion. 
/,/.?.. 
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Draft Reeommendation 
on Europe and preaent-day economic and political prolJiema 
The Assembly, 
Considering that the enlargement of the European Communities implies the fulfilment of 
Articles I, II and m of the modified Brussels Treaty ; 
Welcoming the fact that the six member States of the Common Market and the four applicant 
countries have decided to hold a "summit" conference in Paris in the autumn of 1972, at which 
time the co-ordination of the European institutions may be examined ; 
Considering that the need for Western Europe to co-ordinate its foreign policy decisions is of 
vital importance; 
Considering that it will be very important to simplify the structure of Western Europe, parti-
cularly in the parliamentary field ; 
Recalling that Europe is in a position to play an essential rtlle in establishing a new inter-
national monetary order if able to speak with a single voice in the IMF ; 
Considering that the evolution of a coherent joint monetary policy leading to monetary union 
in Western Europe requires urgent action ; 
Deploring that, for matters affecting defence policy, there are still deep-rooted differences be-
tween the policies of the ten countries which are or will shortly become members of the European 
Community; 
Considering that 
(a) the Standing Armaments Committee should continue and extend its work, particularly in 
the field of the rationalisation and , standardisation of arms supply within the NATO 
framework; 
(b) the Agency for the Control of Armaments should continue its work; 
Believing that, in due course of time, the European Parliament should become the main parliamentary 
forum for debate and decision on economic, political and financial matters, but that in the meantime 
the Assembly must retain to the full its terms of reference in the political, defence and technological 
fields, 
RECOMMENDS THAT THlll CoUNCIL 
1. Instruct member States to establish a political secretariat under a high-ranking secretary-
general pledged to receive no instructions from any one government, charged with the duty of ser-
ving the Council of Ministers of the enlarged EEC, or such of them as may be prepared to accept 
political responsibilities, in its pursuit of a common foreign policy within the framework of the 
Atlantic Alliance, such a secretariat to work in co-operation both with the EEC Commission and 
with the political directors of the Foreign Ministries concerned and to be located in Brussels ; 
2. Instruct member States to form a Council of Governors of Central Banks of Western European 
oountries ; that Finance Ministers of member States form a Council of Ministers ; that a secretariat 
be established to service both Councils in their pursuit of a common European monetary policy ; that 
a European unit of account be established; that this secretariat be enlarged at the wish of Norway, 
Denmark and Ireland on their accession to the Treaty of Rome ; that Switzerland, Sweden and 
Austria be invited to participate or be associated with these Councils and secretariat ; 
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Projet de recommandation 
sar l'Earope defJGIIt r.. probl•ma polltfqaes et economlqaes actaela 
L' Assemblee, 
Considerant que l'elargissement des Commllll&utes europeennes implique l'accomplissement des 
articles I, II et ill du Tra.ite de Bruxelles modifie ; 
Se felicita.nt de ce que les six Etats membres du Marche commun et les quatre pays oandi-
dats aient decide de tenir a Paris, a l'automne 1972, une conference au « sommet » ou une coordina-
tion des institutions europeennes pourra etre examinee ; 
Considerant que Ia necessite pour !'Europe occidentale de coordonner ses decisions en matiere 
de politique ~re est d'une importance oapitale ; 
Estimant qu'une simplification des structures de }'Europe occidentale sera tres importante, 
notamment dans le domaine parlementa.ire ; 
Rappelant que !'Europe est a meme de jouer un r6le essential dans l'eta.blissement d'un nouvel 
ordre moneta.ire international, si elle est en mesure de s'exprimer d'une seule voix au sein du F.M.I.; 
Considerant que !'elaboration d'une politique monetaire commune coherente en vue de l'union 
moneta.ire de !'Europe occidentale exige des mesures urgentes ; 
Deplorant que, sur les questions touchant a Ia politique de defense, de profondes divergences 
demeurent entre les politiques des dix pays qui sont ou doivent devenir membres de Ia Communaute 
europeenne ; 
Considerant 
(a) qu'il convient que le Comite Permanent des Armaments poursuive et etende ses activites, 
notamment dans le domaine de la rationalisation et de Ia standardisation des fournitures 
d'armements dans le cadre de l'O.T.A.N. ; 
(b) qu'il convient que l'Agence pour le Contr6le des Armaments poursuive ses activites; 
Estimant qu'en temps utile, le Parlement european devra.it devenir le principal organe parle-
mentaire pour l'examen et Ia decision dans les domaines economique, politique et financier, mais 
que, dans le meme temps, 1' Assemblee doit conserver integralement son mandat en ce qui conceme 
les questions politiques, Ia defense et Ia tecbnologie, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De charger les Eta.ts membres de creer un secretariat politique place sons l'autorite d'un secre-
taire general de haut rang qui ne devrait recevoir d'instructions d'aucun gouvemement, secretariat 
qui aurait pour tAche d'aider le Conseil des Ministres de Ia Communaute elargie, ou ceux d'entre eux 
qui seraient disposes a accepter des responsabilites politiques, a poursuivre une politique europeenne 
commune en matiere d'affaires etrangeres dans le cadre de 1' Alliance atlantique, qui trava.illerait en 
cooperation ta.nt avec Ia Commission de Ia C.E.E. qu'avec les directeurs politiques des ministeres des 
a.ffaires etrangeres interesses et qui aurait son siege a Bruxelles ; 
2. De charger les Etats membres de former un Conseil des gouvemeurs des banques centrales des 
pays d'Europe occidentale ; de reunir les ministres des finances des pays membres en un Conseil des 
ministres ; de creer un secr6taria.t qui aidera ces deux conseils dans Ia. poursuite d'une politique mone-
taire europeenne commune; de creer une unite de compte europeenne; d'ela.rgir ce secretariat, si Ia. 
Norvege, le Danemark et l'lrlande le souhaitent lors de leur adhesion au Tra.ite de Rome ; d'inviter 
Ia Suisse, la Suede et l'Autriche a participer ou a s'associet a oes conseils et a ce secretariat; 
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3. Invite the Defence Ministers of WEU to study a.nd report to the Assembly on the ways of 
developing a European approach, within the Atla.ntio Alliance, to the problems of defence, detente 
and disarmament ; 
4. Provide, in the future, the Assembly with the means, not at present available, to fulfil its 
main treaty functions in the defence field, including the political a.nd technological aspects of Wes-
tern European defence, detente and disarmament. 
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3. D'inviter les ministres de la defense de l'U.E.O. A etudier les moyens de degager, au sein de 
1' Alliance atlantique, une optique europ6enne A l'egard des problemas relatifs A la. defense, A la de-
tente et au desarmement, et a en rendre compte A 1' Assemblee ; 
4. De doter, a l'avenir, 1' Assemblee des moyens qui lui font actuellement defaut pour remplir 
les principa.les fonctions que lui a.ssigne le traite dans le doma.ine de Ia defense, nota.mment en ce 
qui oonceme les aspects politiques et technologiques de la defense de !'Europe occidentale, Ia detente 




(•aflmftfed f17 Mr. ScoH-Hopllf,.., Rapporteur) 
I. The present posttion as regards co-operation 
betr.ueen the six member eoant1 lea of the EEC 
and the four applicant countries 
1. To a greater or lesser extent, all plans for 
organising Europe have had a political aspect. 
To consider only plans since the second world 
war, Winston Churchill, in a speech in Zurich 
on 19th September 1946, referred to the forma-
tion of a United States of Europe and the statute 
of the Council of Europe itself referred to "closer 
unity" between all European countries with a 
view to "common action" in certain fields. 
2. The creation of the Atlantic Alliance was, 
however, the main reason why the member 
countries had to concert their views on foreign 
and defence policy matters, for an alliance can 
function only in so far as the policies of the 
signatories have a common denominator. The 
North Atlantic Treaty therefore laid down that 
there should be a North Atlantic Council for 
effecting such co-ordination. There have since 
been several attempts to strengthen the process 
of consultation in NATO and particularly be-
tween the European members of NATO. The most 
recent step in this field was the creation of the 
Eurogroup. 
3. When the European Communities were set 
up, the need to harmonise certain aspects of the 
foreign policies of the European countries was 
seen in a new light. 
4. In addition to a joint trade policy, economic 
integration also implied a joint approach to a 
wide range of international economic problems. 
The emergence of the European Communities 
also corresponded to a new determination to go 
further than ever before towards the constitution 
of a federal-type Europe. 
5. At the time the treaty instituting the Euro-
pean Defence Community was being drawn up, 
the Ad Hoc Assembly adopted on lOth March 
1953 a plan for a European political community 
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which would have been necessaey had the EDC 
led to the establishment of a common defence 
policy for the six member countries. As a con-
sequence of the failure of the EDC, the govern-
ment shelved the plans for a European political 
community, but at the same time they associated 
themselves with the United Kingdom in order 
to modify and extend the scope of the former 
Brussels Treaty and set up Western European 
Union, including a Council destined to hold 
quarterly consultations on foreign policy matters 
with a view to harmonising their policies. 
6. However, the EEC member countries did 
not find WEU a satisfactory framework for 
organised political co-operation and as soon as the 
Common Market came into operation on 1st 
January 1958 they looked for a means of achiev-
ing a more advanced political union. 
7. Thus, on 2nd November 1961, the French 
Government proposed to its EEC partners a plan 
- often called the "first Fouchet plan" - for 
setting up a European political community. The 
plan provided for the creation of a political com-
mission in the following form : 
"Article IX 
The European Political Commission shall be 
composed of senior officials from the Foreign 
Affairs department of each member State. 
Its seat shall be in Paris. 
The Chair shall be taken by a representative 
of the member State providing the Chairman-
in-Office of the Council and for the same 
period. 
The European Political Commission shall 
establish the working bodies it deems neces-
sary. 
The European Political Commission shall be 
provided with the staff and services neces-
sary for the execution of its task. 
Article X 
The European Political Commission will 
assist the Council It will prepare and act 
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Expose des motifs 
(prlante par M. Scott·Bopldu, rapporteur) 
I. La sitrudion actuelle de Ia cooperation 
entre Ia six pays membra de Ill C.E.B. et lea 
quatre pays candidats 
1. Tous les projets d'organisation europ~nne 
ont, a divers degris, comporte un element poli-
tique. Sans remonter aux projets anterieurs a la 
seconde guerre mondiale, l'on peut constater 
que, des le lendemain de cette guerre, Winston 
Churchill, dans son discours de Zurich du 19 sep-
tembre 1946, a evoque la creation d'Etats-Unis 
d'Europe et que le Conseil de !'Europe lui-meme 
visait, selon son statut, a une « union plus 
etroite :. entre les pays europeens en vue de 
« l'adoption d'une action commune :. dans cer-
tains domaines. 
2: Mais c'est surtout la creation de !'Alliance 
atlantique qui a rendu nOOessaire un examen en 
commun, par !'ensemble des pays membres, des 
problemes de politique etrangere et de defense 
interessant les uns ou les autres, car une alliance 
ne peut fonetionner que dans la mesure ou il 
existe une certaine conformite des politiques me-
nees par ses contractants. Le Traite de !'Atlan-
tique nord comportait done la constitution du 
Conseil atlantique dans lequel devait se faire 
cette coordination. Depuis lors, l'on a tente, a 
plusieurs reprises, de renforcer les processus de 
consultation al'interieur de l'O.T.A.N. et, notam-
ment, entre les pays europ~ns membres de 
l'O.T.A.N. La derniere initiative prise en ce sens 
a ete la creation de 1' « Eurogroupe :.. 
3. Avec la creation des Communautes euro-
p~nnes, la necessite d'une harmonisation de cer-
tains aspects de la politique etrangere des pays 
europ~ns est apparue sous une forme nouvelle. 
4. D'une part, !'integration des economies im-
pliquait, non seulement une politique commer-
ciale commune, mais aussi une attitude commune 
a l'egard d'un grand nombre de problemes concer-
nant l'economie intemationale. De plus, !'appari-
tion des Communautes europ6ennes repondait a 
une volonte nouvelle d'aller plus loin que par le 
passe vers la constitution d'une Europe de type 
federal. 
5. Au moment de !'elaboration du traite sur la 
Communaute Euro~nne de Defense, l'Assem-
bl~ ad hoc a adopte, le 10 mars 1953, un projet 
de statut de Communaute politique europeenne 
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rendue necessaire dans le cas ou la C.E.D. eut 
amene la realisation d'une politique de defense 
commune des six pays membres. L'echec de la 
C.E.D. a eu pour effet de conduire les gouveme-
ments a eearter le projet de Communaute poli-
tique europ~e, mais il a aussi conduit ces 
pays a s'associer au Royaume-Uni pour reviser 
et elargir l'ancien Traite de Bruxelles et c~r 
!'Union de !'Europe Occidentale qui comprenait 
un Conseil etudiant chaque trimestre les ques-
tions de politique etrangere en vue d 'une har-
monisation. 
6. Neanmoins, les pays membres de la C.E.E. 
n'ont pu trouver dans l'U.E.O. un cadre satis-
faisant pour une cooperation or~ dans le 
domaine politique et, a partir du moment ou le 
Marche commun a commence a fonctionner, le 
r• janvier 1958, i1s ont recherche la voie d'une 
union politique plus poussee. 
7. C'est ainsi que, le 2 novembre 1961, le gou-
vemement fran~ a propose a ses partenaires 
de la C.E.E. un plan en vue de la creation d'une 
Communaute politique europ~nne, souvent ap-
pele « premier plan Fouchet :.. Ce plan pr6-
voyait la creation d 'une commission politique 
sous la forme suivante : 
« Article IX 
La Commission Politique Europ~nne se 
compose de hauts fonctionnaires apparte-
nant a !'administration des affaires etran-
geres de chaque Etat membre. Son siege est 
a Paris. 
Sa presidence est exer~ par le represen-
tant de l'Etat membre qui detient la presi-
dence du Conseil et pendant la meme du~. 
La Commission Politique Europ~nne etablit 
les organes de travail qu'elle estime neces-
saires. 
La Commission Politique Europ~nne dis-
pose du personnel et des services necessaires 
a l'accomplissement de sa mission. 
Article X 
La Commission Politique Euro~nne assiste 
le Conseil. Elle prepare et execute ses deli-
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upon the Council's deliberations. It carries 
out the tasks which the Council entrusts to 
it." 
8. But in February 1962 France submitted a 
second draft treaty which was far less clear about 
the role of this commission : 
"Article IX 
The Political Commission shall be composed 
of representatives appointed by each member 
State. It shall p:r:epare the deliberations of 
the Council and supervise the execution of 
its decisions. It shall carry out the other 
tasks which the Council decides to entrust 
to it. It shall be provided with the staff and 
services necessary." 
9. France's five partners prepared a draft 
treaty which was adopted by the committee of 
which Mr. Fouchet was Chairman as an alter-
native to the text proposed by the French Delega-
tion. The text concerning the political commission 
read as follows : 
"Article X 
The Political Commission shall be composed 
of senior officials appointed by each member 
State. This Commission shall prepare the 
deliberations of the Council and of the Com-
mittees of Ministers and shall carry out the 
tasks the Council decides to entrust to it. 
Article XI 
1. The Council shall appoint for a period 
of ... a Secretary-General who shall be inde-
pendent of the governments of the member 
States of the European Union. His term of 
office shall be renewable. 
2. He will be assisted in his duties by a staff 
appointed by him in accordance with proce-
dure agreed by the Council on the proposal 
of the Secretary-General. 
3. The duties of the Secretary-General and 
of the members of the Secretariat are in-
compatible with the exercise of any other 
duties. 
4. In the performance of their duties, the 
Secretary-General and the members of the 
Secretariat shall neither seek nor receive 
instructions from any government. They 
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shall refrain from any action incompatible 
with the nature of their duties. 
5. The member States undertake to respect 
the independent nature of the duties of the 
Secretary-General and of the staff and to 
refrain from influencing them in the per-
formance of their duties." 
10. In fact, there was disagreement between 
France and the other governments on a number 
of other points and the disagreement grew when, 
on lOth April, Mr. Heath asked the Council of the 
Community, on behalf of the United Kingdom 
Government, for his country to be able to take 
part in the negotiations on the political union : 
"But in view of the progress which we hope 
to make in the negotiations in Brussels in 
the next few months, I wonder whether it 
might now be helpful if we, as impending 
members of the European Economic Com-
munity, were to join with. you now in yo~r 
discussions about the future political frame-
work of Europe." 
11. On 17th April 1962, the Ministers for 
Foreign Mfairs of the Six, meeting in Paris, 
decided to break off the negotiations. There were 
two main points of disagreement : first, the 
French Government objected to the United King-
dom taking part in a political union before it 
became a member of the European Economic 
Community, whereas its partners wished Britain 
to be associated with Europe in this way ; second-
ly, the French Government did not agree - and 
in this respect the second Fouchet plan is even 
clearer than the first- to the political commis-
sion playing a role comparable to that of the 
Commission in the European Economic Commu-
nity, whereas the other five countries wished 
there to be at least a definite supranational 
aspect should Britain not take part in the political 
union. 
12. Finally, it was Mr. Spaak who, at a meeting 
of the General Affairs Committee of the WEU 
Assembly, was the first to raise the idea of creat-
ing, not a commission, but simply a political 
secretariat. However, the crisis in Europe in 1963 
prevented this initiative being pursued further. 
13. In fact, at a press conference on 14th 
January 1963, General de Gaulle voiced his 
opposition to the immediate entry of Britain to 
berations. Elle s'acquitte des missions que 
le Conseil peut lui confier.:. 
8. Mais, en fevrier 1962, la France soumettait 
un second projet de traite beaucoup moins expli-
cite sur le role de cette commission : 
« Article IX 
La Commission politique se compose de 
representants designes par chaque Etat 
membre. Elle prepare les deliberations du 
Conseil et veille a !'execution de ses deci-
sions. Elle s'acquitte des autres missions que 
le Conseil decide de lui confier. Elle dispose 
du personnel et des services necessaires. ::. 
9. De leur cote, les cinq partenaires de la 
France avaient prepare un projet de traite 
qui fut adopte par la commission presidee par 
M. Fouchet comme alternative au texte propose 
par la delegation franc;aise. En ce qui concerne 
la Commission politique, ce texte etait ainsi 
redige: 
«Article X 
La Commission politique est composee de 
hauts fonctionnaires designes par chaque 
Etat. Cette Commission prepare les delibe-
rations du Conseil et des Comites de minis-
tres et s'acquitte des missions que le Conseil 
decide de lui confier. 
Article XI 
1. Le Conseil nomme pour une duree de ... 
un secretaire general qui est independant 
des gouvernements des Etats membres de 
l'Union europeenne. Son mandat est renou-
velable. 
2. 11 sera assiste dans sa tache par un per-
sonnel nomme par lui selon les modalites 
qui seront arretees par le Conseil sur pro-
position du secretaire general. 
3. Les fonctions du secretaire general et cel-
les des membres du secretariat sont incom-
patibles avec l'exercice de toute autre fonc-
tion. 
4. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, 
le secretaire general et les membres du secre-
tariat ne sollicitent ni n'acceptent d'instruc-
tions d'aucun gouvernement. lls s'abstien-
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nent de tout acte incompatible avec le carac-
tere de leurs fonctions. 
5. Les Etats membres s'engagent a respec-
ter le caractere independant des fonctions 
du secretaire general et du personnel et a 
s'abstenir de les influencer dans l'accom-
plissement de leur mission. :. 
10. En fait, les desaccords entre la France et 
les autres gouvernements touchaient bien d'au-
tres points et ces desaccords s'accrurent lorsque, 
le 10 avril, M. Heath demanda au Conseil de la 
Communaute, au nom du gouvernement du 
Royaume-Uni, que son pays participe aux nego-
ciations sur !'union politique : 
« Neanmoins, etant donne les progres que 
nous esperons faire a !'occasion des negocia-
tions qui se tiendront a Bruxelles au cours 
des prochains mois, je me demande s'il ne 
serait pas a present utile que nous partici-
pions a vos discussions concernant le cadre 
politique futur de !'Europe, puisque nous 
allons tres prochainement etre membre de 
la Communaute Economique Europeenne. :. 
11. Finalement, le 17 avril 1962, les ministres 
des affaires etrangeres des Six, reunis a Paris, 
deciderent d'interrompre les negociations. L'es-
sentiel des divergences portait sur deux points : 
d'une part, le gouvernement franc;ais s'opposait 
ala participation du Royaume-Uni a une union 
politique tant qu'il ne ferait pas partie de la 
Communaute Economique Europeenne, alors que 
ses partenaires etaient desireux d'associer l'An-
gleterre a !'Europe de cette fac;on ; d'autre part, 
le gouvernement franc;ais n'acceptait pas - la 
seconde version du plan Fouchet est, a cet egard, 
plus nette encore que la premiere - que le secre-
tariat politique ait un role comparable a celui de 
la Commission dans la Communaute Economique 
Europeenne, alors que les cinq autres pays au-
raient voulu que, si l'Angleterre ne participait 
pas a l'union politique, celle-ci ait, au moins, un 
caractere supranational bien marque. 
12. Finalement, c'est M. Spaak qui, au cours 
d'une reunion de la Commission des Affaires 
Generales de l'Assemblee de l'U.E.O., evoqua le 
premier l'idee decreer, non pas une commission, 
mais un simple secretariat politique. Toutefois, 
la crise que devait connaitre !'Europe en 1963 
ne permit pas de pousser plus loin cette initia-
tive. 
13. En effet, le 14 janvier 1963, le General de 
Gaulle exprimait, dans une conference de presse, 
son opposition a l'entree immediate de !'Angle-
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the Common Market and on 28th January the 
negotiations between Britain and the EEC were 
broken off, which led to a tense atmosphere in 
Europe in which it was impossible to envisage 
real progress towards a political union. Yet on 
22nd January France and Germany signed a 
treaty of friendship and co-operation which 
established between the two countries a system 
of regular consultations such as might have been 
envisaged for the Community as a whole. But 
disagreements between France and Germany, on 
the one hand over the question of Britain's acces-
sion to the European Communities and on the 
other over the policy to be followed towards the 
United States, resulted in the Bundestag approv-
ing the Franco-German treaty on 16th May in 
conjunction with a preamble which deprived the 
Franco-German treaty of its main political 
content. 
14. However, the Franco-German talks, which 
are far more frequent and detailed than those 
under any multilateral treaty, have been an im-
portant factor in the co-ordination of the policies 
of the two countries, particularly since President 
Pompidou came to office in France and Chancel-
lor Brandt in Germany. It is quite certain that 
this treaty could provide a pattern to be followed 
when organising political co-operation in Europe. 
15. The deterioration of relations between 
France and the United States made it increas-
ingly difficult in the ensuing years to organise 
political co-operation in Europe. At a press con-
ference on 21st February 1966, General de Gaulle 
announced his decision to withdraw from the 
NATO integrated military structure and to expel 
the allied commands from French territory. 
Since then, France, while remaining a member 
of the Atlantic Pact and taking part in most of 
the work of the North Atlantic Council, has kept 
its defence system outside NATO and, although 
there has been a gradual increase in the number 
of fields in which France has resumed military 
co-operation with its allies, there is no question 
- as the French Government has repeated on 
several occasions recently - of France reinte-
grating its forces in NATO. 
16. Consequently, harmonisation of the foreign 
policies of the Western European countries was 
most difficult since, on the one hand, six of the 
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WEU member countries still considered their 
defence policies as the essential basis for foreign 
policy decisions within a western framework 
including, inter alia, the United States while, on 
the other, the seventh country, France, saw its 
defence policy as a national policy, more or less 
co-ordinated with that of its allies according to 
circumstances. 
17. These difficulties, combined with France's 
persistent refusal to allow negotiations to be held 
with a view to Britain joining the European 
Communities, made it practically impossible to 
envisage any permanent form of political con-
sultations between France and its partners and, 
in January 1969, France decided not to occupy 
its seat in the WEU Council following disagree-
ment about the inclusion of the Middle East 
question in the agenda of a Council meeting by 
majority decision. The situation was therefore 
very serious when General de Gaulle left the 
presidency. 
18. There has since been a marked improvement 
in the situation, although no real solution has 
been found for the problem of permanent poli-
tical co-operation, despite France's return to the 
WEU Council in 1970. 
19. At the conference of Heads of State and 
of Government of the Six in The Hague in 
December 1969, the members of the EEC decided 
to start negotiations for the accession of Britain 
and three other applicants to the EEC and to 
instruct a special committee to draw up a pro-
gramme for political consultations. This com-
mittee - the Davignon Committee - advocated 
twice-yearly ministerial consultations and it was 
decided that each meeting should be followed by 
a meeting with the four applicant countries in 
order to keep them informed of the political dis-
cussions between the Six. 
20. Thus there are now four institutions dealing 
with various aspects of political and defence co-
operation in Western Europe : the Council of 
Europe, WEU, the North Atlantic Council with 
its Eurogroup and the Davignon Committee. It 
should be noted that the four bodies have neither 
the same membership nor the same aims. In any 
event, France's withdrawfJl ·had certain reper-
cussions on NATO most of.\vhich were reviewed 
by Mr. Duncan SandYs in1)e report which he 
submitted at the WEU AiaeJil>ly's session in June 
1966: 
terre au Marche commun, et le 28 janvier les 
negociations entre le Royaume-Uni et la C.E.E. 
furent interrompues, ce qui creait en Europe une 
atmosphere de crise dans laquelle il etait impos-
sible d'envisager de reels progres vers une union 
politique. Pourtant, la France et l' Allemagne 
signaient, le 22 janvier, un traite d'amitie et de 
cooperation qui etablissait entre ces deux pays 
un systeme de consultations periodiques du type 
de celui qu'on aurait pu envisager pour !'ensem-
ble des pays de la Communaute. Mais, l'on sait 
que les desaccords opposant la France a l'Alle-
magne, d'une part sur la question de !'adhesion 
britannique aux Communautes europeennes et, 
d'autre part, sur la politique a tenir a l'egard 
des Etats-Unis, amenerent le Bundestag a n'ap-
prouver, le 16 mai, le texte du traite franco-
allemand qu'assorti d'un preambule qui vidait 
de l'essentiel de son contenu politique le traite 
franco-allemand. 
14. Cependant, le fonctionnement des consulta-
tions franco-allemandes, beaucoup plus frequen-
tes et beaucoup plus approfondies que celles 
qu'impose aucun traite multilateral, a ete, sur-
tout depuis que le President Pompidou est au 
pouvoir en France et le Chancelier Brandt en 
Allemagne, un element important de la coordina-
tion des politiques de ces deux pays. II n'est pas 
douteux que l'exemple de ce traite peut fournir 
des modeles dont on pourrait s'inspirer pour 
!'organisation . d'une cooperation politique en 
Europe. 
15. La deterioration des relations entre la France 
et les Etats-Unis rendit de plus en plus difficile, 
au cours des annees suivantes, !'organisation 
d'une cooperation europeenne dans le domaine 
politique. Le 21 fevrier 1966, le General de 
Gaulle fit connaitre, dans une conference de 
presse, sa decision de quitter les structures mili-
taires integrees de l'O.T.A.N. et d'expulser du 
territoire franc;ais les commandements allies qui 
s'y trouvaient implantes. Depuis lors, la France, 
tout en restant membre du Pacte atlantique, et 
en participant a l'essentiel des travaux du Conseil 
de 1' Atlantique nord, a maintenu son systeme de 
defense a l'exterieur de l'O.T.A.N. et, si les 
domaines ou la cooperation militaire entre la 
France et ses allies a repris se sont peu a peu 
multiplies, il ne s'agit - le gouvernement fran-
c;ais l'a souligne a plusieurs reprises tout recem-
ment encore - en aucune fac;on du retour a 
!'integration de ses forces dans l'O.T.A.N. 
16. De ce fait, 1 'h~trmonisation des politiques 
etrangeres des pays de !'Europe occidentale de-
venait difficile puisque, d'une part, six des pays 
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membres de l'U.E.O. continuaient a concevoir 
leur politique de defense comme le fondement 
essentiel des decisions de politique etrangere a 
l'interieur d'un systeme occidental englobant 
notamment les Etats-Unis, tandis que le septieme, 
la France, concevait sa politique de defense 
comme une politique nationale plus ou moins 
coordonnee selon les cas et selon les moments 
avec celle de ses allies. 
17. Ces difficultes jointes a celle que causait 
le refus persistant de la France de laisser s'ou-
vr1r des negociations en vue de !'adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes, 
rendaient pratiquement impossible toute consul-
tation politique permanente entre la France et 
ses partenaires et, en janvier 1969, la France 
decida de ne plus occuper son siege au Conseil 
de l'U.E.O. parce qu'elle n'approuvait pas que 
la question du Proche-Orient fut portee a l'ordre 
du jour d'une reunion du Conseil par une deci-
sion prise a la majorite. La situation etait done 
fort grave au moment ou le General de Gaulle 
quittait le pouvoir. 
18. Depuis lors, cette situation s'est sensiblement 
amelioree sans, toutefois, que le probleme d'une 
cooperation politique permanente ait ete verita-
blement resolu, malgre le retour de la France au 
Conseil de l'U.E.O. en 1970. 
19. C'est a la conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement des Six, qui s'est tenue a La Haye, 
en decembre 1969, que les membres de la C.E.E. 
deciderent a la fois d'entamer les negociations 
en vue de !'accession du Royaume-Uni et de trois 
autres pays candidats a la C.E.E. et aussi de 
charger une commission speciale de preparer un 
programme de consultations politiques. Ce comite, 
connu sous le nom de « Comite Davignon :., pro-
posa des consultations ministerielles deux fois 
par an et il fut decide que ces reunions seraient 
suivies par une rencontre avec les quatre pays 
candidats qui seraient ainsi tenus informes des 
deliberations des Six en matiere politique. 
20. Ainsi, actuellement, il subsiste quatre insti-
tutions qui, a divers degres, se preoccupent de la 
cooperation en matiere de politique et de defense 
en Europe occidentale: le Conseil de !'Europe, 
l'U.E.O., le Conseil de l'O.T.A.N. avec l'Euro-
groupe, et le Comite Davignon. II convient de 
noter que ces quatre institutions groupent des 
membres differents et o:rit des objectifs diff~ 
rents. En tout etat de cause, le retrait de la 
France a presente, pour l'O.T.A.N., un certain 
nombre de consequences dont M. Duncan Sandys 
a resume l'essentiel dans le rapport qu'il a pre-
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"... In addition to tackling the practical 
problems of military redeployment and 
logistic adjustment which the new situation 
requires, the North .Atlantic Council must 
address itself without delay to the wider 
problem of improving relations with the 
countries of the Warsaw Pact. But no 
western initiative will have the slightest 
chance of success unless it is based upon 
strength and unity. Therefore, while avoid-
ing all action which would needlessly widen 
the breach with France, any move to dis-
mantle the military organisation of the 
.Alliance or to weaken its political cohesion 
must be firmly resisted. 
The other fourteen member States have 
shown their resolve, with or without France, 
to maintain NATO and its integrated com-
mand structure. But military efficiency and 
preparedness are not enough. In this period 
of detente, the Alliance must be seen to be 
pursuing a positive political aim. 
NATO must make it clear that its role is 
not purely passive and defensive. It must 
emphasise that its task is not just to maintain 
the military balance in the cold war, but to 
work constructively for the creation of real 
peace ... " 
21. (1) The following 17 countries are members 
of the Council of Europe: Austria, Belgium, 
Cyprus, Denmark, France, the Federal Republic 
of Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Ma~ta, the Netherlands, Norway, Sweden, 
SWitzerland, Turkey and the United Kingdom. 
Some of these countries are neutral and inter-
g?~er~en~l con~ultations. are restricted to spe-
Cific f1el~~ m whiCh effective consultations may 
lead to JOint, although extremely limited meas-
ures being taken on such matters as tr~nsport 
regulations, animal health, food additives and 
pollution. 
22. (2) The North Atlantic Council associates 
the United States and Canada with Belgium, 
Denmark, France, the Federal Republic of 
Germany, Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands, Norway, Portugal Turkey and 
the United Kingdom, but France does not take 
part in all its work. 
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23. (3) Nor does France attend meetings of the 
Eurogroup which deals with defence matters, but 
it has observers in certain working groups, 
whereas Greece and Turkey, whose interests are 
obviously not the same as those of the other 
Western European countries, are members. The 
Eurogroup thus provides a particular image of 
Europe and probably an inadequate basis for it 
to be able to lay any claim to advancing Europe 
very far in the field of political co-operation, 
however important its role may be in the field 
of defence. It has however through its permanent 
members (ambassadors) been used until recently 
as a means of exchanging ideas and formulating 
common approaches to the East-West conference 
on security. It has mainly held consultations on 
the procedures to be adopted for the preparation 
of the conference. 
24. (4) The Davignon Committee at present 
includes the six EEC member countries, but it 
is difficult to say what will happen once the 
Communities are enlarged, particularly when 
countries other than the United Kingdom become 
members. (Since the early days, Britain has 
joined the Davignon consultations on an informal 
basis.) It is to be feared that some of the applic-
ant countries may not agree to pursue the co-
ordination of foreign policies very far so that 
they might maintain certain aspects of their own 
policies : Ireland, for instance, which is not a 
member of NATO, or Denmark and Norway, 
which are anxious to retain some of their links 
with Sweden. The Davignon Committee relies on 
a wish to reach joint decisions and consequently 
has so far confined its work to position papers 
on specific matters of vital importance for 
Europe such as the conference on European 
security or the Middle East. The position has 
changed and the Committee is now used as a 
preliminary forum for discussions to find com-
mon political objectives. It has no permanent 
structure ; it is a pur~ly inter-State body, its 
secretariat being provided by each member 
country in turn, which limits its freedom of 
action. 
25. (5) Finally, WEU is not organically linked 
with the European Community. It groups the 
seven countries which at present seem intent on 
seeking the greatest degree of political co-opera-
tion and it is statutorily empowered to consider 
all foreign and defence policy matters. It is the 
sente a la session de juin 1966 de l'Assemblee de 
l'U.E.O.: 
« ... Outre les problemes pratiques que po-
sent le redeploiement militaire et l'amenage-
ment logistique rendus necessaires par la 
conjoncture nouvelle, le Conseil de !'Atlan-
tique nord doit aborder sans plus tarder le 
probleme plus vaste de !'amelioration des 
relations avec les pays du Pacte de Varsovie. 
Mais aucune initiative occidentale n'aura la 
moindre chance de succes si elle ne s'appuie 
pas sur la force et l'unite. C'est pourquoi, 
tout en s'abstenant de toute action suscep-
tible d'aggraver inutilement le differend 
avec la France, il y a lieu de s'opposer reso-
lument a toute mesure tendant a demanteler 
!'organisation militaire de !'Alliance ou a en 
affaiblir la cohesion politique. 
Les quatorze autres pays membres ont 
manifeste leur determination de maintenir 
l'O.T.A.N. et son commandement integra 
avec ou sans la France. Mais l'efficacite mi-
litaire et l'etat de preparation ne sont pas 
suffisants. En cette epoque de detente, i1 
faut que !'Alliance poursuive, aux yeux du 
monde, un objectif politique positif. 
11 importe que l'O.T.A.N. laisse nettement 
entendre que son role n'est pas seulement 
passif et defensif. Elle doit souligner qu'elle 
n'a pas simplement pour mission de main-
tenir l'equilibre militaire issu de la guerre 
froide, mais d'amvrer de maniere construc-
tive en vue d'une paix veritable ... » 
21. (1) Le ConseiZ de Z'Europe comprend les 17 
pays suivants : Autriche, Belgique, Chypre, 
Danemark, France, Republique Federale d'Alle-
magne, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Norvege, Suede, Suisse, Turquie 
et Royaume-Uni. Certains sont neutres et les 
consultations intergouvernementales sont limi-
tees a des domaines precis a propos desquels des 
consultations effectives peuvent deboucher sur 
des mesures communes, mais de portee extreme-
ment limitee concernant, par exemple, les regle-
ments relatifs aux transports, a la sante animale, 
aux additifs alimentaires et a la pollution. 
22. (2) Le ConseiZ de Z'O.T .A.N. associe les 
Etats-Unis et le Canada ala Belgique, au Dane-
mark, a la France, a la Republique Federale 
d'Allemagne, a la. Grece, a l'Islande, a l'Italie, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, ala Norvege, au 
Portugal, ala Turquie et au Royaume-Uni, mais 




23. (3) La France ne participe pas non plus 
aux reunions de Z'Eurogroupe qui traite des ques-
tions de defense, mais elle a des observateurs 
dans certains groupes de travail, tandis que la 
Grece ou la Turquie, dont les preoccupations sont 
evidement differentes de celles des autres pays 
de l'Europe occidentale, en font partie. L'Euro-
groupe fournit done une image particuliere de 
l'Europe et probablement une base insuffisante 
pour qu'il puisse pretendre a aller bien loin dans 
le domaine de la cooperation politique, meme si 
si son role peut etre important dans celui de la 
defense. Toutefois, par l'intermediaire de ses 
membres permanents (les ambassadeurs)' il a ete 
utilise jusqu'a ces derniers temps comme «forum» 
de consultation, en prevision de la conference 
Est-Ouest sur la securite europeenne. 11 a sur-
tout procede a des echanges de vues sur les pro-
cedures a adopter pour la preparation de cette 
conference. 
24. (4) Le Comite Davignon comprend actuelle-
ment les six pays membres de la C.E.E., mais i1 
est difficile de savoir ce qu'il sera apres l'elargis-
sement de la Communaute economique, surtout 
si cet elargissement ne se limite pas a !'adhesion 
du Royaume-Uni. (Depuis les premiers jours, la 
Grande-Bretagne a ete associee de fa~on offi-
cieuse aux consultations Davignon.) L'on peut 
craindre que certains des autres pays candidats 
n'acceptent pas de pousser bien loin une coordi-
nation des politiques etrangeres afin de main-
tenir certains aspects de leur politique particu-
liere: ainsi pour l'Irlande qui ne fait pas partie 
de l'O.T.A.N., ou ,pour le Danemark et la Nor-
vege qui tiennent a maintenir certains liens avec 
la Suede. Le Comite Davignon repose sur -nne 
volonte d'aboutir a des decisions communes et 
s'est pour cela, jusqu'a present, limite a des etu-
des conjoncturelles sur des questions particulie-
res d'une importance vitale pour l'Europe comme 
celle de la conference sur la securite europeenne 
ou celle du Moyen-Orient. La situation s'est mo-
difiee et il sert maintenant de premier cadre de 
discussions pour la determination d'objectifs poli-
tiques communs. ll ne comprend pas de struc-
tures permanentes, mais c'est une institution 
purement inter-etatique dont le secretariat est 
assure tour a tour par chacun des pays membres, 
ce qui limite ses possibilites d'initiative. 
25. (5) Enfin, Z'U.E.O. n'est pas liee organique-
ment aux Communautes europeennes. Elle repre-
sente les sept pays qui, actuellement, semblent 
decides a aller le plus loin dans le domaine de 
la cooperation p_olitique et son statut n'exclut de 
ses competences aucun probleme de politique 
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only organisation which deals exclusively with 
defence matters in Western Europe at the parlia-
mentary level. However this may be, the quar-
terly ministerial talks can hardly be said to be 
directed towards the taking of joint decisions ; 
they are no more than exchanges of views on 
various aspects of the international situation. 
There are two very important organs which are 
unique in Europe : they are the Agency for the 
Control of Armaments and the Standing Arma-
ments Committee. Several member countries, 
particularly France, view the Agency as of vital 
importance. It would therefore be fair to say that 
whatever else may happen to the other organs 
of WEU, these two aspects, the Agency and the 
Standing Armaments Committee, will continue. 
26. In the framework of its Permanent Council, 
WEU has more scope for common decisions, for 
instance when drafting replies to Assembly 
recommendations or written questions by parlia-
mentarians ; the WEU secretariat even so is a 
permanent structure capable of drawing up, in 
respect of these very limited points, the elements 
of a policy on which the seven member countries 
may have agreed. 
27. It is quite clear therefore that if Europe is 
to hold on to the progress towards integration 
which has already been made in the economic 
field, drastic and dramatic moves forward must 
now be initiated in both the political and mone-
tary fields. The defence field presents more prob-
lems for co-ordination than the other two and 
should therefore be left until final decisions have 
been made in the political and monetary fields. 
28. For instance, for too long the common agri-
cultural policy has held together the economic 
union of Europe. At the beginning of 1972, it 
was seriously threatened by the strain of wide 
margins of fluctuation of European currencies 
against each other and the dollar. If no action 
had been taken to limit the margins of fluctuation 
between EEC currencies, not only would customs 
machinery have had to be set up but Europe's 
dependence on the dollar would have become 
inevitable. 
29. Speaking to the Council of Europe at its 
session in January 1972, Mr. Ertl, German 
Minister of Agriculture, recently pointed out 
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that the common agricultural policy has been 
carrying the whole burden of the economic union 
of the six EEC countries. The strain on the com-
mon agricultural policy because of the events 
of the last eighteen months has become intolerable 
due to the floating of two currencies, German 
and Dutch, and the wide margins of fluctuation 
between the others. This danger of collapse was 
highlighted by Mr. Ertl, in his speech at Stras-
bourg. He left no doubt in anyone's mind of the 
urgency of finding a solution before collapse 
became inevitable. The result could well be a 
return to customs duties, etc., in order to iron 
out differing values. 
30. Equally on the political front, the same 
urgency exists. There are too many "European" 
bodies dealing with joint political decisions. The 
result is often ill-defined decisions at variance 
with each other. What is needed is a clearly-
defined method whereby governments of Europe 
with common objectives can consult and co-
ordinate their foreign policy decisions. Obviously 
none of the existing organs already described 
will fit this description. Each has played its part 
in the past, with varying success, but none can 
fit the circumstances of tomorrow. It is your 
Rapporteur's firm conviction that the four prongs 
of advance towards proper co-ordination, econo-
mic, foreign policy, monetary union, defence, 
must not be isolated one from the other as now. 
Just look at the position of Malta and NATO's 
late intervention here with an economic bargain. 
U. Political union 
31. The main question which has divided Euro-
peans for many years is whether the EEC of the 
Six and now the enlarged EEC wishes to establish 
such a framework for a clearly-defined "Euro-
pean" foreign policy or something more flexible 
allowing other countries such as the United 
States to participate when their interests are 
closely involved. 
32. Today western governmen_ts have even gone 
outside the organisations already mentioned 
above in order to achieve the practical co-
ordination required to solve particular problems. 
etrangere et de defense. C'est la seule organisa-
tion traitant exclusivement de la defense de 
!'Europe occidentale a !'echelon parlementaire. 
Neanmoins, les entretiens trimestriels des minis-
tres ne visent guere a deboucher sur des deci-
sions communes, mais comportent surtout des 
echanges de vues sur les differents aspects de 
la situation internationale. L'U.E.O. dispose de 
deux organes tres importants, uniques en 
Europe : l' Agence pour le Controle des Arme-
ments et le Comite Permanent des Armements. 
Plusieurs pays membres, et notamment la France, 
estiment que l'Agence est d'une importance capi-
tale. II serait done juste de dire que, quoi qu'il 
advienne des autres organes deJ'U.E.O., l'Agence 
et le Comite Permanent des Armements subsiste-
ront. 
26. Dans le cadre du Conseil permanent, l'U.E.O. 
est davantage appelee a elaborer des decisions 
communes, par exemple lors de la redaction de 
reponses aux recommandations de l'Assemblee 
ou aux questions ecrites des parlementaires, et, 
d'autre part, le secretariat de l'U.E.O. constitue, 
malgre tout, une structure permanente suscep-
tible d'elaborer, sur ces points qui demeurent tres 
limites, !'expression des elements de politique sur 
lesquels les sept pays membres peuvent s'etre 
mis d'accord. 
27. Par consequent, si l'on veut que l'Europe 
garde le benefice des progres vers !'integration 
qu'elle a deja realises dans le domaine econo-
mique, il faut, de toute evidence, prendre main-
tenant des initiatives energiques et spectaculai-
res, tant dans le domaine politique que dans le 
domaine monetaire. La coordination dans le 
domaine de la defense pose davantage de pro-
blemes que dans les deux precedents et elle doit 
done attendre que des decisions definitives aient 
ete prises dans les domaines politique et mone-
taire. 
28. La politique agricole commune, par exemple, 
est depuis trop longtemps l'unique ciment de 
l'union economique de l'Europe. Au debut de 
1972, elle a ete serieusement menacea par la 
pression de larges marges de fluctuation des 
monnaies europeennes, entre elles et par rapport 
au dollar. Si l'on n'avait pris aucune mesure pour 
limiter les marges de fluctuation des monnaies 
de la C.E.E. entre elles, non seulement il aurait 
fallu installer tout l'appareil des douanes, mais la 
dependance de !'Europe envers le dollar serait 
devenue inevitable. 
29. Prenant la parole devant le Conseil de 
l'Europe, M. Ertl, Minis'kre allemand de !'agri-
culture, a recemment souligne que la politique 
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agricole commune avait supporte tout le poids 
de l'union economique des six pays de la C.E.E. 
La pression exercee sur la politique agricole 
commune par les evenements des dix-huit der-
niers mois est devenue intolerable du fait de la. 
flottaison de deux monnaies (Allemagne et Pays-
Bas) et de l'elargissement des marges de fluc-
tuation entre les autres. Le risque d'effondre-
ment a ete mis en lumiere par M. Ertl dans son 
discours de Strasbourg. II n'a laisse aucun doute 
dans les esprits sur l'urgence d'une solution 
avant que cet effondrement ne devienne inevi-
table. II pourrait fort bien en resulter un retour 
aux droits de douane, etc., en vue d'eliminer les 
disparites des valeurs. 
30. Sur le front politique, l'urgence est la meme. 
11 existe trop d'organismes «europeans» qui 
s'occupent de decisions politiques communes. II 
en resulte trop souvent des decisions imprecises 
et divergentes. Ce qu'il £aut, c'est une methode 
clairement definie permettant aux gouverne-
ments europeans qui ont des objectifs communs 
de se consulter et de coordonner leurs decisions 
en matiere de politique etrangere. Manifestement, 
aucun des organismes existants, decrits plus haut, 
ne repond a cette description. Chacun a joue son 
role dans le passe, avec plus ou moins de succes, 
mais aucun ne peut repondre a la situation de 
demain. Votre rapporteur a la ferme conviction 
que les quatre voies du progres vers une meil-
leure coordination - economie, politique etran-
gere, union monetaire, defense - ne doivent pas 
etre isolees l'une de l'autre comme elles le sont 
actuellement. Pensez, par exemple, a la situa-
tion de Malte et a la derniere intervention de 
l'O.T.A.N. avec le marchandage financier qui 
s'en est suivi. 
ll. L 'union politique 
31. La question essentielle qui divise les Euro-
peens depuis de nombreuses annees est de savoir 
si la C.E.E., et desormais la C.E.E. elargie, 
souhaite etablir un cadre de ce genre pour une 
politique etrangere « europeanne » clairement 
definie, ou creer un mecanisme plus souple per-
mettant a d'autres pays, comme les Etats-Unis 
par exemple, de participer lorsque leurs interets 
sont directement en cause. 
32. Aujourd 'hui, les gouvernements occidentaux 
sont meme sortis des organisations deja mention-
neas plus haut pour realiser la coordination 
concrete qu'exige la solution de problemes parti-
culiers. 
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33. For instance the four powers responsible for 
the Berlin negotiations with the eastern bloc 
used their ambassadors in Bonn in order to co-
ordinate their approach with the Federal Re-
public of Germany. An extremely efficient and 
successful operation it proved to be. 
34. Similarly when four-power negotiations were 
held in New York on Middle East affairs the 
ambassadors there were the focal point for co-
ordination. The EEC went further by using the 
Davignon group to co-ordinate their preliminary 
discussions and views. 
35. Finally in this context the permanent rep-
resentatives of the NATO Council have been 
used as the clearing base for the co-ordination 
of western policy vis-A-vis the proposed East-
West conference on security. Here again the EEC 
have used the Davignon group as their preli-
minary forum for co-ordination. 
36. There appears now to be doubt as to whether 
the NATO Council will continue to play this role, 
as the United States now seems lukewarm to this 
role for NATO. In any event the EEC now 
appears committed, together with the United 
Kingdom and possibly the other three applicant 
countries, to formulate a purely European 
approach to the East-West security conference 
using the Davignon group as its forum. 
37. It seems clear to your Rapporteur that a new 
approach is now vital. One that will be flexible 
enough to bring in other countries of common 
views for specific problems ; also to include 
representatives of the EEC economic organisa-
tion perhaps at commissioner level as well as an 
expert from whatever defence co-ordination 
grouping be in being at that time. 
38. One obvious reason for this flexibility is that 
the position of Eire, Norway and Denmark could 
be equivocal : Eire in relation to NATO, of which 
it is not a member, Norway and Denmark in rela-
tion to their desire to maintain strong links with 
the Scandinavian neutrals, Sweden and Finland. 
39. How therefore can these objectives of flexi-
bility, coupled with the closest co-ordination, be 
achieved bearing in mind the vital necessity not 
to isolate any organisation from the other fields 
of European integration Y 
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40. It is important to keep in mind that the 
Council of Ministers of the EEC either at full 
strength (10) or not and either with or without 
additional ministers from other countries (United 
States) is the body which will take the decisions. 
41. It is therefore the preliminary work done 
by officials who, taking instructions from min-
isters, clear the ground and prepare the docu-
ments for the final decision-making process. This 
is work of paramount importance. Indeed it is 
at this level that the real co-ordination of policy 
takes place, the differences of view are outlined 
and a common approach is negotiated with, of 
course, constant reference to the minister respons-
ible in the national government. 
Possible solutions 
42. (a) The most facile solution would be to 
appoint a special minister for Europe with the 
necessary division in his foreign office to back 
him up. All matters requiring a common Euro-
pean view would be his responsibility. 
43. Your Rapporteur rejects this answer for two 
reasons: 
( i) European questions demanding such 
common policies must involve the whole 
cabinet and of necessity other ministries; 
( ii) the gradual isolation of this minister 
from his own administration would be 
inevitable, resulting in decisions being 
taken which could well be at variance 
with that country's interests in other 
fields. 
44. All ministers should feel responsible for 
Europe and there could be no dividing line be-
tween taking decisions and taking part in con-
sultations if a European policy were to be given 
effect. 
45. (b) Your Rapporteur rejects the view that 
a continuation or extension of the present situa-
tion- Bonn group, NATO Council, Davignon 
group, New York Middle East group, etc. -
would be sufficient for : 
( i) the reasons already given of its ad hoc 
nature and the excessive work load sud-
denly placed on ministers and their 
national officials with which they are 
33. Ainsi, les puissances responsables de Berlin 
ont utilise leurs ambassadeurs a Bonn pour les 
negociations avec l'Union Sovietique afin de co-
ordonner leur position avec celle de la Republi-
que Federale d'Allemagne. Cette methode s'est 
averee extremement efficace et payante. 
34. De meme, lors des negociations a Quatre sur 
les affaires du Moyen-Orient a New York, les 
ambassadeurs aux Nations Unies ont ete au 
centre de la coordination. Les membres de la 
C.E.E. sont alles plus loin en utilisant le Groupe 
Davignon pour coordonner prealablement leurs 
discussions et leurs vues. 
35. Enfin, dans ce contexte, les representants 
permanents aupres du Conseil de l'O.T.A.N. ont 
ete utilises dans l'etude de la coordination de la 
politique occidentale a l'egard d'une eventuelle 
conference Est-Ouest sur la securite. La encore, 
la C.E.E. a utilise le Groupe Davignon pour les 
discussions preliminaires sur la coordination. 
36. Il semble maintenant douteux que le Conseil 
de l'O.T.A.N. continue a jouer ce role qui ne 
suscite pas, semble-t-il, l'enthousiasme des Etats-
Unis. En tout cas, la C.E.E. parait maintenant 
engagee avec le Royaume-Uni, et peut-etre avec 
les trois autres pays candidats, a formuler une 
politique purement europeenne a l'egard de la 
conference Est-Ouest sur la securite en se ser-
vant pour cela du Comite Davignon. 
37. Pour votre rapporteur, il parait evident 
qu'une nouvelle formule est maintenant indis-
pensable, une formule qui soit assez souple pour 
permettre la participation d'autres pays ayant 
des vues communes sur des problemes particu-
liers, et pour accepter aussi bien des represen-
tants de l'organe economique de la C.E.E. - a 
!'echelon des commissaires peut-etre - que des 
experts appartenant au groupement de coordina-
tion de la defense qui pourrait exister a ce 
moment-Ia. 
38. Cette souplesse est necessaire pour la simple 
raison que l'Irlande, la Norvege et le Danemark 
pourraient avoir une position ambigue : l'Irlande 
par rapport a l'O.T.A.N. dont elle n'est pas 
membre, la N orvege et le Danemark du fait de 
leur desir de maintenir des liens etroits avec les 
pays scandinaves qui sont neutres, la Suede et 
la Finlande. 
39. Comment parvenir, dans ce cas, a cette sou-
plesse et a cette coordination tres etroite tout en 
gardant a l'esprit la necessite vitale de n'isoler 
aucune organisation des autres domaines de !'in-
tegration europeenne ? 
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40. Il importe de se rappeler que le Conseil des 
Ministres de la C.E.E., qu'il soit complet (10) ou 
non, et qu'il comprenne ou non d'autres minis-
tres appartenant a d'autres pays (Etats-Unis), est 
l'organisme qui prendra les decisions. 
41. C'est done aux fonctionnaires, prenant ins-
tructions aupres de leurs ministres, que revien-
dra la tache preliminaire d'eclairer la voie et de 
preparer les documents pour la prise des deci-
sions finales. C'est un travail d'une importance 
extreme. En verite, c'est a ce niveau, ou se situe 
la veritable coordination politique, qu'apparais-
sent les divergences de vues et que se negocie une 
optique commune, en se referant constamment, 
naturellement, au ministre competent du gou-
vernement national. 
Solutions possibles 
42. (a) La solution la plus facile serait de desi-
gner un ministre specialement charge des affaires 
europeennes seconde par une division specialisee 
dans chaque ministere des affaires etrangeres. 
Toutes les questions exigeant un point de vue 
europeen commun seraient de sa competence. 
43. Votre rapporteur s'y oppose pour deux 
raisons: 
(i) Les questions europeennes exigeant des 
politiques communes doivent concerner 
!'ensemble du Cabinet et necessairement 
les autres ministeres ; 
(ii) Ce ministre se trouverait forcement isole 
peu a peu de sa propre administration 
et prendrait peut-etre des decisions qui 
pourraient fort bien etre incompatibles 
avec les interets de son pays en d'autres 
domaines. 
44. Il faut que tous les ministres se sentent 
responsables de !'Europe et il ne peut y avoir 
de division entre la fonction de decision et celle 
de consultation de fac;on a ce qu'on puisse prou-
ver dans les faits qu'il existe une politique euro-
peenne. 
45. (b) Votre rapporteur rejette l'idee selon 
laquelle il suffirait de maintenir ou d'etendre 
le systeme actuel - groupe de Bonn, Conseil 
de l'O.T.A.N., groupe Davignon, groupe de New 
York sur le Moyen-Orient, etc. : 
(i) en raison du caractere ad hoc de cette 
formule, deja evoque, et du surcroit de 
travail impose soudainement aux mi-
nistres et a leurs collaborateurs, qui ne 
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unable to cope, particularly when it is 
their turn to chair the meetings ; 
( ii) the speed and thoroughness of the co-
ordination is unsatisfactory. The case of 
the United Kingdom and Malta with the 
late intervention of NATO underlines 
the ad koc nature and the dangers that 
this brings. Europe cannot afford again 
to have failures in this field of co-
ordination. 
46. (c) Therefore your Rapporteur is reluctantly 
forced to the only remaining solution. The estab-
lishment of a new secretariat, small at first. 
Reluctant, because he views with alarm the idea 
of adding yet another bureaucratic machine to 
those that already exist. This bureau certainly 
need not be excessive in size ; indeed, under 100 
staff will suffice for years to come. 
47. There are the first tentative gropings to-
wards a solution along these lines taking place 
now in Brussels between the six EEC countries 
and the United Kingdom in regard to co-ordinat-
ing policy towards the East-West conference on 
security and recognition of Bangladesh. These 
gropings have been recently more advanced and 
it now seems that the first firm decisions have 
been taken to establish permanently an advisory 
body of civil servants. 
48. The most important point is that Western 
Europe cannot afford to be seen to fail in these 
attempts. It is a very nice judgment for instance 
as to whether the wish to co-ordinate recognition 
of Bangladesh was in fact successful. Your Rap-
porteur's view is that, whilst not a failure as 
recognition was agreed in principle, the co-
ordination of the timing of recognition by 
Western Europe was a failure. 
49. This must not happen over the policy to be 
pursued at the East-West conference. 
Tke method 
(i) Location 
50. The two obvious cities for such a staff must 
be either Brussels or Paris. Your Rapporteur is 
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reluctant to advise Brussels because of the over-
concentration of decision-making organs that this 
would cause. Though for practical purposes the 
proximity of the Economic Commission and their 
need to participate make Brussels an attractive 
choice. · 
51. Nevertheless, for reasons of efficiency and 
facility of work your Rapporteur believes that 
Brussels must inevitably be the seat of the new 
secretariat. 
(ii) Meetings 
52. Meetings of heads of departments of foreign 
-offices, such as European, Eastern European, 
Middle East, should take place as frequently as 
time permits and problems concerning their 
spheres of activity arise. For example, the East-
West conference on security demands that the 
heads of Eastern European departments of the 
foreign offices meet to prepare and negotiate 
common positions. At a later stage the heads of 
Western European departments and the commis-
sioner from the Economic Commission need to 
participate. Again, on Malta, heads of Western 
European and/or Mediterranean departments 
should attend. 
53. The task of these group meetings should be 
(a) to isolate points of difference between the 
participating countries ; (b) to negotiate and 
agree on common ground; (c) to submit to the 
Council of Ministers for final negotiation and 
co-ordination the results of (a) and (b). 
54. It may be argued that this is too time-
consuming an operation for such important 
officials to undertake. Your Rapporteur does not 
agree provided that the staff of the bureau does 
its preparatory work thoroughly and that the 
foreign offices involved work in the traditional 
way through ambassadors in the initial prepara-
tory stage. Further, this method will cut down 
the quantity of telegrams between posts and the 
subsequent loss of time as the transmitter of the 
telegrams would normally be the main recipient. 
(iii) Permanent staff 
55. It has been proved that the existing 
Davignon method of using the staff of the chair-
man of the Council, which constantly changes, to 
peuvent y faire face, notamment quand 
vient leur tour d'assumer la presidence 
des reunions ; 
(ii) parce que le rythm.e et la qualite de la 
coordination obtenue ne sont pas satis-
faisants. L'affaire du Royaume-Uni et 
de Malte, avec la derniere intervention 
de l'O.T.A.N., met en lumiere le carac-
tere ad hoc de cette formule et les dan-
gers qu'elle comporte. L'Europe ne peut 
se permettre de nouveaux echecs dans 
ce domaine de la coordination. 
46. (c) Votre rapporteur est done contraint 
d'envisager sans enthousiasme la seule solution 
restante : la creation d'un nouveau secretariat, 
restreint a l'origine. Sans enthousiasme, car il 
s'inquiete a l'idee d'ajouter un nouveau meca-
nisme bureaucratique a ceux qui existent deja. 
II n'est certainement pas necessaire que ce secre-
tariat ait des dimensions excessives ; un person-
nel inferieur a la centaine devrait suffire pour 
les annees a venir. 
47. Les premieres tentatives pour parvenir a 
une solution de ce genre ont lieu actuellement a 
Bruxelles entre les six pays de la C.E.E. et le 
Royaume-Uni en ce qui concerne la coordination 
des politiques a l'egard de la conference Est-
Ouest sur la securite et la reconnaissance du 
Bangla-Desh. Ces tentatives ont fait quelques 
progres recemment et il semble, maintena':lt, que 
les premieres decisions fermes ont ete pl'ISeS en 
vue de constituer, sur une base permanente, un 
organisme consultatif compose de fonctionnaires. 
48. Le point le plus important, c'est que !'Eu-
rope occidentale ne peut se permettre d'echouer 
dans ces tentatives. II est tres difficile de dire, 
par exemple, si la volonte de coordonner la re-
connaissance du Bangla-Desh a vraiment abouti, 
mais votre rapporteur estime que, bien qu'on 
ne puisse parler d'echec, puisque le principe de 
la reconnaissance a ete retenu, la coordination 
quant au moment de cette reconnaissance par 
!'Europe occidentale a ete, elle, un echec. 
49. Cela ne doit pas se produire en ce qui con-




50. Deux villes, de toute evidence, peuvent abri-




porteur hesite a preconiser Bruxelles, etant donne 
la concentration excessive des organes de decision 
qui en resulterait, encore que, pour des raisons 
pratiques, la proximite de la Commission econo-
mique dont la participation est necessaire, ferait pench~r la balance en faveur de cette ville. 
51. Neanmoins, pour des raisons d'efficacite et 
pour faciliter le travail, votre rapporteur pense 
qu'il est inevitable que Bruxelles soit le siege 
du nouveau secretariat. 
(ii) Reunions 
52. Les reunions des chefs des departements 
Europe, Europe orientale, Moyen-Orient, etc., 
devraient etre aussi frequentes que le permet le 
calendrier et chaque fois que se posent des pro-
blemes interessant leur sphere d'activite. La 
conference Est-Ouest sur la securite, par exem-
ple, exige que les chefs des departements Eui"?pe 
orientale au sein des ministeres des affa1res 
etrangeres se reunissent pour definir une attitude 
commune. A un stade ulterieur, les chefs des 
departements Europe occidentale et le delegue 
de la Commission economique devront intervenir. 
De meme, pour Malte, les chefs des departements 
Europe occidentale et Mediterranee devraient 
participer aux reunions. 
53. Ces reunions de groupes devraient avoir pour 
objet: (a) de cerner les divergences entre les 
pays participants ; (b) de negocier et de prendre 
des decisions a partir d'une position commune; 
(c) de presenter au Conseil des Ministres, en vue 
de la negociation et de la coordination finales, 
les resultats obtenus aux stades (a) et (b). 
54. On peut objecter que tout cela demandera 
trop de temps pour des fonctionnaires aussi im-
portants. Votre rapporteur n'est pas de cet avis, 
a condition toutefois que le personnel du secre-
tariat accomplisse soigneusement le travail pre-
liminaire et que les ministeres des affaires etran-
geres interesses adoptent la methode tradition-
neUe, c'est-8.-dire qu'ils utilisent les ambassadeurs 
au cours de la premiere phase preparatoire. En 
outre cette methode reduirait le nombre des tele-
' . grammes echanges et la perte de temps qui en 
resulte, puisque ce serait normalement le prin-
cipal destinataire qui transmettrait les tele-
grammes. 
(iii) Personnel permanent 
55. II est apparu que la methode Davignon, qui 
consiste actuellement a utiliser le personnel du 
president du Conseil, qui change constamment, 
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deal with the documentation throws too heavy a 
burden on that staff who have to carry out their 
normal duties at the same time. 
56. Therefore a secretary-general should be 
appointed to co-ordinate the work of the necessary 
staff. There will need to be sufficient to service 
the groups formed, approximately six (Western 
Europe, Eastern Europe, Middle East, United 
States, Far East and South America). They will 
need to be switched to whichever division has the 
heaviest work load. 
57. The function of the secretariat would be to 
produce situation papers when required, compile 
documents received from national governments, 
etc. In short, the normal work of an international 
secretariat. 
58. The staff would be recruited on merit on a 
European basis. 
(iv) Membership 
59. The advantages of this method of co-ordina-
tion of policy are that the membership of each 
group can be varied as required. In your Rap-
porteur's view there should be a permanent 
nucleus of seven countries - the present EEC 
countries and the United Kingdom- expanded 
to include the remaining three applicant coun-
tries as and when they should wish to join. There 
would be in the person of the secretary-general 
a constant figure able to advise, if necessary, 
senior officials of the probability of future prob-
lems and co-ordinate meetings to avoid unneces-
sary travel. He would be able to keep in close 
contact both with the Economic Commission and 
the organisation of European monetary union. 
60. Your Rapporteur must point out the striking 
similarities which obviously exist between this 
organisation and that of the political-defence 
organisation of WEU if one excludes the specialist 
agencies of WEU. He does not suggest however 
that WEU could fulfil this function. Too many 
obstacles exist because of the treaty clauses which 
preclude other countries participating when 
desired. 
61. It is therefore quite clear that Europe, if 
only to hold on to what it has already achieved 
in the fields of economic integration and the 
co-ordination of foreign and defence policies, has 
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no alternative but to develop co-operation between 
members of the Community in new fields and 
organise it in a new manner so as to avoid 
decisions being lost in a maze of ill-co-ordinated 
organisations. The enlargement of the European 
Communities should make such a reorganisation 
both easier and more essential since on the one 
hand the ten member countries would be more 
mindful of the importance of their common 
interests and on the other ten-power co-operation 
will require a stronger and more tightly-knit 
institutional framework than six-power co-
operation. 
62. The above organisation is that which will 
serve the Council of Ministers in their decision-
making function but, it must be clearly under-
stood, does not affect the assemblies of European 
parliamentarians. 
63. Here a different situation exists. Today only 
national parliaments have the power to take 
decisions or to affect the Council of Ministers 
in their decisions. 
64. Nevertheless soon this position is bound to 
change. Members of parliament will not view 
kindly the arrangements whereby ministers are 
banded together in groups to discuss questions 
of economics, foreign policy and finance served 
by international secretariats of high calibre 
whilst they themselves have no similar means or 
method of combating this overbearing superior-
ity of expertise. 
(v) Parliamentary assemblies 
65. There are at present three European parlia-
mentary assemblies : 
66. (a) The European Parliament, set up by the 
Rome Treaty, which is destined to become the 
legislative assembly of the European Community. 
Its competence extends to all the fields covered 
by the Community and in 1971 it was decided that 
as from 1974 it would exercise control over its 
own budget and part of the Community budget. 
It may also force the resignation of the Commis-
sion. 
67. It has twelve committees (political, economic, 
finance and budget, agriculture, social affairs 
and public health, external economic relations, 
juridical, energy, research and nuclear questions, 
pour la documentation, impose une trop lourde 
charge a ce personnel qui doit, en meme temps, 
remplir ses obligations norm.ales. 
56. n conviendrait done de designer un secre-
taire gen~ral eharg~ de coordonner l'activit6 du 
personnel nOOessa.ire. n faudra que celui-ei soit 
suffisant pour aBStlrer le fonetionnement des 
groupes form&, probablement six (Europe occi-
dentale, Europe orientale, Moyen-Orient, Etats-
Unis, Extreme-Orient et Am~rique du Sud). Des 
transferts devront etre effectues suivant le vo-
lume de travail revenant a telle ou telle division. 
57. Le secretariat aurait pour fonction de four-
nir des ~tudes conjoncturelles lorsque Ia situation 
l'exigerait, de compiler les documents en prove-
nance des gouvernements nationaux, etc.; ce se-
rait, en somme, Je travail normal d'un secretariat 
international 
58. Le personnel serait reerute en fonetion de sa 
valeur, sur une base europeenne. 
(it1) C ompositiott. 
59. Cette methode de coordination de la poli-
tique presente l'avantage qne la composition de 
chaque groupe peut etre modifiee selon les be-
soins. Votre rapporteur estime qu'il devrait y 
avoir un noyau permanent de sept pays : les 
pays de la O.E.E. actuelle plus le Royaume-Uni, 
auxquels viendraient s'ajouter les trois autres 
pays candidats au moment on ils souhaiteraient 
y participer. Il y aurait, en la personne du secri-
taire general, une personnalite permanente en 
meaure d'instruire, le cas echeant, les hauts fonc-
tionnaires de la probabilite de problemes futurs 
et de eoordonner les reunions afin d'eviter les 
deplaeements superflus. Oette pel'&Onnalite pour-
rait rester en contact etroit et avec la Commission 
economique et avec !'organisation de !'union mo-
netaire europeenne. 
60'. Votre rapporteur tient a souligner la simi-
litude frappante qui existe manifestement entre 
cette organisation et !'organisation politico-de-
fensive que eonstitue l'U.E.O., abstraction faite 
de ses agences speciali.sees. n ne suggere pas pour 
autant que l'U.E.O. puisse remplir cette fonc-
tion. Les clauses du traite qui empOOhent d'au-
tres pays d'y participer lorsqu'ils le desirent 
suscitent de trop nombreux obstacles. 
61. De ees divel'8e8 considerations ressort au-
jourd'hui tres clairement que !'Europe se trouve 
eontrainte, ne serait-ce que pour maintenir ee 




ikgration OOone>mique que dans celui de la coor-
dination des politiques etrangeres et des poli-
tiques de defense, a developper la cooperation 
entre les pays membres de la Oommunaute dans 
de nouveaux domaines et aussi a organiser de 
fa~on nouvelle eette cooperation, afin d'eviter 
que les decisions ne se perdent dans un maquis 
d'organisations mal coordonnees les unes avec les 
autres. L'elargissement des Oommunautes euro-
peennes devrait rendre cette reorganisation a la 
fois plus facile et plus indispensable puisque, 
d'une part, les dix pays membres seront plllB 
oonscients de !'importance de leurs interets eom-
muns et que, d'autre part, une cooperation a Dix 
exigera des cadres institutionnels plus stricts 
et plus solides que ne l'exigeait une cooperation 
&Six. 
62. L'organisation decrite ci-dessus est celle qui 
aidera le Oonseil des Ministres a prendre ses de-
cisions, mais il doit etre elairement entendu 
qu'elle n'a:ffecte pas les assemblees parlementairea 
europeennes. 
63. Leur situation eat differente. A l'heure ac-
tuelle, seuls les parlements nationaux sont habi-
lites a prendre des decisions ou a avoir une in-
fluence sur le Oonseil des Ministres par ce biais. 
64. Mais cette position va bientOt se modifier. 
Les parlementaires ne verront pas d'un bon mil 
des arrangements grace anxquels les ministres se 
reuniront en groupes pour examiner les questions 
de politique eeonomique, etrangere et financiere 
avec l'aide de aecretariats internationaux de haut 
niveau, alors qu'eux-memes ne disposeront pas de 
moyens ou de methodes semblables pour Iutter 
contre cette superiorite excessive des experts. 
( v) Les assemblUs parlementaires 
65. 11 existe actuellement trois assemblees par-
lementaires europeennes : 
66. (a) Le Parlement europien, cree par le Traite 
de Rome, et destine a devenir l'assemblee legis-
lative de la Oommunaute europeenne. Sa compe-
tence s'etend a !'ensemble des domaines converts 
par la Communaut6 et il a ete convenu en 1971 
qu'a partir de 1974, il exercerait un controle sur 
son propre budget et sur une fraction du budget 
de la Oommunaute. Il a egalement le pouvoir 
de renverser Ia Commission. 
67. Il eomprend douze commissions (politique, 
eeonomique, des finances et du budget, de l'agri-
culture, des affaires sociales et de Ia sante publi-
que, des relations economiques exterieures, juri-
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transport, association with Greece, with Turkey, 
with the Mrican and Malagasy States). 
68. However, the powers of the European Parlia-
ment in the foreign policy field have never been 
clearly defined and at present it has no com-
petence in the defence field. 
69. Members of the European Parliament are 
at present appointed by the parliaments of 
member countries in accordance with their own 
procedures. The question of electing members of 
the European Parliament by direct universal 
suffrage has been pending for a long time but, 
in spite of action in the parliaments of member 
countries, no practical solution has been found. 
70. Your Rapporteur considers that the impor-
tance of the European Parliament will grow in 
the coming years, however its members are 
appointed, since it is the only place where a real 
political discussion can be held at parliamentary 
level. 
71. Your Rapporteur is therefore persuaded that 
the European Parliament will be the forum for 
discussion of economic, political and financial 
matters. But that should not be its sole function 
- one of discussion. It must evolve, if it is to 
survive, into a decision-making body. At present 
as the "Rapport Vedel" clearly argues the balance 
between the three institutions (Council, Com-
mission, Assembly) is wrong, the weight being 
preponderantly in favour of the Council. 
72. Therefore the next logical step is for the 
Council to bring before parliament its decisions 
for approval and vote after debate in the same 
way that the national executives bring their 
legislative and budget proposals before their 
national parliaments for ratification. 
73. This is certainly not the place to go into 
detailed argument as to what procedures need 
to be followed regarding voting and majorities. 
This is a matter surely for parliament itself to 
decide. 
74. Quite obviously the European Parliament is 
the forum in which the main discussion and 
criticism will arise. It must therefore be served 
by an adequate secretariat giving members of 
parliament sufficient information - technical as 
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well as political - to allow them to debate with 
ministers on equal terms. 
75. It is not the object of this report to go into 
details of how the European Parliament should 
work ; suffice it to say that its knowledge must 
increase as well as its debating and decision-
making capacity. Otherwise no member of parlia-
ment worth his salt will bother to spend the 
endless hours required in this type of assembly. 
76. Finally, your Rapporteur would emphasise 
that parliament's approval should also be sought 
for those directives that are the responsibility of 
the Commission. 
77. (b) The Consultative Assembly of the 
Council of Europe, whose members are appointed 
in the same way, but whose competence in the 
truly political field is limited by the very mem-
bership of the organisation. It has its seat in 
Strasbourg and has ten committees with political 
responsibilities (political affairs, economic affairs 
and development, social and health questions, 
legal affairs, culture and education, science and 
technology, regional planning and local author-
ities, agriculture, European non-member coun-
tries, population and refugees). 
78. (c) The Assembly of Western European 
Union, set up by the modified Brussels Treaty. 
Its representatives also represent the seven mem-
ber countries in the Council of Europe. It has 
three committees with political responsibilities 
(general affairs, defence questions and arma-
ments, scientific, technological and aerospace 
questions). Its originality stems from the fact 
that all the matters it deals with are viewed from 
the stand-point of a European defence policy. 
79. There is a continuing function for the 
Assembly of WEU, not only in carrying out its 
prime object under Article IX of the treaty, but 
also as the only forum where the seven countries 
of Europe can discuss usefully the political and 
technological problems of defence. In this day 
and age of detente and disarmament, it is of 
crucial importance that a common parliamentary 
view should be taken, especially in the presence 
of the continuing Russian penetration of the 
Mediterranean basin and indeed in Europe itself. 
clique, de l'energie, de Ia recherche et des pro-
blemas atomiques, des transports, de !'association 
avec la Grece, avec la Turquie, des relations avec 
les pays africains et malgache). 
68. Toutefois, les pouvoirs du Parlement euro-
pean en matiere de politique etrangere n'ont pas 
fait l'objet d'une claire definition et il n'a, a 
1 'heure actuelle, aucune competence en matiere 
de defense. 
69. Actuellement, les membres du Parlement 
europeen sont designes par les parlements des 
pays membres par des procedures propres a cha-
cun d'entre eux. La question d'une election au 
suffrage universe! direct des membres du Par-
lament european a ete posee depuis longtemps 
mais, malgre de nombreuses actions entreprises 
dans les parlements nationaux des pays membres, 
elle n'a encore trouve aucune solution pratique. 
70. Votre rapporteur estime que le Parlement 
european va voir son importance s'accroitre au 
cours des prochaines anneas, quel que soit le mode 
de designation de ses membres, car c'est le seul 
lieu ou puisse se tenir une veritable discussion 
politique au niveau parlementaire. 
71. Votre rapporteur est done persuade que le 
Parlement europeen sera le lieu ou se debattront 
les questions economiques, politiques et finan-
cieres. Mais Ia ne devrait pas etre sa seule fonc-
tion. Si l'on veut qu'il subsiste, il doit se trans-
former en un organisme de prise de decision. 
A 1 'heure actuelle, comme l'expose clairement 
le «rapport Vedel », l'equilibre entre les trois 
institutions (Conseil, Commission, Assemblea) est 
fausse, car la balance l'emporte en faveur du 
Conseil. 
72. Par consequent, la prochaine mesure que doit 
prendre logiquement le Conseil, est de soumettre 
au Parlement, pour approbation et vote apres 
debat, les decisions qu'il a arreteas de la meme 
maniere que les dirigeants nationaux soumettent 
pour ratification a leurs parlements nationaux 
leurs projets de loi et de uudget. 
73. 11 ne convient certainement pas d'entamer 
ici une discussion approfondie des procedures a 
adopter en matiere de votes et de majorites. C'est 
evidemment au Parlement meme qu'il appartien-
dra d'en decider. 
74. De toute evidence, le Parlement europeen 
est le lieu ou se derouleront les principales dis-
cussions et ou s'eleveront les principales critiques. 
11 doit, par consequent, disposer d'un secretariat 
approprie qui fournisse aux parlementaires des 
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informations, techniques aussi bien que politi-
ques, suffisantes pour leur permettre de discuter 
avec les ministres sur un pied d'egalite. 
75. L'objet du present rapport n'est pas d'exa-
miner en detail la maniere dont le Parlement 
europeen devrait fonctionner ; il suffit de dire 
qu'il doit etendre ses connaissances ainsi que 
son pouvoir de discussion et de decision. Autre-
ment, aucun parlementaire digne de ce nom 
ne se souciera de sieger dans ce genre d'assemblea 
pendant les innombrables heures requises. 
76. Enfin, votre rapporteur voudrait insister sur 
le fait qu'il conviendra egalement de rechercher 
!'approbation du Parlement en ce qui concerne 
les directives qui incombent a la Commission. 
77. (b) L'.Assemblie consultative du Oonseil de 
l'Europe dont les membres sont designes selon la 
meme procedure, mais dont les competences, dans 
le domaine proprement politique, restent limitees 
par la composition meme de cette organisation. 
Elle siege a Strasbourg et comporte dix com-
missions a competences politiques (questions po-
litiques, affaires economiques et developpement, 
questions sociales et de la sante, questions juri-
diques, culture et education, science et techno-
logie, amenagement du territoire et pouvoirs lo-
caux, agriculture, pays europeans non membres, 
population et refugies). 
78. L'.Assemblee de Z'Union de l'Europe Occi-
dentale, creee par le Traite de Bruxelles modifie 
et dont les membres sont, pour les sept pays 
participants, les memes que ceux qui les repre-
sentant au Conseil de l'Europe. Elle comprend 
trois commissions a caractere politique, une Com-
mission des Questions de Defense et des Arma-
ments, une Commission des Affaires Generales et 
une Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale. Son originalite provient de ce que toutes 
les questions qu'elle aborde sont envisagees du 
point de vue d'une politique de defense de 
!'Europe. 
79. L'Assemblea de l'U.E.O. a pour fonction 
permanente, non seulement de remplir la tache 
principale que lui assigne !'article IX du traite, 
mais aussi de constituer le seul forum ou les 
sept pays de 1 'U.E.O. puissent examiner utile-
ment les problemes politiques et techniques de 
la defense. A cette epoque de detente et de de&-
armement, il importe avant tout d'adopter une 
optique parlementaire commune, compte tenu 
notamment de !'implantation continuelle des Rus-
ses dans le bassin mediterranean, sinon en Europe 
meme. 
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80. It could well be that at some date in the 
f~ture t?Us work in the political and technological 
f1elds Will be taken over by the European Parlia-
ment, but in your Rapporteur's view it will be 
a .good many years before the defence of Europe 
will be entrusted to the European Parliament. 
Therefore in this field particularly, there is a 
most urgent need for WEU to be properly used : 
not only to expand the efforts of rationalising the 
supply of armaments with all the advantages that 
will bring, but also for closer and more detailed 
study of the issues already mentioned. 
81. As a first step the Ministel'8 of Defence of 
the WEU countries should meet to study the 
implications to European defence of detente and 
disarmament, and the threat posed by Soviet 
penetration and subversion. A continuing dia-
logue should be started with the Assembly and its 
relevant committees and ministers on these issues. 
82. This is work of great importance which the 
Assembly and its Council of Ministers should 
undertake. It will be a contribution to the security 
of Western Europe which is after all one of the 
prime objects of the Brussels Treaty. 
m. llfonetary .,.,. 
83. The Six realised long ago that the establish-
ment of a wide European market required stable 
exchange rates between European currencies. 
Any long-term contract involves some degree of 
speculation on the value of the currency con-
cerned during the period covered by the contract. 
If such a contract involves two or more cur-
rencies, the risk is increased by the element of 
uncertainty regarding the movement of each 
currency in relation to the other and in relation 
to the general trend of currencies. The con-
tracting parties are therefore forced to work 
out extremely complicated forecasts a.nd insure 
th~lves against possible mistakes by raising 
the1r prices. In the specific case of the common 
agricultural market, a.ny change in the parity of 
one Europea.n currency as compared with the 
other upsets the operation of the market for 
ma.ny months, and sometimes several years. In a 
ten-power • market, rare would be the period 
durmg which none of the countries was passing 
through a period of adjustment following a 
movement of its currency and the common 
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agrieultural market would thus be in a state of 
constant upheaval, as it has been since 1969, 
moreover. 
84. On the other hand, at the present juncture 
the Community countries are obviously not 
prepared to relinquish that essential aspect of 
their sovereignty which is their right to issue 
and maintain a national currency. The currencies 
of the various European countries must therefore 
be more closely knit in order to eaneel out all 
differences between floating currencies such as 
now occur in the IMF. In order to maintain 
parities, there must be genuine solidarity between 
the European enrreneies and guarantees that 
when one country is in difficulties the others 
will support its currency. This is in fact what 
happens in the IMF but there is greater solidarity 
among the European countries than among the 
members of the IMF as a whole a.nd consideration 
was therefore given to setting up a European 
monetary fund which would be more binding on 
its members than the International Monetary 
Fund. 
85. This was the aim of the Werner pla.n, which 
the Six have frequently discussed in recent yeal'8 
but whose implementation has been delayed by 
the ups and downs of the international monetary 
aystem in 1971. 
86. There is another reason which makes it 
particularly urgent to move towards a European 
monetary union : in the United States the weak-
ness of the measures taken by President N"lXon 
to stra.ngle domestic inflation and ensure the 
repatriation of American capital invested abroad 
following the Washington agreements of 18th 
December 1971 and the devaluation of the dollar 
have aroused fears that the stability of the dollar 
may be jeopardised for some time to come. At the 
present, Europe is in fact suffering from a super-
abundance of liquidities which overheat certain 
economies and continually threaten currency 
stability. 
87. So if Europe does not quickly take the 
neceB&ary safety measures, it is liable to go on 
suffering from monetary crises, which might be 
still more serious than that of 1971. 
88. The EEC countries and the United Kingdom 
are particularly aware of this. At the beginning 
of 1972 - but this time in cl01e agreement with 
80. 11 se pourrait fort bien qu'un jour ses 
activites dans les domaines politique et technolo-
giq~e soient reprises par le Parlement european, 
maJS votre rapporteur pense qu'il s'ecoulera en-
core bien des annees avant que la defense de 
!'Europe soit confiea au Parlement europeen. Par 
consequent, c'est dans ce domaine particulier 
qu'il est urgent d'utiliser l'U.E.O. comme il con-
vient, non seulement pour accroitre les efforts de 
rationalisation en matiere de fournitures d 'ar-
maments, avec tous les avantages que cela com-
portera, mais aussi pour etudier de plus pres et 
plus en detail les questions qui viennent d'etre 
evoquees. 
81. Dans une premiere etape, les ministres de la 
defense des pays de l'U.E.O. devraient se reunir 
pour analyser les consequences qu'entrainent, 
pour la defense de 1 'Europe, la detente et le 
desarmement, et la menace que constituent la 
penetration et la subversion sovietiques. 11 con-
vient d'etablir un dialogue permanent sur ces 
questions entre l'Assemblee et les commissions 
et ministres competents. 
82. Voila une reuvre de grande importance que 
doivent entreprendre l'Assemblea et son Conseil 
des Ministres. 11 s'agirait d'une contribution a 
la securite de !'Europe occidentale qui, apres 
tout, est l'un des principaux objectifs du Traite 
de Bruxelles. 
W. L'anion monitaire 
83. Les Six se sont rendu compte depuis long-
temps que l'etablissement d'un grand marche 
europeen exigeait une stabilite des changes entre 
les monnaies europeannes. En effet, tout contrat 
a long terme exige un pari sur !'evolution de Ia 
valeur de la monnaie dans laquelle i1 est conclu 
pour la duree de sa validite. Si un tel contrat 
met en cause deux ou plusieurs monnaies, il met 
forcement en jeu un element de speculation sur 
!'evolution de chacune de ces monnaies l'une par 
rapport a !'autre, en meme temps que sur !'evo-
lution generale des monnaies. En consequence, 
les contractants sont contraints de faire des cal-
culs previsionnels extremement compliques et de 
prendre toutes les protections possibles contre les 
risques d'erreur en elevant les prix. Dans le cas 
particulier du marche commun agricole, toute 
mutation d'une monnaie europeenne par rapport 
aux autres perturbe pour de nombreux mois, et 
parfois pour plusieurs anneas, le fonctionnement 
de ce marche. Dans un marche de dix pays, l'on 
trouverait probablement difficilement des perio-




connaitrait une periode d'ajustement suivant une 
mutation de sa monnaie et le marche commun 
agricole se trouverait done constamment pertur-
he, comme i1 l'est d'ailleurs depuis 1969. 
84. D'un autre cote, i1 est evident que, dans 
l'etat actuel des choses, les pays membres des 
Communautes europeannes ne sont pas disposes 
a abdiquer cet element essentiel de leur souve-
rainete que constitue leur droit a emettre et a 
conserver une monnaie nationale. 11 s'agit done 
pour !'Europe de parvenir a souder les unes aux 
autres les monnaies des differents pays membres 
de fa~on a annuler tous les mouvements de flot-
taison des monnaies tels qu'il en existe a l'inte-
rieur du F.M.I. De plus, il faut creer, pour main-
tenir les parites, une solidarite reelle entre les 
monnaies europeennes, c'est-a-dire fournir Ia 
garantie que, quand un pays connaitra des dif-
ficultes, les autres soutiendront sa monnaie. C'est 
ce qui se passe, en fait, dans le cadre du F.M.I., 
mais la solidarite des pays europeans est plus 
grande que celle des membres du F.M.I. et l'on 
a done envisage Ia creation d'un Fonds mone.. 
taire european beaucoup plus contraignant que 
ne l'est le Fonds Monetaire International. 
85. Tel etait l'objectif du plan Werner qui a 
fait l'objet de nombreuses deliberations entre les 
Six au cours des dernieres annOOs, mais dont Ia 
mise en reuvre a ete singulierement retardea par 
les aleas du systeme monetaire international en 
1971. 
86. 11 est particulierement urgent de progresser 
vers l'union monetaire europeenne pour une autre 
raison: aux Etats-Unis, la faiblesse des mesures 
prises par le President Nixon pour juguler !'in-
flation interne et pour obtenir le rapatriement 
des capitaux americains investis a l'etranger a Ia 
suite des accords de Washington du 18 decembre 
1971 et de Ia devaluation du dollar font craindre 
que la stabilite de cette monnaie soit pour long-
temps compromise. En effet, !'Europe souffre 
aetuellement d'une plethore de liquidites qui 
provoque la surehauffe de certaines economies et 
menace en permanence la stabilite des monnaies. 
87. De ce fait, l'Europe risquerait, si elle ne 
prenait pas rapidement les mesures de sauvegarde 
neeessaires, de continuer a subir des crises mone-
taires qui pourraient etre plus graves encore 
que eelle qu'elle a eonnue en 1971. 
88. Les pays de Ia C.E.E. et le Royaume-Uni en 
sont partieulierement conseients. Aussi ont-ils 
repris, au debut de l'annea 1972 - mais eette 
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the United Kingdom - they again took up the 
main lines of the Werner plan and now seem 
determined to apply the measures decided on last 
year which had not actually been applied. The 
variation of exchange rates between European 
currencies increased considerably following the 
decisions taken by the Federal German and 
Netherlands Governments on lOth May 1971 to 
allow the mark and the guilder to float, followed 
by all the other EEC countries except France on 
15th August 1971. 
89. The Washington agreements of 18th Decem-
b3r in fact set up a semi-floating exchange 
system by means of a considerable widening of 
margins, which had the indirect effect of allowing 
possibilities of variation between European cur-
rencies twice as great as was likely between each 
of these currencies and the dollar. 
90. On 13th January 1972, the European Com-
mission submitted its proposals to the Council 
ou the narrowing of fluctuation bands between 
Community currencies and other monetary 
maasures considered necessary to give the Com-
munity a "personality" of its own within the 
international monetary system and to wean it 
away from excessive dependence on the dollar, so 
that a zone of stability and convertibility can 
gradually be established in Europe. 
91. It proposed the following resolution to the 
Council: 
"1. The Council and the member States 
call upon the central banks to maintain the 
fluctuations of the rates between currencies 
of the member States within such limits that 
the monetary difference between the rate of 
the most appreciated and the rate of the least 
appreciated of these currencies cannot 
exceed 2%. 
2. To this end, the central banks will 
have to proceed to co-ordinate interventions 
on the exchange markets in Community cur-
rencies as well as in dollars, to assure the 
observance of the fluctuation limits between 
these currencies, as fixed above. 
3. The central banks, as part of the co-
ordination provided for within the Com-
mittee of Central Bank Governors by the 
decision of the Council of 22nd March 1971 
(71/142/EEC) decide: 
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(a) on the modalities according to which 
the Community band could be 
shifted within the fluctuation mar-
gins authorised at international 
level; 
(b) on the guidelines of the intervention 
policies to be followed and on the 
modalities for the holding, in their 
reserves, of Community currencies 
beside the various other reserve 
instruments, with this holding being 
subject to appropriate limits and 
conditions, fixed in accordance with 
the harmonisation of the reserve 
policies of the central banks. 
4. The Council is agreed that, on the basis 
of a report which the Committee of Central 
Bank Governors will present to the Council 
and to the Commission on the functioning 
of the concerted action of the central banks 
on the exchange markets, the new measures 
for gradually reducing the margin of fluc-
tuation laid down at point 1, as well as the 
transition from a de facto to a de jure 
system, will be decided on as soon as possible. 
5. The Council calls upon the Monetary 
Committee and the Committee of Central 
Bank Governors to establish a report to the 
Council and to the Commission before 30th 
June 1972 concerning the organisation, func-
tions and articles of a European Monetary 
Co-operation Fund, in such a way that the 
Council will be able to reach a decision 
before the next annual assembly of the 
International Monetary Fund." 
92. On 1st February 1972, the Council started 
to study this draft resolution and asked the Com-
mission to prepare a progress report on the first 
stage and a report on the respective competences 
and responsibilities of the Community institutions 
and member States necessary for the smooth run-
ning of the economic and monetary union. The 
Commission for its part reaffirmed the need for 
monetary unification to develop in parallel with 
the convergence of economic policies. 
93. On 7th March 1972, the Ministers for 
Foreign Affairs of the Six adopted most of the 
Commission's proposals, and in particular: 
fois en accord etroit avec le Royaume-Uni- les 
themes essentiels du plan Werner et ils parais-
sent decides desormais a appliquer les mesures 
prises l'annee derniere, mais qu'ils n'avaient pas 
effectivement appliquees. En effet, la variation 
de cours entre les monnaies europeennes s'etait 
considerablement accrue a la suite de la decision 
prise le 10 mai 1971 par le gouvernement federal 
et le gouvernement neerlandais - suivis par les 
autres pays de la C.E.E., a !'exception de la 
France, le 15 aout 1971 - de laisser flotter le 
Deutschemark et le florin. 
89. L'accord de Washington du 18 decembre a 
en fait, institue un systeme de change semi~ 
flottant par le biais d'un elargissement conside-
rable des marges de fluctuation, ce qui a eu 
pour effet indirect de permettre entre les mon-
naies europeennes des possibilites de variation 
doubles de celles qui etaient vraisemblables entre 
chacune de ces monnaies et le dollar. 
90. Le 13 janvier 1972, la Commission des Com-
munautes europeennes remettait au Conseil de 
nouvelles propositions relatives au retrecissement 
des marges de fluctuation entre les monnaies de 
la Communaute et a d'autres mesures monetaires 
qu'elle considerait comme opportunes pour indi-
vidualiser la Communaute au sein du systeme 
monetaire international et la soustraire a la de-
pendance excessive du dollar, afin de creer pro-
gressivement en Europe une zone de stabilite et 
de convertibilite. 
91. Elle proposa au Conseil la resolution sui-
vante: ' 
« 1. Le Conseil et les Etats membres invitent 
les Banques centrales a maintenir les fluc-
tuations des cours entre monnaies des Etats 
membres dans des limites telles que l'ecart 
instantane entre le cours de la plus appre-
ciee et le cours de la moins appreciee de 
ces monnaies ne puisse exceder 2 %. 
2. Les Banques centrales devront a cette 
fin proceder a des interventions coordonnees 
sur les marches des changes en monnaies 
communautaires aussi bien qu'en dollars, 
pour assurer le respect des limites de fluc-
tuation entre ces monnaies fixees ci-dessus. 
3. Les Banques centrales, dans le cadre de 
la coordination prevue au sein du Comite des 
gouverneurs des Banques centrales par la 
decision du Conseil du 22 mars 1971 
(71/142/CEE), decident : 
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(a) des modalites selon lesquelles la 
bande communautaire pourrait etre 
deplacee a l'interieur des marges de 
fluctuation autorisees sur le plan 
international ; 
(b) des lignes directrices des politiques 
d'intervention a suivre et des mo-
dalites de detention dans leurs re-
serves de monnaies communautaires 
a cote des divers instruments de 
reserve, cette detention etant sou-
mise a des limites et a des condi-
tions appropriees, fixees en fonction 
d'une harmonisation des politiques 
de reserve des Banques centrales. 
4. Le Conseil est convenu que, sur la base 
d'un rapport que le Comite des gouverneurs 
des Banques centrales presentera au Conseil 
et a la Commission sur le fonctionnement des 
actions concertees des Banques centrales sur 
le marche des changes, seront decidees le 
plus tot possible les mesures nouvelles de 
reduction progressive de la marge de fluc-
tuation prevue au point 1, ainsi que le pas-
sage d'un regime de fait a un regime de 
droit. 
5. Le Conseil invite le Comite monetaire et 
le Comite des gouverneurs des Banques cen-
trales a etablir, avant le 30 juin 1972, un 
rapport au Conseil et a la Commission con-
cernant !'organisation, les fonctions et les 
statuts d'un Fonds europeen de cooperation 
monetaire, de telle sorte que le Conseil puisse 
parvenir a une decision avant la prochaine 
assemblee annuelle du Fonds Monetaire In-
ternational. » 
92. Le 1 er fevrier 1972, le Conseil a commence 
l'examen de ce projet de resolution et a demande 
a la Commission de dresser pour le 1•• mai 1973, 
le bilan des progres accomplis au cours de la 
premiere etape et d'etablir un rapport sur la 
repartition des competences et des responsabilites 
entre les institutions de la Communaute et les 
Etats membres telle qu'elle pouvait apparaitre 
comme necessaire au bon fonctionnement de 
l'union economique et monetaire. Pour sa part, 
la Commission a reaffirme la necessite d'un paral-
Ielisme entre le developpement de !'unification 
monetaire et la convergence des politiques eco-
nomiques. 
93. Le 7 mars 1972, les ministres des affaires 
etrangeres des Six adoptaient l'essentiel des pro-
positions de la Commission et notamment : 
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(a) In all cases where a member State may 
be considering measures or decisions 
which depart from the economic policy 
guidelines laid down by the Council, 
consultations are to be held prior to the 
application of these measures or deci-
sions in the co-ordinating group attached 
to the Council. This group, consisting of 
the representative of each Minister of 
Finance and of the Commission, would 
be responsible for ensuring the recip-
rocal and continuing information of the 
Six on their short-term economic and 
financial policy and the co-ordination 
of these policies in the framework of the 
guidelines laid down by the Council. 
(b) The progressive reduction of margins 
of fluctuation between European cur-
rencies, it being agreed that on 1st July 
1972 at latest the difference between the 
currencies of two member States may 
not exceed 2.25 %. (The longer-term aim 
remains the elimination of all margins 
of fluctuation between Community cur-
rencies.) 
(c) The EEC Council calls on central bank 
governors to intervene on the money 
markets of EEC countries if the 
exchange rate reaches the limit of 
2.25 % or if the rate of the dollar 
exceeds the upper or lower fluctuation 
margin of 4.5 % established by the IMF. 
The central banks may decide to inter-
vene if the margins of fluctuation do 
not reach these limits, but only by 
mutual agreement. 
94. The United Kingdom and the other three 
applicant countries in turn expressed their 
agreement with the principle of economic and 
monetary union. 
95. In February 1972, the European Commis-
sion also published an overall review of the 
conditions for carrying out the first stage of the 
economic and monetary union, in which it put 
forward a number of suggestions for applying 
the Werner plan during this first stage. These 
suggestions may be summarised as follows : 
( i) strengthening the effectiveness of the 
procedure for prior consultation so 
that no member State can take impor-
tant policy decisions without having 
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consulted its partners, and so that 
economic policy is reviewed monthly ; 
( ii) search for a uniform basis for the 
value added tax ; 
(iii) a return at the earliest possible date 
to complete freedom of capital move-
ments, accompanied by compulsory 
prior consultations on plans for 
reforming the structure of national 
financial markets ; 
( iv) increased means of action for the 
European Investment Bank, particu-
larly through the freedom it would 
have to borrow on the financial 
markets of the Community members ; 
( v) increased means of action for the 
European Social Fund, accompanied 
by the establishment of a programme 
of priority social measures; 
(vi) stronger co-ordination of monetary 
and credit policies ; 
(vii) establishment of a European pro-
gramme for reforming the Internatio-
nal Monetary Fund to allow a joint 
position to be adopted at the next 
IMF assembly ; 
(viii) the operations of a European mone-
tary co-operation fund to be expressed 
in a unit of account whose value 
would be defined in relation to gold. 
96. Generally speaking, your Rapporteur con-
siders there is reason to be satisfied that the 
governments of the EEC member countries and 
those who are soon to become members seem 
absolutely determined to set up at an early date 
an economic and monetary union, the broad lines 
of which, there is every reason to believe, have 
already been drawn up by the European Com-
mission. 
97. Your Rapporteur considers that if these 
proposals are to succeed they will have to be 
carried out in successive stages. He might sum 
up the measures he considers necessary as follows: 
(i) The establishment of a secretariat to 
co-ordinate monetary union starting 
along the lines of the Werner plan. 
(a) Dans tous les cas ou un Etat membre 
envisagerait des mesures ou decisions 
s'ecartant des orientations de politique 
economique definies par le Conseil, une 
consultation prealable a !'application de 
ces mesures ou decisions se tient au sein 
du groupe de coordination cree aupres 
du Conseil. Ce groupe, compose du re-
presentant des ministres des finances et 
du representant de la Commission, aura 
pour tache d'assurer !'information reci-
proque et permanente des Six sur leur 
politique economique et financiere a 
court terme et la coordination de ces 
politiques dans le cadre des orientations 
definies par le Conseil. 
(b) Le Conseil decide de reduire progres-
sivement les marges de fluctuation entre 
les monnaies europeennes, etant admis 
que le 1•r juillet 1972, au plus tard, 
l'ecart entre les monnaies de deux Etats 
membres ne pourra exceder 2,25 %. 
(L'objectif a plus long terme demeure 
!'elimination de toute marge de fluc-
tuation entre les monnaies de la Com-
munaute.) 
(c) Le Conseil de la C.E.E. invite les gou-
verneurs des Banques centrales a inter-
venir sur les marches monetaires en 
monnaies communautaires si leurs cours 
atteignent la limite de 2,25 % ou si le 
taux du dollar sort des limites de fluc-
tuation de 4,5 % etablies par le F.M.I. 
Les Banques centrales peuvent decider 
d'intervenir si les marges de fluctua-
tion n'atteignent pas ces limites, mais 
seulement par accord mutuel. 
94. Le Royaume-Uni et les trois autres pays 
candidats ont exprime, a leur tour, leur accord 
avec ces mesures. 
95. En fevrier 1972, la Commission europeenne 
a publie « une vue d'ensemble sur les conditions 
de la realisation de la premiere etape de !'union 
economique et monetaire » dans laquelle elle pre-
sente un certain nombre de suggestions pour !'ap-
plication du plan Werner au cours de cette pre-
miere etape. On peut resumer ces suggestions aux 
points suivants : 
( i) renforcement de l'efficacite des pro-
cedures de consultation de fa~on a ce 
qu'aucun Etat membre ne puisse 
prendre de mesures de politique im-
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portantes sans avoir consulte ses par-
tenaires et a ce que la politique con-
joncturelle fasse !'objet d'un examen 
mensuel; 
( ii) recherche d'une uniformisation de 
l'assiette de la taxe a la valeur ajou-
tee; 
(iii) retour, dans les plus brefs delais, a 
la liberation complete des mouve-
ments de capitaux accompagnee de 
consultations prealables et obligatoires 
sur les projets de reforme de struc-
ture des marches financiers natio-
naux; 
( iv) accroissement des moyens d'action de 
la Banque europeenne d'investisse-
ments, notamment par la liberte qui 
lui serait laissee d'ouvrir des emprunts 
sur les marches financiers des mem-
bres de la Communaute ; 
( v) accroissement des moyens d'action du 
Fonds social europeen accompagne de 
l'etablissement d'un programme d'ac-
tions prioritaires en matiere sociale ; 
(vi) renforcement de la coordination des 
politiques monetaires et du credit ; 
(vii) etablissement d'un programme euro-
peen en vue d'une reforme du Fonds 
Monetaire International permettant 
une prise de position commune lors 
de la prochaine assemblee du F.M.I.; 
(viii) libelle des operations d 'un Fonds euro-
peen de cooperation monetaire en 
unite de compte dont la valeur serait 
definie par rapport a l'or. 
96. D'une fa~on generale, votre rapporteur es-
time qu'il y a lieu de se feliciter de ce que les 
gouvernements des pays membres de la C.E.E. et 
de ceux qui doivent en etre membres prochaine-
ment paraissent absolument decides a mettre sur 
pied rapidement une union economique et mone-
taire dont tout indique que la Commission euro-
peenne a deja su tracer les grandes !ignes. 
97. Votre rapporteur estime que, pour mener 
a bien ces propositions, il faudra proceder par 
etapes successives et, pour sa part, resumerait 
les mesures a prendre comme suit : 
( i) Creation d 'un secretariat charge de 
coordonner la mise en place de !'union 
monetaire suivant les directives du plan 
Werner. 
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The secretariat should have a twofold 
aim : assist the central banks and 
advise the finance ministers. 
The central banks using the secretariat 
must pursue a course of close co-opera-
tion in harmonising their reserves. This 
entails agreement between them on the 
distribution of their reserves between 
special drawing rights, gold and 
national currencies so as to ensure the 
optimum composition of their liquid-
ities. 
The location should be London with its 
large financial market and consequent 
expertise. It should be noted that the 
United Kingdom has not so far had any 
share of the seats of European organi-
sations. 
(ii) There should be a board of governors 
of central banks with a director-general 
responsible for running the system and 
intervening in member countries. Of 
course the council of finance ministers 
would have the ultimate responsibility. 
(iii) The secretariat under its director 
would need to give advice/direction to 
determine the relationship between 
national currencies and the European 
unit of account. 
(iv) The suggestion in paragraph (viii) 
might be followed up by the creation 
of a European unit of account used for 
the definition of capital and trade and 
investment operations based on gold 
v<.lues. 
(v) This co-ordination would then require 
co-ordinated action by central banks 
by means of reciprocal credits under 
the supervision of the council of 
finance ministers. 
(vi) Control machinery would be necessary 
to establish under the director-general 
of the secretariat to regulate the posi-
tions of the commercial banks and the 
access by non-banking bodies to the 
capital market. 
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(vii) Composition of council of finance 
ministers and subsequently the secre-
tariat. 
98. Here, as in the proposed political organisa-
tion, two factors are essential : 
99. (a) Flexibility of membership. Many experts 
consider, for example, that Swiss membership 
is essential. There is no reason why not, as after 
the 1939-45 war seventeen nations participated 
in the European Payments Union which was at 
least as binding as these proposals. 
100. It is your Rapporteur's view that any move 
towards monetary union in Europe should include 
such countries as Switzerland whose position in 
the European financial scene is of great impor-
tance. 
101. It is therefore with the greatest regret that 
your Rapporteur understands that in the recent 
negotiations between the six EEC and the four 
applicant countries concerning the narrowing of 
margins of fluctuations of their currencies, the 
Swiss authorities took no part even as observers 
but were merely informed of decisions taken. As 
an earnest of future co-operation in Europe this 
is an unhappy example. 
102. Nevertheless it is your Rapporteur's under-
standing that the moves towards monetary union 
so far achieved and the proposals for the future 
are viewed with great sympathy and under-
standing by the Swiss authorities. 
1~3. It is possible that after a period of time 
during which Switzerland's own internal finan-
cial problems are resolved and during which the 
working of the European measures so far 
achieved can be assessed, she will be amenable to 
associating herself with the financial European 
union. 
104. It is your Rapporteur's hope that this will 
be so and that in the meantime Western Europe 
will keep the Swiss authorities closely informed 
of any steps they might contemplate taking to 
achieve greater co-operation in this field of 
monetary union. 
105. (b) Close liaison and co-operation between 
the Economic Commission and political Commis-
sion would be vital but monetary affairs must 
be separated from economic. The existing agree-
ment between central banks of the Six which 
provided for assistance up to lt2,000 million 






Ce secretariat aurait un double objec-
tif : assister les Banques centrales et 
conseiller les ministres des finances. 
Les Banques centrales utilisant les ser-
vices de ce secretariat devraient pour-
suivre une politique d'harmonisation 
etroite de leurs reserves. Celle-ci exige 
d'abord un accord entre elles sur la 
repartition de ces reserves en droits 
de tirage speciaux, or et monnaies na-
tionales, de fa~on a aboutir a une com-
position optimale des liquidites. 
Ce secretariat devrait avoir son siege 
a Londres, grande place financiere qui 
jouit, par consequent, d'une grande ex-
perience en la matiere. 11 convient de 
noter que, jusqu'a present, aucune or-
ganisation europeenne n'a son siege en 
territoire britannique. 
11 devrait y avoir un Conseil des gou-
verneurs des Banques centrales, ainsi 
qu'un directeur general charge du 
fonctionnement du systeme et des inter-
ventions dans les pays membres. Natu-
rellement, c'est le Conseil des ministres 
des finances qui serait responsable en 
dernier ressort. 
Le secretariat, sous l'egide de son direc-
teur, devrait donner des conseils et des 
directives pour la determination des 
rapports entre les monnaies nationales 
et !'unite de compte europeenne. 
La suggestion no (viii) pourrait etre 
poursuivie par la creation d'une unite 
de compte europeenne, definie a partir 
de l'or, et qui serait utilisee pour la 
definition du capital et pour les ope-
rations de commerce et d'investisse-
ment. 
Cette coordination exigerait ensuite 
une coordination des interventions des 
Banques centrales au moyen de credits 
reciproques sous le controle d'un Con-
seil des ministres des finances. 
11 serait done necessaire de creer un 
mecanisme de controle, place sous 
l'egide du directeur general du secre-
tariat, pour la regulation des positions 
des banques commerciales et une re-
gulation de l'acces des organismes non 
bancaires au marche des capitaux. 
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(vii) 11 faudrait etudier la composition du 
Conseil des ministres des finances et, 
. partant, du secretariat. 
98. lei, comme dans !'organisation politique qui 
a ete proposee, deux elements sont essentiels : 
99. (a) Un cadre souple de participation. De 
nombreux experts estiment, par exemple, que la 
participation de la Suisse est indispensable. Rien 
ne s'y oppose, semble-t-il, puisque, apres laguerre 
de 1939-45, dix-sept pays europeens ont participe 
a l'Union Europeenne des Paiements qui etait au 
moins aussi contraignante que !'accord propose 
aujourd'hui. 
100. Votre rapporteur estime que toute tentative 
pour realiser !'union monetaire en Europe devrait 
faire appel a des pays tels que la Suisse dont la 
position sur la scene financiere europeenne est 
d'une grande importance. 
101. C'est done avec le plus grand regret qu'il 
croit savoir que, dans les recentes negociations 
entre les six pays de la C.E.E. et les quatre pays 
candidats sur la reduction des marges de fluctua-
tion de leurs monnaies, les autorites suisses n'ont 
meme pas eu le statut d'observateur et ont ete 
simplement informees des decisions prises. Voila 
qui presage mal de la future cooperation euro-
peenne. 
102. Neanmoins, votre rapporteur estime que les 
tentatives qui ont eu lieu jusqu'ici en vue de 
realiser !'union monetaire, ainsi que les proposi-
tions formulees pour l'avenir, sont considerees 
avec sympathie et comprehension par les auto-
rites suisses. 
103. 11 se peut qu'apres un laps de temps qui 
permettra a la Suisse de resoudre ses difficultes 
financieres internes et d'evaluer le mecanisme des 
mesures europeennes arretees jusqu'a present, ce 
pays sera dispose a s'associer a !'union financiere 
europeenne. 
104. Votre rapporteur espere qu'il en sera ainsi 
et que, dans l'intervalle, !'Europe occidentale 
tiendra les autorites suisses constamment au 
courant de toutes mesures qu'elle pourrait envi-
sager de prendre pour realiser une cooperation 
plus etroite dans le domaine de !'union monetaire. 
105. (b) Une liaison et une cooperation etroites 
entre la Commission economique et la Commis-
sion politique. Elles seraient capitales, mais il 
faut separer le monetaire de l'economique et elar-
gir !'accord qui existe deja entre les Banques 
centrales des Six et qui prevoit une aide pouvant 
atteindre 2 milliards de dollars. 
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Amendment No. 1 
Europe and present-day economic tmd political problems 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr . .Kalm-Ackermtmn tmd Mr. Marquand 
6th June 1972 
1. Delete the sixth paragraph of the preamble to the draft Recommendation a.nd insert : 
"Considering that the elaboration of a coherent joint monetary policy leading to monetary union 
in Western Europe and the elaboration of a Community policy to ensure balanced economic growth 
throughout the various regions of Western Europe require urgent action;" 
2. In paragraph 2 of the operative text, after "European monetary", delete "policy" and insert : "and 
regional policies". 
Signed: Kakn-Ackermn,nn, Marquand, 
1. See 6th Sitting, 8th June 1972 (Vote postponed until the next Sitting). 
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Amendement no 1 
L'Europe devant la problema polttiques et eeonomiques actuels 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. Kalm-Ackermann et Marquand 
6 juin 1972 
I. Remplacer le sixieme considerant du projet de recomma.ndation par le texte suiva.nt : 
« Considerant que !'elaboration d'une politique monetaire commune coherente en vue de l'union 
moneta.ire de l'Europe occidentale et que !'elaboration d'une politique communauta.ire visa.nt a 
assurer une expansion eoonomique equilibree dans les diverses regions d'Europe occidentale exigent 
des mesures urgentes ; » 
2. Dans le deuxieme paragraphe du projet de recomma.ndation lui-m~me, a pres les mots : «dans Ia pour-
suite», remplacer les mots: «d'une politique monetaire europeenne commune» par les mots: «de politiques 
moneta.ire et regionale europeennes communes». 
Signe: Kahn-Ackermann, Mart[UQ!Tul 
1. Voir 6• seance, 8 juin 1972 (Vote reporte ala proobaine seance). 
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Amendment to Amendment No. 1 
Europe and present-day economic and political problems 
AMENDMENT to AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. van der Sanden, Leynen and Margue 
7th June 1972 
In the first paragraph of Amendment No. 1, after the words "regions of Western Europe" insert: 
"rega.rdless of national frontiers". 
Signed : van der Sanden, Leynen, M argue 
1. See 6th Sitting, 8th June 197.2 (Vote postponed until the next Sitting). 
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Sous·amendement a 1 'amendement no 1 
L'Europe devant les probUmes politiques et economiques actuels 
SOUS.AMENDEMENT A L'AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. van den Sanden, Leynen et Margue 
Dans le premier paragraphe de l'amendement n° 1, apres les mots: «regions d'Europe occidentale 
ajouter les mots : (( meme par-dessus les frontieres nationales )), 
Signe: van der Sanden, Leynen, M argue 
I. Voir ae seance, 8 juin 1972 (Vote reporte a Ia proohaine seance). 
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Amendment No. 2 
Europe and present-day economic and political problems 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Kahn-Ackermann and Mr. Marquand 
8th Jane 1972 
I. In the eighth paragraph of the preamble to the draft Recommendation, after the words "Considering 
that", insert : 
"as the institutions now stand, WEU is the only truly European body with competence in the field 
of defence policy and, consequently,". 
2. In paragraph I of the operative text, after "political responsibilities", insert : 
"working in close co-operation with the Secretary-General of WEU and without infringing on this 
organisation's responsibilities under the modified Brussels Treaty,". 
Signed: Kahn-Ackennann, Marquo:nd, 
1. See 6th Sitting, 8th June 1972 (Vote postponed until the next Sitting). 
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Amendement no 2 
L'Earope cfevant les probUrru!8 porttiques et eeonomiques cctueltl 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par MM. Kahn-Ackermann et Marquand 
8 join 1912 
1. Dans le huitieme consid.erant du projet de reoomma.ndation, apres le mot « Considera.nt », a.jouter 
les mots: 
«que, dans l'eta.t a.ctuel des institutions, l'U.E.O. est le seul orga.nisme verita.blement european qui 
soit competent en matiere de politique de defense, et par consequent ». 
2. Dans le premier pa.ra.gra.phe du projet de recommandation lui-meme, a.pres les mots: «responsa.bilites 
politiques», inserer les mots: 
«en oouvra.nt en etroite cooperation avec le Secretaire general de l'U.E.O. et sans empieter sur les 
competences qui sont celles de cette organisation en vertu du Traite de Bruxelles modifie, ». 
Signe: Kahn-.Aclcermann, MarfJf.UJnd 
1. Voir ae seance, 8 juin 1972 (Vote reporte a la. prooha.ine seance). 
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Amendment No. 3 
6th June 1972 
Europe and preaent-day economic and political problems 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Boyden 
Delete paragraphs 3 and 4 of the operative text of the draft Recommendation and insert : 
"Invite the Defence Ministers of WEU to report further to the Assembly on their progress in imple-
menting paragraph 3 of Recommendation 212, viz : •That the Eurogroup within NATO should serve 
as the forum for the discussion of those defence questions on which it is desirable for the Alliance 
as a whole that a European consensus should emerge, but that it should avoid any action potentially 
divisive of the Alliance;'." 
Signed : Bcrgden 
1. See 6th Sitting, 8th June 1972 (Vote postponed until the next Sitting). 
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Amendement no 3 
6 jnin 1972 
L'Europe devant les problemes politiques et economiques actuels 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par M. Boyden 
Remplacer les troisieme et quatrieme paragraphes du projet de recommandation lui-meme par le 
texte suivant : 
« D'inviter les ministres de la defense de l'U.E.O. a continuer de rendre compte a l'Assemblee des 
progres accomplis dans !'application du paragraphe 3 de la Recommandation no 212, qui demandait 
que l'Eurogroupe au sein de l'O.T.A.N. serve de 'forum' pour l'examen des questions de defense 
sur lesquelles il est souhaitable, pour 1' Alliance dans son ensemble, que se forme un consensus euro-
pean, mais evite toute action qui pourrait diviser 1' Alliance ». 
Signe: Boyden 
1. Voir oe seance, 8 juin 1972 (Vote repone a la. prooha.ine seance). 
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Doeument 577 
Amendment No. 4 
AMENDMENT No. 4 1 
ftllJied by Mr. Bousiaax 
7th June 1972 
1. Delete paragraph 3 of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Considering that the need for Western Europe to define its positions in regard to foreign policy 
is of vital importance, as is the case in all matters concemed with the management and adminis-
tration of a. large modern and democratic State ; 
Recalling that by virtue of the treaty the WEU Assembly has full competence, in addition to its 
specific responsibilities, in these various fields ;". 
2. Delete the last paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert : 
''Believing that in the near future a European parliament must be created to become the legislative 
and supervisory body in all matters connected with the management and administration of a large 
modem State and that in the meantime the Assembly of Westem European Union should retain 
all its rights,". 
Signed : HO'Usiaux 
I. See 6th Sitting, 8th June 1972 (Vote postponed until the next Sitting). 
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Doemae.l$77 
Amendement n° 4 
AMENDEMENT -.o 4 1 
dlpoH par M. llel8iaax 
7jDialt'12 
1. Remplacer le troisimne oonsidmnt du projet de reeomma.ndation par lea deux oonsiderants 
suivants: 
« Consid.erant que Ia necessite pour l'Europe occidentale d'tUaborer ses positions en matiere de poli-
tique etrang&-6 est d'une importance capitale, comme il en est dans toutes les matieres relevant de 
la direction et de !'administration d'un grand Etat moderne et democratique; 
Rappela.nt qu'en vertu du traite, 1' Assemblee de l'U.E.O. a pleine competence, outre ses compe-
tences particulieres, dans ces divers domaines ; ». 
2. Remplacer le dernier considerant du projet de recomma.ndation par le texte suivant : 
« Estimant qu'en un avenh' rapproche, un parlement european doit etre cree pour devenir !'instru-
ment Iegislatif et de contrale dans toutes les matieres relevant de la direction et de !'administration 
d'un grand Etat modeme et qu'en attendant, l'Assemblee de l'U.E.O. doit conserver toutes ses 
prerogatives ». 
Signi: Hotu~iaw: 
1. Voir 6• seanoe, 8 juin 1972 (Vote report6 i1 Ia procbaine aeanoe). 
Document 577 
Amendmeni No. 5 
7th Jnne 1972 
Europe ami present-day ec:onomic ami poUtical problems 
AMENDMENT No. 5 1 
tab~ by Mr. Grieue 
At the end of paragraph 1 of the operative text of the draft Reoommendation, delete the wo~ : 
"and to be located in Brussels". 
Bigneil : Grieve 
1. See 6th Sitting, 8th June 1972 (Vote postponed until the ne:rl Sitting). 
Document 577 
Amendement no 5 
7 join 1972 
L 'Europe deuant lea problema porttiqUA!S et economiques actuels 
AMENDEMENT a0 51 
depose par M. Grieue 
A Ia fin du premier para.gra.phe du projet de reoomma.ndation lui-m&ne, supprimer les mots : « et 
qui a.ura.it son siege a Bruxelles ». 
Signe : Grieve 




Replies of the Cormcil to Reeommendationa 211 to 211 
RECOMMENDATION 2111 
on the Brussels Treaty and the European institutlona 
(Pro8pect.s for Westem European Union) 1 
25th May 1972 
Impressed by the need for the non-neutral Western European democracies so far as possible to speak 
with one voice at the forthcoming European security conference and consequently at least to possess in 
advance thereof some reasonably etfeetive means for· formulating a common policy ; 
All&l'e that all the governments concerned at present apparently desire to make at any rate some 
progress towards this end in the context of the procedure for political consulation recently adopted by the 
six EEC powers •, while some wish, in addition, to make continued use, so far as defence is concerned, of 
the unofficial NATO "Eurogroup" ; 
Holding nevertheless the view that the modified Treaty of Brussels still provides an exoellent basis 
for eventually constructing some Western European political and defensive grouping within the Atlantic 
Alliance and that it should in no case be further modified, 
RBOOJDIBNDS THAT TliB CoUNCIL 
Together with such candidates for membership of the EEC as may wish to join them, and in the 
light of any detailed suggestions that the Assembly may put forward : 
(a) Consider how as a result of the likely extension of the EEC the existing machinery of WEU may 
best be adapted to that now being built up under the present procedure of the Six, or tJice t1ersa ; 
(b) Examine, together with the Assembly, the new forms that the dialogue between the Assembly and 
the Council might take following the enlargement of the Communities ; 
(c) Make a real effort to set up a Western European armaments agency, involving standardisation of 
European armaments, designed to produce a more efficient defence for the same, or even at reduced 
cost, thus establishing Western Europe as a valid "partner'' of the United States in a continuing 
Atlantic Alliance. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 dnring the Second Pari of the Seventeenth Ordinary Seeeion 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Lord Gladwyn on behalf of the General ABain 
Committee (Document 654). 
• Hezeafter referred to 88 the "Six" pi'OOedma. 
Document 578 
L' Assemblee, 
Reponses du ConseU aux Recommandations n°8 Ztt d Z11 
RECOMMANDATION no 211 1 
sur le Tratte de Brwcelles et les institutions europeennes 
(Perspectiws offertes d l' Union de l'Europe Occidentale) 1 
25 mai 1972 
Convaincue qu'il est necessaire, pour les democmties d'Europe ocoidenta.le qui ne sont pas neutres, 
de parler autant que possible d'une seule voix a la future conference sur Ia. securite europeenne et, pa.r con-
sequent, de disposer des avant sa. reunion, au moins d'un instrument a.ssez effica.ce pour formuler une politique 
commune; 
Consciente de ce que tous les gouvemements interesses pa.missent aotuellement desireux de fa.ire 
tout au moins certains progres en cette direction da.ns le cadre de Ia. procedure de consultation politique 
recemment adoptee par les six puissances de la C.E.E. * ta.ndis que certains souha.itent en outre continuer 
a utiliser, en matiere de defense, « l'Eurogroupe » qui fonctionne de fac;on offioieuse au sein de l'O.T.A.N. ; 
Estima.nt, neanmoins, que le Tmite de Bruxelles revise reste une base excellente pour constituer even-
tuellement un groupement politique et defensif ouest-european plus ela.bore au sein de 1' Alliance atlantique 
et qu'il ne doit, en aucun cas, subir de nouvelles modifications, 
Rli:OOMMANDB AU CoNSEIL 
En accord avec les pays ca.ndida.ts a la C.E.E. qui voudra.ient se joindre a lui, et a la lumiere de toute 
suggestion deta.illee que pourra.it formuler 1' Assemblee : 
(a) D'examiner quel sera.it le meilleur moyen, apres l'ela.rgissement probable de Ia. C.E.E., d'ada.pter 
le mecanisme existant de l'U.E.O. a celui qui est actuellement en cours d'elabomtion dans le cadre 
de la procedure des Six, ou de rea.liser l'a.dapta.tion inverse; 
(b) D'examiner, de concert avec l'Assemblee, les formes nouvelles que pourmit prendre le dialogue 
entre l'Assemblee et le Conseil a Ia. suite de l'ela.rgissement des Communautes; 
(c) De fa.ire un reel effort pour creer une Agence des armaments de !'Europe oocidenta.le, impliquant 
Ia. standardisation des armaments europeans et conc;ue pour fournir une defense plus effica.ce, a frais 
egaux ou meme inferieurs, afin de fa.ire a.insi de !'Europe occidenta.le un « pa.rtena.ire » valable des 
Eta.ts-Unis a l'interieur d'une Alliance atlantique qui subsistera.it. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1971, au oours de la deuxieme partie de la Dix-septieme session 
ordinaire (98 seance) • 
.2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Gladwyn au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 554). 
• Ci-apres designee oomme « la prooedure des Six •· 
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DootJM:BNT 578 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendations 111 and 111 
1. Recommendations 211 a.nd 212 cover several aspects of the same problem : that of the effect 
of the enlargement of the Community on European development a.nd co-operation. The Council 
therefore consider it useful to reply to both together. 
2. In the first place, the Council note that during the year which ha.s just ended, the expected 
enlargement of the Community ha.s not in a.ny way adversely affected the consultations which 
continue in WEU and in the Atla.ntic Allia.nce regarding, among other things, the questions arising 
in connection with the pla.n for a conference on security a.nd co-operation in Europe and relations 
with eastern countries. Moreover, consultations in the fra.mework of the procedure laid down by the 
Luxembourg report continue and can be expected to receive a fresh impetus. 
3. The Council have no doubts a.s to the continuing validity of the revised Brussels Treaty and 
the North Atlantic Treaty. Like the Assembly, they believe that the proposed enlargement of the 
Community does not imply any modifica.tion of existing defence agreements. 
4:. The Council recognise the need to take full adva.ntage of the existing machinery, prior to the 
Conference of Heads of State and of Government of the member States of the enlarged Community, 
which is planned for October 1972, and which will represent the next important step in the 
construction of Europe. This Conference is ca.lled upon to determine how the economic a.nd monetary 
union can most suitably be continued and developed, and to consider the Community's foreign 
relations and responsibilities in the world at large. It will also look at problems connected with a 
strengthening of the Community's institutions a.nd with progress in the political field. The Council 
believe that they will in this way be contributing to a strengthening of European co-operation 
while, at the same time, opening new prospects for it in the future. 
5. The Council are aware of the problem of standardising European armaments a.nd, more gene-
rally, of using the available means more rationally a.nd efficiently to ensure increased security without 
increasing military expenditure. It is reca.lled that the member countries of WEU are continuing 
their efforts to standardise armaments both in WEU and in the Atlantic Alliance. 
6. The Council fully appreciate the Assembly's co-operation and are anxious at all times to 
maintain close contacts with it. They will therefore examine the Assembly's suggestions and studies 
with all the attention they deserve, for they share the Assembly's concern to continue to pursue 
the objectives of the modified Brussels Treaty. 
1. Communicated to the .Aaaembly on 16th May 1972. 
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DOOUJD!RT 578 
RlPONSE DU CONSEIL 1 
aux Rec:ommandations n08 211 et 212 
I. Les Recommanda.tions nos 211 et 212 traitent plusieurs aspects d'un meme probl~me : oelui 
des consequences sur le developpement de la cooperation europeenne de l'elargissement de Ia Com-
munaute. Le Conseil estime dono utile de repondre conjointement aux deux. 
2. Le Conseil note, en premier lieu, que pendant l'annee qui vient de se terminer, l'elargissement 
prevu de Ia Communaute n'a, en aucune fa9on, contrarie lea ooncertations qui se poursuivent soit 
a l'U.E.O., soit au sein de l'Alliance atlantique en ce qui concerne, entre autres, lea probl~mes que 
posent le projet d'une conference sur Ia securite et Ia cooperation en Europe et lea relations avec 
les pays de l'Est. En outre, lea consultations dans le cadre de Ia procedure etablie par le rapport 
de Luxembourg continuant et devraient b6neficier d'une impulsion nouvelle. 
3. Le Conaeil est oonvaincu de Ia oonstante validite du Traite de Bruxelles modifie et de celui 
de !'Atlantique nord. ll estime, comme l'Assemblee, que l'ela.rgissement pr6vu de Ia Communaute 
n'implique a.ucune modification des accords de defense ex:ista.nts. 
4. Le Conseil est oonsoient de Ia. neoessite de tirer le meilleur parti des meoanismes existants, en 
attendant Ia. conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de Ia Communaute 
eiargie qui est prevue pour octobre 1972 et qui repr6sentera Ia prochaine etape importa.nte de Ia 
construction europeenne. Cette conference est appel6e 8. definir lea moyens lea plus appropries pour 
la poursuite et le developpement de l'union economique et monetaire, a se penoher sur lea relations 
exterieures de Ia Communaute et sur sea responsabilites dans le monde. Elle examiners. aussi lea 
probl~mes lies au renforcement institutionnel de Ia Communaute et aux progres dans le domaine 
politique. Le Conseil estime qu'elle contribuera ainsi a renforcer Ia cooperation europ6enne tout en 
lui ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. 
5. Le Conseil est oonscient du probl~me de la. standard.isation des armaments europ6ens et, de 
fa.9011 plus gen8rale, d'un usage plus rationnel et effioace des moyens dont on dispose afin d'assu:rer 
une securite accrue, sans pour autant augmenter lea depenses militaires. D est rappele que les pays 
membres de l'U.E.O. poursuivent leurs efforts de standardisation des armements au sein de l'U.E.O. 
et de 1' Alliance atlantique. 
6. Le Conseil appreoie pleinement Ia cooperation que lui apporte 1' Assem'blee. Son souoi perma.-
nent etant de maintenir avec celle-ci d'etroits contacts, il ne manquera pas d'examiner avec toute 
I' attention qu'elles meritent les suggestions et les etudes de 1' .Assemblee dont il partage le souci de 
continuer a poursuivre lea buts du Traite de Bruxelles modifie. 
I. Communiqulle a l'Assembllle le 15 mai 1972. 
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DOCUMENT 578 
RECOMMENDATION 212 1 
on the future organisation of western defence 11 
The Assembly, 
Convinced that the defence of Europe is possible only within the framework of NATO ; 
Aware that in fact France participates more fully in NATO than is genera.lly realised, but stressing 
the need for the European member countries, the United States and Canada to participate fully in that 
organisation ; 
Considering therefore that any defence functions that may be assumed by the European Community 
in the future must be kept within the framework of NATO, but believing that it is premature to consider 
any institutional changes in the existing arrangements for collective defence or in the defence activities of 
the Council defined in its second annual report ; 
Welcoming the appointment of Mr. Brosio by the North Atlantic Council as a representative to 
conduct exploratory talks with the Soviet Government on force reductions, because the appointment 
symbolises the role of NATO in concerting the policies of the member countries on East-West relations, 
and because it offers prospects for meaningful negotiations on mutual and balanced force reductions ; 
Believing that the Assembly itself continues to offer the best forum for the necessary European 
parliamentary debate and supervision of defence arrangements, and particularly the arms control functions 
of WEU, but believing that it should be linked more closely with the European Communities on their 
enlargement, 
REcoMMENDs TO THB CoUNCIL 
1. That the anticipated enlargement of the European Communities should engender no change in the 
existing international defence institutions for the time being ; 
2. That European defence should continue to be based on the integration of European and United 
States forces in NATO, and that the NATO countries should continue to concert their policies on European 
security, disarmament and East-West relations in the North Atlantic Council; 
3. That the Eurogroup within NATO should serve as the forum for the discussion of those defence 
questions on which it is desirable for the Alliance as a whole that a European consensus should emerge, 
but that it should avoid any action potentially divisive of the Alliance; 
4. That it facilitate better co-operation by the French Government with the NATO bodies ; 
5. That the activities of the Council in the field of defence questions and armaments, defined in its 
second annual report, should be continued but not extended ; 
6. That it urge member governments to support NATO proposals for negotiations on mutual and balanced 
force reductions, and to undertake detailed studies of all possible patterns of reductions that could provide 
equal security at lower levels of forces and armaments ; 
7. That a review of the situation covered by this recommendation will be called for after the accession 
of the United Kingdom to the Community, in the light of the need for Europe to define a common policy 
and for this purpose to provide itself with the appropriate institutional means. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 557). 
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DOOUMENT 578 
RECOMMANDA TION n° 212 1 
sur l'organisation future de la defense occidentale 1 
L' Assemblee, 
Convaincue que la defense de l'Europe est seulement realisable dans le cadre de l'O.T.A.N.; 
Consciente de ce que la France participe en realite beaucoup plus largement al'O.T.A.N. que l'on ne 
s'en rend compte generalement, mais soulignant Ia necessite pour les pays membres europeans, les Etats-
Unis et le Canada de participer pleinement a cet organisme ; 
Considerant, par consequent, que toutes les fonctions de defense susceptibles d'etre assumees ulte· 
rieurement par la Communaute europeenne doivent rester dans le cadre de l'O.T.A.N., mais estimant qu'il 
est premature d'envisager des modifications institutionnelles en ce qui conceme les dispositions en vigueur 
pour la defense collective ou les activites de defense du Conseil definies dans son deuxieme rapport annual; 
Se felicitant de ce que le Conseil de 1' Atlantique nord a.it designe M. Brosio oomme representant 
charge de poursuivre des conversations exploratoires avec le gouvemement sovietique sur les reductions 
de forces, du fait que cette designation symbolise le r6le joue par l'O.T.A.N. dans la concertation des poli-
tiques des pays membres en matiere de relations Est-Ouest, et qu'elle offre des perspectives de negociations 
fructueuses sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces ; 
Estimant que 1' Assemblee elle-meme continue a constituer le meilleur « forum » pour la discussion 
et le contr6le parlementaires, necessaires au niveau european, des dispositions en matiere de defense, et 
notamment des fonctions de l'U.E.O. ayant trait au controle des armaments, mais estimant qu'elle devrait 
etre liee plus etroitement aux Communautes europeennes apres leur elargissement, 
R:mooMMANDE AU CoNs:mn. 
1. Que l'elargissement prevu des Communautes europeennes n'entrame pas, pour !'instant, de modifi· 
cations aux institutions intemationales de defense existantes ; 
2. Que la defense europeenne continue d'etre fondee sur !'integration des forces europeennes et ame-
ricaines au sein de l'O.T.A.N. et que les pays de l'O.T.A.N. continuant de concerter leurs politiques relatives 
a Ia securite europeenne, au desarmement et aux relations Est-Ouest au sein du Conseil de 1' Atlantique 
nord; 
3. Que l'Eurogroupe au sein de l'O.T.A.N. serve de «forum» pour l'examen des questions de defense 
sur lesquelles il est souha.itable, pour 1' Alliance dans son ensemble, que se forme un consensus Emropeen, 
mais d'eviter toute action qui pourrait diviser I' Alliance; 
4. De faoiliter une meilleure cooperation du gouvemement fran9ais aux organismes de l'O.T.A.N.; 
5. De poursuivre, sans toutefois les etendre, ses activites dans le domaine des questions de defense 
et des armaments, telles qu'elles sont definies dans son deuxieme rapport annual; 
6. De prier instamment les gouvemements membres d'appuyer les propositions de l'O.T.A.N. relatives 
aux negocia.tions sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces et d'entreprendre l'etude detaillee 
de tous les soMmas possibles de reduction susceptibles d'assurer une securite egale avec des niveaux in-
ferieurs de foroes et d'armements; 
7. Que la situation couverte par la presente recommandation soit revue apres !'adhesion de la Grande-
Bretagne a la Communaute, a la lumiere de la necessite pour l'Europe de definir une politique commune 
et de se doter a cet effet des moyens institutionnels appropries. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1971, au cours de Ia deuxieme partie de Ia Dix-septieme session 
ordinaire (9• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Boyden au nom de Ia Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 557). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
- .ReeommendaHM nl 
See joint reply to Recommendations 211 and 212 on page 244. 
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DOCUMENT 578 
RECOMMENDATION 213 1 
on the application of the Brussels Treaty 1 
The Assembly, 
Considering the Council's replies to written questions Nos. 121, 122 and 123; 
Considering the further amendment to Annex ITI to Protocol No. ill, made by the Council on 15th 
September 1971; 
Expressing its satisfaction at the information tlius made available to it by the Council ; 
Welcoming the amendment to the treaty permitting the construction of non-nuclear surface-to-
surface naval missiles in Germany; 
Stressing the extreme importance of the supranational commitment contained in Article VI of Protocol 
No. IT whereby Britain undertakes to maintain specified minimum forces on the continent, and not to 
withdraw them "against the wishes of a majority of the High Contracting Parties", 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
I. (a) State in future annual reports the number of inspections carried out by the Agency for the 
Control of Armaments, by category ; 
(b) Notify the Assembly at once of any recommendation made by SACEUR for an amendment to 
Annex ITI of Protocol No. ill ; 
2. This failing, convey the foregoing information to the Committee on Defence Questions and Armaments 
confidentially ; 
3. Seek the opinion of the Committee on Defence Questions and Armaments, if necessary in confidence, 
before making further amendments to Annex ill to Protocol No. ITI; 
4. Notify the Assembly at once of any action affecting the interpretation of any part of the Brussels 
Treaty; 
5. State clearly in annual reports both the authorised minimum level and the actual level of British 
forces on the continent during the year under review. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary 
Session (9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 558). 
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DOCUMENT 578 
RECOMMANDATION n° 213 1 
sur l'appltcation du Traite de Bruxelles 2 
L' Assemblee, 
Considera.nt les reponses du Conseil aux questious ecrites nos 121, 122 et 123; 
Considera.nt le nouvel amendement al'annexe III du Protocole N° III apporte par le Conseille 15 
septembre 1971; 
Exprimant sa satisfaction davant les renseignements ainsi mis 8. sa disposition par le Conseil ; 
Se felicitant de l'amendement au traite permettant Ia (•onstruction d'engins e.urface-surface non 
nucleaires pour Ia defense navale en Allemagne ; 
Soulignant !'extreme importance de !'engagement supranational figurant al'article VI du Protocole 
N° II par lequella Gra.nde-Bretagne s'engage 8. maintenir sur le continent un minimum specifie de forces 
et 8. ne pas les retirer « contre le desir de Ia majorite des Ha.utes Parties Contractantes », 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. (a) D'indiquer dans ses futurs rapports annuals le nombre d'inspections effectuees par l'A1!ence pour 
le Contr6le des Armaments, par categories ; 
(b) De saisir immediatement l'Assemblee de toute recommandation du SACEUR concernant un 
amendement 8. l'annexe ill du Protocole No ill; 
2. Sinon, de communiquer confidentiellement les informations ci-dessus 8. Ia Ccmmission des Questions 
de Defense et des Armaments ; 
3. De demander I' avi-s de Ia Commission des Questions de Defense et des Armaments, 8. titre confidential, 
le cas echeant, avant d'apporter de nouveaux amendements a. l'annexe m du Protocle NO m ; 
4. De saisir immediatement 1' Assemblee de toute action affectant !'interpretation d'une partie quelconque 
du Tra.ite de Bruxelles ; 
5. D'indiquer clairement, dans les rapports annuels, le 11i t•eau minimum autorise et le niveau reel des 
forces britanniques sur le continent pendant l'annee de reference. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 30 novembre 1971, au oours de Ia deuxieme partie de la Dix-septieme session 
ordinaire (9• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. Vedovato au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Dooument 558). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 813 
I. The Council's reply to the Assembly's written question 123 provided details of the number of 
inspections carried out by the Armaments Control Agency in 1970. They are prepared in the same way to 
provide the Assembly with the figures for the number of inspections carried out in 1971. However, the 
Council remain of the opinion that although such information does not present any specific security 
problems, they have thought it preferable not to continue to include it in the annual report because of 
the report's wide circulation. The Council would, therefore, supply such information on the understanding 
that parliamentarians would refrain from publishing it. 
The Council see considerable difficulty in accepting the suggestion that they should notify the 
Assembly or the Committee on Defence Questions and Armaments of any recommendation made by 
SACEUR for an amendment to Annex ill of Protocol No. ill to the treaty. The procedures governing 
the examination of recommendations for such amendments give rise to discussions which, like all the 
Council's business are, by their nature, confidential. 
Similar considerations would apply to the Assembly's suggestion that the Council notify it of any 
action affecting the interpretation of the treaty. 
The inclination of the Council therefore is to adhere to the procedures prescribed by the treaty 
and not to seek to vary or to broaden them on the lines envisaged in the recommendation. 
2. With regard to the level of British forces on the mainland of Europe, the position remains that this 
level, approved by the Council, is 55,000 men plus the Second Tactical Air Force. However, this level is 
subject to fluctuations as a result of temporary redeployments of British forces in accordance with the 
provisions of Article VI of Protocol No. II to the treaty. The Council have been kept fully informed of 
such redeployments. Commencing with the annual report of 1972, the British Government would be 
prepared to include in annual reports the total level of British forces on the continent at 31st December. 




R!PONSE DU CONSEIL 1 
d Ia Recommandatfon no 113 
1. Le Conseil, dans sa. reponse a 1& question ecrite n° 123, a donn.S le detail des inspections effectuees 
par 1' Agence pour le ContrOle des Armaments en 1970. D est p~t a indiquer de Ia m~me maniere 
a l'.AssembMe le nombre des inspections effectutSes en 1971. NtS&nmoins, s'il est vrai que ces renseigne-
ments ne posent pas de problema de sOOurite particulier, le Conseil juge preferable de ne pas 
continuer a faire figurer ces renseignements dans le rapport annuel, en raison de Ia large diffusion de ce 
document. Le Conseil fournir&it dono oes renseignementa et&nt entendu que lea parlement&ires s'abstien-
draient de lea publier. 
n sera.it diffioile au Conseil de s'engager a notifier a l'Assemblee ou a Ia Commission des Questions 
de Defense et des Armaments toute reoommand&tion eventuelle du SACEUR en vue de l'amendement 
de l'annexe m du Protocole N° ill du traite. Lea procedures d'examen d'une reoommand&tion 
d'amendement de ce genre susoitent des deliberations qui, comme tons les autres travaux du Conseil, 
sont par nature confidentielles. 
Des considerations analogues entrant en jeu pour ce qui est de Ia transmission par le Conseil 
de toutes dispositions prises &ffect&nt !'interpretation du traite. 
Le Conseil prefm dono s'en tenir aux procedures prevues par le traite, sans oheroher a lea 
modifier ou .. les elargir selon les suggestions de 1' Assemblee. 
2. Quant au niveau des forces britanniques stationnees sur le continent european, 1& situation 
demeure que ce niveau, approuve par le Conseil, est de 55.000 hommes, plus Ia Seconde force 
aerienne t&otique. Cepend&nt, il est sujet a fluctuations par suite de redeploiementa temporaires de 
oes forces en application de l'&rtiole VI du Protocole No II du traite. Le Conseil a ete tenu pleine-
ment informe de oee redeploiements. A partir du rapport annuel pour 1972, le gouvemement britannique 
aooepte de mentionner dans les rapports annuals le total des forces britanniques stationnees sur le continent 
european au 31 decembre. 
1. Oommwriq1JH A l'Auembl6e le J0 mara 197!. 
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RECOMMENDATION 214 1 
on improving the status of WEU staf/ 1 
The Assembly, 
Recalling and reiterating the terms of its Recommendation 200 ; 
Regretting that no action at all has been taken with regard to the education allowance ; 
Considering the importance of the problem of jurisdiction in staff matters ; 
Welcoming the initiative taken by the Council in proposing to the co-ordinated organisations 
the setting up of a body of experts with a comprehensive mandate of enquiry and recommendation 
on a European civil service structure ; 
Regretting the persistent delay experienced in achieving acceptance from the co-ordinated organ· 
isations of this draft mandate, 
REOO:M:MJUNDS THAT THE CoUNCIL 
1. Endeavour to obtain the early agreement of the Councils of the other co-ordinated organisa-
tions to the setting up of this body of experts by urging governments which have reservations on 
this matter to set aside their objections ; 
2. Invite the Secretary-General to press his colleagues to agree to submit to the Co-ordinating 
Committee proposals for safeguarding the monetary value of the Provident Fund despite fluctuations 
in exchange rates and the falling real value of money, whilst ensuring a distinct relation between the 
last salaries earned before retirement and the income to be obtained from capital made available 
by the mere accumulation of contributions over the official's past career ; 
3. Instruct the Secretary-General to seek, together with his colleagues of the other co-ordinated 
organisations, harmonisation in the rules governing the appeals board for staff in these organisations ; 
4. Instruct the Secretary-General to seek a just settlement to the anomalies which persist regarding 
the payment of education allowance ; 
5. Transmit the present report to the Councils of the co-ordinated organisations for information. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary 
Session (lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration (Document 561). 
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RECOMMANDA TION n° 214 t 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 1 
L' .Assemblee, 
Ra.ppelant et reprena.nt les termes de sa. Recomma.ndation no 200 ; 
Regretta.nt qu'a.ucune mesure n'ait ete prise en ce qui conceme l'indemnite d'education; 
Considerant !'importance du problema juridictionnel en matiere de personnel ; 
Se felicita.nt de !'initiative prise par le Conseil qui a. propose aux organisations coordonnees Ia 
creation d'un Comite d'experts dote d'un tres large ma.ndat pour etudier la. structure de la. fonction 
publique europeenne et emettre des recommandations a ce sujet ; 
Regretta.nt le retard prolonge apporte par les organisations coordonnees a accepter ce projet, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De s'efforcer d'obtenir aussi rapidement que possible !'accord des Conseils des autres organisations 
coordonnees a Ia mise en place de ce Comite d'experts en intervena.nt aupres des gouvemements qui 
expriment des reserves a cet ega.rd pour qu'ils renoncent a leurs objections ; 
2. D'inviter le Secretaire general a insister a.upres de ses collegues pour qu'ils soumettent au 
Comite de coordination des propositions visa.nt a sa.uvegarder la. valeur monetaire du Fonds de pre-
voya.nce en depit des fluctuations des taux de change et de !'erosion de la. monna.ie, tout en assura.nt 
une nette relation entre les derniers emoluments per9us avant la retra.ite et la. rentabilite du capital 
constitue par la. simple accumulation des contributions versees au cours de Ia carriere du fonction-
naire; 
3. De charger le Secretaire general de chercher, avec ses collegues des autres organisations coor-
donnees, a ha.rmoniser les regles gouvemant les commissions de recours pour le personnel de ces 
organisations ; 
4. De charger le Secretaire general de chercher un remade equitable aux anomalies qui persistent 
dans le paiement de l'indemnite d'education ; 
5. De tra.nsmettre le present rapport pour information aux Conseils des organisations coordonnees. 
1. AdopUe par l'Assemblee le 30 novembre 1971, au cours de la deuxieme partie de la Dix-septieme seesion 
ordinaire (108 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Soott-Hopkins au nom de la Commission des Affa.ires 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 214 
1. The Council have considered the Assembly's Recommendation 214 on improving the status of 
WEU staff and, as demonstrated by the initiative they have taken in this field, share the Assembly's 
concern over the delay in resolving problems related to staffing structures and conditions of service. 
The Assembly will be aware, from the Council's reply to Recommendation 200 and from subsequent 
correspondence, particularly the letter dated 20th November 1971 from the Chairman-in-Office of the 
Council to the President of the Assembly, of the efforts made by the Council to achieve progress in 
improving the conditions of service of WEU staff. Of particular note is their proposal to the other 
co-ordinated organisations to set up a committee of experts to examine a wide range of subjects affecting 
the careers of staff employed by these organisations. 
In the absence of replies to these proposals from the other co-ordinated organisations, the Chairman-
in-Office of the WEU Council sent a reminder on 30th December 1971 to the Chairmen of their Councils, 
pressing for an early reply. It is understood that these Councils have now considered the WEU proposals 
but replies from all have not yet been received. 
Allowance must be made for the fact that the other co-ordinated organisations have widely 
differing functions and membership and that certain of them are currently conducting their own management 
surveys and job classification exercises, either internally or with governmental participation. It is the 
Council's firm hope that a common basis can soon be found on which to establish effective terms of 
reference for the committee of experts. 
2. The Council are fully aware of the overall problem of retirement benefits. In fact, the wording of 
the relevant phrase in the draft terms of reference to the proposed committee of experts - "to study 
whether a common pensions system and a common pensions fund might be established for all the 
co-ordinated organisations" implies that the existing provident fund system is susceptible of improvement. 
The proposed committee will have to examine whether the provident fund system itself is an adequate 
alternative to a pensions scheme. 
The problem created by :lluctua.tions in exchange rates and the decline in the value of money. has 
already given the co-ordinated organisations much cause for concern. The Council share this concern. 
Until recently, these preoccupations have been mostly confined to the problem of compensating 
non-resident staff whose actual earnings are affected by the currency :lluctua.tions either in the host 
country or in the country of origin. Since this problem has not yet been resolved, it can be appreciated 
how difficult it will be to achieve, within the framework of the co-ordinated organisations, a satisfactory 
solution when applied to the provident fund. 
Up to now each of the co-ordinated organisations has followed differing policies, in accordance 
with their own requirements and interests, in operating their respective provident or pensions funds. The 
Council understand that the Secretary-General has already given and will continue to give careful 
consideration to the provident fund problem, particularly in respect to the effects of currency :lluctua.tions 
and in:llation. The Council further understand that the Secretary-General has approached his colleagues 
on this issue with a view to seeking a prompt solution. 
3. The Council recognise that, under the existing procedures, differing interpretations of texts could 
be given by any one of the appeals boards of the co-ordinated organisations, resulting in divergent 
decisions. They will therefore arrange that the other co-ordinated organisations be consulted with a 
view to harmonising the rules to the extent required to eliminate such divergencies. 
1. Communicated to the Assembly on 20th March 1972. 
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I. Le Conseil a examine Ia Recommandation n° 214 de l'Assemblee sur !'amelioration du statut du 
personnel de l'U.E.O. et, comme le montre !'initiative qu'il a prise en ce domaine, il partage les preoccu-
pations de 1' Assemblee davant le retard apporte 8. Ia solution des problbmes relatifs aux structures du 
personnel et 8. ses conditions d'emploi. 
L' Assemblee connait deja, par Ia reponse du Conseil 8. Ia Recommandation no 200 et par la 
correspondance ulterieure, notamment la lettre en date du 20 novembre 1971 du President en exercice 
du Conseil au President de 1' Assemblee, les efforts deployes par le Conseil pour ameliorer Ia situation du 
personnel de l'U.E.O., et notamment Ia proposition qu'il a faite aux autres organisations coordonnees de 
charger un comite d'experts d'examiner les differents problemas touchant 8. Ia carriere de ces personnels. 
En !'absence de reponses des autres organisations coordonnees, le President en exercice du Conseil 
de l'U.E.O. a envoye le 30 decembre 1971 une lettre de rappel aux presidents de leurs conseils respectifs, 
les invitant 8. lui repondre des que possible. II apparait que ces conseils ont examine les propositions de 
l'U.E.O., mais les reponses de tous n'ont pas encore ete re911es. 
II faut considerer que les a.utres organisations coordonnees ont des fonctions et une composition 
tres variables et que certaines d'entre elles ont entrepris de leur c6te !'etude des structures et de Ia 
repartition des emplois, soit independamment, soit avec Ia participation des gouvernements. Le Conseil 
de l'U.E.O. souhaite vivement qu'une base commune puisse ~tre bientOt trouvee 8. !'elaboration d'un 
ma.ndat pour le comite d'experts. 
2. Le Conseil est parfaitement conscient des problemas poses par la question des retraites. Les termes 
m~mes du projet de mandat du comite d'experts envisage: « etudier si un regime de retraite commun et 
une caisse de retraite commune pourraient ~tre institues pour I' ensemble des organisations coordonnees », 
montrent bien que le systeme actuel de Fonds de prevoyance prete 8. amelioration. Le comite propose 
devra examiner si le regime du Fonds de prevoyance peut remplacer d'une maniere adequate un regime 
de retraite. 
Les fluctuations des taux de change et Ia depreciation de Ia monnaie sont sources de difficultes 
qui ont deja beaucoup preoccupe les organisations coordonnees. Le Conseil partage ces preoccupations. 
Jusqu'& present, il s'est agi surtout d'indemniser equitablement les agents expatries dont les 
emoluments reels souffrent des fluctuations de la monnaie soit dans le pays Mte soit dans le pays d'origine. 
Le fait que ce probleme n'a pas encore ete resolu montre combien il sera difficile d'aboutir 8. une solution 
satisfaisante pour ce qui est du Fonds de prevoyance, dans le cadre des organisations coordonnees. 
Jusqu'ici, celles-ci ont suivi des politiques differentes, suivant leurs besoins et leurs interets 
propres, dans la gestion de leurs caisses respectives de prevoyance ou de retraite. Le Conseil sa.it que le 
Secretaire general a deja accorde, et continuera d'accorder toute son attention au problema du Fonds de 
prevoyance, en ce qui concerne notamment les effets des fluctuations de Ia monnaie et de !'inflation. II 
sait egalement que le Secretaire general s'est mis 8. ce sujet en rapport avec ses collegues, en vue de 
trouver une prompte solution 8. ce problema. 
3. Le Conseil reconnait que, dans Ia situation actuelle, les textes pourraient ~tre interpretes differem-
ment, selon les organisations, par les commissions de recours. C'est pourquoi il envisage de consulter les 
autres organisations coordonnees en vue d'eliminer, par une harmonisation appropriee, Ia possibilite de 
telles divergences. 
1. Communiqu6e a l'AssembMe le 20 mars 1972. 
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4. It is apparent that the Assembly, in referring to anomalies in regard to the education allowance, 
is concerned about the ineligibility of C grade staff for this allowance. In the course of examination in 
early February 1972, by the Working Group set up by the Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts to study the proposals of the Secretaries-General for a general review of salaries, the subject of 
education allowance was discussed. It emerged that there were various aspects of the entitlement of staff 
members to this allowance that required clarification and modification, and the Secretaries-General were 
invited to draft a new text to cover these points and to submit them in due course to the Co-ordinating 
Committee. It is the intention of the Secretaries-General, in drafting the new text, to incorporate provisions 
aimed at eliminating the anomalies which preoccupy the Assembly. 
5. The Council will, as requested, transmit the Assembly's report for information to the Councils of 
the other co-ordinated organisations. 
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4. L'Assembiee, en se referant aux anomalies relatives a l'indemnite d'educa.tion, vise sans doute le 
fait que les personnels de ca.tegorie C ne beneficient pas de cette indemnite. La. question de l'indemnite 
d'eduoa.tion a ete evoquee au cours de Ia reunion qu'a tenue, au debut de fevrier 1972, le groupe de 
travail charge par le Comite de coordination des experts budgeta.ires des gouvemements d'exa.miner les 
propositions formulees par les secreta.ires generaux pour la revision genera.le des traitements. ll est 
apparu que certains aspects des conditions ouvra.nt droit 8. cette indemnite devaient ~tre clarifies et 
modifies, et les secretaires generaux ont ete invites a preparer un nouveau texte portant sur ces points 
et 8. le soumettre au Comite de coordination en temps utile. Les secreta.ires generaux ont !'intention 
d'incorporer dans ce nouveau projet des dispositions visant a eliminer les anomalies qui preoccupent 
I' Assemblee. 
5. Ainsi que le demande 1' Assemblee, le Conseil transmettra, pour information, le rapport de 
I' Assemblee aux conseils des autres organisations coordonnees. 
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RECOMMENDATION 215 1 
on Europe's place in the world 1 
The Asaembly, 
Considering that the economic, social and political future of Europe is inseparable from that 
of the world as a whole ; 
Noting the widening gap between the poverty of many developing countries and the wealth 
of the industrialised countries ; 
Believing that this gap, together with the acute economic, social and political problems created 
by the explosion of the population of working age in the developing countries presents both an 
inescapable challenge to the values of western civilisation and a potential threat to world stability 
and peace; 
Accepting that WEU remains a relevant forum in which European members of the Atlantic 
Alliance can discuss together major international problems as authorised in paragraph 3 of Article VIII 
of the treaty and considering that these recommendations go further than the traditional consider-
ations of the Council, 
1. Pursue its regular study of political, social and economic progress in the developing countries 
and of the relationship between the developing countries and Western Europe ; 
2. · Seek a common policy by which to foster the economic and social progress of the developing 
countries; 
3. Seek also a common policy to counter racial discrimination wherever it exists ; 
4. Establish wherever possible common objectives in the bilateral and multilateral foreign policy 
of its member States. 
1. Adopted by the Assembly on 30th November 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary 
Session (lOth Sitting). 




RECOMMANDADON a0 2151 
sur laplace de I'Burope dantl le monde 1 
L' .Aseembloo, 
Considerant que l'avenir eoonomique, social et politique de l'Europe est ins6parable de oelui 
du monde entier ; 
Consta.tant 1'6eart croissant entre Ia pauvrete de nombreux pays en voie de developpement 
et la richesse des pays industria.lis6s ; 
Persuadoo que oet 6eart, ainsi que les graves problemes eoonomiques, sociaux et politiques 
suscites par l'aocroissement rapide de Ia population active dans les pays en voie de developpement, 
constituent un deft ineluctable pour les valeurs de la civilisation occidentale et une menace latente 
pour Ia stabilite et Ia pa.ix mondiales; 
Acceptant que l'U.E.O. reste le lieu de rencontre approprie ou les membres europtSens de 
l'Allianoe atlantique peuvent s'entretenir des grands problemes intern&tionaux comme l'autorise le 
paragraphe 3 de l'artiole VIII du traite, et considerant que Ia presente recommandation va plus loin 
que les examens traditionnels du Conseil, 
RBOOJDIANDB AU CoNSBIL 
1. De poursuivre l'examen periodique de !'evolution politique, sooiale et eoonomique des pays en 
voie de developpement et des rapports entre les pays en voie de d6veloppement et l'Europe occi-
dentale; 
2. De rechercher une politique commune permetta.Iit de favoriser le progN eoonomique et social 
des pays en voie de developpement ; 
3. De rechercher 6galement une politique commune vis&nt a combattre Ia discrimination raoia.le 
partout ou elle existe ; 
4. De d6finir, chaque fois que possible, des objectifs communs en matiere de politique etra.ngere 
bilaterale et multilaterale pour les Etats membres. 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 30 novembre 1971, au colU'B de la deuxieme partie de Ia Dix·septieme 8t!S8ion 
ordinaire (10• s6anoe). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation B15 
1.-2. The Council of WEU fully share the Assembly's concern regarding the relationships which the 
industrialised countries of Western Europe should continue to promote with the developing countries 
in order to further their economic and social progress. · 
Efforts in this direction are concentrated mainly through three separate organisations, which 
all have tangible results to their credit: 
(a) The UNCTAD Conference, where the Western Group regularly seek to harmonise their 
viewpoints. 
In this connection, the Six have declared that they will work for closer co-ordination, and will 
associate the four new members of the European Communities with their efforts, in prepa-
ration for the Santiago Conference (13th April to 19th May 1972) and with the ultimate 
objective of achieving a. common European attitude whenever possible. 
(b) The OECD, whose Development Aid, Trade and Maritime Transport Committees are all 
endeavouring, within their separate spheres, to formulate principles and rules for effective 
aid from the industrialised to the developing countries. 
(c) The European Communities have concluded agreements with the Associated African States 
and Madagascar and, on 1st July last, introduced a system of generalised preferences in 
favour of the third world. 
The Council are convinced that the enlarged Communities will shoulder their full responsibi-
lities towards the developing countries. This problem is likely to be amongst those considered at the 
forthcoming European conference of Heads of State or Government. 
3. The Council can state that whenever problems of racial discrimination arise, member countries' 
delegations try to harmonise their views before decisions are taken in the competent United Nations 
bodies. Where appropriate, this co-ordination takes place in WEU before sessions of the United 
Nations General Assembly and of the Economic and Social Council. 
4. Fully realising that Europe must make its political vocation clear to all, six of the member 
States adopted the Luxembourg report of 27th October 1970, which provides means of harmonising 
their foreign policies. The United Kingdom has been participating fully. in this work since 15th February 
and the other three acceding countries will participate from 11th April 1972. 
They will co-operate in regular exchanges of information and consultations aimed at better mutual 
understanding of the major problems of international policy and at a closer degree of European solidarity 
by concerting attitudes and action wherever possible and appropriate. 
The prospects and responsibilities of the enlarged Communities in the field of external relations 
can be expected to be enhanced by the summit conference planned for 1972. 
1. Communicated to the Assembly on 23rd March 1972. 
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1.-2. Le Conseil de l'U.E.O. n'est pas moins soucieux que l' Assemblee des rapports que les pays 
industrialises d'Europe occidentale doivent continuer de developper avec les pays en voie de develop-
pement afin de favoriser leur progres economique et social. 
Ces efforts se poursuivent principalement au sein de trois organisations differentes, qui toutes ont 
a leur credit des resultats tangibles: 
(a) La conference de Ia C.N.U.C.E.D., ou le groupe occidental veille periodiquement 8. harmo-
niser ses points de vue. 
A cet egard, les Six ont marque leur volonte d'intensifier leurs efforts de coordination, 
auxquels seront associes les quatre nouveaux membres des Communautes europeennes, en 
vue de preparer Ia Conference de Santiago (13 avril-19 mai 1972), l'objectif ultima etant de 
parvenir chaque fois que possible a une attitude commune des pays europeans. 
(b) L'O.C.D.E., dont le Comite d'aide au developpement, le Comite des echanges et le Con;~.ite des 
transports maritimes se pr6occupent, chacun en ce qui conceme sa competence propre, de 
formuler les principes et les regles qui regiront l'aide des pays industrialises aux pays en 
voie de developpement avec un souci d'efficacite. 
(c) Les Communaut6s europ6ennes ont conclu des accords avec les Etats africains et malgache 
associes et ont, en outre, mis en reuvre, le 1 er juillet demier, le systeme des preferences 
generalisees en faveur du tiers monde. 
Le Conseil est convaincu que les Communaut6s elargies assumeront toutes leurs responsabilites 
a l'egard des pays en voie de developpement. Ce problema figurers. vraisemblablement parmi ceux .qui 
seront examines lors de Ia prochaine conference europeenne des chefs d'Etat ou de gouvemement. 
3. Le Conseil est en mesure d'affirmer que chaque fois que des problemas se posent touchant a la 
discrimination raciale, les delegations des Etats membres s'efforcent d'harmoniser leurs vues en previ-
sion des decisions a prendre dans les organes des Nations Unies saisis de ces questions. Cette coordi-
nation s'exerce, le cas echeant, dans le cadre de l'U.E.O., avant les sessions de l'Assembl6e generale 
et du Conseil Economique et Social des Nations Unies. 
4. Conscients de la necessite pour !'Europe de manifester aux yeux de tous sa vocation politique, 
six des Etats membres se sont donne, dans le cadre du rapport de Luxembourg du 27 octobre 1970, 
les moyens d'harmoniser leurs politiques etrangeres. Depuis le 15 fevrier 1972, le Royaume-Uni parti-
cipe a part entiere a ces travaux et les trois autres pays adherents le feront a partir du 11 avril 1972. 
Les objectifs de cette cooperation sont d'assurer, par une information et des consultations 
regulieres, une meilleure comprehension mutuelle des grands problemas de politique internationale, et 
de renforcer la solidarite europeenne en concertant les attitudes et les actions chaque fois que oela 
paratt possible et souhaitable. 
n est a escompter que les perspectives et les responsabilites des Communaut6s elargies sur le 
plan des relations exterieures recevront une impulsion nouvelle a la faveur de la conference au sommet 
prevue pour 1972. 




RECOMMENDAnON 216 1 
on the polttical implkatiolltl of the European 
security conference 1 
Noting that considerable changes are now occurring in relationships between the westem 
powers and the Eastern European countries ; 
Noting that the successful outcome of a European security conference might be expected to 
have a favourable effect on negotiations for disarmament ; 
Recalling that any precipitate reduction in the West's means of defence may call in question 
the very foundations of peace ; 
Considering that the westem powers must insist on equal guarantees for all in any treaty 
concerning the sovereignty and frontiers of the European countries ; 
Recalling that the North Atlantic Council, on the one hand, and the six EEC member coun· 
tries, on the other, have undertaken detailed consultations with a view to preparing the European 
security conference, 
RBOOmDJNDS TIIAT Tllll CoUNCIL 
1. Take the opportunity offered by the enlargement of the EEC to harmonise the policies of Westem 
European countries with a view to finding a solution to the problems of Central Europe, the normalisation 
of East-West relations in Europe and European security; 
2. Ensure that any withdrawal of United States forces from Europe does not result in a uni· 
lateral reduction in the level of forces in Westem Europe ; 
3. Consider the implications of a conference on European security in regard to full and detailed 
preparation and also the date and place of such conference ; 
4. Promote a policy of economic and cultural co-operation between Eastem and Westem Europe; 
5. Take into consideration the interdependence of a policy of general, simultaneous, progressive 
and controlled disarmament and the successful conclusion of negotiations on security and co-operation 
between Eastern and Westem Europe. 
1. Adopted by the Assembly on 1st December 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Nessler on behalf of the General Aft'ain Committee 
(Document ll63). 
L' Assem.blee, 
RECOMMANDATION a0 216 1 
sur les implications polittques 
de Ia conference sur Ia skurlte europeenne 1 
DOCUMJINT 578 
Constata.nt que les relations entre les puissances occidentales et les pays de l'Europe de l'Est 
connaissent actuellement d'importantes modifications ; 
Esti.ma.nt que l'on pourmit esperer que le succes d'une conference sur Ia securite euro~e 
ait un effet favorable sur les negociations concernant le desarmement ; 
Rappela.nt qu'une reduction inoonsid.eree des moyens de d~fense de l'Oooident risque de mettre 
en question les fondements m~mes de Ia paix ; 
Consid~rant que les puissances occidentales doivent exiger, dans tout traite concernant Ia 
souverainete et les frontieres des pays euro~, que lee ga.ra.nties accord~ soient lee m~mes pour 
tous; 
Rappela.nt que le Conseil de l'O.T.A.N., d'une part, lee six pays membres de Ia C.E.E., 
d'autre part, ont entrepris des consultations approfondies en vue de Ia preparation de Ia conference 
sur Ia securite europeenne, 
RBOOJrDIANDB AU CoNSBIL 
I. De saisir la chance que constitue l'elargissement de Ia C.E.E. pour harmoniser Ia politique des 
pays de !'Europe occidentale en vue de Ia solution des problemas de !'Europe centrale, de Ia norma-
lisation des relations Est-Ouest en Europe et de Ia ~te europeenne ; 
2. De veiller a. ce qu'un eventual retrait de forces americaines stationn~ en Europe n'aboutisse pas 
8. une reduction unilaterale du niveau des forces en Europe occidentale ; 
3. De oonsiderer les exigences d'une conference sur Ia securite europeenne aUSBi bien en ce qui 
oonceme sa preparation minutieuse que du point de vue de sa date et du lieu de sa reunion ; 
4. De promouvoir une politique de cooperation economique et culturelle entre l'EUl'Ope de l'Est et 
!'Europe de l'Ouest ; 
5. . De prendre en consideration l'interdependance d'une politique de desarmement general, simul-
ta.ne, progressif et oontral~ et de l'aboutissement des negociations sur Ia securite et sur Ia cooperation 
entre !'Europe de l'Est et !'Europe de l'Ouest. 
1. Adoptee par l'Asaembl6e le 1•r d6oembre 1971, au oours de la deuxilme partie de la DD:-septiane sesaion 
ordinaire (128 Man.oe). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 116 
The conference on security and co-operation in Europe may prove an event which, in addition 
to the successful efforts which are now in progress for peace and security in Europe, detente between 
East and West and the solution of Central European problems, may further assist and serve these 
causes. Its task should be actively to promote a solution of the vital problems which concern all 
the participants in the conference by considering in particular the topics which the western countries 
have taken note of and have agreed to study further with a view to facilitating their constructive 
discussion at such a conference. 
These topics are: questions of security, including principles governing relations between States 
and certain military aspects of security ; freer movement of people, information and ideas ; co-opera-
tion in the economic and scientific field ; co-operation to improve the human environment. 
The conference can make a useful contribution to the improvement of conditions in Europe, 
provided the western countries : 
- do not neglect their security and their close co-operation ; 
- concert their views beforehand as necessary through the normal machinery established 
for consultation ; 
- prepare for the conference properly, so that they can put forward proposals intended to 
improve confidence between East and West, contribute to the security of all the States 
participating in the conference and develop co-operative relations between governments, 
institutions and people. 
I. Communicated to the Assembly on 25th May 1972. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 116 
Une conference sur Ia securite et Ia cooperation en Europe pourrait favoriser et renforcer les 
heureux efforts deployes actuellement en vue de Ia pai.x et de la securite en Europe, de Ia detente entre 
l'Est et l'Ouest, et de Ia solution des problemas de l'Europe centrale. Sa tAche devrait etre de recher-
cher activement une solution aux problemas vitaux interessant tous les participants 8. Ia conference, 
en examinant en particulier les sujets dont les pays occidentaux ont pris note et dont ils sont con-
venus de poursuivre l'etude afin de faciliter une discussion constructive 8. cette conference. 
Ces sujets sont : Ia securite, y compris les principes gouvernant les relations entre Etats et 
certains des aspects militaires de Ia soourite ; Ia libre circulation des personnes, des informations et 
des idees; Ia cooperation dans le domaine eoonomique et scientifi.que; Ia cooperation en vue d'ame-
liorer le milieu humain. 
La conference peut utilement contribuer 8. ameliorer Ia situation en Europe, etant entendu que 
les pays occidentaux : 
- ne negligent pas leur soourite et leur cooperation etroite; 
- procMent dans les cadres habituels de leurs consultations 8. toutes les concertations prea-
lables qui s'avereraient necessaires ; 
- la preparent convenablement, de maniere 8. pouvoir formuler des propositions visant 8. ren· 
forcer la confi.ance entre l'Est et l'Ouest, 8. contribuer 8. Ia securite de tous les Etats 
participants et 8. developper des relations de cooperation entre les gouvernements, les 
institutions et les peuples. 




RECOMMENDATION 217 1 
on the prospects of space collaboration 
betu1een the United States and Europe 1 
Aware that the next few months will be very important in deciding the terms of American 
European space collaboration over the next decade and thereafter ; 
Convinced that American-European collaboration in the post-Apollo programme will be advan· 
tageous for both partners in the technological, economic and industrial fields ; 
Considering that interdependence in this type of collaboration will require a United States 
undertaking to use the hardware produced by European industry in the framework of a possible 
general agreement to collaborate ; 
Considering the contents of the letter of 1st September 1971 from the United States Under-
Secretary of State, Mr. U. Alexis Johnson, to the Chairman of the European Space Conference, 
Mr. Th~ Lefevre, in which the American Government professed its willingness, in principle, to 
provide launching facilities to the European space organisations ; 
Convinced that under Article XIV of the INTELSAT Treaty a two-thirds majority should be 
required in the Assembly of Parties, after taking into account the advice of the Board of Governors, 
in order to give a negative recommendation on a European request to set up a regional European 
communications satellite system ; 
Considering the harmful consequences of member governments' lack of political consensus on 
long-term European space programmes, as shown during space conferences, and their consequent 
inability to justify the use of and need for space expenditure, 
RBoolrDIBNDS THAT TBB CoUNCIL 
1. Urge all member States to re-examine with the United States the overall content and purposes of 
the space programmes of the late 1970s and 1980s and, in particular, the 10-year post-Apollo space 
programme; 
2. Invite the European Space Conference : 
(a) to conduct technical discussions in the joint expert group, as proposed in the letter by the United 
States Under-Secretary of State, Mr. Johnson, and to seek agreement with the United States 
on the allocation of tasks in the post-Apollo programme ; 
(b) to take rapid decisions on its industrial, financial and technological obligations and provide 
the necessary mechanism for effective collaboration ; 
1. Adopted by the .Assembly on 1st December 1971 during the Second Part of the Seventeenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : - the Report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Soienti11o, 
Teohnologioal and Aerospaoe Questions (Document 562). 
L' Assemblee, 
RECOMMANDADON ao Zl7 1 
sur les perspectives d'une collaboration spatiale entre 
les Etats-Uni8 et l'Europe 1 
DOOUJIIIlft' li78 
Consoiente de oe que les proohains mois seront tres importants en ce qui oonceme Ia. definition 
des modalites de Ia colla.boration spatiale entre 1' Amerique et !'Europe pour les db: prooha.ines 
annees et les annees suivantes ; 
Convainoue que la colla.boration amerioano-europeenne dans le cadre du programme post-
Apollo sera avanta.geuse pour les deux partenaires dans les domaines teohnologique, economique et 
industrial; 
Considerant que l'interdependance, dans ce genre de colla.boration, exigera que les Etats-Unis 
s'engagent a utiliser du materiel produit par l'industrie europeenne dans le cadre d'un eventuel aooord 
de colla.boration ; 
Considerant Ia teneur de Ia lettre adressee le 1 er septembre 1971 par le sous-seoretaire d'Etat 
amerioain, M. U. Alexis Johnson, au President de Ia Conference Spatiale Europeenne, M. Thoo 
Lefevre, et dans laquelle le gouvemement amerioain se declare dispose, en prinoipe, a fournir des 
moyens de lancement aux organisations spatiales europeennes ; 
Persuadee qu'aux termes de l'artiole XIV du traite d'INTELSAT, l'Assemblee des parties, 
apres avoir tenu compte de l'avis du Conseil des gouvemeurs, devrait reunir une majorite des deux 
tiers pour ~tre a m~me de formuler une recommandation negative en reponse a Ia. demande des 
Europeens de oreer un systeme regional european de telecommunications par satellites ; 
Considerant les consequences nefastes de l'absenoe d'un consensus politique entre les gouveme-
ments membres en ce qui oonoeme les programmes spatiaux europeens a long terme, comme l'ont 
montre les diverses oonferenoes spatiales, et l'impossibilite ou ils se trouvent de justifier, en conse-
quence, I'emploi et Ia. neoessite des credits destines a l'espace, 
Rlloo:MMANDD AU 0oNSDIL 
I. De prier instamment tous les Etats membres de reexaminer aveo les Etats-Unis !'ensemble du 
contenu et des objeotifs des programmes spatiaux de Ia. fin des annees 1970 et 1980, et notamment 
le programme decennal post-Apollo; 
2. D'inviter Ia. Conference Spatiale Europeenne : 
(a) a prooeder a des discussions techniques au sein du groupe d'experts commun, comme il est 
propose dans Ia. lettre de M. Johnson, Sous-seo:retaire d'Etat amenoain, et a reoheroher un 
accord aveo les Etats-Unis sur Ia. repartition des tA.ohes rela.tives au programme post-
Apollo; 
(b) a prendre rapidement des decisions en ce qui conceme ses obligations industrielles, finan-
oieres et teohnologiques et a offrir le meoanisme neoessaire a une colla.boration effioaoe ; 
1. Adoptee par l'.Assembl6e le 1• deoembre 1971, au cours de la deuxieme partie de la Dix-septieme session 
ordinaire (12• seanoe). 
2. Expose des motifs : voir rapport prisente par Mme W alz au nom de la Commission Soientifique, Technique 
et Aerospatiale (Doctiment 662). 
DOOUIDIBT 678 
3. Urge the WEU Ministers for Science and Technology to hold a conference in order to co-
ordinate their policies and prepare priority decisions ; 
4. Invite the member governments : 
(a) to set aside the funds necessary to ensure the application of these decisions; 
(b) to implement the decision on the establishment of a single space organisation, NASA's European 
partner, capable of negotiating, establishing and developing the joint programmes. 
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3. De prier insta.mment les ministres de Ia. science et de Ia. technologie de l'U.E.O. de tenir une 
conference en vue de coordonner leurs politiques et de preparer les decisions prioritairea ; 
4:. D'inviter les gouvernementa membres : 
(a) a M8erver les cr6dita neceaaaires pour assurer !'application de ces decisions; 
(b) a appliquer Ia decision de creer une organisation apatiale unique, partenaire european de Ia NASA, 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 211 
The Council share the Assembly's view as to the need for agreement between the member 
governments on long-term space programmes ; they are likewise convinced of the value of European 
participation in the post-Apollo programme, provided such collaboration could be carried out in 
conditions which would satisfactorily meet the interests of Europe in this field. 
Point 1 
The question of European participation in the post-Apollo programme does indeed ca.ll for 
consideration of the whole content and aims of space programmes for the future : it is important 
that priorities should be laid down in the light of existing interests and of the need to achieve a 
reasonable balance between the various branches of space activity. 
It is not however certain that it would be possible at this stage to make a definitive overall study of 
European and American programmes. It is for European governments to consider first how far the intentions 
of the United States, defined in the letter of 1st September 1971 from the United States Under-Secretary of 
State, Mr. Alexis Johnson, to the Chairman of the European Space Conference, Mr. Theo Lefevre, can be 
adapted to their interests, and also to a88e88 the advantages which technical progress in Europe would bring 
to the dialogue and co-operation between Europe and the United States. 
Point 2 
Following on Mr. Johnson's proposals, technical discussions have, in fact, been held: they have 
already made it po88ible to pinpoint certain fields where Europe might actively participate in the post-
Apollo programme. 
These discUBBions are to continue in order that industrial, financial, technological and legal details -
of any future collaboration may be defined. 
Point 3 
Once these details have been laid down, decisions should be taken at the political level. The Com-
mittee of Alternates of the European Space Conference proposed, in their Resolution approved on 28th 
January, that an unofficial meeting at ministerial level be held for this purpose in May 1972 *and be followed 
in July by a meeting of the European Space Conference, and that in the meantime the political and tech-
nical dialogue with the United States should continue. 
Point 4 
The allocation of appropriate funds would depend on the decisions then taken. 
The idea of a single European space organisation, which has found favour with several States in 
recent years, has not yet been translated into fact because of the impo88ibility of drawing up a full joint-
programme meeting with the approval of all member countries or, at least, of obtaining nna.nimous support 
from the main contributors, especially in the launcher field. 
I. Communicated to the Assembly on 15th May 1972. 
• This meeting is planned for 19th May. 
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dPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandatton no 117 
Le Conseil partage le point de vue de 1' Assemblee oonoemant la nooessite d'un accord entre 
les gouvemements membres sur des programmes spatiaux a. long terme ; il est ~ga.lement oonvaincu 
de l'inte~t d'une participation eventuelle de l'Europe au programme post-Apollo, dans Ia mesure ou 
une telle collaboration pourrait s'effectuer a des conditions qui rencontreraient de fa90n satisfaisante 
les inte~ts de !'Europe dans ce domaine. 
Poim 1 
La. question de Ia participation de l'Europe au programme post-Apollo exige effectivement que 
soit pris en consideration !'ensemble du contenu et des objectifs des programmes spatiaux des annoos 
a. venir : il importe que soient definies des priorites tenant compte des interets en presence et de la 
necessite de parvenir a. un equilibre raisonnable entre les diverses branches des activites spatiales. 
D n'est pas certain cependant qu'il soit possible, des a present, de proceder a. une confronta-
tion d'ensemble et definitive des programmes europeans et america.ins. D appartient dans un premier 
temps aux gouvemements europeans d'exa.miner dans queUe mesure les intentions des Etats-Unis 
telles que definies dans Ia lettre adressee le 1 er septembre 1971 par le Sous-secretaire d'Etat ameri-
ca.in, M. Alexis Johnson, 8. M. TMo Lefevre, President de Ia Conference Spatiale Europeenne, peuvent 
s'adapter a. leurs inte~ts, et d'evaluer par ailleurs le benefice que devra.ient tirer le dialogue et la 
cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis du developpement technique european. 
Poim 2 
A Ia suite des propositions de M. Johnson, des discussions d'ordre technique ont effectivement 
eu lieu : elles ont dej& permis de definir un certain nombre de domaines ou pourra.it se concretiser 
une participation de l'Europe au programme post-Apollo. 
Ces discussions doivent se poursuivre de maniere a permettre une definition des modalites 
industrielles, financieres, technologiques et juridiques d'une eventuelle collaboration. 
Poim 3 
Une fois ces modalites definies, des decisions devront etre prises sur le plan politique. Dans sa 
resolution votee le 28 janvier, le Comite des Suppleants de Ia Conference Spatiale Europeenne a 
pro~ qu'une reunion de caractere officieux ait lieu a cet effet au niveau ministerial en mai 1972 •, 
qu'elle soit suivie au mois de juillet d'une reunion de la Conference Spatiale Europeenne et qu'entre-
temps le dialogue politique et technique avec les Etats-Unis se poursuive. 
Poim 4 
Des decisions qui seraient alors adoptees dependra l'octroi des credits correspondants. 
L'idee d'une organisation spatiale europeenne unique, envisagee favorablement par divers Etats 
depuis plusieurs annees, n'a pas encore pu se traduire dans les faits, en raison de l'impossibilite 
d'eta.blir un programme commun complet qui recueille !'adhesion de !'ensemble des pays membres, 
ou tout au moins l'unanimite des principaux contributaires, notamment dans le domaine des lanceurs. 
1. Communiquee 6. l'Assembl6e le 15 mai 1972. 
• Oette n\union doit se tenir en prinoipe le 19 mai. 
DOOUJDINT 578 
It is possible, however, that this idea may be taken up again, but the obvious advantage for the 
Europeans of being able to face their possible partners as a single European body does not by itself appear 
to be of determining importance. It should be possible and not too difficult to keep in being the co-ordination 
between the two existing space organisations which began as a means of studying the post-Apollo programme. 
The decision to set up a single European space organisation could only be taken when the requisite condi-
tions for implementing a joint, complete and coherent programme have been met. The decisions of the 
ESRO Council in December 1971 constitute an important first step in this direction. 
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II n'est pas exclu oopenda.nt qu'elle puisse etre reprise, mais !'interet evident pour les Euro-
peans de pouvoir presenter a leurs partenaires eventuels un interlocuteur european unique ne parait 
pas, a lui seul, avoir valeur determinante: Ia coordination des deux organisations spatiales existantes, 
qui s'est etablie pour etudier le programme post-Apollo, devrait pouvoir etre maintenue sans diffi-
cultes. La creation d'une organisation spatia.le europeenne unique ne pourra. etre decidee que lorsque 
auront ete reunies les conditions permettant la. mise en route d'un programme commun, complet 
et coherent. Les decisions du Conseil du C.E.R.S. de decembre 1971 sont un premier pas important 
dans ootte voie. 
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